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I .  Высочайшія  повел  н ія .  
1 16 ноября 1905 г. О введеніи въ составь попечи-
тельскихъ сов товъ представителей общественныхъ учреж­
дена. 
На основаніи ст. 34 т. XI ч. I св. зак., уст. учебн. 
завед., изд. 1893 года, въ составъ сов товъ попечителей 
учебныхъ округовъ входятъ окружные инспекторы, на­
чальники среднихъ учебныхъ заведеній и въ универси-
тетскихъ городахъ-представители университета, но въ 
сов тахъ не им ется представителей общественныхъ 
учрежденій. Между т мъ участіе сихъ лицъ, какъ близко 
стоящихъ къ жизни, могло бы сод йствовать бол е пра­
вильной и всесторонней разработк вопросовъ, связанныхъ 
съ жизнью учебныхъ заведеній» 
Сов тъ министровъ, заслушавъ въ зас даніи 13-го но 
ября 1905 года докладъ министра народнаго просв ще-
нія о м рахъ къ упорядоченію школьной жизни, и, между 
прочимъ, предположеніе о введеніи въ составъ попечи-
тельскихъ сов товъ представителей общественныхъ уч-
режденій, постановилъ предоставить попечителямъ учеб­
ныхъ округовъ право приглашать въ попечительскіе 
сов ты губернскихъ предводителей дворянства, предс -
дателей губернскихъ управъ и городскихъ головъ губерн­
скихъ городовъ. 
Изложенное постановленіе сов та министровъ удо­
с т о и л о с ь  в ъ  1 6 - й  д е н ь  н о я б р я  1 9 0 5  г о д а  В ы  с о ч а й ш а г о  
Его Императорскаго Величества утвержденія. 
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2. 14 января 1906 г. О сохранены содержанія препода­
вателю Ревельской Александровской гимназіи К. Каужену 
за время разр шеннаго ему отпуска. 
Согласно предложенію министерства народнаго про-
св щенія отъ 21 января 1906 г., за № 966-мъ, на со-
храненіе преподавателю Ревельской Александровской 
гимназіи К. Каужену, за время разр шеннаго ему, по 
бол зни, четырехм сячнаго отпуска, посл довало, въ 
1 4  д е н ь  я н в а р я  1 9 0 5  г о д а ,  В ы с о ч а й ш е е  Г о с у д а р я  
Императора соизволеніе. 
II. Высочайшія награды. 
• 
Министерство народнаго просв щенія ув домило, 
что на выдачу въ денежныя награды по в домству ми­
нистерства народнаго просв щенія назначенной по 
см т министерства 1905 года суммы на награды и по-
собія, въ томъ числ и отд ленныхъ изъ сей суммы 
1000 руб. на Рижскій учебный округъ и 1200 руб. изъ 
штатной суммы, ассигнованной на награды и пособія по 
Императорскому Юрьевскому университету, посл до-
вало въ 29 день декабря 1905 года Высочайшее со-
изволеніе. 
Изъ означенныхъ суммъ г. попечителемъ округа 
разр шено выдать: I. чиновникамъ Канцеляріи Управле-
нія Рижскаго учебнаго округа: столоначальникамъ надв. 
сов. Зенченко — 250 р. и тит. сов. Р я б к о 200 р., 
и. д. столоначальника губ. секр. Савицкому — 200р., 
бухгалтеру надв. сов, Іозайтису — 150 р., помощнику 
столоначальника Щепанику—80 р., и д. помощника 
столоначальника Смирнову — 60 руб. и журналисту — 
архиваріусу колл. секр. Новицкому — 60 р. и II. по 
Юрьевскому университету: чиновникамъ по счетной части 
Якову Якобсону и Альфреду Штаму, секретарю 
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правленія Герберту Шульцу и секретарю по студент-
скимъ д ламъ Александру Боковневу по 800 руб, 
каждому. 
III. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н с к о м у  в  -
домству: 
1 )  о т ъ  1 7  д е к а б р я  1 9 0 5  г . :  к о л л е ж с к і е  с о в  т -
ники, и. д. адъюнктъ — профессоровъ Рижскаго поли-
т е х н и ч е с к а г о  и н с т и т у т а :  а р х и т е к т о р ъ  Р о н ч е в с к і й  и  
инженеръ-технологъ И в а н о в ъ уволены, согласно про-
шеніямъ, отъ службы, 1-й съ 2 ноября и 2-й съ 4 ноября 
1905 г.; • 
2 )  о т ъ  1 3  я н в а р я  1 9 0 6  г .  з а  №  3 ,  п р о ф е с с о р ъ  
Рижскаго политехническаго института, инженеръ-меха-
никъ, статскій сов тникъ Владиміровъ уволенъ, 
согласно прошенію, отъ службы, съ 4 ноября 1905 года.; 
3 )  о т ъ  2 1  я н в а р я  1  9 0 6  г .  з а  №  4  п р е п о д а в а т е л ь ,  
исп. обяз. инспектора Ревельской Александровской гим-
назіи, ст. сов. Р а и ч ъ назначенъ директоромъ Митавской 
гимназіи, съ 9 января 1906 года. 
IV Указъ Правительствующаго Сената. 
По указу Его Императорскаго Величества. 
Правительствующій Сенатъ въ Первомъ Общемъ Собраніи 
слушали записку изъ д ла по жалоб уполномоченнаго 
Пуренскаго волостного общества Криша Рекстыня на 
распоряженіе Высшей Коммиссіи сельскихъ народныхъ 
школъ Курляндской губерніи, коимъ воспрещено обще­
ству вм шиваться въ школьныя д ла. Приказали: Изъ 
д ла видно, что сходъ выборныхъ Пуренской, Тальсен-
скаго у зда, Курляндской губерніи, волости, ириговоромъ 
отъ 15 апр ля 1900 года, разр шилъ учителю м ст-
ной народной школы принимать въ эту школу 
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д тей бывшей Ней - Сатенской волости. Усмотр въ 
въ этомъ приговор вм шательство названнаго во­
лостного общества въ неподв домственныя ему школьный 
д ла, Курляндская Высшая Коммиссія сельскихъ народ-
ныхъ школъ, 22 августа 1900 года, обратилась къ м ст-
ному коммисару по крестьянскимъ д ламъ съ просьбою 
отм нить упомянутое постановленіе схода выборныхъ 
Пуренской волости и объявить волостному обществу, 
чтобы общество впредь воздерживалось отъ всякихъ по-
^тановленій какъ по ходатайствамъ учителя, такъ и по 
д ламъ, касающимся зав дыванія народными школами. 
Пуренское волостное общество чрезъ уполномоченнаго 
своего, Криша Рекстыня, принесло Правительствующему 
Сенату жалобу, по коей оно проситъ отм нить предгш-
саніе Высшей Коммиссіи сельскихъ народньтхъ школъ 
Курляндской губерніи въ той части, въ коей сходу 
выборныхъ воспрещается на будущее время что-либо 
дозволять или запрещать волостному учителю, по отно-
шенію принятія на обученіе д тей чужихъ волостей и 
по другимъ вопросамъ, касающимся матеріальныхъ инте-
ресовъ общества. Разсмотр въ обстоятельства настоящаго 
д ла Первое Общее Собраніе Правительствующаго Сената 
находитъ, что, какъ это видно изъ рапорта Курляндской 
Высшей Коммиссіи сельскихъ народныхъ школъ отъ 20 ян­
варя 1901 года за № 78, обжалованное Пуренскимъ 
волостньтмъ обществомъ распоряженіе означенной ком-
миссіи о воспрещеніи названному обществу впредь вм -
шиваться въ школьныя д ла было вызвано единственно 
соображеніями о правильной постановк учебной части 
въ м стной народной школ , такъ какъ, по мн нію 
коммиссіи, школа эта принадлежащая къ Кандавскому 
школьному раіону, въ случа принятія въ нее еще изъ 
Туккумскаго школьнаго раіона д тей бывшей Ней-Сатен-
<жой волости, была бы переполнена. Въ виду сего и 
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принимая во вниманія, что по точному смыслу ст. 3584 
уст. учебн. зав. (Св. Зак. т. XI ч. I изд. 1893 г.) жалобы 
на р шеніе высшихъ коммиссій сельскихъ школъ въ 
Прибалтійскихъ губерніяхъ по предметамъ, им ющимъ 
непосредственное вліяніе на поддержаніе учебной и воспи­
тательной части училищъ въ должной исправности, при­
носятся не Правительствующему Сенату, а Министру 
Народнаго ГІросв щенія, Первое Общее Собраніе опре-
д ляетъ: жалобу уполномоченнаго Пуренскаго волостного 
общества Криша Рекстыня оставить безъ разсмотр нія. 
0 чемъ въ разр шеніе рапорта отъ 20 января 1901 г. 
за № 78, а равно для объявленія просителю и Высшей 
Коммиссіи сельскихъ народныхъ школъ Курляндской гу-
берніи послать указъ, каковыми ув домить Министровъ 
Внутреннихъ Д лъ и Народнаго Просв щенія, въ Первый 
же Департаментъ Правительствующаго Сената, съ воз-
вращеніемъ подлиннаго д ла, сообщить в д ніемъ. Де­
кабря 1 дня 1905 г. 
V Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 
1 9 декабря 1905 г за № 26625. Относительно пріема 
въ VIII кл. женскихъ гимназій ученицъ VII кл. оныхъ. 
Въ циркулярномъ предложеніи отъ 3-го января 
1904 года за № 209, въ видахъ повышенія обшаго 
уровня ІІІ-го класса женскихъ гимназій, предписано 
принимать въ этотъ классъ только т хъ изъ ученицъ, 
окончившихъ курсъ семи классовъ, которыя въ аттестат 
объ окончаніи общегимназическаго курса им ютъ баллъ 
не мен е „4" по предметамъ, избираемымъ въ качеств 
спеціальныхъ для изученія въ УШ-мъ класс . 
Со времени предложенія ириведеннаго распоряженія 
къ руководству въ Министерство стали поступать много-
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численныя ходатайства какъ отъ частныхъ лицъ, такъ 
и отъ разныхъ м стныхъ органовъ учебнаго в домства 
объ отм н указаннаго ограниченія. При семъ указы­
валось на то, что приведенный ограничительный цирку-
ляръ лишаетъ весьма значительное число ученицъ воз­
можности закончить вполн среднее образованіе, что, въ 
свою очередь, вліяетъ на сокращеніе числа лицъ съ не­
обходимой педагогической подготовкой для зам щенія 
учительскихъ должностей. Указывалось также, что и 
изъ такихъ ученицъ, которыя въ прежнее время прини­
мались въ ІІІ-й классъ гимназіи лишь съ удовлетвори­
тельными отм тками, выходили хорошія учительницы, 
такъ какъ искусство преподаванія не столько пріобр -
тается наукою, сколько обусловливается природными да-
рованіями. При томъ же среднія по усп шности ученицы 
нер дко являлись по своему трудолюбію и нравственному 
складу не мен е желательными въ ІІІ-мъ класс , какъ 
будущія воспитательницы и учительницы, нежели т , 
которымъ удалось получить аттестатъ съ повышенными 
отм тками, но которыя не обладаютъ хорошими педаго­
гическими качествами. Самая оц нка познаній отм т-
ками „3" и „4" им етъ весьма относительное значеніе 
и едва ли можетъ служить критеріемъ для безошибочнаго 
опред ленія знаній и способностей той или другой уче­
ницы, какъ будущей воспитательницы и учительницы; 
между т мъ полученіемъ той или другой отм тки опре-
д лялся выборъ спеціальнаго предмета для изученія въ 
ІІІ-мъ класс , нер дко вопреки призванію самихъ ученицъ. 
Признавая, съ своей стороны, изложенныя сообра-
женія вполн справедливыми, а также принимая во вни-
маніе, что въ д йствующемъ положеніи о женскихъ гим-
назіяхъ не содержится какихъ-либо ограниченій для 
пріема въ ІІІ-й классъ этихъ учебныхъ заведеній уче­
ницъ, окончившихъ курсъ семи классовъ, Г Министръ 
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Народнаго Просв щенія нашелъ необходимымъ отм нить 
упомянутое выше циркулярное предложеніе Министерства 
Народнаго Просв щенія отъ 3-го января 1904 года за 
№ 209. 
3. 17 января 1906 г за № 94-3. Относительно порядка 
разр шенія публичныхъ лекцій и литературныхъ чтеній. 
Согласно прим чанію къ ст. 387 т. XI ч. I св. зак. 
уст. учебн. завед., изд. 1893 года, чтеніе публичныхъ 
лекцій и литературныя чтенія разр шаются попечителями 
учебныхъ округовъ, по соглашенію съ губернаторами, 
м е ж д у  т  м ъ ,  н а  о с н о в а н і и  п . п .  1  и  2  В ы с о ч а й ш е  
утвержденныхъ 12 октября 1905 года правилъ о пуб­
личныхъ собраніяхъ, установленъ явочный порядокъ 
устройства сихъ собраній, не исключая и т хъ собраній, 
въ копхъ назначено выслушаніе доклада, сообщенія и 
р чи заран е опред леннаго лица. Согласно этому по­
рядку лица, желающія устроить собраніе, подаютъ о 
томъ заявленіе начальнику м стной полиціи, градоначаль­
нику, оберъ-полицеймейстеру, полицеймейстеру, исправ­
нику иди соотв тствующему ему должностному лицу. 
Всл дствіе сего и въ виду возможности возникнове-
нія на практик недоразум ній касательно порядка раз-
р шенія чтенія публичныхъ лекцій и литературныхъ 
чтеній Министерство Народнаго Просв щенія изъяснило, 
что, согласно съ мн ніемъ Министра Внутреннихъ Д лъ, 
въ отношеніи порядка разр шенія публичныхъ лекцій 
и литературныхъ чтеній должно руководствоваться Вы­
сочайше установленными именнымъ указомъ Прави­
тельствующему Сенату отъ 12-го октября 1905 г, пра­
вилами о публичныхъ собраніяхъ. 
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4. 19 января 1906 г. за № 1229 Объ изм неніи правилъ 
о производств испытаній на званіе л каря. 
На основаніи § 7-го утвержденныхъ Министерствомъ 
Народнаго Дросв щенія правилъ о производств испы-
таній на званіе л каря, испытаніе сіе им етъ быть окон­
чено экзаменующимися по каждому изъ отд ловъ не бо-
л е какъ въ два дня, а по вс мъ отд ламъ въ совокуп­
ности въ шестинед льный срокъ. 
Въ то же время на основаніи п. 4-го прилож. къ 
ст. 596 Устава Врачебнаго испытаніе изъ существенныхъ 
предметовъ должно быть: 1) простое словесное и 2) сло­
весное демонстративное или практическое; по стать же 
595-ой того же устава шестинед льный срокъ испы­
ташя установленъ лишь для испытанія простого словес-
наго по предметамъ, указаннымъ въ п. 5-мъ прим. къ 
ст. 596-ой, а для демонстративнаго или практическаго 
испытанія шестинед льнаго срока не установлено. 
По симъ соображеніямъ и руководствуясь ст. 581 
Устава Врачебнаго г, Министръ Народнаго Просв щенія 
разр шилъ въ отм ну § 7-го вышеназванныхъ правилъ 
производить: 1) простое словесное испытаніе по теоре-
тическимъ предметамъ въ шестинед льный срокъ для 
каждаго испытуемаго и 2) демонстративное или практи­
ческое испытаніе, согласно § 9-му т хъ же правилъ, въ 
теченіе одного учебнаго полугодія. 
5. 21/25 января 1906 г № 1228. Объ изм неніяхъ въ про-
грамм преподаванія русскаго языка въ ІІ-мъ дополнитель-
номъ класс реальныхъ училищъ. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія, по приказа-
нію г. Товарища Министра, ув домилъ попечителя учеб­
наго округа для соотв тственныхъ распоряженій, въ 
дополненіе къ циркулярному предложенію Министерства 
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Народнаго Просв щенія отъ 14-го іюля минувшаго года 
за № 13673 (стр. 354—351 цирк, по Рижск. учебн. окр. 
за 1905 г.), что педагогическимъ сов тамъ реальныхъ 
училищъ предоставляется д лать т сокращенія въ про-
грамм преподаванія русскаго языка въ ІІ-мъ дополнитель-
номъ класс , которыя означенными сов тами будутъ 
признаны необходимыми, а также дополнить курсъ этого 
класса сообщеніемъ св д ній о литературной д ятель
-
ности и произведеніяхъ Державина. 
6. 22 января 1906 г. за № 1503. 0 введеніи въ Риж-
скомъ 2-кл. еврейскомъ начальномъ училищ преподаванія 
новыхъ языковъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр шило 
ввести, въ вид опыта, на 1905/6 учеб. годъ, препода-
ваніе въ Рижскомъ 2-кл. начальномъ еврейскомъ училищ 
французскаго и н мецкаго языковъ, въ качеств необя-
зательныхъ предметовъ, во вн классное время, для же-
лающихъ и усп вающихъ по обязательнымъ предметамъ 
курса училища учениковъ, въ количеств 8 уроковъ въ 
нед лю, въ томъ числ 4 урока н мецкаго языка въ 
I кл. и по 2 урока н мецкаго и французскаго языковъ 
во II кл., съ вознагражденіемъ по 30 руб. за годовой 
урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища. 
б) движеніе по служб , допущеніе къ преподаванію и ошпуски. 
Министерство народнаго просв щенія : 
а )  н а з н а ч е н ъ  и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  и  п р е п о д а в а ­
тель Ревельской Александровской гимназіи, ст. сов. Р а и ч ъ 
съ 9 янв. 1906 г., и. д. директора Митавской гимназіи; 
б ) о с т а в л е н ъ  н а  д а л ь н  й ш е й  с л у ж б  н а  
5 л тъ инспекторъ студентовъ Юрьевскаго университета 
д. с. с. Соколовъ, по выслуг 25 л тъ по учебной 
части—18 ноября 1905 года; 
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в )  д о п у щ е н ы :  у ч и т е л ь н и ц а  Ю р ь е в с к о й  ж е н с к о й  
гимназіи А. С. Пушкина Женни Лейдигъ, къ времен­
ному преподаванію въ Юрьевскомъ реальномъ училищ 
необязательныхъ уроковъ англійскаго языка, впредь до 
пріисканія правоспособнаго лица мужского пола, и, на ос­
нованы Высочайшаго повел нія 29 сентября 1901 г., 
им ющая званіе домашней учительницы Евгенія Пел ль, 
къ преподаванію французскаго языка въ старшихъ клас-
сахъ Либавской женской гимназіи; 
г )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  д и р е к т о р ы :  Ю р ь е в с к о й  
гимназіи Императора Александра I Благословен-
наго д. с. с. Гроссетъ на 28 дней, и директоръ Ли­
б а в с к о й  Н и к о л а е в с к о й  г и м н а з і и  с т .  с о в .  С м и р я г и н ъ  
на два м сяца, съ 28 октября, врачъ Митавскихъ город­
с к и х ъ  м у ж с к и х ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  Э р н с т ъ  Д з и н -
теръ, по бол зни, съ 23 января по 23 апр ля; 
д )  п р о д о л ж е н ъ  о т п у с к ъ  н а  2  м  с я ц а :  д и р е к ­
тору Либавской Николаевской гимназіи ст. сов. С м и р я-
гину, съ 28 декабря и врачу Либавскаго 2-кл. еврей-
скаго начальнаго училища Фальку, за границу, съ 
23 декабря; 
е )  у т в е р ж д е н о  р а с п о р я ж е н і е  п о п е ч и т е л я  о к р у г а  
объ увольненіи въ отпускъ директора народныхъ учи­
л и щ ъ  К у р л я н д с к о й  г у б е р н і и  д .  с .  с .  Б р я н ц е в а ,  в ъ  г .  
С.-Петербургъ, съ 12 по 21 января. 
в) Назначеніе пенсій. 
Министерствомъ народнаго просв щенія назначено 
въ пенсію предложеніемъ: 
1) отъ 12 января 1906 г. за № 527 оставлен­
ному на служб , по выслуг 25-л тняго срока, 
учителю-инспектору Ревельскаго 4-кл. городского учи­
лища Императрицы Екатерины II, надв. сов. Ивану 
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В а с и л ь е в у ,  н а  о с н о в а н і и  С в .  З а к .  т .  I I I  ( и з д .  1 8 9 6  г . )  
уст. о пенс, и единовр. пособ. ст. 147, 242, 321, 328 и 
(по прод. 1902 года), ст. 405, дополн. 2, за 25-л тнюю 
его службу, 450 руб. въ годъ, сверхъ содержанія на 
служб , съ 31-го августа 1905 года; 
2) отъ 28-го января 1906 г, за № 1894: 
а) оставленному на служб , по выслуг 25-л тняго 
срока, учителю древнихъ языковъ параллельныхъ клас­
совъ Рижской городской гимназіи. ст. сов. Павлу Э л е р с у 
за 25-л тнюю службу въ названной городской гимназіи, 
въ томъ числ за 15 л тъ, 7 м сяцевъ и 21 день до 
21 іюля 1896 года, т. е. до преобразованія упомянутой 
гимназіи, съ правомъ на пенсію изъ средствъ города 
Риги, и за 9 л тъ, 4 м сяца и 9 дней службы посл 
преобразованія сей гимназіи, — съ правомъ на пенсію 
изъ суммъ казны, на основаніи Св. зак. т. III ст. 321, 
323 и (по прод., 1902 г.) ст. 270 (прим ч. 2) — по 
1000 рублей, сверхъ содержанія на служб , съ отнесеніемъ 
расхода на таковую пенсію пропорціонально времени 
службы Элерса въ Рижской городской гимназіи до и 
посл преобразованія сей гимназіи, а именно: а) за 15 
л тъ, 7 м сяцевъ и 21 день въ разм р 625 руб. 67 коп. 
изъ средствъ города Риги и б) за 9 л тъ, 4 м с. и 9 
дней въ разм р 374 р. 33 к. изъ суммъ Государствен-
наго Казначейства, со дня выслуги 25-л тняго срока—10 
ноября 1905 года; 
б) ст, сов. Андрею Ляхницкому, б. инспектору 
Полангенской прогимназіи, за выслугу 25 л тъ по учеб­
ной части, на основаніи ст. 194, 242, 321, 323, 369 и 
370 (п. 2) Св. Зак. т. III Уст. о пенс, и единовр. пособ. 
(изд. 1896 года), — полный окладъ, опред ленный для 
назначенія пенсій инспектору Митавской гимназіи, пункт. 2 
ст. 370 пенс. уст. (изд. 1896 г.), по 800 рублей въ годъ, 
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сверхъ содержанія на служб , со дня выслуги 25-л тняго 
срока 1-го августа 1905 года; 
3) въ единовременное пособіе вдов умершаго на 
с л у ж б  ,  б ы в ш а г о  в р а ч а  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I, коллежскаго сов тника Рулле, Розаліи 
Рулле, за свыше 14-л тнюю службу мужа ея, на ос­
новании ст. 599 Св. Зак. т. Ш Уст. о пенс, и единовр. 
пособ. (изд. 1896 года), — двухгодовой окладъ жало­
ванья (300 р.), присвоеннаго должности врача въ гим-
назіяхъ, по штатамъ 30 іюля 1871 года, именно 600 р. 
IV Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго 
округа. 
г) Г Лопечителемъ округа. 
а )  н а з н а ч е н ы :  
1 )  п о  к а н ц е л я р і и  у п р а в л е н і я  о к р у г а  —  
учитель — инспекторъ Лемзальскаго городского по поло­
ж е н н о  3 1  м а я  1 8 7 2  г . у ч и л и щ а ,  н а д в .  с о в .  Н и к о л а й  Ш е й к о ,  
с т о л о н а ч а л ь н и к о м ъ  о н о й ,  с ъ  1  ф е в р а л я  1 9 0 6  г . ;  
2 )  п о  ж е н с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ :  д о п у щ е н н ы й  к ъ  
преподаванію уроковъ географіи, физики и космографіи въ 
Юрьевской женской гимназіи А. С. Пушкина им ющій 
з в а н і е  у ч и т е л я  г и м н а з і и  и  п р о г и м н а з і и  А н а т о л і й  Д  т и -
щевъ — преподавателемъ означенныхъ предметовъ при 
названной гимназіи, со дня допущенія къ преподаванію 
въ оной, 25 октября 1905 года и директоръ Рижской 
г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ,  с т .  с о в .  П о л ь -
з и н с к і й — предс дателемъ педагогическаго сов та 
Рижской Ломоносовской женской гимназіи, съ 12 января; 
3 )  п о  г о р о д с к и м ъ  у ч и л и щ а м ъ  —  б .  у ч и т е л ь  
Г о м е л ь с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  Б о р и с ъ  К о в а л е в ъ ,  
сверхштатнымъ учителемъ Ревельскаго 4-кл. городского 
училища Императрицы ЕкатериныII, съ 1 фев­
р а л я  1 9 0 6  г . ;  
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4 )  п о  н а ч а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ а м ъ  —  д о м а ш н я я  
учительница Евгенія Ре б а не 3-ей учительницей Риж­
скаго Ш правительственнаго начальнаго училища, съ 
1 января, учительница Рижскаго Гертрудинскаго церков-
наго училища Лидія Ш и л л е р ъ учительницей Гробин-
скаго правительственнаго начальнаго училища, съ 15 янв., 
окончившій курсъ Юрьевской учительской симинаріи Ан­
дрей Цимбротъ вторымъ учителемъ Юрьевскаго II го­
родского начальнаго училища и смотрителемъ Туккум-
скаго казеннаго еврейскаго училища I разряда учитель 
Якобштадтскаго казеннаго еврейскаго училища I разр. 
Израиль Горшель, съ 1 февраля; 
б )  п е р е м  щ е н ы :  
1 )  п о  к а н ц е л я р і и  у п р а в л е н і я  о к р у г а ,  с т о -
лоначальникъ оной тит. сов. Власъ Р я б к о на должность 
бухгалтера той же канцеляріи, съ 1 февраля; 
2 )  п о  р е а л ь н ы  м ъ  у ч и л и щ а м ъ :  п р е п о д а в а т е л ь  
французскаго языка Митавскаго реальнаго училища Ев-
геній Бастенъ — на таковую же должность при Юрьев-
скомъ реальномъ училищ , съ 1 февраля; 
в )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы :  
1 )  п о  к а н ц е л я р і и  у п р а в л е н і я  о к р у г а ,  
согласно прошенію, по бол зни, бухгалтеръ канцеляріи 
надв. сов. Семенъ Іозайтисъ, съ мундиромъ, зани­
маемой должности присвоеннымъ, съ 1 февраля; 
2 )  п о  Ю р ь е в с к о м у  в е т е р и н а р н о м у  и н ­
ституту — лаборантъ Карлъ Якобсонъ, согласно 
прошенію, съ 1 января; 
3 )  п о  р е а л ь н ы  м ъ  у ч и л и щ а м ъ :  о с т а в л е н н ы й  
за штатомъ—учитель приготовительнаго класса Юрьев­
скаго реальнаго училища Александръ Б и л о в ъ , по 
б о л  з н и ,  с ъ  1  н о я б р я  1 9 0 5  г . ;  
4 )  п о  ж е н с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ :  п р е п о д а в а т е л ь  
М и тавской женской гимназіи Петръ Сафайловъ, со­
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гласно прошенію, съ 20 января и учительницы: фран­
цузскаго языка Либавской женской гимназіи Леонтина 
Колокольцева (ур. Дюшенъ), и н мецкаго языка и 
рукод лія Туккумской женской прогимназіи Марта Э к-
м а н ъ, согласно прошеніямъ, съ 3 января ; 
5 )  п о  у ч и т е л ь с к и м ъ  с е м и н а р і я м ъ :  н а с т а в -
никъ Прибалтійской учительской семинаріи, ст. сов. Ев-
с т а ф і й  Л і й ц и т ъ ,  с ъ  1  я н в а р я  1 9 0 6  г . ;  
6 )  п о  г о р о д с к и м ъ  у ч и л и щ а м ъ :  у ч и т е л и :  В е -
зенбергскаго 3-кл. Дмитрій Гераськинъ, и Фридрих-
штадтскаго колл. асс. Иванъ Везисъ, 1-й, согласно про-
шенію, съ 28 декабря и 2-й, съ 28 января; 
7 )  п о  н а ч а л ь н ы  м ъ  у ч и л и щ а м ъ ;  с о г л а с н о  п р о -
шенію: учитель Юрьевскато II городского начальнаго 
училища Николай Солль, съ 15 янв., учительница 
Гробинскаго правительственнаго начальнаго училища 
Лидія Люшъ, съ 15 янв., и учитель Суббатскаго 
правительственнаго мужского начальнаго училища Василій 
Цв тковъ, съ 1 февраля. 
8 )  п о  е в р е й с к и м ъ  у ч и л и щ а м ъ :  с м о т р и т е л ь  
Туккумскаго казеннаго еврейскаго училища I разр. Шме-
рель Ширманъ, согласно прошенію, съ 1 февраля. 
г )  д о п у щ е н ы :  
1 )  п о  р е а л ь н ы  м ъ  у ч и л и щ а м ъ :  и .  д .  п р е п о д а ­
вателя математики Новгородской мужской гимназіи Ни­
колай Добровольскій — къ преподаванію въ Юрь-
евскомъ реальномъ училищ уроковъ математики, съ 
25 января, 
2 )  п о  ж е н с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ : — п р е п о д а в а т е л ь  
Рижской Александровской гимназіи Георгій Гербаненко 
— къ преподаванію русскаго языка въ НІ и VII кл. 
Рижской Ломоносовской женской гимназіи, съ 31 
января и преподаватель Либавскаго коммерческая 
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училища В. Макаровъ—къ преподаванію русскагоязыка 
въ Ш кл. Либавской женской гимназіи; 
3 )  п о  г о р о д с к и м ъ  у ч и л и щ а м ъ :  и м  ю щ і й  з в а -
н і е  у ч и т е л я  у  з д н а г о  у ч и л и щ а  П а в е л ъ  И в а н н и к о в ъ  
къ исп. обяз. по вакантной должности учителя Газенпот-
скаго городского по положенію 31 мая 1872 г. училища, 
съ 1 февраля, съ т мъ, чтобы онъ къ началу 1906/7 учеб-
наго года пріобр лъ званіе учителя городского училища, 
и къ временному преподаванію Закона Божія р.-кат. исп. 
въ Иллукстскихъ училищахъ, въ томъ числ и въ город-
скомъ по положенію 1872 года, настоятель Иллукстскаго 
к о с т е л а  к с е н д з ъ  Ю .  К а с п е р о в и ч ъ ;  
4 )  п о  н а ч а л ь н ы  м ъ  у ч и л и щ а м ъ :  д о м а ш н і й  
учитель Ансъ Дрейманъ къ временному, до конца 
1905/6 учеб. года, исп. обяз. учителя въ Тальсенскомъ 
ев.-лют. церковномъ училищ ; 
д )  о с в о б о ж д е н ы :  
1 )  п о  р е а л ь н ы  м ъ  у ч и л и щ а м ъ :  д о м а ш н я я  у ч и ­
тельница Евгенія Пел ль отъ преподаванія уроковъ фран­
цузскаго языка въ Юрьевскомъ реальномъ училищ , съ 
1 января; 
2 )  п о  ж е н с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ :  д и р е к т о р ъ  Р и ж ­
с к ой городской гимназіи ст. сов. Любомудровъ отъ 
исполненія обязанностей предс дателя педагогическаго 
сов та Рижской Ломоносовской женской гимназіи, согласно 
прошенію, съ 12 января; преподаватель Либавской женской 
гимназіи В. Іевлевъ отъ преподаванія въ оной уроковъ 
русскаго языка въ Ш кл. и заслуженный профессоръ 
Юрьевскаго университета д. с. с. Левицкіій, согласно 
прошенію, отъ званія члена попечительная сов та Юрь­
евской женской гимназіи А. С. Пушкина; по Гольдин-
г е н с ' к о м у  г о р о д с к о м у  6 - к л .  ж е н с к о м у  у ч и л и щ у  
— преподавательница Е. Юрьева отъ преподаванія 
въ ономъ, согласно прошенію. 
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е )  п о р у ч е н о :  
1 )  п о  р е а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ а м ъ :  у ч и т е л я м ъ  п р и -
готовительнаго класса Либавскаго реальнаго училища 
Гл бко и Василевскому — преподаваніе въ ономъ 
до конца 1905/6 уч. года уроковъ ари метики, по 4 урока 
каждому въ І-а и ІІ-а классахъ и преподавателю того-
же училища Рождественскому — преподаваніе въ 
УІ кл. онаго уроковъ сравнительной географіи въ II 
полугодіи 1905/6 уч. года; 
2 )  п о  г о р о д с к и м ъ  у ч и л и щ а м ъ :  и с п .  о б .  п о -
мо щ .  у ч и т .  Ф е л л и н с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  М и х е л ь -
сону — преподаваніе временно I урока прав, церковнаго 
п нія ; 
ж )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ  п о  о к ­
ругу; 
преподаватель Рижской Ломоносовской женской гим-
назіи Анатолій Александров ъ, за перем щеніемъ въ 
С.-Петербургскій учебный округъ, съ 27 января; настав-
никъ Прибалтійской учительской семинаріи, над. сов. 
Романъ Кадобновъ, за перем щеніемъ его на службу 
въ С.-Петербургскій учебный округъ, съ 23 января; 
з )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  п р е п о д а в а т е л и :  Р е ­
вельской Александровской гимназіи ст. сов. Карлъ К а у-
ж е н ъ, по бол зни, на 4 м сяца, съ 1 января, виндав-
ской женской гимназіи С. Я х о н т о в ъ на 28 дней съ 
10 января; законоучитель прав. исп. Ревельской Але­
ксандровской гимназіи Веніаминовъ на 10 дней; 
инспекторы народныхъ училищъ: Рижскаго II город­
ского района ст. сов. Успенскій, съ 2 по 8 ян­
варя, съ порученіемъ зав дыванія его райномъ на время 
отпуска инспектору народныхъ училищъ Венденскаго 
района ст. сов. Попову и Гольдингенскаго района 
В. Хл бниковъ внутри Имперіи до 16 января съ 
порученіемъ исполненія его обязанностей на время отпуска 
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учителю-инспектору Газенпотскато городского училища 
И. Вольмеру; Учитель соединенныхъ Рижскихъ город­
скихъ по Суворовской улиц начальныхъ училищъ Эдуардъ 
М е д н и с ъ, по бол зни, на 2 м сяца, съ 21 января; учители 
городскихъ училищъ: Фридрихштадскаго Иванъ В е-
з и с ъ, съ 27 янв. по 10 февр., Тальсенскаго Григорій 
Баланинъ, съ7 января по 10 марта и Вольмарскаго 
Иванъ Греете, на 28 дней, съ 20 января, вс трое 
по бол зни, внутри Имперіи. 
VII. Постановленія Попечительскаго сов та, со­
стоящего при управленіи Рижскаго учебнаго 
округа. 
Зас даніе 7 іюня 1905 г. 
А. По разсмотр ніи представленій начальниковъ 
подлежащихъ учебныхъ заведеній разр шено: 
1) перем нить въ Рижской Ломоносовской женской 
гимназіи учебники: въ III кл. учебникъ русской исторіи 
Иловайскаго на таковой же Острогорскаго, въ IV и V кл. 
учебники древней и средней исторіи Иловайскаго на 
таковые же Иванова, въ VI и VII кл. учебникъ новой 
исторіи Иловайскаго на таковой же Виноградова и въ 
V*—VII учебникъ русской исторіи Иловайскаго на учеб­
никъ Елпатьевскаго; 
2) съ начала 1905/6 уч. г, ввести въ употребленіе 
въ Рижской городской гимназіи въ VIII кл. учебникъ 
исторіи словесности Смирновскаго вм сто учебника те-
оріи словесности Б лорусова; 
3) съ того же срока ввести въ Рижскомъ город-
скомъ реальномъ училищ въ VII кл., вм сто учебника 
новой исторіи Иловайскаго, таковой же учебникъ Ива­
нова и по космографіи, вм сто вышедшаго изъ упо-
требленія учебника Краевича, таковой же Щербакова, въ 
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I и И кл. по русской грамматик учебникъ Петрова 
вм сто учебника Кирпичинова; 
4) съ того же срока ввести въ Рижскомъ реаль-
номъ училищ Императора Петра I: въ I кл. учебникъ 
географіи Крубера, Григорьева, Баркова и Гефронова, 
вм сто учебника Воронецкаго, и учебникъ этимологіи 
Васильева, вм сто таковаго же Кирпичникова; во II кл. 
вм сто учебника синтаксиса Смирновскаго таковой же 
учебникъ Васильева; въ V кл. вм сто учебника минера-
логіи Герда таковой же Соловьева и въ дополнитель-
номъ класс вм сто очерковъ христіанскаго в роученія 
и нравоученія Городцева, „Изложеніе христіанской пра­
вославной в ры и „Существенный черты христіанскаго 
нравоученія* протоіерея П. Смирнова. 
Б. По разсмотр ніи программъ частныхъ учебныхъ 
заведеній разр шено: 
1) им ющему званіе народнаго учителя Эрнсту 
Е г е р у открыть въ м. Сасмакен , Тальсеньскаго у зд., 
частное І-кл., съ 2 отд леніями, училище III разряда 
для д тей обоего пола; 
2) учительниц Варесмецкаго волостного училища 
Эльмин Эйнбергъ открыть въ Талькофскомъ при-
ход , Юрьевскаго у зда, частное 2 кл. женское училище 
съ курсомъ приходскихъ лютеранскихъ училищъ. 
В. По разсмотр ніи представленія директора на­
родныхъ училищъ Лифляндской губерніи разр гаено 
учредить въ вид опыта на 1905/6 уч. г. при Верро-
скомъ городскомъ женскомъ училиш II разряда педа-
гогическій классъ и утверждены проекты положенія и 
программы его. 
Г По разсмотр ніи представленій предс дателя 
особаго комитета по разсмотр нію книгъ на латышскомъ 
и эстонскомъ языкахъ допущены на употребленію книги: 
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1) Окаса — „АаЬііз ^а Іді&етізе гаатаі" съ т мъ, 
чтобы портретъ Государя Императора былъ 
пом щенъ передъ гимномъ; 
2) Аббула: а) „Зкоіаіз Бгш а" и 
в
ЬаІ\ еезсЬи шііосіаз 
таІшЪа" съ т мъ, чтобы въ посл дующихъ изданіяхъ 
были исправлены н которые недостатки въ нихъ. 
Зас даніе 20 іюня 1905 г. 
А. По разсмотр ніи предсгавленій подлежащихъ 
директоровъ народныхъ училищъ разр шено: 
1) содершательниц частнаго женскаго училища 
I разряда Іогансенъ въ г. Валк открыть VIII кл. для 
приготовленія ученицъ къ испытанно на званіе домаш­
ней учительницы; 
2) изм нить таблицу нед льныхъ уроковъ въ стар-
шемъ отд леніи II кл. частнаго начальнаго училища въ 
г. Риг Е. Миллеръ при условіи 7 уроковъ русскаго языка; 
3) открыть классъ бухгалтеріи при частномъ учи-
лищ I разряда Гессау въ г. Либав ; 
4) открыть г-ж Паэгле въ м. Фрауэнбургъ част­
ное 5-ти кл., съ 2 приготовительными классами, жен­
ское училище П-го разряда; 
5) преобразовать частное 4—кл. женское училище 
въ г. Бауск г-жи Беккеръ въ 5 классное. 
VIII. Изв іценія. 
— Учреждено Общество взаимнаго вспомоществова-
нія учащимъ и учившимъ въ йачальныхъ народныхъ 
училищахъ Эстляндской губ., на основаніи устава, ут­
вержденная Министерствомъ Народнаго Просв щенія 27 
ноября 1905 г. 
— Попечителемъ округа разр шено ввести ггрепо-
даваніе англійскаго языка въ качеств необязательнаго 
предмета для желающихъ учениковъ Юрьевскаго реаль­
наго училища. 
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— Постоянная коммиссія народыхъ чтеній просила 
управленіе округа напечатать въ циркулярахъ по ок­
ругу сл дующее изв щеніе: 
Постоянною Коммиссіею народныхъ чтеній. (С.-Петер-
бургъ Екатерининскій каналъ, 14) выпущены въ св тъ 
новыя чтенія: 
1) Бес да о Государственной дум . (Народное пред­
ставительство). Ц на 10 к. 
2) Бес да о неприкосновенности личности и свобод 
сов сти, слова, собраній и союзовъ. (По поводу Мани­
феста 17-го октября 1905 г.). Бес да Е. В, П. Д на 5 к. 
3) Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ. Съ портре-
томъ. Ц на 8 коп. 
4) Николай Семеновичъ Л сковъ. Съ портретомъ. 
Ц на 8 коп. 
5) Невидимые враги и друзья челов ка. Съ 10-ю 
рисунками. Состав. Л. К. Лейхманъ. Д на 7 коп. 
6) Шивотныя-захребетники. (Чтеніе о паразитахъ 
челов ка). Состав. П. Ю. Шмидтъ. Съ 15-ю рисунками, 
Ц на 10 коп. 
Выпущены новыми изданіями пересмотр нныя и дополненный. 
1) Начало христіанства на Руси и св. Владиміръ. 
Ц на 6 к. изд. 5-ое. 
2) Нашествіе татаръ и князь Михаилъ Тверской» 
Ц на 7 коп. изд. 7-ое-
3) Петръ Великій. Три чтенія. Съ 5-ю рисунками 
и картой. Ц на 25 к- изд. 4-ое. 
4) Народная война 1812 года. Съ 4-мя портретами 
и 2-мя рисунками. Ц иа 20 коп. изд. 9-ое. 
5) Императоръ Николай Первый. Съ портретомъ и 
двужя картами. Сост. В. Строевъ. Ц на 8 коп. 
- 6) На Смоленской дорог і Разсказъ изъ 1812 года. 
Съ 11-ю рисунками. Ц на 25 коп.; тоже—на веішневбйі 
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бумаг , въ переплет для подарковъ 50 коп. изд. 6-ое. 
7) Христофоръ Колумбъ. Съ портретомъ. Ц на 4 к. 
изд. 4-ое. 
8) Изъ жизни растеній.—Какъ изъ с мечка вырос-
таетъ растеніе и какъ питается оно. Кн. В. Масальскаго. 
Съ 14-ю рисунками. Ц на 10 коп. изд. 4-ое. 
9) О богослуженіи православной церкви. Ц на 10 к. 
изд. 8-ое. 
IX. Рекомендованный изданія. 
— Въ 1904 году Попечителемъ Одесскаго учебнаго 
округа были возбуждены ходатайства: 1) о снабженіи 
учебныхъ заведеній округа книгой Вемера „Энциклопе-
дія школьной гигіены" и 2) объ ассигнованы потребной 
суммы изъ см ты Министерства Народнаго Просв щенія 
на переводъ и изданіе руководства по школьной гигіен , 
составленнаго Бургерштейномъ и Нетолицкимъ. 
Первое изъ вышеозначенныхъ ходатайствъ было 
признано не подлежащимъ удовлетворенно, въ виду того, 
что книга Вемера, какъ написанная на н мецкомъ язы-
к , въ оргинал , врядъ ли будетъ доступна для мно-
гихъ преподавателей. 
Что же касается второго ходатайства, то въ виду 
того, что оно им етъ отношеніе къ интересамъ не только 
среднихъ учебныхъ заведеній Одесскаго округа, но и 
всей Россіи, Министерство нашло его заслуживающимъ 
полна го уваженія, но нашло бол е ц лесообразнымъ 
поручить принять надлежащія м ры къ переводу на рус-
скій языкъ и изданію руководства Бургерштейна и Не-
толицкаго Зав дующему врачебно-санитарной частью 
учебныхъ заведеній Департамента Народнаго Просв -
щенія. 
Къ исполненію указаннаго порученія въ настоящее 
время уже приступлено и печатаніе руководства школь­
ной гигіены началось. 
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Руководство Бургерштейна и Нетолицкаго является 
въ настоящее время лучшимъ и самымъ полнымъ по 
данному предмету во всемірной литератур , заключаетъ 
въ себ и научныя указанія и ц нные практическіе от-
в ты на разнообразные вопросы школьной жизни, какъ 
то: по гигіен школьныхъ зданій (ихъ устройства и со-
держанія), школьной мебели и обстановки, по гигіен 
преподаванія и физическаго воспитанія, по принятію 
м ръ противъ распространенія заразныхъ бол зней и раз-
витія школьныхъ бол зней и пр. Благодаря такой пол­
ного, это руководство можетъ играть роль настольной 
книги для каждаго учебнаго заведенія и быть полезной 
какъ для администрации, такъ и для учительскаго пер­
сонала учебнаго заведенія, а также и для училищныхъ 
врачей. 
Поэтому Министерство Народнаго Просв щенія, со­
гласно предложенію его отъ 17 января 1906 г. за № 1073, 
находитъ желательнымъ пріобр теніе этого руководства 
въ библіотеки мужскихъ и женскихъ гимназій, прогим-
назій, реальныхъ училищъ, среднихъ и низшихъ техни-
ческихъ училищъ, учительскихъ институтовъ и семинарій. 
Въ виду особаго соглашенія съ издательской фир­
мой Риккера, стоимость руководства школьной гигіены 
Бургерштейна и Нетолицкаго, для учебныхъ заведеній 
Министерства Народнаго Просв щенія при пріобр теніи 
ея черезъ Департаментъ Народнаго Просв іценія, опре-
д ляется со скидкой 25°/о съ продажной ц ны вм сто 
7 руб. 25 коп. 5 р. 25 к. за экземпляръ. 
Попечитель Рижскаго 
учебнаго округа Г Улъяновъ. 
Правитель Канцеляріи А. Липеровскій. 
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X. Объявленіе. 
0®0 
ОТЪ РЕДАКЩИ 
.ДІРАБИТЕЛЪСТВЕННАГО В СТНИКА". 
Въ непродолжительномъ времени (не позже 1-го февраля) 
въ изданіи „Правительственнаго В стника" будутъ произведены 
сл дующія изм ненія: 
„Правительственный В стникъ", выходящій по утрамъ еже­
дневно, кром понед льниковъ и посл праздничныхъ дней, будетъ 
опубликовывать исключительно правительственные акты и оффи-
ціальныя сообщенія. 
Ежедневно, кром воскресныхъ и праздничныхъ дней, бу­
детъ выходить 
ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА „ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАГО В СТНИКА" 
„РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО". 
ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ: 
I. Оффиціальный ОТД ЛЪ, заимствуемый, полностью пли въ 
нзвлеченіяхъ изъ „Правительственнаго В стника" —II. РедаКЦІОННЫЯ 
ПервДОВЫЯ Статьи по вс мъ вопросамъ государственной жизни. -ІП. 
Московскій телефонъ — IV*. Телеграммы собстиенныхъ корреспон-
дентовъ и телеграфныхъ агентствъ. — У. ВНІ>ШНІЙ ОТДІэЛЪ: 1) корре-
спонденціи отъ собственныхъ заграничньгхъ корреспондентовъ — изъ 
Лондона, Парпжа и Берлина (по два раза въ нед лю) и пзъ В ны, Рима 
и Нью-Іорка (еженед лъно); 2) иностранное обозр ніе — по заграничнымъ 
газетамъ; 3) новости заграничной жизни. - VI. АВТОРСКІЯ СТЗТЬИ по 
вс мъ вопросамъ государственной ЖИЗНИ. — VII. Обзоръ СТОЛИЧНОЙ 
печати- — VIII. Публицистическія зам тки нэ общественный 
темы (еженед лъно). IX. Фельетоны: 1) на общественным темы (еже-
нед лъно). 2) критическіе очерки по русской лптератур (ежене-
д лъно) и иностранной — французской, н мецкой, англіііекой и итальян­
ской (2 раза въ м сяцъ); 3) обзоры журналовъ русскихъ (2 раза въ м сящ) 
и иностранныхъ (1 разъ въ м сяцъ); 4) обзоры иностранной литературы о 
Россіи (ежем сячно); 5) научные обзоры—по историко-философскимъ, 
естествепно-историческимъ, государственнымъ и прикладнымъ знаніямъ 
(еженед лъно—въ очередь); 6) очерки по искусству—музык (ежем сячно), 
живописи (ежем сячно) и др.; 7) беллетристика—оригинальная и перевод­
ная.—X. Хроника—систематическое осв домл ніе по нижесл д ющимъ 
отд яамъ: придворная жизнь, законодательство, администрация, судъ, 
церковная жизнь, армія и флотъ, земское и городское самоуправленіе, 
учебное д ло, средства сообщенія, торговля и промышленность, петер­
бургская городская дума, петербургское земство, биржи (фондовая, товар­
ная, хл бпая и мясная), рабочій бытъ, конгрессы и съЬзды, собранія и 
митинги, выставки, зас данія обществъ, научно-литературная жизнь, 
журналистика, искусства, благотворительность, разный изв стія, городскія 
происшествія, спортъ и проч. — XI. БІОГрафІИ И НекрОЛОГИ- — XII. За-
М тки О СТОЛИЧНОЙ ЖИЗНИ —Хіп. Театръ И музыка-рецензіи 
и хроника. — XIV Внутр нніи ОТДІ5ЛТ»: 1) корреспонденціи отъ соб-
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ственныхъ провиндіальныхъ корреспондентовъ, 2) внутреннее обозр ніе — 
по провинціальнымъ газетамъ.—XV. БибЛІОГрафИЧеСКІЯ ЗаНГ ТКИ — 
XVI. Письма въ редакцію —ХУІІ. Справочный отд лъ: кален-
дарныя св д нія, ум ршіе, прибывшіе и выбывшіе, судебный указатель, 
пріемные часы у должностныхъ лицъ, зр лища, по зда жел зныхъ дорогъ 
и пароходные рейсы, биржевой бюллетень, метеорологическія св д нія, 
зас данія обществъ, недоставленныя телеграммы, музеи и выставки и пр.— 
XVIII. Объявленія. 
Подписчикамъ „Прав. В сшника" вечернее изданіе высы­
лается безплатно. 
На „Правит- В СТНИКЪ* съ доставкой и пересылкой въ Россіи 
—12 руб. въ годъ, на другіе сроки — по разсчету 1 р. за каждый м сяцъ; 
за границу — 18 р. въ годъ, на другіе сроки — по разсчету 1 р. 50 к. 
за м сяцъ. 
На „Русское Государство", СЪ доставкой и пересылкой въ Рос-
сіи — 6 руб. въ годъ, на другіе сроки — по разсчету 50 к. за м сяцъ; 
за границу — 12 руб. въ годъ, на другіе сроки - по разсчету 1 руб. за 
м сяцъ. Ц на отд льнаго нумера въ контор и у газетчиковъ 3 коп. 
Подписка принимается на вс сроки, но не иначе, какъ съ пер-
ваго числа каждаго м сяца и не дал е, какъ до конца года. 
Услов і я  подписки  
Печатано по распоряженію попечителя Рижск. учебн. округа. 
Типо-литографія А. П. Матв евой, Рига, Паулуччи ул. № 15. 
ЦИРКУЛЯР! 
по 
Рижскому Учебному Округу. 
ФЕВРАЛЬ. 2. 1906 ГОДА. 
СОДЕРЖАНИЕ. 
I .  И м е н н о й  В ы с о ч а й ш і й  У  к  а  з  ъ .  
II. Высочайшія повел нія. Объ увольненіи изъ военной 
службы учителя Я. В ах ер а. — О дарованіи правъ учебной службы и. 
о. помощника учителя Иллукстскаго городского училища К. Г р е н ч е-
в и ч у. — О предоставленіи мин. нар. проев, права присваивать частнымъ 
училищамъ наименованіе частныхъ реальныхъ училищъ. — О сохраненіи 
директору Либавской Николаевской гимназіи ст. сов. Смирягину содер-
жанія за время отпуска. — О продолженіи ст. сов. Трейланду отпуска 
на 4 м сяца. 
III. Высочайшія награды. 
I V  В ы с о ч а й ш і е  п р и к а з ы .  
V  Р а с п о р я ж е н і я  м и н и с т е р с т в а  н а р о д н а г о п р о -
св щенія: а) Общія. — О доставленіи въ министерство св д ніи 
относительно самоубійствъ и другихъ несчастныхъ случаевъ среди уча­
щихся. — Къ вопросу о прпнятіи д тей старообрядцевъ и сектантовъ 
въ учебныя заведенія. — О введеніи иреподаванія въ городскихъ учи-
лищахъ; Фрауэнбургскомъ новыхъ языковъ, Валкскомъ латышскаго и 
эстонскаго, Фридрихштадтскомъ латышскаго, Верроскомъ эстонскаго.— 
О допущении въ 1905/6 уч. г. продленія учебныхъ занятій и производства 
экзаменовъ вс мъ учащимся. — Объ установлении: платы за ученіе въ 
Таббиферскомъ мин. училищ . — О правительственномъ сообщеніи о не­
допустимости д ятельности должностныхъ лицъ, не согласной съ прави­
тельственной. — О преобразованіи частнаго женскаго училища I разряда 
въ г. Риг П. Долгихъ въ женскую гимназію. — О разр шеніи X. Д. 
Бреговской открыть д тскій садъ для еврейскихъ д тей. — Объ устано­
влен^ платы за ученіе въ Вильгаленскомъ мин. училищ . — О преобра-
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зованіи частнаго ж нскаго училища I разряда въ г. Либав А. Гессау 
въ 5-кл. женскую прогимназію. — Объ участіи должностныхъ лицъ въ 
политическихъ партіяхъ. — О прекращеніи выписки на спеціальнын 
средства среднихъ учебныхъ заведеній газетъ и журналовъ не науч-
наго содержанія. — Объ отм н распоряженія о выдач оканчивающимъ 
курсъ среднихъ учебныхъ заведеній выписокъ изъ ихъ кондуитовъ. — 
О присвоеніи учащимся частнаго женскаго училища I разряда г-жи Ке-
нинъ въ г. Риг правъ окончивпхихъ курсъ женскихъ прогимназій и от-
крытіи при немъ 7—8 кл. — О разр шеніи С. Синай открыть въ гор. 
Юрьев частное начальное еврейское училище. — О выписк учрежде-
ніями округа для опубликованія телеграммъ только С.-ГГетербургскаго 
телеграфнаго округа. — О предоставлении льготнаго про зда по жел знымъ 
дорогамъ ученикамъ фельдшерской школы при Юрьевскомъ ветеринар-
номъ инстигут . — О разр шеніи учителю приготовительнаго класса 
Виндавскаго реальнаго училища В. Воробьеву совм щать съ этою 
должностью исполненіе обязанностей помощника классныхъ наставниковъ 
того же училища. — О разр шеніи открыть въ г. Риг на средства В. 
I. Блюма частное реальное училище. — Объ отм н распоряженья о по-
ступленіи учениковъ гимназій лишь въ опред ленные университеты. — 
По вопросу объ обратномъ пріем и о выдач деньгами стоимости Вы-
с о ч а й ш е  п о ж а л о в а н н ы х ъ  п о д а р о ч н ы х ъ  в е щ е й ;  —  б )  Р а з ъ я с н е  н і я .  
О иорядк отчетности предъ Государственнымъ Контролемъ женскихъ 
гимназій, получающихъ отъ казны лишь единовременныя пособія. — Къ 
вопросу о спеціальномъ испытаніи на званіе домашняго учителя и учи­
тельницы по естествов д нію; — в) Утвержденіе состава испытательныхъ 
комиссій, назнач ніе, оставленіе на служб , допущеніе къ преподаванію 
п продолженіе отпуска; — г) Назначеніе пенсій и единовременнаго пособія. 
VI. Ра споряженія попечителя Рижскаго Учеб-
н а г о  О к р у г а .  
VII. Список,ъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя 
и с п ы т а н і я .  
VIII. Списокълицъ, не выдержавшихъ спеціаль-
н ы х ъ и с п ы т а н і й. 
IX. Рекомендованныя изданія. 
X .  И з в  щ е н і я .  
I. Именной Высочайшій Указъ. 
Именнымъ Высочайшимъ Указомъ, даннымъ въ 25 
день февраля 1906 г. Правительствующему Сенату, Попе­
читель Рижскаго учебнаго округа, докторъ сравнительнаго 
я з ы к о в  д  н і я ,  Д  й с т в и т е л ь н ы й  С т а т с к і й  С о в  т н и к ъ  У л ь ­
ян о в ъ Всемилостив йше уволенъ, согласно прошенію, 
отъ службы, съ мундиромъ, означенной должности при­
своенными 
II. Высочайшія повел нія. 
3. 2 декабря 1905 г. Объ увольненіи изъ военной службы 
волостного учителя Яна Вахера. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в о  2  д е н ь  д е к а б р я  
1905 г., Всемилостив йше повел ть соизволилъ 
уволить изъ военной службы бывшаго учителя Маэцмаскаго 
волостного училища, Юрьевскаго у зда, Лифляндской 
губерніи, Яна Вахера, съ зачисленіемъ его, прим ни-
тельно къ п. 3 ст. 80 уст. воин, пов., въ запасъ арміи. 
4. 22 декабря 1905 г. 0 дарованіи правъ учебной службы 
и. о. помощника учителя Иллукстскаго городского училища 
Кириллу Гренчевичу. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
д о к л а д у  Г л а в н о у п р а в л я ю щ а г о  К а н ц е л я р і е ю  Е г о  И м п е -
раторскаго Величества по принятію прошеній, въ 
22 день декабря 1905 г., Всемилостив йше соиз­
волилъ на дарованіе исполняющему обязанности учитель-
скаго помощника Иллукстскаго, Курляндской губерніи, 
г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а ,  д о м а ш н е м у  у ч и т е л ю  К и р и л л у  Г р е н ­
чевичу правъ д йствительной государственной учебной 
службы по занимаемой имъ должности. 
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5. 28 января 1906 года. О предоставлены министру нар. 
проев, права присваивать частнымъ учебнымъ заведеніямъ, 
приближающимся по учебному курсу къ реальнымъ учили-
щамъ, наименованіе частныхъ реальныхъ училищъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу министра народнаго просв щенія, въ 28-ой 
день января 1906 г. Высочайше соизволилъ на пре-
доставленіе министру народнаго просв щенія права при­
сваивать, прим нительно къ ст. ст. 3737 и 3733 т. 
XI ч. I, св. зак., изд. 1893 г., частнымъ учебнымъ за-
веденіямъ, приближающимся по учебному курсу къ 
реальнымъ училищамъ, наименованіе частныхъ реаль­
ныхъ училищъ, съ предоставленіемъ учащимся въ нихъ, 
по окончаніи курса, права поступать въ высшія спе-
ціальныя учебныя заведенія подъ условіемъ участія въ 
производств испытаній депутатовъ отъ учебнаго в -
домства, а равно правъ по воинской повинности, при-
м еительно къ ст. 67 устава о воинской повинности. 
6. 28 января 1906 г 0 сохраненіи директору Либавской 
Николаевской гимназіи ст. сов. Смирягину содержания за 
время отпуска. 
Министерство народнаго просв щенія ув домило, 
что на сохраненіе директору Либавской Николаевской 
гимназіи ст. сов. Смирягину содержанія, за время 
разр шеннаго ему, по бол зни, четырехм сячнаго отпу­
с к а ,  п о с л  д о в а л о ,  в ъ  2 8  д е н ь  я н в а р я  1 9 0 6  г . ,  В ы с о ­
чайшее Государя Императора соизволеніе. 
7 4 февраля 1906 г. О продолженіи ст сов. Трейланду 
отпуска на 4 м сяца. 
Министерство народнаго просв щенія ув домило, 
что на продолженіе откомандированному въ распоряже-
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ніе Попечителя Рижскаго учебнаго округа, причислен­
ному къ Министерству народнаго просв щенія, ст. сов. 
Трейланду четырехм сячнаго заграничнаго отпуска, 
по бол зни, до перваго мая 1906 г., посл довало, въ 
4  д е н ь  ф е в р а л я  1 9 0 6  г . ,  В ы с о ч а й ш е е  Г о с у д а р я  
Императора соизволеніе. 
III. Высочайшія награды. 
В ы с о ч а й ш и м ъ  п р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н с к о м у  в  -
домству отъ 1 января 1906 г, за № 1: 
а) произведены за отличіе изъ Статскихъ С о-
в  т н и к о в ъ  в ъ  Д  й с т в и т е л ь н ы е  С т а т с к і е  
Сов тники: ординарные профессоры Императорскаго 
Юрьевскаго университета Рихардъ М у к к е, Ворисъ 
Срезневскій и Вячеславъ Афанасьевъ, инспек­
торъ студентовъ того же университета Владиміръ Со­
кол о в ъ и директоръ народныхъ училищъ Дифляндской 
губерніи Анатолій В и л ь е в ъ. 
и б) награждены орденами: Св. Равноапостоль-
наго князя Владиміра 3 степени — д йстви-
тельные статскіе сов тники: Окружной инспекторъ Риж­
скаго учебнаго округа Нилъ Тихомировъ и орди­
нарные профессоры Императорскаго Юрьевскаго 
университета Григорій Л е в и ц к і й, Владиміръ Ч и ж ъ 
и  А в г у с т ъ  Р а у б е р ъ ;  с в .  Р а в н о а п о с т о л ь н а г о  
князя Владимира 4 степени, статскіе сов тники, 
ординарные профессоры Императорскаго Юрьев­
скаго университета Евгеній П туховъ и Афанасій 
Игнатовскій и учители гимназій: Рижской Алексан­
дровской Артуръ К л ев ер ъ и Либавской Николаевской 
Альфредъ Шенъ; св. Анны 2 степени: статскіе 
сов тники—помощникъ директора и профессоръ Риж­
скаго политехническаго института Григорій Щ в а р ц ъ; 
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профессоръ того же института Іоганъ Кохъ, директо-
ры реальныхъ училищъ: Либавскаго Владиміръ Л у н и н ъ 
и Ревельскаго Вильгельмъ ІІетерсенъ; исполняющіе 
обязанности инспекторовъ гимназій: Рижской городской 
Гугонъ Данненбергъ, Ревельской Императора Нико­
лая I Николай Скрябинъ и Митавской Михаилъ 
Томиловъ; инспекторъ народныхъ училищъ Венден-
скаго района Михаилъ Поповъ; учители: Ревельской 
И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  г и м н а з і и  И в а н ъ  К а л н и н ъ  и  
реальныхъ училищъ: Юрьевскаго Петръ Бартъ и Ми-
тавскаго Евгеній Каллиниковъ; коллежскіе сов т' 
ники — директоръ Митавскаго реальнаго училища Але-
ксандръ Толмачевъ и инспекторъ народныхъ училищъ 
Гапсальскаго района Иетръ Шумаковъ и надворный 
сов тникъ учитель—инспекторъ Рижскаго городского 
училища Императрицы Екатерины II Алекс й Д у н а е в ъ; 
св. Анны 3 степени — статскіе сов тники: профес­
соръ Рижскаго политехническаго института Генрихъ 
Трей; инспекторъ народныхъ училищъ Везенбергскаго 
района Николай Быловъ и учитель Рижской Ломоно­
совской женской гимназіи Максъ НІ е р в и н с к і й; кол-
лежскіе сов тники: адъюнктъ — профессоръ Рижскаго 
политехническаго института Федоръ Бухгольцъ, ис­
полняющей обязанности инспектора ГІерновской гимназіи 
Василій Попелишевъ и учитель Рижскаго реальнаго 
у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  I  І І е т р ъ  П а в л и н о в ъ ,  
надворные сов тники: учитель Аренсбургской гимназіи 
Адамъ Поль; учители-инспекторы городскихъ училищъ* 
М и т а в с к а г о  А л е к с а н д р о в с к а г о  В и к е н т і й  Б о х о н к о  и  
Феллинскаго Григорій Рыбалка и учитель Аренсбург-
скаго городского училища Кириллъ Казикъ; коллеж-
скіе ассесоры: правитель канцеляріи попечителя учеб-
наго округа Александръ Липеровскій; учитель Ли­
б а в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Г у с т а в ъ  Ф р е й б е р г ъ ;  
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учители приготовительныхъ классовъ: Ревельской гимна-
з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  В л а д и м и р ъ  Б р ы з г а л о в  ъ  
и Рижскаго реальнаго училища Императора Петра I 
ІІетръ Говейно; и коллежскій секретарь, смотри­
тель Рижскаго городского училища Императрицы Екате­
р и н ы  I I  Ф е д о р ъ  К а м к и н ъ ;  с в .  С т а н и с л а в а  2  с т е ­
пени—статскіе сов тники: ординарный профессоръ Им­
п е р а т о р с к а г о  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  С е р г  й  М и х -
новъ; исправляющій должность профессора Рижскаго 
п о л и т е х н и ч е с к а г о  и н с т и т у т а  Е в г е н і й  ф о н ъ - Б е р г м а н ъ ;  
директоръ Юрьевскаго реальнаго училища Порфирій 
Бояриновъ; адъюнктъ-профессоръ Рижскаго политех­
ническаго института Николай Озмидовъ; исполняющій 
обязанности инспектора Ревельской Александровской 
гимназіи Михаилъ Раичъ; инспекторъ Гольдингенскаго 
городского женскаго училища Титъ Христіани; учи­
тели гимназій: Рижской Александровской Алекс й Ш у-
стовъ и Ревельской Императора Николая I Гіетръ 
Тюленевъ, Ревельскаго реальнаго училища Владимиръ 
Жемчужин ъ и Рижскаго городского женскаго учили­
ща Петръ Федоровъ, коллежскіе сов тники: инспек­
торъ народныхъ училищъ Феллинскаго района Василій 
Л а ф и н ъ и учитель Митавской гимназіи Василій X в а-
ленскій; надворные сов тники: директоръ Рижской 
Александровской гимназіи Николай Оппоковъ и учи­
тель—инспекторъ Перновскаго городского училища ео-
д о р ъ  Ц и к л и н с к і й  и  с в .  С т а н и с л а в а  3  с т е п е н и :  
коллежскіе сов тники: преподаватель Рижскаго политех­
ническаго института Карлъ Купфферъ и учители 
М и т а в с к и х ъ :  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Р и ч а р д ъ  Б о н в е ч ъ  и  
женской гимназіи Викторъ Вильпертъ; надворные со-
в стники: доцентъ Юрьевскаго ветеринарнаго института 
Леонидъ Спасскій, и учители: Рижскаго реальнаго 
у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  I  О с в а л ь д ъ  ф о н ъ - Г  о р л а х е р ъ ,  
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Либавской женской гимназіи Иванъ Годебскій и Риж­
скаго городского женскаго 6-кл. училища Георгій В е с т-
бергъ; коллежскіе ассесорьт: учитель Либавской Нико­
лаевской гимназіи Иванъ Т а у б е; помощникъ классныхъ 
наставниковъ Либавскаго реальнаго училища Владиміръ 
Колокольцевъ и учитель Фридрихштадтскаго город­
ского училища Императора Александра II Иванъ В е-
зисъ; титулярный сов тникъ, учитель Ревельскаго го­
родского училища Императрицы Екатерины II Николай 
Скородумовъ; коллежскіе секретари: учитель Риж­
скаго городского училища Императрицы Екатерины II 
Павелъ Озолинъ и учитель младшаго отд ленія при-
готовительнаго класса Рижской городской гимназіи 
Семенъ Александровъ — Соколовъ; губернскій 
секретарь, учитель приготовительнаго класса Рижской 
г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  М и х а и л ъ  З а в а л ь н ы й ;  
коллежскій регистраторъ, исправляющій должность по­
мощника столоначальника канцеляріи попечителя округа 
Александръ Кузнецовъ и неим ющіе чиновъ учители: 
Р и ж с к а г о  г о р о д с к о г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Д и м и т р і й  Л е -
бедевъ и Борисъ Исаковъ и Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи Иванъ К е л е р ъ. 
IV Высочайшіе  приказы.  
В ы с о ч а й ш и м ъ  п р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н с к о м у  в  -
домству: 1) отъ 5 января 1906 г. за № 2 директоръ 
Перновской гимназіи. д. с. с. Чудиновъ уволенъ, со­
гласно прошенію, отъ службы, съ 1 декабря 1905 года, 
съ мундиромъ, означенной должности присвоеннымъ; и 
2) отъ 21 января 1906 г. за № 4 заслуженный про­
фессоръ Рижскаго политехническаго института ст, сов. 
Пфуль уволенъ отъ службы, согласно прошенію, по 
бол зни, съ 1 ноября 1905 г. 
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V Распоряжения Министерства Народнаго Про-
св щенія. 
а) Общія распоряженія. 
7 16 ноября 1905 г. за № 25188. 0 доставлены въ Ми­
нистерство Народнаго Просв щенія св д ній относительно 
самоубійствъ и другихъ несчастныхъ случаевъ среди уча­
щихся шг особой форм . 
Согласно циркуляра отъ 20 ноября 1883 года за 
№ 14147 и отъ 1-го іюня 1901 года за № 15093 на­
чальниками учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго ок­
руга доставляются непосредственно въ Министерство 
Народнаго Просв щенія подробныя донесенія о само-
убійствахъ и другихъ несчастныхъ случаяхъ среди уча­
щихся вм ст съ необходимыми по существу д ла 
объясненіями и заключеніями по каждому отд льному 
случаю. 
При статистической разработк этихъ донесеній, 
которая, по распоряженію Министерства, была сд лана 
зав дующимъ врачебно-санитарной частью проф. Хло-
пинымъ, выяснилось, что эти донесенія страдаютъ 
неполнотой и отсутствіемъ общаго плана, наприм ръ, 
многіе начальники учебныхъ заведеній не сообщали 
св д ній о возраст самоубійцъ, в роиспов даніи, на-
ціональности и другихъ данныхъ, безусловно необходи-
мыхъ для обстоятельной разработки присылаемаго ма-
теріала. 
Въ ц ляхъ упорядоченія этого д ла, Врачебно-
санитарной частью учебныхъ заведеній департамента на­
роднаго просв щенія выработана нижеприведенная одно­
образная форма для доставленія св д ній относительно 
самоубійствъ и другихъ несчастныхъ случаевъ, которую 
Министерство проситъ предложить начальникамъ учебныхъ 
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заведеній Рижскаго учебнаго округа къ св д вію и ру­
ководству . 
При семъ, кром св д ній, сообщаемыхъ по этой 
форм , начальники учебныхъ заведеній, какъ и раньше, 
должны доставлять вс необходимыя по существу д ла 
объясненія и заштюченія, прилагая къ нимъ: 1) про­
токолы судебно-медицинскаго вскрытія, если таковое 
было; 2) заключеніе врача и 3) письма, записки, 
оставленныя самоубійцами или покушавшимися на само-
убійство въ подлинник или въ засвид тельствованной 
копіи. 
Форма для доставленія св д ній въ Министерство Народнаго 
Просв щенія относительно самоубійствъ, покушеній на само-
убійство и несчастныхъ случаевъ въ учебныхъ заведеніяхъ 
Министерства Народнаго Просв щенія. 
1. Годъ, м сяцъ, число происшествія, учебный 
округъ. 
2. Названіе учебнаго заведенія. 
3. Фамилія, имя, отчество. 
4. Возрастъ. 
5. В роиспов даніе. 
6. М сторожденіе (губ., у здъ, селеніе). 
7 Сословіе или званіе. 
8. Им етъ отца, мать. 
п 
тт • ) отца. 
9. Нацюнальность ) ( матери. 
10. Классъ, курсъ. 
1 1 .  М  с т о  ж и т е л ь с т в а :  у  р о д и т е л е й ,  в ъ  п а н с і о н  ,  
на квартир родныхъ, у постороннихъ лицъ. 
12. Самоубійство, покушеніе на самоубійство, про­
пажа безъ в сти. 
13. Несчастный случай, смертельный, не смертельный, 
какой именно? 
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14. Способъ самоубійства, покушенія на самоубійство. 
15. Время совершенія самоубійства, покушенія на 
самоубійство, несчастнаго случая, час. дня, ночи. 
16. М сто совершенія самоубійства, покушенія на 
самоубійство, несчастнаго случая. 
17 Причины самоубійства, покушенія на самоубій-
ство, несчастнаго случая, пропажи безъ в сти. 
Прим чанге. Отв ты на вопросы 11 и 12 даются подчеркиваніемъ 
соотв тствующаго слова; въ воаросахъ 13, 14, 16 и 17 подчеркиваются 
соотв тствующія слова и даются отв ты прописью; на остальные во­
просы отв чаютъ прописью или цыфрами. 
8. 9 декабря 1905 г за № 26602. Къ вопросу о при­
няли д тей старообрядцевъ и сектантовъ въ учебныя 
заведенія. 
Министръ Народнаго Просв щенія ув домилъ, что 
въ виду п. б разр. II ст. 9 Высочайше утвержден-
наго 17-го апр ля 1904 г. положенія Комитета Мини-
стровъ, д ти старообрядцевъ и сектантовъ должны быть 
принимаемы въ учебныя заведенія в домства Министерства 
Народнаго Ііросв щенія безъ предъявленія къ нимъ тре-
бованій изучать Законъ Божій православнаго испов да-
нія и исполнять религіозньтя обязанности и обряды по 
правиламъ православной церкви. 
9. 20 декабря 1905 г за № 27544. 0 разр шеніи ввести 
преподаваніе французскаго и н мецкаго языковъ въ Фрау-
энбургскомъ городскомъ училищ . 
Министерство Народнаго Просв щенія разр шило 
ввести во Фрауэнбургскомъ 3-кл. городскомъ по положе-
нію 1872 г. училищ преподаваніе французскаго и н -
мецкаго языковъ, начиная съ I класса. 
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10. 24 декабря 1905 г за №27591 0 продленіи въ 1905/6 
уч. г., въ виду нарушенія нормальнаго теченія жизни въ н ко-
торыхъ учебныхъ заведеніяхъ, учебныхъ занятій на счетъ 
каникулъ и производства учащимся экзаменовъ при пере-
ход въ сл дующіе классы. 
Нарушеніе нормальнаго теченія жизни въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ сопровождалось во многихъ слу-
чаяхъ бол. е или мен е значительнымъ перерывомъ учеб­
ныхъ занятій, что не могло не отразиться неблагопріятно 
на усп шности учащихся. 
Находя, т мъ не мен е, необходимымъ, чтобы по-
ложенныя для учебныхъ заведеній программы были въ 
настоящемъ учебномъ году пройдены безъ значительныхъ 
сокращеній и чтобы учащіеся были переводимы въ сл -
дующіе классы лишь при условіи надлежащаго усвоенія 
ими учебнаго курса, Министръ Народнаго Просв щенія 
предлагаетъ педагогическимъ сов тамъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній обсудить въ конц ІІ-го полугодія 
1905/6 уч. года вопросъ, достаточно-ли усвоенъ учащи­
мися пройденный съ ними учебный матеріалъ и если 
времени для сего оказалось мало, то войти въ управле-
ніе учебнаго округа съ ходатайствомъ о продленіи, по 
м р надобности, учебнаго года на счетъ каникулярнаго 
времени. 
Что же касается перевода учащихся въ сл дующіе 
классы, то всл дствіе значительнаго сокращенія учебнаго 
года, даже и при предложенной м р къ возм щенію 
его, педагогическимъ сов тамъ не легко было бы уб -
диться по отношенію къ каждому учащемуся въ доста-
точномъ усвоеніи имъ курса. Посему сов тамъ предо­
ставляется произвести вс мъ учащимся или части ихъ 
передъ л тними каникулами пов рочныя испытанія изъ 
пройденнаго въ теченіе года. О томъ же, какъ насто-
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ящій вопросъ будетъ разр шенъ для каждаго отд льнаго 
учебнаго заведенія, Его Сіятельство проситъ попечителя 
округа своевременно донести Министерству. 
11 29 декабря 1905 г за № 27910. 0 разр шеніи ввести 
въ Верросномъ городскомъ училищ преподаваніе эстон­
скаго языка. 
Министерство Народнаго Просв щенія, разр шило 
ввести въ Верроскомъ городскомъ по положенію 1872 г. 
училищ , въ качеств дополнительнаго предмета, гірепо-
даваніе во вн классное время, для желающихъ учениковъ, 
эстонскаго языка, въ количеств 4 уроковъ въ нед лю, 
съ платою по 2 руб. въ годъ съ каждаго желающаго 
обучаться сему предмету ученика. 
12. 31 декабря 1905 г за № 27994. Объ установлены 
платы за ученіе въ Таббиферскомъ сельскомъ министерскомъ 
училищ . 
Министерство Народнаго Просв щенія разр шило 
установить въ Таббиферскомъ 1-кл. сельскомъ министер­
скомъ училищ плату за обученіе: съ д тей лицъ, жи-
вущихъ въ г деревн Вольди, но приписанныхъ къ Садь-
ервской волости и участвующихъ въ содержаніи Садь-
ервскаго 2-кл. министерскаго училища, коимъ пользоваться 
не могутъ, по 2 руб. и съ остальныхъ учащихся по 5 р. 
въ годъ, съ предоставленіемъ м стному инспектору на­
родныхъ училищъ права освобождать отъ полной или 
половинной платы за обученіе б дн йшихъ учащихся 
въ количеств до 20°/о общаго числа ихъ. 
13. 4 января 1906 года за № 315. 0 Высочайше 
одобренномъ правительственномъ сообщены о неуклонномъ 
исполнены должностными лицами своего служебнаго долга. 
Препровождая нижеприводимое Высочайше одоб­
ренное правительственное сообщеніе, напечатанное въ 
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№  2 7 3  П р а в и т е л ь с т в е н н а ™  В  с т н и к а  1 9 0 5  г о д а ,  М и -
нистръ Народнаго Просв щенія гофмейстеръ графъ Тол­
стой проситъ попечителя округа принять вс зависящія 
отъ него м ры къ ознакомленію съ означеннымъ сооб-
щеніемъ лицъ, служащихъ по в домству Министерства 
Народнаго Просв щенія въ пред лахъ Рижскаго учеб­
наго округа, и предупредить ихъ, что въ случаяхъ, 
указанныхъ въ упомянутомъ правительственномъ сообще­
ны, служащіе не будутъ терпимы на служб . 
Правительственное сообщеніе. 
Среди явленій, сопровождающихъ настоящую смуту, 
Сов тъ Министровъ не могъ не обратить вниманія на 
образъ д йствій н которыхъ лицъ, состоящихъ на госу­
дарственной служб , и на отношенія ихъ къ происхо-
дящимъ событіямъ, нарушающія основныя начала слу­
жебной дисциплины. 
Недопустимо, чтобы должностныя лица, получающія 
свои полномочія отъ Государственной власти и д йству-
ющія въ силу ея порученія, являлись скрытыми врагами 
существующаго государственнаго порядка, противод й-
ствовали начинаніямъ Правительства и поддерживали 
враждебныя ему стремленія. 
Принятая присяга и долгъ чести налагаютъ на вс хъ 
с о с т о я щ и х ъ  н а  с л у ж б  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е ­
личества должностныхъ лицъ, безъ различія ихъ зва-
нія и положенія, обязанность быть точными и добросо-
в стными исполнителями Государевой Воли, прони­
каясь видами Правительства и всем рно способствуя ихъ 
осуществленію. 
Въ настоящее время главною задачею Правительства 
является водвореніе порядка и проведеніе въ жизнь на-
чалъ Манифеста 17 октября. Трудная переходная пора 
требуетъ, конечно, великихъ усилій и напряжения вс хъ 
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духовныхъ силъ со стороны т хъ, кто желаетъ, въ пре-
д лахъ порученнаго каждому д ла, честно послужитъ 
Родин . Но точно также при переживаемыхъ тяжелыхъ 
обстоятельствахъ особенно опасными представляются не-
добросов стное отношеніе къ обязанностямъ и преступ­
ное небреженіе долгомъ присяги, сод йствующія водворенію 
анархіи. 
Правительство не потерпитъ бол е на служб чи-
новниковъ, оказывающихъ противод йствіе его видамъ и 
неповинующихся законной власти. Подобныя лица должны 
оставить свои должности и уступить ихъ другимъ, же-
лающимъ посвятить силы свои служенію Государству. 
Министры и Главноуправляющіе примутъ въ соот-
в тствіи съ симъ надлежащія м ры. 
14. 12 января 1906 г за № 563. 0 преобразованіи част-
наго женскаго училища 1-го разряда въ г. Риг П. Долгихъ 
въ женскую гимназію. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр шило 
преобразовать частное женское учебное заведеніе 1-го 
разряда, содержимое въ г. Риг домашней учительницей 
Прасковьей Долгихъ, въ женскую гимназію на точ-
номъ основаніи положенія 24-го мая 1870 г. съ выпол-
неніемъ нижесл дующихъ условій: 1) чтобы при озна-
ченномъ учебномъ заведеніи былъ учрежденъ попечи­
тельный сов тъ, 2) чтобы содержательница онаго, если 
будетъ избрана симъ сов томъ на должность начальницы, 
получала жалованье лишь по назначенію сов та и под­
чинялась ему въ распред леніи суммъ, 3) чтобы сборъ 
за ученіе (кром суммъ по содержанію пансіона) былъ 
собственностью не содержательницы учебнаго заведенія, 
а самого заведенія и остатки отъ этого сбора обраща­
лись въ денежный фондъ заведенія, 4) чтобы учители и 
учительницы им ли такое число уроковъ, какое опред -
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лено для преподавателей и преподавательницъ въ пра-
вительственныхъ женскихъ гимназіяхъ и 5) чтобы въ 
1905/6 учебномъ году права правительственныхъ жен­
скихъ гимназій были присвоены первымъ тремъ классамъ 
и посл довательно были распространяемы на сл дущіе 
классы, черезъ годъ на каждый классъ. 
15. 13 января 1906 г. за № 708. 0 разр шеніи домаш­
ней учительниц Ха -Дебор Бреговской открыть д тскій садъ 
для еврейскихъ д тей. 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія разр шено 
домашней учительниц Ха -Дебор Бреговской от­
крыть въ гор. Риг д тскій садъ спеціально для еврей­
скихъ д тей дошкольнаго возраста. 
16. 13 января 1906 г за № 837 Объ установлены 
платы за ученіе въ Вильгаленскомъ сельскомъ министерскомъ 
училищ . 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія разр шено 
установить въ Вильгаленскомъ министерскомъ училищ 
плату за обученіе, въ разм р 6 руб. въ годъ, со взи-
маніемъ таковой: 1) съ д тей лицъ какъ приписанныхъ 
къ Планеценскому волостному обществу, но проживаю­
щихъ вн волости и на мызной земл , такъ и не припи­
санныхъ къ обществу сей волости, но проживающихъ 
въ ней—посл трехзимняго обученія, которое для нихъ 
обязательно, 2) съ д тей лицъ, приписанныхъ къ дру-
гимъ волостямъ и проживающихъ вн Планеценской во­
лости—съ перваго же года обученія, т. е. постоянно, и 
при условіи, чтобы д ти лицъ, проживающихъ вн во­
лости, къ трехл тнему безплатному обученію допускались 
лишь въ томъ случа , если въ училищ будутъ им ться 
свободныя м ста. 
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17. 15 января 1906 г. за № 867. 0 преобразованы част-
наго женскаго училища 1-го разряда въ г Либав Алисы Гессау 
въ 5-кл. женскую прогимназію. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр шило 
преобразовать содержимое въ г. Либав домашней учи­
тельницей Алисой Гессау женское учебное заведеніе 
1-го разряда въ женскую пятиклассную прогимназію на 
точномъ основаніи положенія 24-го мая 1870 г., съ вы-
полненіемъ нижесл дующихъ условій: 1) чтобы при озна-
ченномъ учебномъ заведеніи былъ учрежденъ попечи­
тельный сов тъ, 2) чтобы содержательница учебнаго заве-
денія, если будетъ симъ сов томъ избрана на должность 
начальницы, получала жалованье лишь по назначенію 
сов та и подчинялась ему въ распред леніи суммъ, 3) 
чтобы сборъ платы за ученіе (кром суммъ по содер-
жанію пансіона) былъ собственностью не содержатель­
ницы учебнаго заведенія, а самаго учебнаго заведенія, 
и остатки отъ этого сбора обращались въ денежный 
фондъ заведенія, 4) чтобы учители и учительницы им ли 
такое число уроковъ, какое опред лено для преподава­
телей и преподавательницъ въ правительственныхъ жен­
скихъ прогимназіяхъ, и 5) чтобы въ текущемъ учебномъ 
году соотв тственныя права были присвоены первымъ 
3-мъ классамъ и посл довательно были распростра­
няемы на сл дующіе классы, черезъ годъ на каждый 
классъ. 
20 января 1906 г за № 1376. Объ участіи должностныхъ 
лицъ въ политическихъ партіяхъ. 
Сов тъ Министровъ, разсмотр въ вопросъ объ уча-
стіи должностныхъ лицъ въ политическихъ партіяхъ, 
постановила къ руководству вс хъ в домствъ, что при­
надлежность къ той или иной партіи есть д ло личнаго 
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уб жденія каждаго, при чемъ, само собою разум ется, 
участіе въ партіяхъ, стремящихся къ разрушенію суще-
ствующаго государственнаго строя, недопустимо. Зат мъ, 
такъ какъ прямой долгъ служащихъ въ правительствен­
н ы х ъ  у ч р е ж д е н і я х ъ  д о б р о с о в  с т н о  б л ю с т и  Г  о с у д а р е в у  
волю и исполнять усердно обязанности по служб , нала-
гаемыя на нихъ закономъ, то независимо той или иной 
программы партіи, занятіе политикой не должно ни въ 
чемъ препятствовать честному по долгу присяги испол-' 
ненію служебныхъ обязанностей. Лица же, состоящія 
во глав самостоятельныхъ частей управленій или от-
д льныхъ м стныхъ учрежденій, на которыхъ упадаетъ 
ближайшимъ образомъ оц нка д ятельности чиновниковъ 
и опред леніе, соотв тственно вышеизложенному, границъ 
участія лицъ, состоящихъ на государственной служб , 
въ активной д ятельности политическихъ партій, не 
могутъ выступать въ руководящей роли вожаковъ пар-
тій и быть предс дателями или членами различныхъ 
партійныхъ бюро и комитетовъ. 
О таковомъ постановлены Сов та Министровъ, В ы-
с о ч а й ш е  р а з с м о т р  н н о м ъ  Г о с у д а р е м ъ  И м п е р а -
торомъ въ 11-й день января 1906 г., Министръ 
народнаго просв щенія ув домилъ Попечителя округа 
для надлежащихъ распоряженій-
20 января 1906 г за № 1377 0 прекращеніи выписки 
на спеціальныя средства среднихъ учебныхъ заведеній 
газетъ и журналовъ не научнаго содержанія. 
Педагогическіе сов ты среднихъ учебныхъ заведеній 
до настоящаго времени пріобр тали или выписывали, съ 
разр шенія Попечителя учебнаго округа, для пользованія 
преподавателей газеты и журналы не исключительно 
научнаго содержанія на счетъ спеціальныхъ средствъ 
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учебныхъ заведеній, сбора за ученіе, а также на счетъ 
суммъ, ассигнуемыхъ казною на учебныя и хозяйствен­
ныя ихъ надобности. На эти источники относился 
расходъ по выписк упомянутыхъ выше газетъ и жур-
наловъ, прим нительно къ прим чанію къ § 30 устава 
гимназій и къ § 27 устава реальныхъ училищъ, на 
основаніи п. 2 циркулярнаго распоряженія Министерства 
народнаго просв щенія отъ 6-го мая \ 883 года за 
№ 5948. Между т мъ, по закону, сборъ за ученіе на­
значается преимущественно на пополненіе штатныхъ 
средствъ учебнаго заведенія и на усиленіе учебныхъ 
пособій, къ числу которыхъ не могутъ быть отнесены 
газеты и журналы не научнаго содержанія. При томъ 
же спеціальныя средства учебныхъ заведены являются 
далеко недостаточными для покрытія вс хъ расходовъ, 
падающихъ на этотъ источникъ, такъ какъ обременены 
массою издержекъ, въ болыпинств случаевъ неотложныхъ 
и значительныхъ, какъ, напр., по содержанію парал-
лельныхъ отд леній, по пополненію библіотекъ и ка-
бинетовъ учебныхъ заведены, вознагражденію препо­
давателей Закона Божія инославныхъ испов даній и 
проч. 
Равнымъ образомъ, и суммы, ассигнуемыя казною 
на учебныя и хозяйственныя надобности учебныхъ заве-
деній, а именно, на учебныя пособія, содержаніе домовъ, 
отопленіе, осв щеніе и проч., не могутъ служить источ-
никомъ для производства расходовъ по пріобр тенію га­
зетъ и журналовъ не научнаго содержанія. 
По симъ соображеніямъ, не усматривая достаточныхъ 
основаны къ отнесенію на указанные источники расхо­
довъ по выписк газетъ и журналовъ не научнаго со-
держанія, Министръ народнаго просв щенія нашелъ 
нужнымъ отм нить д йствіе вышеприведеннаго п. 2 цир­
кулярнаго распоряженія за № 5948. 
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27 января 1906 г. за № 1872. Объ отм н распоряже-
нія о выдач оканчивающимъ курсъ среднихъ учебныхъ 
заведеній выписокъ изъ ихъ кондуитовъ. 
Циркулярнымъ распоряженіемъ Министерства народ­
наго просв щенія отъ 29-го іюля 1902 г, за № 20058 
было установлено, чтобы среднія учебныя заведенія вы­
давали своимъ воспитанникамъ, при окончаніи курса, 
полныя выписки изъ ихъ кондуитовъ за посл дніе три 
года пребыванія въ учебномъ заведеніи, для представле-
нія этихъ выписокъ въ числ другихъ документовъ, 
предъявляемыхъ при прошеніи о принятіи въ универси-
тетъ и высшія спеціальныя учебныя заведенія. 
Принимая во вниманіе, что представленіе выписокъ 
изъ кондуитовъ, какъ показалъ опытъ, не достигаетъ 
ц лей, ради которыхъ эта м ра была установлена, Ми­
нистерство народнаго просв щенія признало нын нуж-
нымъ отм нить указанное выше распоряженіе. 
27 января 1906 г. за № 1933. О присвоеніи учащимся 
частнаго женскаго училища I разряда г-жи Кенинъ въ 
г Риг правъ окончившихъ курсъ женскихъ прогимназій 
и открытіи при этомъ училищ 7—8 классовъ. 
Министерство народнаго просв щенія, на основаніи 
Высочайшаго повел нія 14 января 1906 г., разр шило 
присвоить нын учащимся въ частномъ 6-классномъ жен-
скомъ училищ 1-го разряда, содержимомъ г-жею Кенинъ 
въ г. Риг , права, коими пользуются окончцвшія курсъ 
въ прогимназіяхъ по положенію 24-го мая 1870 года, и 
открыть при названномъ учебномъ заведеніи 7—8 классы 
на основаніи общаго положенія о женскихъ гимназіяхъ, 
съ правами, присвоенными этимъ положеніемъ оканчи­
вающимъ курсъ въ женскихъ гимназіяхъ, но при непре-
м нномъ условіи, чтобы учебный курсъ училища г-жи 
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Кенинъ былъ не ниже курса соотв тственныхъ классовъ 
женскихъ гимназій, чтобы число учащихся въ каждомъ 
класс не превышало 40 и чтобы при производств 
испытаній присутствовалъ депутатъ отъ учебнаго в дом-
ства. 
27 января 1906 г. за № 2081. 0 разр шеніи домашней 
учительниц Софіи Синай открыть въ г. Юрьев частное 
начальное еврейское училище. 
Министерствомъ народнаго просв щенія разр шено, 
въ вид исключенія, открыть въ г Юрьев , Лифляндской 
губ., домашней учительниц Софіи Синай частное 
2-классное начальное училище для еврейскихъ д тей обоего 
пола. 
28 января 1906 г. за № 2074. 0 выписк учрежденіями 
округа для опубликованія телеграммъ только С.-Петербург-
скаго телеграфнаго агентства. 
Въ видахъ упорядоченія распространенія оффиціаль-
н ы х ъ  и  о ф ф и ц і о з н ы х ъ  и з в  с т і й ,  с ъ  В ы с о ч а й ш а г о  
соизволенія и съ поддержкою правительства, учреждено 
было С.-Петербургское телеграфное агентство, д ятель-
ность коего находится до изв стной степени подъ пра-
вительственнымъ руководствомъ. Между т мъ н которыя 
изъ учрежденій выписываютъ для опубликованія агент-
скія телеграммы, не д лая при этомъ различія между 
состоящимъ подъ наблюденіемъ правительства С.-Петер-
бургскимъ и частнымъ Россійскимъ телеграфными агент­
ствами. 
Въ виду сего г. Министръ народнаго просв щенія 
проситъ сд лать распоряженіе о томъ, чтобы учреждения 
Рижскаго учебнаго округа, выписывающія для опубли-
кованія телеграммы только одного изъ агентствъ, полу­
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чали бы для сей ц ли телеграммы С. Летербургскаго 
телеграфнаго агентства. 
3 февраля 1906 г. за «N1 2340. 0 предоставленіи льгот-
наго про зда по жел знымъ дорогамъ ученикамъ фельд­
шерской школы при Юрьевскомъ ветеринарномъ институт . 
Всл дствіе представленія управленія округа Депар-
таментъ народнаго лросв щенія сообщилъ, что Депар-
таментомъ жел знодорожныхъ д лъ Министерства тор­
говли и промышленности признано возможнымъ включить 
фельдшерскую школу, состоящую при Юрьевскомъ ве­
теринарномъ институт , въ перечень учебныхъ заведеній, 
на которыя распространяется д йствіе льготнаго тарифа 
№ 48—1902 года (сводъ льготныхъ тарифовъ № 7084, 
сб. тар. № 1547, стр. 82), установленнаго на разовой 
про здъ учащихся по вс мъ русскимъ жел знымъ доро­
гамъ. прим няющимъ общій пассажирскій тарифъ, со 
скидкою 50 коп. и 1 руб., въ зависимости отъ разстоянія, 
и что соотв тственное изв щеніе опубликовано въ № 1752 
сборника тарифовъ отъ 28-го января с. г. 
5 февраля 1906 г за № 2791 0 разр шеніи учителю 
приготовительнаго класса Виндавскаго реальнаго училища 
Василію Воробьеву совм щать съ этою должностью ис-
полненіе обязанностей помощника классныхъ наставниковъ 
того же училища. 
По ходатайству Попечителя округа, Министерство на­
роднаго просв щенія, на основаніи Высочайше ут-
вержденнаго 13-го февраля 1889 г. мн нія Государствен-
наго Сов та, разр шило учителю приготовительнаго 
класса Виндавскаго реальнаго училища Василію В о-
р о б ь е в у совм щать съ этою должностью исполненіе 
обязанностей помощника классныхъ наставниковъ того 
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же училища, съ производствомъ ему установленнаго со-
держанія по об имъ должностямъ, съ 1-го января 1906 года. 
7 февраля 1906 г. за № 3149. 0 разр шеніи открыть въ 
г. Риг на средства В. I. Блюма частное реальное училище. 
Министерство народнаго просв щенія, на основаніи 
Высочайшаго повел нія 28-го января сего года, раз-
р шило открыть въ г. Риг на средства В. I. Блюма 
частное реальное училище первоначально въ состав 
четырехъ младшихъ классовъ, съ т мъ, чтобы это учи­
лище было посл довательно расширено до 7-кл. состава, 
при чемъ учащимся въ немъ предоставляется, по окон-
чаніи курса, право поступленія въ высшія спеціальныя 
учебныя заведенія, прим нительно къ ст. 3738 т. XI, 
ч. I Св. зак., изд. 1893 г., а равно права по воинской 
повинности, прим нительно къ ст. 67 Устава о воинской 
повинности, но лишь при соблюденіи сл дующихъ усло­
вий: 1) чтобы программы означеннаго училища были не 
ниже программъ соотв тствующихъ классовъ правитель­
ственныхъ реальныхъ училищъ, 2) чтобы число учащихся 
въ каждомъ класс не превышало [сорока и 3) чтобы 
экзамены производились въ присутствіи депутата отъ 
учебнаго в домства. 
8 февраля 1906 г за № 2950. Объ отм н распоряже-
нія о поступленіи учениковъ гимназій лишь въ опред ленные 
университеты. 
Обративъ вниманіе на неравном рное распред леніе 
студентовъ между отд льными университетами, б. Министръ 
народнаго просв щенія, тайный сов тникъ Н. П. Бого-
л повъ циркуляромъ отъ 5 іюля 1899 года за № 15773 
предписалъ: молодымъ людямъ, получающимъ аттестаты 
или свид тельства зр лости, при поступленіи въ универ­
ситеты держаться своего округа и только при отсутствіи 
въ немъ университета поступать въ университеты бли-
жайшихъ округовъ. 
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На практик эта ст снительная м ра не достигла 
нам ченной ц ли, не устранила переполненія однихъ 
университетовъ въ ущербъ другимъ. Равном рное рас-
пред леніе не могло получиться уже потому, что число 
гимназій въ различныхъ округахъ неодинаково. Кром 
того, желая проникнуть въ столичный или, вообще, ка­
кой-нибудь другой у ниверситетъ не своего округа, молодые 
люди заблаговременно стремились въ старшіе выпускные 
классы гимназій этого округа, или же поступали на мало­
людные факультеты, историко-филологическій и восточ­
ный, находящіеся вн запрещенія, чтобы впосл дствіи 
перейти на другой факультетъ желаемаго университета. 
Съ принципіальной стороны прикр пленіе къ окру-
гамъ вызываетъ сл дующія возраженія: задачи высшаго 
образованія требуютъ предоставленія возможно болыиаго 
простора въ д л избранія школы; разнообразіе науч-
ныхъ направленій предполагаетъ широкую свободу въ 
выбор профессора; молодымъ людямъ, желающимъ серь­
езно учиться, не сл дуетъ преграждать доступъ въ богато 
обставленныя учебно-воспитательныя учрежденія столич-
ныхъ университетовъ только потому, что эти лица прошли 
среднюю школу въ отдаленной провинціи. 
Въ виду изложенныхъ соображеній г Министръ на­
роднаго просв щенія, въ отм ну циркуляра отъ 5 іюля 
1899 г за № 15773, разр шилъ лицамъ, ищущимъ 
высшаго образованія, свободный выборъ того или дру­
гого изъ Россійскихъ университетовъ. 
12 февраля 1906 г. за № 3339. 0 разр шеніи ввести 
преподаваніе въ городскихъ училищахъ: Валкскомъ-латыш-
скаго и эстонскаго и Фридрихштадтскомъ-латышскаго язы­
ковъ. 
Министерство народнаго просв щенія, на основаніи 
ст. 3125 Уст. учен. учр. и учебн. зав., т. XI, ч. I Св. зак. 
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(изд. 1893 г.), разр шило ввести, въ качеств необяза-
тельныхъ дополнительныхъ предметовъ, преподаваніе, во 
вн классное время и лишь для желающихъ учащихся, въ 
городскихъ по положенію 31 мая 1872 г. училищаіъ: 
а) въ Валкскомъ-латышскаго и эстонскаго языковъ, въ 
количеств по 2 урока въ нед лю каждаго языка, съ 
отнесеніемъ расхода по сему предмету въ разм р 100 р. 
въ годъ на спеціальныя средства училища, и б) въ Фрид-
рихштадтскомъ, начиная со старшаго отд ленія I кл., — 
латышскаго языка въ количеств не бол е 2 уроковъ 
въ нед лю. 
14 февраля 1906 г. за № 2058. По вопросу объ обрат-
н о м ъ  п р і е м  и  о  в ы д а ч  д е н ь г а м и  с т о и м о с т и  В ы с о ч а й ш е  
пожалованныхъ подарочныхъ вещей. 
Министръ Императорскаго Двора сообщилъ 
Министерству народнаго просв щенія, что за посл дніе 
г о д ы  у ч а с т и л и с ь  с л у ч а и  х о д а т а й с т в ъ  в ъ  К а б и н е т ъ  Е г о  
Величества объ обратномъ пріем и о выдач день­
гами стоимости Высочайше пожалованныхъ подароч­
н ы х ъ  в е щ е й  б е з ъ  в е н з е л е в а г о  и з о б р а ж е н і я  В ы  с о  ч а й -
шаг о Имени. 
Между т мъ, съ особаго въ каждомъ отд льномъ 
случа разр шенія, Кабинетъ им етъ право и возмож­
ность пріобр тать обратно исключительно только: 1)брил-
ліантовые орденскіе знаки, 2) золотое украшенное брил-
ліантами оружіе и 3) подарочныя вещи съ вензелевымъ 
изображеніемъ Высочайшаго Имени. 
б) Разъясненія. 
16 сентября 1905 г за № 10163. 0 порядк отчетности 
лередъ Государственнымъ контролемъ женскихъ гимназій, 
получающихъ отъ казны лишь единовременныя пособія. 
Департаментъ гражданской отчетности, съ которымъ 
было сд лано Департаментомъ общихъ д лъ Министерства 
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народнаго просв щенія сношеніе по вопросу о порядк 
отчетности передъ Государственнымъ контролемъ т хъ изъ 
женскихъ гимназій и прогимназій, которыя содержатся 
на собственныя средства, отъ казны же получаютъ лишь 
единовременныя пособія, ув домилъ Департаментъ общихъ 
д лъ, что, на основаніи существующихъ постановленій, 
ревизіи Государственнаго контроля подлежатъ вообще 
лишь казенныя пособія, назначаемыя указаннымъ учеб-
нымъ заведеніямъ. Поэтому, по мн нію Департамента 
гражданской отчетности, не им ется достаточныхъ осно-
ваній къ тому, чтобы вс суммы, поступающія на со-
держаніе этихъ учебныхъ заведеній, вносились въ каз­
начейство и расходовались по правиламъ единства 
кассы. 
13 января 1906 г за № 571 Къ вопросу о спеціальномъ 
испытаніи на званіе домашняго учителя и учительницы по 
естествов д нію. 
По разъясненію Департамента народнаго просв щенія, 
упомянутое въ ст. 2 предложенныхъ Министерствомъ (цир-
куляръ 30 іюля 1905 г. за № 14556) правилъ объ испыта-
ніяхъ на званіе домашняго учителя и учительницы по естест-
вов д нію сокращенное спеціальное испытаніе должно про­
изводить на точномъ основаніи ст. 30 правилъ о спеці-
альныхъ испытаніяхъ 15 мая 1870 г., т. е. должно со­
стоять изъ письменныхъ отв товъ и устной бес ды 
(соііодшит), назначаемой въ дополненіе къ письменнымъ 
о т в  т а м ъ ,  е с л и  в ъ  т о м ъ  в с т р  т и т с я  н а д о б н о с т ь ,  а  п о л ­
ное испытаніе, о которомъ говорится въ су. 3 пра­
вилъ, предложенныхъ въ циркуляр за № 1455В, должно 
заключаться въ письменномъ и устномъ отв тахъ по 
вс мъ естественно-историческимъ предметамъ въ объем 
курса семи классовъ реальнаго училища. 
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в) Утвержденіе состава испытателъныхъ коммиссій, назна-
ченіе, оставленіе на служб , допущеніе къ преподаванію и 
продолженіе отпуска. 
Г. Министръ народнаго просв щенія 
1 )  н а з н а ч и л ъ :  
а) предс дателемъ юридической испытательной ком-
миссіи, им ющей быть въ 1906 г. при Юрьевскомъ уни­
верситет, декана юридическаго факультета, профессора 
Миклашевскаго и членами коммиссіи-профессоровъ 
у н и в е р с и т е т а :  П у с т о р о с л е в а ,  П а с с е к а ,  П е р г а ­
м е н т а ,  Г р а б а р я  и  Ш а л л а н д а ;  
б) на основаніи 16 ст. Высочайше утвержденнаго 
16-го мая 1896 года положенія о Рижскомъ политехни-
ческомъ институт , коммиссіи для испытанія лицъ, окон-
чившихъ курсъ сего института, въ сл дующемъ состав : 
п о  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о м у  о т д  л е н і ю :  
п редседатель профессоръ фонъ - Книримъ и члены-
профессоръ Шталь Шредеръ, адъюнктъ-профессоръ 
Б у х г о л ь ц ъ  и  п р е п о д а в а т е л ь  Б у р с і а н ъ ;  
п о  м е х а н и ч е с к о м у  о т д  л е н і ю :  п р е д с  д а т е л ь -
профессоръ Кларкъ и члены-заслуженный профессоръ 
Кирштейнъ, профессоръ Берловъ и адъюнктъ-про-
ф е с с о р ъ  Д е н ф е р ъ ;  
п о  с т р о и т е л ь н о м у  о т д  л е н і ю :  п р е д с  д а т е л ь -
п р о ф е с с о р ъ  К о х ъ  и  ч л е н ы - п р о ф е с с о р ы  Г о ф м а н ъ  и  
ф о н ъ  -  С  т  р  и  к  ъ  и  п р е п о д а в а т е л ь  Р е й н б е р г ъ ;  
п о  и н ж е н е р н о м у  о т д  л е н і ю :  п р е д с  д а т е л ь -
профессоръ Водзинскійи члены-профессоръ Ш в а р ц ъ, 
адъюнктъ-профессоръ Еншъ и исполняющій обязанности 
а д ъ ю н к т ъ - п р о ф е с с о р а  ф о н ъ - Ф р и д р и х с ъ ;  
п о  к о м м е р ч е с к о м у  о т д  л е н і ю :  п р е д с  -
датель-исправляющій должность профессора фонъ Б е р г-
м а н ъ и члены-преподаватели Г е н з е л ь и III и л-
л и н г ъ ; 
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п о  х и м и ч е с к о м у  о т д  л е н і ю :  п р е д с е д а т е л ь -
заслуженный профессоръ Глазенапъ и члены-про-
ф е с с о р ы  В а л ь д е н ъ ,  Б и ш о ф ъ  и  К и р ш т е й н ъ .  
в) окончившаго курсъ Императорскаго С.-Пе-
тербургскаго историко-филологическаго института Ми­
хаила Ковалевича— преподавателемъ русскаго языка 
Либавскаго реальнаго училища, съ 5 января 1906 г. 
2 )  О с т а в и л ъ  н а  с л у ж б  д о  1  і ю л я  1 9 0 6  г .  
директора народныхъ училищъ Курляндской губерніи, д. 
с .  с .  Б р я н ц  е  в  а .  
3) Допустилъ, на основаніи Высочайшаго по-
вел нія 29-сентября 1901 г., къ преподаванію, изъ платы 
по найму, новыхъ языковъ въ младшихъ классахъ Вин-
давскаго реальнаго училища преподавательницъ Виндав-
с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  М а р і ю  М  е  л  л  е  р ъ  и  А н и т у  Б р о ,  
съ предоставленіемъ первой уроковъ н мецкаго языка и 
второй — французскаго. 
4 )  П р о д о л ж и л ъ  з а г р а н и ч н ы й  о т п у с к ъ  и .  д .  п р е ­
подавателя Рижскаго политехническаго института Э м и-
лію Аболиню, съ 10 января по 1 февраля с. т 
г) Лазначеніе пенсій и единовременнаго пособія. 
Г Министромъ народнаго просв щенія назначены въ пенсію 
предложеніемъ отъ 2 февраля 1906 г. за № 1698. 
1) оставленному на служб , по выслуг 25-л тняго 
срока, инспектору студентовъ Юрьевскаго университета, 
д. с. с. Владиміру Соколову, за 25 л тъ службы, 
на основаніи ст. 321, 323 и 355 Св. зак. т. III Устава 
о  п е н с ,  и  е д и н о в р .  п о с о б .  ( и з д .  1 8 9 6  г . ) ,  а  т а к ж е  В ы ­
сочайше утвержденнаго 16 января 1895 года мн нія 
Государственнаго Сов та о кредитахъ на содержаніе лич-
наго состава и инспекціи Императорскаго Юрьев­
скаго университета пунктъ б,—половину оклада содержанія 
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(3000 р.), присвоеннаго должности инспектора студентовъ 
по Высочайше утвержденному 23 августа 1884 года 
расписанію должностей и окладовъ содержанія по ин-
спекціи въ университетахъ, по 1500 руб., съ 18-го но­
ября 1905 г. 
2) оставленному на служб , по выслуг 30-л тняго 
срока, преподавателю Закона Божія ев.-лютеранскаго ис-
пов данія Рижской городской гимназіи, с. с. Артуру П э л ь-
х а у, за 80-л тнюю службу въ Рижской городской гимна-
зіи, въ томъ числ 20 л тъ, 7 м сяцевъ и 20 дней до 
преобразованія сей гимназіи по уставу 30 іюля 1871 года, 
съ правами на выслугу пенсіи изъ средствъ города Риги, 
и 9 л тъ, 4 м с. и 10 дн. посл такового преобразо­
вашя, съ правомъ на пенсію изъ суммъ Государственнаго 
казначейства, на основаніи ст. 322 и 323 Св. зак. т. III 
Уст. о пенс, и единоврем. пособ. (изд. 1896 г.), въ до-
бавокъ къ получаемой пенсіи въ 1000 рублей, — одну 
пятаю долю оной по 200 руб., съ 11 ноября 1905 г. 
и 3) въ единовременное пособіе уволенному отъ 
службы, согласно прошенію, б. учителю Баускаго 3-кл. 
городского училища Георгію Константу, за свыше 
10-л тнюю службу, на основаніи ст. 337, 338, 405 и 
(по прод. 1902 г.) доп. 2 къ ст. 405,—годовой окладъ 
жалованья, присвоеннаго должности учителя наукъ 
у здныхъ училищъ въ губерніяхъ 1-го разряда, по 
штатамъ 17-го апр ля 1859 года, 350 руб. 
У Распоряженія Попечителя Рижскаго учебнаго 
округа. 
Г  П о п е ч и т е л е м ъ  о к р у г а :  
1 Н а з н а ч е н ы :  
а )  п о  м у ж с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ :  д о п у щ е н н ы й  
къ преподаванію русскаго языка въ Либавской Нико­
лаевской гимназіи, им ющій званіе учителя гимназіи и 
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прогимназіи Александръ Соколов ъ—учителемъ русскаго 
языка въ Либавскую Николаевскую гимназію, съ 3 сен­
тября 1905 г.; 
б )  п о  р е а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ а м  ъ :  п р е п о д а в а т е л ь  
русскаго языка Радомскаго городскаго 7-кл. коммерче­
ская училища Владиміръ Бубрихъ — преподавате­
лемъ русскаго языка Рижскаго реальнаго училища 
И м п е р а т о р а  П е т р а  I ,  с ъ  1 5  ф е в р а л я  с .  г . ,  
допущенный къ преподаванію въ Рижскомъ реаль-
номъ училищ Императора Петра I уроковъ рус­
с к а г о  я з ы к а  и  с л о в е с н о с т и  А л е к с а н д р ъ  П о л у э к т о в ъ —  
преподавателемъ русскаго языка при параллельныхъ 
классахъ означеннаго училища, съ 1 сентября 1905 г.; 
преподаватель, исп. об. инспектора, Либавскаго реаль­
наго училища Евгеній Бергманъ—членомъ училищной 
коллегіи этого училища, вм сто вьтбывшаго изъ состава 
ея уволеннаго въ отставку, ст. сов. . Нечаева; 
исп, об. инспектора Ревельской Александровской гим-
назіи Василій Заицъ—членомъ бтъ учебнаго в домства 
въ училищную коллегію Ревельскаго реальнаго учи­
лища. 
в )  п о  ж е н с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ  и  п р о г и м н а -
з і я мъ: бывшій преподаватель Рижскаго коммерческаго учи­
лища Н. Миронова, ст. сов. Георгій Манжосъ — пре­
подавателемъ русскаго языка въ IV, У и VI классахъ 
Рижской Ломоносовской женской гимназіи, съ 28 января с. г.; 
бывшій преподаватель Тамбовской женской гимназіи 
Серг й Долгинцевъ — преподавателемъ математики и 
физики Ревельской женской гимназіи, съ 3-го октября 
1905 года; им ющая званіе домашней учительницы Марія 
Геннингъ — учительницей н мецкаго языка въ Тук-
кумскую женскую прогимназію, съ 1 января с. г.; 
г )  п о  ж е н с к и м ъ  г о р о д с к и м ъ  у ч и л и щ а м ъ  
II разряда: учительницами: Валкскаго-домашняя учи­
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тельница Ольга А л ьв е ръ, съ 1 августа 1905 г., и Фел-
л и н с к а г о  -  -  д о м а ш н я я  н а с т а в н и ц а  А д е л ь  В е й с е н г о ф ъ  
9 января 1906 г., съ порученіемъ преподаванія: первой— 
уроковъ Закона Божія ев.-лютеранскаго испов данія н -
мецкаго языка и рисованія, а второй — русскаго языка, 
исторіи, географіи и естествов д нія въ ІУ и У кл.; 
д) по начальнымъ училищамъ: учительница Риж­
скаго I правительственнаго женскаго начальнаго училища 
В ра Брянцева—зав дывающей этимъ училищемъ, съ 
съ 1 января с. г.; общій помощникъ учителей Рижскихъ 
городскихъ начальныхъ училищъ Эдуардъ О з о л и н ъ 
учителемъ Рижскаго Краснодвинскаго городского началь­
наго училища, съ 1 февраля; учитель Галлистскаго пра-
в о с л а в н а г о  п р и х о д с к а г о  у ч и л и щ а  В а с и л і й  К ю п п а р ъ  —  
учителемъ Тервскаго правительственнаго начальнаго учи­
лища, съ 1 февраля; учительница Оберпаленскаго право­
славная приходскаго училища, домашняя учительница Олда 
А н т с о н ъ,—на таковую же должность въ Феллинское 
правительственное начальное училище, съ 20 января с. г.; 
е )  п о  е в р е й с к и м ъ  у ч и л и щ а м ъ :  т р е т і й  у ч и т е л ь  
Якобштадтскаго казеняаго еврейскаго училища I разряда 
Іосель-Липа Т а й ц ъ , —вторымъ учителемъ того же учи­
лища, съ 1 февраля 1906 г. 
ж )  п о  р а з н ы м ъ  о б щ е с т в а м ъ  и  у ч р е ж д е -
ніямъ: учитель-инспекторъ Вейсенштейнскаго город­
с к о г о  п о  п о л о ж е н і ю  1 8 7 2  г ,  у ч и л и щ а  И в а н ъ  Р ы ж о в ъ  
и  у ч и т е л и  о н а г о  Я к о в ъ  Л  и  н  д  е .  и  И в а н ъ  П  т у х о в ъ  —  
перем нными членами правленія общества вспомоіцество-
ванія нуждающимся учащимся того же училища, съ 1 ян­
варя с. г., директоръ Митавской гимназіи, ст. сов. Михаилъ 
Раичъ—въ составъ Курляндскаго губернскаго комитета 
попечительства о народной трезвости, на м сто вьтбыв­
ш а г о  и з ъ  ' н е г о  д .  с .  с .  А л е к с а н д р а  П я т н и ц  к а  г о ,  
окружной инспекторъ Рижскаго учебнаго округа, д. с. с. 
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П о п о в ъ — членомъ отъ Министерства народнаго 
просв щенія въ Лифляндскій губернскій Алекс евскій 
комитетъ по обезпеченію судьбы д тей лицъ, погибшихъ 
въ войну съ Японіей. 
2 )  н а з н а ч е н ъ  с т а р ш і й  о к л а д ъ  ж а л о в а н ь я :  
преподавателю древнихъ языковъ Рижской Александров­
ской гимназіи Артуру Клеверу — въ 1500 р. въ 
годъ за 12 нед льныхъ уроковъ, съ 1 января 1906 г. 
3 )  у т в е р ж д е н ы  и с п о л н я ю щ і я  о б я з а н н о с т и :  н а ­
чальницы Феллинскаго городского женскаго училища II 
разряда — домашняя учительница Энгелина М е й е р ъ и 
учительницы Рижскаго русскаго начальнаго училища, 
домашняя наставница Пелагія Урядникова—въ зани-
маемыхъ должностяхъ, об съ 1 января 1906 г, 
4) п е р е м щ е н ы: 
а )  п о  м у ж с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ  и  п р о г и м н а -
зіямъ: учитель французскаго языка при параллельныхъ 
классахъ Рижской Александровской гимназіи Андрей 
Оран ъ—на таковую же должность при основныхъ классахъ 
этой гимназіи, съ 15 января; учитель исторіи и географіи 
Л и б а в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  М и х а и л ъ  Д о н ч е н к о —  
на должность сверхштатнаго учителя исторіи Ревельской 
Александровской гимназіи, съ 10 января; преподаватель 
р у с с к а г о  я з ы к а  Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а ­
тора Петра I Василій Заицъ—на таковую же долж­
ность въ Ревельскую Александровскую гимназію, 20 янв., 
съ возложеніемъ на него, съ того же срока, исполненія 
обязанностей инспектора сей гимназіи; учитель древнихъ 
языковъ Рижской городской гимназіи, колл. сов. Але­
ксандръ Черняев ъ—инспекторомъ Полангенской про-
гимназіи, съ 1 января 1906 года. 
б )  п о  р е а л ь н ы  м ъ  у ч и л и щ а м ъ :  с в е р х ш т а т ­
ный учитель исторіи Ревельской Александровской гим-
назіямъ Серг й Андр і е в с к і й—учителемъ исторіи и 
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географіи Либавскаго реальнаго училища, съ ІО января 
1906 года. 
5) уволены отъ службы: 
а )  п о  м у ж с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ  и  п р о г и м -
н а з і и — согласно прошеніямъ: преподаватель русскаго 
языка Ревельской Александровской гимназіи Александръ 
Розенфельдъ, съ 10 января; инспекторъ Поланген-
с к о й  п р о г и м н а з і и ,  с т .  с о в .  А н д р е й  Л я х н и ц к і й ,  с ъ  
мундиромъ, занимаемой имъ должности присвоеннымъ, съ 
1 янв., преподаватель древнихъ языковъ Юрьевской 
гимназіи Императора Александра I Благословен­
ная Эдуардъ Грюнвальдъ, съ 1 января сверх­
штатный учитель исторіи Ревельской Александровской 
гимназіи Михаилъ Донченко, съ 16 января 1906 г, 
6 )  п о  р е а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ а м ъ  с о г л а с н о  п р о -
шенію: исп. об. инспектора, учитель русскаго языка 
Либавскаго реальнаго училища, ст. сов. едоръ Н е ч а е в ъ 
по бол зни, съ 1 янв. 1906 г, ; 
в )  п о  ж е н с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ  с о г л а с н о  п р о ш е -
нію: классная надзирательница Рижской женской гимназіи 
Л. Тайловой Евгенія Б лобородова, съ 25 января 
1906 года. 
г )  п о  н а ч а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ а м ъ  с о г л а с н о  п р о -
шеніямъ: учитель Суббатскаго правительственнаго муж­
с к о г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  В а с и л і й  Ц в  т к о в ъ ,  с ъ  
I февраля, Зав дывающая Рижскимъ I правительствен-
н ы м ъ  ж е н с к и м ъ  н а ч а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ е м ъ  Э м и л і я  Ш л е й -
т е р ъ и учители училищъ: Добленскаго ев.-лют. цер­
ковная О. Клавинь, Верроскаго городского началь­
наго Самуилъ С о н г и и Карлъ П е х к ъ и Юрьевскаго 
II городского начальнаго Николай Солль, первые 
четверо, съ 1 января 1906 г., а посл дній съ 15-го того 
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же м сяца; Зав дывающая Руенскимъ правительственнымъ 
ж е н с к и м ъ  н а ч а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ е м ъ  Е в г е н і я  А у с т р у м ъ ,  
урожд. Лобоченко, съ 4 февр. 1906 г.; и. д. учителя 
Тервскаго правительственнаго начальнаго училища Иванъ 
Кингъ, съ 1 января 1906 г.; и учитель Туккумскаго 
городского по положенію 1872 г. училища, надв. сов. 
Андрей Звайгзне, съ 28 декабря 1905 г.; учитель 
Феллинскаго правительственнаго начальнаго училища 
Алекс й Лелле, съ 1 января учитель Иаульсгафен-
скаго правительственнаго начальнаго училища Иванъ 
Алецкій, съ 1 января 1906 г. 
6) Оставленъ на служб , по выслуг срока— 
учитель древнихъ языковъ ІІерновской гимназіи 
Александръ Лютеръ — на пять л тъ, съ 1 янв. 
1906 г.; 
7) освобождены: 
а )  п о  ж е н с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ :  д и р е к т о р ъ  Л и ­
бавской Николаевской гимназіи, ст. сов. Константинъ 
Смирягинъ отъ исполненія обязанностей председа­
теля педагогическаго сов та Либавской женской гимназіи, 
согласно прошенію, съ 1 февраля. 1906 г. 
б )  п о  г о р о д с к и м ъ  п о  п о л о ж е н і ю  1 8 7 2  г .  
училищамъ: учитель Александръ Б а л т к а й отъ пре-
подаванія уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. въ Риж-
скомъ 3-кл. городскомъ училигц , согласно прошенію, съ 
1 февраля 1906 г. и, согласно прошенію, отъ обязан­
ностей помощ. учителя Фрауэнбургскаго городского учи­
лища и преподаванія Закона Божія ев.-лют. исп. въ 
ономъ Эрнстъ Амолынь съ 1 января 1906 г. 
8) поручено: 
а )  п о  р е а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ а м ъ :  п р е п о д а в а ­
телю математики Либавскаго реальнаго училища, ст. сов. 
Евгенію Бергману — исполненіе обязанностей инспек­
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тора того же училища, съ I января; преподавательницамъ 
В и н д а в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  М а р і и  М е л л е р ъ  и  
Анит Б р о — преподаваніе въ Виндавскомъ реальномъ 
училище, первой — 5 нед льныхъ уроковъ н мецкаго 
языка въ I кл. и второй — 4 уроковъ французскаго 
языка въ IV кл.; 
б )  п о  ж е н с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ :  п р е д с е д а т е л ю  
педагогическаго сов та Ревельской женской гимназіи ст. 
сов. Иванову преподаваніе 3-хъ уроковъ методики 
русскаго языка въ VIII кл. оной, съ 1 февраля; 
директору Либавскаго реальнаго училища ст. сов. 
Лунину временное, впредь до особаго ув домленія, 
исполненіе обязанностей председателя педагогическаго 
совета Либавской женской гимназіи, съ 1 февраля; 
преподавателю Либавскаго реальнаго училища Сер­
гею Андріевскому преподаваніе 2 уроковъ геогра-
ф і и  и  и .  о .  и н с п е к т о р а  т о г о  ж е  у ч и л и щ а  Е в г е н і ю  Б е р г ­
ману, въ виде исключенія, до конца текущаго полу-
годія, 5 уроковъ математики въ Ш кл. Либавской 
женской гимназіи. 
9) допущены: 
п о  м у ж с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ :  п р и в а т ъ - д о ц е н т ъ  
Юрьевскаго университа Эндзелинъ — къ препода­
вание до конца 1905/6 уч. года, изъ платы по найму, 
14 недельныхъ уроковъ латинскаго языка, съ 1 янв.; 
окончившій курсъ Юрьевскаго университета по отделенію 
классической филологіи историко-филологическаго фа­
культета Родерихъ Вальтеръ — къ преподаванію въ 
Рижской городской гимназіи 21 недельнаго урока латин­
скаго языка въ ІІ-а, І -б, въ -а и въ ІІ-а кл., съ 
темъ, чтобы онъ выдержалъ установленный экзаменъ на 
званіе учителя гимназій и прогимназій; отставной пре­
п о д а в а т е л ь  д р е в н и х ъ  я з ы к о в ъ  с т .  с о в .  Ф .  Ш п и г е л ь  —  
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къ преподаванію 10 уроковъ латинскаго языка въ Ш-а 
и VI кл. Ревельской Александровской гимназіи; им юіцій 
званіе домашняго учителя Марку съ Н у р о к ъ — къ 
преподаванію въ Митавскихъ гимназіи и реальномъ учи­
лище уроковъ закона іудейской в ры; учитель Либав­
с к а г о  м о р е х о д н а г о  у ч и л и щ а  П а в е л ъ  С о к о л о в ъ  —  к ъ  
временному, впредь до выздоровленія преподавателя рус­
скаго языка Либавской Николаевской гимназіи А. Соко 
лова, зам щенію уроковъ посл дняго до IV кл. включи­
тельно ; 
б )  п о  р е а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ а м ъ :  к а н д и д а т ъ  и с т о -
ріи Эдуардъ Ф е р е —къ преподаванію 4 уроковъ исто-
ріи въ Ш и IV* кл. Рижскаго реальнаго училища А. Ю, Мил­
лера; учитель русскаго языка Ревельской женской гимназіи 
Иванъ Товаровъ — къ преподаванію 8 нед льныхъ 
уроковъ русскаго языка въ основномъ отд леніи V кл. и 
въ коммерческомъ отд леніи VI кл. Ревельскаго реальнаго 
училища; вм сто учителя Ревельской Александровской гим-
назіи Александра Розенфельда; помощникъ класс-
ныхъ наставниковъ Рижскаго городского реальнаго учи­
лища Эрихъ Гензель и преподаватель по найму Риж­
скаго городского женскаго 6-класснаго училища Эрнстъ 
Крегеръ — къ преподаванію уроковъ н мецкаго языка 
въ означенномъ реальномъ училищ до конца 1905/6 уч. г.; 
пасторъ-адъюнктъ при церкви Святаго Духа въ г. Ревел 
Карлъ Эдуардъ Ней — къ преподаванію, изъ платы 
по найму, въ Ревельскомъ реальномъ училищ уроковъ 
закона Божія ев.-лют. исп., на м сто освобожденнаго 
о т ъ  п р е п о д а в а н і я  с е г о  п р е д м е т а  В о л ь д е м а р а  Л о р е н ­
це на, къ преподаванію по Виндавскому реальному 
училищу: учитель рисованія Виндавской женской гим-
назіи Константинъ Столяровъ — 10 уроковъ рисо-
ванія и чистописанія въ I—IV кл., учитель приготови-
тельнаго класса Василій Воробьевъ и учитель-инспек-
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торъ Виндавскаго городского училища Стёпанъ Мал ах а 
— уроковъ исторіи, первый въ I и II кл. и второй — 
в ъ  I I I  к л . ;  с в я щ е н н и к ъ  I .  Ш у р а в с к і й ,  п а с т о р ъ  К л е й -
ненбергъ — уроковъ закона Божія, первый 8 нед ль-
ныхъ уроковъ въ пригот., I, II и III кл. и второй — 
10 уроковъ въ пригот., I, II, III и IV кл.; 
в )  п о  Р и ж с к о м у  г о р о д с к о м у  ж е н с к о м у  
6-кл. училищу въ 1905/6 уч. году, изъ платы по 
н а й м у ,  к а н д и д а т ъ  х и м і и  Р и х а р д ъ  К р и к м е й е р ъ  —  
къ преподаванію 5 уроковъ естествов д нія въ 1-мъот-
д леніи III кл. и обоихъ отд леніяхъ V кл. и 2 уроковъ 
г е о г р а ф і и  в ъ  V I  кл .  и  к а н д и д а т ъ  Э д у а р д ъ  М и т т е л ь -
ш т е д т ъ —5 уроковъ того-же предмета во II отд ле-
ніи III кл. и обоихъ отд леніяхъ IV кл.; 
г )  п о  г о р о д с к и м ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  1 8 7  2  г . ,  
училищамъ: къ исполненію обязанностей помощника 
учителя Верроскаго городского училища учитель-зав -
дывающій Вальтветскимъ 2-кл. министерскимъ училищемъ 
Германъ Копвиллемъ, съі января и Газенпотскаго 
городского училища окончившій курсъ Нрибалтійской 
учит, семинаріи Карлъ Шенгофъ, съ 1 февраля; 1906 г. 
и къ временному, съ 28 января по 1 іюня 1906 г., исполненію 
обяз. помощника учителя Фрауэнбургскаго городского 
училища им ющій званіе учителя начальнаго училища 
Фрицъ П а э г л е; 
д )  п о  н а ч а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ а м ъ :  к ъ  и с п о л -
ненію обязанностей учителя Ревельскаго II городского 
мужского начальнаго училища — им ющій званіе учи­
теля начальныхъ училищъ Іоаннъ Ш м и д т ъ, до конца 
1905/6 учеб. года, учительницы Рижскаго I правитель­
ственнаго начальнаго училища — домашняя учительница 
Паулина Миллеръ, съ 1 январа 1906 г., и 
общаго помощника учителей Рижскихъ городскихъ 
— аз — 
начальныхъ училищъ—- учительница Рижскаго Красно-
д в и н с к а г о  г о р о д с к о г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Э р н а  З а н д а у ,  
съ 1 февраля 1906 г.; къ преподаванію въ п р а в и-
тельственномъ начальномъ училищ исп. 
об. помощника учителя: Газенпотскаго городского учи­
лища Карлъ Шенгофъ — 2 уроковъ лют. церковнаго 
и св тскаго п нія въ Газенпотскомъ женскомъ прави-
тельственномъ начальномъ училищ , съ 20 февраля. 
10) Исключены изъ списка служаіцихъ по 
округу: законоучитель Ревельской 4-кл. городского 
училища, священникъ Михаилъ Смирновъ за смертью 
съ 18 января 1906 г. 
И) Бомандированъ съ ученою ц лію за гра­
ницу приватъ-доцентъ Юрьевскаго университета Ф р е й
г  
съ 1 февраля по 31 августа 1906 г. 
12) уволены въ отпускъ: 
преподаватель Полангенской прогимназіи Андрей 
3 н о т ы н ь на одинъ м сяцъ, сверхъ разр шеннаго ему, 
на основ, ст. 1507 п. 5 устав, гимназій и прогимназій 
инспекторамъ прогимназіи отпуска на 28 дней, по бо­
лезни, съ 2 февраля; врачъ той же прогимназіи Овсей-
Лейба Шлезингеръ, на 2 м сяца, съ 6 февраля, съ 
сохраненіемъ содержанія и съ возложеніемъ обязанностей 
его на время отпуска на городового врача Ивана Б о-
ровскаго; инспекторъ народныхъ училищъ Венден-
скаго района, ст. сов. Поповъ на 10 дней, съ 4 фев­
раля, съ порученіемъ зав дыванія его райономъ на время 
отпуска инспектору народныхъ училищъ ст. сов. Ми­
х а и л у  У с п е н с к о м у .  
13) утверждено распоряженіе директора народ­
ныхъ училищъ Лифляндской губерніи объ увольненіи въ 
отпускъ внутри Имперіи на 10 дней, съ 14 февраля, 
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инспектора народныхъ училищъ Перновскаго района, ст. 
сов. Прошлякова, съ порученіемъ зав дыванія вв -
реннымъ ему райономъ на указанное время учителю-
инспектору Перновскаго городского училища надв. сов. 
Ц и к л и н с к о м у .  
Распоряженія Попечителя Рижскаго учебнаго 
округа. 
25 февраля 1906 года. 0 расписаніяхъ финансовыхъ см тъ 
Министерства Народнаго Просв щенія на 1906 годъ 
Получивъ изъ Департамента Народнаго ІІросв ще-
нія копіи съ расписаній, составленныхъ на основаніи 
утвержденныхъ см тъ Министерства Народнаго Просв -
щенія на 1906 годъ подъ лит. А. о суммахъ. назначен-
ныхъ къ передач въ Государственное Казначейство и 
подъ лит, Б. о суммахъ, сл дующихъ къ отпуску изъ 
того-же Казначейства по учрежденіямъ Рижскаго учеб­
наго округа въ 1906 году, покорн йше прошу началь-
никовъ учебныхъ заведеній округа принять подлежащія 
части сихъ расписаній къ точному руководству и ис-
полненію. 
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А. Расписаніе о доходахъ. 
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§ X >Й 
О § б Рубли. Коп. 
1. По Лифляндской губерніи. 
§ 10. 
Гербовый, судебный, канцелярскія и 
съ записи документовъ. 
9 Съ дипломовъ и свид тельствъ учеб­
ныхъ заведеній: 
По управленію ок­
ру гомъ 325 — 
По Юрьевск. уни­
верситету 900 — 
11о Юрьевск. вете­
ринарному инсти­
туту — — 
1225 — 
Итого по § 10-му. 1225 — 
§ 21. 
Оброчныя статьи и промыслы. 
8 
Отъ оброчныхъ статей и казенныхъ 
зданій: 
По Юрьевск. уни­
верситету 281 31 
По Лемзальскому 
городскому учи­
лищу 120 — 
401 31 
14 Отъ казенныхъ изданій: 
Отъ разныхъ изда-
ній 400 — 
66 — 
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Сбора на покры­
тие расходовъ по 
печатанію см тъ 
для подв домст-
венныхъ Мини­
стерству учреж-
деній 110 — 
510 — 
С у м м а .  
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Рубли. Коп. 
7 
9 
911 31 Итого по § 21-му. 
§ 33. 
Пособія Государственному Казначей­
ству изъ постороннихъ источниковъ. 
Изъ городскихъ суммъ: 
г. Пернова на 
м стную гимна-
зію. 9200 — 
9200 
Изъ спеціальныхъ средствъ и капи-
таловъ: 
изъ сбора за содержаніе въ учебныхъ 
заведеніяхъ частныхъ воспитанни-
ковъ: 
По Юрьевской учи­
тельской семина-
ріи. 2763 60 
изъ сбора за ученіе: 
По Рижской гимна-
зіи Императора 
Николая I 3000 — 
По Рижской Але­
ксандровской гим-
назіи 1210 — 
По Перновской 
гимназіи 5265 — 
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По Аренсбургской 
гимназіи 1000 — 
По Юрьевской гим-
назіи. 6566 15 
По Рижскому ре­
альному училищу 
Императора Пет­
ра I ,3295 79 
Рижск. Импе-
^ ратрицы Ека-
| терины II. 2495 — 
Петропавлов-
§ скому 990 — 
^ Венденскому 1240 — 
^ Вольмарскому 1565 — 
| Верроскому. 1190 — 
о Валкскому. 961 — 
о Феллинскому 850 — 
о Лемзальскому. 485 — 
0  Юрьевскому 1680 — 
К Перновскому 1085 — 
Аренсбургскому 615 — 
36256 54 
Изъ общественныхъ и сословныхъ 
сборовъ и капиталовъ: 
отъ Эзельскаго 
Дворянства на 
Аренсбургскую 
гимназію 3668 — 
8668 — 
С у м м а .  
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Рубли. Коп. 
12 
49124 54 Итого по § 33-му. 
Всего по Лифляндской губ. 51260 85 
11 
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II. По Эстляндской губерніи. 
§ 33. 
Пособія Государственному Казначей­
ству изъ постороннихъ источниковъ. 
Изъ спеціальныхъ средствъ и капи­
таловъ, 
изъ сбора за ученіе 
по Ревельской Им­
ператора Нико­
лая I гимназіи 4800 — 
по Ревельской 
Александровской 
гимназіи 
120 — 
по городскимъ училищамъ: 
по Ревельскому I 
Императрицы Ека­
терины II 15 — 
по Ревельскому И. 945 — 
по Везенбергскому 1150 — 
по Вейсенштейн-
скому 400 — 
по Гапсальскому 610 — 
8040 — 
С у м м а .  
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Рубли. Коп. 
9 
8040 
Итого по § 33-му. 
Всего по Эстляндской губ. 8040 — 
- 69 — 
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С у м м а .  
св X  -г5 
н О 2 
О ГС о 
Рубли. Коп. 
III. По Курляндской губерніи. 
§ 21. 
Оброчныя статьи и промыслы: 
14 Отъ казенныхъ изданій: 
отъ изданія гу-
бернскихъ ведо­
мостей 100 — 
100 — 
Итого по § 21-му 100 — 
§ 32. 
Возвратъ ссудъ и долговъ: 
1 Изъ спеціальныхъ 
средствъ Митав-
скаго реальнаго 
училища на по-
гашеніе ссуды по 
постройк зда-
нія 2250 --
2250 — 
Итого по § 32-му 2250 — 
§ 33. 
Пособія Государственному Казначей­
ству изъ постороннихъ источниковъ. 
7 Изъ городскихъ 
суммъ: 
г. Митавы на Ми-
тавское реаль­
ное училище 600 — 
— 70 — 
С у м м а .  
Рубли. Коп. 
г. Митавы на Ми-
тавское городское 
училище 400 — 
г. Виндавына ме­
стное реальное 
училище. 5000 — 
Изъ спеціальныхъ 
средствъ и капи­
таловъ: 
изъ сбора на со-
держаніе въучеб-
ныхъ заведеніяхъ 
частныхъ воспи-
танниковъ: 
по Прибалтійской 
учительской се-
минаріи 1058 40 
изъ сбораза ученіе: 
по Митавской гим-
назіи 5500 — 
по Полангенской 
прогимназіи 4000 — 
по Митавскому ре­
альному училищу. 6971 — 
по Либавскому ре­
альному училищу. 650 — 
6000 — 
ч 5! 
СГ 
О 
Р. 
О 
и 
о 
С 
Виндавскому. 370 
Якобштадскому. 759 
Баускому 1615 
Туккумскому. 
Иллукстскому 
Тальсенскому. 
Митавскому 
Либавскому. 
565 
75 
640 
75 
1075 
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По Якобштадт-
скому женскому 
Маріинскому учи­
лищу 
700 — 
24053 40 
Изъ обществен­
ныхъ и сослов­
ныхъ сборовъ и 
капиталовъ: 
отъ собранія упол-
номоченныхъ м. 
Фрауэнбурга на 
м стное город­
ское училище. 1200 — 
1200 — 
С у м м а .  
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Рубли. Коп. 
12 
31253 40 Итого по § 33-му 
Всего по Курляндской губ. 33603 40 
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Б. Росписаніе о расходахъ. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено 
1906 годъ 
на 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
С
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1
 
. 
і
 
Рубли. 
К. 
скать. 
1. По Лифляндской губерніи. 
8 Ч 
2 
Разные расходы. 
Награды чиновникамъ ве­
домства Министерства по 
Рижскому учебному округу. 1000 
Попечителя ок­
руга съ разр -
шенія Мини­
стерства. 
Итого по § 3-му. 1000 — 
§ 4. 
Управленіе Рижскаго учеб­
наго округа: 
1 
2 
3 
Содержаніе личнаго состава. 
Расходы хозяйственные 
Разъ зды по д ламъ службы. 
24182 
4385 
2130 
75 
Попечителя 
округа. 
Итого по § 4-му. 30697 75 
§ 5. 
Юрьевскій университетъ: 
1 
2 
3 
4 
Содержаніе личнаго состава. 
Учебныя пособія, хозяйст­
венный и другія расходы. 
Стипендіи и пособія сту-
дентамъ 
На награды и пособія 
200419 
85108 
20750 
2000 
50 
85 ! 
| университета 
) 
Итого по § 5-му. 308278 35 
— 73 — 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
Рубли. К. 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
скать. 
§ 6. 
Гимназіи и прогимназіи 
Содержаніе личнаго состава: 
Рижской Александ­
ровской гимназіи. 24605 60 
Рижской гимназіи 
Императора Нико­
лая I 23950 40 
Юрьевской гимн. 23416 90 
Перновской „ 24094 10 
Аренсбургской„ 21493 70 
Юрьевской жен­
ской гимназіи 8500 -
2671 50 
Хозяйственные и другіе 
расходы. 
Рижской Александ­
ровской гимназіи. 
Рижской гимназіи 
Императора Нико­
лая I 
Юрьевской гимн. 
Перновской „ 
Аренсбургской,, 
2671 
2671 
2671 
50 
50 
50 
1885 75 
Итого по § 6-му 
§ 7 
Реальныя и промышленныя 
училища. 
Содержаніе личнаго состава: 
Рижскаго реальнаго 
учил. Императора 
Петра I 24758 78 
126060 
12571 
70! 
75 
138632 45 
Директоровъ 
гимназій. 
_ 74 -
Наименованіе расходовъ. 
На приготовительный 
классъ Юрьевскаго 
реальнаго учил 1300 — 
На низшую ремес­
ленную школу въ 
Риг 2946 40 
Хозяйственные и другіе 
расходы: 
Рижскаго реальнаго 
училища Императо­
ра 
Петра I 2825 75 
Низшей ремеслен­
ной школы въ Риг . 1687 — 
Итого по § 7-му. 
§ 8. 
Городскія и Маріинскія 
женскія училища. 
Содержаніе личнаго состава: 
1-го Рижскаго Ека-
териненскаго. 6012 80 
Вольмарскаго 3266 20 
Венденскаго 2897 20 
Валкскаго. 2967 40 
Верроскаго 2897 20 
Феллинскаго 2298 40 
Юрьевскаго 4872 30 
Лемзальскаго 2298 40 
Рижскаго Петропав. 2897 20 
Аренсбургскаго. 3097 20 
Назначено на 
1906 годъ. 
Рубли. К 
29005 18 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
скать. 
4512 75 
33517 93 
Директоровъ 
училищъ и 
начальства 
тпколъ. 
— 75 — 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
ё« 
Н О 
о а 
Рубли. К. 
скать. 
Перновскаго. 
Рижскаго III 
3266 20 
2298 40 
Учебныя пособія и хозяй­
ственные расходы: 
1-го Рижскаго Ека-
териненскаго. 
Вольмарскаго 
Венденскаго 
Валкскаго 
Верроскаго 
Феллинскаго 
Юрьевскаго 
Лемзальскаго 
Рижскаго Петроп. 
Аренсбургскаго. 
Перновскаго. 
Рижскаго III 
1172 
972 
972 
972 
972 
972 
1172 
972 
972 
972 
972 
972 
12064 
Итого по § 8-му. 
§ 9. 
Приходскія и начальныя 
училища. 
Содержаніе приходскихъ и 
начальныхъ училищъ. 
На 2 Рижскихъ 
училища 1008 48 
Шлокскаго 125 -
Руенскаго 850 — 
Валкскаго 84 15 
Лемзальскаго 84 15 
51132 90 
У чит лей 
инспекто-
ровъ город-
скихъ 
учи­
лищъ. 
— 76 — 
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Наииенованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
Рубли. К. 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
скать. 
Аренсбургск. муж. 349 58 
„ жен. 350 — 
Залисбургск. муж. 850 — 
Маріенбургскаго. 850 — 
Дуббельнск. см ш. 850 — 
Шлокскаго женск. 830 — 
На устройство и со-
держаніе приход-
скихъ училищъ въ 
Рижскомъ учебномъ 
округ 22381 — 
Итого по § 9-му. 
§ Ю. 
Содержаніе народныхъ 
училищъ. 
1| На содержаніе дирекціи 
! народныхъ училищъ 
2І На содержаніе училищъ: 
Валкскаго у зда на 
Ново-Гульбенское 
908 40 
Венденскаго у. на 
Лубанское 
588 — 
Венденскаго у. на 
Прекульское 
679 50 
Венденскаго у. на 
Фетельнское 
676 80 
Верроскаго у- на 
Оравское 
7 1 1  40 
Верроскаго у- на 
Репинское 
00
 
00
 
40 
Директора 
I, народныхъ 
училищъ. 
28612 36 
28612 36 
27095 75 
Попечителя 
округа. 
Директора 
народныхъ 
училищъ. 
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Неименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ, 
Рубли. К 
По чьиыъ тре-
бованіямъ сл -
д етъ отпу­
скать. 
Верроскаго у. на 
Цорусское 651 40 
Вольмарскаго у. 
на 
Вольмарское 850 — 
Рижскаго у. 
на 
Трейденское 641 20 
Феллинск. у. 
на 
Войзикское 620 40 
Эзельскаго у. 
на 
Гелламское 960 40 
Эзельскаго у. 
на 
Старо-Левское 951 40 
Юрьевскаго у. 
на 
Кенійское 960 40 
Юрьевскаго у. 
на 
Сойнатское 613 20 
Юрьевск. у. въ 
п. 
Черномъ 803 40 
Валкскаго у. 
на 
Адленское 449 44 
Валкскаго у. 
на 
Земерское - Шлю-
кумское 477 20 
Вольмарскаго у. 
на 
У ббенормъ-Сармск. 192 40 
Феллинск. у. 
на 
Оберпаленское 940 — 
Эзельскаго у. 
на 
Велико-Кармельск. 
о
 
О
О
 
20 
Эзельзскаго у. 
на 
Лонаское 475 70 
Юрьевскаго у. 
на 
Кокорско - Красно-
Директора 
народныхъ 
училищъ. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
Рубли. К. 
По чышъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
скать, 
На еодержаніе двух-
класснаго началь-
наго училища въ 
форштадт кр п. 
Усть-Двинскъ, бл. 
Риги 905 20 
На дополнительное 
со держаніе ру сскаго 
приходского учили­
ща 
въ г. Риг 500 -
На пособіе началь­
ному женскому учи­
лищу Русскаго бла­
готворительная 
об­
щества въ г. Юрьев 342 40 
На содержаніе за­
коноучителей пра­
вославная и еванге-
лическо - лютеран-
скаго испов даній 
при Репинскомъ 
двухклассномъ сель-
скомъ училищ 100 — 
На содержаніе педа-
гогическихъ кур-
совъ при трехъ го-
родскихъ учили-
щахъ Рижскаго уч. 
округа 3540 
На содержаніе педа-
гогиче кихъ кур-
совъ при трехъ го-
родскихъ училищ. 3540 
Директора 
і народныхъ 
училищъ. 
Попечителя 
округа. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
Рубли. К 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
скать. 
На нужды народ-
наго образованія 
въ губерніи 5485 — 
На открытіе вновь 
русскихъ народн. 
училищъ и на со-
держаніе ихъ въ 
Прибалтійскихъ гу-
берніяхъ, на посо-
біе училищамъ, уч-
режденнымъ или уч-
реждаемымъ сель­
скими обществами, 
на усиленіе содер-
жанія учителямъ 
вспомогательныхъ 
школъ 
и на посо-
біе лицамъ, зани­
мающимся пригото-
вленіемъ 
русскихъ 
сельск. учителей 32190 — 
Вольмарск. у. на 
Мойзекюльское. 956 80 
Перновскаго у. на 
Вольтвесское 776 80 
Перновскаго у. на 
Стеленское 956 80 
Рижскаго у з. на 
Кеммернское. 956 80 
Рижскаго у з. на 
Ремерсгофское 456 80 
Феллинскаго у. на 
Вастемойзское 776 80 
Директора 
народныхъ. 
училищъ. 
Попечителя 
округа. 
— 80 — 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
Рубли. К 
Но чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
скать. 
Феллинскаго у. на 
Вольмарсгофское 972 80 
Феллинскаго у. на 
Керстенское 872 80 
Юрьевскаго у. на 
Вотиверское 676 80 
Юрьевскаго у. на 
Керсельское допол. 230 — 
Юрьевскаго у. на 
Кокорско - Красно­
горское дополн. 1377 — 
Юрьевскаго 1 у. на 
Лаговское доп. 220 — 
Юрьевскаго у. на 
Нустайгское 768 96 
Юрьевскаго у. на 
Перійское 756 80 
Юрьевскаго у. на 
Садверское 956 80 
Юрьевскаго у. на 
Старо-Кустское 
956 80 
Юрьевскаго у. на 
Удернское допол. 350 40 
Юрьевскаго у. на 
Пирисарское 
460 20 
Юрьевскаго у. на 
Тихотское 
678 40 
Юрьевскаго у. на 
Раюшское 
678 40 
Юрьевскаго у. на 
Техкверское 
280 — 
На увеличеніе жа­
лованья учителей 
822 50 
Попечителя 
округа. 
— 81 — 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на-
1906 годъ. 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
скать. 
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с
м
 
т
ы
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Рубли. К. 
На содержаніе Роз-
бекъ-Руцкаго 2-хъ 
класснаго сельскаго 
училища 941 20 
На содершаніе Юрь­
евскаго 1-го началь­
ная мужского учи­
лища 
дополн. 191 — 
На увеличеніе со-
держанія учащихъ 1250 20 
На содержаніе въ г. 
Юрьев двухъ на-
чальныхъ училищъ, 
мужского и жен­
ская, 2099 р. 20 к. 
а за обращеніемъ 
изъ нихъ 1290 р. 
20 к. на Юрьев­
ское Маріинское 
женское училище, 
преобразованное въ 
гимназію 809 — 
На содержаніе сель-
скихъ лютеранскихъ 
школъ и учителей 
оныхъ въ Лифлянд-
ской губерн. 2000 р. 
и въ Курляндской 
и Эстляндской губ. 
по 1500 руб. 5000 — 
На содержаніе 5 
клас. для приготов-
ленія 
учителей въ 
Директора 
. народныхъ 
училищъ. 
) 
Попечителя 
округа. 
— 82 — 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
скать. 
С-. 
ей МГ 
Н с 1 
о я . 
Рубли. к. 
волостныя школы 
Рижскаго округа 2395 — 
На содержаніе рус­
скихъ начальныхъ 
училищъ въ гор. 
Риг . 900 — 
На содержаніе Лим-
мандскаго двух­
классная сельскаго 
училища, Эзель­
скаго у зда 950 20 
На содержаніе двух­
классная сельскаго 
училища въ Удерн-
ской вол., Юрьев­
скаго у зд. 586 40 
На содержаніе двух­
классная сельскаго 
училища въ Аро-
мойзской волости 601 40 
На содержаніе двух­
классная женская 
учил. „Ледисъ" въ 
Техкверской воло­
сти, Юрьевск. у з. 610 80 
На содержаніе двухъ 
двухклассныхъ учи­
лищъ Юрьевскаго 
у зда въ волостяхъ: 
Логовеской 606 — 
Карсельской. 604 20 
92645 10 
Директора 
і народныхъ 
училищъ. 
) 
Итого по § 10-му 
і 
119740 
і
Л
 
00 
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о . Назначено на 
По чьимъ тре-
Н| 
Наименованіе расходовъ. 
1906 годъ бованіямъ сл -
а я 
дуетъ отпу­
сб 
Н О 
О К 
Рубли. к. 
скать. 
§ 11. 
Учительскія семинаріи. 
Содержаніе личнаго состава: 
Юрьевской 
Вольмарской. 
10189 — 
13175 50 
Стипендіи и содержаніе вос-
питанниковъ: 
Юрьевской 
Вольмарской. 
7563 60 
4000 — 
Хозяйственные расходы: 
Юрьевской 
Вольмарской. 
4605 75 
2655 75 
Итого по § 11-му 
§ 12. 
Ветеринарный институтъ 
въ Юрьев . 
Содержаніе личнаго состава. 
Хозяйственные расходы 
Стипендіи 
Итого по § 12-му. 
§ 13. 
Расходы строительные. 
На постройку и 
починку училищ-
23364 50 
11563 60 
42189 
24089 
12335 
3600 — 
40024:75 
Директо-
. ровъ семи-
нарій. 
Директора 
института. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на д 0  чьимъ тре-
1906 годъ. бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
скать. 
Р бли. К. 
ныхъ зданій Мини­
стерства Народнаго 
Просв 
щенія. 9000 — 
На постройку дома 
для Юрьевской 
женской гимназіи 30600 — 
На постройку но-
ваго зданія для 
Вольмарскаго жен-
скаго городского 
училища 7000 — 
На расширеніе и 
переустройство зда-
ній Аренсбургской 
мужской гимназіи. 15000 — 
На оборудованіе 
анатомическаго ин­
ститута Юрьевскаго 
университета 3082 20 
На приспособленіе 
земельнаго участка 
Вольмарской учи­
тельской семинаріи 
для практическихъ 
по сельскому хо­
зяйству занятій 720 — 
Итого по § 13-му. 
65402 
65402 
Попечителя 
округа. 
20, 
20 
*) Вс Кредиты, отм ченные 
зв здочкой, назначены на см тный 
неріодъ до 31 декабря 1907 года. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назнач по на 
1906 годъ. 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
5 :-
О  я 
Рубли. к. 
скать. 
§ 15, 
Пособія. 
2 Пособіе Ломоносов­
ской женской гим-
назіи въ г. Рйг 6000 — 
Пособіе женскимъ 
гимназіямъ и учи-
лищамъ 8000 — 
-
Попечит.Сов. 
гиыназ. 
Пепечителя 
округа. 
4 На содержаніе: 
Реальнаго училища 
въ г. Юрьев 7271 — 
Рижскаго политех­
ническая инсти­
тута 95000 — 
На пособія и сти-
пендіи недостаточ-
нымъ студентамъ 
Рижскаго политех­
ническая инсти­
тута 5000 — 
14000 
Директора 
реальнаго 
училища. 
Сов та Риж­
скаго Поли-
техническаго 
института. 
107271 
Итого по § 15-му. 
§ 17 121271 — 
Пособія ученымъ Обще­
ствами 
8 Правленія универси-
тета.Обществу есте­
ствоиспытателей при 
Юрьевскомъ уни­
верситет 
2500 
Итого по§ 17-му. 2500 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
По чьимъ тре-
1906 годъ. бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
Рубли. К. 
скать. 
18. 
Выдачи по привиллегіямъ 
службы. 
На выдачу трет­
ного не въ зачетъ 
жалованья лицамъ, 
опред ляемымъ въ 
должности учителей 
Итого по § 18-му. 
§ 20. 
Пособія на возм щеніе 5°/о 
сбора съ доходовъ отъ спе-
ціальныхъ капиталовъ. 
По Рижскому учебному ок-
РУ
Г
У 
Итого по § 20-му 
§ 21. 
На увеличеніе содержанія 
учебнаго персонала въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ по Риж­
скому учебному округу 
Итого по § 21-му 
Всего по Лифляндской гу-
берніи 
5800 
5800 
527 
И 
527 11 
148178,50 
14817850 
1137505 75 
Попеч. учебн. 
округа. 
Попеч. учебн. 
округа. 
Попеч. округа. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
Рубли. К 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуеть отпу­
скать. 
N. По Эстляндской губерніи. 
§ 6. 
Гимназіи и гірогимназіи: 
Содержаніе личнаго состава: 
Ревельской гимна-
зіи Императора Ни­
колая I 24047 40 
Ревельской Але­
ксандровской гим-
назіи 24180 05 
Хозяйственные и другіе 
расходы: 
Ревельской гимна-
зіи Императора Ни­
колая II 2671 50 
Ревельской Але­
ксандровской гим-
назіи 2685 75 
Итого по 
§ в. 
6-му 
Городскія училища. 
Содержаніе личнаго состава: 
Ревельскаго I 3299 70 
Ревельскаго II 3005 70 
Везенбергскаго 2897 20 
Вейсенштейнскаго 2223 40 
Гапсальскаго 2148 40 
48227 45 
5357 
53584 
25 
70 
Директоровъ 
гимназій. 
1357440, 
У чителей-
инспекто-
ровъ город-
скихъ учи­
лищъ. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
Рубли. К. 
По чьиме тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
скать. 
Учебныя пособія и хозяй­
ственные расходы: 
Ревельскаго I 1172 -
Ревельскаго II 1172 -
Везенбергскаго 972 -
Вейсенштейнскаго 972 -
Гапсальскаго 1122 -
Итого по § 8-му 
§ 9. 
Приходскія и начальныя 
училища. 
Содержаніе приходскихъ 
училищъ: 
Везенбергскаго II 
мужск. 892 80 
Гапсальскаго муж. 990 — 
Гапсальскаго женск. 1270 — 
Везенбергскаго муж. 84 15 
Везенбергскаго жен. 775 — 
Леальскаго 644 15 
Въ Балтійскомъ 
Порт 513 44 
Женскаго училища 
Ревельскаго благо­
творительная об­
щества въ г. Ре-
вел 800 — 
Ревельскаго I муж. 1502 — 
Ревельскаго II муж. 1692 — 
Ревельскаго III муж. 1692 — 
18984 
Учител й-
инспекто-
ровъ город-
скихъ учи­
лищъ. 
Директора 
' народныхъ 
училищъ. 
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и а 
Назначено на 
По чьиыъ тре-
§40 
Наименованіе расходовъ. 
1906 годъ бованіямъ сл -
хЗ 
дуетъ отпу­
н эя 
сс О 
н а 
о 
Рубли. К. 
скать. 
Ревельскаго I жен. 1700 -
Ревельскаго II жен. 1700 — 
Итого по 
§ Ю, 
9-му 
Содержаніе народныхъ 
училищъ. 
На содержаніе ди-
рекціи народныхъ 
Училищъ 
На устройство 
ніе народныхъ 
и содержа-
училищъ. 
Везенбергск. у. 
на 
Іевенское допол # 510 20 
Везенбергск. у. 
на 
Каттентакское 860 40 
Везенбергск. у. 
на 
Пальмское въ Д. 
Выхма-дополнит 400 — 
Везенбергск. у. 
на 
Эртенъ-Самское 952 80 
Вейсенштейн. у. 
на 
Алленкюльское 941 80 
Вяцкое 905 20 
Гапсальскаго у. 
на 
Ороское 956 80 
Ревельскаго у. 
на 
Ервакантское 1241 80 
Ревельскаго у. 
на 
Кендаское 
1435 80 
14255 54 
14255 54 
13847 
| Директора 
> народныхъ 
^ училпщъ. 
75 
Директора 
народныхъ 
училпщъ. 
Директора 
народныхъ 
училища. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
Рубли. К. 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
скать. 
Ревельскаго у. на 
Кидаское 916 80 
Ревельскаго у. на 
Кольское 890 40 
Ревельскаго у. на 
Нейенгофское 850 40 
Везенбергск. у. на 
училище Общества 
„Калевипоэгъ" 338 40 
Везенбергск. у. на 
Порсковское 956 80 
Вейсенштен. у. на 
Селликюльск. 446 20 
На общія нужды 
народнаго образо-
ванія въ губерніи 2311 50 
На увеличеніе со-
держанія учителей 802 60 
На содержаніе двух­
классная сельскаго 
начальная учили­
ща въ м. Іев 760 40 
Въ пособіе на со­
держаще 2-хъ клас. 
Пальмскаго сельска­
го училища въ д. 
Выхма Везенберг­
скаго у зда 360 40 
На Киррисарское I 
клас. сельское учи­
лище Вейсенштейн-
скаго у зда 380 20 
Везенбергск. у. на 
Фіольское 956 80 
Директора 
} народныхъ 
училищъ. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
скать. 
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Рубли. к. 
2 
Гапсальскаго у. на 
Вельцское 724 80 
Гапсальскаго у. на 
Негатское 956 80 
Ревельскаго у. на 
Александровское 934 80 
Везенбергск. у. на 
Тереферъ- Таметаг-
ское 578 40 
Вейсенштейн. у на 
Кардинаское. 324 — 
Везенбергскаго у. 
на содержаніе Тере­
феръ- Варесмецкаго 
волостного учил. 250 — 21944 50 
Директора 
} народныхъ 
училищъ. 
Директ. Алек, 
гимназ. въ Ре-
вел . 
Итого по § 10-му 
§ 15. 
Пособія. 
Пособіе Ревельской жен­
ской гимназіи 
35792 
10010 
25 
Итого по § 15-му. 10010 
Всего по Эстлянд. губ. 132626 89 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
Рубли. К. 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
скать, 
ІЛ. По Курляндской губерніи. 
§ 6. 
Гимназіи и прогимназіи. 
Содержаніе личнаго состава: 
Митавской гимна-
зіи 23465 40 
Либавской гимна-
зіи 
Полангенской про 
150 — 
12405 60 
2 
4! 
гимназш 
Стипендіи учени-
камъ Митавской 
гимназіи 
Хозяйственные и другіе 
расходы: 
Митавской гимна­
зш 2671 50 
Полангенской про-
гимназіи 785 75 
Итого по § 6-му. 
§ 7 
Реальныя и промышленный 
училища. 
Содержаніе личнаго состава. 
Виндавскаго реаль­
наго училища 15857 — 
Митавскаго реаль­
наго училища 23791 76| 
Дир кторовъ 
гимназій и 
инспектора 
прогимназіи. 
39478 
Директоровъ 
училищъ. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
Р бли. К. 
По чьимъ тре­
бован іямъ сл -
дуетъ отпу­
скать. 
Либавскаго (на при­
готовительный кл.). 1950 — 
Хозяйственные и другіе 
расходы: 
Митавскаго реаль­
наго училища 2825 75 
Виндавскаго реаль­
наго училища 2825 75 
Итого по § 7-му. 
Городскія и Маріинскія 
женскія училища. 
Содержаніе личнаго состава: 
Фрауенбургскаго го­
родского 2298 40 
Г ольдингенскагого­
родского 2288 40 
Митавскаго город­
ского. 2592 40 
Либавскаго город­
ского 2832 40 
Якобштадтскаго го­
родского 2997 20 
Иллукстскаго город­
ского. 2592 40 
Баускаго городско­
го 2867 40 
Тальсенскаго город­
ского. . 2897 20 
41598 76 
5651І50І 
47250 26 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
Рубли. 
К. 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
скать. 
40 
2298 40 
2298 40 
2895 — 
Виндавскаго город­
ского 2298 
Газенпотскаго го­
родского 
Туккумскаго город­
ского. 
Якобштадск. жен-
скаго Маріинскаго 
училища 
Учебныя пособія, хозяй­
ственные расходы. 
Фрауенбургскаго 
городского. 972 — 
Гольдингенскаго го­
родского 972 — 
Митавскаго город­
ского. 1972 — 
Либавскаго город­
ского 2972 — 
Якобштадтскаго го­
родского 972 — 
Иллукстскаго город­
ского. 1422 — 
Баускаго городско­
го 
972 — 
Тальсенскаго город­
ского . 972 — 
Виндавскаго гор. 1972 — 
Газенпотск. гор, 972 — 
Туккумскаго гор. 972 — 
Якобштадтск. жен-
скаго Маріинскаго 
училища 875 — 
Итого по § 8-му. 
31166 
16017 
47183 
У чителей 
инспекто-
ровъ город-
скихъ учи­
лищъ. 
'і 1 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
Рубли. К 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
скать. 
§ 9. 
Приходскія и начальный 
училища. 
Содержаніе начальныхъ 
училищъ: 
Г ривскаго 670 — 
Фридрихштадтскаго 348 59 
Туккумскаго 422 15 
Цабельнскаго 869 15 
Пильтенскаго 600 15 
Иллукстскаго 850 — 
Полангенскаго 470 — 
Гробинскаго 850 — 
Туккумскаго жен. 320 — 
Гривскаго 800 — 
Суббатскаго муж. 800 — 
Газенпотскаго жен. 800 — 
Паулсгофенскаго 
обоего пола 850 — 
Дурбенскаго 860 — 
Баускаго мужского. 800 — 
„ женскаго. 800 — 
Фридрихштадтскаго 
женскаго 800 — 
Якобштадтскаго 
мужского 800 — 
Добленскаго. 1600 — 
Альтъ-Ауцкаго 1000 — 
Тальсенскаго 800 — 
Итого по § 9-му. 
16110 
16110 
Директора 
• народныхъ 
учплищъ. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
Рубли. К. 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
ду тъ отпу­
скать. 
§ ю. 
Содержаніе народныхъ 
училищъ. 
На содержание дирекціи на­
родныхъ училищъ 
На устройство и содержа­
ше народныхъ училищъ: 
Баускаго, у 
на 
Грюнвальдское. 593 40 
Виндавск. у з. 
на 
Дондангенское 
917 20 
Виндавск. у з. на 
Эдваленское 
770 60 
Виндавск. у з. на 
ІІІлекское 
832 40 
Газенпотск. у. на 
Калетенское 
925 — 
Газенпотск. у. на 
Никраценское 
600 — 
Гольдингенс. у. на 
Альтъ-Шварденск. 596 40 
Гольдингенс. у. на 
Курситенское 
602 40 
Гольдингенс. у. на 
Пампальское 
647 38 
Гольдингенс. у. на 
Планеценское 
935 20 
Добленск. у з. на 
Нейбергфридское. 586 20 
Виндавс. у з. на 
Усмайтенское 
244 20 
18847 75 
Директора 
народныхъ 
училищъ. 
Директора 
|> народныхъ 
училпщъ. 
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Наименование расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
Рубли. К 
По чьиме тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
скать. 
Виндавс. у з. на 
Грамзденское 
358 
Гробинск. у з. на 
Виргенское 
830 
Гробинск. у з. на 
Тайдакенское 
310 
Гробинск. у з. на 
Полангенское 
648 
Туккум. у з. на 
Туккумское 
752 
Фридрихш. у з. на 
Якобштадтск. 326 
На правительственныя на­
чальный; 
На общія нужды 
народнаго образо-
разованія въ губ. 1636 50 
На увеличеніе со-
держанія учителей. 925 90 
На содержаніе двухклассн. 
училищъ Газенпот. у з: 
Гуден кенское 960 40| 
Альшвангенское. 960 40 
Въ пособіе на со-
держаніе 2-хъ кл. 
уч. въ Гольдинген . 460 40 
Газенпотск. у. на 
Гуден кенское 135 -
Гольдингенск. у. на 
Владимирское. 422 30' 
Директора 
^ народныхъ 
училищъ. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено на 
1906 годъ. 
Рубли. К 
По чьимъ тре-
бованіямъ сл -
дуеть отпу­
скать. 
Гробинскаго у на 
Полангенское 772 — 
На добавочное жа­
лованье учителямъ. 366 60 
Итого по § 10-му. 
§ 11. 
Прибалтійская учительская 
семинарія въ Гольдинген . 
11 Содержаніе личнаго состава. 
2[ Стипендіи исодержаніе вос-
| питанниковъ 
3 Хозяйственные расходы 
Итого по § 11 -му. 
§ 13. 
Расходы строительные: 
На обзаведеніе Вин­
давскаго реальнаго 
училища мебелью и 
учебными пособіями 
и на устройство при 
немъ физическаго 
кабинета 
Итого по § 13-му. 
I Директора 
} народныхъ 
17614 
31461 83' 
10575 
8258 
3645 
40 
75 
) 
22479 15 
5000*) 
5000 
училищъ. 
Директора 
сеыинаріи. 
Попечителя 
округа. 
*) Кредитъ назначенъ на см т-
ный періодъ до 31 декабря 1907 г. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено 
1906 годъ 
на 
По чыіыъ тре-
бованіямъ сл -
дуетъ отпу­
<«5 
н о 
'О я 
Рубли. К. 
скать. 
§ 15. 
Пособія. 
2 Пособіе Либавской 
женской гимназіи 2000 — 
Пособіе Митавской 
женской гимназіи. 2000 — 4000 
3018 
Попечптел. 
сов т. гимн. 
4 На содержаніе Ли­
бавской мужской 
гимназіи 
Директора 
гимназіи. 
Итого по § 15-му. 7018 
Всего по Курляндской г. 215980 53 
Итого по Рижскому 
учебному округу 1486113 17 
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VI. Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя 
испытаніл. 
На какое званіе 
Гд экзаменовался 
Фамилія и имя лица. или преимущество 
экзаменовался. 
и когда. 
Петерсонъ Лнъ, 
Сауле-Слейне Зузанна 
и Роджевичъ Эмилія. 
Клаусъ Вольдемаръ. 
Гюнерсонъ Юрій. 
Альбергъ Августъ. 
Имянитова Шоре-
Ривке, Скуй Хаймъ,МеЙ-
саховичъ Элья, Гирш-
ковичъ 
Марія иКулль 
Іоаннъ. 
На званіе учи­
теля или учитель­
ницы начальнаго 
училища. 
На право поступ-
ленія на госу­
дарственную 
службу. 
На льготу 
вольноопред ля-
ющагося II раз­
ряда. 
На званіе апте-
> карскаго уче­
ника и ученицы. 
Въ Либавской 
Николаевской 
гимназіи съ 
28 ноября 
по 10 декабря 
1905 г. 
Въ Юрьевской 
гимназіи Импе­
ратора Але­
ксандра I Бла-
гословеннаго, съ 
23 по 26 января 
1906 г. 
Въ Ревельской 
гимназіи Импе­
ратора Николая I 
во II половин 
1905 г. 
Въ Юрьевской 
гимназіи Импера­
тора Алексан­
дра I Благосло-
веннаго, съ 23 
по 26 января 
1906 г. 
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Васильева Елизавета, 
Гаврилова Пелагія, Ге-
бауеръ Магдалина,Гель-
манъ Марта, ГенъЭрика, 
Геппенеръ Маргарита, 
Гнршгаузенъ Берта, 
Гловачекъ Марта, Гюбе 
Эдъфрида, ф. МИКВИЦЪ 
Бенита, ф. МИКВИЦЪ 
Каринъ, Паукеръ Ели­
завета, Носка Лидія, 
Смирнова В ра, Сюс-
лнхъГабріеля, Чернова 
Юлія, 
ф. Шульцъ Тер­
мина и Эпикъ Анна. 
Дуцманъ Августа, Зе-
гармисгржъ Елена, 
Зуевъ еодоръ, Коми-
серъ или Комисарукъ 
Броха, Еотовичъ Евге-
нія, Рудовскій еодоръ, 
Зелигманъ Ребекка, Пи-
несъ Минна и Эттин-
геръ Тила. 
Адамайтъ Алида, 
Блюмъ Анеъ,Гельманъ 
Лина, Гетцъ Эрика, Да-
раганъ Е катерина, Зиль-
берб л атъ Мирьямъ, Мей-
еръ Доротея, Мельбардъ 
Паулина, Меттигъ Доро­
тея, Нельднеръ Алиса, 
Петерсенъ Эрна, Усинь 
Наталія, Фальбергъ 
Эрика, Штида Евгенія, 
ІІІЛОССбергЪ Клара. 
На 
званіе 
домашняго 
учителя 
учительницы. 
Полное испыта-
ніе на званіе 
•домашняго учи­
теля или 
учительницы. 
Въ 
Ре вельской 
гимназіи 
[ Императора 
Николая I 
во II половин 
1905 г. 
Въ Либавской 
Николаевской 
гимназіи 
съ 28 ноября 
по 10 декабря 
1905 г. 
При 
испытательномъ 
Комитет Риж-
скаго учебнаго 
округа 
съ 7 ноября 
по 4 декабря. 
1905 года. 
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Глиздинь Анна, Жу-
ковъ Лол и, Лабунская 
В ра, Педіани Нелли, 
Пшенишниковъ Па­
ве лъ, фонъ- Эльцъ Аде-
лина, Кревель Ева. 
Кана Юганъ. 
Логленъ Горацій, 
Фрейманъ Христофоръ, 
Эглитъ Карлъ. 
Авечкина Татьяна, 
Адамъ Юлій, Влатъ 
Кушель, ВатЦЪ Ольга, 
Гимпель Юлія, Да-
видъЯковъ, Дангаускъ 
Марта, ДОМИНЬ Паулина, 
Клейнбергъ Эльвира, 
КЛЯВИНЬ Лина, Кру-
минь Августа, Лидакъ 
Екатерина, ЛуСЪ Иванъ. 
Новицкій Иванъ, Пут-
нынь Карлъ, Рыбакова 
еодосія, Скипарисъ 
Анна, ЭльмеръЯнъ,Эрг-
ЛИСЪ Люція, Янсонъ 
Кириллъ. 
Преде едоръ. 
Винтеръ Анна, Дабра 
Августъ, Казисъ Аль-
бертъ, Кактынь Янъ, 
Гуторовичъ Францъ, 
Язынинъ Андрей. 
) 
Сокращенное ис-
пытаніе на зва-
} нія домашнихъ 
учителя или 
учительницы. 
і 
) Н а  з в а н і е  у  з д -
| наго учителя. 
На званіе учи­
теля новыхъ язы-
ковъ гимназіи. 
Полное испыта-
ніе на званіе 
[учителя и учи­
тельницы началь-
ныхъ училищъ. 
) 
Сокращенное ис-
•пытаніе на тоже 
званіе. 
На право по-
ступленія на го-
. 
сударственную 
службу. 
При 
испытательномъ 
Комитет 
Рижскаго 
учебнаго 
округа 
съ 7 ноября 
по 4 декабря 
1905 года. 
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VII. Списокх лицъ, н выдержавшихъ спеціаль-
ныхх испытанш. 
Фамилія и имя лица. 
На какое званіе 
или преимущество 
экзаменовался. 
Гд экзаменовался 
и когда. 
Зегузенъ Марта, Мей-
ендорфъ Люція и Гут-
манъ Басса. 
Вергманъ Эмилія, Ор­
дынская Александра, 
Савицкая Ольга и По-
ПОВЪ Николай. 
Кульюсъ Іоаннъ, Мау-
Эръ Августъ и ТООМЪ 
Леопольдъ. 
Петрайтисъ Августъ 
РОММЪ Густавъ, 
Аренсъ Якобъ, Пикъ 
Якобъ, Швальбе Фром-
гольдъ, Гебель Эрихъ и 
Шмульянъ Исаакъ. 
На званіе домаш­
ней учительницы. 
На званіе учи­
теля или учитель­
ницы начальнаго 
училища. 
На льготу воль-
ноопред ляюіца-
гося II разряда. 
На званіе апте-
• карскаго уче­
ника. 
Въ Либавской 
Николаевской 
гимназіи съ 
28 ноября но 
10 декабря 
1905 года. 
Въ Юрьевской 
г и м н а з і и  И м п е ­
р а т о р а  
А л е ­
к с а н д р а  I  
Благословеннаго 
съ 23 по 26 ян­
варя 1906 г. 
Въ Ревельской 
г и м н а з і и  И м п е -
п е р а т о р а  Н и к о ­
лая I во П по-
ловин 1905 г. 
Въ Юрьевской 
г и м н а з і и  И м п е ­
р а т о р а  А л е ­
к с а н д р а  I  
Благословеннаго 
съ 23 по 26 ян­
варя 1906 г. 
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Блунфельдъ Люція, 
Дамбергъ Гуго, Диме-
ранъ Наталія. Дими-
шевская Альма, М т-
ТИГЪ Каролина, МіІЛ-
Л ръ Амалія, Ролофъ 
Маргарита, ШміІДТЪ Даг-
мара, Кастровская Ар-
вида (сокращенное). 
АболіІНЬ Каролива, 
Аптанъ Екатерина, Бер-
ЗИНЬ Ирма, Буценъ Янъ, 
Валдштейнъ Люція, 
Воннаксъ Женни, Кал-
нынь Ирма, Карашин-
скій Янъ, Ковальчикъ 
Леонардъ, Лусъ Марія, 
Губенъ Анна, Лапинь 
Марія, РОЗ НЪ Христина, 
Рулле Антонія, Рут-
кисъ Петръ, Чулитъ 
Янъ, Чулкстенъ Эмма, 
Элкснитъ Эда. 
Веицъ Іоганнъ, Ста-
ЧНСЪ Павелъ. 
На званіе 
домашняго 
учителя 
и 
учительницы. 
На званіе 
учителя 
и 
учительницы 
начальныхъ 
училищъ. 
На право 
поступленія на 
государственную 
службу. 
При 
испытательномъ 
Комитет 
Рижскаго 
[ учебваго 
округа 
съ 7 ноября 
по 4 декабря 
1905 года. 
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VIII. Рекомендованный изданія. 
Согласно отношенію Департамента общихъ д лъ 
министерства народн. иросв щ. отъ 28 ноября 1905 г. за 
№ 12876, мн ніемъ Ученаго Комитета, утвержденнымъ 
министерствомъ народнаго просв щенія, опред лено из-
даніе Товарищества „Просв щеніе" подъ заглавіемъ: 
„Крыловъ, И. А. Полное собраніе сочиненій. Редакція, 
вступительная статья и прим чанія В. В. Каллаша. Томъ 
II. Стр. 1X4-515.—Томъ III. Стр. XI4-446. Томъ IV 
Стр. XVII-{-489. СПБ, Ц на за 4 тома 3 р." признать 
заслуживающимъ рекомендаціи особымъ циркуляромъ для 
пріобр тенія въ ученическія, старшаго возраста, библіо-
теки среднихъ учебныхъ заведеній, а, кром того, допу­
стить и въ безплатныя народныя библіотеки и читальни. 
Согласно отношенію Департамента общихъ д лъ 
минист. народн. просв щ. отъ 7 декабря 1905 г за 
№ 13178, мн ніемъ Ученаго Комитета, утвержденнымъ 
министерствомъ народнаго просв щенія, опред лено ре­
комендовать для класснаго употребленія на урокахъ 
естествов д нія въ среднихъ и низшихъ учебныхъ заве-
деніяхъ сл дующіе препараты, изданные Мастерской на-
глядныхъ учебныхъ пособій при Литовской народной 
безплатной библіотек -читальни С. И. Никифорова (СПБ., 
Измайловскій полкъ, 3 рота, д. № 2, кв. 9.) 
а) Формалиновые: 
1) Препаратъ развитія пчелы Ц. 3 р. 50 к. 
2) — — — — — мясной мухи. Ц. 3 р. 50 к. 
3) — — — — — — форели. Ц. 4 р. — „ 
4) Полное превращеніе лягушки. Ц. 2 р. 50 к. 
б) Соединенные сухге препараты: 
1) Нашъ деревенскій прудъ и его обитатели. Ц. 4 р. 
2) Пчела и ея развитіе(полезныя нас комыя)Ц. 3 р. 50 к. 
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IX. Изв щенія. 
— Попечителемъ округа разр шено: 
ввести въ частномъ учебномъ заведеніи I разряда, 
содержимомъ въ г. Юрьев г, Трефнеромъ, преподаваніе 
философской пропедевтики и эстонскаго языка, съ до-
пущеніемъ къ преподаванію этихъ предметовъ препода­
в а т е л е й  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  П р о д а н а  и  Г е р м а н а ,  
и утверждены программы названныхъ предметовъ; 
—  в в е с т и  п р е п о д а в а н і е  э с т о н с к а г о  я з ы к а  в ъ  
Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ;  
в в е с т и  в ъ  М а р і е н ъ - М а г д а л и н е н с к о м ъ  
приходскомъ ев.-лют. училищ преподаваніе н мецкаго 
языка для желающихъ и вполн усп вающихъ по обя-
зательнымъ предметамъ курса учащихся; 
п е р е в е с т и  с ъ  н а ч а л а  1 9 0 6 / 7  у ч е б н .  г .  п е д а г о г и -
ческій классъ изъ Логовескаго министерскаго училища 
въ Садьервское; 
з а к р ы т ь  с ъ  н а ч а л а  1 9 0 6 / 7  у ч е б н а г о  г о д а  с т а р ­
шее отд л. I кл. Лемзальскаго городского училища; 
о т к р ы т ь  п а р а л л е л ь н ы я  о т д  л е н і я :  а )  п р и  I I I  и  
I V  к л .  ч а с т н а г о  у ч и л и щ а  I  р а з р я д а  г - ж и  Д р а у д з и н ь  в ъ  
г, Риг , и б) при приготовительныхъ классахъ частнаго 
училища II разряда, содержимаго въ томъ же город 
О л ь г о й  Л е р х ъ ;  
у в е л и ч и т ь  н а  I I  п о л у г о д і е  1 9 0 5 / 6  у ч .  г ,  в ъ  V I I I  
кл. Рижской женской гимназіи Л. Тайловой число уро-
ковъ по методик русскаго языка, на одинъ урокъ въ 
нед лю, въ виду многочисленности ученицъ въ Ш кл. 
(30) и бывшихъ въ I полугодіи перерывовъ учебныхъ 
занятій; 
у в е л и ч и т ь  п л а т у  3 9  у ч е н і е :  а )  в ъ  ч а с т н о м ъ  ж е н -
скомъ училищ I разряда, содержимомъ въ г Юрьев 
г-жей Горнъ, на 10 руб. въ годъ во II—V кл. и б) въ 
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частномъ женскомъ учебномъ заведеніи III разряда г-жи 
Лассеніусъ въ г. Валк до 20 руб. въ годъ съ уче­
ницы; 
у м е н ь ш и т ь  п л а т у  з а  у ч е н і е  в ъ  с е л ь с к и х ъ  м и н и -
стерскихъ училищахъ: въ У сть-Д вин с к омъ 2—кл. 
съ 10 до 6 руб. въ годъ, съ 1 января 1906 г. и въ П ир и-
сарскомъ съ 5 до 2 руб. въ годъ. 
— Ревельскою Александровскою гимназіею въ тече­
те 1905 г. выданы свид тельства на званіе учительницы 
частнаго начальнаго училища безъ производства испы-
таній нижесл дующимъ ученицамъ Ревельской женской 
гимназіи V* кл.—Ивановой Ефросиніи, VI кл.—Мар-
цанъ Аманд и VII кл. — Яковлевой Ксеніи. 
— Предс дателемъ Педагогическаго Сов та Вин-
давской женской гимназіи разр шенъ учительниц 
сей гимназіи Анит Бро отпускъ въ г. Ригу, срокомъ 
съ 19 февраля по 6 марта, для сдачи экзамена на зва-
ніе домашней учительницы при Испытательномъ Комитет 
Рижскаго учебнаго округа. 
X. Постановленія Попечительскаго Сов та, состоящаго при 
Управленіи Рижскаго учебнаго округа. 
I) Зас даніе 3-го сентября 1905 года. 
П о  р а з с м о т р  н і и  п р о г р а м м ъ  ч а с т н ы х ъ  
у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н і й ,  р а з р  ш е н о :  
а )  о т к р ы т ь  ч а с т и ы я  у ч и л и щ а :  
домашней учительниц Ольг Рыбалка — въ 
„Кантерланд ", предм сть города Феллина, двухклассное 
ІІІ-го разряда для д тей обоего пола; 
учителю Цорускаго министерскаго училища Яну 
Сихверу — на ст. Мойзекюль, Перновскаго у зда, 
одноклассное, съ тремя отд леніями, начальное ІІІ-го 
разряда для д тей обоего пола; 
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пастору Катериненскаго прихода, Везенбергскаго 
у зда, Эстляндской губ., Іоганнесу Лютеру — двух­
классное, съ тремя отд леніями, училище ІІІ-го разряда, 
для д тей обоего пола, им ющее быть продолженіемъ 
курса волостныхъ школъ и приноровленное по своей 
программ къ курсу приходскихъ и 2-классныхъ сель-
скихъ министерскихъ училищъ; 
им ющей званіе учительницы начальныхъ училищъ 
Берт Бирнбаумъ — въ гор. Риг одноклассное, съ 
тремя отд леніями, начальное, для д тей обоего пола, 
им ющей званіе домашней учительницы Эмм В е-
д и г ъ — въ м. Новомъ — Мюльграбен одноклассное, съ 
тремя отд леніями, начальное, для д тей обоего пола; 
домашней учительниц Ольг Лерхъ — въ гор. 
Риг четырехклассное, съ двумя приготовительными клас­
сами, женское ІІ-го разряда, 
им ющей званіе учительницы начальныхъ училищъ 
Анн Глиздинь — въ гор. Риг начальное одноклас­
сное, съ тремя отд леніями, женское; 
домашней учительниц Алид —Юліи Линевальдъ 
— въ гор. Риг женское, двухклассное, начальное; 
д йствительному студенту богословія Бернгарду 
Эрдману — въ гор. Риг женское одноклассное, съ 
тремя отд леніями, начальное, 
им юшему званіе частнаго начальнаго учителя Виль­
гельму Адольфу Юргенсону — въ гор. Риг одно­
классное, съ тремя отд леніями, мужское приготовительное; 
домашней учительниц Евгеніи Шарлот Мальвин 
Гольдбергъ — въ гор. Риг двухклассное, начальное, 
для д тей обоего пола; 
домашней учительниц МаріиАйдникъ — въ гор. 
Юрьев двухклассное, съ пятью отд леніями, женское; 
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домошней учительниц Бенигн Лебецкой — въ 
гор. Риг одноклассное, съ тремя отд леніями, для д -
тей обоего пола; 
б )  о т к р ы т ь  д  т с к і е  с а д ы :  
им ющей званіе частной начальной учительницы 
Альвин Гокансонъ — въ гор. Риг , окончившей 
курсъ третьяго класса Рижскаго городского 6-класснаго 
женскаго училища Эрн Август Петри — въ гор. Риг ; 
окончившей курсъ четвертаго класса Рижскаго городского 
6 - к л а с с н а г о  
ж е н с к а г о  у ч и л и щ а  Э л ь з  Р и х т е р ъ  —  в ъ  
гор. Риг ; 
домашней учительниц Анн фонъ-Насакенъ — 
въ гор. Ревел ; 
содержательниц училища 2-го разряда въ г. Риг 
г. Кизерицкой при содержимомъ ею училищ , 
в )  и з м  н и т ь  у ч е б н ы е  п л а н ы  и  о б щ і я п о л о -
ж е н і я  в ъ  ч а с т и ы х ъ  у ч и л и щ а х ъ ,  с о д е р ж и м ы х ъ  
въ г. Риг — Е. Леонтьевой, г. Шноре, В. Реме-
лингъ, 
въ м, Тальсен — Е. Краузе; 
въ гор. Митав — X. Вульфсонъ; 
г) преобразовать частное одноклассное училище, 
для д тей обоего пола, содержимое въ гор. Либав до­
машней учительницей Маріей Граверъ — въ двух­
классное 
II. Зас даніе 12 Декабря 1905 года. 
П о  р а з с м о т р  н і и  п р о г р а м м ъ  ч а с т и ы х ъ  
учебныхъ заведеній разр шено: 
а) открыть частныя училища: 
им ющей званіе домашней наставницы Софіи Б у-
теневой — въ гор. Лйбав начальное двухклассное 
для д тей обоего пола; 
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им ющей званіе учительницы начальныхъ училищъ 
Ольг Кузнецовой — въ гор. Феллин женское 
ІІІ-го разряда; 
им ющему званіе городского приходскаго учителя 
Карлу Коциню — въ гор. Риг начальное одноклассное; 
им ющей званіе частной начальной учительницы 
Ольг Мейеръ — въ м. Маріенбург женское одно­
классное, съ двумя отд леніями и пансіономъ, 
им ющей званіе домашней учительницы Валеск 
Клеменцъ — въ гор. Риг одноклассное, съ тремя 
отд леніями, начальное для д тей обоего пола, 
содержательниц частнаго начальнаго училища въ 
П р е к у л ъ н  ,  Г р о б и н с к а г о  у . ,  К а р о л и н  Ш к и л л и н г ъ ,  
по закрытіи названнаго училища — таковое же въ гор. 
Либав , 
пастору Кандавскаго ев.-лют. прихода Александру 
Верневицу — въ м. Кандав , Тальсенскаго у., на­
чальное одноклассное, съ тремя отд леніями, для д тей 
обоего пола; 
домашней учительниц Елизавет Мильд Крон-
бе р г ъ — въ гор. Бауск женское четырехклассное, 
ІІ-го разряда, съ приготовительнымъ, въ состав двухъ 
отд леній. классомъ; 
им ющей званіе домашней учительницы, съ правомъ 
обучать лишь д тей Моисеева Закона, Таубе Фейге 
Янкельсонъ — въ гор. Гробин женское еврейское 
начальное училище для обученія въ немъ д тей лишь 
т хъ родителей — евреевъ, которые пользуются правомъ 
постояннаго жительства въ Курляндской губерніи, на 
основаніи устава о паспортахъ, или же которые пред-
ставятъ свид тельство м стнаго полицейскаго началь­
ства о томъ, что имъ разр шено проживать въ назван­
ной губерніи; 
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им ющей званіе учительницы начальныхъ училищъ 
Анн Бетти Вацкай — въ гор. Митав начальное одно­
классное, съ двумя отд леніями, для д тей обоего пола; 
домашней учительниц Елизавет Гольстъ — при 
цементномъ завод „Гіортъ-Кунда", Эстл. губ, начальное 
двухклассное, для д тей обоего пола, 
б) открыть женскіе ремесленные курсы баронесс 
Луиз фонъ-Д рахенфельсъ — въ гор. Митав , 
в) открыть, въ вид опыта, на 1905/6 учебный годъ, 
посл об денный классъ для неграмотныхъ д тей 6—7-л т-
няго возраста при частномъ одноклассномъ училищ , 
содержимомъ въ гор. Риг г-жей А. Б у ш ъ; 
г) изм нить учебные планы и общія положенія въ 
частныхъ училищахъ, содержимыхъ: 
въ гор. Риг — Рижскимъ Латышскимъ Благотво-
рительнымъ Обществомъ; г-жей Стабушъ, г, А. Корти; 
въ гор. Феллин — г-жей Глаголевской; 
въ гор. Юрьев — г-жей Горнъ; 
въ гор. Валк — г. Леинемъ; 
въ гор. Венден — г-жей Кизерицкой, 
въ гор. Фридрихштадт — г-жей Везисъ; 
д) По разсмотр ніи отзывовъ особаго комитета по 
разсмотр нію книгъ на латышскомъ и эстонскомъ язы-
кахъ для народныхъ библіотекъ и читаленъ разр шено 
допустить: 
1) книгу для чтенія на латышскомъ язык И. Да-
виса „Зкоіаз Бгаіщз", изд. 1904 года, къ употребленію 
въ т хъ начальныхъ училищахъ Рижскаго учебнаго 
округа, въ коихъ преподается латышскій язьткъ, но при 
условіи исправленія ея въ сл дуюіцемъ изданіи по ука-
заніямъ Особаго Комитета, 
2) 2-й томъ „Сборника латышскихъ народныхъ п -
сенъ", изд. Императорской Академіи Наукъ, въ народныя 
библіотеки и читальни; 
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3) „Латышскую хрестоматію" Ф. Кундзиня, изд. 
1904 г., — къ употребление) въ т хъ училищахъ Риж­
скаго учебнаго округа, въ коихъ преподается латышскій 
языкъ, при условіи исправленія ея въ сл дующемъ из-
даніи по указаніямъ Особаго Комитета; 
4) книгу: И. А. Юркатамъ. Русско-эстонскій сло­
варь. Юрьевъ. Изданіе К. А. Раага. 1904. Ц на 3 р. 
50 к." въ библіотеки учебныхъ заведеній Рижскаго учеб­
наго округа, гд обучаются учащіеся эстонскаго проис-
хожденія, и въ народныя библіотеки и читальни. 
— Согласно донесеніямъ директоровъ народныхъ 
училищъ, прекратили свое существованіе сл дующія част-
ныя учебныя заведенія: въ г. Риг — училища III раз­
ряда г-жъ Лидеманъ, Лейн къ, Линде и начальное учи­
лище, содержавшееся пасторомъ В а л ь т е р о м ъ; въ 
гор. Юрьев — одноклассное, для еврейскихъ д тей, 
г-жи Айдникъ и начальное училище г-жи Юргенсъ; 
въ г Аренсбург — начальное училище г-жи Э й з е н-
ш м и д т ъ; въ г. Верро — училище Ш разряда Надежды 
А анасьевой, ур. Лебедевой; въ м. Больдераа — 
начальное училище для д тей обоего пола Маріи Л и-
ліенталь; въг. Митав женское начальное училище 
О. Гринвальдъ, въ г. Либав — женское одно­
классное начальное училище Иды Генкгузенъ и одно­
классное, съ двумя отд леніями, начальное училище для 
д тей обоего пола Іоанны Г о л ь ц ъ, ур. Фалькевицъ, 
въ г. Бауск — женское училище II разряда О. К р у м-
м и н г ъ; въ м. Альтъ-Ауцъ — начальное училище для 
мальчиковъ Карла Коша; въ м. Кандав — мужское 
училище Ш-го разряда г, Рупайса;въ гор. Виндав — 
училище 1-го разряда Г. Экерле; въ г. Гольдингеи — 
одноклассное начальное еврейское училище раввина 
Д у б и ц к а г о; въ г. Вейсенштейн — училища ІП раз-
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ряда Елены Браше, Цециліи Л у й к ъ и Лидіи М и л-
к о в с к о й, и въ м. Тапс — такое же училище Теппо 
Верка; въ Портъ-Кунд , Везенбергскаго у., двухклас-
ное, съ двумя отд леніями въ каждомъ класс , училище 
Г Зеверса, для д тей обоего пола. 
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I .  Б ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  О  к р е д и т  н а  п о к р ы т і е  д е ф и ­
цита въ спеціальныхъ ср дствахъ высшихъ учебныхъ заведеній Мини­
стерства Народнаго Просв щенія. Объ увелпченіи разм ра особаго 
сбора съ лицъ, экзаменующихся въ упиверситетахъ на степень прови­
зора п на звані антекарскаго помощника. О производств пенсіп до­
чери б. директора Митавской гимназіп Валентин Тихоміровоіі. 
II. Высочайшія награды. 
III. Высочайшіе приказы. 
I V  В ы с о ч а й ш е  р а з р  ш е н н ы я  к о м а н д и р о в к и .  
V  У  к  а  з  ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а .  
VI. Министерскія распоряженіи: а) Общія. — О по-
полненіп ученическихъ библіотекъ ыужскихъ среднихъ учебныхъ заведе­
нш кнпгами по усмотр нію педагогическихъ сов товъ спхъ заведеніи. — 
Объ отм н правилъ 15 мая 1890 г. о безплатныхъ народныхъ читальняхъ 
и объ оставленіи прежняго порядка пополненія кнпгами ученическихъ 
библіотекъ народныхъ училищъ. — О допущеніи совм стнаго обученія 
лицъ обоего пола въ воскресныхъ классахъ для взрослыхъ, — О разр -
иіеніи окончившимъ курсъ среднихъ учебныхъ заведеній держать повтор­
ный испытанія съ ц лью улучшеыія отм токъ въ полученныхъ ими ат-
тестатахъ и свид тельствахъ. — О своевременномъ производств ремонт-
иыхъ и строительныхъ работъ въ учебныхъ заведеніяхъ. — О порядк 
открытія особыхъ школъ для д тей старообрядцевъ и сектантовъ. — О 
присвоеніи учащимся въ частныхъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ и 
такихъ же еврейскихъ училищахъ правъ воспитанницъ женскихъ гим-
назіп и прогимназій. — О разр шеніи ввести преподаваніе эстонскаго 
я з ы к а  в ъ  Р е н е л ь с к о м ъ  4 - к л а с с н о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л п щ  И м п е р а т р и ц  ы  
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Е к а т е р и н ы  I I .  —  О б ъ  а с с и г н о в а н і и  1 0 0 0 0  р у б .  н а  н у ж д ы  Ю р ь е в с к а г о  
университета. — О врем нныхъ правилахъ предодаванія Закона Божія 
инославныхъ христіанскихъ испов даній. — О разр шеніи ввести въ Ли-
бавскомъ 2-классномъ еврейскомъ начальномъ училищ преоодаваніе 
б хгалтеріи и конторскихъ работъ. — О закрытіи учебныхъ заведеній по 
случаю появленія эпидемическихъ забол ваній среди учащихся.—О срок 
представленія годового отчета по округу.—Объ ассигнованіи суммъ на 
нужды Рижскаго политехническаго и Юрьевскаго ветерянарнаго инсти-
тутовъ. — Объ увеличеніи платы за ученіе въ Виндавскомъ реальномъ 
училищ . — О разр шеніи помощнику классныхъ наставниковъ Юрьев­
скаго реальнаго училища Александру Дубинскому совм щать съ этою 
должностью исполненіе обязанностей письмоводителя того же учебнаго 
заведенія. — О разр шеніи учреждать попечительные сов ты для зав -
дыванія хозяйственною частью двухклассныхъ и одноклассныхъ учплищъ 
устраиваемыхъ на лпніяхъ жел зныхъ дорогъ на основаніи правилъ 
25 сентября 1898 г. — Объ отпуск кредита въ 600 руб. на выдачу 
квартпрныхъ денегъ преподавателямъ п нія и рисованія въ учительскихъ 
семинаріяхъ округа. — О назначеніи пособія на усиленіе канцелярскихъ 
средствъ директора народныхъ учплищъ Лифляндской губерніи. — Объ 
утвержденіи введенія въ Валкскомъ городскомъ училищ преподаванія 
латышскаго, эстонскаго и н мецкаго языковъ, и о разр шеніи допустить 
къ преподаванію уроковъ посл дняго домашнюю учительницу Таммъ. 
б) Разъясненія. ГГо вопросу о томъ, какая учебная служба должна 
быть принимаема къ зачету на срокъ выслуги прибавокъ къ содержанію 
преподавательскаго персонала,--ІГо вопросу объ организации занятіп 
въ ремесленныхъ отд леніяхъ при низшихъ мужскихъ общеобразователь-
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ, и о постановк въ нихъ учебнаго д ла. — 
О производств испытаній на пріобр теніе разныхъ правъ и званій лишь 
въ правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ, и о порядк пріобр тенія 
правъ средняго образованія лицами, обучавшимися заграницей.—Объ ис-
пытаніяхъ на званіе учителя и учительницы чистописанія въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и на званіе учителя рисованія въ нача.тьныхъ 
у ч и л и щ а х ъ ;  в )  Д в и ж е н і е  п о  с л у ж б  ,  к о м а н д и р о в к и  и  о т п з т с к и ;  
г )  Н а з н а ч е н і е  п е н с і й  и  е д и н о в р е м е н н ы х ъ  п о с о б і й .  
VII. Распоряженія начальства Рижскаго Учеб 
н а г о  О к р у г а .  
VIII. Достановленія попечительскаго сов та Риж­
с к а г о  У ч е б н а г о  О к р у г а .  
IX. Распоряженія н а ч а л ь с т в ъ у ч е б н ыхъ зав е де ній 
X .  И з в  щ е н і я .  
I .  Высочайшія  повел н ія .  
31 января 1906 г 0 кредит на покрытіе дефицита въ 
спеціальныхъ средствахъ высшихъ учебныхъ заведеній 
Министерства Народнаго Просв щенія. 
Государственный Сов тъ, въ Соединенныхъ Депар­
таментам Промышленности, Наукъ и Торговли и Госу­
дарственной Экономіи, разсмотр въ представленіе Мини­
стерства Народнаго Просв іценія о крецит на покрытіе 
дефицита въ спеціальныхъ средствахъ высшихъ учебныхъ 
заведеній Министерства Народнаго Просв гценія, мн ніемъ 
положилъ: 
Отпустить изъ средствъ государственная [казначей­
с т в а  в ъ  1 9 0 6  г о д у  д в  с т и  п я т ь д е с я т ъ  т ы с я ч ъ  
рублей на покрытіе дефицита въ спеціальныхъ средствахъ 
высшихъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго 
Просв щенія. 
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  и з л о ж е н н о е  
мн ніе Государственнаго Сов та въ 31 день января 1906 г. 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ испол­
нить. 
31 января 1906 г Объ увеличеніи разм ра особаго сбора 
съ лицъ, экзаменующихся въ университетахъ на степень 
провизора и на званіе аптекарскаго помощника. 
Государственный Сов тъ, въ Соединенныхъ Депар-
таментахъ Промышленности, Наукъ и Торговли и Госу­
дарственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмот-
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р въ представленіе Министерства Народнаго Просв щенія 
объ увеличеніи разм ра особаго сбора съ лицъ, экзаме­
нующихся въ университетахъ на степень провизора и 
на званіе аптекарскаго помощника мн ніемъ положилъ: 
Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ узаконеній 
постановить: 
1) Особая плата съ лицъ, экзаменующихся на сте­
пень провизора, взимается въ разм р 20 рублей съ 
каждаго, а съ лицъ, экзаменующихся на званіе аптекар­
скаго помощника, — въ разм р 10 рублей съ каждаго, 
2) Означенная въ стать I плата обращается въ 
сгіеціальныя средства университета, при которомъ произ­
водилось испытаніе, для покрытія расходовъ на заготов-
леніе употребляемыхъ при экзаменахъ матеріаловъ, на 
выдачу вознагражденія экзаменаторамъ и на усиленіе 
канцелярскихъ средствъ университета. 
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  и з л о ж е н н о е  
мн ніе Государственнаго Сов та въ 31 день января 1906 г. 
Высочайше утвердитьсоизволилъиповел лъисполнить. 
23 февраря 1906 г 0 производств пенсіи дочери б. 
д и р е к т о р а  М и т а в с к о й  г и м н а з і и  В а л е н т и н  Т и х о м и р о в о й .  
Канцелярія Его ИмператорскагоВеличества 
по принятію прошеній сообщила, что по всеподданн й-
шему докладу главноуправляющимъ названною канцеля-
ріею прошенія дочери б. директора Митавской гимназіи, 
с т а т с к а г о  с о в  т н и к а  Т и х о м і р о в а ,  В а л е н т и н ы  Т и х о м і -
ровой, Государь Императоръ, въ 23-й день 
февраля 1906 года, Всемилостив йше соизволилъ 
н а  п р о и з в о д с т в о  е й  п е н с і и  и з ъ  к а з н ы  п о  с т о  в  о  с е м  ь -
десятъ три рубля тридцать три коп, въгодъ, со 
дня настоящаго Высочайшаго повел нія, впредь до 
окончанія ею образованія въ женскомъ медицинскомъ 
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институт не на счетъ казны, но не дал е какъ на два 
года, или выхода ран е сего въ замужество. 
II. В ы с о ч а й ш і я награды. 
За труды по народному образованію Всемилости-
в йше пожалованы на 6 декабря 1905 г. серебряными 
медалями съ шдписъю за усердіе", для ношснія на груди 
на Александровской лент , по Лифляндской губерніи' 
учителя — зав дывающіе училищами: Трейден-
скимъ 2-класснымъ сельскимъ министерскимъ — Иванъ 
Поликарпъ, Феллинскимъ правительственнымъ началь-
нымъ— Мартинъ Ю р ь е н ъ и учителя училищъ : Дален-
с к а г о  е в . - л ю т е р а н с к а я  п р и х о д с к а г о — В и к т о р ъ  Р а м а н ъ  
и волостныхъ: Платерскаго — Иванъ Тауринь и Ват-
ранскаго — Иванъ К а ч и с ъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докла д у  К а в а л е р с к о й  Д у м ы  о р д е н а  С в я т ы я  А н н ы ,  В с е ­
ми лостив йше пожаловать соизволилъ, въ 3 день 
февраля 1906 года, кавалерами ордена Святыя Анны 
3 степени учителя французская языка при основныхъ 
классахъ Рижскаго городского реальна го училища, стат­
ская сов тника Ивана Эккардта и врача Юрьевской 
чптельской семинаріи, коллежская сов тника Владиміра 
Кизерицкаго, въ воздаяніе усердной и безпорочной 
ихъ службы, въ продолженіи дв надцати л тъ сряду, въ 
одной и той же должности не ниже восьмого класса. 
III. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н с к о м у  в  -
домству: 1) отъ 10-го февраля 1906 года за № 8: ди-
ректоръ и профессоръ Рижскаго Политехническая Ин­
с т и т у т а ,  д о к т о р ъ  х и м і и ,  с т а т с к і й  с о в  т н и к ъ  В а л ь д е н ъ  
уволенъ, согласно прошенію, отъ первой изъ занимае-
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мыхъ имъ должностей; заслуженный профессоръ того же 
института, докторъ сельскаго хозяйства, статскій сов т-
никъ фонъ-Книримъ утвержденъ директоромъ назван-
наго института, согласно избранію, на 4 года, оба съ 
1-го января 1906 года, и директоръ Юрьевской гимназіи 
Императора Александра I Благословеннаго, д й-
ствительный статскій сов тникъ Гроссетъ перем щенъ 
директоромъ Гіерновской гимназіи. 
2) о т ъ  20 ф е в р а л я  1906 г. за № 10: препо-, 
даватель Рижскаго Политехническаго Института, инже-
неръ — строитель, надв. сов. фонъ-Фридрихсъ на-
значенъ адъюнктъ — профессоромъ того же института, 
по строительному искусству, съ 1 іюля 1905 года. 
и  3) О т ъ  3 м а р т а  1906 г за № 13 произведены 
з а  в ы с л у г у  л  т ъ ,  с о  с т а р ш и н с т в о м ъ :  и з ъ  к о л л е ж -
скихъ въ статскіе сов тники: директоръ Митав-
скаго реальнаго училища Толмачевъ— съ 1 сентября 
1905 г., экстраординарные профессоры: ИМПЕРАТОРСКАГО 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  м а г и с т р ъ  р у с с к о й  и с т о р і и  Л а п -
по—съ 1 октября 1904 г. и Юрьевскаго ветеринарпаго ин­
с т и т у т а ,  м а г и с т р ъ  в е т е р и н а р н ы х ъ  н а у к ъ  Г І у ч к о в с к і й  —  
съ 11 декабря 1904 г. и адъюнктъ—профессоры Риж­
скаго политехническаго института: инженеръ—механикъ 
ф о н ъ  Д е н ф е р ъ — с ъ  2 9  а в г у с т а  1 9 0 3  г .  и  К у п -
ф е р ъ — с ъ  1  н о я б р я  1 9 0 5  г . ,  и з ъ  н а д в о р н ы х ъ  в ъ  
колежскіе сов тники: директоръ Рижской Але­
ксандровской гимназіи О п п о к о в ъ—съ 3 декабря 1904 г, 
и  и з ъ  к о л л е ж с к и х ъ  а с е с с о р о в ъ  в ъ  н а д в о р ­
ные сов тники: правитель канцеляріи попечителя 
Рижскаго учебнаго округа Липеровскій— съ 9 ноября 
1902 г. 
ІУ Высочайше разр  шенныя командировки.  
С ъ  В ы с о ч а й ш а г о  с о и з в о л е н і я  к о м а н д и р у ю т с я :  
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ординарные профессоры Юрьевскаго университета, стат-
скіе сов тники Зебергъ и Мукке — за границу, съ 
ученою ц лью, первый на время съ 1-го апр ля по 31-е 
августа и второй — съ 1-го марта по 1-е сентября 
1906 года, но въ случа возобновленія учебныхъ занятій 
въ университет въ указанный періодъ имъ, согласно 
предложенію Министерства отъ 10 марта 1906 г. за 
№ 5252, надлежитъ возвратиться къ исполненію обязан­
ностей; съ ученою ц лью заграницу: ординар­
н ы е  п р о ф е с с о р ы  т о г о  ж е  у н и в е р с и т е т а ,  с т .  с о в .  Ц е г е  
фонъ—Манте йф ель и фонъ—Кеннель, первый 
съ 20 марта по 20 апр ля, а посл дній съ 1 марта по 1 ав­
густа 1906 г., и ординарный профессоръ Юрьевскаго 
ветеринарнаго института, д. с. с. Гутманъ, съ 1 мая 
по 1 августа 1906 г., ординарному же профессору Юрь­
евскаго университета Алекс еву заграничная команди­
ровка продолжена съ 15 января по 15 августа 1906 г. 
V Указъ Правительствующаго Сената. 
Отъ 28 января 1906 г. за № 219. 0 возведеніи 4-хъ 
учителей начальныхъ народныхъ училищъ въ званіе лич-
наго почетнаго гражданина. 
Опред леніемъ Правительствующаго Сената, изложен-
нымъ въ указ онаго по Департаменту Герольдіи, отъ 
28 января 1906 г. за № 219, нижепоименованные че­
тыре учителя начальныхъ народныхъ училищъ, им ющіе 
установленныя свид тельства на это званіе и исполнявшіе 
обязанности учителя начальнаго народнаго училища въ 
теченіе 12 и бол е л тъ, возведены, на основаніи св. 
зак. т. XI ч. I, изд. 1893 г., уст. учебн. зав., ст. 2406 
и прим ч. къ ней и Высочайше утвержденнаго въ 1 
день мая 1900 г, мн нія Государственная Сов та, 
въ званіе личнаго почетнаго гражданина, а именно: по 
Лифляндской губерніи—учители Лаутернской вспомога­
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тельной школы, Венденскаго у зда, Иванъ Абренетъ 
и Старо-Пебальгскаго ев. - лютеранская приходскаго 
училища, того-же у зда, Иванъ Удеръ (онъ жеУдрисъ) 
и по Эстляндской губерніи: учитель-зав дывающій Іев-
венскимъ 2-класснымъ сельскимъ училищемъ Министер­
ства Народнаго Просв щенія Петръ Тальцъ (Тальтсъ) 
и учитель Вайварскаго ев.-лютеранскаго приходскаго 
училища Карлъ П а с т а к ъ. 
VI. Министерскія распоряженія. 
а) Общія. 
5 февраля 1906 г за № 2663. О пополнены ученическихъ 
библіотекъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній книгами 
по усмотр нію педагогическихъ сов товъ сихъ заведеній. 
Пунктомъ 4-мъ циркулярнаго предложенія отъ 6 
мая 1883 г. за № 5948 Министерство Народнаго Про-
св щенія установило, что ученическія библіотеки сред­
нихъ учебныхъ заведеній должны быть впредь попол­
няемы лишь книгами, одобренными Министерствомъ 
Народнаго Просв щенія и Духовнымъ в домствомъ, по 
принадлежности, при чемъ Попечителямъ учебныхъ окру-
говъ предоставлено было сообщать Министерству и 
предположенія о такихъ книгахъ, которыя начальства 
учебныхъ заведеній считали бы полезнымъ пріобр сти 
для означенныхъ библіотекъ. 
Принимая во вниманіе, что, по д йствующимъ уста-
вамъ мужскихъ гимназій и прогимназій и реальныхъ 
училищъ (ст. ст. 1538 и 1759 т. XI ч. I Св. Зак., уст. 
учен, учрежд. и учебн. завед., изд, 1893 г.), выборъ 
предметовъ для пополненія кабинетовъ и книгъ для 
библіотеки подлежитъ обсужденію и окончательному р -
шенію педагогическаго сов та, за Министра Народнаго 
Просв щенія, г Товарищъ Министра, нашелъ нужнымъ 
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отм нить приведенное выше распоряженіе Министерства 
Народнаго Просв щенія, предоставивъ педагогическимъ 
сов тамъ при яыбор книгъ въ ученическія библіотеки 
руководствоваться собственнымъ усмотр ніемъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства. 
6 февраля 1906 г за № 2962. Объ отм н правилъ 15 
мая 1890 г о безплатныхъ народныхъ читальняхъ и объ 
оставленіи прежняго порядка пополненія книгами учениче­
скихъ библіотекъ народныхъ училищъ. 
За Министра Народнаго Просв щенія, г, Товарищъ 
М и н и с т р а  у в  д о м и л ъ ,  ч т о  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в о  
2-ой день декабря 1905 года, по всеподданн йшему 
докладу Управлявшая Министерствомъ Внутреннихъ 
Д лъ, Высочайше соизволилъ отм нить воспосл -
довавшее 4 февраля 1888 г. Высочайшее повел ніе 
о возложеніи на Особый Отд лъ Ученаго Комитета Ми­
нистерства Народнаго Просв щенія пересмотра ката-
логовъ безплатныхъ читаленъ. 
На основаніи такового Высочайшаго повел нія, 
Министерствомъ Внутреннихъ Д лъ нын отм нены 
утвержденныя 15 мая 1890 г. правила о безплатныхъ 
читальняхъ и о порядк надзора за ними. 
Вм ст съ т мъ г. Товарищъ Министра присово-
купилъ, что порядокъ пополненія книгами ученическихъ 
библіотекъ народныхъ училищъ остается прежній. 
6 февраля 1906 г за № 2964. 0 допущеніи совм стнаго 
обученія лицъ обоего пола въ воскресныхъ классахъ для 
взрослыхъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія, по поводу 
возбужденная попечителемъ одного изъ учебныхъ окру-
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говъ соотв тственнаго ходатайства, признало возмож­
ными въ изм неніе § 2 правилъ 22 августа 1902 года 
объ урокахъ, учреждаемыхъ при учебныхъ заведеніяхъ 
для взрослаго населенія, допустить совм стное обученіе 
лицъ обоего пола въ воскресныхъ классахъ при учили­
щахъ, находящихся въ селахъ и деревняхъ. 
7 февраля 1906 г за № 3070. 0 разр шеніи окончив-
шимъ курсъ среднихъ учебныхъ заведеній держать по­
вторный испытанія съ ц лью улучшенія отм токъ въ полу-
ченныхъ ими аттестатахъ и свид тельствахъ. 
Въ Министерство Народнаго Просв щенія поступа-
ютъ въ большомъ количеств ходатайства молодыхъ 
людей, окончившихъ курсъ среднихъ учебныхъ заведеній
у  
о разр шеніи имъ держать повторный испытанія съ 
ц лью улучшенія отм токъ въ полученныхъ ими атте­
статахъ и свид тельствахъ, для пріобр тенія права на 
поступленіе въ высшія спеціальныя учебныя заведенія, 
гіріемъ въ которыя производится по конкурсу аттеста-
товъ. 
Подвергнувъ нын вопросъ о повторныхъ испыта-
ніяхъ новому разсмотр нію, Министерство признало воз-
можнымъ допускать таковыя на будущее врехмя, но съ 
т мъ непрем ннымъ условіемъ, чтобы испытанія эти 
производились по вс мъ, а не по отд льнымъ только 
предметамъ курса соотв тственнаго учебнаго заведенія. 
Объ этомъ ув домляя попечителя округа для надле-
жащихъ распоряженій, Его Сіятельство Г Министръ 
Народнаго ГІросв щенія присовокупилъ, что въ отноше-
ніи порядка производства сихъ испытаній должны быть 
соблюдаемы правила, установленныя для стороннихъ лицъ, 
желающихъ подвергнуться испытанію изъ курса гимназіи 
или реальнаго училища, съ т мъ, чтобы, по окончаніи 
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вс хъ повторныхъ испытаній, результаты ихъ отм ча-
лись въ особ ыхъ свид тельствахъ, выдаваемыхъ по уста­
новленной форм подвергавшимся симъ испытаніямъ ли-
цамъ, если посл днія заявятъ желаніе получить такія 
свид тельства взам нъ т хъ, которыя были имъ вы­
даны посл перваго испытанія; въ противномъ случа 
посл днія сохраняютъ свою силу и возвращаются обратно 
ихъ обладателямъ. 
12 февраля 1906 г. за № 3187 0 своевременномъ 
производств ремонтныхъ и строительныхъ работъ въ 
учебныхъ заведеніяхъ. 
Въ циркулярномъ предложеніи отъ 14 сентября 
1902 г за № 25219 Министерство Народнаго Просв -
щенія просило учебно-окружныя начальства принимать 
вс м ры къ тому, чтобы ремонтныя и строительныя 
работы въ учебныхъ заведеніяхъ начинались и произво­
дились въ теченіе л тняго вакаціоннаго времени, съ 
такимъ расчетомъ, чтобы он могли быть оканчиваемы 
къ началу учебныхъ занятій. 
Такъ какъ въ Министерство въ начал академиче­
ская года по прежнему часто поступаютъ ходатайства 
объ отсрочк занятій въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
всл дствіе неоконченности строительныхъ работъ, то 
Министерство признаетъ нын нужнымъ подтвердить рас-
поряженіе, изложенное въ упомянутомъ циркуляр 1902 г. 
12 февраля 1906 г. за № 3363. 0 порядк открытія 
особыхъ школъ для д тей старообрядцевъ и сектантовъ. 
Въ виду поступающихъ въ Министерство Народнаго 
Просв щенія ходатайствъ объ открытіи особыхъ школъ 
для д тей старообрядцевъ и сектантовъ и принимая во 
вниманіе, что Высочайше утвержденнымъ 17 апр ля 
1905 года положеніемъ Комитета Министровъ разр шено 
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устройство этихъ школъ на средства самихъ старообряд­
цевъ и сектантовъ, при чемъ Министру Народнаго Про-
св шенія поручено разработать и внести на уваженіе 
Государственнаго Сов та проектъ закона объ означен-
ныхъ школахъ, за Министра Народнаго Просв щенія, 
г. Товарищъ Министра проситъ учебно-окружное началь­
ство, впредь до изданія особаго законоположенія о ста-
рообрядческихъ и сектантскихъ школахъ, въ случа 
возбужденія ходатайствъ объ открытіи таковыхъ школъ, 
руководствоваться указаннымъ выше положеніемъ и раз-
р шать открытіе названныхъ школъ прим нительно къ 
существующимъ типамъ училищъ и по программамъ этихъ 
училищъ. 
16 февраля 1906 г. за № 3514. О присвоеніи учащимся 
въ частныхъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ и такихъ 
же еврейскихъ училищахъ правъ воспитанницъ женскихъ 
гимназій и прогимназій. 
В ы с о ч а й ш и м ъ  п о в е л  н і е м ъ  1 4  я н в а р я  1 9 0 6  г  
Министру Народнаго Просв щенія предоставлено право 
присваивать учащимся въ частныхъ женскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, курсъ которыхъ соотв тствуетъ курсу жен­
скихъ гимназій или прогимназій, права, присвоенныя 
воспитанницамъ женскихъ гимназій и гірогимназій, съ 
т мъ, чтобы порядокъ надзора за состояніемъ учебной 
части въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ и условія 
предоставленія правъ ихъ воспитанницамъ опред лялись 
Министромъ Народнаго Просв щенія по соображенію въ 
каждомъ отд льномъ случа съ обстоятельствами д ла. 
Эту м ру предоставлено Министру Народнаго Просв ще-
нія распространить и на еврейскія женскія училища, 
которыя, на основаніи д йствующаго закона, могутъ 
быть только низшихъ типовъ, съ т мъ, чтобы курсъ 
этихъ учебныхъ заведеній могъ быть, съ разр шенія 
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министерства, расширяемъ до курса перворазрядныхъ 
учебныхъ заведеній. 
Такъ какъ приведенное Высочайшее повел ніе 
воспосл довало въ развитіе статьи 3737 т. XI, ч. I. св. 
зак., уст. учебн. завед., изд. 1893 года, то признается 
ц лесообразнымъ установить, что частныя женскія учеб-
ныя заведенія, не исключая и еврейскихъ, воспитанницамъ 
которыхъ присвоены права воспитанницъ женскихъ 
гимназій или прогимназій, могутъ именоваться частными 
гимназіями или прогимназіями. 
Объ изложенномъ сообщается по округу, для 
св д нія. 
19 февраля 1906 г. за № 3798. 0 разр шеніи ввести 
преподаваніе эстонскаго языка въ Ревельскомъ 4-клас-
сномъ городскомъ училищ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II. 
За Министра Народнаго Просв щенія Г Това-
рищъ Министра разр шилъ ввести, въ качеств допол-
нительнаго необязательнаго предмета, преподаваніе 
эстонскаго языка въ Ш, IV и V отд леніяхъ Ревель-
4 - к л а с с н а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т р и ц ы  
Екатерины II, въ количеств 6 нед льныхъ уроковъ. 
считая по 2 урока на отд леніе, со взиманіемъ въ пользу 
преподавателя особой платы въ разм р 2 руб. съ 
каждаго обучающагося этому предмету ученика. 
22 февраля 1906 г за № 3927. Объ ассигновали 10000 р. 
на нужды Юрьевскаго университета. 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія ассигновано 
на нужды Юрьевскаго университета 10000 рублей изъ 
суммы, отпущенной согласно Высочайше утвержден­
ному 31 января 1906 г, мн нію Государственнаго Сов та 
на покрытіе дефицита въ спеціальныхъ средствахъ выс-
шихъ учебныхъ заведеній. 
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22 февраля 1906 г. за № 3950. 0 временныхъ прави 
лахъ преподаванія закона Божія инославныхъ христіанскихъ 
испов даній. 
Въ п. 14 Именного Высочайшаго Указа Прави­
тельствующему Сенату 17 апр ля 1905 года изображено: 
„признать, что во всякаго рода учебныхъ заведеніяхъ, 
въ случа преподаванія въ нихъ закона Божія инослав-
ныхъ испов даній, таковое ведется на природномъ язык 
учащихся, при чемъ преподаваніе это должно быть по­
ручаемо духовнымъ лицамъ подлежащаго испов данія и, 
только при отсутствіи ихъ, св тскимъ учителямъ того 
же испов данія." 
Сообщивъ о семъ начальствамъ учебныхъ округовъ 
для надлежащихъ распоряжений, Министерство Народнаго 
Просв щенія въ циркулярномъ предложеніи отъ 30 ап-
р ля минувшаго года за № 8896, вм ст съ т мъ, про­
сило доставить соображенія о томъ, какого рода правила 
могли бы быть установлены о преподаваніи закона Божія 
инославныхъ испов даній. 
Представленныя окружными начальствами соображе-
нія были переданы на разсмотр ніе Ученаго Комитета, 
которымъ былъ составленъ проектъ временныхъ правилъ 
о преподаваніи закона Божія инославныхъ христіанскихъ 
испов даній на природномъ язык учащихся и порядк 
наблюденія духовныхъ лицъ за преподаваніемъ сего пред­
мета въ учебныхъ заведеніяхъ. 
Утвердивъ, по соглашенію съ Министерствомъ Внут-
реннихъ Д лъ, означенныя правила, ниже приводимыя, 
Министръ Народнаго Просв щенія предложилъ отъ 
22 минувшаго февраля за № 3950 ввести таковыя въ 
д йствіе въ подлежащихъ случаяхъ въ Рижскомъ учеб-
номъ округ . 
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При этомъ Его Сіятельсто пояснилъ, что съ приве-
деніемъ п. 14 Именного Высочайшаго Указа и изда-
ваемыхъ въ развитіе онаго временныхъ правилъ въ ис-
полненіе, подлежатъ отм н , согласно п. У Разд. I 
Высочайше утвержденнаго 17 апр ля 1905 г, поло-
женія Комитета Министровъ, вс распоряженія Мини­
стерства Народнаго Просв щенія, противор чащія по-
мянутымъ п. 14-му Указа и правиламъ. 
Объ изложенномъ сообщается по округу для св -
д нія и руководства. 
Утверждаю. 
Министръ Народнаго Просв щенія, 
Гофмейстеръ, Графъ И. Толстой. 22 февраля 
1906 года-
Временныя правила о преподаваніи закона Вожія 
инославныхъ христіанскихъ испов даній и по-
рядк наблшденія духовныхъ лицъ за преподава-
ніежъ сего предмета въ учебныхъ заведеніяхъ 
в дозіства Министерства Народнаго Просв щенія. 
1) Во вс хъ учебныхъ заведеніяхъ среднихъ и низ-
шихъ, по уставамъ коихъ законъ Божій инославныхъ 
испов даній не введенъ какъ обязательный предметъ 
преподаванія, обученіе оному вводится по желанію ро­
дителей и опекуновъ учащихся и признается необяза­
тельными 
Прим чаніе. Въ случа заявленнаго роди­
телями или опекунами нежеланія продолжать 
обученіе д тей ихъ закону Божію, таковое не­
медленно прекращается. 
2) Обученіе закону Божію инославныхъ иснов даній 
производится на родномъ язык учащихся, опред ляемомъ 
письменнымъ заявленіемъ родителей или опекуновъ 
учащагося. 
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3) Если учащіеся одного и того же испов данія, 
желающіе обучаться закону Божію, принадлежать къ 
разнымъ народностямъ, то они разд ляются въ отно-
шеніи родного языка на н сколько группъ и препода-
ваніе вводится прежде всего для большинства; зат мъ, 
по м р возможности, организуется преподаваніе закона 
Божія на вс хъ прочихъ языкахъ, для прочихъ группъ 
учащихся. ІІри невозможности же сего, съ согласія ро­
дителей и опекуновъ, допускается введеніе преподаванія 
на одномъ, изв стномъ вс мъ учащимся данныхъ группъ 
язык , напр., русскомъ, б лорусскомъ, и пр., при чемъ 
н сколько группъ могутъ быть соединяемы въ одну 
4) Неболыиія однородныя по испов данію и языку 
группы учащихся однородныхъ учебныхъ заведеній мо­
гутъ быть соединяемы и для нихъ могутъ быть устраи­
ваемы сводные уроки въ одномъ изъ учебныхъ заведеній. 
5) Уроки назначаются, по возможности, въ обычные 
учебные часы, или по соглашенію съ законоучителемъ. 
6) Преподаваніе производится по программамъ и 
учебникамъ, одобреннымъ подлежащей духовной властью 
соотв тственнаго испов данія и допущеннымъ къ упо-
требленію Министерствомъ Народнаго Просв щенія. 
7) Преподаваніе поручается духовнымъ лицамъ 
соотв тствующаго испов данія и только при отсутствіи 
ихъ, св тскимъ учителямъ того же испов данія. Къ гіре-
иодаванію въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ допуска­
ются преимущественно лица, им ющія высшее богослов­
ское образованіе, а въ низшихъ-им ющія установленныя 
учительскія званія или же разр шеніе на преподаваніе 
закона Божія со стороны подлежащей духовной власти. 
Назначеніе законоучителей производится учебнымъ на-
чальствомъ по соглашенію съ подлежащей духовной 
властью. 
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8) Законоучители инославныхъ испов даній пригла­
шаются съ правомъ голоса въ зас данія педагогическихъ 
сов товъ для участія въ сужденіяхъ сов та по вопро-
самъ, касающимся какъ учениковъ, обучающихся у нихъ 
закону Божію, такъ и самаго преподаванія означеннаго 
предмета. 
9) Вознагражденіе законоучителей инославныхъ 
испов даній производится въ разм рахъ, опред ляемыхъ 
м стными учебно-окружными начальствами, изъ спеціаль-
ныхъ средствъ заведеній, восполняемыхъ суммами Госу­
дарственная Казначейства, гд таковыя ассигнованы. 
10) Усп хи учениковъ удостов ряются отм тками, 
выставленными во вс хъ свид тельствахъ, выдаваемыхъ 
изъ учебнаго заведенія. 
1 1 )  П р и  п е р е х о д  и з ъ  к л а с с а  в ъ  к л а с с ъ ,  а  р а в н о  
и при окончаніи курса, для обучающихся закону Божію 
устанавливаются, на равныхъ съ прочими предметами 
основаніяхъ, испытанія, производимыя на томъ язык , 
на которомъ велось преподаваніе сего предмета. 
1 2 )  Д у х о в н ы м ъ  л и д а м ъ  и н о с л а в н ы х ъ  и с п о в  д а н і й ,  
им ющимъ по закону право наблюденія за религіознымъ 
образованіемъ юношества въ учебныхъ заведеніяхъ, пре­
доставляется непосредственно ознакомляться съ препо-
даваніемъ закона Божія и для сего пос щать въ учеб­
ное время уроки закона Божія и присутствовать на 
годичныхъ испытаніяхъ по тому же предмету. Они съ 
своей стороны не д лаютъ сами никакихъ распоряженій, 
о результатахъ же наблюденій сообщаютъ своему непо­
средственному начальству, которое въ нужныхъ случаяхъ 
и входитъ въ сношеніе съ учебнымъ начальствомъ. 
22 февр. 1906 г за № 4176,- 0 разр шеніи ввести въ 
Либавскомъ 2-классномъ еврейскомъ начальномъ училищ 
преподаваніе бухгалтерш и конторскихъ работъ. 
Министерство Народнаго Гіросв щенія, по раз-
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смотр ніи, согласно ходатайству учебно-окружнаго началь­
ства, въ Отд л Ученаго Комитета но техническому и 
профессіональному образованію д ла объ организаціи 
при Либавскомъ 2-классномъ еврейскомъ начальномъ 
училищ необязательныхъ вечернихъ курсовъ бухгалтеріи 
и конторскихъ работъ для учениковъ II класса назван-
наго училища, разр шило ввести въ этомъ училищ 
преподаваніе означенныхъ предметовъ на сл дующихъ 
основаніяхъ. 
П Л А Н Ъ 
вечернихъ курсовъ бухгалтерш и конторскихъ работъ при 
Либавскомъ 2-классномъ еврейскомъ начальномъ училищ . 
1. Вечерніе курсы бухгалтеріи и конторскихъ ра­
ботъ вводятся, какъ предметъ необязательный, лишь 
для учениковъ II класса обоихъ отд леній. 
2. На прохожденіе этого предмета полагается три 
часа въ нед лю для каждаго отд ленія. 
3. Преподаваніе этого предмета, а равно вс прак-
тическія занятія по этому предмету ведутся на русскомъ 
язык съ переводомъ терминологіи на н мецкій языкъ. 
4. За обученіе этому предмету желающіе обучаться 
ему вносятъ по 1 рублю въ м сяцъ. 
5. На прохожденіе курса бухгалтеріи и конторскихъ 
работъ назначаются два года; обученіе не производится 
въ л тнія и зимнія каникулы и въ праздничные и высоко­
торжественные дни. 
6. Къ преподаванію бухгалтеріи и конторскихъ ра­
ботъ приглашается лицо, им ющее право преподаванія 
бухгалтеріи, а за неим ніемъ такового —лицо, изв стное 
своею опытностью и познаніями въ предметахъ коммер­
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ческой спеціальности по избранію педагогическаго сов та 
училища, съ разр шенія Попечителя Рижскаго Учебнаго 
округа; общее наблюденіе за преподаваніемъ принадле­
жишь зав дывающему училищемъ. 
7 Курсы бухгалтеріи и конторскихъ работъ ведутся 
по программ , выработанной педагогическимъ сов томъ 
училища. 
8. Къ изученію бухгалтеріи и конторскихъ работъ 
допускаются только ученики, усп вающіе въ общихъ 
предметахъ. 
ПРОГРАММА 
вечернихъ курсовъ бухгалтеріи и конторскихъ работъ при 
Либавскомъ 2-классномъ еврейскомъ начальномъ училищ . 
Первый годъ. 
1) Коммерческая ари метика, 2 часа. 
Процентныя вычисленія: процентъ, капиталъ, про­
центная такса, процентныя деньги, процентное число, 
постоянный д литель; нахожденіе капитала, времени и 
таксы; учетъ векселей (на реестрахъ, принятыхъ въ 
банкахъ). 
Процентныя бумаги: акціи и облигаціи; номинальная 
и курсовая стоимость; купоны; вычисленіе стоимости 
акцій; вычисленіе стоимости облигацій съ текущими ку­
понами и безъ текущихъ купоновъ. 
Товарныя вычисленія: вычисленіе в са товара; 
вычисленіе стоимости товара; вычисленіе расходовъ, 
калькуляціи. 
Вычисленіе стоимости иностранной валюты (по кур-
совымъ таблицамъ). 
Пров рка контокоррентов^ составленныхъ прогрес-
сивнымъ способомъ. 
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2) Бухгалтерія, 1 часъ. 
Предпріятія, капиталъ, трудъ, необходимость учета 
ц нностей, назначеніе книгъ, опред леніе бухгалтеріи. 
Основной законъ счетоводства; запись прост йшихъ 
оборотовъ по натуральному обм ну, купл —продаж , 
кредитнымъ сд лкамъ и перем щенію ц нностей; ве­
щественные счета; личные счета; заключеніе счетовъ; 
основныя книги; составленіе журнальныхъ статей. 
ІІрактическія занятія: р шеніе отд льныхъ задачъ 
по содержанію проходимаго курса. 
Второй годъ. 
Бухгалтерія въ связи съ коммерческою корреспонденціею 
и коммерческою ари метикою, 3 часа. 
Вспомогательный книги. Учетъ наличныхъ денегъ, 
учетъ движимаго имущества, учетъ товаровъ, разсчеты 
съ разными лицами и учрежденіями, учетъ процентныхъ 
бумагъ, разсчеты по векселямъ, вклады на текущіе 
счеты, переводы, учетъ недвижимаго имущества, учетъ 
прибылей и убытковъ. 
Нахожденіе и исправленіе ошибокъ, заключеніе и 
открытіе книгъ, отчетъ. 
Торговля оптовая, розничная и мелочная, торговля 
коммиссіонная. 
Единоличныя предпріятія и товарищества. 
Св д нія изъ Торговаго Устава и Устава о гербо-
вомъ сбор . 
Промысловый налогъ. 
Практическія занятія. 
1) Запись оборотовъ прим рнаго предпріятія, м -
сячное и годовое заключеніе книгъ и составленіе по 
нимъ годового отчета. 
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2) Составленіе вызываемыхъ означенными оборотами 
писемъ, телеграммъ и торговыхъ документовъ (квитанцій, 
заказовъ, накладныхъ, счетовъ, долговыхъ записокъ и 
т, д.) Копированіе писемъ. 
3) Упражненія, въ вид повторенія, въ коммерче-
скихъ вычисленіяхъ, вызываемыхъ означенными оборотами. 
27 февраля 1906 г за № 4700. 0 закрытіи учебныхъ 
заведеній по случаю появленія эпидемическихъ забол ваній 
среди учащихся. 
Циркуляромъ Министерства Народнаго Просв щенія 
отъ 29 февраля 1884 года за № 3191, по соглашенію 
съ Министерствомъ Внутреннихъ Д лъ, было предложено 
начальствамъ учебныхъ округовъ закрывать школы и 
пріюты лишь въ исключительныхъ случаяхъ, когда эти 
заведенія сами д лаются гн здами заразныхъ бол зней. 
Зат мъ, циркулярами отъ 30-го марта 1887 года за 
\іі 5252, отъ 29 декабря 1893 года за № 22844 и отъ 
1 ноября 1903 года за № 34050 означенное предложе-
ніе подтверждалось, при чемъ въ циркуляр 1887 г. 
было указано, что закрьттіе учебнаго заведенія по слу­
чаю появленія эпидеміи можетъ быть допускаемо только 
въ т хъ исключительныхъ случаяхъ, когда это м стнымъ 
медицинскимъ начальствомъ будетъ признано необходи­
м ы м и  Ц и р к у л я р о м ъ  о т ъ  7  і ю л я  1 9 0 4  г о д а  з а  №  2 1 1 7 6  
( Ц и р к ,  п о  Р и ж с к .  у ч е б н .  о к р .  з а  1 9 0 4  г .  с т р .  3 7 6 — №  9 —  
10), въ отм ну предыдущихъ, было предложено, чтобы 
закрытіе школъ и пріютовъ, въ случа появленія въ 
нихъ заразныхъ бол зней, производилось по распоряже-
нію м стнаго участковая врача, который о своемъ 
распоряженіи доводитъ до св д нія инспектора народ-
ныхъ училищъ; этимъ же циркуляромъ предоставлялось 
училищному сов ту, при непрем нномъ участіи врача, 
издавать по поводу закрыт!я учебнаго заведенія особыя 
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инструкціи. Наконецъ циркуляромъ отъ 4 февраля 1905 
года за № 2553 (Цирк, по Рижск. чебн. окр. за 1905 
г. стр. 101) разр шается, если среди учениковъ какого-
либо класса будетъ обнаружено бол е одного забол ва-
нія скарлатиною или если появятся повторныя забол -
ванія среди пансіонеровъ или учениковъ различныхъ 
классовъ, —въ первомъ случа прекратить занятія на дв 
нед ли въ неблагополучномъ класс , а во второмъ 
закрыть на тотъ же срокъ учебное заведеніе властью 
попечителя съ сообщеніемъ въ Министерство о сд лан-
номъ распоряженіи. 
Въ настоящее время продолжаютъ поступать отъ 
попечителей учебныхъ округовъ въ Министерство Народ­
наго [Іросв щенія ходатайства объ утвержденіи сд лан-
ныхъ ими распоряженій о прекращены занятій въ т хъ 
или другихъ учебныхъ заведеніяхъ всл дствіе забол ванія 
учащихся заразными бол знями. Въ виду этого и для 
бол е усп шнаго и быстраго принятія м ръ противъ 
заразныхъ бол зней въ учебныхъ заведеніяхъ, Министер­
ство Народнаго Просв щенія находитъ ц лесообразнымъ 
предоставить закрытіе учебныхъ заведеній всл дствіе 
появленія въ нихъ заразныхъ бол зней, при соблюдены 
предписанныхъ въ упомянутомъ циркуляр отъ 4-го февр. 
1905 г за № 2553 условій, попечителямъ учебныхъ 
округовъ и начальствамъ учебныхъ заведеній, гіо пред­
ставлена училищнаго врача, а гд н тъ такового, по 
представленію участковая, земскаго, сельскаго или 
у зднаго врачей. 
Кром забол ваній холерой и чумой, относительно 
которыхъ существуютъ спеціальныя распоряженія, за-
крытіе учебнаго заведенія признается необходимымъ 
только въ случаяхъ повторныхъ забол ваній натураль­
ной оспой, скарлатиной или дифтеритомъ среди учащихся 
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даннаго учебнаго заведенія; при появленіи же другихъ 
заразныхъ бол зней, наприм ръ, кори, коклюша, свинки 
и в тряной оспы, закрытіе учебнаго заведенія призна­
ется необходимымъ только въ т хъ случаяхъ, когда 
м ры изоляціи и дезинфекціи оказываются нед йстви-
тельными и забол ванія среди учащихся принимаютъ 
эпидемическій характеръ. При опред леніи срока закры-
тія должно принимать во вниманіе инкубаціонный періодъ 
бол зни, а также и условія м ста и времени. 
Немедленно по закрытіи учебнаго заведенія, попе-
чителемъ учебнаго округа или начальствомъ даннаго 
учебнаго заведенія должно быть представлено въ Мини­
стерство Народнаго Просв щенія обстоятельно мотивиро­
ванное донесеніе съ цыфровыми данными о числ забо-
л вшихъ (перечисленныхъ поименно съ указаніемъ класса, 
возраста, пола, и т. п.), о ход забол ваній съ заклю-
ченіемъ врача о возможныхъ причинахъ возникновенія 
и развитія эпидеміи въ учебномъ заведеніи, а также о при-
нятыхъ и им ющихъ быть принятыми м рахъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для руководства 
и исполненія. 
28 февраля 1906 г. за № 2802. 0 срок представленія 
годового отчета по округу. 
Всл дствіе ходатайства начальства учебнаго округа 
Департаментъ Общихъ Д лъ Министерства Народнаго 
Просв щенія, по приказанію г Министра, отношеніемъ 
отъ 28 февраля с. г, за № 2802 сообщилъ, что въ виду 
исключительныхъ обстоятельствъ текущаго года, со сто­
роны Его Сіятельства не встр чается прегіятствій къ 
отсрочк представленія годового отчета по начальнымъ 
училищамъ Рижскаго учебнаго округа до 1 іюля сего 
года, съ т мъ однако, чтобы остальная часть годового 
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отчета по Рижскому учебному округу была представлена 
въ Министерство къ 1 апр ля с. г., согласно циркуляру 
отъ 10 іюня 1905 г. за № 7199. 
28 февраля 1906 г. за № 4484. Объ ассигнованы суммъ 
на нужды Рижскаго политехническаго и Юрьевскаго ветери-
нарнаго институтовъ. 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія ассигно­
вано на нужды Рижскаго политехническтго института 
40,000 рублей и Юрьевскаго ветеринарнаго института 
2750 рублей изъ кредита, отпущеннаго на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 31-го января 1906 года 
мн нія Государственная Сов та, въ 250,000 рублей на 
покрытіе дефицита въ спеціальныхъ средствахъ выс-
шихъ учебныхъ заведеній. 
28 февраля 1906 г за № 4527 Объ увеличении платы за 
ученіе въ Виндавскомъ реальномъ училищ . 
По ходатайству попечителя округа, Министерство 
Народнаго ГІросв щенія разр шило установить съ начала 
1906 года плату за ученіе въ Виндавскомъ реальномъ 
училищ : въ приготовительномъ класс по 40 руб. и въ 
остальныхъ классахъ по 50 руб. въ годъ съ каждаго 
ученика. 
4 марта 1906 г. за № 4893. О разр шеніи помощнику 
классныхъ наставниковъ Юрьевскаго реальнаго училища 
Александру Дубинскому совм щать съ этою должно­
стью исполненіе обязанностей письмоводителя того же учеб­
наго заведенія. 
По ходатайству попечителя округа, Министерство 
Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 13-го февраля 1889 года мн нія Госу-
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дарственнаго Сов та, разр шило помощнику класеныхъ 
наставниковъ Юрьевскаго реальнаго училища Александру 
Дубинскому совм щать съ этою должностью испол-
неніе обязанностей письмоводителя того же учебнаго 
заведенія, съ производствомъ содержанія по об имъ 
названнымъ должностямъ. 
13 марта 1906 г за № 5702. 0 разр шеніи учреждать 
попечительные соз ты для зав дыванія хозяйственной ча­
стью двухклассныхъ и одноклассныхъ училищъ, устраивав 
мыхъ на линіяхъ жел зныхъ дорогъ на основаніи правилъ 
25-го сентября 1893 г* 
За Министра Народнаго Просв щенія, Г Товарищъ 
Министра разр шилъ учреждать для зав дыванія хозяй­
ственною частью двухклассныхъ иодноклассныхъучилищъ, 
устраиваемыхъ на основаніи правилъ 25 сентября 1898 г. 
на линіяхъ жел зныхъ дорогъ, въ помощь почетнымъ 
блюстителямъ училищъ, попечительные сов ты изъ м ст-
ныхъ старшихъ служащихъ вс хъ службъ дороги, подъ 
предс дательствомъ м стнаго почетнаго блюстителя. 
15 марта 1906 г за № 5837 Объ отпуск кредита въ 
600 руб. на выдачу квартирныхъ денегъ преподавателямъ 
п нія и рисованія въ учительскихъ семинаріяхъ округа. 
Министерство Народнаго Просв щенія, по соглаше-
нію съ Министерствомъ Финансовъ, признало возмож-
нымъ назначить изъ общихъ остатковъ по см т Ми­
нистерства Народнаго Просв щенія 1905 года 600 руб. 
на выдачу квартирныхъ денегъ за 1905 г. преподава­
телямъ п нія и рисованія въ 3-хъ учительскихъ семи-
наріяхъ Рижскаго учебнаго округа, въ разм р по 
100 руб. на каждаго (по разсчету х/б части годового 
оклада содержанія). 
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17 марта 1906 г. за № 5984. 0 назначеніи пособія на 
усиленіе кйнцелярскихъ средствъ директора народныхъ 
училищъ Лифляндской губерніи. 
Всл дствіе ходатайства учебно-окружного началь­
ства, Министерство Народнаго Просв щенія, по со-
глашенію съ Министерствомъ Финансовъ, признало воз-
можнымъ назначить изъ общихъ остатковъ по см т 
Министерства Народнаго Просв щенія 1905 г. 500 руб. 
для выдачи единовременнаго пособія на усиленіе въ 
1905 г. канцелярскихъ средствъ директора народныхъ 
училищъ Лифляндской губерніи. 
22 марта 1906 г за № 6367 Объ утвержденіи введенія 
въ Валкскомъ городскомъ училищ преподаванія латышскаго, 
эстонскаго и н мецкаго языковъ, и о разр шеніи допустить 
къ преподаванію уроковъ посл дняго домашнюю учитель­
ницу Таммъ. 
За Министра Народнаго Просв іценія, Г Товарищъ 
Министра отъ 22 марта с. г. за № 6367: а) утвердилъ 
разр шенное учебно-окружнымъ начальствомъ введете 
въ Валкскомъ городскомъ по положенію 31 мая 1872 г. 
училищ преподаванія въ пом щеніи сего училища, для 
желающихъ учениковъ онаго, въ качеств дополнитель-
ныхъ необязательныхъ предметовъ, латышскаго, эстон­
скаго и н мецкаго языковъ, каждаго по два урока въ 
нед лю, но посл дняго лишь со старшаго отд ленія 
II класса, съ платой преподавателямъ каждаго изъ сихъ 
предметовъ по 2 руб. въ годъ съ ученика; и б) раз-
р шилъ допустить къ преподаванію въ томъ же учи-
лищ , на означенныхъ условіяхъ, уроковъ н мецкаго 
языка учительницу Валкскаго городского женскаго учи­
лища II разряда, им ющую званіе домашней учитель­
ницы Эмилію Таммъ. 
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б) Разъясненія. 
4 ноября 1905 г за № 12005» По вопросу о томъ, какая 
учебная служба должна быть принимаема къ зачету на 
выслугу прибавокъ къ содержанію преподавательскаго 
персонала. *) 
Департамента Общихъ Д лъ им етъ честь ув до-
мить Ваше Превосходительство, что согласно отзыву 
Министерства Финансовъ, при счет сроковъ, 5-л тнихъ, 
10-л тнихъ и т. д., по которымъ исчисляются установ-
ленныя п. б. ст. 2 разд ла А правилъ для распре-
д ленія кредита по § 21 финансовой см ты Министер­
ства Народнаго Ііросв щенія прибавки къ содержанію 
преподавательскаго персонала, должна быть принимаема 
во вниманіе лишь служба собственно въ гимназіяхъ, 
прогимназіяхъ, реальныхъ училишахъ и низшихъ техни-
ческихъ училищахъ, т. е. въ учебныхъ заведеніяхъ т хъ 
именно категорій, для которыхъ единственно и установ­
лены прибавки по времени службы. 
Такимъ образомъ ни служба вообще по учебной 
части Министерства Народнаго Просв щенія или другихъ 
в домствъ, ни въ частности служба въ женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ не должны быть принимаемы 
къ зачету на срокъ выслуги прибавокъ. 
13 февраля 1906 г. № 1110. По вопросу объ организаціи 
занятій въ ремесленныхъ отд леніяхъ при низшихъ муж-
скихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеніяхъ, и о по­
станов^ въ нихъ учебнаго д ла. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ обратил­
ся въ Министерство Народнаго Просв щенія съ прось­
бой сообщить руководящій планъ для организаціи 
занятій въ ремесленныхъ отд леніяхъ при низшихъ муж-
*) Изъ цирк, по Кіев. учебн. окр. № 11 за 1905 г. 
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скихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
Министерства Народнаго Просв щенія и подробныя ука-
занія для выбора предметовъ оборудованія мастерскихъ, 
учебныхъ пособій, руководствъ и проч. 
Въ виду возможныхъ, аналогичныхъ вышеприведен-
* ному, запросовъ со стороны начальствъ и другихъ учеб­
ныхъ округовъ, Отд лъ промышленныхъ училищъ, по 
приказанію Его Сіятельства Г Министра Народнаго Про-
св щенія, ув домилъ начальство учебнаго округа, для 
зависящихъ въ чемъ будетъ сл довать распоряженій, что 
въ настоящее время, впредь до разработки особо образо­
ванною при Отд л промышленныхъ училищъ Коммис-
сіей опред ленныхъ нормъ для постановки учебнаго 
д ла въ ремесленныхъ отд леніяхъ, устраиваемыхъ на 
основаніи законоположеній 21-го Апр ля 1903 г. и 16-го 
Марта 1904 г., могли бы быть приняты къ руководству 
т общія начала, которыя положены въ основу пре-
подаванія ремеслъ и графических!» искусствь въ низ­
шихъ ремесленныхъ школахъ, такъ какъ эти отд ленія 
являются упрощеннымъ типомъ названныхъ школъ. 
Что же касается выработки детальныхъ программъ, 
то таковыя необходимо составлять на м ст въ зависи­
мости отъ ц лаго ряда условій и разнообразія пре-
подаваемыхъ отраслей ремеслъ. 
Такъ, наприм ръ, программы кузнечно-слесарнаго 
ремесла будутъ неодинаковы въ деталяхъ для ремеслен-
наго отд ленія. пресл дующаго подготовку рабочихъ 
для ремонта сельско-хозяйственныхъ машинъ-орудій или 
предназначенная къ подготовк слесарей для потребно­
стей домашняго обихода, которыя въ зависимости отъ 
м стныхъ потребностей, въ свою очередь, также могутъ 
быть весьма различны. 
Чтобы ремесленное отд леніе наибол е удовле­
творяло д йствительнымъ нуждамъ той м стности, гд 
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оно открывается, было бы всего ц лесообразн е, про­
изводя разработку детальныхъ программъ на м ст , 
привлекать для сего педагогическіе и школьные сов ты 
существующихъ въ учебномъ округ техническихъ и 
ремесленныхъ учебныхъ заведеній. 
Такимъ же порядкомъ могли бы быть составляемы 
списки необходимыхъ предметовъ оборудованія ремеслен­
ныхъ отд леній станками, инструментами, учебными 
пособіями и руководствами. 
Составленные такимъ образомъ программы и списки 
должны быть зат мъ уже представляемы на разсмо-
тр ніе Министерства. 
18 февраля 1906 г за № 3572. О производств испыта-
ній на пріобр теніе разныхъ правь и званій лишь въ пра-
вительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ и о порядк прі-
обр тенія правъ средняго образованія лицами, обучавшимися 
за границей. 
По д йствующимъ правиламъ производство испыта-
ній на пріобр теніе разныхъ правъ и званій должно 
происходить лишь въ правительственныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Между т мъ изъ поступающихъ запосл днее 
время въ Министерство данныхъ усматривается, что въ 
н которыхъ учебныхъ округахъ означенныя испытанія 
производятся и въ частныхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ (какъ напр. въ реальномъ училищ К. К. Мазинга 
въ город Москв ). 
Въ виду сего въ предложены отъ 18 февраля 1906 г 
за № 3572 Министерство Народнаго Просв щенія про­
сить принять соотв тственныя м ры, чтобы помянутое 
выше правило въ Рижскомъ учебномъ округ соблюда­
лось безъ всякихъ отступленій. 
Независимо отъ сего названнымъ Министерствомъ 
сообщено Управленію учебнаго округа, для соотв т-
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ствующихъ распоряженій и руководства въ подлежащихъ 
случаяхъ, что, согласно нын утвержденному Его Сіятель-
ствомъ Г Министромъ Народнаго Просв щенія мн нію 
Ученаго Комитета, дополнительное испытаніе по рус­
скому языку и словесности, исторіи и географіи Россіи 
(а для православныхъ и по Закону Божію) на пред-
метъ полученія лицами, обучавшимися за границей, правъ 
окончившихъ курсъ русскаго средняго учебнаго заведе-
нія впредь должно быть производимо въ объем курса 
VIII классовъ гимназій. 
22 февраля 1906 г за № 1578. Объ испытаніяхъ на 
званіе учителя и учительницы чистописанія въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и на званіе учителя рисованія въ 
начальныхъ училищахъ. 
Отд лъ промышленныхъ училищъ Министерства 
Народнаго Просв щенія сообщилъ, что: 1) свид тель-
ства на званіе учителя и учительницы чистописанія въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ должны быть выдаваемы 
отъ педагогическихъ сов товъ т хъ учебныхъ заведеній. 
которымъ, по утвержденнымъ Министерствомъ Народ­
наго Просв щенія, 29 іюля 1905 года, правиламъ ис-
пытанія на упомянутое званіе, предоставлено право про­
изводства таковыхъ испытаній; 2) свид тельства на зва-
ніе учителя рисованія въ начальныхъ училищахъ должны 
быть выдаваемы отъ педагогическихъ сов товъ т хъ 
учебныхъ заведеній, на которыя возложено производ­
ство испытаній лицъ, ищущихъ сего званія, согласно 
§ 6-му утвержденнаго Министерствомъ Народнаго Про-
св щенія 18 іюля 1903 года Положенія объ учителяхъ 
рисованія и 3) прошенія о допущеніи къ упомянутымъ 
выше испытаніямъ должны быть подаваемы начальникамъ 
т хъ учебныхъ заведеній, при которыхъ производится 
испытаніе, а дальн йшее направленіе ихъ опред ляется 
соотв тствующими, приведенными выше, правилами. 
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Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства въ подлежащихъ случаяхъ. 
в) Движеніе по служб , командировки и отпуски. 
Г Министромъ Народнаго Прозв щенія: 
а) О с т а в л е н ъ н а с л у ж б  ,  с р о к о м ъ  н а  п я т ь  л  т ъ ,  
ординарный профессоръ Юрьевскаго университета по 
ка едр психіатріи, д йствительный статскій сов тникъ 
Ч и ж ъ, по выслуг имъ 25-ти л тъ по учебной части 
30 августа 1905 г. 
б )  Н а з н а ч е н ы :  о к о н ч и в ш і й  к у р с ъ  И м п е р а т о р -
скаго С.-Петербургская историко-филологическая 
института Вячеславъ Дембскій — на должность пре­
подавателя русскаго языка въ Ревельскую Александров­
скую гимназію, съ 25 февр. 1906 г.; профессоръ Риж­
скаго политехническая института Гофман ъ — пред-
с дателемъ коммиссіи для испытанія окончившихъ курсъ 
сего института по строительному отд ленію, въ виду 
б о л  з н и  п р о ф е с с о р а  К о х а ,  и  з а с л у ж .  п р о ф .  К и р -
штейн ъ—членомъ той же коммиссіи, на м сто проф. 
Г о ф м а н а .  
в )  К о м а н д и р о в а н ъ  з а  г р а н и ц у  э к с т р а о р д и н а р н ы й  
п р о ф е с с о р ъ  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Г р а б а р ь  с ъ  
1 марта по 1 сентября 1906 г. и продолжена коман­
дировка экстра ординарному профессору того же универ­
ситета Сентъ-Илеру по 20 марта 1906 г. 
г )  У в о л е н ы  в ъ  о т п у с к и  в ъ И м п е р і и :  н а ч а л ь ­
ницы женскихъ гимназій: Рижской Л. Тайловой—Люд­
мила Тайлова, съ27 марта по 10 апр ля 1906 г. 
и Виндавской княжна И. Мещерская, съ 24 марта 
по 10 апр ля 1906 г, и продолженъ на 2 м сяца 
отпускъ директору Перновской гимназіи д. с. с. Г р о с-
с е т у. 
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г) Назначеніе пенсій и единовременныхъ пособій. 
Г Министромъ народнаго просв щенія назначены: 
1) Предложеніемъ отъ 14 марта сего года за № 
8609 совершеннол тней, н изл чимо-больной дочери 
умершаго въ отставк , съ пенсіею, бывшаго ординар-
наго профессора Дерптскаго (нын Юрьевскаго) универ­
ситета, ст. сов. Ратлефа, д виц Анн Р а т л е ф ъ, 
на основаніи св. зак. т. III (изд. 1896 г.) уст. о пенс, 
и единовр. пособ. ст. 41, 99, 104, 124, 200, 240 и 345, 
за 25-л тнюю службу ея отца, пенсія по 238 р. 26 к. 
въ годъ, съ 10 апр ля 1905 года. 
2) Предложеніемъ отъ 14 марта с. г. за № 3613 — 
вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, б. смотрителя 
и учителя приготовительнаго училища при упраздненной 
Гольдингенской гимназіи, коллежскаго асессора Фрей-
фельдта Маріи Фрейфельдтъ, за свыше 20 л тнюю 
службу мужа (въ томъ числ бол е 17 л тъ безъ пенсіон-
ныхъ правъ), на основаніи ст. 99, 104, 118, 198, 345, 
348, 411, 420 и 421 пенс. уст. 1896 года, въ пенсію 
половину оклада пенсіи мужа ея (45 р.), увеличенную на 
основаніи 118 ст. означеннаго устава до 28 руб. 59 к.
г  
съ 3 марта 1905 г 
3) Предложеніемъ отъ 14 марта сего года за № 3616: 
а) прекратившей педагогическія занятія по обученію 
и воспитанію д тей въ частныхъ домахъ, им ющей званіе 
домашней учительницы, д виц Ид -Елизавет -Матильд 
Г у н ъ, за свыше 25-л тнія означенныя занятія, на 
основаніи ст. 194, 242, 438, 423, 424, 425 и прим ч. къ 
сей стать , 435, 451 и 452 пенс. уст. 1896 г., въ пен­
ено по 160 р. въ годъ, съ 5-го ноября 1905 года. 
б) отставленному на служб по выслуг 25 л тъ, 
учителю исторіи и географіи Митавскаго реальнаго учи­
лища ст сов. Г Видеман у—въ пенсію, на осно-
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ваніи ст. 321, 323, 370 (п. 2) и 372 пенс. уст. 1899 г. 
700 руб., сверхъ содержанія на служб , съ 1 января 
1906 г. 
в) уволенному отъ службы, согласно прошенію, б. 
преподавателю математики и физики Ревельской жен­
ской гимназіи, с. с. П. Юргенсу, за свыше 16 л тнюю 
службу, на основаніи ст. 337, 338, 370 (п. 2) и 392 
пенс. уст. 1896 года, въ единовременное пособіе 700 руб. 
4) отъ 21 марта 1906 г. за № 3837: а) на осно­
ваны св. зак. т. III уст. о пенс, и единовр. пос. (изд. 
1896 г.) ст. 194, 242, 422, 423, 424, 425 и прим. къ 
ней, 435, 438, 451 и 452, прекратившимъ педагогиче-
скія занятія по обученію и воспитанію д тей въ част­
ныхъ домахъ, им ющимъ званіе домашнихъ учительницъ 
Дороте -Елен -Паулин Циммерманъи Луиз К р а у з е, 
первой за свыше 31-л тнія и второй за свыше 25-л т-
нія педагогическія занятія въ частныхъ домахъ, въ пен-
сію каждой изъ нихъ по 160 руб. годъ: Циммерманъ 
со дня подачи, по прекращены ею педагогическихъ 
заняты, прошенія о назначеніи пенсіи—20-го декабря 
1905 года и Краузе со дня прекращенія педагогическихъ 
занятій въ частныхъ домахъ—20 декабря 1905 г., 
б) на основаніи св. зак. т. III уст. о пенс, и едино-
времен. пособ. (изд. 1896 г.) ст. 337 и(попрод. 1902 г.) 
ст. 365 1  (п. I, лит. Е.), уволенному отъ службы, согласно 
прошенію, б. профессору прикладной механики Рижскаго 
П о л и т е х н и ч е с к а я  И н с т и т у т а  с .  с .  К .  В л а д и м і р о в у ,  
за свыше 13 л тнюю учебную службу, годовой окладъ 
содержанія, присвоеннаго должности профессора Риж-
скаго Политехническая Института по ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденному штату 6 мая 1896 года, 3000 руб. 
в) на основаніи св. зак. т. III уст. о пенс, и единовр. 
пособ. (изд. 1896 года) ст. 99, 104, 198, 345 и 848, 
вдов умершая въ отставк съ пенсіею б. заслуженнаго 
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ординарнаго профессора Юрьевскаго университета д. с. с. 
фонъ-Эттингена, Берт фонъ-Эттингенъ. за свыше 
35 л тнюю службу мужа, въ пенсію половина оклада 
пенсіи мужа (2001 р. 44 к.) по 1000 руб. 72 коп. со 
дня смерти мужа—7 августа 1905 г. 
г) на основаніи св. зак. т. III уст. о пенс, и единовр. 
пособ. (изд. 1896 года) ст. 144, 242, 340, 370 (п. 2), 
372 и прим. I къ сей стать уволенному отъ службы,, 
согласно прошенію, по разстроенному совершенно на 
служб здоровью б. преподавателю, исп. об. инспектора 
Л и б а в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  с т .  с о в .  .  Н е ч а е в у  
за свыше 20 л тнюю службу, въ пенсію по 800 руб. со дня 
увольненія отъ службы, 1 января 1906 года. 
и д) на основаніи св. зак. т. III уст. о пенс, и 
единовр. пособ. (изд. 1896 г.) ст. 321, 323 и 370 (п. 2), 
оставленному на служб , по выслуг 25 л тъ, учителю 
древнихъ языковъ Перновской гимназіи, ст. сов. А. 
Лютеру, въ пенсію по 700 руб. сверхъ содержанія 
на служб , со дня выслуги 25л тъ, 1-го января 1906 г 
VII. Распоряженія начальства Рижскаго учебнаго 
округа. 
а) Движеніе по служб , командировки и отпуски: 
О с т а в л е н ъ ,  п о  в ь т с л у г  с р о к а ,  в ъ  з а н и ­
м а е м о й  д о л ж н о с т и  н а  д а л ь н  й ш е й  с л у ж б  ,  
учитель рисованія и чистописанія Юрьевскаго реальнаго 
училища, ст. сов. Петръ Б а р т ъ, на 5 л тъ, съ 12 
марта 1906 г. 
а) назначены: 1 )  п о  м у ж с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ :  
окончившій курсъ С.-Петербургскаго центральнаго учили­
ща техническаго рисованія барона Штиглица Вольдемаръ 
Г е б е р т ъ—учителемъ рисованія и чистописанія Ревель-
ской Александровской гимназіи, съ 1 марта 1906 г. 
2 )  п о  р е а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ а м  ъ :  и м  ю щ і е  
званіе учителя гимназіи и прогимназіи: Робертъ Ф е л ь д­
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м а н ъ—на должность сверхштатнаго учителя н мецкаго 
языка Юрьевскаго реальнаго училиша, съ 1 января 
1906 г, и Николай Добровольскі й—на должность 
преподавателя математики при параллельныхъ классахъ 
того же реальнаго училища, съ 1 марта 1906 г. и 
Х р и с т о ф о р ъ  -  Э р н с т ъ  -  А р н о л ь д ъ  Ф р е й м а н ъ  —  н а  
должность штатнаго преподавателя н медкаго языка 
частнаго реальнаго училища А. Ю. Миллера въ г. Риг , 
съ 1 янв. 1906 г. 
В )  п о  ж е н с к о й  г и м н а з і и  Г .  С а д о в с к о й  в ъ  г .  
Риг им ющія званіе домашней учительницы Анна 
Иванова и домашней наставницы В ра Б е к р е н е в а— 
классными надзирательницами сей гимназіи, об съ і 
сентября 1905 года. 
4 )  п о  Р е в е л ь с к о м у  4 к л а с с н о м у  г о р о д ­
с к о м у  п о  п о л о ж е н і ю  3 1  м а я  1 8 7 2  г .  у ч и л и щ у  
священникъ Ревельской Николаевской церкви Петръ 
Удальцовъ штатнымъ законоучителемъ, съ 15 
февраля 1906 г. 
5 )  п о  С у б б а т с к о м у  п р а в и т е л ь с т в е н н о м у  
начальному училищу учителемъ-зав дывающимъ 
учитель Гривскаго такого же мужского училища 
Н. Масленников ъ, съ 1 марта 1906 г. 
6 )  н е п р е м  н н ы м и  ч л е н а м и  в ъ  с о с т а в ъ  
п р а в л е н і й  о б щ е с т в ъ  в с п о м о щ е с т в о в а н і я  
нуждающимся учащимся: при Либавскомъ реаль­
номъ училищ —исп. об. инспектора того же учеб­
н а г о  з а в е д е н і я  Е в г е н і й  Б е р г м а н  ъ ,  
п р и  Л е м з а л ь с к и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е -
ніяхъ—зав дывающій Лемзальскимъ городскимъ по 
п о л о ж е н і ю  1 8 7 2  г .  у ч и л и щ е м ъ  Г  Д м и т р і е в ъ ,  
и  Т у к к у м с к а г о  о б щ е с т в а :  у ч и т е л ь  и н с п е к т о р ъ  
м стнаго городского училища И. Меркуловъ, началь­
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ница м стной женской прогимназіи А. Петрова, 
зав дывающая женскимъ правительственнымъ училищемъ 
Н. Паншина, зав дывающій мужскимъ правитель­
с т в е н н ы м ъ  н а ч а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ е м ъ  .  К у з н е ц о в  ъ ,  
зав дывающій городскимъ начальнымъ училищемъ Я. 
Бальтцарь и смотритель казеннаго еврейскаго 
училища Г о р ш е л ь. 
7 )  п о м  с т н ы м ъ  ш к о л ь н ы  м ъ  у ч р е ж д е -
ніямъ: учитель Лемзальскаго городского по положенію 
1872 г. училища Иванъ Кяйсъ—вторымъ членомъ 
отъ учебнаго в домства въ Лемзальскую городскую учи­
лищную коллегію, 
у ч и т е л ь—и нспекторъ Везенбергскаго город­
с к о г о  п о  п о л о ж е н і ю  1 8 7 2  г .  у ч и л и щ а  А .  Д у ш е ч к и н ъ —  
членомъ отъ учебнаго в домства въ Везенбергскую такую 
же коллегію, 
и у ч и т е л ь-и нспекторъ Вейсенштейнскаго 
3-класснаго городского по положенію 1872 г. училища 
надв. сов. Иванъ Рыжов ъ—членомъ отъ учебнаго 
в домства въ Вейсенштейнскій училищный сов тъ и 
городскую училищную коллегію,—съ 1 января 1906 г 
б) утверждены: 
1 )  п о  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р с и т е т  у —  
почетнымъ членомъ онаго профессоръ Лейпцигскаго 
университета Вильгельмъ В у н д т ъ; и. д. доцента 
русскаго языка и литературы Юрьевскаго университета 
Николай Грунскій—въ занимаемой должности съ 13 
февраля с. г., и приватъ-доцентъ и библіотекарь, колл. 
сов. Ш л ю т е р ъ—въ званіи предс дателя состоящая 
при томъ же университет ученаго эстонскаго общества, 
на 1906 г, 
2 )  п о  ж е н с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ :  Р е к т о р ъ  
Юрьевскаго университета Е. В, П а с с е к ъ—членомъ 
попечительная Сов та Юрьевской женской гимназіи 
А. С. Пушкина срокомъ на т{ 
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и членъ попечительная сов та Рижской женской гим-
назіи В. П. Малдона пасторъ К. X. Ир б е—въ званіи 
предс дателя того же сов та на три года, съ 12 марта 
1906 г. 
3 )  П о  Т у к к у м с к о й  ж е н с к о й  п р о г и м н а з і и :  
и. д. учительницы французская языка Адріана Р а м ю з а— 
въ занимаемой должности, съ 16 ноября 1905 г. 
4 )  п о  В а л к с к о м у  г о р о д с к о м у  п о  п о л о ж е -
нію 1872 г. училищу утверждены: инженеръ-
технологъ I разряда Александръ Веден евъ въ зва-
ніи почетнаго смотрителя, на сл дующее трехл тіе, съ 
1 марта 1906 г, 
5 )  п о  Ш л о к с к о м у  п р а в и т е л ь с т в е н н о м у  
начальному мужскому училищу исправляю­
щей должность третьяго учителя Иванъ Б е р т у л ъ— 
въ занимаемой должности, съ 1 января 1906 г. 
и  6 )  п о  В е р р о с к о м у  г о р о д с к о м у  н а ­
чальному училищу въ должностяхъ: зав дываю-
щаго—учитель Ниггенскаго лютеранскаго приходскаго 
училища Юлій С и р к а и второго учителя—им ющій 
званіе учителя у зднаго училища Паулъ К о р р о л ь, 
согласно избранію м стной училищной коллегіи, оба съ 
10 января 1906 г. 
в) назначенъ высшій окладъ содержанія: 
преподавателю русская языка Митавской гимназіи 
Леониду Окнову въ 1500 руб. въ годъ за 12 нед ль-
ныхъ уроковъ, съ 1 февр, 1906 г. 
г) перем щены: 
1 )  п о  м у ж с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ :  п р е п о д а ­
ватель французская языка Одесской частной мужской 
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гимназіи Ровнякова Викторъ Говассъ, согласно про-
шенію, на таковую же должность при параллельныхъ 
классахъ Рижской Александровской гимназіи, съ 1 
марта 1906 г. 
2 )  п о  р е а л ь н ы  м ъ  у ч и л и щ а м  ъ :  у ч и т е л ь  
н мецкаго языка Юрьевскаго реальнаго училища Эрнстъ 
Гурландъ, согласно его прошенію и избранію учи-
лищной коллегіи Рижскаго городского реальнаго учи­
лища,—на таковую же должность посл дняго изъ наз-
ванныхъ училищъ, съ 1 іюля 1906 г. и учитель рисова-
нія Рижской женской гимназіи Г Садовской Иванъ 
Тихомиров ъ, согласно прошенію,—на таковую же 
должность въ реальное училище Ф. Германа въ г. Риг , 
съ 1 марта 1906 г. 
д) уволены ОТЪ службы, согласно про-
шенію: 
1 )  п о  Ю р ь е в с к о м у  в е т е р и н а р н о м у  
институт у—сверхштатный клиническій ассистентъ 
Рудольфъ Фейерэйзенъ, съ 15 марта 1906 г, 
2 )  п о  В и н д а в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  
преподаватель  р у с с к а г о  я з ы к а  и  и с т о р і и  С е р г  й  Я х о н -
т о в ъ, съ 6 марта 1906 г. 
3 )  п о  П о л а н г е н с к о й  п р о г и м н а з і и :  
в р а ч ъ ,  к о л л .  а с с .  О в с е й - Л е й б а  Ш л е з и н г е р  ъ ,  с ъ  1 2  
марта 1906 г. 
е) Освобождены: 
1 )  п  о  с  о  с  т  о  я  щ  е  м  у  п р и  У п р а в л е н і и  о к р у г а  
о с о б о м у  к о м и т е т у  п о  р а з с м о т р  н і ю  к н и г ъ  
н а  л а т ы ш с к о м ъ  и  э с т о н с к о м ъ  я з ы к а х ъ  д л я  
н а р о д н ы  х ъ  б и б л і о т е к ъ  и  ч и т а л е н  ъ —  
отъ званія члена сего комитета священникъ Николай 
П о с к а. 
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2 )  П о  Р и ж с к о м у  П о л и т е х н и ч е с к о м у  
Институту д. с. с. Шистовскій—отъ преподаванія 
въ ономъ съ 1 января 1906 г. 
3 )  п о  г о р о д с к и м ъ  п о  п о л о ж е н і ю  3 1  м а я  
1872 г. училищамъ: Баускому—им ющій званіе 
у ч и т е л я  у  з д н а г о  у ч и л и щ а  М и х а и л ъ  З а м у р е н к  о —  
отъ исполненія обязанностей учителя, съ 9 января 1906 г.; 
Л и б а в с к о м у — п а с т о р ъ  К а р л ъ Г о л ь д б е р г ъ — о т ъ  
преподаванія уроковъ Закона Божія ев.-лютеранскаго 
испов данія, съ 1 ноября 1905 г.; 
Г о л ь д и н г е н с к о м у — у ч и т е л ь  А д а м ъ  Ж  а  г  а  т  ъ  —  
отъ преподаванія уроковъ Закона Божія ев.-лютеран-
скаго испов данія, съ 1 февраля 1906 г.; 
В а л к с к о м у  —  К о л л а н г ъ  —  о т ъ  п р е п о д а в а н і я  
уроковъ музыки, съ 1 января 1906 г. и окончившій курсъ 
П с к о в с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  Л е в ъ  Б о л т и н ъ  —  
отъ исполненія обязанностей помощника учителя, секре­
таря педагогическаго сов та и преподаванія 2 урок, 
чистописанія и 2 ур. гимнастики въ I класс , съ 1 
ф е в р а л я  1 9 0 6  г .  
и  Р е в е л ь с к о м у  4 - к л а с с н о м у — к а н д и д а т ъ  б о г о -
словія П. Кадилинъ—отъ преподаванія уроковъ п нія, 
съ 1 марта 1906 г. 
4 )  п о  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й  у ч и л и щ н о й  к о л ­
лег! и—отъ званія члена оной директоръ народныхъ 
училищъ Лифляндской губерніи, д. с. с. А. В. В и л ь е в ъ, 
согласно его о томъ просьб , съ предоставленіемъ 
инспекторамъ народныхъ училищъ Рижскихъ I и II 
г о р о д с к и х ъ  р а й о н о в ъ  г . г .  У с п е н с к о м у  и  Щ е р ­
бакову права голоса по вс мъ д ламъ названной 
коллегіи на общемъ основаніи членовъ отъ учебнаго 
в домства. 
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ж) Исключены изъ списка служащихъ по округу: 
1 )  п о  Р е в е л ь с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  
г и м н а з і и учитель рисованія и чистописанія Николай 
Р о о т ъ, за перем щеніемъ его на службу въ С.-Петер­
бургскую Маріинскую женскую гимназію, съ 1 января 
1906 г. 
2 )  п о  П о л а н г е н с к о й  п р о г и м н а з і  и —  
учитель п р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а  е о д о р ъ  Ч у г у н о в ъ ,  
за перем щеніемъ его на службу въ Одесскій учебный 
округъ, съ 16 марта 1906 г. 
и З ) п о  Р и ж с к о м у  П е т р о п а в л о в с к о м у  
г о р о д с к о м у  п о  п о л о ж е н і ю  1 8 7 2  г .  у ч и л и -
щ у учитель-инспекторъ ІІетръ Д а д з и т ъ, за смертью, 
съ 10 марта 1906 г. 
з) допущены: 
1 )  п о  м у ж с к и м  ъ  г и м н а з і я м ъ :  д а н т и с т ъ  
К у зьмановъ — къ безвозмездному исполненію 
обязанностей зубного врача при Ревельской гимназіи 
Императора Николая I, помощникъ классныхъ 
наставниковъ Ревельской Александровской гимназіи 
Василій Соколовъ—къ преподаванію до конца 190 5/б 
учебнаго года 2-хъ нед льныхъ уроковъ чистописанія 
въ I класс означенной гимназіи, съ 16 февр. 1906 г 
и помощникъ секретаря Эстляндскаго губернскаго акциз-
наго управлекія, окончившій курсъ Казанской духовной 
академіи со степенью кандидата богословія Павелъ 
К а д и л и н ъ—къ преподаванію уроковъ исторіи въ Ревель­
ской Александровской гимназіи, считая съ 1 марта 1906 г 
съ обязательствомъ выдержать установленный экзаменъ на 
званіе учителя гимназій и прогимназіи. 
2 )  п о  р е а л ь н ы  м ъ  у ч и л и щ а м  ъ :  г і р е п о -
дававшій въ Острожской гимназіи, изъ платы по найму, 
французскій языкъ Адріанъ Л е с г и л ь е—-къ пре-
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подаванію, изъ платы по найму, того же предмета въ 
Митавскомъ реальномъ училищ , считая съ 1 марта 1906 г., 
испр. долж. штатнаго преподавателя математики Новгород­
с к о й  м у ж с к о й  г и м н а з і и  Н и к о л а й  Д о б р о в о л ь с к і й ,  
согласно избранію училищной коллегіи Юрьевскаго реаль­
наго училища, —къ преподаванію въ этомъ училищ 
уроковъ математики, считая съ 1-го марта 1906 г., содер­
жатель женской гимназіи въ г. Риг , окончившій по бого­
словскому факультету Юрьевскаго университета Вольдемаръ 
М а л д о н ъ—къ временному, изъ платы по найму, 
преподаванію уроковъ латышскаго языка въ Рижскомъ 
городскомъ реальномъ училищ . 
3 )  п о  ж е н с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ :  к ъ  п р е п о -
даванію, по найму, 4 уроковъ гимнастики и 2 уроковъ 
танцевъ въ Виндавской женской гимназій Вильгельмъ 
Линдеманъ, въ Рижской женской гимназіи Г Садовской: 
адъюнктъ профессоръ Рижскаго Политехническаго 
Института едоръ Бухгольц ъ—4 ур. естество-
в д нія въ IV и въ У кл. и преподаватель Рижской 
Александровской гимназіи Георгій Гер банен к о—7 
урок, русскаго языка въ V и въ VIII кл. 
4 )  п о  г о р о д с к и м ъ  п о  п о л о ж е н і ь о  
1872 г училищам ъ: учитель Тальсенскаго лютеран-
скаго церковнаго училища Ансъ Дрейманъ—къ испол­
нение обязанностей помощника учителя Тальсенскаго 
городского училища, съ 20 марта 1906 г., помощникъ 
учителя Феллинскаго городского училища Андрей 
Михельсонъ—въ Валкскомъ городскомъ училищ 
къ исполненію обязанностей помощника учителя, секре­
таря педагогич. сов та и учителя чистописанія и гим­
настики въ I кл. училища и преподаванію въ ономъ 3 
уроковъ музыки, съ 1 февраля до конца 1905/6 уч. 
года, съ выдачей ему вознагражденія изъ спец. сред. 
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того же училища за 3 ур. музыки, 2 ур. чистописанія 
и 1 ур. гимнастики по 25 руб. за годовой ур. и за 
испол. об. секретаря педагог, сов та по 6 руб. 25 к. 
въ м с., а за исп. обяз. учительскаго помощника по 
31 руб. 25 к. въ м с. изъ штат, суммъ училища; 
къ преподаванію въ Лемзальскомъ городскомъ учи-
лищ : съ 20 января до конца учебнаго года учитель 
А у г с т р о з с к а г о  в о л о с т н о г о  у ч и л и щ а  І І е т р ъ  П е т е р с о н ъ  —  
8 нед льныхъ уроковъ Закона Божія ев.-лютеранскаго 
испов данія и одного урока лютеранскаго церковнаго 
п нія и учитель Лемзальскаго правительственнаго началь-
наго училища Оттонъ Д о к к а—3 уроковъ перваго изъ 
означенныхъ предметовъ на н мецкомъ язык , съ вы­
дачей вознагражденія каждому по 25 руб. за годовой 
урокъ изъ спеціальныхъ средствъ; —учитель Туккумскаго 
лютеранскаго церковнаго училища еодорь Д и к м а н ъ 
къ преподаванію 10 урок. Зак. Божія ев.-лютеранскаго 
испов д. въ Туккумскомъ городскомъ училищ съ 1 февр. 
1906 г.; им ющій званіе учителя начальныхъ училищъ 
Густавъ П а й д ра—къ преподаванію въ Верросскомъ 
городскомъ училищ 4 уроковъ Закона Божія ев.-лютеран­
скаго испов данія ученикамъ-н мцамъ, съ 1 февраля 
1906 г., съ вознагражденіемъ по 25 руб. за годовой 
урокъ изъ спеціальныхъ средствъ того же училища; 
им ющій званіе учителя начальныхъ училищъ Фридрихъ 
Циммеръ—къ преподаванію въ Перновскомъ город, 
училищ необязательныхъ двухъ уроковъ н мецкаго 
языка во вн классное время; зав дываюгцій Либавскимъ 
VII посл об деннымъ городскимъ начальнымъ училищемъ 
Павелъ Розентал ь—къ преподаванію 7 нед ль-
ныхъ уроковъ Закона Божія ев.-лютеранскаго испов да-
нія во II и III классахъ Либавскаго городского учи­
лища, съ 1 ноября 1905 г.,—къ преподаванію уроковъ 
эстонскаго языка въ Ревельскомъ 4-классномъ город-
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скомъ училищ Императрицы Екатерины II 
учитель Ревельскаго III правительственнаго мужского 
начальнаго училища Михаилъ Е ф и м о в ъ; пасторъ 
Э. Гросс ъ—къ преподаванію 6 уроковъ Закона 
Божія ев.-лютеранскаго испов данія въ Гольдингенскомъ 
городскомъ училищ съ 15 февраля с. г., съ выдачей 
ему вознагражденія въ сумм 150 руб. въ годъ изъ 
спеціальныхъ средствъ сего же училища. 
5 )  п о  В е з е н б е р г с к о м у  2 - к л а с с н о м у  
городскому женскому училищ у—къ 
преподаванію, до конца 190 5/ 6  учебнаго года; пасторъ 
Рихардъ М а з и н г ъ—одного урока п нія лютеран-
скихт. хораловъ; псаломщикъ Везенбергской церкви 
Гавріилъ Кудряшев ъ—одного урока св тскаго п -
нія и учитель Везенбергскаго 3-класснаго городского 
училища Юрій Мазингъ—3 уроковъ рисованія. 
6 )  п о  4 - к л а с с н о м у  ж е н с к о м у  у ч и ­
л и щ у ,  с о д е р ж и м о м у  л а т ы ш е , к  и м ъ  б  л  а -
г о т в о р и т е л ь н ы м ъ  о б щ е с т в о м ъ  в ъ  
г. Риг , — къ преподаванію окончившій курсъ Валк-
с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  Ю .  К о  с ъ .  
7 )  п о  н а ч а л ь н ы  м ъ  у ч и л и щ а м  ъ :  у ч и т е л ь  
Фридр и х ш т а д т с к а г о  г о р о д с к о г о  п о  п о л о ж е н і ю  1 8 7 2  г .  
училища Александръ К о о в ъ къ преподаванію уроковъ 
п нія въ Фридриштадтскомъ правительственномъ женскомъ 
начальномъ училищ ; учитель начальнаго училища при 
фабрик товарищества М. С. Кузнецова въ г, Риг 
Николай Пантелеев ъ—къ преподаванію 2 нед ль-
ныхъ уроковъ п нія въ IV* Рижскомъ правительствен­
номъ начальномъ училищ , съ 1 марта 1906 г., съ вы­
дачей ему вознагражденія въ разм р 30 руб. въ 
г о д ъ ;  у ч и т е л ь  з а в  д ы в а ю щ і й  І о с и ф ъ  П а н к и н ъ  
— къ преподаванію 2 - хъ нед льныхъ уроковъ 
Закона Божія православнаго испов д. въ Альтъ-Ауцкомъ 
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правительственномъ начальномъ училищ ; окончившая 
курсъ семи классовъ въ Рижской Ломоносовской жен­
ской гимназіи Анна Руга й—къ временному, съ 1 ян­
варя 1906 г. до конца 190 5/в учебнаго года, препода­
вание въ Рижскомъ II правительственномъ училиіц , а 
также къ преподаванію уроковъ Закона Божія лютеран­
скаго испов д. и латышскаго языка въ Рижскомъ IV 
правительственномъ начальномъ училищ и на посл -
о б  д е н н о й  с м  н  п р и  н е м ъ ;  п а с т о р ъ  Р о м а н ъ — к ъ  
преподаванію, до конца 190 5 /б уч года, уроковъ Закона 
Божія ев.-лютеранскаго испов данія ученикамъ-н мцамъ 
Либавскихъ мужскихъ городскихъ начальныхъ училищъ, 
съ соединеніемъ ихъ на эти уроки въ одну общую группу; 
учительница Гельметскаго православнаго приход-
скаго училища Марія Антсонъ — къ преподава-
нію уроковъ рукод лія въ Тервскомъ правительствен­
номъ начальномъ училищ , съ 10 января 1906 г.; 
окончившій курсъ Юрьевской учительской семинаріи Але­
ксандръ ІІетерсон ъ—къ исполненію обязанностей 
третьяго учителя въ Руенскомъ правительственномъ учи-
лищ , съ вознагражденіемъ по 300 руб. въ годъ изъ 
спеціальныхъ средствъ, съ 1 октября 1905 г.; 
и  8 )  п о  Р и ж с к о м у  е в р е й с к о м у  2 - к л а с ­
сному начальному училищу—учитель Рижскихъ 
городскихъ соединенныхъ начальныхъ у-щъ,что на Казачь­
ей улиц , Анд ре евъ—къ преподаванію до конца 1905/6 
учебнаго года, считая съ 4 декабря 1905 г., 6 нед ль-
ныхъ уроковъ н мецкаго языка съ вознагражденіемъ по 
30 руб. за годовой урокъ изъ спец. сред, названнаго 
училища. 
и) Поручено: 
1 ) п о  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Александра I Благословеннаго: исполняющему 
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обязанности инспектора .Николаю Кипріановичу 
и преподавателю Эндзелин у—преподаваніе въ той 
же гимназіи до конца 190 5/б уч. года: первому въ III 
параллельномъ класс уроковъ латинскаго языка и 
посл днему—въ V параллельномъ класс уроковъ грече-
<?каго языка. 
2 )  п о  ж е н с к и м ъ  г и м н а з і я м ъ :  Р и ж с к о й  
В. П. Малдона—временное исполненіе обязанностей пре-
с дателя педагогическаго сов та преподавателю той же 
гимназіи Вольдемару Малдону и Ревельской—пре­
подавай]^, изъ платы по найму, 18 нед льныхъ уроковъ 
рисованія и чистописанія учителю рисованія Ревельской 
А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и  В о л ь д е м а р у  Г е б е р т у ,  с ъ  1  
марта 1906 г, 
3 )  п о  Ю р ь е в с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и ­
н ар! и—наставнику Михаилу Третьяков у—пре-
подаваніе, независимо отъ исполненія прямыхъ его 
обязанностей, уроковъ п нія, съ вознагражденіемъ изъ 
вакантнаго оклада, присвоеннаго должности учителя 
п нія Высочайшимъ повел ніемъ 11 марта 1902 г. 
4 )  п о  г о р о д с к и м ъ  п о п о л о ж е н і ю  3 1  м а я  
1 8 7 2 г училищамг: Рижскому Петропавловскому 
учителю Антону А н с о н у — исполненіе обязанностей 
учителя-инспектора до конца 190 5/б учебнаго года, 
съ выдачей ему вознагражденія, положеннаго по сей 
должности, считая съ 11 марта 1906 г. и съ возложеніемъ 
на него веденія д лопроизводства по училищу за со-
отв тствуюшее вознагражденіе; Верроском у—и. о. 
помощника учителя Герману К о п в и л л е м у, онъ же 
Коппель, преподаваніе, съ 1 января 1906 г. до *шнца 190 5/е 
учебнаго года, 6 уроковъ Закона Бож!я ев.-лютеранскаго 
испов данія на эстонскомъ язык , 1 урока лютеранскаго 
церковнаго п нія и 2 дополнительныхъ уроковъ русскаго 
языка въ I класс , съ выдачей ему вознагражденія по 25 руб. 
за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ, а также 
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4 уроковъ эстонскаго языка для желающихъ учениковъ съ 
вознагражденіемъ въ разм р поступающей за эти уроки 
платы съ учениковъ; учителю Фридрихштадтскаго учи­
лища А. К о о в у—преподаваніе въ ономъ уроковъ 
гимнастики и исполненіе обязанностей секретаря педагоги-
ческаго сов та; уч.-инспектору Ревельскаго 4-класснаго 
городского училища Е. Соболев у—преподаваніе въ 
семъ же училищ 6 уроковъ п нія до конца полугодія, 
съ 1 марта 1906 г. учителю Лемзальскаго училища Г 
Дмитріеву зав дываніе симъ училищемъ, считая съ 
1 февраля 1906 г., съ выдачей ему, на основаніи ст. 560 
Уст. о служ. прав., положеннаго по этой должности со-
держанія, а равно и вознагражденія за письмоводство гіо 
училищу въ разр шенномъ для сего училища разм р на 
190 5/б учебный годъ; 
5 )  п о  Л е м з а л ь с к о м у  г о р о д с к о м у  ж е н ­
скому училищу II раз р.—исполненіе обязан­
ностей секретаря педагогическаго сов та учителю Лем­
зальскаго городского по положенію 1872 г. училища 
Г  Д м и т р і е в у .  
6 )  п о  Р и ж с к и м ъ  г о р о д с к и м ъ  н а ч а л ь н ы м ъ  
училищамъ—преподаваніе необязательныхъ уроковъ 
н мецкаго языка въ училищахъ: 1) Екатерининдамбскомъ 
учителю того же училища Т и м а н у; 2) Шенскомъ на Але­
ксандровской ул. № 104 учителю того же училища 
Шенбергу; 3) Краснодвинскомъ учителю того же училища 
Дейбергу;'4) Мужскомъ по Венденской ул. № 31 учи­
телю того же училища 3 ем ит у; 5) Мужскомъ у Иванов-
с к и х ъ  в о р о т ъ  у ч и т е л ю  т о г о  ж е  у ч и л и щ а  В и н з а р а ю ;  6 )  
Шенскомъ у Ивановскихъ воротъ учителю того же училища 
Кульбушу; 7)Шенскомъ по Суворовской ул.№46 учи­
телю того же училища Озолиню; 8—9) Торенсбергскихъ, 
мужскомъ учителю того же училища Род е—и жен-
скомъ учителю того же училища Г Ц и р у л ю; 10) Гросъ-
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Клюверсгольмскомъ мужскомъ учителю того же училища 
Брейкшу; И) Александровскомъ Задвинскомъ учителю 
того же училища Ефимову; 12) и 13) Лукинскомъ и 
Гагенсгофскомъ мужскихъ учителю т хъ же училищъ 
Г ер лине у: 14 и 15) Гагенсгофскомъ и Шварценсгоф-
с к о м ъ  ж е н с к и х ъ  у ч и т е л ю  т  х ъ  ж е  у ч и л и щ ъ  З е д ы н ю ;  
16) Засенгофскомъ мужскомъ учителю того же училища 
Стак ; 17) Ильгецемскомъ мужскомъ учителю того же 
училища Дрейману; 18) Ильгецемскомъ женскомъ учи­
телю того же училища Лаймингу; 19) Гарраскомъ 
К р а с н о д в и н с к о м ъ  м у ж .  у ч и т е л ю  т о г о  ж е  у ч и л и щ а  К а л  ь -
н и н у; 20) Гарраскомъ Краснодвинскомъ жен. учителю 
того же училища Кула и 21) Гарраскомъ Задвинскомъ 
ж е н .  у ч и т е л ю  т о г о  ж е  у ч и л и щ а  Р у н  д е л ю .  
і) командированы. 
1 ) п о Ю р ь е в с к о м у у н и в е  р е й т е  т у ,  с ъ  у ч е н о ю ц  л ь ю ,  
экстраординарный профессоръ Ростовцевъза границу, 
и. д. экстраординарнаго профессора колл. сов. Б о г у-
ш  е  в  с  к  і  й  и  л е к т о р ъ  э с т о н с к а г о  я з ы к а  Г е р м а н  ъ —  
внутри Имперіи, вс трое на время л тнихъ вакацій 
1906 года 
и  2 )  п о  г о р о д с к и м ъ п о  п о л о ж е н і ю  3 1  
мая 1872 г, училищам ъ—учитель закрытаго. 
впредь до особыхъ распоряженій, Александровскаго 
эстонскаго Греков ъ—въ Лемзальское, для исполненія 
обязанностей учителя сего училища, считая съ 1 февраля 
до конца 190 5/б учеб. года. 
к) уволены въ отпускъ внутри Имперііі: 
инспекторъ народныхъ училищъ I Рижскаго город­
ского района Филиппъ Щербаков ъ, по бол зни, на 
28 дней, съ 9 марта, съ порученіемъ зав дыванія вв рен-
нымъ ему райономъ на время отпуска инспектору народ­
н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  В е н д е н с к а г о  р а й о н а  М и х а и л у  П о п о в у ;  
инспекторъ-народныхъ училищъ Гольдингенскаго района, 
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ст. сов. Хл бниковъ, съ 25 марта по 9 апр ля, 
съ передачей зав дыванія райономъ учителю-инспектору 
Г а з е н п о т с к а г о  г о р о д с к а г о  у ч и л и щ а  В о л ь м е р у ;  
учительница Рижской женской гимназіи Л. Тайловой 
Лидія Богоносцев а, съ 9 по 25 марта 1906 г.; 
начальница Туккумской женской прогимназіи А. П е т-
р о в а на 5 дней съ 8 марта, съ передачей исполненія 
ея обязанностей на время ея отсутствія классной дам 
той же прогимназіи Д. Рыбаковой; учители-
инспекторы гор. по положенію 1872 г. училищъ: Юрьевска­
го надв. сов. Никоновичъ съ 25 марта 
п о  1 0  а п р  л я ;  В е з е н б е р г с к а г о  А .  Д у ш е ч к и н ъ ,  
съ 24 марта по 10 апр ля 1906 г.; Митавскаго Але-
ксандровскаго—В. Бохонко съ 26 марта по 6 
апр ля; Якобштадтскаго А. Подачинъ съ 28 марта 
по 8 апр ля, съ возложеніемъ на это время зав дыва-
н і я  с и м и  у ч и л и щ а м и  н а  у ч и т е л е й  о н ы х ъ :  п о  1 - м у  С и р о т ­
к и  н  а ;  2 - м у  Ю .  М  а  з  и  н  г  а ,  3 - м у  Н .  В и н о г р а д о в а  и  
4-му А. Макарова; начальницы городскихъ женскихъ 
у ч и л и щ ъ  I I  р а з р я д а :  В о л ь м а р с к а г о — Д  р о з д о в а  и  
Феллинскаго—Мейеръ, съ 25 марта по 9 апр ля, съ 
передачею зав дыванія училищами учительницамъ оныхъ 
Б а р д т ъ и  К  р о л л  ь .  
VIII. Постановленія Попечительскаго Сов та, состоящаго при 
Управленіи Рижскаго учебнаго округа. 
Зас даніе 18 февраля 1906 г, 
А. По разсмотр ніи программъ частньтхъ учебиыхъ 
заведеній разр шено: 
1) им ющему званіе учителя начальныхъ училищъ 
Хаиму Дану открыть въ м. Фрауенбург одноклассное, 
съ двумя отд леніями, частное начальное училище для 
еврейскихъ д тей обоего пола; 
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2) Домашней учительниц В р Черед евой 
открыть въ м. Больдераа частное двухклассное, съ при-
готовительнымъ классомъ, женское училище. 
3) Бывшему учителю-инспектору Лемзальскаго город­
ского училища надв. сов т. НІнейдеру открыть въ 
г, Риг частное одноклассное, съ двумя отд леніями, 
начальное училище 3 разряда 
Б. Г1о разсмотр ніи представленій подлежащихъ 
директоровъ народныхъ училищъ утверждены: 
1) исправленная и дополненная программа частнаго 
женскаго заведенія 3-го разряда Елизаветы Г о л ь с т ъ 
при цементномъ завод „Портъ-Кунда* 
2) Программа по н мецкому языку частнаго жен­
скаго училища 3-го рязряда, содержимаго въ гор. Фел-
л и н  г - ж е й  Г л а г о л е в с к о й .  
3) Исправленная программа частнаго двухкласснаго, 
съ приготовительнымъ классомъ, женскаго училища, со­
д е р ж и м а г о  в ъ  м .  Б о л ь д е р а а  г - ж е й  Ч е р е д  е в о й .  
4) Исправленная программа частнаго женскаго 
у ч е б н а г о  з а в е д е н і я  3 - г о  р я з р я д а  г - ж и  К у з н е ц о в о й  
въ г Феллин . 
IX. Распоряженія начальствъ учебныхъ заведеній. 
— Директоромъ Ревельской Александровской гим-
назіи освобожденъ начальникъ отд ленія Эстляндской 
казенной палаты, надв. сов. Носовичъ отъ исполненія 
обязанностей письмоводителя означенной гимназіи и 
д лопроизводителя Ревельской женской гимназіи, съ 
1  м а р т а  1 9 0 6  г .  
— Зав дывающимъ Юрьевскою гимназіею Импе­
ратора Александра I Благословеннаго уволенъ 
въ отпускъ, согласно прошенію, по семейнымъ обстоятель­
ствам^—преподаватель древнихъ языковъ сей гимназіи 
Исидоръ Проданъ, срокомъ съ 21 по 25 марта 1906 г. 
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X. Изв щенія. 
Начальствомъ округа разр шено: 
а) ввести: 
1) преподаваніе по одному дополнительному уроку 
в ъ  У І  к л а с с  Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  
Петра I—по исторіи и тригонометріи и въ V и VI 
классахъ по русскому языку съ производствомъ воз-
награжденія изъ спеціальныхъ средствъ училища въ 
теченіе II полугодія 190 5/« учебнаго года преподавателямъ 
и с т о р і и  Б о б р о в у  и  м а т е м а т и к и  Н .  М а т в  е в у  
по 35 р. каждому и преподавателю Бубриху въ раз-
м р 50 р. 55 к. за преподаваніе означенныхъ дополнитель-
ныхъ уроковъ. 
2) въ Рижскихъ городскихъ начальныхъ училищахъ: 
1) Екатерининдамбскомъ для д тей обоего пола, 2) жен-
скомъ на Александровской ул. № 104, 3) Краснодвин­
скомъ для д тей обоего пола, 4) мужскомъ по Венден-
ской ул. №31, 5—6) мужскомъ и женскомъ у Ивановскихъ 
воротъ, 7) женскомъ по Суворовской улиц № 46, 
8— 9) Торенсбергскихъ мужскомъ и женскомъ, 10) Гросъ-
Клюверсгольмскомъ мужскомъ, 11) Александровскомъ 
З а д в и н с к о м ъ  м у ж с к о м ъ ,  1 2 )  Л у к и н с к о м ъ  м у ж с к о м ъ ,  1 3  — 1 4 )  
Гагенсгофскихъ мужскомъ и женскомъ, 15) Шварцен-
гофскомъ мужскомъ, 17 — 18) Ильгецемскихъ мужскомъ 
и женскомъ, 19 —20) Гарраскихъ Краснодвинскихъ муж­
скомъ и женскомъ и 21) Герраскомъ Задвинскомъ жен­
скомъ преподаваніе, въ качеств необязательнаго пред­
мета, н мецкаго языка, во вн классное время и безъ 
взиманія особой платы, для желающихъ и усп вающихъ 
по обязательнымъ предметамъ курса учащихся сихъ 
училищъ не н мецкаго происхожденія, начиная съ 3 года 
обученія по 3 урока въ нед лю, съ т мъ, чтобы списокъ 
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учащихся, желающихъ обучаться сему необязательному 
предмету, утверждался подлежащимъ инспекторомъ народ­
ныхъ училищъ. 
3) Въ Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ 
преподаваніе латышскаго языка, по представленной 
директоромъ означеннаго училища программ , съ т мъ, 
чтобы таковая прим нялась лишь до конца 190 5/б уч. 
года. 
4) Въ Рижскомъ Гертрудинскомъ церковномъ учи-
лищ преиодаваніе н мецкаго языка въ качеств не­
обязательна™ предмета, для желающихъ учащихся сего 
училища не н мецкаго происхожденія, вполн усп вающихъ 
по обязательнымъ предметамъ учебнаго курса, при чемъ: 
1) преподаваніе н мецкаго языка начинается не ран е 
3-го года обученія, по 3 урока въ нед лю, и состоитъ 
въ обученіи разговорной р чи по натуральному методу, 
чтенію и письму; 2) списокъ учащихся сему предмету 
утверждается подлежащимъ инспекторомъ народныхъ 
училищъ и 3) за обученіе н мецкаго языка особой 
платы не взимается. 
5) Въ Вольмарскомъ городскомъ женскомъ училищ 
II разряда преподаваніе латышскаго языка, въ качеств 
необязательнаго для желающихъ ученицъ предмета, въ 
количеств по 2 урока въ каждомъ класс , съ отнесе-
ніемъ расхода по сему предмету на м стныя средства. 
6) Въ Пальмскомъ 2-классномъ сельскомъ министер-
скомъ училищ —преподаваніе 2 нед льныхъ уроковъ 
рукод лія, съ порученіемъ таковыхъ учительниц того же 
училища Юліи Вахеръ, съ выдачей ей вознагражденія 
по 50 руб. въ годъ, считая съ начала 190 5/ учебнаго 
года. 
и б) устроить: 
изъ 4-хъ городскихъ начальныхъ училищъ г. Риги, 
пом щающихся въ Шварценгофскомъ школьномъ зданіи 
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одно соединенное начальное училище съ 4-л тнимъ 
курсомъ обученія, съ порученіемъ общаго зав дыванія 
таковымъ соединеннымъ училищемъ, согласно избранію 
коллегіи, учителю одного изъ училищъ, входящихъ въ 
с о с т а в ъ  с о е д и н е н н а г о ,  Я к о в у  В и т т е .  
— По соглашенію съ Лифляндскимъ Губернаторомъ, 
статскій сов тникъ Григорій Ступинъ освобожденъ 
отъ званія почетнаго блюстителя Ремерсгофскаго 2-клас-
снаго сельскаго министерскаго училища. 
— Его Высокопреосвященствомъ Архіепископомъ 
Рижскимъ и Митавскимъ: 
1) Законоучитель Рижской гимназіи Императора 
Н и к о л а я  I ,  с в я щ е н н и к ъ  е о д о т ъ  С о к о л о в ъ  з а  
отлично-усердную службу награжденъ скуфьею. 
— и 2) непрем нный членъ Лифляндскаго губерн-
скаго по городскимъ д ламъ присутствія Михаилъ Ч у л» 
к о в ъ утвержденъ въ должности старосты при церкви 
Рижской Александровской гимназіи на второе трехл тіе. 
Управляющій округомъ В. Поповъ. 
Правитель Канцеляріи А. Липеровскій. 
Печатано по распоряженію Г. Управляющаго Рижск. учебн. округомъ. 
Типо-литографія А. П. Матв евой, Рига, Паулуччи ул. № 15. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
по 
Рижекому Учебному Округу. 
АПР ЛЪ-МАЙ. 4-5. 1906 годъ. 
СОДЕРЖАНІЕ. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  О  с о х р а н  н і и  д .  с .  с .  Г р о с с е т у  
содержанія за время отпуска его. —О Высочайшей благодарности 
за в рноподданническія чувства учащихъ и учащихся Ервакантскаго 
-2-кл. министерская училища.—Объ опред леніи въ женскихъ гимназіяхъ 
и прогиыназіяхъ вторыхъ и третьихъ врачей.->0 сохраненіи на время 
отауска содержанія преподавателю ІЕерновской гимназіи Мецу.—О введе-
ніи въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ Прибалтіискаго края преподава-
нія нам стныхъ языкахъ.—О правахъ по воинской повинности н которыхъ 
ремесленныхъ училищъ.—О выдач окончившимъ курсъ б. врачебныхъ 
курсовъ при С.-ІІетербургскомъ Николаевскомъ военномъ госпитал 
дипломовъ на степень л каря.—О предоставленіи отсрочекъ по отбыванію 
воинской повинности ученикамъ низшихъ техническихъ училищъ. 
II. Высочажшія награды. 
Ш .  И м е н н ы е  В ы с о ч а й ш і е  у к а з ы .  
I V  В ы с о ч а й ш е  р а з р  ш е н н ы я  к о м а н д и р о в к и .  
У -  У к а з ы  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а .  
УІ. Министерскія распоряженія: а) Общія.—О не-
прим неніи Высочайшаго повел нія отъ 6-го іюня 1905 г. къ 
воспитанникамъ учительскихъ институтовъ, поступившихъ въ оные до 
воспосл дованія сего закона.—О правилахъ испытанія на званіе учитель-
ницъ рукод лія въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ в домства 
министерства народнаго просв щенія и о программахъ рукод лія въ 
этихъ учебныхъ заведеніяхъ.—О новыхъ правилахъ о народныхъ библіо-
текахъ при низшихъ учебныхъ заведеніяхъ в домства министерства 
народнаго просв щенія,—О производств испытаній по французскому 
языку въ дополнительномъ класс реальныхъ училища.—По вопросу о 
лроизводств пов рочныхъ испытаній лицамъ домашняго образованія и 
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выпускныхъ исаытаній постороннимъ лицамъ въ мужскихъ гпмназіяхъ и 
реальныхъ училищахъ.—О введеніи преподавания гигіены въ курсъ 
мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеній.—О прецоставленіи учащимся 
ч а с т н а г о  ж е н с к а г о  у ч и л и щ а  I  р а з р я д а  в ъ  г .  Р и г  Н .  Д р а у д з и н ь  
правъ, коими пользуются ученицы женскихъ гимназій.—О предоотав-
леніи учащимся частнаго женскаго училища I разряда въ г. Риг Д. 
ТТТ т е г м а н ъ правъ, коими пользуются ученицы женскихъ гнмназій.— 
О разр шеніи учредить должность сверхштатная учителя при Рижскомъ 
3-кл. городскомъ училищ .—Объ ассигнованіи 300 руб. въ пособіе школ 
женскаго рукод лія и тканья Л. Ребеницъ въ г. Ревел изъ суммъ 
Министерства. —Объ устаповленіи на 190 6/7 уч. годъ для VIII класса 
гимназій, поименованныхъ въ п. III Высочайшаго повел нія 20-го 
іюля 1902 г., таблицы уроковъ.—Объ увеличеніи числа уроковъ но 
н  к о т о р ы м ъ  п р е д м е т а м ъ  в ъ  ж е н с к и х ъ  г и м н а з і я х ъ :  Р и ж с к и х ъ — Л .  Т а й -
ловой и Г. Садовской и Либавской.—О допущеніи къ дополнитель­
ному испытанію по латинскому языку для поступленія въ университеты 
лицъ, окончившихъ курсъ ІІ-кл. реальныхъ училищъ, а также им ющихъ 
свид тельства въ знаніи курса гимназій безъ древнихъ языковъ.— О до-
пущеніи къ конкурснымъ испытаніямъ для поступленія въ технологиче-
скіе институты воспитанниковъ Морского Инженернаго Училища 
Императора Николая I.--О предоставленіи педагогическимъ со-
в тамъ промышленныхъ училищъ права выбора книгъ для учениче-
с к и х ъ  б и б л і о т е к ъ . — О  р а з р  ш е н і и  о т с т а в н о м у  к о л л .  р е г .  О .  К и в у л ю  
открыть школу и курсы плаванія и гимнастики съ правомъ выдачи 
удостов реній о прохожденіи этихъ курсовъ. —Объ отм н снабженія 
окончившихъ курсъ юридическихъ наукъ особымъ удостов реніемъ.— 
Объ утвержденіи распоряженія Управленія округа о введеніи въ реаль­
ныхъ училищахъ: Рижскомъ Императора Петра I, Виндавскомъ и 
Юрьевскомъ н которыхъ дополнительныхъ уроковъ.—О разр шеніи 
учредить въ в д ніи училищныхъ сов товъ 2-кд, начальныя училища 
по программамъ 2-хъ классныхъ училищъ министерства народнаго 
просв щенія, о подчиненіи в д нію сихъ сов товъ сельскихъ училищъ 
названнаго Министерства и объ изм ніп § 8 и 15 инструкціи сихъ 
у ч и л и щ ъ . — П о  в о п р о с у  о  п р и с в о е н і и  н а и м е н о в а н і й  п о А в г у с т  й ш и м ъ  
И м е н а м ъ  Е я  И м п е р а т  о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  
И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  е о д о р о в н ы ,  Н а с л  д н и к а  
Цесаревича и Август йшихъ дочерей Еа Величества учеб-
нымъ заведеніямъ и стипендіямъ при нихъ- —Объ изм ненін формы 
свид тельствъ, выдаваемыхъ окончившимъ курсъ въ двухклассныхъ 
училищахъ по иструкціи 4 іюня 1875 г., а также о допущеніи сихъ лицъ 
къ вторичному прохожденію посл дняго отдЬленія оконченнаго ими 
училища,—Объ избрапіи кандидата на вакантную должность профессора 
университета по рекомендаціл соотв тствующихъ факультетовъ.—Объ 
условіяхъ награжденія абитуріентовъ мужскихъ гимназій медалями. Объ 
отпуск пособія на содеря аніе параллельныхъ отд леній Ревельской 
гимназіп Императора Николая I,—О досганленіи необходимыхъ 
данныхъ при возбужденіи вопросовъ объ сткрытіи новыхъ мужскпхъ 
среднихъ учебныхъ заведеній.-^^ пймНЬнп тя.чпяпіями р 
п
_ 
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скихъ Музеевъ съ Парижскимъ музеемъ Гиме.—б) Разъясненія.— О 
повышеніи вознагражденія преподавателямъ, дающимъ уроки вм сто 
отсутствующихъ учителей.—По вопросу о вступленіи въ составь по-
печительствъ при промышленныхъ училищахъ лицъ педагогическаго и 
воспитательнаго состава оныхъ.- -О выдач вида на жительство лицамъ, 
не принадлежащимъ къ привилегированному сословію, при поступленіи 
ихъ на д йствительную службу.—О состав экзаменныхъ комиссій для 
выпускныхъ и окончательныхъ испытаній въ реальныхъ училищахъ.— 
По вопросу о допущеніи постороннихъ лицъ къ сдач выпускныхъ и 
окончательныхъ испытаній въ реальныхъ училищахъ одновременно.— 
Объ однообразномъ выполненіи записей въ отчетности по врачебно-
санитарному состоянію учебныхъ заведеній.—По вопросу о выдач въ 
1906 г. 20о'о прибавокъ преподавательскому персоналу университетовъ. 
в )  Д в и ж е н і е  п о  с л у ж б  ,  к о м а н д и р о в к и  и  о т п у с к  и .  г )  
Н а з н а ч е н і е  п е н с і й  и  е д и н о в р е м е н н ы х ъ  п о с о б і й . .  
VII. Распоряженія начальства Рижскаго учеб-
н  а  г ' о  о к р у г а .  
УШ. Св д нія о пропуск уроковъ г. г. преподава­
т е л я м и  г и м н а з і й ,  п р о г и м н а з і й  и  р е а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  
з а  I I  п о л у г о д і е  1 9 0 5  г о д а .  
IX. Список ъ преподавателей, не пропустив ш ихъ 
н и  о д н о г о  у р о к а  в ъ  I I  п о л о в и н  1 9 0 5  г о д а .  
X .  Р а с п о р я ж е н і я  н а ч а л ь с т в ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н і й .  
XI. И зв щенія. 
1.  Высочайиі ія  повел н ія .  
18 марта 1906 г. О сохраненіи д. с. с. Гроссету 
содержанія за время отпуска его. 
Министерство Народнаго Просв щенія ув домило 
Попечителя учебнаго округа, что на сохраненіе содер-
жанія Директору Перновской гимназіи, д йствительному 
статскому сов тнику Гроссету, за время разр шеннаго 
ему, по бол зни, двухм сячнаго отпуска, посл довало, 
въ 18 день марта с. г., по нсеподданн йшему докладу 
г .  М и н и с т р а  Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я ,  В ы с о ч а й ш е е  
Государя Императора соизволеніе. 
27 марта 1906 года. 0 Высочайшей благодарности за 
в рноподданическія чувства учащихъ и учащихся Ервакант-
скаго 2-хъ класснаго министерскаго училища. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  н а  в с е п о д д а н н  й ш е м ъ  
доклад Министра Народнаго Просв щенія о выраженіи 
учащими и учащимися Ервакантскаго двухкласнаго ми­
нистерскаго училища в рноподданническихъ чувствъ, 
изложенныхъ въ представленномъ начальствомъ Рижскаго 
учебнаго округа адрес , въ 27 день марта 1906 г. 
Высочайше соизволилъ собственноручно начертать: 
„искренно благодарю за выраженныя чувства" 
15 апр ля 1906 г. Объ опред леніи въ женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ вторыхъ и третьихъ врачей. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу г. Министра Народнаго Просв щенія въ 15-ый 
день апр ля 1906 г., Высочайше повел ть соизволилъ: 
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предоставить начальствамъ учебныхъ округовъ право 
опред лять въ помощь находящемуся при женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ врачу, въ т хъ случаяхъ, 
когда это будетъ признано ими необходимыми сообразно 
увеличившейся потребности въ усиленіи врачебнаго 
персонала, вторыхъ и третьихъ, (смотря по надобности), 
врачей, безъ жалованья, но со вс ми т ми правами, кои 
присвоены должности перваго врача. 
О таковомъ Высочайшемъ повел ніи, согласно 
предложенію Министра Народнаго Просв щенія отъ 23 
апр ля 1906 г. за № 8742, сообщается по округу для 
св д нія. 
15 апр ля 1906 г 0 сохраненіи на время отпуска содер-
жанія преподавателю Перновской гимназіи І Іецу. 
За Министра Народнаго ІІросв щенія, г. Това-
рищъ Министра ув домилъ Управляющаго округомъ, что 
на сохраненіе содержанія преподавателю Перновской 
гимназіи Мецу, за время разр шеннаго ему, по бол зни, 
четьтрехм сячнаго отпуска посл довало въ 15-й день 
а п р  л я  1 9 0 6  г . ,  В ы с о ч а й ш е е  Г о с у д а р я  И м п е р а ­
тора соизволеніе. 
19 апр ля 1906 г 0 введеніи въ частныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ Прибалтійскаго края преподаванія на м стныхъ 
языкахъ. 
Государственный Сов тъ въ соединенныхъ де-
партаментахъ Промышленности, Наукь и Торговли, За-
коновъ, Гражданскихъ и Духовиыхъ Д лъ и Государ­
ственной Эконоши и въ Общемъ Собраніи, разсмотр въ 
представление Министра Народнаго Просв щенія о введе-
ніп въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ Прибалтійскаго 
к р а я  п р е п о д и в а н і я  п а  м  с т н ы х ъ  я з ы к а х ъ ,  м н  н і е м ъ  
п о л о  ж  п  л  ъ :  
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В ь изйі неніе и дополненіе подлежащихъ узакояеній 
постановить: 
Въ губерніяхъ Эстляндской, Лифляндской и Кур-
ляндской въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ допускается 
преподаваніе на м стныхъ языкахъ, на сл дующихъ 
основаніяхъ: 
1) Преподаваніе на м стныхъ языкахъ допускается 
въ т хъ только изъ означенныхъ заведеній, кои содер­
жатся на м стньтя средства, безъ всякаго пособія изъ 
казны, а также изъ земскнхъ или городскихъ средствъ. 
2) Русскій языкъ, русская литература, а также 
исторія и географія Россіи должны преподаваться на 
русскомъ язык . 
3) Для полученія правъ по образованію воспитан­
ники частныхъ учебныхъ заведеній подвергаются уста-
новленнымъ испытаніямъ въ соотв тственныхъ прави-
тельственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Испытанія эти по 
вс мъ предметамъ, за исключеніемъ закона Божія ино-
славныхъ испов даній и природнаго языка испытуемаго, 
производятся на русскомъ язык . 
4) Устройство частныхъ учебныхъ заведеній опред -
ляется ихъ уставами, утверждаемыми для училищъ: пер-
ваго разряда—Министромъ Народнаго ГІросв щенія, а 
второго и третьяго—Попечителемъ Рижскаго учебнаго 
округа. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та въ 19 день апр ля 1906 г 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ испол­
нить. 
22 апр ля 1906 г 0 правахъ по воинской повинности 
н которыхъ ремесленныхъ училищъ. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-
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ментахъ промышленности, наукъ и торговли, законовъ 
и государственной экономіи и въ общемъ собраніи, раз-
смотр въ представленія Министра Народнаго Просв щенія 
о причисленіи ремесленныхъ училищъ, школъ ремеслен­
ныхъ учениковъ и одиннадцати ремесленныхъ учебныхъ 
заведеній, существующихъ по особымъ уставамъ, ко 
второму разряду учебныхъ заведеній въ отношеніи 
отбыванія воинской повинности, мн ніемъ положилъ: Въ 
дополненіе приложенія къ стать 61 устава о воинской 
повинности (св. зак. т. IV. изд. 1897 г.) постановить: 
г
К о  в т о р о м у  р а з р я д у  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н і й  п о  о т н о -
шенію къ отбыванію воинской повинности причисляются: 
ремесленный училища, образованныя на основаніи статей 
1814—1854 уставовъ учебныхъ заведеній (св. зак. т. XI, 
ч. I, изд. 1893 г.), школы ремесленныхъ учениковъ, 
учрежденныя согласно дополненію 5 къ пункту I статьи 
3339 т хъ же уставовъ (по прод. 1902 г.), а также 
существующая на основаніи особыхъ уставовъ сл дующія 
ремесленныя учебныя заведенія: С.-Петербургская техни­
ческая школа при Балтійскомъ завод Морского мини­
стерства, Черниговское Александровское городское реме­
сленное училище, Саратовское городское ремесленное 
училище, Елисаветпольское Михайловское ремесленное 
училище, Двинское ремесленное училище, Варшавское 
ремесленное училище Нина, Харьковское городское ре­
месленное училище, Тамбовское городское ремесленное 
училище, Одесское ремесленное училище общества 
„Трудъ", Кишиневское Александровское ремесленное 
училище и Иркутское ремесленное-воспитательное заве­
дете Трапезникова." 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та въ 22-й день апр ля 1906 года 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
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22 апр ля 1906 г. 0 выдач окончившимъ курсъ б. врачеб-
ныхъ курсовъ при С.-Петербургскомъ Николаевскомъ воен-
номъ госпитал дипломовъ на степень л каря. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу Министра Народнаго Просв щенія, въ 22-й день 
апр ля 1906 года, Высочайше соизволилъ на выдачу 
окончившимъ курсъ бывшихъ врачебныхъ курсовъ прет 
С.-Петербургскомъ Николаевскомъ военномъ госпитал 
дипломовъ на степень л каря со вс ми правами, пре­
д о с т а в л е н н ы м и  с е м у  з в а н і ю  с т а т ь е ю  4 3 - е й  В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 10-го мая 1904 года положенія о С-Пе-
тербургскомъ женскомъ медицинскомъ институт . 
22 апр ля 1906 г 0 предоставленіи отсрочекъ по отбы-
ванію воинской повинности ученикамъ низшихъ техническихъ 
училищъ. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-
ментахъ Промышленности, Наукъ и Торговли, Законовъ 
и Государственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, 
разсмотр въ представленіе Министерства Народнаго Про-
св щенія о предоставленіи ученикамъ низщихъ тех­
ническихъ училищъ отсрочки по отбыванію воинской 
повинности, мн ніемъ положилъ. 
Въ изм неніе и догюлненіе подлежащихъ узаконеній 
постановить: 
ДІоступленіе на службу въ войска, по вынутому 
жребію, отсрачивается ученикамъ низшихъ техническихъ 
училищъ для окончанія образованія, въ случа заявлен-
наго ими желанія, до достиженія двадцати двухъ л тъ 
отъ роду* 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  в ъ  
22-й день апр ля 1906 г. Высочайше утвердить 
соизволилъ и повел лъ исполнить. 
II. В ы с о ч а й ш і я награ ды. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е м и л о с т и в  й ш е  
соизволилъ пожаловать ко дню Св. Пасхи 1906 г., за 
о т л и ч н о е  у с е р д і е  и  о с о б ы е  т р у д ы ,  о р д е н а м и :  С в .  А н н ы  
третьей степени — преподавателя закона Божія ев.-
лютеранскаго испов данія Рижскаго городского реаль­
н а г о  у ч и л и щ а , с т а т с к а г о  с о в  т н и к а  Б е р н г а р д а  Г о л л а н д е р а  
и  С в .  С т а н и с л а в а  т р е т ь е й  с т е п е н и — п р е ­
подавателей закона Божія ев.-лютеранскаго испов данія: 
Рижской городской гимназіи, кандидата богословія 
Рудольфа Цинка и Юрьевскаго реальнаго училища, 
магистра богословія Конрада Грае с а. За усердную и 
полезную д ятельность по учрежденіямъ Министерства 
Народнаго Просв щенія Всемилостив йше пожало­
в а н ы  к о  д н ю  С в .  П а с х и  1 9 0 6  г .  м е д а л я м и  с ъ  н а д ­
п и с ь ю  з а  у с е р д і е " :  а )  с е р е б р я н о ю  д л я  н о ш е н і я  
на ше на Владимирской лент — швейцаръ при 
управленіи Рижскаго учебнаго округа, отставной унтеръ-
о ф и ц е р ъ  Т и м о  е й  Р о д і о н о в ъ ;  б )  з о л о т о ю  д л я  
н о ш е н і я  н а  г р у д и  н а  С т а н и с л а в с к о й  л е н т  —  
начальница Гижской женской гимназіи Л. И. Тайловой 
Л ю д м и л а  Т а й л о в а ;  в )  с е р е б р я н ы м и  д л я  н о ш е н і я  
на груди, на лентахъ. А н н и н с к о й—швейцаръ 
Рижскаго политехническаго института, запасный унтеръ-
офицеръ Атіцъ Б о н д а р ъ (онъ же ІІонтеръ) и слу­
житель того же института запасный унтеръ-офицеръ 
Иванъ В и р а д е и г) Станиславской — служители 
Р и ж с к и х ъ :  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и  Г І е т р ъ  І І у м п у р ъ  
и реальнаго училища Императора Петра I Викентій 
Домбровскій и Викентій Литвиненко. Ниже-
поименованныя лица, согласно представленію Министер­
ства Народнаго Просв щенія, за труды ихъ по народному 
образованію, Всемилостив йше пожалованы, ко 
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дню Св. Пасхи 1906 г., серебряными медалями^ 
с ъ  н а д п и с ь ю  , з а  у с е р д і е *  д л я  н о ш е н і я  н а  
груди на Александровской лент , именно: 1) 
по Эстляндской губерніи учитель-зав дывающій Аллен-
кюльскимъ двухкласснымъ сельскимъ министерскимъ учи-
лищемъ, Вейсенштейнскаго у зда, Юрій Т а м м а н ъ; учи­
тели училищъ: того же Алленкюльскаго министерскаго — 
Жаннъ Ундриксонъ; Тапскаго однокласснаго жел зно-
дорожнаго — Иванъ Прокофьевъ; приходскихъ ев.-
лютеранскихъ: Мало-Маріинскаго мужского, Везенбергскаго 
у зда, Яковъ Тал ем ъ и Тургелыжаго женскаго, Вейсен­
штейнскаго у зда, Гансъ Віерманъ и исполняющій 
должность учителя Эссенсбергскаго волостного училища, 
того же у зда, Юрій Раммо и 2) по Курляндской 
губерніи учитель Строкенскаго волостного училища, 
Гробинскаго у зда, Густавъ В е н ы н ь. 
III. Именные Высочайшіе указы, 
данные Правительствующему Сенату: 
1) 1906 года, апр ля 24-го. Д в о р а  Н а ш е г о  г о ф ­
м е й с т е р а  г р а ф а  Т о л с т о г о — В с е м и л о с т и в  й ш е  
увольняемъ, согласно прошенію, отъ должности Министра 
Народнаго Просв щенія, съ оставленіемъ гофмейстеромъ 
и  п о  в  д о м с т в у  М и н и с т е р с т в а  Д в о р а  Н а ш е г о .  
2) 1906 года, апр ля 24-го. Двора Нашего гоф­
мейстеру, члену Государственнаго Сов та, сенатору ф о н ъ-
Кауфману — Всемилостив йше повел ваемъ быть 
Министромъ Народнаго Просв щенія, съ оставленіемъ 
членомъ Государственнаго Сов та, гофмейстеромъ и въ 
званіи сенатора. 
ІУ Высочайше разр шенныя командировки.  
С ъ  В ы с о ч а й ш а г о  с о и з в о л е н і я  к о м а н д и р у ю т с я ,  
съ ученою ц лію, по Императорскому Юрьевскому 
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университету: заграницу: ординарные профессоры—с. с. 
Д  е  г  і  о ,  с ъ  5  а п р  л я  п о  5  м а я ,  І о а н н ъ  К в а ч а л а ,  
съ 1 апр ля по 1 сентября; и. д. ординарнаго профессо­
ра с. с. Б л явскій, съ 10 іюня по 20 августа; эк­
страординарный профессоръ колл. асс. М и х а й л о в с к і й, 
съ 1 іюня по 1 октября 1906 г., съ назначеніемъ ему 
пособія по сей командировк въ 800 руб. изъ § 14 ст. 
см ты Министерства Народнаго Просв щенія; штатный 
ассистентъ поликлиники Коппель съ 1 мая по 20 
августа; сверхштатный ассистентъ поликлиники Шульцен-
бергъ съ 10 мая по 15 августа и хранитель зоологиче-
скаго музея сего университета Т а у б е, съ 10 апр ля 
по 20 августа; заграницу и внутри Имперіи—экстра­
ординарный профессоръ Яроцкій, съ 10 апр ля по 20 
августа; продолжена командировка помощнику 
директора ботаническаго сада Юрьевскаго университета 
Гриневецкому по 1 сентября 1906 года. 
V Указы Правительствующаго Сената. 
I. 27 феврала 1906 г. за № 1977 По жалоб на поста-
новленіе Лифляндскаго Губернскаго по крестьянскимъ д ламъ 
Присутствія по вопросу о содержаніи учителя при Фелькскомъ 
православномъ приходскомъ училищ . 
По указу Его Императорскаго Величества, 
Правительствующій Сенатъ слушали:. 
1) д ло, представленное Лифляндскимъ Губернато-
ромъ при рапорт отъ 30-го ноября 1901 года, за 
№ 5578, всл дствіе жалобы уполномоченнаго Тейлист-
скаго волостного общества Кусты Пясса на состоявшееся 
7-го мая 1901 года постановленіе Лифляндскаго Губерн-
скаго по крестьянскимъ д ламъ присутствія по вопросу 
о содержаніи учителя при Фелькскомъ православномъ 
приходскомъ училищ ; 2) письменный по сему д лу от-
зывъ Министра Внутреннихъ Д лъ, изложенный въ ра-
порт отъ 8-го апр ля 1903 года за № 11000 и 3) 
•_ _^
Л
у 
з а  
Министра Народнаго 
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Просв щенія Товарища Министра, изложенное въ рапор-
т отъ 17-го ноября 1904 года, за № 10914. При­
казали: Разсмотр въ обстоятельства настоящаго д да, 
Правительствующій Сенатъ находить, что, какъ видно 
изъ доставленньтхъ за Министра Народнаго ГІросв щенія 
Товарищемъ Министра въ рапорт по сему д лу отъ 
17-го ноября 1904 года, за № 10914, св д ній, вспо­
могательная Тейлистская школа фактически не суще­
ствуете и д ти православныхъ членовъ Тейлистской 
волости, обучакшдіяся въ Фелькской приходской школ 
вм ст съ д тьми членовъ другихъ волостей, не со­
ставляюсь особой Тейлистской школы, почему и не 
им ютъ особаго учителя, которому сл довало бы упла­
чивать жалованье на счетъ членовъ одной Тейлистской 
волости. Въ виду сего и принимая во вниманіе, что утвер-
жденныя Министромъ Народнаго Просв щенія '26-го ян­
варя 1870 года правила не обязываютъ православныхъ 
членовъ подлежащихъ волостныхъ обществъ нести рас­
ходы по содержанію приходскаго училища въ случа 
посылки туда д тей, а потому, въ данномъ случа , 
православные члены Тейлистской волости не могутъ быть 
признаны обязанными участвовать въ расходахъ по 
Фельскому приходскому училищу и принимать на себя 
содержаніе Лехмуса какъ лица, не со стояща го учителемъ 
Тейлистской вспомогательной школы, а исправляющаго 
должность помощника учителя приходскаго училища, и 
что, какъ видно изъ т хъ же св д ній, Фелькское при­
ходское попечительство, обязанное, по ст. 13 упоммн тыхъ 
правилъ, наблюдать за исполненіемъ заключаемыхъ 
между крестьянами и сельскими учителями вспомогатель-
ныхъ школъ особыхъ на каждый годъ условій, ни въ 
прсжміе годы, ни въ настоящее время, таковыми пра­
вилами не руководствовалось и ассигнованное Тейлист-
скимъ волостнымъ обществомъ содсржаніе учителя осо­
бой Тейлистской вспомог 
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по занрытіи оной, безъ оформленнаго согласія при-
хожанъ, лицу, служащему по избранію того же попечи­
тельства въ Фелькской школ , общей для д тей всего 
прихода,—Правительствующей Сенатъ, въ виду изложен-
наго, признаетъ, что Лифляндское Губернское Присут-
ствіе не им ло законныхъ основаній къ отм н при­
говора Тейлистскаго схода выборныхъ, отказавшаго въ 
дальн йшемъ ассигнованіи изъ средствъ православныхъ 
членовъ общества 40 руб. въ пользу учителя Лехмуса. 
Признавая всл дствіе сего жалобу уполномоченнаго Тей­
листскаго волостного общества Кусты Пясса заслуживаю­
щей уваженія, Правительствующій Сенатъ, согласно съ 
письменнымъ отзывомъ Министра Внутреннихъ Д лъ и 
заключеніемъ за Министра Народнаго Просв щенія То­
варища Министра опред ляетъ: отм нить обжалованное 
постановленіе Губернскаго Присутствія, предписавъ ему 
постановить по настоящему д лу новое, не ст сняясь 
отм неннымъ, опред леніе. О чемъ, для исполненія и 
объявленія просителю, по м сту его жительства, Лифлянд-
скому Губернатору, съ возвращеніемъ производства, по­
слать указъ, каковыми ув домить Министровъ: Внутрен­
нихъ Д лъ и Народнаго Просв щенія. 
II. 14 марта 1906 г за № 2959. По жалоб Высшей 
Коммиссіи сельскихъ народныхъ школъ Курляндской губер-
ніи на отм ну Министромъ Народнаго Просв щенія рас-
поряженія означенной Коммиссіи объ увольненіи отъ долж­
ности учителя Ротгофскаго волостного училища Фернеста. 
По указу Его Императорскаго Величества 
Лравительствующій Сенатъ слушали: 
д ло по рапорту Высшей Коммиссіи сельскихъ народ­
ныхъ школъ Курляндской губерніи, отъ 22 ноября 
1903 года, за № 444, коимъ жалуется на отм ну Мини­
стромъ Народнаго Просв щенія распоряженія означен­
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ной Коммиссіи объ увольненіи отъ должности учителя 
Ротгофскаго волостного училища Фернеста. Приказали: 
Разсмотр въ обстоятельства настоящаго д ла, Пра­
вительству ющій Сенатъ находитъ, что въ силу ст. 8577 
т. ХГ ч. I, изд. 1893 г., Высшая Коммиссія сельскихъ 
народныхъ школъ Курляндской губерніи при увольненіи 
учителей обязана руководствоваться ст. 3641, опре-
д ляющей порядокъ такого увольненія. На основаніи же 
ст. 3641, предварительное устраненіе учителей въ сель­
скихъ народныхъ школахъ отъ должности принадлежитъ 
Инспекторамъ народныхъ училищъ, которые о своихъ 
распоряженіяхъ по сему предмету сообщаюсь Училшц-
нымъ Сов тамъ, окончательно же преподаватели означен-
ныхъ школъ увольняются Высшей Коммиссіей по пред-
ставленіямъ Училищныхъ Сов товъ. Изъ приведенныхъ 
статей закона вытекаетъ, что законъ предоставляетъ 
Высшей Коммиссіи разсматривать д ла объ увольненіи 
учителей, возбужденныя Инспекторами народныхъ учи­
лищъ и представленныя Училищными Сов тами въ Ком-
миссію, въ качеств высшей инстанціи, которой по 
ст. 3577 вв рены главное зав дываніе и наблюденіе 
надъ сельскими народными школами; но означенной 
Коммиссіи не принадлежитъ право увольнять учителей 
по собственному усмотр нію, помимо опред леннаго ст. 
3641 порядка, всл дствіе чего Высшая Коммиссія не 
могла уволить отъ должности учителя Ротгофскаго 
волостного училища Фернеста, не устраненнаго пред­
варительно Инспекторомъ народныхъ училищъ и безъ 
представленія Училищнаго Сов та. Признавая посему, 
что такое распоряженіе Высшей Коммиссіи, какъ посл -
довавшее въ нарушеніе пред ловъ, предоставленныхъ 
ей ст.ст. 3577 и 3641 полномочій, было правильно от-
м нено Министромъ Народнаго Просв щенія, Правитель­
ств уюіцій Сенатъ опред ляетъ: 
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рапортъ Высшей Коммиссіи оставить безъ посл д-
ствій. О чемъ, въ разр шеніе рапорта, отъ 22 ноября 
1903 г, за № 444, Высшей Коммиссіи сельскихъ народ­
ныхъ школъ Курляндской губерніи послать указъ, како-
вымъ ув домить Министра Народнаго Просв щенія на 
рапортъ, отъ 30 апр ля 1904 года за № 14081. 
У Министерскія распоряженія. 
а) Общія. 
13 марта 1906 г. за № 5705. 0 неприм неніи Высочай-
шаго повел нія отъ 6 іюня 1905 г. къ воспитанникамъ 
учительскихъ институтовъ, поступившимъ въ оные до вос-
посл дованія сего закона. 
Циркулярнымъ предложеніемъ начальствамъ учеб-
ныхъ округовъ отъ 20-го іюня 1905 г., за № 11867, 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія сообщено было 
Высочайше утвержденное 6-го того-же іюня мн ніе 
Государственнаго Сов та объ изм неніи разм ра годовой 
платы за содержаніе восгштанниковъ учительскихъ 
институтовъ. 
Нын начальство одного изъ учебныхъ округовъ 
возбудило предъ Министерствомъ Народнаго Просв ще-
нія вопросъ о томъ, сл дуетъ ли прим нять означенный 
законъ къ казеннымъ воспитанникамъ учительскихъ 
институтовъ, поступившимъ въ оные до воспосл дованія 
Высочайшаго повел нія 6-го іюня 1905 г., въ виду 
точнаго опред ленія суммы взысканія за содержаніе въ 
учительскихъ институтовъ въ ст. 2292 Уст. учен, учрежд. 
и учебн. завед. (Св. Зак. т. XI ч. I, изд. 1893 г.), со­
образно которой воспитанники и давали обязательство 
при вступленіи въ тотъ или другой институтъ. 
По указанному вопросу сд лано было надлежащее 
сношеніе съ Министерствомъ Финансовъ и Государствен-
нымъ Контролемъ и, по соглашенію съ названными 
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в домствами, Министерство Народнаго Просв щенія при­
шло къ заключенію, что къ казеннымъ воспитанникамъ, 
поступившимъ въ учительскіе институты до воспосл до-
ванія помянутаго Высочайшаго повел нія, надлежитъ 
прим нять при взысканіи съ нихъ денегъ за содержаніе 
въ учительскихъ институтахъ прежній законъ, д йство-
вавшій во время поступленія названныхъ воспитанниковъ 
въ институты. 
Объ изложенномъ сообщается по округу для св д нія. 
14- марта 1906 г за № 2140—0 правилахъ испытанія 
на званіе учительницы рукод лія въ женскихъ гимназіяхъ 
и прогимназіяхъ в домства Министерства Народнаго Про-
св щенія и о программахъ рукод лія въ этихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. 
Согласно Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 
1900 г. и 8 апр ля 1902 года мн ніямъ Государствен-
наго Сов та, учительницамъ рукод лія въ женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ предоставлены права наравн 
съ 
учительницами научныхъ предметовъ, при чемъ лица, 
желающія получить званіе учительницъ рукод лія, под­
вергаются спеціальному испытанію по правиламъ, со-
ставляемымъ Министерствомъ Народнаго Просв щенія. 
Признавая всю важность приведенныхъ законо-
положеній для упорядоченія д ла преподаванія руко-
д лій въ женскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
Министерство Народнаго Просв щенія выработало упомя­
ну тыя правила. 
Принимая, однако, во вниманіе, что развитіе жен-
скаго профессіональнаго образованія составляетъ пред-
метъ заботъ и другихъ в домствъ, какъ то: учрежденій 
-Императрицы Маріи, Православнаго Испов цанія, 
а также Министерствъ Финансовъ и Внутреннихъ д лъ, 
им ющихъ весьма значительное число различныхъ жен-
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скихъ профессіональныхъ школъ, гд обшія и спеціаль-
ныя рукод лія являются обязательнымъ предметомъ, 
Министерство признало необходимыми въ интересахъ 
вс хъ в домствъ, установить н которую связь и по воз­
можности единство въ сфер развитія женскаго профес-
сіональнаго образованія вообще и въ д л обученія 
рукод ліямъ въ частности, съ каковою ц лью при Мини-
стерств была образована коммиссія подъ предс датель-
ствомъ Управлявшаго Отд леніемъ промышленныхъ учи­
лищъ Тайнаго Сов тника Тавилдарова изъ членовъ От-
д ла Ученаго Комитета по женскому профессіональному 
образованію, а также другихъ лидъ, компетентныхъ въ 
этомъ д л , при участіи представителей отъ упомянутыхъ 
в домствъ, которая, помимо ближайшей задачи-об-
сужденія выработанныхъ Министерствомъ Народнаго 
Просв щенія правилъ объ испытаніяхъ на званіе учитель-
ницъ рукод лія, занималась также разработкой и другихъ 
вопросовъ общаго характера, какъ наприм ръ: о нор-
мальныхъ типахъ женскихъ профессіональныхъ учебныхъ 
заведеній, о способахъ подготовки учительницъ руко-
д лія и программахъ преподаванія рукод лія въ жен­
скихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ и т. п. 
По окончаніи трудовъ названной коммиссіи, таковые 
были сообщены назаключеніе заинтересованныхъ в домствъ 
и съ отзывами сихъ посл днихъ подверглись окончатель­
ному обсужденію въ Отд л Ученаго Комитета по тех­
ническому и профессіональному образованію. 
Въ числ выработанныхъ коммиссіей проектовъ по 
различнымъ вопросамъ женскаго профессіональнаго 
образованія ближайшій интересъ представляютъ правила 
объ испытаніяхъ на званіе учительницъ въ женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ, а также программы пре-
подаванія рукод лія въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
какъ т , такъ и другія подлежащія утвержденію Мини­
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стерства Народнаго Просв щенія. Что касается другихъ 
проектовъ, то къ осуществление ихъ, требующему законо­
дательная утвержденія, Министерство приступитъ безот­
лагательно. 
Сообщая объ излошенномъ въ предложены отъ 14-го 
марта сего года за № 2140 Г Министръ Народнаго 
Просв щенія препроводилъ утвержденныя Его Сія-
тельствомъ того же числа правила объ ис-
пытаніяхъ на званіе учительницъ рукод лія въ женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ и программы преподаванія 
въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ, присовокупляя что лица, 
занимающіяся въ настоящее время преподаваніемъ руко-
д лія въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, изъ 
платы по найму, по выдержаніи установленныхъ закономъ 
8-го апр ля 1902 года испытаній, могутъ въ силу отд. 
III Высочайше утвержденнаго 10-го іюня 1900 года 
мн нія Государственнаго Сов та, воспользоваться пра-
вомъ зачета всего времени своей службы въ сихъ за-
веденіяхъ въ срокъ выслуги на пенсію съ соблюденіемъ 
указанныхъ въ означенномъ отд л (III) условій. 
О вышеизложенномъ сообщается по округу для 
руководства. 
У т в е р ж д а ю .  „ 1 4 "  М а р т а  1 9 0 6  г .  
Министръ Народнаго Просв щенія 
Г о ф м е й с т е р ъ  Г р .  И .  Т о л с т о й .  
ПРОГРАММА 
преподаванія рукод лія къ женскихъ гимназіяхъ. 
I классъ (2 часа). 
Изученіе первоначальньтхъ швовъ, впередъ иголку, 
взадъ иголку (втачку и глухая строчка), черезъ край, 
подрубка, запошивка, сборки, вышивка крестомъ. 
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Работы по шитью: подрубка салфетокъ, полоте-
нецъ, платковъ, шитье постельнаго б лья, д тскихъ 
передниковъ и простой рубашки (по выбору учитель­
ницы), м тка крестомъ. 
Элементы вязанья крючкомъ и на спицахъ. Уче­
ницы вяжутъ образцы того и другого вязанья. 
На шитье отводится 
2/з времени, на вязанье 7з. 
II классъ (3 часа). 
Изученіе сл дующихъ швовъ: французскій шовъ, 
сквозная строчка, елочка. Петли прор зныя и воздуш-
ныя, пришиваніе пуговицъ. Штопка и заплаты. 
Шитье прост йшаго д тскаго б лья и прим неніе 
украшающихъ швовъ (б лье по выбору учительницы). 
Вязанье крючкомъ изъ шерсти или башмачковъ, 
или кофточекъ, или д тскихъ од ялъ и пр. (по выбору 
учительницы). 
Вязанье на спицахъ д тскаго чулка или надвязка 
большого чулка или носка. 
На шитье отводится 
2/з времени, на вязанье 7з. 
III классъ (3 часа). 
По шитью: сборки на одну и дв нитки, приши-
ваніе сборокъ, закладываніе складокъ и пришиваніе 
ихъ, обшивка кружевомъ. Штопка чулочная, починка 
б лья и платья. Шитье простого дамскаго б лья. 
Исполненіе на шерстяной матеріи образца швовъ, 
употребляемыхъ при шить платьевъ. Ученицы пріуча-
ются распошивать швы, вставлять кости, пришивать 
крюки и петли, выметывать петли и шить карманы. 
По вышивк : выметка гладью фестоновъ и вышивка 
буквъ алфавита. При работ гладью не им ется въ виду 
изученія этого сложнаго рукод лія въ полномъ объем ; 
достаточно сообщить ученицамъ главн йшіе пріемы для 
прюі ненія ихъ къ простымъ м ткамъ и фестонамъ. 
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На шитье б лья отводится V2  времени, изученію 
швовъ на шерстяной матеріи отводится У* времени и 
вышивк гладью 7*. 
IV класеъ (2 часа). 
Кройка д тскаго б лья и простого дамскаго. На 
урокахъ кройки ученицы учатся снимать м рку; чер­
тить, кроить и сметывать. 
Шитье бол е сложнаго б лья, гимназическаго 
передника или д тской блузы. 
Ознакомленіе съ шитьемъ на машин . 
Уроки кройки должны, по возможности, идти парал­
лельно съ уроками шитья. 
На шитье отводится 
2/з времени, на кройку 73-
Т классъ (2 часа). 
Кройка и шитье д тскаго платья или англійской 
блузы и простой дамской юбки. 
На урокахъ кройки ученицы учатся снимать м р-
ку, чертить, кроить, сметывать и прим рять. 
Кройк отводится 7з времени, шитью 2/з. 
П классъ (2 часа). 
Кройка дамскаго лифа и всего платья. 
Исполненіе лифа и по возможности всего платья. 
Учительница должна, если это окажется удобньтмъ, 
предоставлять больше самостоятельности ученицамъ при 
ихъ работ , чтобы современемъ он были въ состояніи 
скроить и сшить платье. 
Шитью отводится 
2/з времени, кройк 7з. 
Іірим чаніе 1-ое. Въ т хъ учебныхъ заведеніяхъ, 
гд существуютъ приготовительные классы, преподава-
ніе рукод лія начинается въ этихъ классахъ и изъ кур­
са перваго класса переносится въ нихъ сл дующее: из-
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ученіе на образцахъ первоначальныхъ швовъ: впередъ 
иголку, взадъ иголку, черезъ край, подрубка и вышивка 
крестомъ. Исполняется подрубка салфетокъ, полотенецъ, 
платковъ (по выбору учительницы), м тка крестомъ. 
Прим чаніе 2-ое. При поступленін ученицъ во II и 
сл дующіе классы, он обязаны сдать экзаменъ и по 
рукод лію соотв тственно утвержденной программ . 
Прим чаніе 3-ье. Изящныя работы преподаются 
желающимъ на дополнительныхъ урокахъ, за которые 
учительницы получаютъ особую плату. 
Программа преподаванія рукод лія въ женскихъ 
прогимназіяхъ. 
(при числ уроковъ отъ 12 до 16). 
I классъ (3 часа). 
Изученіе первоначальныхъ швовъ: впередъ иголку, 
взадъ иголку, (втачку и глухая строчка), черезъ край, 
подрубка, запошивка, сборки, петли прор зныя и воз-
душныя, пришиваніе пуговицъ и вышивка крестомъ. 
Штопка и заплаты. 
Работы по шитью: подрубка салфетокъ, полотенецъ, 
платковъ, шитье постельнаго б лья, д тскихъ перед-
никовъ и простой рубашки (по выбору учительницы), 
м тка крестомъ. 
Элементы вязанья крючкомъ и на спицахъ. Ученицы 
вяжутъ образцы того и другого вязанья. 
На шитье отводится 
3
Д времени, на вязанье У*. 
II классъ (3 часа). 
Изученіе сл дующихъ швовъ: французскій шовъ, 
сквозная строчка, сборка на одну и на дв нитки, 
пришиваніе сборокъ закладываніе складокъ и приши-
ваніе ихъ; обшивка кружевомъ, елочка. Щтопка чулоч­
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ная. Починка б лья и платья, штопка чулокъ. Шитье 
прост йшаго д тскаго б лья и прим неніе украшающихъ 
швовъ (б лье по выбору учительницы). 
Вязанье крючкомъ изъ шерсти или башмачковъ, 
или кофточекъ, или д тскихъ од ялъ и пр. (по выбору 
учительницы). 
Вязанье на спицахъ д тскаго чулка или надвязка 
большого чулка или носка. 
На шитье отводится 
2/з времени, на вязанье 1/з. 
I I I  к л а с с ъ  ( 4  ч а с а ) .  
Исполненіе на шерстяной матеріи образца швовъ, 
употребляемыхъ при шить платьевъ. Ученицы пріуча-
ются распошивать швы, вставлять кости, пришивать 
крючки и петли, выметывать петли и шить карманы. 
По вышивк : выметка гладью фестоновъ и вышивка 
буквъ алфавита. При работ гладью не им ется въ 
виду изученіе этого сложнаго рукод лія въ полномъ 
объем ; достаточно сообщить ученицамъ главн йшіе 
пріемы для прим ненія ихъ къ простымъ м ткамъ и 
фестонамъ. 
Кройка д тскаго и простого дамскаго б лья. На 
урокахъ кройки ученицы учатся снимать м рку, чертить, 
кроить и сметывать. 
Шитье дамскаго б лья, шерстяного передника или 
д тской блузы. 
Ознакомленіе съ шитьемъ на машин . 
Уроки кройки должны, по возможности, идти парал­
лельно съ уроками шитья. 
Изученію швовъ на шерстяной матеріи отводится 
1/8 времени, шитью б лья 4/з, вышивк гладью в и 
кройк 
2/в. 
IV классъ (4 часа). 
Кройка д тскаго платья, простой дамской юбки, 
англійской блузы, лифа и всего платья. 
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Исполненіе д тскаго платья или англійской блузы, 
простой дамской юбки, дамскаго лифа и, по возможности, 
всего платья. 
Учительница должна предоставлять больше само­
стоятельности ученицамъ при ихъ работ , если это 
окажется удобнымъ, чтобы современемъ он были въ 
состояніи скроить и сшить платье. 
Шитью отводится 
2/з времени, кройк Уз. 
На урокахъ кройки ученицы учатся снимать м рку, 
чертить, кроить, сметывать и прим рять. 
Объяснительная записка къ программамъ препо-
даванія рукод лія въ женскихъ гимназіяхъ и 
прогижназіяхъ. 
При разсмотр ніи вопросовъ о программахъ и учеб-
номъ план преподаванія рукод лія въ среднихъ жен­
скихъ учебныхъ заведеніяхъ, Министерство Народнаго 
Просв щенія признало необходимымъ установить сл -
дующія общія положенія, служащія поясненіемъ къ 
выработаннымъ программамъ. 
1. Надо им ть въ виду, что женскія среднія учеб-
ныя заведенія, какъ общеобразовательньтя, не должны 
направлять ученицъ къ спеціальному изученію какого 
либо предмета или искусства. Поэтому каждое занятіе 
им етъ преимущественно педагогическія и образователь-
ныя ц ли, а не ремесленныя, практическія. На ряду съ 
другими предметами курса женскихъ гимназій рукод ліе, 
въ силу ст. 2704 и 2705 уст. уч. зав. Министерства 
Народнаго Просв щенія (Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 1893 г.), 
является предметомъ обязательным^ а потому необходимо 
требовать удовлетворительныхъ отм токъ по рукод лію 
при переход ученицъ изъ класса въ классъ, кром того 
отъ поступающихъ въ гимназію надлежитъ требовать 
соотв тственныхъ классу познаній по рукод лію, не 
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считая препятствіемъ для поступленія отсутствіе или 
недостаточность познаній по кройк , но съ т мъ усло-
віемъ, чтобы необходимыя св д нія въ этомъ были прі-
обр тены въ теченіе перваго года пребыванія воспитан­
ницы въ гимназіи. При конкурсныхъ энзаменахъ для поступ-
ленія въ гимназію отм тки по рукод лію не надо при­
нимать во вниманіе. Для полученія аттестата объ окон-
чаніи курса надлежитъ требовать удовлетворительныхъ 
отм токъ по рукод лію и прописывать ихъ въ аттестат , 
но при назначеніи наградъ при выпуск эти отм тки 
въ расчетъ не принимать. Преподаваніемъ рукод лія 
надо развить вт учащихся сообразительность, наблюда­
тельность и, вм ст съ т мъ, способность д йствительно 
выполнять работы. 
2. Преподаваніе рукод лій должно быть классное 
при .прохожденіи образцовъ общихъ рукод лій въ млад-
шихъ классахъ и при урокахъ кройки. Остальныя ра­
боты происходятъ практически. При этомъ, конечно, 
желательны особыя пом щенія для этихъ уроковъ, въ 
виду того, что обыкновенныя классныя комнаты въ 
болыпинств случаевъ являются весьма неудобными для 
уроковъ рукод лія. 
3. Матеріалы для рукод лій въ младшихъ классахъ 
должны быть одинаковы для вс хъ ученицъ; было бы 
въ высшей степени желательно, чтобы вс необходимые 
матеріалы пріобр тались учебнымъ заведеніемъ и зат мъ 
распред лялись между воспитанницами, для чего каждая 
ученица вносила бы опред ленную плату, напр., одинъ 
рубль въ годъ, а б дн йшія могли бы получать мате-
ріалы безплатно. Въ старшихъ классахъ, гд шьется 
б лье и платья, матеріалъ доставляется самими уче­
ницами. Весь матеріалъ для образцовъ долженъ быть 
приготовленъ заблаговременно учительницей, такъ чтобы 
ученицы, придя въ классъ, прямо принимались за работу. 
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4. Рукод лія, исполняемый ученицами, должны 
храниться въ учебномъ заведеніи для удобства класснаго 
обученія. 
5. Для ученицъ, бол е усп вающихъ, могутъ быть 
допущены и особыя добавочныя работы, не требующія 
особыхъ указаній со стороны учительницъ. 
6. Исполненіе ученицами различныхъ образцовъ 
должно продолжаться лишь до достаточнаго усвоенія 
пріемовъ работы, посл чего предлагается производить 
обученіе уже на предметахъ, могущихъ оказаться полез­
ными въ домашнемъ обиход , а не на безполезныхъ 
образцахъ. 
7 Въ видахъ лучшаго усвоенія предмета необ­
ходимо начинать обученіе рукод лію не съ третьяго,. 
какъ это принято въ большинств случаевъ, а съ пер­
ваго класса или даже съ приготовительнаго, гд тако­
вой им ется, и продолжать это обученіе до шестого 
класса, освободивъ отъ него воспитанницъ посл дняго 
класса, сильно обременненныхъ, въ виду окончанія курса, 
предметами общеобразовательными, и гд поэтому уроки 
рукод лія, состояние изъ повтореній, являются мало­
производительными. 
Два часа, обыкновенно отводимые рукод льямъ въ 
седьмомъ класс , предположено перенести на второй и 
третій классы гд такимъ образомъ будетъ по три часа 
въ нед лю. 
8. Общее число часовъ занятій рукод лія въ не-
д лю назначается 14, сообразно съ програмами обще-
образовательныхъ предметовъ, которые занимаютъ столь­
ко времени, что не представляется возможности уд лить 
на рукод лія больше означеннаго числа. 
9. Представляется желательнымъ, чтобы уроки руко-
д лія и особенно кройки въ старшихъ классахъ были 
двухчасовые. 
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10. На домъ уроковъ предположено не задавать. 
Что касается отд льнаго пом щенія для уроковъ 
рукод лія, то таковое пом щеніе необходимо во вс хъ 
учебныхъ заведеніяхъ, гд преподается кройка; раз-
м ры и инвентарь пом щенія находятся въ зависимо­
сти отъ числа ученицъ п, конечно, отъ средствъ, кото­
рыми располагаетъ учебное заведеніе. 
Приблизительный инвентарь для классной комнаты 
рукод лія на 40 воспитанницъ разсчитанъ сл дующій: 
пять швейныхъ машинъ, по одной на 8 ученицъ, 10 
манекеновъ различныхъ разм ровъ, 2 шкафа для хране-
нія матеріаловъ. 
15 длинньтхъ рабочихъ столовъ, 2 классныя доски. 
45 стульевъ или табуретовъ. 
Ширмы, зеркало, ножницы, иголки и проч. 
Весь инвентарь обойдется при первомъ обзаведеніи 
не мен е, какъ на 500 р., для поддержанія же его еже­
годно потребуется самая незначительная сумма. 
Желательно было бы, чтобы число ученицъ было 
по возможности не бол е 40, такъ какъ уже это коли­
чество сильно затруднитъ учительницу. 
Что касается вознагражденія учительницъ рукод лія, 
то въ виду значительнаго повышенія ихъ общеобразова-
тельнаго ценза и необходимости, сверхъ этого, для нихъ 
серьезной спеціальной подготовки, признано справед-
ливымъ и желательнымъ повысить получаемое ими воз-
награжденіе до разм ра, установленнаго для учитель­
ницъ общеобразовательныхъ предметовъ. 
Въ заключеніе необходимо указать, что настоящія 
прим рныя программы преподаванія рукод лія въ гим-
назіяхъ и прогимназіяхъ не должны им ть характера 
неизм ниыхъ нормъ, не допускающихъ никакихъ отъ 
нихъ отступленій; въ случа надобности, по м стнымъ 
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условіямъ или по другимъ какимъ либо уважительнымъ 
причинамъ, таковыя программы могутъ быть изм нены, 
съ разр шенія Министерства Народнаго Просв щенія. 
За Управляющаго Отд ломъ Промышлен. училищъ, 
Помощникъ Управляющаго А. Астафъевъ. 
Д лопроизводитель Ив. Максинъ. 
На основаніи ВЫСОЧАИНІАГО 
повел нія 8-го Апр ля 1902 г. 
Утверждаю. «14» Марта 1906 г. 
Министръ Народнаго Просв щеыія 
Г о ф м е й с т е р ъ  Г  р .  И .  Т о л с т о й .  
П Р А В И Л А  
о спеціалышхъ испытаніяхъ для полученія зва-
нія учительницы рукод лія въ женскихъ гим-
назіяхъ и прогимназіяхъ. 
§ 1. Лица, желающія пріобр сти званіе учитель­
ницы рукод лія въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, 
должны, при наличности соотв тственнаго общеобразо-
вательнаго ценза, выдержать спеціальныя испытанія по 
приведенной ниже программ , причемъ для полученія 
права на преподаваніе рукод лія во вс хъ классахъ 
женскихъ гимназій отъ этихъ лицъ требуется окончаніе 
курса женскихъ среднихъ учебныхъ заведеній или предъ-
явленіе свид тельства въ знаніи такового курса и, кром 
того, званіе домашней наставницы или домашней учитель­
ницы, а для полученія права преподавать этотъ пред-
метъ въ первыхъ четырехъ классахъ женскихъ гимназій 
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или въ женскихъ прогимназіяхъ—необходимо обладать 
общеобразовательнымъ цензомъ не ниже учительницы 
начальныхъ училищъ. 
Лрим чаніе. Званіе учительницы рукод лія, по­
мимо выдержанія особыхъ епеціальныхъ испытаній, 
пріобр тается также окончаніемъ курса въ соотв т-
ственномъ спеціальномъ учебномъ заведеніи. 
§ 2. Означенныя (§ 1) испытанія происходятъ въ 
экзаменаціонныхъ коммиссіяхъ спеціальныхъ учебныхъ 
заведеній, при которыхъ учреждены курсы для под-
готовленія учительницъ рукод лія, согласно программамъ, 
утвержденнымъ Министерствомъ Народнаго Просв шенія, 
при участіи депутата отъ учебнаго округа. Въ т хъ 
городахъ, гд такихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній 
н тъ, испытанія происходятъ въ испытательныхъ ком-
миссіяхъ при женскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
въ которыхъ будетъ введена, по утвержденіи ея Мини­
стерствомъ Народнаго Просв щенія, нын выработанная 
программа преподаванія рукод лій. (Въ гимназіяхъ сего 
Министерства, въ гимназіяхъ и институтахъ в домства 
учрежденій ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ, въ епархіальныхъ 
и коммерческихъ училищахъ). 
Прим чаніе. Лицамъ, усп шно окончившимъ 
курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ в домства учреж-
деній ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ, подготовляющихъ 
учительницъ рукод лія въ объем программъ, установ­
ленныхъ Министерствомъ Народнаго Просв щенія, 
и получившимъ свид тельство на званіе учитель­
ницы рукод лія, предоставляется право обм на сего 
свид тельства безъ какого либо дополнительнаго 
испытанія на таковое же Министерства Народнаго 
Просв щенія. 
§ В. Въ составъ испытательной коммиссіи входятъ 
назначаемые Попечителемъ учебнаго округа, по соглаще-
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нію съ представителями в домствъ, предс датель, члены 
коммиссіи и экзаменаторы. 
§ 4. Въ испытательной коммиссіи обязанности пред-
с дателя исполняетъ директоръ учебнаго заведенія или 
предс датель педагогическаго сов та или лицо, ихъ 
зам няющее, по назначенію Попечителя. Членами ис-
пытательныхъ коммиссій назначаются начальницы м ст-
ныхъ женскихъ среднихъ учебныхъ заведеній, въ томъ 
числ и начальница того заведенія, при которомъ про­
исходятъ испытанія. Экзаменаторами назначаются: 1) 
преподаватели и преподавательницы соотв тствующихъ 
предметовъ, 2) не мен е двухъ св дущихъ въ преподо-
ваніи рукод лія и ремеслъ лицъ и 3) не мен е одной 
штатной учительницы рукод лія. 
Прим чаніе. Временно, до утвержденія штат-
ныхъ учительницъ рукод лія, сл дуетъ ограничиться 
приглашеніемъ двухъ св дущихъ въ рукод ліи 
лицъ. 
§ 5. Упоминаемыя въ § 2-омъ сихъ правилъ спе-
ціальныя испытанія производятся по нижесл дующимъ 
предметамъ: 1) по общему рукод лію, 2) по кройк и 
изготовление б лья и платья, 3) по изящному руко-
д лію, 4) по прикладному черченію и рисованію, 5) по 
методик рукод лія, 6) по св д ніямъ о матеріалахъ и 
орудіяхъ, употребляемыхъ при рукод ліяхъ, 7) по реме­
сленному счетоводству и 8) по профессіональной гигіен . 
§ 6. Сверхъ означенныхъ испытаній, лицо, ищущее 
званія учительницы рукод лія, должно дать или проб­
ные уроки въ женскомъ среднемъ учебномъ заведеніи 
по общему рукод лію и по кройк и шитью б лья и 
платья или прим рные уроки въ испытательной ком-
миссіи, представивъ при томъ письменное удостов реніе 
въ пос щеніи уроковъ по симъ предметамъ въ теченіе 
двухъ м сяцевъ въ одномъ изъ женскихъ среднихъ учеб-
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ныхъ заведеній по своему выбору или по указанію ис­
пытательной коммиссіи. 
§ 7 Испытанія по рукод ліямъ производятся устныя, 
письменныя и практическія. 
Устныя испытанія заключаются въ устномъ изло-
женіи въ общихъ чертахъ какой либо методы кройки 
б лья или платья. 
Письменныя испытанія, им ющія ц лью удостов рить 
ум нье испытуемой связно излагать пріобр тенныя ею 
св д нія по избранной специальности, заключаются въ 
письменномъ изложены отд льнаго вопроса по одному 
изъ предметовъ рукод лія. 
Практическія испытанія заключаются въ исполнены 
сл дующихъ работъ: 
По общимъ рукод ліямг: а) вязанья, чинки и 
штопки, б) шитья ручного, в) шитья на швейной 
машин . 
По б лошвейному д лу. кройки и шитья какого либо 
предмета, по выбору испытательной коммиссіи, изъ д т-
скаго, дамскаго или мужского б лья. 
По портновскому д лу: кройки и сметки д тскаго 
или дамскаго лифа, д тскаго платья, матроски и пан-
талонъ для мальчика, простого платья для молодой 
д вушки, по выбору испытательной коммиссіи. 
Прим чаніе. ІІрактическія испытанія по б ло-
швейному и портновскому д лу сопровождаются 
нижесл дующими пріемами: 
а) сниманіе м рки, съ объясненіемъ ея значенія; 
б) черченіе выкроекъ по полученнымъ м ркамъ; 
в) кройка и сметка б лья по вычерченному патрону; 
г) первая прим рка, пров рка выкройки съ объясне-
ніемъ поправокъ, и 
д) окончательная прим рка. 
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§ 8. Испытанія по изящнымъ рукод ліямъ заключают­
ся въ исполненіи небольшого рисунка цв тными шел­
ками и м тки б лой гладью. 
Лрим чаніе. Лица, подвергающіяся испытаніямъ 
на званіе учительницы рукод лій для женскихъ 
гимназій и прогимназій, должны представить ис-
полненныя ими ран е работы, согласно утвержден­
ной программ для испытаній. Испытательная ком-
миссія выбираетъ одну изъ этихъ работъ и пред­
лагаешь соискательниц званія учительницы руко-
д лія выполнить ее вновь въ присутствіи членовъ 
коммиссіи. При этомъ исполненіе лишь части такой 
работы, могущей доказать знакомство съ пріемами 
даннаго рукод лія, должно считаться вполн до-
статочнымъ для оц нки познаній соискательницы. 
§ 9. На испытаніяхъ по профессіональной шгіен 
требуются св д нія по школьной гигіен и поданію 
первой помощи. 
§ 10. Отъ испытуемыхъ по св д ніямъ о матеріалахъ 
и орудіяхъ, у потребляемыхъ при рукод ліяхъ, требуется: 
а) Знакомство съ главными матеріалами, употребляе­
мыми въ б лошвейномъ и портновскомъ д л , объясне-
ніе характерныхъ особенностей и свойствъ тканей, ихъ 
производства, ширины, средней стоимости, употребленія 
и т. п. Ознакомленіе съ главн шими суррогатами и 
фальсификаціей матеріаловъ, практическіе сов ты по 
пріобр тенію тканей и т. д, 
б) Нитки для шитья, главные сорта нитокъ, бумаги, 
шелка и принятая въ торговл нумерація ихъ; производ­
ство нитокъ и прим неніе въ работ и т. д. 
в) Иголки, булавки, ножницы, швейныя машины 
и т. д. 
§  1 1 .  Н а  и с п ы т а н і я х ъ  п о  ремесленному счетоводству 
требуется знаніе веденія гіриходо-расходныхъ матеріаль-
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ной и денежной книгъ, составленіе ежегодныхъ см тъ 
расходовъ по веденію рукод льныхъ классовъ, а равно 
разсчетовъ стоимости по изготовленію отд льньтхъ вещей 
или предметовъ. 
§ 12. Испытаніе по прикладному черченію и риша-
нію въ прим неніи къ женскимъ рукод ліямъ про­
изводится по нижеприведенной программ . 
§ 13. Испытанія по методик рукод лій производятся 
при пробныхъ или прим рныхъ урокахъ, указанныхъ 
въ § 6. 
Тема одного урока предлагается изъ программы 
занятій по рукод лію въ среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ и сопровождается рисованіемъ на классной доск , 
напр., петель—при объясненіи класснымъ преподава-
ніемъ вязанья чулка, съ обозначеніемъ отд льныхъ его 
частей и т. д., штопки, съ обозначеніемъ направленія 
основы и утка, буквъ, цифръ и т. д. съ небольшимъ 
орнаментомъ и т. п. 
Темой для второго урока служитъ объясненіе клас­
снымъ порядкомъ какого либо предмета по б лошвей-
ному или портновскому д лу, по выбору испытательной 
коммиссіи, изъ числа предметовъ, поименованныхъ въ 
программ рукод лій для женскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеній. Урокъ сопровождается черченіемъ на доск съ 
надлежащими объясненіями ц лаго предмета и частей его. 
Прим чаніе. Лица, ищущія званія учительницъ 
рукод лія въ училищахъ епархіальнаго в домства, 
должны, кром перечисленнньтхъ спеціальньтхъ ис-
пытаній, доказать еще ум нье кроить и изготовлять 
предметы од яній и облаченій духовныхъ лицъ. 
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Программа испытанія на званіе учительницы 
рукод лія въ женскихъ гимназіяхъ и прогим-
назіяхъ по элементарному черченію и приклад­
ному рисованію въ прим неніи къ обученію 
рукод ліямъ. 
Испытанія производятся по тремъ отд ламъ: чер-
ченію, рисованію и композиціи, согласно сл дующимъ 
программамъ: 
а) По черченгю. 
Черченіе и д леніе линій, а также прямолинейныхъ 
и криволинейныхъ фигуръ при помощи линейки, тре­
угольника и циркуля; составленіе несложныхъ плоскихъ 
орнаментовъ и ум ніе увеличивать и уменьшать ихъ при 
помощи упомянутыхъ инструментовъ. 
б) По рисованію. 
Ум ніе срисовать карандашомъ съ натуры какой 
либо простой предметъ изъ растительнаго міра посред-
ствомъ обозначенія общаго контура и прокладки основ-
ныхъ т ней. 
в) По композиціи. 
Составленіе несложной монограммы и узора для 
вышиванія и переводъ ихъ на матерію. 
За Управляющаго Отд ломъ Промышлен. Училищъ, 
Помощникъ Управляющаго А. Астафъевъ. 
Д лопроизводитель Ив. Максинъ. 
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17 марта 1906 г. за № 5990. 0 новыхъ правилахъ о 
народныхъ библіотекахъ при низшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
в домства Министерства народнаго просв щенія. 
При циркулярномъ предложены отъ 23 —26 января 
1904 года Министерствомъ Народнаго Просв щенія разо­
сланы были начальствамъ учебныхъ округовъ утвежден-
ныя Г Министромъ 18 января 1904 года правила о 
народныхъ библіотекахъ при низшихъ учебныхъ заведе­
шяхъ в домства Министерства Народнаго Просв щенія. 
Нын Министерство признало необходимымъ изм нить 
означенныя правила и выработало новыя правила о 
т хъ же библіотекахъ, каковыя и утверждены за Мини­
стра Народнаго Просв щенія г. Товарищемъ Министра 
28 февраля сего года. 
Объ изложенномъ за Министра Народнаго Просв -
щенія г. Товарищъ Министра ув домилъ учебно-окруж-
ное начальство, съ препровожденіемъ означенныхъ 
новыхъ правилъ, предложивъ распорядиться о приведе­
ны ихъ въ д йствіе. 
П Р А В И Л А  
о народныхъ библіотекахъ при низшихъ учебныхъ заведе­
шяхъ в домства Министерства Народнаго Просв щенія. 
§ 1. Народныя библіотеки при низшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ могутъ быть учреждаемы учебными и другими 
в домствами, земствами, общественными управленіями, 
попечительствами о народной трезвости, частными обще­
ствами и отд льными лицами. 
Нрим чаніе. Означенныя библіотеки при низшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ могутъ быть предоставляемы 
учредителями или въ полную собственность или во 
временное пользованіе сихъ учебныхъ заведеній. 
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§ 2. Расходы по устройству и содержанію сего рода 
народныхъ библіотекъ относятся на счетъ ихъ учредите­
лей, при чемъ, кром того, на сей предметъ могутъ 
быть назначаемы, по м р им ющихся средствъ, пособія 
изъ суммы, ассигнуемой ежегодно по см т Министер­
ства Народнаго Просв щенія на общія нужды народ­
наго образованія въ каждой губерніи. 
§ 3. Народныя библіотеки открываются съ согласія 
учредителей учебныхъ заведеній: а) при начальныхъ 
училищахъ, подчиненныхъ училищнымъ сов тамъ, съ 
разр шенія у здныхъ училищныхъ сов товъ и б) при 
городскихъ по положенію 1872 г. училищахъ и другихъ 
низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, не подчиненныхъ учи­
лищнымъ сов тамъ, съ разр шенія директора народ­
ныхъ училищъ. 
§ 4. Зав дываніе каждою народною библіотекою 
при низшемъ учебномъ заведеніи возлагается на одно 
изъ преподающихъ въ немъ лицъ, желаюіцихъ принять 
это порученіе, тою же властью, которая разр шаетъ 
открытіе библіотеки (§ 3). Зав дывающимъ библиотеками, 
при им ющихся на то средствахъ, можетъ быть назна­
чаемо за труды особое вознагражденіе. 
§ о. Въ народныя библіотеки при низшихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ могутъ быть пріобр таемы книги и 
періодическія изданія, догіускаемыя въ общемъ порядк 
въ публичныя библіотеки и читальни. 
$ 6. Въ каждой библіотек ведется списокъ им ю-
щихся въ ней книгъ и періодическихъ изданій, съ 
обозначеніемъ иолнаго заглавія каждой книги и 
періодическаго изданія, а также года и м ста напечата­
ла, имени автора и издателя. 
§ 7. Выдача книгъ изъ библіотекъ при низшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ производится лишь во вн класс-
ное время, при чемъ порядокъ выдачи книгъ устанавли­
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вается зав дывающимъ библіотекою, по соглашенію съ 
ея учредителями. Чтеніе книгъ въ самой библіотек не 
разр шается. За пользованіе книгами изъ библіотеки 
можетъ быть, по шеланію учредителей, назначаема плата, 
разм ръ коей утверждается властью, разр шающей от-
крытіе библіотеки (§ 3). 
§ 8. Общій надзоръ за народными библіотеками при 
низшихъ учебныхъ заведеніяхъ возлагается на директо-
ровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ и на у здные 
училищные сов ты, по принадлежности. 
§ 9. Зав дывающій библіотекою доставляетъ еже­
годно директору народныхъ училищъ или въ у здный 
училищный сов тъ по принадлежности св д нія: а) о 
числ книгъ и періодическихъ изданій, пріобр тенныхъ 
въ теченіе отчетнаго года, и объ общемъ числ вс хъ 
книгъ и періодическихъ изданій, состоящихъ въ библі-
отек къ концу отчетнаго года и б) о числ про-
изведенныхъ выдачъ книгъ въ теченіе того же отчет­
наго года. 
§ 10. Для общаго пользованія могутъ быть пре­
доставляемы также учительскія и ученическія библіотеки, 
им ющіяся при начальныхъ училищахъ. Установленіе 
порядка пользованія этими библіотеками предоставляется 
учащимъ, зав дывающимъ этими училищами, Они ведутъ 
записи выдаваемыхъ книгъ и отчеты объ этомъ еже­
годно представляются въ у здный училищный сов тъ. 
19 марта 1906 г. за № 6054. 0 производств испытаній 
по французскому языку въ дополнительномъ класс реаль-
ныхъ училищъ. 
Циркуляромъ Министерства Народнаго Просв щенія 
отъ 14 іюля 1905 года за № 18675 (Цирк, по Риж. 
учеб. окр. за 1905 г., стр. 344) предложено ввести съ 
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начала 1905/б учебнаго года преподаваніе французскаго 
языка въ дополнительномъ класс реальныхъ училищъ. 
Въ дополненіе къ означенному циркуляру, за Ми­
нистра Народнаго Просв щенія г. Товарищъ Министра 
ув домилъ попечителя округа, что ученикамъ дополнитель-
наго класса долженъ производиться въ конц учебнаго 
года экзаменъ по французскому языку прим нительно 
къ правиламъ, установленнымъ для испытаній учениковъ 
того же класса по н мецкому языку. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства. 
20 марта 1906 г за № 6147 По вопросу о производств 
пов рочныхъ испытаній лицамъ домашняго образованія и 
выпускныхъ испытаній постороннимъ лицамъ въ мужскихъ 
гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ. 
Согласно д йствующимъ правиламъ объ испытаніяхъ 
учениковъ гимназій и прогимназій (§ 48) и реальныхъ 
училищъ (§ 36), постороннія лица, желающія держать 
выпускныя испытанія, должны за полтора м сяца до 
начала испытаній подать о томъ прошеніе начальнику 
того учебнаго заведенія, въ которомъ они желаютъ 
экзаменоваться; если же учебныхъ заведеній даннаго 
типа въ город н сколько, то прошеніе подается на 
имя Попечителя учебнаго округа, который и препровож-
даетъ прошеніе, по своему усмотр нію, въ то или другое 
учебное заведеніе, ув домляя о томъ просителя. 
Такой же порядокъ подачи прошеній прим няется 
и въ т хъ случаяхъ, когда лица домашняго воспитанія 
желаютъ подвергнуться при гимназіяхъ или реальныхъ 
училищахъ пов рочнымъ испытаніямъ, установленнымъ 
циркулярнымъ распоряженіемъ Министерства Народнаго 
Просв щенія отъ 29-го января 1897 г. за № 2517 
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Принимая во вниманіе, что указанный порядокъ 
вноситъ н которое осложненіе въ д ло, безъ особой 
пользы для посл дняго и что онъ не предусмотр нъ 
д йствующими уставами гимназій и реальныхъ училищъ, 
Министерство находитъ необходимымъ установить, что 
постороннія лица, желающія держать упомянутыя выше 
испытанія, должны подавать прошенія о допущеніи къ 
таковымъ во вс хъ случаяхъ на имя начальства того 
учебнаго заведенія, въ которомъ они желаютъ под­
вергнуться испытанію, при чемъ р шеніе по симъ ходатай-
ствамъ должно быть предоставлено педагогическому со-
в ту учебнаго заведенія, съ сохраненіемъ въ сил вс хъ 
остальныхъ правилъ касательно порядка производства 
означенныхъ выше испытаній. 
Къ сему Г Товарищъ Министра Народнаго Про-
св щенія присовокупилъ, что право производства по-
в рочныхъ и выпускныхъ (для постороннихъ лицъ) 
исгіытаній не распространяется на гимназіи и реальныя 
училища, содержимьтя частными лицами. 
Объ этомъ сообщается по округу къ руководству и 
исполненію. 
20 марта 1906 г за № 6854. 0 введеніи преподаванія 
гигіены въ курсъ мужскихъ и женскихъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній. 
Въ виду поступающихъ въ Министерство Народнаго 
Просв щенія ходатайствъ городскихъ и земскихъ обще-
ственныхъ управленій о введеніи преподаванія гигіены 
въ курсъ мужскихъ и женскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеній, за Министра г. Товарищъ Министра Народ­
наго Просв гденія ув домилъ Управленіе Рижскаго учеб­
наго округа, что, признавая важное значеніе гигіениче-
скихъ св д ній, какъ для охраненія здоровья учащихся, 
такъ и въ ц ляхъ распространенія черезъ посл днихъ 
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здравыхъ гигіеническихъ понятій въ обществ , Мини­
стерство Народнаго ГІросв щенія находитъ весьма жела-
тельнымъ введеніе означеннаго предмета въ число не-
обязателъныхъ предметовъ въ двухъ старшихъ классахъ 
мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеній (не мен е 1 
годового урока въ каждомъ класс или двухъ годовыхъ 
уроковъ въ какомъ либо одномъ класс ). При этомъ 
преподаваніе гигіены, смотря по м стнымъ условіямъ, 
можетъ вестись въ форм обычныхъ уроковъ съ демон-
страціями, или въ форм бес дъ, или практическихъ 
занятій и должно быть возложено на училищнаго врача 
съ уплатою за преподаваніе изъ спеціальныхъ средствъ 
у ч е б н а г о  з а в е д е н і я  с о г л а с н о  §  3 8 ,  п .  1 2  В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго мн нія Государственнаго Сов та отъ 
19 апр ля 1904 года (Цирк, по Риж. уч. окр. за 1904 г., 
стр. 309 — 325) и въ установленномъ для другихъ пред­
метовъ разм р . 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства. 
21 марта 1906 г за № 6307 0 предоставленіи учащимся 
частнаго женскаго училища I разряда въ г Риг 
Н. Драудзинь правъ, коими пользуются ученицы женскихъ 
гимназій. 
Всл дствіе ходатайства Управленія округа Мини­
стерство Народнаго Просв щенія, на основаніи В ы-
сочайшаго повел нія 14-го января 1906 года, раз-
р шило присвоить учащимся въ частномъ женскомъ 
учебномъ заведеніи 1-го разряда, содержимомъ домашней 
учительницей Наталіей Драудзинь въ гор. Риг , 
права, коими пользуются ученицы правительственныхъ 
женскихъ гимназій по положенію 24-го мая 1870 г., но 
съ т мъ, 1) чтобы программы означеннаго учебнаго 
заведенія были не ниже курса соотв тствующихъ 
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классовъ правительственныхъ женскихъ гимназій, 2) 
чтобы число ученицъ въ каждомъ класс не превышало 
сорока и чтобы испытанія производились въ присут-
ствіи депутата отъ учебнаго округа. 
21 марта 1906 г. за № 6308. 0 предоставленіи уче-
ницамъ частнаго женскаго училища I разряда въ г Риг 
Д. П. Штегманъ правъ, коими пользуются ученицы жен­
скихъ гимназій. 
По ходатайству Управленія округа, на основаніи В ы~ 
сочайшаго повел нія 14-го января 1906 года, Ми­
нистерство Народнаго Просв щенія разр шило присвоить 
учащимся въ частномъ женскомъ учебномъ заведеніи 1-го 
разряда, содержимомъ домашней учительницей Д. П. 
Штегманъ въ гор. Риг , права, коими пользуются 
ученицы правительственныхъ женскихъ гимназій по 
положенію 24-го мая 1870 г., но съ т мъ, 1) чтобы 
программы означеннаго учебнаго заведенія были не 
ниже курса соотв тствующихъ классовъ правительствен­
ныхъ женскихъ гимназій, 2) чтобы число ученицъ въ 
каждомъ класс не превышало сорока и 3) чтобы ис-
пытанія производились въ присутствіи депутата отъ 
учебнаго округа. 
22 марта 1906 г за № 6368. О разр шеніи учредить 
должность сверхштатнаго учителя при Рижскомъ 3-класс-
номъ городскомъ училищ . 
По ходатайству начальства учебнаго округа за Ми­
нистра Народнаго Просв щенія Г Товарищъ Министра, 
отъ 22 марта 1906 г. за № 6368 разр шилъ учредить 
при Рижскомъ 3-классномъ городскомъ по положенію 
31 мая 1872 г. училищ съ начала 1906/7 учебнаго 
года должность сверхштатнаго учителя, съ содержаніемъ 
по 615 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ назван-
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наго училища и съ предоставленіемъ лицу, занимающему 
эту должность, служебныхъ правъ, одинаковыхъ со< 
штатными учителями. 
23 марта 1906 г. за № 2473.—Объ ассигновали 300 руб. 
въ пособіе школ женскаго рукод лія и тканья /1. Ребеницъ 
въ гор. Ревел изъ суммъ министерства. 
Согласно предложение Министерства Народнаго Про-
св щенія отъ 23-го марта 1906 г. за № 2473 Мини­
стерство, по прим ру прошлыхъ л тъ, признало воз-
можнымъ отпустить въ текущемъ году изъ кредита, 
находнщагося въ распоряженіи Министерства, въ пособіе 
по содержанію школы женскаго рукод лія и тканья Л. 
Р е б е н и ц ъ ,  в ъ  г о р о д  Р е в е л  ,  т р и с т а  р у б л е й .  
24 марта 1906 г за № 6600. Объ установлена на 1906-
1907 учебный годъ для VIII класса гимназій, поименован-
ныхъ въ п. ІЛ В ы с о ч а й ш а г о повел нія 20 іюля 1902 года, 
таблицы уроковъ. 
Въ циркуляр отъ 5-го іюня 1905 г за № 10974 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія были установ­
лены таблицы уроковъ для семи классовъ мужскихъ 
гимназій на 1905—1906 учебный годъ и для ІІІ-го 
класса гимназій, поименованныхъ въ п. IV В ы с о ч а й-
шаго повел нія 20-го іюля 1902 года, на 1906 —1907 
учебный годъ. 
Въ дополненіе къ означенному циркуляру, за Ми­
нистра Народнаго Просв щенія г. Товарищъ Министра 
ув домилъ Управляющаго округомъ, для надлежащаго 
распоряженія, что для ІІІ-го класса гимназій, поимено­
ванныхъ въ п. III Высочайшаго повел нія 20-га 
іюля 1902 года, должна быть установлена на 1906-1907 
учебный годъ нижесл дующая таблица уроковъ: 
Законъ Божій 2 урока-
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Русскій языкъ 3 урока. 
Латинскій языкъ 5 „ 
Греческій языкъ 5 „ 
Математика 3 „ 
Физика 2 „ 
Исторія 2 
в  
Философская пропедевтика. 2 „ 
Французскій языкъ 3 „ 
Н мецкій языкъ 2 „ 
Всего 29 уроковъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства. 
24 марта 1906 г за № 6621 Объ увеличеніи числа 
уроковъ по н которымъ предметамъ въ женскихъ гимназіяхъ: 
Рижскихъ: Л. Тайловой. Г Садовской, и Либавской. 
Министерство Народнаго Просв щенія утвердило 
сд ланньтя Управленіемъ округа распоряженія: I) объ 
увеличеніи до конца 1905/б уч. года числа уроковъ въ 
женскихъ гимназіяхъ: 1) Рижской Л. Тайловой—въ 
VIII кл. по русскому языку и методик русскаго языка 
и въ УІІ кл. по педагогик на одинъ урокъ въ нед лю, 
2) Рижской Г Садовской—въ III кл. по математик на 
одинъ нед льный урокъ и 3) Либавской—по физик 
для соединенныхъ отд леній УІІ кл., исторіи въ IV кл. 
и русскому языку въ VII кл. по одному дополнитель­
ному уроку и II) объ отд леніи въ VIII кл. Либавской гимназіи 
пробныхъ уроковъ по н мецкому языку отъ уроковъ, 
положенныхъ на прохожденіе курса и назначеніи для 
нихъ особаго времени. 
29 марта 1906 г за № 6733. 0 допущеніи къ допол­
нительному испытанію по латинскому языку для поступленія 
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въ университеты лицъ, окончившихъ курсъ 7 кл. реальныхъ 
училищъ, а также им ющихъ свид тельства въ знаніи 
курса гимназій безъ древнихъ языковъ. 
П о  В ы с о ч а й ш е м у  п о в е л  н і ю  1 8 - г о  м а р т а  1 9 0 6  г  
лица, прошедшія курсъ средне-учебнаго заведенія и 
желающія получить удостов реніе, открывающее доступъ 
въ университетъ, освобождаются отъ дополнительная 
испытанія по греческому языку. Вм ст съ т мъ Мини­
стру Народнаго Просв щенія предоставлено право устанав­
ливать дополнительныя испытанія не только по латин­
скому языку, но и по другимъ предметамъ, программы 
коихъ будутъ признаны ниже соотв тствующихъ про-
граммъ мужскихъ гимназій. 
На основаніи сказаннаго Высочайшаго повел -
нія Г Министръ Народнаго Просв щенія призналъ нын 
возможныхъ облегчить молодымъ людямъ доступъ въ 
университетъ. 
Лица, им ющія свид тельство въ знаніи курса семи 
классовъ реальнаго училища, могутъ въ текущемъ году 
поступать въ университетъ по выдержаніи ими допол-
нительнаго испытанія изъ одного лишь латинскаго языка 
въ объем полнаго гимназическаго курса. 
Такому же испытанію изъ одного латинскаго языка 
должны подвергаться лица, им ющія свид тельство въ 
знаніи вс хъ предметовъ гимназическаго курса за исклю-
ченіемъ древнихъ языковъ. 
Эти дополнительныя испытанія должны производиться 
при гимназіяхъ весною—въ одно время съ выпускными 
испытаніями зр лости и осенью—во время пов рочныхъ 
и пріемныхъ испытаній, т. е. съ 7-го по 14 августа, 
на общихъ основаніяхъ, установленныхъ для экстерновъ. 
Условія пріема въ университетъ воспитанниковъ 
кадетскихъ корпусовъ, коммерческихъ училищъ и другихъ 
средне-учебныхъ заведеній различныхъ в домствъ, 
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требуемый для нихъ дополнительныя испытанія будутъ 
установлены въ ближайшемъ будущемъ. 
Объ этомъ сообщается по округу къ св д нію и 
руководству. 
31 марта 1906 г за № 2627 0 допущеніи къ конкурс­
нымъ испытаніямъдля поступленіявътехнологическіеинституты 
в о с п и т а н н и к о в ъ  
м о р с к о г о  и н ж е н е р н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  
Н и к о л а я  I .  
Группа воспитанниковъ Морского Инженернаго 
Училища Императора Николая I го возбудила 
въ Министерств ходатайство о перевод ихъ на соотв т-
ствующіе курсы С.-Петербургскаго технологическаго ин­
ститута, при чемъ было пояснено, что воспитанники, 
перешедшіе на II и сл дующіе курсы этого училища, 
допускаются къ конкурснымъ испытаніямъ для поступ-
ленія, наприм ръ, въ институтъ инженеровъ путей со-
общенія, независимо отъ того, окончили ли эти лица 
полный курсъ среднихъ учебныхъ заведеній; между т мъ 
подобное правило не распространено на высшія техни-
ческія учебныя заведенія в домства Министерства Народ­
наго Просв щенія. 
Ученый Комитетъ Министерства Народнаго Про-
св щенія, разсмотр въ программы названнаго училища, 
призналъ необходимымъ принять въ вид общаго пра­
вила, что переведенные на II или высшіе курсы Мор­
с к о г о  И н ж е н е р н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  Н и к о ­
лая I го должны быть допускаемы къ конкурснымъ 
испытаніямъ для поступленія въ технологическіе инсти­
туты Министерства, наравн съ окончившими курсъ 
среднихъ учебныхъ заведеній, и означенное постанов-
леніе 20-го февраля сего года было утверждено г. Мини-
стромъ Народнаго Просв щенія. 
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6 апр ля 1906 г. за № 264-1 0 предоставленіи педагоги­
ческимъ сов тамъ промышленныхъ училищъ права выбора 
книгъ для ученическихъ библіотекъ. 
Циркуляромъ отъ 5-го февраля 1906 г. за № 2663 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія было отм нено 
д йствіе п. 4 циркуляра Министерства отъ 6-го мая 
1883 года за № 5948, коимъ устанавливалось, чтобы 
ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній 
пополнялись лишь книгами, одобренными Министерствомъ 
Народнаго ГІросв щенія и Духовнымъ в домствомъ, и 
предоставлено педагогическимъ сов тамъ сихъ учебныхъ 
заведеній, на точномъ основанш д йствующихъ о нихъ 
законоположеній, при выбор книгъ въ ученическія 
библіотеки руководствоваться собственньтмъ усмотр ніемъ. 
Принимая во вниманіе, что основанія, послужившія 
къ отм н п. 4 циркуляра за № 5948, им ютъ свое 
м сто и въ промышленныхъ училищахъ вс хъ типовъ, 
педагогическимъ и школьнымъ сов тамъ которыхъ точно 
такъ же, какъ въ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, по за­
кону 7-го марта 1888 года и уставамъ 27-го сентября 
1889 года и 31 января 1900 года предоставленъ вы-
боръ книгъ для ученическихъ библіотекъ, г. Министръ 
Народнаго Просв щенія призналъ нужнымъ д йствіе 
означеннаго выше распоряженія за № 2663 распро­
странить также и на промышленныя (среднія и низшія 
техническія и ремесленныя) учебныя заведенія. 
8 апр ля 1906 г за № 7161 0 разр шеніи отставному 
колл. рег. 0. Кивулю открыть школу и курсы плаванія и 
гимнастики съ правомъ выдачи удостов реній о прохожденіи 
этихъ курсовъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія по ходатай­
ству ІІопечительскаго Сов та при Управленіи Риж-
скаго учебнаго округа разр шило допущенному къ пре-
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подаванію гимнастики въ Рижской городской гимназіи 
отставному колл. рег. Оттону Кивулю от­
крыть школу и курсы плаванія и гимнастики, съ пра-
вомъ выдачи удостов реній о прохожденіи этихъ кур-
совъ, однако безъ указанія на то. что эти удостов ренія да-
ютъ право на преподаваніе гимнастики въ учебныхъ за-
веденіяхъ и на устройство курсовъ плаванія. 
8 апр ля 1906 г за № 7167 Объ отм н снабженія 
окончившихъ курсъ юридическихъ наукъ особымъ удосто-
в реніемъ. 
Въ 1869 году Министерство Юстиціи, въ виду без-
порядковъ, им вщихъ м сто въ конц шестидесятыхъ 
годовъ въ н которыхъ университетахъ, и озабочиваясь 
охраненіемъ судебнаго в домства отъ вторженія въ него 
такихъ лицъ, которыя не проявляютъ должнаго уваже-
нія къ закону, признало необходимымъ, чтобы универ­
ситетское начальство при ^ыдач диплома окончившимъ 
курсъ юридическихъ наукъ снабжало достойныхъ изъ 
нихъ особымъ удостов реніемъ. 
Не встр тивъ препятствія къ осуществленію изложен-
наго предположенія Министерства Юстиціи, Министер­
ство Народнаго Просв щенія нашло, однако, прим неніе 
проектированной м ры во всей ея сил слишкомъ стро-
гимъ, и потому, начиная съ 1871 года, выдавало такія 
удостов ренія не только вполн безупречнымъ по по-
веденію студентамъ, но по соглашенію съ Департа-
ментомъ Полиціи, также и т мъ, кои хотя и принимали 
участіе въ университетскихъ безпорядкахъ, однако не 
были изобличены въ какихъ либо явно противоправитель-
ственныхъ д йствіяхъ. 
Опытъ показалъ, что выдачей указанныхъ удосто-
в реній, крайне затруднявшей университетское началь­
ство, предположенная ц ль не достигалась. Въ виду 
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этого, а также принимая во вниманіе наступившія за 
посл днее время коренныя изм ненія въ укладк нашей 
государственной жизни, Министерство Народнаго Про-
св щенія, по соглашенію съ Министерствомъ Юстиціи, 
нашло своевременнымъ упразднить выдачу окончившимъ 
курсъ наукъ по юридическому факультету лицамъ выше-
указаннаго особаго отъ университета удостов ренія. 
11 апр ля 1906 г за № 7373. Объ утвержденіи рас-
поряженія Управленія округа о введеніи въ реальныхъ 
училищахъ--Рижскомъ Императора Петра I, Виндав-
скомъ и Юрьевскомъ н которыхъ дополнительныхъ уроковъ. 
За Министра Народнаго Иросв щенія г. Товарищъ 
Министра ув домилъ управляющего округомъ, что мини­
стерство народнаго просв щенія утвердило сд ланное 
Управленіемъ округа распоряженіе о введеніи на II полу-
годіе 190 5/б уч. года въ Рижскомъ реальномъ училищ 
Императора Петра I по 1 дополнительному уроку 
для V и VI классовъ по русскому языку и для VI кл. 
по исторіи и тригонометріи, въ Виндавскомъ реальномъ 
училищ 1 дополнительнаго урока исторіи въ III кл. и 
въ Юрьевскомъ реальномъ училищ дополнительныхъ 
уроковъ по математик (3 часа въ нед лю) и русскому 
языку (1 часъ въ нед лю) въ VI класс , а также по 
физик (2 урока въ нед лю) въ VII дополнительномъ 
класс . 
11 апр ля 1906 года за № 7432. 0 разр шеніи 
учреждать въ в д ніи училищныхъ сов товъ 2-классныя 
начальный училища по программамъ 2-классныхъ учи­
лищъ Министерства Народнаго Просв щенія, подчинен»; в д -
нію сихъ сов товъ сэльскихъ училищъ названнаго 
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министерства и объ изм неніи § 8 и 15 инструкцій сихъ 
училищъ. 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія 31-го декаб­
ря 1905 года и 4-го февраля 1906 г. испрошены Вы-
сочайшія повел нія а) о разр шеніи учреждать въ 
в д ніи училищныхъ сов товъ двухклассныя начальный 
народныя училища по программ и продолжительности 
курса двухкласныхъ училищъ названнаго Министерства, 
открываемыхъ по инструкціи 4-го іюня 1875 г. и б) о 
подчиненіи в д нію училищныхъ сов товъ двухкласс-
ныхъ и одноклассныхъ сельскихъ училищъ Министер­
ства Народнаго Просв щенія, учрежденныхъ на основа-
ніи указанной инструкціи. 
Въ соотв тствіе означеннымъ Высочайшимъ 
повел ніямъ, Министерствомъ Народнаго ІІросв щенія 
признано нужнымъ изложить §§ 8 и 15 упомянутой 
д йствующей инструкціи для двухклассныхъ и одно­
классныхъ сельскихъ училищъ Министерства Народнаго 
Дросв щенія, утвержденной названнымъ Министерствомъ 
4-го іюня 1875 года, въ сл дующей редакціи. 
§ 8. Двухклассныя и одноклассныя училища могутъ 
быть открываемы или исключительно на м стныя средства 
безъ всякаго пособія или съ единовременнымъ и еже-
годнымъ пособіемъ изъ суммъ Министерства. Таковыя 
училища пользуются равными съ училищами Министер­
ства Народнаго Просв щенія преимуществами. 
§ 15. Двухклассныя и одноклассныя училища, со­
стоя подъ ближайшимъ наблюденіемъ директоровъ и 
инспекторовъ народныхъ училищъ, подчиняются в д -
нію училищныхъ сов товъ на общихъ основаніяхъ съ 
начальными народными по положенію 25-го мая 1874 года 
училищами. 
Сообщая объ изложенномъ за Министра Народнаго 
Просв щенія г. Товарищъ Министра присовокупилъ, что 
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подчиненіе вышеуказанныхъ училищъ в д нію училищ­
ныхъ сов товъ должно касаться утвержденія и увольне-
нія учащихъ, ревизіи училищъ, кром инспектора и 
директора народныхъ училищъ, предс дателемъ и чле­
нами училищныхъ сов товъ и прецставленія отчетовъ о 
состояніи училищъ въ училищные сов ты. Экзамены на 
полученіе льготы по воинской повинности для оканчи-
вающихъ одноклассныя училища должны производиться 
въ комиссіяхъ, назначаемыхъ училищными сов тами, 
въ двухклассныхъ же училищахъ порядкомъ, преду-
смотр ннымъ инструкціей 4-го іюня 1875 г. 
Что касается, засимъ, хозяйственной части выше-
означенныхъ училищъ, то таковая, по прежнему, должна 
находиться въ в д ніи учредителей и содержателей 
таковыхъ. 
Объ изложенномъ сообщается по округу для св д нія. 
12 апр ля 1906 г за № 7483. По вопросу о присвоены 
н а и м е н о в а н і й  п о  А в г у с т  й ш и м ъ  И м е н а м ъ  Е я  И м п е р а -
т о р с к а г о В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  
А л е к с а н д р ы  е о д о р о в н ы ,  Н а с л  д н и к а  Ц е с а ­
р е в и ч а  и  А в г у с т  й ш и х ъ  д е ч е р е й  Е я  В е л и ч е с т в а  
учебнымъ заведеніямъ и стипендіямъ при нихъ. 
Секретарь Ея Императорскаго Величества 
Г о с у д а р  ы н и И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р  ы  е о д о -
ровны ув домилъ Министерство Народнаго Просв ще-
нія, что Государыня Императрица соизволила 
обратить особое вниманіе на то, чтобы на благовоззр -
ніе Ея Величества представлялись ходатайства о 
присвоеніи наименованій по Август шимъ Именамъ 
Е я  В е л и ч е с т в а ,  Н а с л  д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  и  
Август йшихъ дочерей Ея Величества лишь 
т мъ учебнымъ заведеніяхъ и стипендіямъ при нихъ, 
относительно которыхъ не возникаетъ ни мал йшихъ 
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сомн ній не только въ вопрос матеріальнаго обезпече-
нія, требуемаго закономъ 26-го мая 1897 г., но и въ 
отношеніи нравственныхъ качествъ личнаго состава за-
веденій, въ виду высокаго значенія испрашиваемой 
Милости. 
Объ этомъ сообщается по округу для руководства 
въ подлежащихъ случаяхъ. 
14 апр. 1906 г за № 7846. Объ изм неніи формы свид -
тельствъ, выдаваемыхъ окончившимъ курсъ въ двухкласс-
ныхъ училищахъ по инструкціи 4 іюня 1875 г*, а также 
о допущеніи сихъ лицъ къ вторичному прохожденію посл д-
няго отд ленія оконченнаго ими училища. 
Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ воз-
будилъ передъ Министерствомъ Народнаго Просв щенія 
вопросъ объ изм неніи формы свид тельствъ, вы­
даваемыхъ окончившимъ курсъ въ двухклассныхъ учи­
лищахъ по инструкціи 4 іюня 1875 г., а ікже о до-
пущеніи сихъ лкцъ къ вторичному прохожденію посл д-
няго отд ле
т'іл оконченнаго ими училища. 
По обсужденіи настоящаго вопроса, Министерство 
признало ц лесообразнымъ: 1) установить, чтобы въ 
свид тельствахъ, выдаваемыхъ окончившимъ двухкласс­
ныя министерскія училища, выставлялись отм тки усп -
ховъ по предметамъ пройденнаго въ училищ курса, а 
равно указывалось время поступленія въ училище и 
окончанія курса въ ономъ и 2) предоставить двухкласс-
нымъ министерскимъ училищамъ допускать въ посл днее 
отд леніе училища на второй годъ т хъ изъ окончив-
шихъ курсъ того или другого двухкласснаго училища, 
которые будутъ о томъ ходатайствовать, какъ въ ц ляхъ 
подкр пленія своихъ знаній вообще, такъ равно и для 
полученія новаго, бол е удовлетворительная свид тель-
ства объ окончаніи курса училища, при чемъ эти посл д-
нія свид тельства могутъ быть выдаваемы въ томъ же 
порядк , какъ и первоначальныя. 
17 апр. 1906 г. за № 7779. Объ избраніи кандидата на 
вакантную должность профессора университета по рекомен-
даціи соотв тствующихъ факультетовъ. 
По нын д йствующему университетскому уставу 
1884 г., при открывшейся вакансіи профессора Министръ 
Народнаго Просв щенія или зам щаетъ ее по своему 
усмотр нію лицомъ, им ющимъ надлежащую ученую 
степень, или предоставляетъ университету избрать кан­
дидата на вакантную, должность и представить его на 
утвержденіе. Въ посл днемъ случа объявляется кон-
курсъ на соисканіе вакантной ка едры. Такой же по-
рядокъ практикуется въ Юрьевскомъ университет , 
управляемомъ на основаніи устава 1865 года. Только 
въ Варшавскомъ университет , гд д йствуетъ уставъ 
1869 года, могутъ подвергаться избранію кандидаты, 
рекомендованные членами факультета. Этотъ посл дній 
способъ желательно распространить на вс университеты, 
въ каковомъ смысл высказывалось и Сов щаніе про-
фессоровъ при выработк проекта новаго унирситет-
скаго устава. 
Конкурсъ, привлекая къ соисканію вакатной ка едры 
вс наличныя силы, гарантируетъ вообще избраніе на­
илучшая кандидата, хотя иногда лица съ изв стнымъ 
ученымъ именемъ и не выставляютъ своей кандидатуры, 
не желая подвергаться случайностямъ конкурсной оц н-
ки. Но, къ сожал нію, это—слишкомъ громоздкая про­
цедура, отнимающая у научнаго преподаванія В7
Э  
наи-
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лучшемъ случа 2 года, а чаще ц лый годъ и больше. 
Поэтому въ т хъ случаяхъ, когда требуется скорое за-
м щеніе ка едры и у факультета нам чены вполн 
достойные кандидаты, объявленію конкурса сл дуетъ 
предпочесть избраніе по рекомедаціи. 
Въ силу сказанныхъ соображеній, по всеподданн й-
шему докладу Министра Народнаго Просв щенія 8-го 
с е г о  а п р  л я ,  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ разр шить избраніе не только путемъ объ-
явленія конкурса, но и по рекомендаціи членовъ факуль­
тета, съ утвержденіемъ избранньтхъ кандидатовъ Мини-
стромъ Народнаго Просв щенія. 
На основаніи сего Высочайшаго повел нія, при 
открытіи вакансіи профессора, университетъ можетъ 
ходатайствовать предъ Министромъ о разр шеніи или 
объявить конкур ъ на соисканіе вакантной ка едры, со­
гласно ст. 500 т. XI, ч. I, Св. Зак. изд. 1893 года, или 
же произвести выборы кандидатовъ, рекомендованныхъ 
членами подлежащая факультета, смотря по тому, что 
въ данномъ случа факультетъ признаетъ бол е ц ле-
сообразнымъ. 
При посл днемъ способ каждый членъ надлежа­
щая факультета можетъ указать кандидата на вакант­
ную должность профессора. По оц нк достоинствъ 
рекомендованныхъ лицъ, факультетъ подвергаешь ихъ 
одновременной баллотировк , зат мъ представляетъ д ло 
въ Сов тъ съ приложеніемъ всего производства. Сов тъ, 
по обсужденіи д ла, баллотируетъ сначала кандидата, 
получившая въ факультет неиболыиее число голосовъ; 
если же этотъ первый кандидатъ не будетъ избранъ, 
то баллотируются одновременно прочіе факультетскіе 
кандидаты, получившіе не мен е половины голосовъ. 
Избраннымъ на ка едру считается получившій въ Сов т 
наивысшее большинство. Лица, избранныя въ Сов т 
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на должность профессора, представляются на утвержде-
ніе Министра Народнаго Просв щенія. 
О вышеизложенномъ, согласно предложенію г. Мини­
стра народнаго просв щенія отъ 17-го сего апр ля за 
№ 7779, сообщается по округу для св д нія. 
18 апр ля 1906 г за № 7943. Объ условіяхъ награжде­
ния абитуріентовъ мужскихъ гимназій медалями. 
Педагогическій сов тъ одной изъ гимназій Москов­
ская учебнаго округа, исходя изъ соображенія, что, съ 
посл довавшею отм ною испытанія по греческому языку 
для учениковъ ІІІ-го класса гимназій, требуется пере-
смотръ правилъ объ условіяхъ награжденія абитуріентовъ 
этихъ учебныхъ заведеній медалями, возбудилъ передъ 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія, черезъ учебно-
окружное начальство, вопросъ о повышеніи существую-
щихъ нын въ этомъ отношеніи требованій, при чемъ 
съ своей стороны высказался за желательность воз-
вращенія къ т мъ правиламъ, коими гимназіи Москов­
ская учебнаго округа руководствовались въ періодъ 
времени съ 1864 по 1871 годъ. Согласно этимъ пра­
виламъ, золотой медали удостаивались, по опред ленію 
педагогическая сов та гимназіи, воспитанники, им вшіе 
баллъ 5 по каждому предмету, серебряной же-ученики, 
которые въ общемъ среднемъ вывод по вс мъ пред-
метамъ им ли бол е 4*/2 и не мен е 4 по каждому 
предмету въ отд льности. 
Признавая и съ своей стороны необходимымъ поднять 
значеніе выдаваемыхъ гимназіями медалей, полученіе кото­
рыхъ, по общепризнанному мн нію,чрезвычайно облегчилось 
въ посл дніе годы всл дствіе облегченія гимназическаго 
курса и пониженія экзаменныхъ требованій, Министер­
ство постановило, въ отм ну соотв тствующей части 
§ 76-го правилъ объ испытаніяхъ учениковъ гимназій 
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и прогимназій, утвержденныхъ 12-го марта 1891 года, 
предложить нын къ руководству вышеизложенныя пра­
вила относительно награжденія медалями. 
Объ эгомъ за Министра Народнаго Просв щенія г. 
Товарищъ Министра ув домилъ циркулярнымъ пред-
ложеніемъ отъ 18-го аир ля 1906 г. за № 7943 г. 
Управляющая Рижскимъ учебнымъ округомъ для над-
лежащихъ распоряженій по округу, присовокупивъ, что 
новый порядокъ награжденія медалями подлежитъ при-
м ненію и въ т хъ гимназіяхъ, гд греческій языкъ 
преподается въ качеств обязательная предмета. 
Объ изложенномъ сообщается по округу для руко­
водства и исполненія. 
25 апр ля 1906 г за № 8482. Объ отпуск пособія на 
содержаніе параллельныхъ отд леній Ревельской гимназіи 
И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I .  
По ходатайству г. Управляющаго округомъ, Депар-
таментъ Народнаго Просв щенія ув домилъ, что сд лано 
соотв тствующее распоряженіе объ отпуск въ в д ніе 
д и р е к т о р а  Р е в е л ь с к о й  м у ж с к о й  И м п е р а т о р а  Н и к о ­
лая I гимназіи 3000 р., назначенныхъ въ пособіе сему 
учебному заведенію на содержаніе при немъ въ 1906 г. 
параллельныхъ отд леиій. 
26 апр ля 1906 г. за № 8585. О доставлены необходимыхъ 
данныхъ при возбуждены вопросовъ объ открытіи новыхъ 
мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
Въ циркулярномъ предложеніи Министерства Народ­
наго Просв щенія отъ 18 марта 1883 года, за № 3727, 
между прочимъ указаны т данныя, вьтясненіе которыхъ 
представляется необходимымъ при возбужденіи вопросовъ 
объ открытіи новыхъ мужскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеній. Несмотря на подтвержденную въ циркуляр 
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отъ 27 апр ля 1900 г. за № 11126 необходимость 
доставленія этихъ данныхъ, таковыя весьма р дко со­
общаются во всей полнот , что вызываешь продол­
жительную дальн йшую переписку и влечетъ за собой 
промедленіе въ открытіи новыхъ учебныхъ заведеній. 
Во изб жаніе на будущее время такихъ нежелатель-
ныхъ явленій, за Министра Народнаго Просв щенія г. 
Товарищъ Министра предложеніемъ отъ 26 апр ля сего 
года за № 8585 проситъ учебно-окружное начальство 
въ представленіяхъ или отзывахъ объ открытіи муж­
скихъ среднихъ учебныхъ заведеній съ отпускомъ 
средствъ изъ казны подробно осв щать и мотивировать 
каждое данное д ло, руководствуясь указаніями, пре­
поданными въ означенныхъ циркулярахъ за \« 8727 и 
11126, и подкр пляя соображенія о необходимости от-
крытія учебнаго заведенія цыфровыми данными, гд это 
представляется нужнымъ и возможнымъ. При этомъ 
представляется весьма желательнымъ, чтобы данный 
вопросъ трактовался не изолированно, а по возмож­
ности въ связи съ общимъ планомъ удовлетворенія 
образовательныхъ потребностей населенія соотв тствую-
щаго района. 
Въ частности, кром указанныхъ въ циркуляр 
данныхъ о количеств населенія и т. п., по каждому 
вопросу надлежитъ сообщить нижесл дующія св д нія: 
1) о количеств населенія данной губерніи или области, 
состав его и преобладающихъ промыслахъ, 2) о коли-
честв д тей школьнаго возраста въ данной м стности, 
3) о количеств д тей жителей даннаго города или 
у зда, обучающихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
другихъ городовъ, 4) какъ великъ можетъ быть контин-
гентъ учащихся въ новомъ учебномъ заведеніи и 5) 
почему отдается предпочтеніе тому или другому типу 
учебнаго заведенія (реальному училищу, гимназіи и т. п.) 
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Засимъ, установивъ желательность учрежденія муж­
ского средняго учебнаго заведенія даннаго типа въ томъ 
или другомъ город , необходимо съ полною опред лен-
ностью выяснить матеріальную сторону д ла, а именно, 
установить разм ръ единовременныхъ и ежегодныхъ за-
тратъ, вызываемыхъ учрежденіемъ учебнаго заведенія, и 
выяснить вопросъ о способ обезпеченія его соотв т-
ствующимъ пом щеніемъ. При этомъ во вс хъ т хъ 
случаяхъ, когда на покрытіе означенныхъ расходовъ 
испрашиваются къ отпуску средства изъ казны, необ­
ходимо входить въ сношеніе съ м стными обществами 
по вопросу о томъ, не найдутъ ли они возможнымъ 
принять участіе въ устройств и содержаніи учебнаго 
заведенія. Принятыя обществами по данному предмету 
обязательства должны быть выражены въ ясно фор-
мулированныхъ постановленіяхъ. 
Всестороннеее выясненіе означенныхъ вопросовъ 
представляется желательнымъ въ сл дующемъ вид : 1) 
если пом щеніе для учебнаго заведенія съ квартирами 
для лицъ, им югдихъ по закону право на таковыя, от­
водится безвозмездно, то-будетъ ли оно удовлетворять 
потребностямъ учебнаго заведенія, не понадобится ли 
приспособленіе его и, въ такомъ случа , какая сумма по­
требуется на эту надобность и на какой источникъ она 
будетъ отнесена; 2) если учебное заведеніе будетъ на­
ходиться въ пом щеніи, то за какую плату и изъ како­
го источника таковая будетъ покрываться; В) если для 
учебнаго заведеній необходимо соорудить собственное 
зданіе, то сколько на эту надобность потребуется (по 
составленнымъ см тамъ или приблизительному подсчету 
архитектора) и изъ какихъ источниковъ этотъ расходъ 
можетъ бытъ произведенъ. 
Къ сему г. Товарищъ Министра присовокупилъ, 
что, какъ указано въ циркуляр отъ 5 декабря 1903 года 
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за № 37896, вопросы объ открытіи мужскихъ среднихъ 
учебныхъ заведеній съ отпускомъ средствъ изъ казны 
должны быть возбуждаемы заблаговременно, дабы им -
лась возможность испросить разр шеніе въ законодатель-
номъ порядк на производство изъ казны необходимаго 
расхода и зат мъ внести въ см ту соотв тствующіе 
кредиты. 
28 апр ля 1906 г за № 8609. Относительно обм на 
изданіями Русскихъ Музеевъ съ Парижскимъ музеемъ Гимё. 
Основатель и директоръ Парижскаго музея Гимё 
(Мизёе 0-иітеі), посвященная главнымъ образомъ древне-
восточнымъ народнымъ в рованіямъ, предлагаетъ уста­
новить обм нъ между его музеемъ и русскими музеями, 
которые издаютъ описанія или изсл дованія о заклю­
чающихся въ нихъ сокровищахъ и предметахъ искус­
ства. Равнымъ образомъ г Гимё желалъ бы обм нивать-
ся и гипсовыми сл пками съ зам чательн йшихъ пред­
метовъ его музея и нашихъ. 
Принимая во вниманіе, что музеемъ Гимё до на­
стоящая времени изданы весьма интересныя произведе-
нія искусства, какъ, напр., воспроизведете китайской кар­
тины ХІ-го в ка Ли-лонгмина и переводъ иллюстрирован­
ная японскаго романа „Окома", Г Министръ Народ­
наго Просв щенія признавалъ бы предлагаемый г, Гимё 
обм нъ меж.ду его музеемъ и русскими музеями, посвя­
щенными искусству, весьма полезнымъ для посл днихъ, 
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б) Разъясненія. 
11 февраля 1905 г. за № 2023. *) 0 повышеніи возна-
гражденія преподавателями дающимъ уроки вм сто отсут-
ствующихъ учителей. 
Департаментъ общихъ д лъ, ув домилъ г По­
печителя округа, что преподаватели среднихъ учебныхъ 
заведеній, получающіе вознагражденіе изъ суммы сбора 
за ученіе, за уроки, даваемые ими сверхъ исполненія 
прямыхъ своихъ обязанностей, вм сто отсутствующихъ 
учителей, им ютъ право на повышеніе этого воз-
награжденія, согласно п. В. ст. 2 отд. А. основаній 
назначенія прибавокъ къ содержанію преподавательскаго 
персонала, съ отнесеніемъ потребнаго на это расхода 
на тотъ же источникъ, изъ котораго производится самое 
вознагражденіе, т. е. суммы сбора за ученіе. 
23 марта 1906 г за № 2494. По вопросу о вступленіи 
въ составъ попечительствъ при промышленныхъ училищахъ 
лицъ педагогическаго и воспитательнаго состава оныхъ. 
Начальство одного изъ учебныхъ округовъ обрати­
лось въ Министерство Народнаго ІІросв щенія о разъ­
яснены, возможно ли вступленіе въ составъ попечительствъ 
при промышленныхъ училищахъ лицъ педагогическаго 
и воспитательнаго персонала этихъ училищъ съ уплатою 
установленнаго взноса. 
На точномъ основаніи ст. 2-ой отд. 1-го Вы­
сочайше утвержденнаго 24-го Апр ля 1895 года 
мн нія Государственная Сов та о попечительствахъ при 
промышленныхъ училишахъ, избраніе членовъ почет-
ныхъ и членовъ соревнователей предоставлено самимъ 
попечительствамъ, при чемъ, согласно ст. 9, число т хъ 
и другихъ не ограничивается какой-либо опред ленной 
нормой. Условія же избранія какъ почетныхъ членовъ, 
такъ и членовъ соревнователей опред лены статьями 
*) Изъ Цирк, по Вил. уч. окр. 1905 г. № 2. 
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4 и 5 того-же отд. 1 -го приведенная Высочайшаго 
повел нія. Согласно ст. 4 почетные члены избираются 
изъ лицъ, оказавшихъ особыя услуги учебному заведе-
нію или сд лавшихъ значительныя для него пожертво-
ванія, а также вносящихъ ежегодно сумму, опред лен-
ную установленнымъ порядкомъ, согласно-же ст. 5-ой, 
члены соревнователи избираются изъ лицъ, сод йствую-
щихъ ц лямъ училища или школы своими трудами или 
ежегодными взносами меньшая, сравнительно съ почет­
ными членами, разм ра, опред ляемаго также установлен­
нымъ порядкомъ. 
Такимъ образомъ, въ закон не содержится какихъ 
либо постановленій, воспрещающихъ или ограничиваю-
щихъ возможность избранія членами попечительствъ 
лицъ педагогическаго и воспитательнаго персонала. 
Признавая, что таковыя лица, состоя на служб 
въ промышленныхъ училищахъ и будучи близко знакомы 
съ нуждами сихъ учебныхъ заведеній, могли бы своимъ 
участіемъ въ трудахъ попечительствъ принести большую 
пользу для д ла, Министерство Народнаго Гіросв щенія 
находитъ, что служащіе въ промышленныхъ училищахъ, 
при соблюденіи порядка, указанная въ пунктахъ 4-омъ 
и 5-омъ отд. 1-го Высочайше утвержденная 24 ап-
р ля 1895 г. мн нія Государственная Сов та, могутъ 
быть избираемы какъ почетнными членами попечительствъ 
такъ и членами соревнователями. 
24 марта 1906 г № 3958. О выдач вида на житель? 
ство лицамъ, не принадлежащимъ къ привилиегированному 
сословію, при поступленіи ихъ д йствительную службу. 
Одинъ изъ Попечителей учебныхъ окруявъ воз-
будилъ вопросъ о томъ, надлежитъ ли снабжать видами 
на жительство не принадлежащихъ къ привилегирован­
ному сословію лицъ, при поступленіи ихъ въ д йствитель-
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ную службу, до полученія изъ Казенныхъ Палатъ ув до-
мленія объ исключены этихъ лицъ изъ общества. 
По поводу сего нельзя не зам тить, что вс лица 
изъ непривилегированнаго сословія, при поступленіи на 
должности съ правами государственной службы или 
ученыя и учебныя должности по найму, а также домаш-
ніе наставники и наставницы и учители и учительницы, 
на время состоянія въ этихъ должностяхъ, должны быть 
освобождаемы отъ вс хъ личныхъ платежей и повин­
ностей по тому обществу, въ которомъ они числятся. 
Поэтому упомянутыя лица должны быть снабжаемы 
безсрочньтми паспортными книжками отъ ихъ непосред-
ственныхъ начальствъ, съ условіемъ, чтобы въ этихъ 
книжкахъ д лаема была надпись о томъ, что, въ случа 
оставленія влад льцемъ книжки службы по ученой или 
учебной (по принадлежности) части, книжка должна 
быть отъ него отбираема. 
Департаментъ Общихъ Д лъ, по приказанію г. Ми­
нистра Народнаго Просв щенія, отношеніемъ отъ 24 
марта 1906 года за № 3958 сообщая объ изложенномъ, 
пояснилъ, что лицамъ женскаго пола, несовершеннол т-
нимъ или замужнимъ, не им ющимъ отд льныхъ видовъ 
на жительство, начальство можетъ выдавать названный 
книжки не иначе, какъ съ согласія: для первыхъ—ихъ 
родителей и опекуновъ, а для вторыхъ—мужей и не­
иначе какъ по сд ланіи на томъ общемъ вид , въ 
которомъ значется названныя лица, надписи о выдач 
имъ отд льнаго вида. 
Объ изложенномъ сообщается по округу для св д -
нія и руководства. 
8 апр ля 1906 г. за № 7158. 0 состав экзаменныхъ 
комиссій для выпускныхъ и окончательныхъ испытаній въ 
реальныхъ училищахъ. 
Иопечителемъ одного изъ учебныхъ округовъ былъ 
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возбужденъ вопросъ о сокращеніи состава экзаменныхъ 
коммиссій для выпускныхъ и окончательныхъ испытаній 
въ реальныхъ училищахъ. 
Въ подкр пленіе означеннаго ходатайства было 
приведено то соображеніе, что обязательное участіе пяти 
лицъ (указанныхъ въ ст. 1720 т. XI ч. I Св, Зак. изд. 
1893 г.) въ испытательныхъ коммиссіяхъ І-го и ІІ-го 
классовъ отвлекаетъ отъ занятій въ остальныхъ клас-
сахъ преподавателей главныхъ предметовъ, преимуще­
ственно математиковъ, а директоръ и инспекторъ, съ 
началомъ испытаній, вовсе не им ютъ возможности 
давать уроки, всл дствіе чего распред леніе занятій въ 
младшихъ и среднихъ классахъ въ ма м сяц носитъ 
обыкновенно характеръ случайный, обременяя безъ нужды 
количествомъ уроковъ, иногда значитительно превосхо-
дящимъ норму, т хъ преподавателей, которые не уча-
ствуютъ въ испытательныхъ коммиссіяхъ, наприм., пре­
подавателей графическихъ искуссвъ. 
По разсмотр ніи этого вопроса, Министерство На-
роднаго Просв щенія, не признавъ возможнымъ изм -
нить установленный закономъ составъ коммиссій для 
производства испытаній ученикамъ, оканчивающимъ 
курсъ шести классовъ реальнаго училища, не встр тило 
препятствій къ образованію коммиссіи для окончатель­
ныхъ испытаній (изъ курса VII класса) въ состав трехъ 
лицъ, а именно директора или инспектора учебнаго за-
веденія (въ качеств предс дателя), преподавателя со-
отв тственнаго предмета и ассистента изъ числа пре­
подавателей того же или родственнаго предмета. 
Принимая во вниманіе, что изъясненная м ра им етъ 
общее значеніе, за Министра Народнаго Просв іценія 
г. Товарищъ Министра ув домилъ Управляющаго окру-
гомъ объ изложенномъ для надлежащихъ распоряженій 
по Рижскому учебному округу. 
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8 апр. 1906 г 7159.—По вопросу о допущеніи посторон-
нихъ лицъ къ сдач выпускныхъ и окончательныхъ ис-
пытаній въ реальныхъ училищахъ одновременно. 
Попечителемъ Варшавскаго учебнаго округа былъ 
возбужденъ вопросъ о возможности допущенія посторон-
нихъ лицъ къ сдач выпускныхъ и окончательныхъ ис-
пытаній въ реальныхъ училищахъ одновременно. 
Означенный вопросъ разр шенъ Министерствомъ въ 
предложеніи отъ 8-го апр ля 1906 г. за № 7159, ко-
пію коего ниже приводимую Департаментъ Народнаго 
Просв щенія препроводилъ Управленіе Рижскаго учеб­
наго округа при отношеніи отъ 24 апр ля 1906 г за 
№ 8459. 
МИНИСТЕРСТВО 
Народнаго Просв щенія 
Департаментъ 
Народнаго Просв щенія. 
Разрядъ среднихъ учебн. 
.зав. 8 апр ля 1906 года. 
№ 7159. 
Въ разъясненіе вопроса, возбужденнаго Вашимъ 
Превосходительствомъ въ отношеніи Вашемъ въ Депар­
таментъ Народнаго Просв щенія отъ 15-го минувшаго 
марта, за № 5230, ув домляю Васъ, Милостивый Го­
сударь, что требованіе отъ постороннихъ молодыхъ лю­
дей, желающихъ подвергнуться ислытанію изъ курса 
дополнительная класса реальнаго училища, представле-
нія свид тельства за шесть классовъ, находилось въ 
связи съ выраженнымъ въ § 43 правилъ объ испыта-
ніяхъ учениковъ реальныхъ училищъ (утвержденныхъ 
К о п і я .  
Господину Попечителю Варшав­
скаго учебнаго округа. 
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29-го апр ля 1895 года) постановленіемъ о принятіи въ 
дополнительный классъ только т хъ изъ учениковъ и 
постороннихъ лицъ, которые въ среднемъ вывод изъ 
вс хъ предметовъ курса шестикласснаго реальнаго учи­
лища им ютъ не мен е З1/2 балловъ, при балл не 
мен е 3 за русское сочиненіе и изъ каждаго предмета 
въ отд льности. 
Съ посл довавшею въ 1898 году отм ною указан­
ная ограниченія Министерство Народнаго Просв щенія, 
хотя и не отм нило требованія, содержащагося въ при-
м чаніи І-мъ къ § 45-му правилъ объ испытаніяхъ уче­
никовъ реальныхъ училищъ, однако въ отд льныхъ 
случаяхъ неоднократно разр шало постороннимъ лицамъ 
держать выпускныя (за шесть классовъ) и окончатель-
ныя (за 7-й классъ) исгіытанія одновременно. 
Находя и съ своей стороны возможнымъ держаться 
такой практики, я предоставляю усмотр нію Вашего 
Превосходительства удовлетворять ходатайства посторон­
нихъ лицъ о разр шеніи имъ сдавать одновременно и 
выпускныя и окончательныя испытанія, если педагогиче-
скіе сов ты подлежащихъ реальныхъ училищъ не 
встр тятъ затрудненій къ установленію соотв тственнаго 
распорядка испынтаій. 
За Министра Народнаго ІІросв щенія 
Товарищъ Министра (подписалъ) О. Герасимовъ. 
Директоръ (скр пилъ) М. Андреяновъ. 
Объ изложенномъ сообщается по округу для 
св д нія и руководства. 
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18 апр ля 1906 г за № 8228. Объ однообразномъ вы­
полнены записей въ отчетности по врачебно-санитарному 
состоянію учебныхъ заведеній. 
Въ виду продолжающихъ поступать письменныхъ 
и устныхъ заявленій со стороны начальниковъ учеб­
ныхъ заведеній и школьныхъ врачей, Министерство 
Народнаго Просв щенія считаетъ нужнымъ въ разъ-
ясненіе Инструкціи для однообразнаго выполненія запи­
сей въ отчетности по врачебно-санитарному состоянію 
учебныхъ заведеній, утвержденной г. Министромъ 
Народнаго Просв щенія 4-го іюня 1905 года, сообщить, 
что на основаніи § 3 означеннной инструкціи вс св д -
нія и отв ты, не касающіеся спеціально-медицинской 
части, вносятся въ опросные листы по распоряженію 
начальника учебнаго заведенія к мъ-либо изъ служа-
щихъ въ учебномъ заведеніи (не врачемъ) и внесеніе 
соотв тствующихъ данныхъ непрем нно должно пред­
шествовать вречебнымъ осмотрамъ. Помимо сего, Мини­
стерство проситъ Управленіе округа рекомендовать 
начальникамъ учебныхъ заведеній оказывать училищ­
ному врачу зависящее отъ нихъ сод йствіе при испол-
неніи имъ инструкціи для врачей среднихъ учебныхъ 
заведеній Министерства Народнаго Просв щенія, утвер­
жденной г. Министромъ Народнаго Просв щенія 4-го 
іюня 1905 года. Особеннаго вниманія заслуживаетъ на­
блюдете за здоровьемъ учащихся, для какового, по 
указанной инструкціи, требуется поголовный осмотръ 
училищнымъ врачемъ вс хъ учащихся по предложенной 
Министерствомъ программ . Сод йствіе въ данномъ 
случа со стороны начальниковъ учебныхъ заведеній 
могло бы выразиться: 1) въ предоставленіи врачу удоб­
ной для данной ц ли комнаты (т. е. св тлой, теплой, 
не т сной и т. п.), 2) въ пріобр теніи необходимыхъ 
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приборовъ (в сы, изм рит. станокъ и проч.), д нность 
которыхъ въ общемъ незначительна и 3) въ предостав­
лены врачу времени для осмотра учащихся. При испол­
нены посл дней задачи сл дуетъ использовать, напри-
м ръ, начало учебнаго года, когда занятія еще не вошли 
въ нормальную колею и поэтому остается много свобод-
ныхъ часовъ; вообще, желательно было бы для осмотра 
учащихся использовать часы, остающіеся свободными 
всл дствіе отсутствія преподавателей или какихъ-либо 
другихъ ітричинъ; возможно также допустить вызовъ 
учащихся на осмотръ небольшими группами во время 
н которыхъ второстепенныхъ предметовъ. Во всякомъ 
случа , при назначеніи времени осмотровъ начальствомъ 
учебныхъ заведеній и педагогическими сов тами, по 
соглашенію съ училищнымъ врачемъ, сл дуетъ при­
нимать во вниманіе условія м ста и времени. 
Объ изложенномъ сообщается для св д нія и 
руководства. 
2 мая 1906 г. за № 5579. По вопросу о выдач въ 
1906 г 20°/о прибавокъ преподавательскому персоналу 
университетовъ. 
Управленіе одного изъ учебныхъ округовъ воз­
будило передъ Министерствомъ Народнаго Просв щенія 
ходатайство о разр шеніи выдать въ текущемъ весен-
немъ полугодіи 20% прибавки къ содержанію изъ кре­
дита по § 21 всему преподавательскому персоналу 
университета, не исключая лицъ, получавшихъ ран е 
свыше 1000 рублей гонорара въ годъ. 
Въ виду сего и принимая во вниманіе, что вопросъ 
этотъ является обшимъ для вс. хъ университетовъ, въ 
которыхъ установлена гонорарная система вознагражде-
нія профессоровъ, г. Министръ Народнаго ІІросв щенія 
въ предложеніи отъ 2-го мая 1906 г. за № 5579 со-
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общилъ, что упомянутый порядокъ выдачи 20°/о при­
бавокъ, допущенный при выдач прибавокъ за 1905 г., 
не представляется, однако, возможнымъ въ настоящее 
время. 
Едва ли подлежитъ сомн нію, что, при возобновле­
ны занятій предстоящей осенью, многіе профессора, 
получивъ въ теченіе одного осенняго полугодія бол е 
1000 рублей гонорара, не б дутъ им ть права на 
полученіе 20 °/о прибавокъ къ содержанію за 1906 годъ 
и должны будутъ, въ случа выдачи имъ нын же при­
бавокъ за весеннее полугодіе, таковыя возвратить. 
При этомъ сумма, подлежащая таковому возврату, 
будетъ довольно значительной и Министерство можетъ 
быть въ конц года лишено возможности выдать при­
бавки даже т мъ профессорами которые никогда не 
получали гонорара бол е 1000 руб. въ годъ, а потому 
и им ютъ несомн нное право на полученіе прибавокъ. 
Разсчитывать же на образовакіе, по прим ру 
1905 года, остатковъ по § 21-му по другимъ учебнымъ 
заведеніямъ въ количеств , достаточномъ для выдачи 
прибавокъ вс мъ профессорамъ, не представляется осно-
ваній, особенно если принять во вниманіе, что образо-
ваніе этихъ остатковъ въ 1905 году завис ло въ 
значительной степени отъ незам щенія многихъ должно­
стей по причинамъ совершенно иок/іючительнымъ, им в-
шимъ м сто только въ истектпемъ году. 
При этомъ нельзя не зам тить, что порядокъ вы­
дачи 20 °/о прибавокъ профессорамъ на основаніи раз-
м ровъ гонорара въ предыдущемъ полугодіи, рекомендо­
ванный Департаментомъ Общихъ Д лъ лишь въ виду 
затруднительности руководствоваться въ данномъ случа 
разм рами гонорара за текущее полугодіе, правилами о 
распред леніи кредита по § 21-му не предусмотр нъ. 
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Пунктомъ 5-мъ отд ла А этихъ правилъ опре-
д лено лишь, что въ университетахъ и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ выдаются 20 °/о прибавки со 
штатныхъ окладовъ профессорамъ и другимъ лицамъ 
учебнаго персонала, кром лицъ, получающихъ бол е 
1000 рублей гонорара, а также лицъ, получающихъ 
пенсію на служб . Но въ означенныхъ правилахъ не со­
держится никакихъ указаній ни на время выдачи при­
бавокъ, ни на способъ опред ленія права на эти при­
бавки лицъ, получающихъ гонораръ. 
Въ виду сего и невозможности опред лить указан­
ное право ран е конца года, когда окончательно выя­
снится разм ръ гонорара профессоровъ за 1906 годъ, 
г Министръ Народнаго Просв щенія съ своей стороны 
призналъ наибол е правильнымъ и согласнымъ съ точ-
нымъ смысломъ упомянутыхъ правилъ пріостановить 
временно, впредь до выясненія гонорара за текущій 
годъ, выдачу прибавокъ вс мъ профессорамъ универ­
ситетовъ. въ коихъ д йствуетъ гонорарная система. 
в) Движеніе по служб , командировки и отпуска. 
Г Министромъ Народнаго Просв щенія: 
а )  о с т а в л е н ъ  н а  с л у ж б  д и р е к т о р ъ  Р и ж с к а г о  
реальнаго училища Императора Петра I, д йстви-
тельный статскій сов тникъ Покати л овъ, срокомъ на 
пять л тъ, съ 11 марта 1906 года. 
б) утверждены. 
профессору Рижскаго Политехническаго Института 
В а л ь д е н ъ ,  К л а р к ъ ,  Г о ф м а н ъ и Ш т а л ь - Ш р е д е р ъ  
въ должности декановъ отд леній механическаго, химиче-
скаго, строительнаго и сельско-хозяйственнаго, на четы­
р е  г о д а  с ъ  н и ж е с л  д у ю щ и х ъ  с р о к о в ъ :  К л а р к ъ  и  Г  о  ф -
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м а н ъ  с ъ  8 - г о  о к т я б р я  1 9 0 5  г о д а ,  а  В а л ь д е н ъ  и  
Шталь Шредеръ съ 1-го января 1906 года; 
и м  ю щ а я  з в а н і е  д о м а ш н е й  н а с т а в н и ц ы ,  
Любовь Тихв инская—начальницей Рижской женской 
гимназіи В. П. Малдона, согласно избранію ея попечитель-
нымъ сов томъ сей гимназіи. 
в) командированы, съ ученою ц лію. внутри Имперіи: 
по Юрьевскому университету: ординарные про­
фессоры: Кондаковъ съ 10 мая по 1 сентября, ст. 
сов. Красноженъ, съ 15 апр ля по 5 сентября, 
и ст. сов. Игнатовскій въ г, Кіевъ, Одессу и Харь-
ковъ, съ 1 мая до конца л тнихъ вакацій; экстра­
ординарные профессоры: Писаржевскій, въ г Одессу, 
П о л я к о в ъ  и  к о л л .  с о в .  Ш е п и л е в с к і й ,  1 - й  — п о  
1 сентября 1906 г., 2 ой и 3-й - съ 1 мая до конца 
л тнихъ вакацій; и. д. экстра-ординарнаго профессора 
ст. сов. Невзоровъ, съ 21 апр ля по 25 августа; по 
Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  
I Бл агословеннаго—преподаватель, магистръ фило­
софы Исидоръ Проданъ, съ ученою ц лью, за гра­
ницу, для работъ по составленію учебника психологіи, 
срокомъ на четыре м сяца съ 1-го мая по 1-ое сентября 
1906 года, съ сохраненіемъ получаемаго имъ въ наз-
ванномъ учебномъ заведены содержанія и съ выдачей 
ему на расходъ съ означенною ц лью 600 р. изъ 
средствъ Министерства Народнаго Просв щенія. 
г) Уволены въ отпускъ: а) за границу: по Юрьев­
скому университету: приватъ-доцентъ Г а н ъ, съ 1 мая 
д о  к о н ц а  л  т н и х ъ  в а к а ц і й ,  д о ц е н т ъ  Б е р е н д т с ъ ,  
на время л тнихъ вакацій, и повивальная бабка при 
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университет Умблія, на 2 м сяца съ б мая; по 
мужскимъ гимназіямъ:Рижской городской—преподаватели: 
Э л е р с ъ ,  Л э ф ф л е р ъ ,  Н е й м а н ъ ,  П  ф  л  а  у  м  ъ ,  
Р у ц к і й ,  Я к у б о в с к і й ,  Л и х т а р о в и ч ъ ,  Г е л ь д ъ ,  
Ц и н к ъ  и  Ц и м м е р м а н ъ ;  Ю р ь е в с к о й  И м п е р а т о р а  
Александра I Благословеннаго — преподаватель 
П е т р о в ъ ;  П е р н о в с к о й  —  п р е п о д а в а т е л ь  Э .  Б р е д е ;  
Ревельскихъ: Императора Николая I препо­
даватели—Калнинъ и Рабиновичъ и Александров­
ской—преподаватель Ю к у м ъ; по реальнымъ училищамъ. 
Р и ж с к о м у  г о р о д с к о м у :  п р е п о д а в а т е л и — Ф .  В е с т б е р г ъ ,  
К .  В е с т б е р г ъ ,  А .  П и л е м а н ъ ,  К .  Н и л е н д е р ъ ,  
И .  ' Э к к а р д т ъ ,  А .  Ф о г т ъ ,  Б .  Г о л л а н д е р ъ ,  
В. Купфферъ и Г Гунъ, Ревельскому: препо­
д а в а т е л и — Р  К н ю п ф е р ъ ,  Г  С ь е ж ё ,  В .  ф о н ъ  Г а л -
леръ и ЙСП. об. инспектора Г Барховъ, Либавскому: 
з а к о н о у ч и т е л ь  е в . - л ю т .  и с п о в  д а н і я  п а с т о р ъ  В .  Г р а с с ъ ,  
исп. об. инспектора Е. Бергманъ и преподаватель 
А. Д а р с к і й; Митавскому —преподаватель Г В и д е-
м а н ъ, Виндавскому — преподаватель А м оз о в ъ; по 
женскимъ гимназіямъ: Рижской Ломоновской—препо­
давали Г Новоселовъ и М- Щервинскій; Ревель-
с к о й  —  у ч и т е л ь н и ц ы  Л ю ж е н б ю л ь  и  С т у п и н а ;  
Юрьевской А. С. Пушкина: законоучитель ев.-лют. 
испов данія пасторъ Гиргенсонъ и учительница М. 
Б ю с с ъ ,  П е р н о в с к о й — у ч и т е л ь н и ц а  С .  Д и н с т м а н ъ ;  п о  
Рижскому Городскому 6-кл. женскому училищу: препо­
даватель К. Гиргенсонъ и учительницы А. Ш у л ь ц ъ 
и М. фонъ-Б е р ъ и учители: Рижскихъ городскихъ 
соединенныхъ начальныхъ училищъ по бульвару Тотле-
бена—Мейеръ и Ревельскаго -го городского мужского 
н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  М о р о з о в ъ ,  и з ъ  н и х ъ :  Ш е р в и н -
с к і й ,  с ъ  1 5  а п р  л я  д о  к о н ц а  л  т н и х ъ  в а к а ц і й ,  Ю к у м ъ »  
съ 1 іюня и до конца л тнихъ вакацій и С. Д и н с т-
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м а н ъ ,  н а  2  м  с я ц а ,  п о  б о л  з н и ,  с ъ  с о х р а н е н п е м ъ  с о -
держанія, вс же остальные —на время л тнихъ вакацій 
сего 1906 года; б) внутри Имперіи: по Управленію 
о к р у г а — о к р у ж н ы й  и н с п е к т о р ъ  д .  с .  с .  Н .  И .  Т и х о ­
м и р о в  ъ ,  н а  2  м  с я ц а ,  с ъ  1 0  і ю н я ;  п о  Р и ж с к о й  А л е ­
к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и — д и р е к т о р ъ  к о л л .  с о в .  Н .  О п п о -
ковъ, на 2 м сяца; по Либавскому реальному училищу — 
директоръ Лунинъ, съ 6-го іюня по 6 августа; по 
Вольмарской учительской семинаріи директоръ А д а м о в ъ, 
съ 15 іюня по 10 августа. 
і) Лазначеніе пенсій и единовременныхъ пособій. 
Г Министромъ Народнаго Просв щенія назначены: 
Предложеніемъ отъ 9-мая 1906 года за № 5648: 
1) совершеннол тней неизл чимо-больной дочери умер-
шаго на служб ,б.учителя н мецкаго языкаРижскаго реаль-
наго училища Императора Петра 1-го статскаго 
сов тника Шаберга, д виц Л. ІІІабертъ, за свыше 
34 л тнюю службу отца, на основаніи св. зак. т. III 
у с т .  о  п е н с ,  и  е д и н о в р .  п о с о б .  ( и з д .  1 8 9 6  г . )  с т .  4 1 , 9 7 ,  
99, 124, 200, 240 и 345, пенсія въ разм р 1/& доли 
пенсіи (660 р.), производившейся статскому сов тнику 
Шаберту на служб , по сто десяти рублей со дня подачи 
прошенія о назначеніи сей пенсіи 1 января 1906 года 
изъ Рижскаго казначейства. 
2) вдов умершаго на служб б. учителя-инспектора 
Гольдингенскаго 3-класснаго городского училища коллеж-
скаго ассесора Севрука Клавдіи С е в р у к ъ, нын по вто­
рому браку Таркпеа, съ 3 несовершеннол тними д тьми: 
дочерьми: Зинаидою и Евгеніею и сьтномъ Николаемъ, за свы­
ше 12-л тнюю службу Севрука, на основаніисв.зак. т. Шуст. 
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о пенс, и единовр. пособ. (изд. 1896 года)ст. 341 (п. 1), 127, 
140, 345, 405 (по прод. 1902 г.) доп. 2 къ посл дней 
стать , въ единовременное пособіе, годовой окладъ 
жалованья, присвоеннаго должности штатнаго смотрителя 
у здныхъ училищъ въ губерніяхъ перваго разряда по 
штатамъ 17-го апр ля 1859 г., четыреста пятъдесятъ 
рублей изъ Гольдингенскаго казначейства, 
3) семейству уволеннаго отъ службы, согласно 
прошенію, по тяжкой неизл чимой бол зни, б. учителя-
инспектора Газенпотскаго 3-класснаго городского учи­
лища, Курляндской губерніи. Лаповица, состоящему 
изъ жены его Елены Лаповицъ и четырехъ несовершенно-
л тнихъ д тей: сыновей Николая и Эдуарда и дочерей 
Ирмы-Магдалины и Эльзы-Эмиліи, на основаніи св. зак. 
т. III (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и един. пос. ст. 338, 
343 и (по прод. 1902 г.) ст. 405, догіолн. 2, за 25-
л тню службу Лаповица, единовременное пособіе въ раз-
м р годового оклада жалованья, присвоеннаго должности 
штатнаго смотрителя у здныхъ училищъ въ губерніяхъ 
1-го разряда, по штатамъ 17-го апр ля 1859 года, 
именно четырехсотъ пятидесяти рублей, сверхъ пенсіи, 
назначенной самому Лаповицу предложеніемъ Министер­
ства Народнаго Просв щенія отъ 30-го апр ля 1905 года 
за № 5368. 
VII. Распоряженія начальства Рижскаго учебнаго 
округа. 
Движеніе по служб , командировки и отпуски. 
а )  О с т а в л е н ы ,  п о  в ы с л у г  с р о к а  в ъ  з а н и ­
м а е м о й  д о л ж н о с т и ,  н а  д а л ь н  й ш е й  с л у ж б  :  
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учитель н мецкаго языка при основныхъ классахъ 
Р и ж с к а г о  г о р о д с к о г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  К а р л ъ  В а л ь -
теръ, по выслуг 25-л тняго срока по учебному ведом­
ству, на пять л тъ, считая съ 25 мая 1906 г. и пре­
подаватель Ревельской женской гимназіи Н. В а л ь х ъ, 
по выслуг 30 л тъ по учебной части, на 5 л тъ, съ 
7 іюня 1906 г. 
б )  н а з н а ч е н ы :  
1) по Императорскому Юрьевскому 
университету: 
приватъ-доцентъ химіи и лаборантъ химическаго 
кабинета Александръ Богоявленскій доцентомъ химіи 
сего университета, съ 20 апр ля 1906 г. 
2)  по реальнымъ училищамъ: 
сверхштатный учитель н мецкаго языка Юрьевскаго 
реальнаго училища Робертъ Фельдман ъ—на долж­
ность штатнаго учителя н мецкаго языка того же учи­
лища, считая съ 1 августа 1906 г.,—бывшій врачъ 
Тихвинской женской прогимназіи, надв. сов. Сигизмундъ 
Венд ель—на должность врача частнаго реальнаго 
училища Ф. Германа въ г Риг , съ 1 апр ля, и им ю-
щ і й  з в а н і е  у ч и т е л я  у  з д н а г о  у ч и л и щ а  Э р н с т ъ  П о л и с ъ —  
учителемъ приготовительныхъ классовъ того же реаль­
наго училища, съ 1 іюня 1906 г. 
3) по женскимъ гимназіямъ: 
по Рижской женской гимназіи В. П. Малдона— 
д о м а ш н і я  у ч и т е л ь н и ц ы  Д а р з и н ь ,  В е й н б е р г ъ ,  
и Бильманъ учительницами, 1-я—ари метики, 2-я— 
н мецкаго языка и 3-я—французскаго языка, съ 15 ап­
реля 1906 г., и священникъ Рижской Троице-Задвинской 
церкви Павелъ Тычининъ законоучителемъ прав.-
испов данія той же гимназіи, съ 1 мая 1906 г. 
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4) членомъ Особаго Комитета по разсмотр -
нію книгъ на латышскомъ и эстонскомъ языкахъ 
для народныхъ библіотекъ и читаленъ—зав дую-
шій Рижскимъ городскимъ соединеннымъ училищемъ на 
бульвар Тотлебена Вольдемаръ 3 а л и т ъ, съ 11 марта. 
5) по правительственнымъ начальнымъ учи-
лищамъ: 
Окончившій курсъ Псковской учительской семинаріи, 
учитель Остенскаго земскаго, Псковской губ. и у зда, 
училища Алекс й К у з ь м и н ъ—-учителемъ Гривскаго 
правительственнаго начальнаго мужского училища, счи­
тая съ 1 мая; им ющая званіе домашней учитель­
ницы Евгенія Р е б а н е—на должность третьей учитель­
ницы Рижскаго III правительственнаго начальнаго учи­
лища, съ 17 января; — учительница Гертрудин-
с к а г о  ц е р к о в н а г о  у ч и л и щ а  в ъ  г .  Р и г  Л и д і я П І и л л е р ъ  
на должность учительницы Гробинскаго правительствен­
наго начальнаго училища, съ 15 января 1906 г. 
6) им ющій званіе сельскаго приходскаго учи­
теля Густавъ II а й д р а—учителемъ Верроскаго лютеран-
скаго церковнаго училища, съ 1-го мая 1906 г. 
7) учитель Кремонъ-Энгельгартовской волостной 
школы, Рижскаго у з., Эрнстъ К а н е п ъ непрем ннымъ 
членомъ правленія общества вспомоществованія нуждаю­
щимся учащимся Кремонскаго и Вангажскаго приходовъ. 
8) окончившій курсъ Прибалтійской учительской 
семинаріи, им ющій званіе домашняго учителя 
Вильгельмъ Фрейбергъ учителемъ посл обеден-
ной школы и вечернихъ курсовъ,содержимыхъРижскимъЗа-
двинскимъ Латышскимъ Благотворительнымъ обществомъ. 
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в )  у т в е р ж д е н ы :  
по Рижскому Политехническоту институту, 
согласно избранію Учебнаго Комитета онаго, судьями 
дисциплинарной комиссіи сего института на 1906 годъ 
п р о ф е с с о р ы :  М .  Б  е  р  л  о  в  ъ ,  Г  К и р ш т е й н ъ ,  М .  
Ш т а л ь - Ш р е д е р ъ ,  Б .  Д и с с ъ ,  Н .  О з м и д о в ъ  и  
к а н д и д а т а м и  в ъ  с у д ь и  п р о ф е с с о р ы :  Р ,  Г е н н и г ъ  и  Г  
Т р е й и адъюнктъ-профессоры: К. Б л а х е р ъ, . 
Б  у  х  г  о  л  ь  ц  ъ  и  П .  ф о н ъ - Д  е н ф е р ъ .  
2 )  по Юрьевскому ветеринарному институту, 
Магистрантъ фармаціи Б. Гревинг ъ —лаборантомъ сего 
института, съ 1 января 1906 г 
3) по женским ъ гимназіямъ и прогимназіямь: 
членами Попечительнаго Сов та Либавской 5-ти-
классной женской прогимназіи А. Г е с с а у: директоръ 
Л и б а в с к о й  м у ж с к о й  г и м н а з і и ,  с т а т .  с о в  т .  С м и р я г и н ъ ,  
директоръ .Либавскаго коммерческаго училища Ч е п и н-
с к і й, преподаватели Либавскаго коммерческаго училища 
М а к а р о в ъ, и Птицынъ, временно занимающій 
д о л ж н о с т ь  Л и б а в с к а г о  г о р о д с к о г о  Г о л о в ы  У л ь м а н ъ  и  
инспекторъ народныхъ училищъ Либавскаго района 
Вемберъ—вс съ 1-го мая 1906 г. срокомъ на три года; 
купецъ Б. Поповъ, по выслуг трехл тія въ должности 
члена попечительнаго сов та Юрьевской женской гимназіи, 
въ той же должности на новое трехл тіе, съ 25 сен­
тября 1905 г. 
4) по низшимъ ремесленнымъ школамъ: 
членомъ попечительнаго сов та Рижской низшей 
р е м е с л е н н о й  ш к о л ы  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  
II отъ Рижскаго вспомогательнаго общества русскихъ 
купеческихъ приказчиковъ членъ сего общества И. 
П о т а п о в  ъ .  
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5) по низшішъ учебнымъ заведепіямъ. 
Исполняющая обязанности учительницы—зав ды-
вающая Якобштадтскимъ городскимъ начальнымъ женски мъ 
училищемъ Лидія Э л ь с н е р ъ, урожденная Полетаева, въ 
занимаемой ею должности, съ 1 марта 1906 г.; домаш­
няя учительница Агата Розенбергъ. въ должности 
учительницы Верроскаго городского женскаго училища 
2-го разряда, согласно избранію м стной городской учи­
лищной коллегіи, съ 11 января 1906 г.; допущенный 
къ испол. обяз. учителя Тервскаго правительственнаго 
начальнаго училища Янъ П у к к ъ—въ занимаемой 
должности, считая съ 15 мая 1906 г. 
г) п е р е м щ е н ы: 
1) по мужскимъ гимназіямъ: преподаватель древ-
нихъ языковъ при параллельньтхъ классахъ Юрьевской 
г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  1  Б л а г о -
словеннаго Павелъ Невзоров ъ — на таковую 
же должность при основыхъ классахъ означенной гимна-
зіи, съ 1 августа 1906 г. 
2) по реальнымъ училищамъ: врачъ Виндав-
скаго городского по положенію 31 мая 1872 г, учи­
лища Исаакъ Фейтельберг ъ—на таковую же долж­
ность при Виндавскомъ реальномъ училищ , съ 1 апр ля 
1906 г, 
3) ПО городскимъ училищамъ: учитель Пернов-
скаго городского училища Василій О р л о в ъ на таковую 
же должность въ Лемзальское городское училище, на 
его м сто—учитель Вольмарскаго городского училища 
Иванъ Греете и на м сто посл дняго—учитель Лемзаль-
скаго городского училища Иванъ Кяйсъ, считая съ 
1 іюня. 
д )  д о п у щ е н ы :  
1) по мужскимъ гимназіямъ: настоятель Ревель-
ской Николаевской церкви, протоіерей Александръ 
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А г р о н о м о в ъ — къ преподаванію въ Ревельской Але­
ксандровской гимназіи 16 нед льныхъ уроковъ закона 
Божія прав, исп., сь 10 апр ля 1906 г. до конца 
190 5/о уч. года. 
2 )  по реальнымъ училищамъ: дантистъ Файвушъ 
Канъ —къ безвозмездному исполненію обязанностей 
зубного врача при Виндавскомъ реальномъ училищ . 
3) по женскимъ гимназіямъ: законоучитель 
Ревельской женской гимназіи, священникъ Іоаннъ П ы л а-
е в ъ—къ преподаванію въ оной до конца 190 5/б учебн. 
года 14 нед льныхъ уроковъ закона Божія прав. исп., 
съ 10 апр ля 1906 г. до конца і90 5/е уч. года; б. учи­
т е л ь н и ц а  Л и б а в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  А .  Ф о р с т е р ъ ,  
съ 14 апр ля, къ преподаванію уроковъ франц зскаго 
языка въ Перновской женской гимназіи до конца учеб­
наго года; законоучитель Виндавскаго городского учи­
лища священникъ I. Ж у р а в с к і й, съ 11 апр ля, 
къ временному преподаванію закона Божія прав. исп. въ 
Виндавской женской гимназіи; домашняя учительница 
М, Э г л и т ъ къ преподаванію до конца 190 5/в у. г. 
уроковъ чистописанія въ Рижской женской гимназіи В. 
П. Малдона. 
4) по городскпмъ по положеиію 31 мая 1872 г 
училищамъ; священникъ Свято-Богоявленской церкви 
Николай Агрономовъ къ преподаванію 3 уроковъ 
закона Божія прав. исп. въ I отд леніи II класса 
Фрауенбургскаго городского училища, съ 10 апр ля 1906 г.; 
кистеръ Вейсенштейнской ев.-лютеранской церкви 
Мартинъ К р а у т ъ—къ преподаванію 10 уроковъ за­
кона Божія ев.-лютеранскаго испов данія на второе 
полугодие 190 5/в уч. года, въ Вейсеиштейнскомъ город-
скомъ училищ ; Баускій городовой врачъ, докторъ меди­
цины коллежскій сов тникъ Карлъ Б е й е р ъ къ времен­
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ному исполненію обязанностей по должности врача при 
Баускомъ городскомъ училищ ; им ющій званіе учителя 
у зднаго училища Рудольфъ Т а м м ъ къ исп. об. 
помощника учителя Феллинскаго городского училища, 
считая съ 20 февраля 1906 года, съ вознагражденіемъ 
по 375 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ сего 
училища. 
5) по Лемзальскому городскому женскому учи­
лищу II разр — къ преподаванію уроковъ закона 
Божія ев.-лют. испов данія на латышскомъ язык , 
латышскаго языка и церковнаго и св тскаго п нія— 
преподаватель закона Божія того же испов данія въ 
Лемзальскомъ городскомъ по положенію 1872 г- учи-
л и щ  П е т р ъ  П е т е р с о н ъ .  
6) по низшимъ учебнымъ заведеніямъ: Митав-
скіе ксендзы: викарный — Станиславъ Б у л л ю и 
настоятель—Казимиръ Ясенасъ къ преподаванію уро­
ковъ закона Божія р.-католическаго испов данія въ 
м стныхъ Алексаидровскомъ городскомъ по положенію 
31 мая 1872 г. и Доротеинскомъ женскомъ 
начальномъ училищахъ: первый—для учащихся литов-
цевъ, поляковъ и латышей, считая по 2 нед льныхъ 
урока въ каждомъ изъ сихъ училищъ, а посл дній— 
для учащихся изъ н мцевъ,—къ преподаванію уроковъ 
закона Божія того же испов данія: въ г. Бауск —кс. 
Іосифъ М а к с в и т и с ъ и въ г. Иллукст —кс. Адамъ 
Г  е л ь ж и н и с ъ .  
7) по правительственнымъ начальнымъ учи­
лищамъ: Діаконъ Бауской церкви Николай Л а и и н ъ 
къ преподаванію уроковъ закона Божія православнаго 
испов данія въ Баускихъ правительственныхъ началь-
ныхъ мужскомъ и женскомъ училищахъ, считая по пер­
вому—съ 1 марта и по второму—съ 15 марта 
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1906 г., съ вознагражденіемъ по 25 руб. за годовой 
рокъ, и ксендзъ Мартинъ Янковскій къ препо-
даванію закона Божія рим.-кат. испов данія въ Грив-
скомъ правительственномъ начальномъ училищ . 
е )  п о р у ч е н о :  
а) по городскимъ по положенію 31 мая 1872 г. 
училищамъ: 
учителю-инспектору Феллинскаго городского учи­
лища Г Рыбалк временное, считая съ 1 февр. 1906 г, 
и до конца текущаго полугодія, преподаваніе 4 уроковъ 
св тскаго и 1 урока православнаго церковнаго п нія 
въ томъ же училищ , съ выдачей ему вознагражденія 
за 3 урока изъ штатныхъ суммъ и за 2 изъ спеціаль-
ныхъ средствъ училища, считая по 25 руб. за годовой 
урокъ; исполн. обяз, помощника учителя Ансу Д р е й-
м а н у — преподаваніе 3 уроковъ гі нія и 3 уроковъ 
музыки въ Тальсенскомъ городскомъ училищ съ 1 ап-
р ля до конца 190 5/е уч. года преподаваніе 2 уроковъ 
чистописанія въ Лемзальскомъ городскомъ училищ 
до конца 190 5/б учебнаго года; откомандированному въ 
н а з в а н н о е  у ч и л и щ е  у ч и т е л ю  А .  Г р е к о в у ;  
учительниц Лемзальскаго городского женскаго 
училища II разряда 3 е й м а н ъ временное преподаваніе 
въ томъ же училищ 8 нед льныхъ уроковъ закона 
Божія ев.-лютеранскаго испов данія. 
б) по праіштельствешіымъ начальнымъ учи­
лищамъ: 
учителю-зав дывающему Суббатскимъ правительственнымъ 
н а ч а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ е м ъ  Н и к о л а ю  М а с л е н н и к о в у  
преподаваніе уроковъ закона Божія православнаго ис-
пов данія въ томъ же училищ , считая съ 1 марта 1906 г. 
ж) о с в о ж д е н ы: 
1) по Фрауэнбургскому городскому но ноложенію 
31 мая 1872 г. училищу—священникъ Андрей С т и п­
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р а й с ъ отъ преподаванія закона Божія православнаго 
испов данія, за перем щеніемъ его въ Лифляндскую 
губернію, съ марта 1906 г.;--ПО ЛемзальСКІШЪ ГОРОД­
СКОМ у по положенно 31 мая 1872 г. и женскому 
II разряда училищамъ—пасторъ Д е б н е р ъ отъ пре-
подаванія уроковъ закона Божія ев. лют. испов данія, 
за вы здомъ его изъ Лемзаля, съ 1 декабря 1905 г., ПО 
Тервскому правительственному начальному учи­
лищу—священникъ Александръ 3 в р е в ъ отъ пре-
подаванія закона Божія православнаго испов данія, съ 
1 марта 1906 г.; по Верроскому лютеранскому цер­
ковному училищу—Якъ П а й о отъ исполненія обязан­
ностей учителя, согласно прошенію, съ 1 мая 1906 г.; 
2) бывшій учитель Кремонъ-Энгельгартовской волостной 
школы Рижскаго у зда, нын учитель Митавскаго еврей-
скаго училища, Индрикъ Б і а л ь отъ обязанностей не-
прем ннаго члена правленія Общества вспомоществова-
нія нуждающимся учащимся Кремонскаго и Вангажскаго 
приходовъ. 
3 )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е н і ю :  
по Рижскому политехническому институту и. д. 
а с с и с т е н т а  п о  х и м и ч е с к о й  т е х н о л о г і и  У  К е р б е р г ъ ,  
съ 10 мая, по Рижской женской гимназіи Л. Тай-
ЛОВОЙ врачъ В- Ф и р г у ф ф ъ съ 1 апр ля., ПО 
Верроскому городскому училищу II разряда 
учительница Евгенія Соболева, съ 1 января, 
по Гробинскому правительственному начальному 
училищу учительница Яидія Люшъ, съ 15 января, 
по Юрьевскому II городскому начальному учи 
Л ищу учитель Николай Со л ль, съ 15 января, 
но Руенскому правительственному начальному жен­
скому училищу учительница Матильда В е й п б е р ъ, 
съ 1 февраля 1906 г. 
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і )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы  п о  у ч и л и щ у  Т о р е н -
сбергскаго латышская вспомогательная общества учи­
теля О с и с ъ, Линбергъ и М а р к е в и ч ъ, съ 8 февра­
ля 1906 г. 
и )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ  п о  
о к р у г у :  
ПО мужскимъ гимназіямъ: законоучитель Ревель­
ской Александровской гимназіи, священникъ Іоаннъ 
Веніаминовъ, за назначеніемъ его помощникомъ смотри­
теля Калужскаго духовнаго училища, съ 20 марта 1906 г.; 
законоучитель православнаго испов данія Либавской 
Николаевской гимназіи, священникъ Сергій В е р е-
щ а г и н ъ, за перем щеніемъ законоучителемъ Ростов­
ской на Дону мужской гимназіи, съ 8 апр ля 1906 г.; 
у ч и т е л ь  р и с о в а н і я  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I Александръ Венигъ, за смертью, съ 
24 апр ля 190Г> г.; по Гапсальскому городскому 
ПО положепію 1872 Г. училищу учитель Иванъ 
Россинскій, за смертью, съ 30 марта 1906 г., 
изъ числа членовъ Особаго комитета по разсмотр -
иію книгъ на латышскомъ и эстонскомъ языкахъ 
для народныхъ библіотекъ и читаленъ—б. учи­
тель—инспекторъ Рижскаго Петропавловскаго город­
ского училища Петръ Дадзитъ, за смертью, съ 
10 марта.; по Верроскому городскому женскому 
у ч и л и щ у  I I  р а з р .  —  у ч и т е л ь н и ц а  М а р і я  Б о б о в к и н а ,  
за смертью, съ 20 марта 1906 г.; инспекторы народ-
НЫХЪ учіІЛИЩЪ: Рижскаго I городская района 
Филиппъ Щербаковъ за перем щеніемъ его на 
службу въ Харьковскій учебный округъ, съ 12 апр ля 
1906 г. и Перновскаго района, ст. сов. Николай 
П р о ш л я к о в ъ, за переходомъ его на службу въ 
Виленскій учебный округъ, съ 16 апр ля 1906 г. 
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к )  к о м а н д и р о в а н ы ,  з а г р а н и ц у ,  с ъ  у ч е н о ю  
ц лію, на л тнее вакаціонное время: 
по Юрьевскому университету: профессоръ 
п р а в о с л а в н а г о  б о г о с л о в і я  п р о т о і е р е й  Ц а р е в с к і й  и  
экстраординарный профессоръ Л. ІІІалландъ; по 
Рижской городской гимназіи исп. об. инспектора оной 
Г Данненбергъ, по Юрьевскому реальному 
училищу: преподаватели Э. Г рландъ и А. Грассъ; 
по Рижскому городскому 6-кл. женскому учи­
лищу—преподавательница онаго М. I о х у м с е н ъ. 
л )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  
ПО Перновской мужской гимназіи—преподава­
тель русскаго языка Николай М ецъ на 4 м сяца, 
съ 7 янв. 1906 г., по Гольдингенскому городскому 
6-ТИ КЛ. женскому училищу—инспекторъ онаго с. 
с. Христіани, на время л тнихъ вакацій и до 15 августа: 
инспекторъ народныхъ училищъ 2-го Рижскаго город­
ского района Успенскій, на 6 дней, съ 19 апр ля, 
съ порученіемъ зав дыванія райономъ учителю-инспекто­
р у  Р и ж с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т р и ц ы  
Екатерины II Дунаеву; учительница Рижскихъ 
соединеныыхъ городскихъ начальныхъ училищъ по буль­
вару Тотлебена Антонія Нейманъ, съ 12 апр ля до 
конца текущаго учебнаго года. 
Р а з р  ш е н о  с ч и т а т ь  д а н н ы й  и н с п е к т о р у  н а р о д ­
н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  I  Р и ж с к а г о  г о р о д с к о г о  р а й о н а  Щ е р ­
бакову съ 9 марта 28-дневный отпускъ съ 30 марта. 
1906 г. 
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Ш. Св д нія о пропуск уроковъ г.г. препо­
давателями гимиазій и прогимиазій и реальныхъ 
училищъ за второе полугодіе 1905 года. 
I Мужскія гимназіи и прогимназія. 
Сравнительная таблица общаго результата пропущен-
ныхъ уроковъ. 
Наименованіе гимназій и 
прогимназій. 
Процентъ пропущен, урок. 
Оч 
о 
е 
о 
с 
По уважи* 
тел ьиымъ 
причинамъ. 
По неуважи-
тельнымъ 
причинамъ. 
ВСЕГО. 
1 Рижская Александровская 4,62 _ 4,62 
2 Рижская Императора 
Н и к о л а я  I  4,4 о — 4,45 
3 Рижская городская 3,69 — 3,(і9 
4 Юрьевская Императора 
А л е к с а н д р а І Б л а г о -
словен 
наго 7,92 
І 
7,92 
5 Перновская 6,76 — 6,76 
в 
Аренсбургская 15,59 — 15,59 
7 Ревельская Александровская 10,53 — 10,53 
8 Ревельская Императора 
Н и к о л а я  I  10,71 — 10,71 
9 Митавская 4,64 — 4,64 
10 Либавская Николаевская 6,03 — 6,03 
И 
Полангенская прогимназія 4,74 — 4,74 
Итого по гим-
назіямъ и про-
гимназіи округа 7,24 — 7,24 
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П. Реальныя училища. 
Сравнительная таблица общаго результата пропущен-
ныхъ уроковъ. 
| Процентъ пропущен, урок. 
О 
я 
о 
0 . 
21 
Наименованіе реальныхъ 
училищъ. 
Поуважи-
тельнымъ 
причинамъ. 
По неуважи-
тельнымъ 
причинамъ. 
ВСЕГО. 
1 
Рижское Императора 
П е т р а  I  2,07 2,07 
2 
Рижское городское 
3,99 3,99 
3 
Юрьевское 
2,39 2,39 
4 
Ревельское 
1,52 1,52 
5 
Митавское 
4,88 4,88 
6 
Либавское 
10,59 10,59 
7 Виндавское 12.06 
~ 
12,06 
Итого по реаль­
нымъ училищамъ 
округа 
5,36 5,36 
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IX. Списокъ преподавателей, не пропустившихъ 
ни одного урока во П половин 1905 года. 
I. Мужскія гимназіи: 
1) Рижская Александровская: исп. об. инспектора 
Р  у  д  н  е  в  ъ ,  з а к о н о у ч и т е л и :  п р а в .  и с п .  с в я щ .  С о к о л о в ъ  
и р.-кат. исп. ксендзъ Дукальскій, преподаватели: 
Адріановъ, Зражевскі й,князь Волконскі й,К а н н ъ, 
К л е в е р  ъ ,  К  л  ю  г  е ,  К о р в и н ъ - К о с с а к о в с к і й ,  
М ю л е н б а х ъ ,  О р а н ъ ,  Р е з е в с к і й ,  Р и б с о н ъ ,  
С и н и ц к і й ,  С о с н о в с к і й ,  Т р о и ц к і й ,  Ш а п ч е н к о ,  
Ш у с т о в ъ  и  И в а н о в  ъ .  
2) Рижская Императора Николая I: исп. об. 
инспектора Штепанекъ, законоучители: прав. исп. 
с в я щ .  С о к о л о в ъ ,  р . - к а т .  и с п .  к с е н д з ъ  В  е н ц л а в ъ  
и  е в . - л ю т .  и с п .  П  о  р  т  ъ ,  п р е п о д а в а т е л и :  Т о р г а -
ш е в ъ ,  В а с и л ь е в  ъ ,  Т о ф ф ъ ,  Р и б с о н ъ ,  
О р а н д ъ ,  А н д р е е в ъ  и  З а в а л ь н ы й .  
3) Рижская городская: исп. об. инспектора Д а н-
ненбергъ, законоучители: прав» исп. протоіерей 
Синайскій, р.-кат. исп. ксендзъ Венцлавъ, ев.-
лют. исп. пасторъ Фрейденфельдъ, преподаватели: 
П э л ь х а у ,  Я к  б о в с к і й ,  П р о т о п о п о в у  С р  т е н -
с к і й ,  Ч е р н я е в ъ ,  В е р н е р ъ ,  П ф л а у м ъ ,  Л э ф ф -
л е р ъ ,  Н е й м а н ъ ,  Б л у м е н б а х ъ ,  З у ф а л ъ ,  Ц и м -
м е р м а н ъ ,  С о к о л о в ъ  и  Я б л о н о в с к і й .  
4) Юрьевская Императора Александра I 
Благословеннаго: исп. об, инспектора К ип р і а-
н  о  в  и  ч  ъ ,  з а к о н о у ч и т е л и  е в . - л ю т .  и с п .  Т р е ф н е р ъ  и  
З е з е м а н ъ ,  п р е п о д а в а т е л и :  З о л о т а р е в ъ , ,  С а х а ­
р о в у  Л у н д м а н ъ ,  К а л л а с ъ ,  С а ж е ,  Т р о и ц к і й ,  
А в и к ъ ,  П у н г а ,  Н о в и к о в ъ  и  В е н е р ъ .  
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5) Перновская: исп. об. инспектора Попелишевъ, 
п р е п о д а в а т е л и :  Б а у э р  ъ ,  Б р е д е ,  В е б е р ъ  
и  Ф е л ь д б а х ъ .  
6) Аренсбургская: преподаватели: Троицкій, Поль 
и  Л и н н а м я г и .  
7) Ревельская Александровская; законоучители: ев.-
лют. исп., Беатеръ, Кентманъ и р.-кат. 
и с п .  І и м а н о в и ч ъ ,  п р е п о д а в а т е л и :  З е б е р г ъ ,  Г е л ь д ъ ,  
Ланковскій, Соколовъ, Гаховичъ и учитель­
ница Б р о с с е. 
8) Ревельская Императора Николая I: директоръ 
Б у к о в и ц к і й ,  п р е п о д а в а т е л и :  К и р х г о ф е р ъ  и  
Л а н к о в с к і й .  
9) Митавская: исп. об. инспектора Т о м и л о в ъ, 
з а к о н о у ч и т е л ь  р . - к а т .  и с п .  к с е н д з ъ  Э р б р е д е р ъ ,  
п р е п о д а в а т е л и :  Ю п а т о в ъ ,  Б о й н о  Р о д з е в и ч ъ ,  
Е в г р а ф о в ъ ,  Б у к о в с к і й  и  Э н ы н ь .  
10) Либавская Николаевская: законоучители ев.-лют. 
исп. Фельдтъ и Розенбаумъ и р.-катол. исп. 
С т а х о в с к і й ,  п р е п о д а в а т е л и :  Ш е н ъ ,  Т а  у  б е ,  Ч е л ю -
с т к и н ъ ,  Ш е р е м е т ь е в ъ ,  Р и ш м а н ъ ,  А п и н ъ  и  
К л и м о въ. 
11) Полангенская прогимназія: законоучитель прав» 
и с п .  с в я щ .  К о л о с о в ъ ,  п р е п о д а в а т е л и :  С о к о л о в ъ ,  
О г і е в с к і й ,  З н о т ы н ь ,  В о с к р е с е н с к і й  и  
Т е л  г и н ъ .  
Ш. Реальныя училища. 
1 )  Р и ж с к о е  И м п е р а т о р а  М е т р а  I :  директоръ 
П о к а т и л о в ъ ,  и с п .  о б ,  и н с п е к т о р а  М а т в  е в ъ ,  
з а к о н о у ч и т е л и :  п р а в .  и с п .  с в я щ .  А р х а н г е л ь с к і й  
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и р.-кат. исп. ксендзъ Дукальскій; преподаватели: 
З а и ц ъ ,  М у с и н о в и ч ъ .  К а р а г о д и н а ,  Н о в о с е ­
л о в у  О с и н ъ ,  Г о в  й н о ,  Ф е л ь д м а н  ъ ,  Ф и л а т о в ъ  
и  В е р ш к а н с к і й .  
2) Рижское городское: исп. об. инспектора Меттигъ, 
законоучители: р.-кат. исп. ксендзъ Венцлавъ, ев.-
лют. исп.: П. ПреторіусъиБахъ, преподаватели: 
Е ш е ,  Т і у н о в ъ ,  И с а к о в  ъ ,  Ш р е н к ъ ,  П .  В е с т -
б е  р  г  ъ ,  Р и х т е р  ъ ,  Ф о г т ъ ,  К р е г е р ъ ,  Н и л е н -
д е р ъ  и  Г е н з е л ь .  
3) Юрьевское: исп. об. инспектора Папиловъ, 
з а к о н о у ч и т е л и  е в .  л ю т .  и с п .  Г р а с с ъ  и  К л а с с е п ъ ,  
п р е п о д а в а т е л и :  Л ю б и м о в  ъ ,  С м и р н о в  ъ ,  Р е б и н -
д е р ъ ,  С а ж е  и  Г о п п е .  
4) Ревельское: директоръ Петерсенъ, исп. об. 
инспектора Барховъ, законоучители: прав. исп. 
п р о т о і е р е й  К л и р и к о в ъ ,  е в . - л ю т .  и с п . :  п а с т о р ы  В и к -
м а н ъ ,  Л о р е н т ц е н ъ и Н е й ;  п р е п о д а в а т е л и :  К н ю п -
ф е р ъ ,  Ш п р е к е л ь с е н ъ ,  В а н г е ,  І о р д а н ъ ,  Г а л -
л е р ъ ,  Р о з е н ф е л ь д ъ ,  Т о в а р о в  ъ ,  А ф а н а с ь е в ъ  и  
М е л е .  
Ъ) Митавское: директоръ Толмачев ъ, исп. об. 
инспектора П е т р о в ъ, законоучитель р.-кат. исп. 
ксендзъ Эрбредеръ, преподаватели: К а л л и н и-
к о в ъ ,  Я с т р е м с к і й ,  Б о н в е ч ъ ,  Л а з у р и н ъ  
В и д е м а н ъ ,  М а т в  е в ъ ,  Б о й н о - Р о д з е в и ч ъ ,  
Н о в и к о в  ъ ,  Б е р с е н е в  ъ ,  Р о з е н т а л ь ,  Е ф р е ­
м о в  ъ ,  Р у д о л ь ф ъ  и  З а к р ж е в с к і й .  
6) Либавское: преподаватели: И. Фрейбергъ, 
Г  Ф р е й б е р г ъ ,  Р о ж д е с т в е н с к і й ,  В а с и л е в -
с к і й ,  Г л  б к о  и  С е р м у к е л ь .  
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7) Виндавское: директоръ Э к е р л е, законоучитель 
р.-кат, исп. Стейшисъ и преподавательница Э к ер л е. 
X. Раепоряженія начальствъ учебныхъ заведеній. 
— Предс дателемъ педагогическаго сов та Рижской 
Ломоносовской женской гимназіи уволены въ отпускъ 
п р е п о д а в а т е л ь  с е й  г и м н а з і и  В .  Х а р л а м о в ъ ,  п о  
бол зни, съ 17 апр ля по 10 мая 1906 года и надзира­
тельница оной В. Савичъ, на 2 нед ли, съ 10 апр ля. 
и допущена къ исполненію ея обязанностей на это 
в р е м я  д о м а ш н я я  н а с т а в н и ц а  О .  С а в и ч ъ .  
XI. Изв щенія. 
Начальствомъ округа разр шено: 
а )  о т к р ы т ь :  в ъ  г о р .  Л и б а в  ,  н а  с р е д с т в а  г о р о д ­
ского управленія, два безплатныхъ городскихъ началь-
ныхъ училища, одно для мальчиковъ и другое для 
д вочекъ, и въ г, Юрьев съ начала 190 6/т учеб. года 
при Юрьевскомъ городскомъ училищ младшее отд ле-
нія I класса и установить плату за обученіе въ семъ 
отц леніи по 12 руб. въ годъ съ каждаго ученика. 
б )  в в е с т и  в ъ  Р е в е л ь с к о м ъ  I I  и р а в и т е л ь с т в е н -
номъ мужскомъ начальномъ училищ съ начала 190 6/< 
учебна го года преподаваніе 2 нед льныхъ двухчасовыхъ 
уроковъ ручного труда. 
в )  у ч р е д и т ь  п р и  Р и ж с к о м ъ  1 1 1  п р а в и т е л ь -
ственномъ начальномъ училищ должность третьяго 
учителя, съ содержаніемъ по 400 руб. въ годъ изъ 
спеціальныхъ средствъ. 
г )  з а к р ы т ь  в ъ  Ф е л л и н с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  п о  
положенію 31 мая 1872 г. училищ первыя два отд ле-
нія ираад лить III классъ на два самостоятельныхъ 
отд ленія. 
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— Министерство Народнаго Просв щенія 29-го 
марта 1906 г за № 6736 ув домило Управленіе учеб-
наго округа, что согласно отзыву Департамента Жел зно-
дорожныхъ Д лъ отъ 23-го того же марта за № 2805, 
симъ Департаментомъ признано возможеымъ пре­
доставить воспитанницамъ женской гимназіи В. П. Мал-
дона въ город Риг право льготнаго про зда на 
основаніяхъ, предусмотр нныхъ льготнымъ тарифомъ 
№ 43 1902 года (сводъ льготныхъ тарифовъ № 7084, 
Сб. Тар. № 1547, стр. 32), установленнымъ на разовой 
про здъ учащихся по вс мъ русскимъ жел знымъ доро-
гамъ, прим няющимъ общій пассажирскій тарифъ, со 
скидкою въ 50 коп. и 1 руб., въ зависимости отъ раз-
стоянія, и что соотв тственное сему изв щеніе Департа­
мента Жел знодорожныхъ Д лъ положилъ опубликовать 
въ № 1768 Сборника Тарифовъ отъ 25-го марта 1906 г. 
— Изв щается по округу, что учрежденной по 
Высочайшему повел нію „Постоянной комиссіей 
народныхъ чтеній" (С.-Петербургъ, Екатерининскій 
каналъ, № 14),выпущены въ св тъ сл дующія новыя чтенія: 
1) „Б с да о Государственномъ Сов т 
(Верхняя Палата) и Сов т Министровъ* Съ 2-мя 
портретами и рисункомъ. Ц на 8 коп. 
2 )  „ О  з а б а с т о в к а х ъ .  К а к ъ  о т н о с я т с я  к ъ  н и м ъ  
въ разныхъ государствахъ А. В, Ососова. Ц на 10 к. 
3) „Николай Аполлоновичъ Майковъ" Его жизнь 
и стихотворенія. Подъ редакціей Ы. А. Майкова. Ц на 8 к. 
4) „Чужое добро въ прокъ не идетъ" По драм 
А. А Пот хина. Разсказалъ А. Н. Канаевъ. Съ 6-ю 
рисунками. Ц на 10 коп. 
5) Разсказы Г Т. С верцева-Пелилова: „Возрожде-
ніе", „Въ Рудник " и „У Паровоза" Ц на 10 коп. и 
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приняты на склады 
1) „Малоземелье и какъ съ нимъ бороться" Изда-
ніе 2-ое. А. В. Ососова. Ц на 10 коп. 
2) „О налогахъ" А. В. Ососова. Ц на 15 коп. 
— Рекомендуется для пріобр тенія женскимъ гимна-
зіямъ и прогимназіямъ округа вышедшая 2-мъ изданіемъ, 
значительно исправленная и дополненная книга подъ 
заглавіемъ: „Сборникъ постановленій и распоряженій по 
женскимъ гимназіямъ и прогимназіямъ Министерства 
Народнаго Просв щенія за 1870—1905 года. (Въ трехъ 
частяхъ). Составилъ Димитрій Кузъменко, письмоводитель 
Смоленской мужской гимназіи. Ц на 4 рубля.—Изданіе 
книжнаго магазина I. Гинзбурга (г. Смоленскъ, Пуш­
кинская ул. д, Благороднаго Собранія). 
Управляющій округомъ В. Ііоповъ. 
Правитель Канцеляріи А. Липеровскій. 
Печатано по распоряженію Г. Управляющаго Рижск. учебн. округомъ 
Типо-литографія Л. Лланкенштейна, Рига, Ткацкая ул. № 13. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу, 
іюнь. б. 1906 годъ. 
СОДЕРЖАНИЕ. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  О  н а з н а ч е н и и  с о с т о я щ а г о  в ъ  
запас армейской п хоты полковника Д. М. Л ё в ш и н а попечителемъ 
округа.-О разр шеніи Лифляндскому. Эстляндскому и Курляндскому 
дворянскимъ обществамъ открыть частныя мужскія среднія учебныя 
заведенія. —О назначеніи крестьянина едора Банке (онъ же Банкеръ) 
на должность письмоводителя Виндавскаго реальнаго училища.—О 
н а з н а ч е н і и  п е н с і и  с е м е й с т в у  б .  и .  д .  о р д и н а р н а г о  п р о ф е с с о р а  К е р с т е н а . —  
О назначеніи пенсіи б. директору Перновской гимназіи д. с. с. Але­
к с а н д р у  Ч у д и н о в у .  
II. Высочайше разр шенная командировка. 
III. Министерскія распоряженія: а) Общія.—По 
вопросу объ участіи въ зас даніяхъ педагогическихъ сов товъ гимназій 
представителей родительскаго комитета.— О порядк составленія эскиз-
ныхъ проектовъ и о правилахъ для представленія въ строительный ко-
митетъ проектовъ и см тъ на архитектурныя сооруженія.—О представ-
леніи попечительными сов тами женскихъ гимназій и прогимназій въ 
подлежащія м стныя учрежденія, для св д нія, отчетовъ объ оборотахъ 
суммъ по содержанію учебныхъ заведеній. -О предоставленіи учащимся 
в ъ  ч а с т н о м ъ  у ч е б н о м ъ  з а в е д е н і и  1 - г о  р а з р я д а  в ъ  г .  Р и г  А .  Я с т р ж е м б -
ской правъ, коими пользуются учащіяся въ женскихъ гимназіяхъ в дом-
ства министерства народнаго просв іценія.—Объ отпуск пособія на 
содержаніе параллельпыхъ отд леній Юрьевскаго реальнаго училища.— 
О пазначепіи испытательныхъ комиссій при университетахъ на весь 
190 8/7 учебный годъ.—По вопросу о прав преподавателей сред. учеб. 
заведеній давать частные, за плату, уроки ученикамъ т хъ з^чебныхъ 
заведеній, гд сами они состоятъ преподавателями, равно какъ и при­
нимать къ себ учениковъ т хъ же завед ній въ качеств пансіо-
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неровъ,—Объ отм н испытанія въ знаніи гимназическаго курса безъ 
древнихъ языковъ.—Объ освобожденіи учениковъ въ городскихъ по 
положеыію 1872 г. училищахъ отъ переводныхъ испытаній и о раз-
р шеніи допускать въ ученическія библіотеки сихъ училищъ книги, 
одобренный для среднихъ учебныхъ заведеній.—О предоставленіи началь-
ствамъ высшихъ учебныхъ заведеній выдавать разр шеніе на вступле-
ніе учащихся въ бракъ и принимать въ число учащихся ж натыхъ,—О 
введеніи въ Тальсенскомъ городскомъ училищ преподаванія н мецкаго 
и французскаго языковъ,—О разр шеніи выдать ученику VI класса 
Митавскаго реальнаго училища Владиславу М е к ш у аттестатъ безъ 
испытанія, на основаніи годовыхъ балловъ.—О предоставленіи учащимся 
частныхъ училищъ ШтернъиМи ллерсонъ правъ, коими пользуются 
воспитанницы женскихъ прогимназій.—О разр щеніи ввести въ Ревель-
скомъ 4-кл. гор. училищ преподаваніе эстонскаго языка.—Относительно 
условій выдачи открытыхъ листовъ.—Объ отнесеніи на средства казны 
жалованья второму учителю начальнаго училища при Юрьевской учи­
тельской семинаріи.—б) Р а з ъ я с н е н і я. — Относительно правъ пред-
с дателя родительскаго комитета въ женскихъ гимназіяхъ.—По вопросу 
о выдач добавочнаго содержанія директорамъ учительскихъ семинарій 
и вольнонаемнымъ учителямъ гимнастики и п нія въ городскихъ учи­
лищахъ.—О нравахъ ученицъ частныхъ женскихъ гимназій и про-
гпмназій и о правилахъ производства депутатами отъ учебнаго укруга 
экзаменовъ въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.—О порядк допуще-
нія къ дополнительному испытанію по латинскому языку лицъ, им ю-
щихъ 
-
свид тельство въ знаніи полняго гимназическаго курса безъ древ­
нихъ языковъ.—О дополнительномъ испытаніи учениковъ ІУ класса 
духовныхъ семинарій при поступленіи въ VII классъ гимназій и въ 
д о п о л н и т е л ь н ы й  к л а с с ъ  р е а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ . — в )  К о м а н д и р о в к и  и  
о т п у с к  и .  г )  Н а з н а ч е н і е  п е н с і й  и  е д и н о в р е м е н н ы х ъ  
п о с о б і й. 
I V  Р а с п о р я ж е н і я  н а ч а л ь с т в а  Р и ж с к а г о  у ч е б -
н  а  г * о  о к р у г а .  
V .  Р е к о м е н д о в а н н ы я  и з д а н і я .  
VI. Списки книгъна м стныхъ языкахъ, допущен-
н ы х ъ  к ъ  у п о т р е б л е н і ю  в ъ  ч е н и ч е с к и х ъ  б и б л і -
о т е к а х ъ  п о с т а н о в л е н  і я м и  п о п е ч п т е л ь с к а г о  с о в  т а ,  
у т в е р ж д е н н ы м и  г .  У п р а в л я ю щ и м ъ  о к р у г о м ъ .  
VII. Изв щенія. 
1 .  Высочайшія  повел  н і я .  
Именной Высочайшій Указъ Правительствующему 
Сенату. 
Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ въ 19 
день мая 1906 г. Правительствующему Сенату, состоящему 
въ 
запас армейской п хоты полковнику Л ё в ш и н у 
Всемилостив йше повел но быть Попечителемъ 
Рижскаго учебнаго округа, съ переименованіемъ его въ 
коллежскіе сов тники. 
Объ этомъ, согласно предложенію Министерства 
Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я  о т ъ  2 9  м а я  1 9 0 6  г .  з а  № 6 3 1 4 ,  
объявляется по округу. 
26 апр ля 1906 года. 0 разр шеніи Лифляндскому, Эст-
ляндскому и Курляндскому дворянснимъ обществамъ от­
крыть частныя мужскія среднія учебныя заведенія. 
Государственный Сов тъ, въ Соединенныхъ Департа-
ментахъ Промышленности, Наукъ и Торговли, Законовъ, 
Гражданскихъ и Духовныхъ Д лъ и Государственной 
Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотр въ пред-
ставленіе Министра Народнаго ГІросв щенія объ от­
крыли Лифляндскимъ, Эстляндскимъ и Курляндскимъ 
дворянскими обществами частныхъ мужскихъ гимназій, 
м н  н і е м ъ  п о л о ж и л  ъ .  
Разр шить Лифляндскому, Эстляндскому и Курлянд-
скому дворянскимъ обшествамъ открыть и содержать на 
средства дворянскихъ кассъ, первымъ двумъ обществамъ— 
по одной частной мужской гимназіи, а посл днему—два 
частныхъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведенія, на 
сл цующихъ основаніяхъ: 
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1) Учебный заведенія эти, состоя въ в домств 
Министерства Народнаго Просв щенія и въ в д ніи 
Попечителя Рижскаго учебнаго округа, находятся подъ 
ближайшимъ попечительствомъ и управленіемъ дворян­
ства подлежащей губерніи. Для сего каждому дворян­
скому обществу предоставляется учреждать, въ состав , 
имъ опред ляемомъ, училищную коллегію. Коллегія эта 
избираетъ изъ своей среды предс дателя и товарища 
предс дателя, утверждаемыхъ Министромъ Народнаго 
Просв щенія. 
2) Преподаваніе въ означенныхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ вс хъ предметовъ, за исключеніемъ русскаго языка, 
русской литературы, а также исторіи и географіи Рос-
сіи, обязательно преподаваемыхъ по русски, можетъ про­
изводиться на н мецкомъ язык . 
3) Для полученія правъ по образованію воспитан­
ники упомянутыхъ учебныхъ заведеній подвергаются въ 
нихъ испытаніямъ по курсу соотв тственныхъ правитель-
ственныхъ учебныхъ заведеній. Испытанія эти по вс мъ 
предметамъ, за исключеніемъ Закона Божія инославныхъ 
испов даній и н мецкаго языка, производятся на рус-
скомъ язык , въ особой испытательной коммиссіи съ 
участіемъ въ ней депутатовъ отъ управленія Рижскаго 
учебнаго округа. Депутаты эти, кром участія въ ис-
пытаніи по вс мъ предметамъ, удостов ряютъ степень 
усвоенія учащимися русскаго языка, пользуясь правомъ 
отказать въ выдач аттестата объ окончаніи курса со-
отв тственнаго правительственнаго учебнаго заведенія 
въ случа оонаруженін учащимися недостаточнаго влад -
нія русскою р чью. 
4) Устройство учебной и хозяйственной частей въ 
означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ опред ляется ихъ 
уставами, составляемыми въ развитіе настоящихъ пра-
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вилъ подлежащими дворянскими обществами и утвер­
ждаемыми Министромъ Народнаго Просв щенія. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та, въ 26-й день апр ля 
1906 г.,Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
20 мая 1906 года. 0 назначеніи крестьянина едора 
Банке (онъ же Банкеръ) на должность письмоводителя 
Виндавскаго реальнаго училища. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу г Министра Народнаго Просв щенія, въ 20-ый 
день мая 1906 года Высочайше соизволилъ на на-
значеніе на должность письмоводителя Виндавскаго 
реальнаго училища окончившаго курсъ м стнаго город­
ского по положенію 31 мая 1872 г. училища съ правомъ 
на производство въ первый классный чинъ безъ особаго 
д л я  с е г о  и с п ы т а н і я  к р е с т ь я н и н а  е д о р а  Б а н к е  ( о н ъ  
же Банкеръ). 
28 мая 1906 г 0 назначеніи пенсіи семейству б. и. д. 
ординарнаго профессора Императорскаго Юрьевскаго 
университета Веретена. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  С о в  т а  
М и н и с т р о в ъ  в ъ  2 8  д е н ь  м а я  1 9 0 6  г . ,  В с е м и л о с т и в  й ш е  
соизволилъ на назначеніе вдов умершаго на служб , 
б. декана богословскаго факультета, и. д. ординарнаго 
профессора Юрьевскаго университета Керстена, Луціи 
Керстенъ съ несовершеннол тнимъ сыномъ Теодоромъ, 
род. 16 февраля 1898 г., за свыше 30-л тнюю службу 
Керстена, въ томъ числ бол е 15 л тъ безъ пенсіон-
ныхъ правъ, усиленной пенсіи по 953 р. 6 к. со дня 
стерта Керстена—31 августа 1905 г 
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28 мая 1906 г - 0 назначеніи пенсіи б. директору Пернов-
ской гимназіи д. с. с. Александру Чудинову. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  С о в  т а  
М и н и с т р о в ъ в ъ 2 8 д е н ь  м а я ,  1 9 0 6 г . ,  В с е м и л о с т и в  й ш е  
соизволилъ на назначеніе б. директору Перновской 
гимназіи д. с. с. Александру Чудинову за свыше 
40-л тнюю службу усиленной пенсіи по одной тысяч 
семисотъ шестидесяти руб. въ годъ, съ производствомъ 
таковой пенсіи со дня увольненія его, Чудинова, отъ 
службы—1 декабря 1905 года. 
II. Высочайше разр шенная командировка. 
С ъ  В ы с о ч а й ш а г о  с о и з в о л е н і я  к о м а н д и р о в а т ь  
Министерствомъ Народнаго Просв щенія съ ученою ц лыо 
заграницу экстраординарный профессоръ Юрьевскаго 
университета М. ГІ е р г а м е н т ъ, съ 1 іюня по 20-ое 
августа 1906 г 
III. Распоряженія Министерства Народнаго 
Просв щенія. 
а) Общгя распоряженія. 
31 января 1906 г за № 2393. *) По вопросу объ участіи 
въ зас даніяхъ педагогическихъ сов товъ гимназій пред­
ставителей родительскаго комитета. 
Всл дствіе представленія начальства С.-Петербург-
скаго учебнаго округа Министерство Народнаго Про-
св щенія, въ предложеніи отъ 31-го января 1906 г. за 
№ 2393, сообщило, что названное Министерство при-
знаетъ не подлежащимъ удовлетворенію ходатайство 
родительскаго комитета при С.-Петербургской Введен­
*) Изъ цирк, по С.-Петербургскому учебн. окр. № 5, 1906 г. 
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ской гимназіи о допуіценіи къ постоянному участію въ 
зас даніяхъ педагогическаго сов та оной по одному 
представителю отъ каждаго отд ленія класса изъ со­
става означеннаго комитета, какъ не соотв тствующее 
указаніямъ основаннаго на Высочайше одобренномъ 
постановленіи сов та министровъ предложенія министер­
ства отъ 25-го ноября 1905 г. за № 25506. 
7 февраля 1906 г за № 3547 —0 порядк составленія 
эскизныхъ проектовъ и о правилахъ для представленія въ 
строительный комитетъ проектовъ и см тъ на архитектур-
ныя сооруженія 
Архитектурные проекты и см ты, поступающіе въ 
министерство народнаго просв щенія изъ учебныхъ 
округовъ, большею частію предварительно разсматривают-
ся и пров ряются строительными отд леніями г берн-
скихъ правленій и контрольными палатами, причемъ на 
это тратится н сколько м сяцевъ и нер дко непроиз­
водительно, такъ какъ, при посл дующемъ разсмотр ніи 
такихъ проектовъ строительнымъ комитетомъ министер­
ства народнаго просв щенія, этотъ посл дній, въ виду 
существенныхъ недостатковъ проектовъ и проб ловъ въ 
см тахъ, возвращаетъ оные въ округъ, для пере-
составленія. 
Для устраненія сихъ неудобствъ и непроизводитель­
ной траты средствъ, потребныхъ для изготовленія про­
ектовъ и см тъ, архитекторъ департамента народнаго 
просв щенія выработалъ порядокъ составленія особыхъ 
эскизныхъ проектовъ и подробиыя правила для пред-
ставленія въ строительный комитетъ министерства народ­
наго просв щенія проектовъ и см тъ на архитект рныя 
сооруженія. Означенные эскизные проекты должны пред­
ставляться, по мн нію ст. сов. Максимова, непосред­
ственно въ строительный комитетъ, предварительно 
чистовыхъ проектовъ и см тъ. 
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Строительный комитетъ министерства, по обсужде-
ніи означеннаго вопроса, призналъ необходимыми въ 
ц ляхъ ускоренія р шенія строительнымъ комитетомъ 
поступающихъ на его разсмотр ніе д лъ, сообщить 
начальствамъ учебныхъ округовъ правила для пред-
ставленія въ комитетъ проектовъ и см тъ на архитек-
турныя сооруженія, а также въ копіи, представленіе 
архитектора департамента отъ 17-го января 1906 г., за 
№ 1, относительно представленія эскизныхъ проектовъ. 
О таковомъ постановлены строительнаго комитета, 
утвержденномъ г. министромъ, за министра народнаго 
просв щенія г. товарищъ министра, предложеніемъ отъ 
7 февраля 1906 г. за № 3547, ув домилъ г. попечителя 
округа, съ препровожденіемъ означенныхъ правилъ и, 
въ копіи, представленія архитектора за № 1, для руко­
водства въ подлежащихъ случаяхъ и для зависящихъ, 
въ чемъ сл довать будетъ, распоряженій. 
С о о б щ а е т с я  д л я  р у к о в о д с т в а  и  и с п о л н е н і я .  
Правила, соблюдете которыхъ желательно при представ­
лены въ строительный комитетъ министер. народнаго про-
св щенія проектовъ и см тъ на архитектурные сооруженія. 
1) Къ каждому проекту должна быть приложена 
подробная программа, которая должна исходить или отъ 
учрежденія, представляющаго проектъ, или отъ соста­
вителя его. 
2 )  Проекты должны быть вычерчены на листахъ, 
разр занныхъ на форматы казеннаго разм ра (13X8 
дюймовъ), и наклееныхъ на коленкоръ. 
Прим чаніе. Не возбраняется представлять про­
екты вычерченными на коленкоровой кальк , сложен­
ными также на форматы, но отнюдь не свернутыми 
въ трубку. 
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3) Проектные чертежи должны состоять изъ сл -
дующихъ частей: 
а) генеральнаго плана съ указаніемъ странъ св та 
и уклоновъ м стности. 
б) плановъ по этажамъ. 
в) лицевого фасада, а если по особымъ условіямъ 
сооруженія необходимо, то и бокового. 
г) поперечнаго разр за или разр зовъ, преимуще­
ственно по л стницамъ, а также продольныхъ разр зовъ 
въ томъ случа , когда это окажется нужнымъ для уяс-
ненія проекта или по особымъ условіямъ сооруженія. 
4) Масштабы для чертежей должны быть сл дую-
щіе: для генеральнаго плана 5 саж.=1 дм., для пла­
новъ этажей 1 саж.=1 дм. и для фасадовъ и разр зовъ 
1 саж.=1 дм. Если къ проекту прилагаются детали 
фасада въ масштаб не мен е 1 саж.—2 дм., то вс 
фасады и разр зы могутъ быть вычерчены въ половин-
номъ масштаб (1 саж.= 2 дм.). 
5) Необходимыя для уясненія проекта надписи обяза­
тельно должны быть сд ланы на самыхъ пом щеніяхъ, 
а отнюдь не на поляхъ чертежей въ вид экспликаціи. 
6) На чертежахъ должны быть обозначены цифра­
ми по масштабу разм ры вс хъ частей зданія въ саже-
няхъ и сотыхъ ихъ частяхъ съ такою подробностью, 
чтобы см тныя исчисленія могли быть пров ряемы по 
чертежамъ безъ помощи циркуля: съ этою же ц лью 
площади и периметры вс хъ пом щеній должны быть 
обозначены на планахъ. 
7) Фасады должны быть вычерчены: не возбраняет­
ся однако ихъ штриховать или тушевать однимъ или 
н сколькими тонами. 
8) Способъ раскраски совершено новыхъ построекъ 
предоставляется усмотр нію составителя проекта; при 
этомъ однако рекомендуются по преимуществу св тлые 
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тоны, чтобы было возможно выписывать на раскрашен-
ныхъ частяхъ разм ры ихъ. Раскраска должна объяснять 
наглядно матеріалы, изъ которыхъ предполагается со­
орудить ту или другую часть постройки. 
9) Въ планахъ и разр захъ зданій, подлежащихъ 
расширенно или перестройк , с ченія конструктивныхъ 
частей должны быть покрыты сл дующимъ образомъ: 
новыя каменныя чисти—сурикомъ, старыя каменныя 
части—карминомъ, новыя деревянныя части—гуммигу-
томъ, старыя деревянныя части—жженной сіепой; части, 
юдлежащія сломк , бл дной тушью. 
10) См ты могутъ быть составляемы на основаніи 
сл дующихъ данныхъ: 
а) на основаніи урочнаго положенія и м стныхъ 
справочныхъ ц нъ того строительнаго сезона, въ который 
см та составлена, 
и б) по разц ночнымъ в домостямъ правительствен-
ныхъ или общественныхъ учрежденій въ пред лахъ того 
района и срока, на которые они утверждены законо-
дательньтмъ путемъ. При исчисленіи стоимости оптовыхъ 
работъ желательно представленіе заявленійотъзаслуживаю-
щихъ дов рія подрядчиковъ или поставщиковъ, и 
1 1 )  П р и  и с ч и с л е н і и  в ъ  с м  т а х ъ  к о л и ч е с т в а  р а б о т ъ  
необходимо точно указать способъ этого исчисленія въ 
вид формулы, отд льныя составляющія которой было 
бы легко отыскать въ чертежахъ, означенныя исчиеле-
нія могутъ быть выд лены въ особое приложеніе къ 
см т подъ наименованіемъ в домости работъ, весьма 
желательно такія в домости иллюстрировать пояснитель­
ными чертежами и деталями конструкцій, если въ этомъ 
представится надобность; такіе пояснительные чертежи 
могутъ быть исполняемы отъ руки и не въ масштаб , 
но съ записанными въ цифрахъ изм реніями ихъ. 
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Означенный проектъ правилъ разсмотр нъ и одоб-
ренъ строительнымъ комитетомъ министерства народнаго 
просв щенія по журналу отъ 18 января 1906 года. 
Копія. 
Бъ строительный комитетъ министерства народнаго про-
св щенгя. 
Архитектурные проекты и см ты, поступающіе въ 
министерство народнаго просв щенія изъ учебныхъ 
округовъ Имперіи, большею частью бываютъ уже пред­
варительно разсмотр ны и пров рены строительными 
отд леніями м стныхъ губернскихъ правленій и контроль­
ными палатами. По многимъ прим рамъ процедура эта 
занимаетъ н сколько м сяцевъ и не р дко оказывается 
лишь непроизводительной тратой времени, такъ какъ, 
при посл дующемъ разсмотр ніи такихъ проектовъ въ 
строительномъ комитет министерства, этотъ посл дній 
зачастую бываетъ вынужденъ отм тить пропущенными 
столь существенныя недостатки проектовъ и проб лы въ 
см тахъ, что утвердить ихъ не представляется возмож­
ности и оказывается необходшіымъ возвратить въ округъ 
для пересоставленія. 
Между т мъ изготовленіе проектовъ и см тъ въ 
округахъ, при ограниченности техническихъ силъ у 
таковыхъ, сопряжено не только съ тратою времени, но 
и средствъ, и р шеніе строительнаго комитета возвратить 
проекты для пересоставленія бываетъ подчасъ равно­
сильно отложенію на долгое время удовлетворенія самыхъ 
насущныхъ потребностей учебнаго округа. 
Поэтому не признаетъ ли строительный комитетъ 
желательнымъ и возможнымъ опов стить учебные округа 
министерства о томъ, что для устраненія непроизводи­
тельной траты времени и средствъ, потребныхъ для из-
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готовленія проектовъ и см тъ, имъ надлежитъ пред­
ставлять въ строительвый комитетъ министерства пред­
варительно эскизные проекты, въ которыхъ трудъ м ст-
ныхъ архитекторовъ можетъ быть доведенъ до минимума. 
Эти эскизные проекты должны заключаться въ кзо-
браженіи въ одномъ масштаб V 2  дм.= 1 сажени пла-
новъ и разр зовъ, необходимыхъ для уясненія идеи 
составителя; чертежи эти могутъ быть исполнены даже 
карандашемъ, на кальк или кл тчатк ; однако необ­
ходимо подробно и четко разъяснить назначеніе вс хъ 
отд льныхъ пом щеній пояснительными надписями. 
При этомъ безусловно необходимо приложить къ та­
кому эскизу заданіе, послужившее программою для его 
исполненія, а также генеральный планъ того земельнаго 
участка, на которомъ нам чаются строительным работы: 
на генеральномъ гілан сл дуетъ нанести разсположеніе 
странъ св та, что требуется для сужденія объ удачности 
оріентировки классныхъ и другихъ пом щеній, нуждаю­
щихся въ соотв тственномъ ихъ осв щеніи. 
При эскиз , наконецъ, должно быть приложено 
исчисление площадей самой проектируемой постройки и 
отд льныхъ ея пом щеній въ квадратныхъ саженяхъ, 
объемъ ея въ кубическихъ саженяхъ и прим рное ис-
численіе стоимости проектируемыхъ работъ по кубиче­
скому содержанію построекъ. 
При разсмотр ніи такихъ эскизовъ строительный 
комитетъ будетъ им ть возможность не ст няться перера­
боткою ихъ въ т хъ случаяхъ, когда будетъ усмотр на 
неудовлетворительность р шенія поставленныхъ задачъ, 
такъ какъ такая переработка не вызоветъ ни мал й-
шаго промедленія въ ход д ла. Въ то же время до­
вольно обычные въ поступающихъ изъ округовъ про-
ектахъ недостатки ихъ, происходящее отчасти отъ 
сп шности ихъ исполненія, а иногда и отъ недостаточ­
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ной компетентности м стныхъ техническихъ силъ, при 
рекомендуемомъ порядк уже не должны им ть м ста. 
По разсмотр ніи въ самый кратчайшій срокъ и 
одобреніи или исправленіи эскизовъ строительнымъ 
комитетомъ, таковые подлежатъ немедленному возвраще­
ние въ округъ для составленія чистовыхъ проектовъ и 
см тъ, при чемъ отступленій отъ утвержденныхъ 
комитетомъ эскизовъ или отъ сд ланныхъ въ нихъ ис­
правлены, безъ особой въ томъ необходимости, не 
должно быть допускаемо. 
Для устраненія промедленія также крайне желатель­
но, чтобы вс сношенія округовъ со строительнымъ 
комитетомъ, касающіяся эскизныхъ проектовъ, велись 
непосредственно съ возможнымъ сокращеніемъ канцеляр-
скихъ формальностей. 
Въ дополненіе къ изложенному я считаю необ-
ходимымъ представить на обсужденіе строительнаго 
комитета прилагаемый проектъ т хъ главныхъ условій 
или правилъ для представленія проектовъ и см тъ на 
архитектурныя сооруженія, которыя весьма желатально 
также сообщить для руководства учебнымъ округамъ 
министерства: при соблюденіи этихъ правилъ явится 
возможность въ значительной м р ускорить процедуру 
разсмотр нія и одобренія проектовъ строительнымъ 
комитетомъ, а также, что еще важн е, при этомъ будутъ 
достигнуты: съ одной стороны—отсутствіе существен-
ныхъ пропусковъ и неточностей въ проектахъ и см тахъ, 
а съ другой стороны—бол е обстоятельная и справед­
ливая ихъ оц нка. 
Архитекторъ департамента 
А. Максимовъ. 
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22 апр ля 1906 г за № 8352 — 0 представленіи попечи­
тельными сов тами женскихъ гимназій и прогимназій въ под­
лежащая м стныя учрежденія, для св д нія, отчетовъ объ 
оборотахъ суммъ по содержанію учебныхъ заведеній. 
Правительствующій Сенатъ, разсмотр въ д ло по 
жалоб Глуховской городской управы, по уполномочію 
городской думы, на министерство народнаго просв ще-
нія за отказъ въ предписаніи попечительному сов ту 
Глуховской женской гимназіи доставлять Глуховской 
городской дум отчеты по расходованію гимназическихъ 
суммъ, опред лилъ: поручить министру народнаго про-
св щенія сд лать зависящее распоряжаніе къ удовле-
творенію ходатайства Глуховскаго городского обще-
ственнаго управленія. 
Принимая во вниманіе, что р шеніе Правительствую­
щего Сената но изложенному д лу им етъ общее значе-
ніе для вс хъ женскихъ гимназій и прогимназій, полу-
чающихъ на свое содержаніе средства отъ м стныхъ 
обществъ, г. министръ народнаго просв щенія пред-
ложилъ, циркулярнымъ предгшсаніемъ отъ 22 апр ля 
1906 г. за № 8352, сд лать распоряженіе о томъ, чтобы 
пепечительные сов тьт соотв тственныхъ учебныхъ за-
веденій Рижскаго учебнаго округа представ/шли на 
будущее время въ подлежащія м стныя учрежденія, 
для св д нія, отчеты объ оборотахъ суммъ по содер-
жанію учебныхъ заведеній. 
Копія Указа Правительствующая Сената отъ 20 марта 
1906 г за № 3225: 
У к а з ъ  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
Самодержца Всероссійскаго, изъ Правитель-
ствующаго Сената, Министру Народнаго Просв щенія. 
П о  у к а з у  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  
Правительствующій Сенатъ слушали: 
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д ло по жалоб Глуховской Городской Управы, по 
уполномочію Городской Думы, на Министра Народнаго 
Просв щенія за отказъ въ предписаны Попечительному 
Сов ту Глуховской женской гимназіи доставлять Глухов­
ской Городской Дум отчеты по расходованію гимнази­
ческихъ суммъ, Приказали: Изъ д ла видно, что въ 
апр л 1901 г. Глуховская Городская Дума обратилась 
въ Министерство Народнаго Просв щенія съ жалобой 
на отказъ Попечителя Кіевскаго учебнаго округа въ 
распоряженіи о томъ, чтобы попечительный сов тъ 
Глуховской женской гимназіи доставлялъ отчеты по рас­
ходование гимназическихъ суммъ въ названную Думу, 
въ виду того, что гимназія эта всец ло содержится на 
счетъ города, и члены попечительнаго сов та, какъ 
избираемые Городскою Думою, являются ея представи­
телями, отв тственными предъ Думою. Означенная жалоба 
11 іюня того же года была оставлена Министромъ безъ 
удовлетворенія на томъ основаніи, что, согласно ст.ст. 
2689 и 2690 уст. учен. учр. и учебн. завед. т. XI ч. I 
св. зак, (изд. 1893 г.), земства, городскія общества и 
частныя лица, участвующія въ содержаніи женскихъ 
гимназій и прогимназій, избираютъ лишь своихъ пред­
ставителей въ составъ попечительныхъ сов товъ наз-
ванныхъ заведеній, но, сд лавшись членами сихъ сов товъ, 
эти представители по д ламъ сов товъ ни въ какомъ 
подчиненномъ отношеніи къ избравшимъ ихъ учрежде-
ніямъ и лицамъ не находятся, и что самые попечитель­
ные сов ты, въ составъ коихъ входятъ и лица, назна-
чаемыя учебнымъ в домствомъ, являясь органомъ сего 
в домства, не подлежатъ по закону надзору учреждены 
и лицъ, ассигнующихъ т или другія суммы на содер-
жаніе сихъ заведеній. На это распоряженіе Министра 
Глуховская Городская Управа, по уполномочію Город­
ской Думы, принесла Правительствующему Сенату жало-
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<>у, въ коей объясняетъ, что прежній составъ попечи­
тельнаго сов та всегда давалъ Дум отчеты въ рас­
ходованы суммъ, но теперешній сов тъ заявилъ, что 
онъ д йствуетъ безконтрольно и безотчетно, такъ какъ 
въ правилахъ о попечительныхъ сов тахъ н тъ прямого 
указанія на отчетность. Но такого рода заключеніе со-
в та не можетъ быть признано правильнымъ, такъ какъ 
сов тъ является какъ бы уполномоченнымъ или по-
в реннымъ Думы, расходуетъ деньги, отпускаемые Думою 
на содержаніе гимназіи, а потому на общемъ основаніи 
долженъ давать Дум свои денежные отчеты, какъ ея 
пов ренный, расходующій ея же деньги. Обязанность 
попечительнаго сов та давать городу отчеты вытекаетъ 
изъ ст. 3 введенія въ сводъ уставовъ счетныхъ и ст. 
191 Общаго счетнаго устава, а также подтверждается 
отзывомъ Черниговской Контрольной Палаты 26 ян­
варя 1901 года, въ которомъ Палата объяснила, что 
суммы Глуховской женской гимназіи, какъ суммы част-
ныя, государственному котролю не подлежатъ. Засимъ, 
самый составъ сов та въ численномъ отношеніи таковъ: 
выборныхъ отъ общества 12 челов къ, а представите­
лей отъ Министерства только два—представитель Педаго-
гическаго Сов та и Начальница гимназіи, которые 
входятъ въ сов тъ, какъ непрем нные члены по долж­
ности, предс дателемъ же попечительнаго сов та можетъ 
быть только выборное лицо. Такимъ образомъ первен­
ство въ попечительномъ сов т , т. е. въ вопросахъ 
матеріальныхъ, отдано самимъ закономъ обществу, со-
даржащему гимназію. Хотя Министръ въ своемъ отв т 
говоритъ, что сд лавшись членами попечительныхъ со-
в товъ эти представители по д ламъ сов та ни въ 
какомъ подчиненномъ отношеніи къ избравшимъ ихъ 
учрежденіямъ и лицамъ не находятся, но Глуховская 
Дума и не считаетъ ихъ подчиненными себ , а на-
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противъ считаетъ ихъ въ порядк надзора подчинен­
ными Попечителю округа. Но не надо быть подчинен­
ным^ чтобы давать отчетъ въ денежныхъ суммахъ. 
У здные Исправники и другіе чины полиціи вовсе не 
подчинены Думамъ, а вс даютъ отчеты съ оправдатель­
ными документами по полученнымъ ими изъ городскихъ 
управъ деньгамъ на содержаніе полицейскихъ и пожар-
ныхъ командъ, какъ это неоднократно разъяснено и 
Правительствующимъ Сенатомъ. На основаніи изложен-
наго Глуховская Городская Управа проситъ распоряже-
ніе Министра Народнаго Просв щенія отм нить. Раз-
смотр въ настоящее д ло, ГІравительствующій Сенатъ 
находитъ, что согласно ст. 191 Общ. Уст. Счетн. т. 
VIII ч. 2 изд. 1857 года каждое м сто и лицо, получив­
шее въ свое зав дываніе или распоряженіе денежный 
или матеріальный капиталъ, обязано о состояніи, дви-
женіи и вообще объ оборотахъ его представлять, кому 
сл дуетъ, отчеты, въ опред ленные для того сроки, при 
чемъ, на основаніи ст. 192 того же Устава, къ денеж-
нымъ и матеріальнымъ капиталамъ, подлежащимъ отчет­
ности въ м стахъ вс хъ в домствъ, принадлежать, 
между прочимъ, суммы, назначаемые изъ Государствен-
наго Казначейства или иныхъ источниковъ по еже-
г о д н ы м ъ  р о с п и с а н і я м ъ ,  п о  о с о б ы м ъ  В ы с о ч а й ш и м ъ  
указамъ и другимъ опред леніямъ въ распоряженіе м стъ 
и лицъ, на содержаніе ихъ по штатамъ и на другіе 
расходы. Такимъ образомъ попечительный сов тъ Глухов­
ской женской гимназіи, в давшій, на основаніи ст. 2695 
Уст. уч. зав. т. XI ч. I изд. 1893 г., матеріальную 
часть управленія гимназій, обязанъ былъ отдавать от­
четы въ расходуемыхъ имъ суммахъ и разр шенію въ 
настоящемъ д л подлежитъ вопросъ о томъ, кому 
именно обязанъ былъ попечительный сов тъ давать 
отчеты. А такъ какъ отпускаемыя г, Глуховомъ на со-
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держаніе Глуховской женской гимназіи суммы, какъ 
суммы частный, государственному контролю не подлежать, 
какъ заявила и Черниговская Контрольная Палата въ 
своемъ отзыв отъ 26 января 1901 г. за № 548, то не 
подлежитъ сомн нію, что попечительный сов тъ обязанъ 
былъ давать отчеты въ расходованіи сихъ суммъ тому 
учрежденію, которое эти суммы отпускаетъ, т. е. Глухов-
скому городскому общественному управленію. Правиль­
ность изложеннаго вывода подтверждается и т мъ со-
ображеніемъ, что при иномъ р шеніи вопроса вся 
д ятельность города сводилась бы къ ассигнованію нуж-
ныхъ на содержаніе гимназіи средствъ, съ устраненіемъ 
засимъ его отъ всякаго ближайшаго руководства въ 
д л расходованія ассигнованныхъ кредитовъ, каковое 
обстоятельство можетъ явиться поводомъ для городскихъ 
управленій воздержаться въ будущемъ отъ денежныхъ 
ассигнованій въ пользу училищъ, что несомн нно от­
разилось бы вредно на дальн йшемъ развитіи народ­
наго образованія. Что же касается указанія Министра 
Народнаго Просв щенія на то, что избранные городскими 
думами члены попечительныхъ сов товъ ни въ какомъ 
подчиненномъ отношеніи къ избравшимъ ихъ учрежде-
ніямъ не состоятъ, то обстоятельство это не можетъ 
служить основаніемъ къ освобожденію попечительныхъ 
сов товъ отъ обязанности давать городскимъ думамъ 
отчеты въ расходуемыхъ ими городскихъ суммахъ, такъ 
какъ дача отчета не служитъ доказательствомъ под­
чиненности тому лицу или учрежденію, которому тако­
вые отчеты отдаются. Основываясь на изложенномъ, 
Правительствующій Сенатъ опред ляетъ: поручить 
Министру Народнаго Просв щенія сд лать зависящее 
распоряженіе къ удовлетворенію ходатайства Глухов-
скаго городского общественнаго управленія. О чемъ, 
для исполненія и объявленія Глуховской Городской 
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іправ , а равно и въ разр шеніе рапорта за № 16595, 
Министру Народнаго Просв щенія послать указъ. Марта 
20 дня 1906 года. 
За Оберъ Секретаря (подп.) Л. Палибит. 
За Помощника Оберъ-Секретаря (скр пилъ) 77. Мезенцовъ. 
12 мая 1906 г за № 9551,—0 предоставлены учащимся 
въ частномъ учебномъ заведеніи 1-го разряда въ г. Риг 
А. Ястржембской правъ, коими пользуются учащіяся въ 
женскихъ гимназіяхъ в домства Министерства Народнаго 
Просв щенія. 
Предложеніемъ Министерства Народнаго Просв ще-
нія отъ 12 мая 1906 г. за № 9551, на основаніи 
Высочайшаго повел нія 14-го января 1906 года, 
разр шено присвоить учащимся въ частномъ женскомъ 
учебномъ заведеніи 1-го разряда въ город Риг А. 
Ястржембской права, коими пользуются учащіяся въ 
женскихъ гимназіяхъ по положенію 24-го мая 1870 г., 
но съ т мъ, чтобы 1) программы означеннаго учебнаго 
заведенія были не ниже курса соотв тствующихъ клас-
совъ женскихъ гимназій, 2) чтобы число учащихся въ 
каждомъ класс не превышало сорока и 3) чтобы испы-
танія производились въ присутствіи депутата отъ учеб­
наго округа. 
15 мая 1906 г за № 9686. Объ отпуск пособія на со-
держаніе параллельныхъ отд леній Юрьевскаго реальнаго 
училища. 
По ходатайству управляющаго округомъ, департа­
мент народнаго просв щенія ув домилъ, что сд лано 
распоряженіе о перевод въ в д ніе директора Юрьев-
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скаго реальнаго училища 1000 руб.. назначенныхъ въ 
пособіе сему училищу на содержаніе при немъ въ 190% 
уч. году параллельньтхъ отд леній. 
17 мая 1906 г. за № 9624. 0 назначеніи испытательныхъ 
комиссій при университетахъ на весь 1906/7 учебный годъ. 
Въ силу д йствующихъ правилъ экзамены въ ис­
пытательныхъ при университетахъ комиссіяхъ произ­
водятся въ сроки, устанавливаемые для сего Министер­
ствомъ. На семъ основаніи съ изданіемъ устава универ-
ситетовъ 1884 г., экзамены въ комиссіяхъ первоначаль­
но происходили два раза въ годъ, и лишь впосл дствіи 
Министерство установило экзамены одинъ разъ въ годъ 
для каждаго факультета. 
Нын Сов тъ одного изъ университетовъ возбудилъ 
ходатайство о разр шеніи назначить, независимо отъ 
испытательныхъ комиссій, д йствующихъ весною 1906 г., 
еще таковыя же комиссіи съ осени 1906 г. на весь 
предстоящій академическій годъ съ т мъ, чтобы он 
им ли право устанавливать время своихъ сессій и за-
с даній въ т сроки, когда найдутъ это необходимым^ 
и чтобы т мъ изъ студентовъ, допущенныхъ распоряже-
ніями Министерства къ экзаменамъ къ комиссіяхъ на­
стоящею весною, кои не въ состояніи были бы подвер­
гнуться экзаменамъ въ этомъ году, дозволено было дер­
жать таковые и въ комиссіяхъ будущаго года. 
Съ своей стороны г. Министръ Народнаго Про-
св щенія призналъ возможнымъ удовлетворить изложен­
ное ходатайство и, согласно ст. 480 т XI ч. I св. зак. 
изд. 1893 г., распространить означенную м ру на ис-
пытательныя комиссіи при вс хъ университетахъ, при 
коихъ он установлены. 
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18 мая 1906 г. за № 9919. По вопросу о прав препода­
вателей среднихъ учебныхъ заведеній давать частные, за 
плату, уроки ученикамъ т хъ учебныхъ заведеній, гд сами 
они состоятъ преподавателями, равно какъ и принимать къ 
себ учениковъ т хъ же заведеній въ качеств пансіонеровъ. 
Въ циркулярномъ предложены Министерства Народ­
наго Просв щенія отъ 31 января 1902 г, за № 3653 
(цирк, по Рижск. учебн. окр. за 1902 г. стр. 447) было 
постановлено, что преподаватели среднихъ учебныхъ 
заведеній могутъ давать частные, за плату, уроки уче­
никамъ т хъ учебныхъ заведеній, въ коихъ они со­
стоятъ преподавателями, не иначе, какъ съ разр шенія 
попечителя учебнаго округа, по представленію директора 
учебнаго заведенія, и только въ т хъ исключительныхъ 
случаяхъ, когда въ город не окажется преподавателей 
другихъ учебныхъ заведеній или иныхъ лицъ, который 
могли бы съ усп хомъ давать частные уроки нуждаю­
щимся въ нихъ ученикамъ. 
Сов тъ Министра Народнаго Просв щенія, подверг-
нувъ нын обсужденію означенное распоряженіе, нашелъ, 
что содержащееся въ немъ ограниченіе не вызывается 
требованіями д йствительности и не находитъ для себя 
основанія въ закон . Посему Сов тъ призналъ желатель-
нымъ, чтобы въ отм ну указаннаго циркуляра было 
издано распоряженіе, подтверждающее за преподавателями 
право давать частные, за плату, уроки ученикамъ т хъ 
учебныхъ заведеній, гд сами они состоятъ преподава­
телями, равно какъ и принимать къ себ учениковъ 
т хъ же заведеній въ качеств пансіонеровъ, но съ 
возложеніемъ на преподавателя, принимающаго ученика 
для занятій или въ пансіонеры, обязанности заявлять о 
томъ педагогическому сов ту, которому предоставляется 
въ такомъ случа принимать соотв тственныя м ры къ 
обезпеченію безпристрастнаго отношенія преподавателя 
къ своему д лу. 
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Разд ляя изложенное заключеніе Сов та и питая 
твердую ув ренность въ томъ, что житейскій и педагоги-
ческій тактъ подскажутъ г.г. педагогамъ наилучшій 
способъ къ предупрежденію и устраненію т хъ нарека-
ній, опасеніемъ которыхъ бьтлъ вызванъ циркуляръ 31 
января 1902 г. за № 3653, г. Министръ Народнаго 
Просв щенія, предложеніемъ отъ 18 мая с. г. за № 9919, 
проситъ Управленіе Рижскаго учебнаго округа, въ от-
м ну сего циркуляра, сд лать по округу распоряженіе 
объ установлены вышеизложеннаго порядка, предложен-
наго Сов томъ Министра. 
22 мая 1906 г. за № 10064. Объ отм н ислытанія въ 
знаніи гимназическаго курса безъ древнихъ языковъ. 
Согласно д йствующему уставу гимназій, Высо­
чайше утвержденному въ 30-ый день іюля 1871 г., 
въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ одновременно съ выпуск­
ными испытаніями могутъ быть производимы также 
испытанія стороннимъ лицамъ изъ вс хъ предметовъ 
гимназическаго курса за исключеніемъ древнихъ языковъ. 
Какъ видно изъ объяснительной записки къ уставу 
гимназій, означенныя испытанія были допущены (въ 
1871 г.) въ виду того, что для поступленія въ высшія 
спеціальныя учебныя заведенія въ то время призна­
валось достаточнымъ выдержаніе испытанія изъ курса 
гимназіи безъ древнихъ языковъ. Но уже въ 1879 г, 
Министерство Народнаго Просв щенія, исходи изъ того 
соображенія, что къ тому времени существовало уже 
66 реальныхъ училищъ, дающихъ достаточно полное 
общее образованіе, приспособленное къ пріобр тенію 
техническихъ познаній, между т мъ какъ объемъ по-
знаній, ограничивающійся предметами гимназическаго 
курса безъ древнихъ языковъ, не можетъ быть признанъ 
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достаточною основою для пріобр тенія высшаго спеціаль-
наго образованія,—находило нужнымъ отм нить испыта-
нія въ знаніи гимназическаго курса безъ древнихъ язы­
ковъ, о чемъ и вошло съ представленіемъ въ Государ­
ственный Сов тъ. Но такъ какъ и въ 1879 г было 
еще не мало м стностей, отдаленныхъ отъ городовъ, 
им ющихъ реальныя училища, всл дствіе чего молодымъ 
людямъ недостаточнаго состоянія было бы затруднительно 
здить въ эти посл дніе города съ единственною ц лью 
подвергнуться въ нихъ испытанію изъ курса реальныхъ 
училищъ, то полная отм на вышеозначенныхъ испыта-
ній была признана тогда Государственнымъ Сов томъ 
преждевременною, и производство ихъ было сохранено, 
однако лишь въ вид временной м ры и при томъ 
исключительно въ т хъ городахъ, гд н тъ реальныхъ 
училищъ (Св. Зак. т. XI ч. I уст. учебн. зав. изд. 
1893 г ст. 1502 и прим чаніе къ ней). 
Нын принимая во вниманіе, что хотя греческій 
языкъ и установленъ въ болыпинств гимназій пред-
метомъ необязательным^ однако приведенное выше со-
ображеніе о неполнот курса гимназій безъ другого 
древняго языка (латинскаго) сохраняетъ и въ настоящее 
время свое значеніе и что теперь, съ повсем стнымъ 
почти распространеніемъ реальныхъ училищъ, н тъ до-
статочныхъ основаній къ продленію д йствія изъяснен­
ной временной м ры, т мъ бол е, что выдержаніе экза­
мена въ объем гимназическаго курса безъ древнихъ 
языковъ не даетъ уже права на поступленіе въ высшія 
спеціальныя учебныя заведенія, Министерство Народнаго 
Просв щенія признало необходимымъ отм нить означен-
ныя испытанія, начиная съ будущаго 1906/7  учебнаго 
года, на осуществленіе каковой м ры воспосл довало 
Высочайшее соизволеніе въ 13-ый день мая 1906 г. 
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Отъ 22 мая 1906 г. за № 10231 Объ освобождены уче-
никовъ въ городскихъ по положенію 1872 г училищахъ 
отъ переводныхъ испытаній и о разр шеніи допускать въ 
ученическія библіотеки сихъ училищъ книги, одобренкыя 
для среднихъ учебныхъ заведеній. 
Начальствомъ одного изъ учебныхъ округовъ воз­
буждено было предъ Министерствомъ Народнаго Про-
св щенія ходатайство: 1) о предоставлены педагогиче-
скимъ сов тамъ городскихъ по положенію 31 мая 
1872 года училищъ права удостоивать перевода безъ 
испытаній въ сл дующіе классы т хъ учениковъ, кото­
рые им ютъ годовыя отм тки по каждому предмету не 
мен е трехъ, а учениковъ, не удовлетворяющихъ тако­
му условію, подвергать переводнымъ испытаніямъ лишь 
по т мъ предметамъ, по которымъ у нихъ отм тки за 
годъ мен е трехъ, и 2) о допущеніи въ ученическія 
библіотеки т хъ же училищъ книгъ, допущенныхъ въ 
ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній для 
младшаго и среднаго возрастовъ. 
Обсудивъ означенное ходатайство, Министерство 
Народнаго Просв щенія признало возможнымъ раз-
р шить педагогическимъ сов тамъ названныхъ училищъ. 
а) освобождать усп вающихъ учениковъ отъ перевод­
ныхъ испытаній, съ т мъ, чтобы неусп вающіе держали 
испытанія посл л тнихъ каникулъ по т мъ предметамъ, 
по которымъ они им ютъ неудовлетворительныя отм тки 
и б) выбирать для ученическихъ библіотекъ книги изъ 
числа одобренныхъ какъ для низшихъ, такъ и для 
среднихъ учебныхъ заведеній. 
23 мая 1906 г. за № 10310. 0 предоставлены началь-
ствамъ высшихъ учебныхъ заведеній выдавать разр шеніе 
на вступленіе учащихся въ бракъ и принимать въ число 
учащихся женатыхъ. 
Д йствующими правилами запрещается учащимся 
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ вступать въ бракъ. 
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а женатымъ людямъ поступать въ высшія учебныя 
заведенія. Исключенія изъ этого общаго правила до­
пускались, согласно циркуляру Министерства Народнаго-
ІІросв щенія отъ 18 мая 1898 г. за № 12115, съ раз-
р шенія Попечителя учебнаго округа, по предваритель­
ному сношенію съ начальствомъ соотв тствующаго учеб­
наго заведенія. 
Нын Министерство Народнаго Просв щенія при­
знало возможньтмъ предоставить начальствамъ высшихъ 
учебныхъ заведеній право въ отм ну д йствующихъ 
правилъ, выдавать въ потребныхъ случаяхъ учащимся 
въ сихъ заведеніяхъ разр шеніе на вступленіе въ бракъ, 
а равно зачислять женатыхъ людей въ студенты этихъ 
заведеній. 
25 мая 1906 г. за № 10281 0 введеніи въ Тальсенскомъ 
городскомъ училищ преподаванія н мецкаго и фрацуз-
скаго языковъ. 
За Министра Народнаго Просв щенія, г. Товарищъ 
Министра, въ дополненіе къ предложенію Министерства 
отъ 24 іюня 1894 г. за № 12516, (Цирк, по Округу за 
1894 г. стр. 299), разр шилъ ввести въ Тальсенскомъ 
городскомъ по положенію 1872 г. училищ преподава-
ніе н мецкаго языка и въ 1 отд леніи II класса,, 
оставивъ для него прежнее число уроковъ и раз-
д ливъ лишь обучающихся сему языку учениковъ на 
2 см ньт, а также ввести преподаваніе 2 нед льныхъ 
уроковъ французскаго языка, начиная съ того же I от-
д ленія II класса, въ качеств необязательнаго пред­
мета, для желающихъ учениковъ, со взиманіемъ въ 
пользу преподавателя съ каждаго обучающагося н мец-
кому языку прежней платы по 2 руб. и французскому 
по 4 руб. въ годъ. 
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25 мая 1906 г за № 10385. 0 разр шеніи выдать уче­
нику VI класса Митавскаго реальнаго училища Владиславу 
М е к ш у аттестатъ безъ испытанія, на основаніи годовыхъ 
балловъ. 
По ходатайству Управленія округомъ, за Министра 
народнаго просв щенія, г. Товарищъ Министра ув до-
милъ, что министерство народнаго просв щенія, на 
основаніи Высочайшаго повел нія 19 августа 1902 г., 
разр шило выдать ученику УІ-го класса Митавскаго 
реальнаго училища Владиславу Мекшу аттестатъ, въ 
виду его бол зни, безъ испытанія, на основаніи годовыхъ 
балловъ. 
25 мая 1906 г. за №№ 10387 и 10388. 0 предоставле­
ны учащимся частныхъ училищъ Штернъ и Миллзрсонъ 
лравъ, коими пользуются воспитанницы женскихъ про-
гимназій. 
По хадатайству Управленія округа Министерство 
Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ш а г о  
повел нія 14 января 1906 г., разр шило предо­
ставить съ начала 1906/т учебнаго года учащимся 
въ частныхъ: женскомъ еврейскомъ учебномъ заведеніи 
2 разряда, содержимомъ въ г. Либав домашней учитель­
ницей Р А. Ш т е р н ъ и 4 кл. женскомъ училищ 2-го 
разряда, содержимомъ въ г, Риг домашней учитель­
ницей Анной Миллерсонъ, права, коими пользуются 
ученицы женскихъ прогимназій по положенію 24 мая 
1870 г., но съ т мъ, 1) чтобы курсъ означенныхъ 
заведеній былъ не ниже курса соотв тствующихъ клас-
совъ женскихъ прогимназій, 2) чтобы число ученицъ въ 
каждомъ класс не превышало сорока и 3) чтобы ис-
пытанія производились въ присутствіи депутата отъ 
учебнаго округа. 
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30 мая 1906 г за № 10600. О разр шеніи ввести въ 
Ревельскомъ 4-классномъ городскомъ училищ преподава-
ніе эстонскаго языка. 
За Министра Народнаго Просв щенія, г. Товарищъ 
Министра отъ 30 мая 1906 г. за № 10600 разр шилъ 
ввести въ Ревельскомъ 4-классномъ городскомъ училищ 
въ качеств дополнительнаго необязательнаго предмета, 
начиная съ 1906/7 учебнаго года, преподаваніе эстон­
скаго языка въ количеств 8 нед льныхъ уроковъ, счи­
тая по 2 урока въ обоихъ отд леніяхъ I класса и по 
1 уроку въ остальныхъ отд леніяхъ и классахъ, со 
взиманіемъ въ пользу преподавателя особой платы въ 
разм р по 2 руб. въ годъ съ каждаго обучающагося 
сему предмету ученика. 
9 іюня 1906 г № 11160. Относительно условій выдачи 
открытыхъ листовъ. 
Начальства учебныхъ округовъ весьма часто воз-
буждаютъ передъ Министерствомъ Народнаго Просв ще-
нія ходатайства о выдач открытыхъ листовъ т мъ или 
другимъ должностнымъ лицамъ, командируемымъ за 
границу 
Всл дствіе сего г. Министръ ув домилъ, что назван­
ное Министерство можетъ ходатайствовать передъ 
Министерствомъ Иностранныхъ Д лъ о выдач открытыхъ 
листовъ только въ томъ случа , если командировки 
посл довали по иниціатив начальства съ вполн опре-
д ленной ц лью. 
15 іюня 1906 г. за № 11620, Объ отнесеніи на средства 
казны жалованья второму учителю начальнаго училища при 
Юрьевской учительской семинаріи. 
За Министра Народнаго Просв щенія, г. Товарищъ 
Министра, предложеніемъ отъ 15 іюня 1906 года за 
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№ 11620, сообщилъ, что Его Превосходительствомъ по­
ручено Департаменту Народнаго Просв щенія сд лать 
распоряженіе о постоянномъ, начиная съ 1-го іюля 
1906 года ассигнованы въ в д ніе директора Юрьев­
ской учительской семинаріи по 450 руб. въ годъ, 
для употребленія этихъ денегъ на выдачу жалованья 
второму учителю двухкласснаго начальнаго училища при 
названной семинаріи. 
б) Разъясненія. 
1 февраля 1906 г за № 2607 *). Относительно правь 
предс дателя родительскаго комитета въ женскихъ 
гимназіяхъ. 
Всл дствіе отношенія г. Попечителя Московскаго 
учебнаго округа отъ 25-го января 1906 г, за № 1662, 
Департаментъ Народнаго Просв щенія разъяснилъ, что 
предс дателямъ родительскихъ комитетовъ не предоставле­
но права участвовать въ зас даніяхъ попечительныхъ 
сов товъ женскихъ гимназій и прогимназій. 
6 апр ля 1906 г за № 4284. По вопросу о выдач доба-
вочнаго содержанія директорамъ учительскихъ семинарій и 
вольнонаемнымъ учителямъ гимнастики и п нія въ город­
скихъ училищахъ. 
Департаментъ Общихъ Д лъ Министерства Народ­
наго Просв щенія въ отв тъ на сд ланный ему Управ-
леніемъ округа запросъ относительно выдачи добавоч-
наго содержанія директорамъ учительскихъ семинарій и 
за уроки п нія и гимнастики въ городскихъ училищахъ, 
отношеніемъ отъ 6 апр ля 1906 г. за № 4284, ув домилъ 
Управленіе округа, что впредь до разр шенія возбужден-
наго уже общаго вопроса о предоставлены вс мъ вольно-
*) Изъ цирк, по Московскому учебн. окр. за 1906 г., № 3. 
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наемнымъ преподавателямъ учебныхъ заведеній права на 
нолученіе прибавокъ изъ кредита по § 21, таковыя не 
могутъ быть назначаемы вольнонаемнымъ учителямъ 
п нія и гимнастики въ городскихъ училищахъ. Штат­
ные же и сверхштатные учителя названныхъ училищъ, 
преподающіе гимнастику или п ніе, им ютъ право на 
полученіе прибавокъ и къ вознагражденію за эти занятія, 
въ виду того, что въ городскихъ училищахъ положены 
прибавки ко всемъ штатнымъ окладамъ и что по шта-
тамъ названныхъ училищъ за преподаваніе п нія и 
гимнастики установлены оклады въ 75 руб. 
Что касается директоровъ учительскихъ семинарій, 
не получающихъ пенсій, то эти лица, согласно точному 
смыслу ст. I отд. А. правилъ для распред ленія кредита 
по § 21, пользуются правомъ на полученіе прибавокъ. 
О вышеизложенномъ сообщается по округу для 
св д нія и руководства въ подлежащихъ случаяхъ. 
25 апр ля 1906 г за № 8525 *). О правахъ ученицъ 
частныхъ женскихъ гимназій и прогимназій и о правилахъ 
производства депутатами отъ учебнаго округа экзаменовъ 
въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Начальство Одесскаго учебнаго округа просило у 
Министерства Народнаго ГІросв щенія разъясненія по 
вопросамъ: 1) пользуются ли правами женскихъ гимназій 
по положенію 24 мая 1870 г. ученицы только выпуск­
ного класса частныхъ гимназій (прим нительно къ ст. 
3788 т. XI ч. I св. зак. изд. 1893 г, о частныхъ муж-
скихъ гимназіяхъ) или вс хъ классовъ при выход ихъ 
изъ гимназіи, 2) какою инструкціей должны опред ляться 
правила производства депутатами отъ учебнаго округа 
экзаменовъ въ частныхъ женскихъ гимназіяхъ. 
*) Изъ № 4 Цирк, по Одесскому уч. окр. за 1906 г. 
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Предложеніемъ отъ 25 апр ля 1906 г. за № 8525 
за Министра народнаго просв щенія, г. Товарищъ Мини­
с т р а  у в  д о м и л ъ  г ,  п о п е ч и т е л я ,  ч т о  с о г л а с н о  В ы с о ч а й ­
шему повел нію отъ 14 января 1906 г., изложенному 
въ циркуляр отъ 16 февраля за № 3514, соотв т-
ствующія права присваиваются ученицамъ частныхъ 
женскихъ гимназій и прогимназій вс хъ классовъ безъ 
всякихъ ограниченій. 
Въ соотв тствіи съ изложеннымъ, въ означенныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ должны производиться переводныя 
испьттанія изъ класса въ классъ при депутат отъ учеб­
наго округа согласно правиламъ, преподаннымъ для ис-
пытаній въ правительственныхъ женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ. 
18 апр ля 1906 г за 7816 *). 0 порядк допущенія 
къ дополнительному испытанію по латинскому языку лицъ, 
им ющихъ свид тельство въ знаніи полнаго гимназическаго 
курса безъ древнихъ языковъ. 
Начальство Одесскаго учебнаго округа возбудило 
передъ министерствомъ народнаго просв щенія сл дую-
щіе вопросы: 1) могутъ ли лица, им ющія свид тель-
ства зр лости безъ древнихъ языковъ, быть допускаемы 
къ дополнительному испытанно по латинскому языку 
изъ курса восьми классовъ гимназій; 2) если могутъ, то 
съ чьего разр шенія должно прозводиться допущеніе 
ихъ къ этимъ испытаніямъ и 3) въ какое время над-
лежитъ производить эти посл днія: весною, совм стно 
съ учениками гимназій, или же въ обычное время съ 
1 сентября по 1 мая. 
Всл дствіе этого департаментъ народнаго про-
св щенія, отношеніемъ отъ 18 апр ля 1906 г, за № 7816, 
изъяснилъ, что 1) на основаніи циркулярнаго распоря-
*) Изъ цирк, по Одесскому учебн. окр. № 4, 1906 г. 
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женія министерства отъ 27-го марта за № 6733 лица, 
йм ющія свид тельство въ знаніи полнаго гимназиче­
скаго курса безъ древнихъ языковъ, могутъ быть до­
пущены къ дополнительному испытанію по латинскому 
языку изъ курса восьми классовъ гимназій, если со вре­
мени полученія ими свид тельства въ знаніи гимназиче­
скаго курса безъ древнихъ языковъ прошло не бол е 
двухъ л тъ; 2) на основаніи циркулярнаго распоряженія 
отъ 20-го марта за № 6147, разр шеніе ходатайства о 
допущеніи къ означеннымъ испытаніямъ должно быть 
предоставлено педагогическому сов ту той гимназіи, въ 
которой проситель желаетъ подвергнуться испытаніямъ; 
8) что касается срока экзаменовъ, то они должны про­
изводиться весною, совм стно съ учениками гимназій
г  
или же осенью, съ 7-го по 14-е августа. 
15 декабря 1905 г за № 27023 *). О дополнительной^ 
испытаніи учениковъ IV класса духовныхъ семинарій при 
поступленіи въ VII классъ гимназій и въ дополнительный 
классъ реальныхъ училищъ. 
Всл дствіе отношенія г. Попечителя Кіевскаго учеб­
наго округа отъ 19 октября 1905 г., за № 22665, 
Департаментъ Народнаго Просв щенія ув домилъ, что 
согласно мн нію Ученаго Комитета Министерства, 
утвержденному г. Министромъ, лица, перешедшія въ IV 
классъ духовныхъ семинарій, для поступленія въ VII 
классъ гимназій должны подвергаться дополнительному 
испытанію по математик , физик и обоимъ новымъ 
языкамъ, а для поступленія въ дополнительный классъ 
реальныхъ училищъ должны выдержать окончательное 
испытаніе за шесть классовъ. 
*) Изъ цирк, по Кіевскому учебному округу № 4, апр. 1906 г. 
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•в) Командировки и отпуски: 
Г Министромъ народнаго просв щенія: 
а )  к о м а н д и р о в а н ы ,  с ъ  у ч е н о ю  ц  л і ю ,  з а  г р а ­
н и ц у :  э к с т р а о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  И м п е р а т о р с к а г о  
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  ф о н ъ - Б у л ь м е р и н г ъ ,  с ъ  
10 августа по 10-ое сентября, приватъ-доцентъ того же 
университета Свирскій, съ 22-го мая по 22-ое нояб­
ря, и оставленный при названномъ университет для 
приготовленія къ профессорскому званію по ка едр 
прикладной математики Ребиндеръ, съ 1-го іюня 
1906 года по 1-ое января 1907 года, на собственныя 
ихъ средства. 
б )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  1 )  з а  г р а н и ц у :  
директоръ Рижскаго Политехническаго Института профес­
соръ Вольдемаръ фонъ Книримъ, профессора 
онаго—Карлъ Бишофъ, Григорій Шварцъ, Павелъ 
В а л ь д е н ъ ,  Б р у н о  Д  о  с  с  ъ ,  Е в г е н і й  ф о н ъ - Б е р г -
манъ, Пирсъ Боль, Рихардъ Геннигъ, Макси-
миліанъ Глазенапъ, Вильгельмъ фонъ С т р и к ъ и 
Гейнрихъ Трей; адъюнктъ-профессора Карлъ фонъ-
Блахеръ, Павелъ фонъ-Д е н ф е р ъ, Викторъ фонъ-
Фридрихсъ и Адамъ Арнольдъ Еншъ, преподаватели 
Вильгельмъ Бурсіанъ, Арнольдъ Бушманъ, Перси-
валъ ПІтегманъ, Константинъ Цумфтъ, Мечиславъ 
Центнершверъ и Августъ Рейнбергъ, ассистенты 
Я н ъ  ф о н ъ - З а в и д з к і й  и  Г е р м а н ъ  З е й б е р л и х ъ  — н а  
л тнее вакаціонное время 1906 года, и преподаватель 
О. Лутцъ, съ 10 іюня по г30 августа; по женскимъ 
гимназіямъ: Рижской Л. Тайловой—начальница оной 
Л. Тайлова и классная надзирательница Е. 
Тай лова; Юрьевской А. С. Пушкина: учительница 
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Э .  Н е е з е — в с  н а  в р е м я  л  т н и х ъ  в а к а ц і й  1 9 0 6  г о д а ;  
п о  Т а л ь с е н с к о м у  г о р о д с к о м у  у ч и л и щ у :  у ч и т е л и  .  З а у д -
м а н ъ  н а  2  м  с я ц а ,  с ъ  І 0  і ю н я ,  и  Г  Б а л а н и ' н ъ  п о  
1 сентября; по Либавскому II городскому мужскому 
начальному училищу врачъ Э. Экшштейнъ, съ 1 іюля 
на два м сяца; по Рижскому женскому еврейскому учи­
л и щ у  у ч и т е л ь — з а в  д ы в а ю щ і й  о н ы м ъ  Ф и ш м а н ъ ,  с ъ  
7  і ю н я  п о  7  а в г у с т а ;  2 )  в н у т р и  И м п е р і и :  п о  И м п е р а ­
торскому Юрьевскому университету: инспекторъ 
студентовъ онаго д. с. с. Соколовъ, съ 10 іюня по 
10 августа; по Юрьевскому ветеринарному институту: 
директоръ онаго Кундзинъ, съ I іюня по 16 августа; 
по мужскимъ гимназіямъ: директоры: Ревельской Але­
ксандровской с. с. Ивановъ, съ 15 іюня по 15 ав­
г у с т а ;  Р е в е л ь с к о й  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  д .  с .  с .  
Буковицкій, съ 10 іюня по 7 августа, и Аренсбург-
ской д. с. с. Хойнацкій, на л тнее вакаціонное 
время; по реальнымъ училищамъ: директоры: Рижскаго 
городского д. с. с. Гельманъ и Юрьевскаго ст. сов. 
Бояриновъ оба на время л тнихъ вакацій; по учи-
т е л ь с к и м ъ  с е м и н а р і я м ъ :  П р и б а л т і й с к о й  д .  с .  с .  С т р а ­
хов и чъ, съ 20 іюня по 7 августа, и Юрьевской д. с. с. 
С рковъ, съ 20 іюня по 15 іюля; по женскимъ 
гимназіямъ: начальницы: Рижской Ломоносовской—О. 
Г  л  а з  і  у  с ъ ,  и  В и н д а в с к о й  к н я ж н а  И .  М е щ е р с к а я — о б  н а  
в р е м я  л  т н и х ъ  в а к а ц і й ;  Р е в е л ь с к о й — Е .  П е т р о п а в л о в ­
ская, съ 5 іюня по 5 августа; Юрьевской А. С. Пуш­
кина—М. Воскресенская, съ 7 іюня по 7 августа; 
по Митавскому Александровскому городскому училищу: 
учитель-инспекторъ В. Бохонко, съ 6 іюня по 6 авгу­
ста. 
г) Яазначеніе пенсій и единоере мен ныхъ пособій. 
Г Министромъ народнаго просв щенія назначены: 
1) предложеніемъ отъ 22 мая 1906 г. за № 6184: 
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директору Рижскаго реальнаго училища Императора 
Петра I д. с. с. Покатилову, на основаніи св. зак. 
т. III (изд. 1896 г.). уст. о пен. и единовр. пос. ст. 
322 и 323, за 30-л тнюю учебную службу, въ томъ числ 
свыше 17 л тъ въ Закавказскомъ кра , въ добавокъ къ 
получаемой пенсіи(1320р.) вторая прибавка къ оной, 
составляющая пятую долю основной пенсіи (1100 р.), 
по дв сти двадцать рублей въ годъ, "сверхъ 
содержанія на служб ; 
2) предложеніемъ отъ 30 мая 1906 г. за № 6372: 
вдов умершаго въ отставк съ пенсіей, б. ин­
спектора народныхъ училищъ Курляндской губерніи, 
к о л л е ж с к а г о  с о в  т н и к а  Б а р с о в а ,  Е л и з а в е т  Б а р с о в о й  
и двумъ совершенно-л тнимъ, неизлечимо-больнымъ 
дочерямъ его, д вицамъ Евгеніи и Маріи, за свыше 27-
л тнюю службу Барсова, пенсія по 750 руб. въ годъ, 
въ томъ числ вдов —450 р. и двумъ дочерямъ—300 р. 
(по 150 р. каждой), съ 16 октября 1905 г., совершенно-
л тнимъ же дочерямъ Евгеніи и Маріи съ 19 марта 
1906 г. 
IV Распоряжения начальства Рижскаго учебнаго 
округа. 
Движеніе по служб , командировки и отпусш. 
а) назначены: 
1) по Рижскому политехническому институту: 
инженеръ-технологъ Э. Брицке и. д. преподавателя 
х и м и ч е с к о й  т е х н о л о г і и  и  и н ж е н е р ъ - т е х н о л о г ъ  Г е й н ц е  
и. д. преподавателя по прикладной механик , съ 
1 сентября. 
2)  по мужскимъ гимназіямъ: приватъ-доцентъ 
Императорскаго Юрьевскаго университета, магистръ 
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сравнительнаго языков д нія Йванъ Э н д з е л и н ъ — на 
должность преподавателя древнихъ языковъ при параллель-
н ы х ъ  к л а с с а х ъ  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Александра I Благословеннаго, съ 1 августа; 
3) по реальнымъ училшцамъ: им ющій званіе 
художника Вильгельмъ Пурвитъ, согласно избранію 
училищной коллегіи Ревельскаго реальнаго училиша,— 
на должность учителя рисованія и черченія сего учи­
лища, съ I іюля; 
4) по женскимъ гимназіямъ: домашняя учитель­
ница А. Кюнцель—учительницей французскаго языка 
и им ющій званіе учителя гимназіи по исторіи Петръ 
Соколовъ—учителемъ исторіи Либавской женской 
гимназіи: 1-я—съ 1 іюня и 2-ой—съ 13 апр ля; домаш­
няя наставница М. Чернай учительницей н мецкаго 
яз. Перновской женской гимназіи, съ 1 августа; домаш­
няя учительница А. Бро учительницей французскаго 
языка при Виндавской женской гимназій, съ 1 апр ля 
1906 г.; 
5) по Рижскому городскому 6-классному жен­
скому  у ч илищу :  и м  ю щ і й  д и п л о м ъ  I  с т е п е н и  Э .  Ш и т -
тельтеръ учителемъ естественно-историческихъ наукъ, 
съ 1 іюня; 
6) по городскимъ по положенію 1872 г учи­
лищамъ: учитель приготовительнаго класса Рижской 
Александровской гимназіи, надворный сов тникъ Иванъ 
Ивановъ на вакантную должность учителя-инспектора 
Р е в е л ь с к а г о  4 - к л а с с н а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а ­
трицы Екатерины II, съ 1 іюня 1906 г.; 
7) по Лифляндской дирекціи народныхъ 
УЧИЛИЩЪ: учитель-инспекторъ Рижскаго городского 
училища Императрицы Екатерины II Алекс й 
Дунаевъ на должность инспектора народныхъ учи-
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лищъ Вольмарскаго района, и учитель-инспекторъ Ревель­
с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е ­
рины II Иванъ Васильева, на должность инспектора 
народныхъ училищъ Верроскаго района, оба съ I іюня; 
8) по начальнымъ училшцамъ: зав дывающій 
Гуден кеискимъ 2-класснымъ сельскимъ министерскимъ 
училищемъ Георгій Л п и н ь —зав дывающимъ Паулс-
гафенскимъ правительственнымъ начальнымъ училищемъ, 
съ 1 іюня, и им ющія званіе домашнихъ учительницъ 
А н н а  К у з ь м и н а ,  у р о ж д .  К а л ь н и н г ъ ,  и  М а р і а м м а  М а к а ­
рова—учительницами Руенскаго правительственнаго 
начальнаго женскаго училища, 1-я—съ 1 февраля и 
2-я—съ 1 марта. 
б) утверждены: 
1) по Управленію рижскаго учебнаго округа: 
исправляющіе должности: столоначальника канцеляріи 
попечителя Рижскаго учебнаго округа, коллежскій секре­
тарь Николай Савицкій и помощниковъ столоначаль­
ника той же канцеляріи, губернскій секретарь Александръ 
К у з н е ц о в ъ  и  к о л л е ж с к і й  р е г и с т р а т о р ъ  П а в е л ъ  С  м и р ­
но въ—въ занимаемыхъ ими должностяхъ, первый—съ 
1 февраля 1906 года, второй—съ 27 января 1906 г. и 
третій—съ 18 марта 1906 г.; 
2 )  по  Императорскому  Юрьевскому  
университету: приватъ-доцентъ химіи и лаборантъ 
химическаго кабинета сего университета Александръ 
Богоявленскій доцентомъ химіи онаго, съ 29 нояб­
ря 1905 г., 
3) по Рижскому политехническому институту: 
на основаніи ст. 16 Положенія о семъ институт комис-
сіи для производства испытаній окончившихъ курсъ сего 
института въ нижесл дующемъ состав : 
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по инженерному отд ленію: предс дателемъ—про-
ф е с с о р ъ  В о д з и н с к і й  и  ч л е н а м и — п р о ф е с с о р ъ  Ш в а р ц ъ  
и  а д ъ ю н к т ъ - п р о ф е с с о р ы  ф о н ъ - Ф р и д р и х с ъ  и  Е н ш ъ ;  
по строительному отд ленію: предс дателемъ—про­
фессоръ Гофман ъ и членами — профессоры фонъ-
С т р и к ъ  и  К и р ш т е й н ъ  и  п р е п о д а в а т е л ь  Р е й н б е р ъ ;  
по механическому отд ленію: предс дателемъ—про­
ф е с с о р ъ  К  л  а  р  к  ъ  и  ч л е н а м и — п р о ф е с с о р ы  К и р ш т е й н ъ  
и  Б е р л о в ъ  и  а д ъ ю н к т ъ - п р о ф е с с о р ъ  ф о н ъ - Д е н ф е р ъ ;  
по химическому отд ленію: предс дателемъ—профес­
с о р ъ  Г л а з е н а п ъ  и  ч л е н а м и — п р о ф е с с о р ы  Б и ш о ф ъ ,  
В а л ь д е н ъ  и  К и р ш т е й н ъ ;  
по сельско-хозяйственному отд ленію: предс дате-
лемъ—профессоръ фонъ-Книримъ и членами—профес­
соръ Шталь-Шредеръ, адъюнктъ-профессоръ Б у х-
г о л ь ц ъ  и  п р е п о д а в а т е л ь  І І І т е г м а н ъ ;  
по коммерческому отд ленію: предс дателемъ—про­
фессоръ фонъ-Бергманъ и членами-преподаватель 
Г е н з е л ь  и  и .  о .  п р е п о д а в а т е л я  І П и л л и н г ъ ,  
4) ПО Ж НСКИМЪ ГИМНазІЯМЪ: Рижскихь частныхъ: 
П. Долгихъ — членами попечительная) сов та, срокомъ 
на 3 года съ 15 іюня 1906 г.: жена старшаго фабрич-
наго инспектора А. . Быкова, жена директора тех­
ническая отд ла Русско-Балтійскаго вагоннаго завода 
П. А, Н мченко, вдова статскаго сов тникаМ. Н. В ыр у-
б о в а и потомственный почетный гражданинъ И. С. 
Трескинъ; В. П. Мал дона—пасторъ К. Ир бе — 
законоучителемъ ев.-лютер. исп., съ 1 мая; и Либавской 
5-кл. прогимназіи А. Гессау—Алиса Гессау началь­
ницей оной, съ 17 мая 1906 г.; 
5) по Верроскому городскому начальному учи 
лищу: учитель—псаломщикъ Геймадраской церкви ома 
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К ы п п а, согласно избранію его Верроской городской 
училищной коллегіей, въ должности учителя сего учи­
лища, съі апр ля. 
в) перем щены: 
1) но Рижскому городскому 6-классному 
ЖвНСКОМу училищу учитель русскаго языка при 
параллельныхъ классахъ Митавскаго реальнаго училища 
Василій Ястремскій, согласно избранію Рижской 
городской училищной коллегіи, — на должность старшаго 
учителя русскаго языка Рижскаго городскаго 6-классн. 
женскаго училища, съ 1 августа; 
2) ПО женскимъ ГИМНазІЯМЪ: и. д. учительницы 
Гіерновскаго 1-го женскаго начальнаго училища В. 
Цв ткова учительницей русскаго языка и ари метики 
Перновской женской гимназіи, съ 1 августа; 
3) по Лифляндской дирекціи народныхъ 
училищъ: инспекторы народныхъ училищъ районовъ: 
Венденскаго М. Поповъ, Вольмарскаго О. Во л о то в ъ 
и Верроскаго И. Момотъ на таковыя же должности: 
1-й—въ Рижскій I городской, 2-ой—въ Венденскій и 3-й— 
въ Перновскій районы, вс съ 1 іюня. 
г) допущены: 
1) ПО мужскимъ ГИМназІЯМЪ: окончившій курсъ 
п о  б о г о с л о в с к о м у  ф а к у л ь т е т у  И м п е р а т о р с к а г о  
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  п а с т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  К о п п ъ —  
къ преподаванію уроковъ эстонскаго языка въ Ревель­
ской гимназіи Императора Николая I; ассистен­
ты Императорскаго Юрьевскаго университета 
Павелъ Мищенко и Николай Сахаровъ—къ пре-
подаванію въ 1906/7 уч. году въ Юрьевской гимназіи 
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И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I  Б л а г о с л о в е н н а г о  
первый уроковъ природов д нія, а второй физики и 
и ари метики; 
2 )  по реальпымъ училшцамъ: им ющій званіе 
учителя у зднаго училища Давидъ Кузуль—къ пре-
п о д а в а н і ю  в ъ  ч а с т н о м ъ  р е а л ь н о м ъ  у ч и л и щ  Ф .  Г е р ­
мана въ г Риг въ 1906/7 уч. году уроковъ н мецкаго 
языка и чистописанія въ I, II и Ш приготовительныхъ 
классахъ; Лудольфъ Баумертъ—къ преподаванію, изъ 
платы по найму, уроковъ Закона Божія ев.-лют. исп. во 
вс хъ классахъ частнаго реальнаго училища А. Ю. 
Миллера въ г. Риг ; 
3) по Ревельскому городскому училищу I 
разряда: учитель Ревельской женской гимназіи С. Д о л-
гинцевъ къ преподаванію, съ 1 іюля 1906 г., уро­
ковъ математики и физики въ училищ вм сто препо-
давшихъ въ немъ этотъ предметъ исп. об. инспектора 
Р е в е л ь с к а г о  г о р о д с к о г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Г  Б а р х о в а  
и  у ч и т е л е й м  с т н ы х ъ  г о р о д с к и х ъ  у ч и л и щ ъ  А .  А к о н ч е н -
к о в а  и  Ф .  К а л ь н и н а ;  
4) по Ваускому городскому по положенію 31 
мая 1872 Г. училищу: Карлъ Ламбертъ и Констан-
тинъ Орлове к ій къ исправленію въ 1906Д учебномъ 
году обязанностей: первый—сверхштатнаго учителя и 
второй учительскаго помощника; къ преподаванію въ 
1906/т учебномъ году: учитель-инспекторъ сего училища 
С. Страздъ—6 нед льныхъ двухчасовыхъ уроковъ 
ручного труда; священникъ м стной Георгіевской церкви 
о. Соколовъ, изъ платы по найму,—3 нед льньіхъ 
уроковъ Закона Божія православнаго испов данія; пас­
торъ м стнаго прихода Хр.С траутман ъ— 12 нед льныхъ 
урок. Закона Божія ев.-лютеранскаго испов данія и 
временно, впредь до особаго распоряженія, Баускій 
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городовой врачъ Бейеръ къ исполненію обязанностей 
по должности врача при училищ , съ 1 апр ля; 
5) по Рижской низшей ремесленной школ 
въ  память  царствован ія  Императора  Але­
ксандра II: Благочинный 45 п хотной дивизіи, 
священникъ 177 Изборскаго п хотнаго полка Алекс й 
Нечаевъ—къ преподаванію Закона Божія правосл. 
испов данія, съ 16 апр ля 1906 г.; 
6) по начальнымъ училшцамъ: им ющая зва-
ніе домашней учительницы Фанни Лидеманъ къ пре-
подаванію въ начальномъ училищ при Рижской ев.-люте-
р а н с к о й  Г е р т р у д и н с к о й  ц е р к в и ,  и  Г е ц е л ь  Р а м ъ  к ъ  
исполненію обязанностей учителя Рижскаго 1-кл. началь­
наго еврейскаго училища, съ 20 мая 1906 г 
д) поручено: 
зав дываніе Рижскимъ ремесленнымъ училищемъ 
Рижскаго ремесленнаго общества, на время бол зни 
директора сего училища М. Шервинскаго, архитектору 
А. Ашенкампфу; ивременное зав дываніеРижскимъ еврей-
с к и м ъ  р е м е с л е н н ы м ъ  у ч и л и щ е м ъ  А р о н у  М и р е н с к о м у .  
е) освобождены: 
по мужскимъ гимназіямъ: допущенный къ пре-
подаванію въ Перновской гимназіи, изъ платы по най­
му, уроковъ Закона Божія ев.-лют. исп. на эстонскомъ 
язык , а также уроковъ эстонскаго языка Августъ 
Ни г г о ль—отъ преподаванія означенныхъ уроковъ въ 
у п о м я н у т о й  г и м н а з і и ,  с ч и т а я  с ъ  1  і ю н я ,  и  О .  Г р е й ф е н -
гагенъ, согласно его прошенію, отъ преподаванія 
н  м е ц к а г о  я з ы к а  в ъ  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I, по окончаніи 1905/б уч. года. 
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ж) нйзначенъ высшій окладъ жалованья: 
преподавателю н мецкаго языка Юрьевской гимназіи 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I  Б л а г о с л о в е н н а г о  
Христлибу Лундману, согласно избранію педагогиче-
скаго сов та оной, —по 1250 руб. въ годъ за 12 нед ль-
ныхъ уроковъ, съ 1 іюня 1906 г. 
з) оставлены: 
по выслуг срока, на служб въ занимаемой долж­
ности законоучитель Венденскаго городскаго по положе-
н і ю  3 1  м а я  1 8 7 2  г .  у ч и л и щ а ,  п р о т о і е р е й  А д а м ъ  С т е п а ­
новичу по выслуг имъ 25-ти л тъ на пенсію по 
учебной части, еше на 5 л тъ, съ 1 января 1906 г., и 
допущенный къ исполненію обязанностей учителя Газен-
потскаго городского училища П. Иванниковъ еще 
на одинъ годъ, съ 1 іюля 1906 г., при исполненіи сихъ 
обязанностей. 
и) уволены отъ службы, согласно прогиенію: 
1) по Юрьевскому ветеринарному институту: 
штатный клиническій ассистентъ Василій К р ю к о в ъ, счи­
тая со дня истеченія 2-хъ л тняго срока службы его въ 
занимаемой должности, т. е- съ 1 декабря 1904 г.; 
2) по мужскимъ гимназіямъ: преподаватель 
н  м е ц к а г о  я з ы к а  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I еодоръ Кирхгоферъ, съ 1 іюля 1906 г., 
3) по реальнымъ училищамъ.- учитель рисова-
нія и черченія Ревельскаго реальнаго училища Влади-
міръ Галлеръ, съ 1 іюля; 
4) по Рижскому городскому 6-кл. женскому 
у чилищу — у ч и т е л ь  р у с с к а г о  я з ы к а  П .  е ц о р о в ъ ,  с ъ  
1 іюля; 
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5) по начальнымъ училищамъ: учитель Вейсен-
штейнскаго начальнаго училища, содержимаго попечитель-
ствомъ Вейсенштейнскаго ев.-лютеранскаго прихода, 
Яковъ Куускъ, съ 1 января 1906 г.; учитель Доблен-
скаго правительственнаго начальнаго училища А. П е е т ъ, 
съ 1 іюля 1906 г.; учитель Рижскаго 1-кл. начальнаго еврей-
скаго училища Таборискій, съ 20 мая 1906 г. 
і) уволенъ отъ службы: 
учитель Маріенбургскаго правительственнаго началь­
наго училища Иванъ Мури, съ 16 декабря 1905 г. 
к) устранены 
допущенный къ исполненію обязанностей учителя 
при Валкскомъ ГІ правительственномъ начальномъ учи-
лищ Андрей Камзенъ отъ исполненія сихъ обязан­
ностей, съ 12 декабря 1905 г, 
л) исключены изъ списка служащихъ по округу. 
наставникъ Прибалтійской учительской семинаріи, 
колежскій ассесоръ Константинъ Терещенко, за пере-
м щеніемъ его на службу въ Варшавскій учебный округъ, 
съ 1 іюня 1906 г.; инспекторъ народныхъ училищъ Риж­
скаго 2-го городскаго района, ст. сов. Михаилъ 
Успенскій, за перем щеніемъ его на службу въ 
€.-Петербургскій учебный округъ, съ 17 іюня 1906 г.; 
м) командированы, заграницу, съ ученою ц лію: 
1)  по  Императорскому  Юрьевскому  уни­
верситету: и .  д .  о р д и н а р н а г о п р о ф е с с о р а  с т .  с о в .  С а д о в -
скій, съ 5 іюня по 20 августа, и учитель гимнастиче-
скихъ упражненій при университет П у н г а, на время 
л тнихъ вакацій; 
2) по мужскимъ гимназіямъ: директоръ Рижской 
городской гимназіи ст. сов. Любомудровъ, съ 20-го 
іюля до конца л тнихъ вакацій; исп. обяз. инспектора 
Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
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Ф .  Ш т е п а н е к ъ  и  п р е п о д а в а т е л ь  т о й  ж е  т и м н а з і и  А ,  
Николаевъ, оба на время л тнихъ вакацій, и пре­
п о д а в а т е л ь  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  А л е ­
к с а н д р а  1 - г о  Б л а г о с л о в е н н а г о  И .  С а х а р о в ъ ,  
на время л тнихъ вакацій гю 15 августа; 
3) ПО женскижъ ГИМНазІЯМЪ: преподаватель Либав-
скойженской гимназіи Челюсткинъ, и учительницаТук-
кумской 
женской прогимназій А. Рамюза, оба до конца 
л тнихъ вакацій, и учительница рисованія Рижской жен­
ской гимназіи Л. Тайловой О. Руцкая на устраиваемые 
въ С.-Петербург съ 19 іюня по 1 іюля курсы для 
учителей и учительницъ рисоваЕіія; 
и 4) по Вольмарскому городскому женскому 
у чилищу  I I  р а з р я д а :  у ч и т е л ь н и ц а  А .  Б а р д т ъ  н а  
л тнее вакаціонное время для занятій на курсахъ француз­
скаго языка въ Париж . 
и) уволены въ отпускъ внутри Имперіи: 
1) по Канцеляріи Попечителя Рижскаго учебнаго округа: 
столоначальникъ канцеляріи Николай Савицкій, на 
одинъ м сяцъ, съ 1-го іюня; 
2 )  п о  И м п е р а т о р с к о м у  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р с и т е т у :  
ординарный профессоръ Миклашевскій, на л тнее 
вакаціонное время, помощники инспектора студентовъ 
университета: Храбровъ. съ 20 іюня по 20 сентября, 
В о з н е с е н с к і й ,  с ъ  1 5  і ю н я  п о  1 5  а в г у с т а ,  и Б е й э р л е ,  
съ 10 іюня по 10 августа; 
3) по мужскимъ гимназіямъ: исполняющее обязан­
ности инспектора: Рижской Александровской гимназіи, 
ст. сов. Рудневъ до конца л тнихъ вакацій, и Либав-
ской Николаевской гимназіи Э. В и с с о р ъ, съ 11 іюня 
по 6 августа; 
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4) по городскимъ училищамъ: учители—инспекторы; 
Юрьевскаго Никоновичъ, съ 4 іюня по б августа, 
съ порученіемъ зав дыванія училищемъ законоучителю 
онаго В. Безсребр енник ову; Газенпотскаго —И. В о л ь-
меръ, Рижскаго 3-кл.—В. Яхонтовъ и Гольдинген-
скаго и. д. А. Тар к пея: 1-й съ 17 іюня по 3 авг., 
2-й на 28 дней съ 5 іюея и 3-й съ 15 іюня по 1 авг., 
съ порученіемъ зав дыванія училищами—первымъ исп. 
об. учителя П. И в а н н и к о в у, вторымъ протоіерею I. 
Яковлеву и третьимъ наставнику Прибалтійской 
учительской семинаріи В. Карпову; Гапсальскаго 
городского училища В. Л и ч а к ъ. съ 5 іюня по 10 августа; 
Фридрихштадтскаго А. Гартманъ, съ 27 іюня по 
27 іюля; Везенбергскаго городского училища А. Д у ш е ч-
кинъ, съ 10 іюня по 6 августа; Феллинскаго Р ы-
балка, съ 7 іюня по 7 августа; 
5) по дирекціямъ народныхъ училищъ: инспекторы 
народныхъ училищъ К. Талантовъ, съ 25 іюня по 
15 іюля, и И. М о м о т ъ, на 28 дней съ 5 іюля; 
6) по Вольмарскому городскому женскому училищу II раз­
ряда: начальница О. Д р о з д о в а, съ 3 іюня по 7 августа. 
У Рекомендованный изданія. 
Согласно отношеніямъ департамента общихъ д лъ 
министерства нар. проев, отъ 20 апр ля и 20 мая с. г. за 
№№ 4950 и 6514 мн ніемъ Ученаго Комитета, твержден-
нымъ Министерствомъ народнаго просв іценія, опре-
д лено: I) рекомендовать издаваемый подъ редакціей 
проф. Г Г. де-Метца (Кіевъ, Театральная ул. д. № 3) 
журналъ „Физическое Обозр ніе" особымъ циркуляромъ 
для учительскихъ и ученическихъ библіотекъ вс хъ сред­
нихъ учебныхъ заведеній и внести въ списки книгъ, 
заслуживающихъ вниманія при пополненіи безплатныхъ 
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народныхъ библіогекъ и читаленъ, и 2) изданіе подъ 
яаглавіемъ: „Браунсъ, Р д-ръ. Царство минераловъ. 
Описаніе главныхъ минераловъ, ихъ м сто рожденія и 
значеніе ихъ для промышленности. Драгоц нные камни. 
Переводъ съ н мецкаго ?•». Н. Лемана, съ дополненіями 
относительно Россіи А. П. Нечаева и П. П. Сущинскаго. 
Подъ общей редакціейзаслуженнаго профессора С-Петер-
бургскаго университета д-ра А. А Иностранцева. Съ 
277 политипажами въ текст , 73 таблицами въ краскахъ 
и 18 фототипій. СПБ. 1906 г, Изданіе А. Ф. Девріена. 
Стр. 508-|-XV въ четвертую ДОЛЕО листа. Ц. 27 р. 50 к., 
въ переплет 30 р. 50 к. признать достойнымъ 
рекомендаціи посредствомъ особаго циркуляра учебно-
окружнымъ начальствамъ для пріобр тенія въ фунда­
ментальный и учепическія библіотеки среднихъ учеб­
ныхъ заведеній, а равно и для выдачи въ награду 
ученикамъ названныхъ учебныхъ заведеній. 
VI. Списки книгъ на м стныхъ языкахъ, допу-
щенныхъ къ употребленію въ ученическихъ 
библіотекахъ постановленіями попечительскаго 
сов та, утвержденными г. Управляющимъ округомъ. 
1) Списокъ книгъ на латышскомъ язык , допущенныхъ на зас даніи 
Попечительскаго Сов та 19 апр ля 1906 г. въ ученическія библіотеки 
т хъ школъ, гд преподается латышскій языкъ. 
VI. Словесность. 
1 .  В а Ы і р § с Ь ,  А .  В е Ь г п и  г а к з і з .  I .  I I .  Ъ и і Ч п і г а .  К і ^ а ,  
1903. Ь. р. 16. М. 5 кар. 
2. Б а \ і з , I. ^коіаз Эгаи^з. Оіга сіа^а. Ьа^ата ^гаЬ-
таіа Іаиіаз §ко1ат ип таІ^іпаЬгіЬаі. Кі&а, 1904. Ь. р. 259. 
М. 40 кар., ее§ее1а 60 кар. 
3 .  О і с к е п з ,  І з с Ь  і І з .  ^ і Ь к з і и І і з .  З е е ш а з  § \  е Ь і к и  
зіаіізіз. Тиікорз М. Рае^іа. р. 88. М. 25 кар. 
4 -  О з і Ь  з  а р г а к з і з .  ь о і і  ] а и к з  з І а Ь з і з .  Я і ^ а ,  1 8 9 7 .  
Ь. р. 46. М. 15 кар. 
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5 .  Н о Н ш а п п ,  К г .  \  е г а  1 о п ; а  п о § 1 е Ь р и т з ,  і е Ъ :  К а с і  
Оее з раІіЬсІз, \ і§з ізсіосіаз. Кі^а. Ь. р. 63. М. — 
6 .  Н о Н т а п п ,  К г .  І Ы т ^ а  § і г с і з .  З і а Ь з і з  т а п е е т  
]аипеет сігаи^еет. $аЫи, 1891. Ь. р. 60. М. — 
7. К и п сі з і 9 § с Ь, Гг., §ко1оЦ)'з Маргоз. Ьаи ее^сіш 
сЬгезІотаІуа. Ьа§ата ^гаЬтаіа сігаисізез, тіпізіегуаз ип \ і-
(Іеіат §ко1ат. Кі^а, 1904. Ь. р. 220. М. 50 кар. 
8 .  К и р е г з ,  Г  5 \  е Ь г к а л  е і з  и з  к а ^ а  І е к а т .  К і & а ,  1 9 0 3 .  
Ь. а. 52. М. — 
9 .  М а і п  К і с і .  М е з с Ь и  Ь е Ь г п і .  Т и і к о р з  А .  З і и г ш з .  
Кі&а, 1899. Ь. р. 116. М. 40 кар. 
10. Мазаіз Іираіпеекз. Кі^а, 1898. Ь. р. 14. М. 5кар. 
11. МеЫ^аІз (К. Зешіі;-РеЬгзееІ). Разціаз. 2еЬ§із, 
1899. Ь. р. 59. М. — 
12. МиЬ§и ^аиіаз ра§аказ II. ^акгаіуіз Ап§з 
ЬегсЬіз Ри§сЬкаШз. Кі&а, 1903. Ь. р. 48. М. 15 кар. 
13. $епк]е\ й§сЬз, Неіпгікз. 2ігкиз ЬеЬгпі (Огзо). 
Тиіко^з Ра§сЬ\ ^1(Зіз. Кі^а, 1899. Ь. р. 24. М. 10 кар. 
14. $епк]е\ іі;|сЬз. Атегіказ риг аіоз ^еЬ 2іЬра 
изШгаз реЬг. Кі&а, 1901. Ь. р. 72. М 25 кар. 
15. §сЬл апЬег^, I. ЬаЬа §ігсіз. Заипеет ип егеет 
раг ІаЬи раЬгІиІкоіз. Ьеера^, 1892. Ь. р. 83. М. — 
15а. ^ипіЪаз Ьііегаіига. А. Кепща ^акорсуитз. Рігта 
^гаЬтаІа, 1901. М. 30 к. Ога ^гаЬтака, 1902. М. 30 к. 
Тге§сЬа ^гаЬтаІа, 1902. М. 30 к. 
VII. Естеетвознаніе. Сельское хозяйство. Физика. 
16. Кгігзопз, I. Каз іг Іаз \ і§и\ а]ас!зі^акаіз ргеек§сЬ 
шиЬ§и <ізіЬ\ іЬаз? Ьеерар, 1884. Ь. р. 52. М. — 
17. Ьипке\ іі§сЬ, \ ^ипіЬаз гакзіз. ОзіЬх е 
иЬсіепз рііеепа. Кі&а, 1904. Ь. р. 27. М, — 
18. КиЬакіпз. N. ОагЬі кизіори аізіі аг 57 зіЬгпе-
]итееш. Зипсіи Реіега ШІкоіз. Кі^а, 1901. М. 45 кар. 
18а. КиЬакіпз, N. А. ВгіЬпиті из ]пЬ^аз, ]еЬ: Рее-
(1зіЬ\ о]иті из ііреет ип зет \ і1реет. Кі^а, 1899. Ь. р. 33 М. — 
19. \ а^псгз, Н. ^ипіЪаз гакзгі. Рігтее зШЬзй по 
сіаЬаз іпаЬгіЬат III. Кі&а, 1904. Ь. р. 85. М. — 
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VIII. Медицина и гигіена. 
20. Зігаиізеіз, Р Ог. Ее\ еЬгсуаті расіоті раг \ е-
зеІіЬаз кор§сЬапи. Ьеераіа, 1899. Ь. р. 62. М. 15 кар. 
2) Списокъ книгъ на эсюнскомъ язык , допущенныхъ на зас даніи 
Попечительскаго Сов та 19 апр ля 1906 г. въ ученическія библіотеки 
т хъ школъ, гд преподается эстонскій языкъ. 
1. ®іюі,  %. $атеЗ ©агреІЬЧ е іи іидц. Ша!шегеЗ
л  
1902. 176 Щгі фіпЬ 20 Ьр. 
2. ® г е и % ш а 1Ь, $г. Шешіроед. ЙидиІоиІ ©еЗіі пші= 
@е$іі шшге {ооіе. &аШппаЗ, 1904. 308 Іф!. 
§іпЬ 80 !ор. 
3. ®геи |таІЬ, ^г.  ШпишоЬег геЬапе.  ЯШіеЗ *гй!И 
ЗигіешіЗ, 1898. 123 Іф!. 
4. ЙгпЬециЦ*, О. Фг. ШеШЬіпе а іа іиди. I  о |а .  
ЗЙапа іо !е{!аед. Зифшгё, 1903. 655 Щгі., 215 ріІЬіда. 
5.  0?аиЬ{ерр, ЭД. -ШіЗШ! те[ іп і ! .  I .  ЗВбгиЗ, 1903. 
241 Щгі. §тЬ 120 Іор. 
6. @ри^1 = 9^оіо( іа .  ®оЬитаа таг іаЬ. ЗЩапЬіЗ, 
1898. 2ф!. 414. §іпЬ 150 !ор. 
7 Ипішег,  ЯК. ®ООІІ ІаЗіе ІсшІиЬ. ^ЗагтіЗ, 1904, 
I., II. іа Ш. Ьоіі ааШ; 62 Щгі фіпЬ 20 !ор., ІУ \а 
V Іооіі сиШа; 38 Щгі. §іпЬ 15 !ор., VI. !оо!і ааёіа; 
59 Щгі. фіпЬ 20 !ар. 
VII. Изв щенія. 
Начальствомъ округа разр шено: 
а )  в в е с т и :  I )  в ъ  Р е в е л ь с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  ж е н -
скомъ училищ I разряда преподаваніе эстонскаго языка 
на сл дующихъ основаніяхъ: 
1) къ изученію эстонскаго языка допускаются вс 
желающія, независимо отъ національности и усп шности 
по обязательнымъ предметамъ, 
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2) допускаются къ изученію этого предмета уче­
ницы не иначе, какъ по письменному о томъ заявленію 
родителей; 
3) занятія по эстонскому языку происходятъ во 
вн урочное время, при чемъ учащіяся разд ляются на 
группы (2-3) по возрастамъ: 
4) число нед льныхъ уроковъ для каждой группы 2. 
II) въ Пернигельскомъ ев.-лютеранскомъ приход-
скомъ училищ преподаваніе 3 нед л^-ньтхъ уроковъ 
н мецкаго языка въ качеств дополнительнаго необяза­
тельная предмета, во вн классное время для учащихся 
сего училища, желающихъ обучаться этому предмету и 
усп вающихъ по обязательнымъ предметамъ училищнаго 
курса. 
б )  у в е л и ч и т ь — в ъ  Р и ж с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  ж е н -
скомъ 6-ти классномъ училищ на одинъ нед льный 
урокъ число уроковъ: въ Ш класс по французскому 
языку, въ V класс по н мецкому языку, въ VI класс 
по ари метик и въ старшемъ приготовительномъ класс 
также по ари метик , съ уменьшеніемъ одновременно 
на одинъ нед льный урокъ числа уроковъ: въ первомъ 
изъ означенныхъ классовъ по рукод лію, во второмъ 
по географіи, въ третьемъ по геометріи и въ четвертомъ 
по чистописанію. 
в )  о т к р ы т ь :  1 )  с ъ  н а ч а л а  1 9 0 6 / т  у ч е б .  г о д а  
на ст. Виндава Московско-Виндавской ж. д. 1-классное 
сельское министерское училище, съ учрежденіемъ при 
немъ должности почетнаго блюстителя; 
2) съ начала 190 6/? учебнаго года, въ вид опыта, 
дополнительный классъ при IV Рижскомъ правитель-
ственномъ начальномъ училищ , съ двухгодичнымъ кур-
сомъ и программой П-го класса министерскихъ училищъ, 
для окончившихъ курсъ одноклассныхъ начальныхъ 
училищъ; 
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3) въ 190 6,/7 уч. г. параллельный отд ленія при П 
и Ш классахъ Перновской женской гимназіи; 
4) съ начала 190 6/ 7  учебнаго года, согласно поста-
новленію педагогическаго сов та Ревельской Александров­
ской гимназіи отъ 29 мая 1906 г., параллельное от-
д леніе при IV класс сей гимназіи, съ отнесеніемъ 
потребнаго на этотъ предметъ расхода на спец. сред­
ства гимназіи; 
5 )  в н о в ь  о т к р ы т ь ,  с ъ  1 - г о  і ю л я  1 9 0 6  г .  
Больдерааское 2-классное министерское училище, за­
крытое съ 10 ноября 1905 г.; 
г )  з а к р ы т ь ,  с о г л а с н о  п о с т а н о в л е н і ю  п е д а г о г и ч е ­
скаго сов та Митавской гимназіи отъ 30 мая 1906 г., 
параллельное отд леніе при Ш класс сей гимназіи 
и открыть таковое при И класс . 
— Министерствомъ Народнаго Просв іценія, пред-
ложеніемъ отъ 13 іюня 1906 за № 11364, на основаніи 
Высочайшаго повел нія 3 декабря 1905 г, и при-
м чанія 2 къ ст. 398 уст. учен. учр. и учебн. зав. т. 
XI ч. I св. зак. (изд. 1898 г), разр шено директору 
Рижской городской гимназіи ст. сов. Любомудр о ву от­
крыть, съ начала 190 6/т учебнаго года при частной 
женской гимназіи, содержимой въ г. Риг г-жею Щтег-
манъ, „Вечерніе общеобразовательные женскіе курсы 
имени Н. А. Гусева", но съ т мъ, чтобы Управленіемъ 
округа были утверждены правила о сихъ курсахъ и 
чтобы къ преподаванію на курсахъ допускались, съ 
утвержденія попечителя учебнаго округа, лица, обладаю-
щія надлежащимъ научнымъ цензомъ. 
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— Директоромъ Ревельокойгимназіи Императора 
Николая I помощникъ классныхъ наставниковъ и 
учитель гимнастики этой гимназіи Генрихъ Я н е н ц ъ 
оставленъ, по выслуг 1 іюля 1906 г. 30-ти л тъ по 
министерству народнаго просв щенія, на дальн йшей 
служб въ занимаемыхъ имъ должностяхъ, еще на 1 
годъ, считая съ 1 іюля 1906 года. 
Управляющій округомъ В. Попо ъ. 
Правитель Канцеляріи А. Липеровскій. 
Печатано по распоряженію Г. Управляющаго Рижск. учебн. округомъ. 
Типо-литографія Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая ул. № 13. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу. 
ІЮЛЬ-АВГУСТЪ. 7—8. 1900 годъ. 
СОДЕРЖАНІЕ. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  и  о  в  е  л  н  і  я .  О б ъ  у т в е р ж д  н і и  и с п .  о б .  
у ч и т е л я  Я к о б ш т а т с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  Д м и т р і я  З а к о п ы р і н а  
въ занимаемой пмъ должности. —Объ освобожденіи волостныхъ учителей 
Соонетса, Вески, Тувика и Казика отъ д йствительной 
военной службы, съ зачисленіемъ ихъ въ запасъ.—Объ установленіп 
20-руб. взноса на право испытанія въ юридической испытательной 
КОМІШССІИ при Юрьевскомъ университет . 
II. Высочайшая благодарность. 
III. Высочайшіе приказы. 
IV. Указъ Правительствующаго Сената. О прав 
земствъ преподавать попечителямъ начальныхъ училищъ указанія 
(инструкціи) по хозяйственнымъ д ламъ сихъ училищъ. 
III. Министерскія распоряженія: а) Общія.—По 
вопросу о порядк исходатайствованія отпусковъ для чиновъ в домства 
мппистерства нар. проев.—По вопросу о заграничныхъ командировкахъ 
съ ученою ц лію чиыовъ М —ства нар. проев, и объ условіяхъ пользованія 
ими услугами Императорскихъ Посольствъ и Миссій.—О введеніи 
съ 190°/- уч. года повой таблицы уроковъ въ реальныхъ училшцахъ.--
О программ конкурса на соисканіе преміи имени д. с. с. . В. Е з е р-
с к а г о.—Объ утвержденіи новыхъ правилъ о зачет полугодій студен-
тамъ Императорскихъ университетовъ, управляемыхъ уставоыъ 
1884 г.. и о производств окончательныхъ исиытаній въ коммиссіяхъ.— 
По вопросу о порядк и времени приписки къ призывному участку 
молодыхъ людей, желающихъ отбывать военную службу на правахъ 
вольноопред ляющихся. —О предоставлении льготъ потомкамъ Севастополь-
цевъ, обучающихся въ учебныхъ заведеніяхъ М—ства нар. просв щенія.— 
О разр шеніп выдать ученику VIII кл. Рижской городской гимназіи 
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Г. Ш а у р у м у, въ виду его бол зни, аттестатъ зр лости безъ испыта-
нія, по годовымъ отм ткамъ.—Объ открытіи въ г. Якобштадт одно-
класснаго приходскаго училища для старообрядцевъ.--0 представленіи 
квитанцій казначейства о взнос установленной пошлины за свид тель-
ства на званіе личнаго почетнаго гражданства при возбужденіи хода-
тайствъ о награжденіи симъ званіемъ учителей народныхъ училищъ.— 
О правахъ окончившихъ курсъ жепскихъ спеціальныхъ классовъ новыхъ 
языковъ Бобрищевой-Пушкиной. — О пріем въ военныя учи­
лища воспитанниковъ 7 и 8 классовъ техническихъ училищъ,- Объ 
изм неніяхъ въ учебныхъ планахъ и программахъ преподаванія пред-
метовъ, входящихъ въ курсъ реальныхъ училищъ. - О правилахъ пріема 
въ университеты воспитанниковъ другихъ, кром гимназій, среднихъ 
учебныхъ заведеній.— Относительно пріема ученицъ прпготовительнаго 
класса Рижской Ломоносовской женской гимназіи въ 1-й классъ. —По 
вопросу о томъ, чтобы начальники учебныхъ заведеній в домства м-ства 
нар. проев, обращались съ заказами на медали, установленный для 
выдачи наградъ окончившимъ курсъ учебныхъ заведеній, непосред­
ственно на Монетный Дворъ.—О введеніи преподаванія франц зскаго 
языка въ Либавскомъ городскомъ училиіц . — Объ увеличеніи платы за 
ученіе въ Вяцкомъ 2-кл. министерскомъ училищ . —О введеніи пре-
подованія латышскаго языка въ Фра энбургскомъ городскомъ училищ .— 
Объ увеличеніи числа уроковъ эстонскаго языка въ Верроскомъ город­
скомъ учплищ .— О допущеніи М. Карагодиной къ преподаванію, 
изъ платы по найму, французекаго языка въ младшихъ классахъ реаль-
наго училища Ф. Германа въ г. Риг .—О предоставленіи учащимся въ 
частномъ женскомъ учебномъ заведеніи II разряда въ г. Риг Э. НІ у л ь ц ъ 
правъ, коими пользуются ученицы женсвихъ гимназій.- Объ условіяхъ 
безпошлиннаго пропуска чрезъ таможни всякаго рода книгъ и печатныхъ 
изданій, выписываемыхъ учебными заведеніямп и учеными учрежденіями 
Имперіи изъ за границы.—Объ отпуск пособія на содержаніе параллель-
ныхъ отд леній Рижской Александровской гимназіи,- -Объ утвержденіи 
правилъ назначенія законоучителей вь начальный училища в домства 
минист. народнаго просв щенія.--Объ увеличеніи числа нед льныхъ 
уроковъ н мецкаго языка въ Виндавскомъ городскомъ училищ .—О 
введеніи преподаванія въ I кл. Газенпотскаго городского училища 
н мецкаго и латышскаго языковъ.—О родительскихъ комитетахъ при 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. —Объ условіяхъ допущенія къ испыта-
н і я м ъ  н а  з в а н і  в р а ч а  в ъ  и с п ы т а т е л ь п ы х ъ  к о м м и с с і я х ъ  п р и  И м п е р а т о р ­
скихъ университетахъ и С.-Пе^ербургскомъ женскомъ мецицинскомъ 
институт лицъ женскаго пола съ заграничными дипломами.—Объ уве­
личен]^ числа нед льныхъ уроковъ математики и русскаго языка въ 
н которыхъ мужскихъ гимназіяхъ.—О м рахъ къ достиженію правиль­
ной постановки учебнаго д ла и возстановленію нормальнаго порядка 
въ школьной жизни среднихъ техническихъ учебныхъ заведеній министр, 
нар. просв щенія.—О введеніи преподаванія латышскаго языка въ Воль-
марекомъ городскомъ училищ . —Объ увеличеніи числа уроковъ н мецкаго 
языка въ Верроскомъ городскомъ училищ .—О разр шеніи ученику 
Рижскаго Петропавловскаго гор. училища И. Смильтн ку под­
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вергнуться испытанію по русскому языку для полученія аттестата объ 
окончаніи курса сего училища.—О форм аттестатовъ для среднихъ 
техническихъ училищъ минист. народ, просв щенія. -б)Разъяснені я.— 
О разъясненіи вопроса объ обязательности преподаванія Закона Божія 
инославныхъ испов даній въ реальныхъ училищахъ Рижскаго учебнаго 
округа.—По вопросу о преподаваніи гигіены въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ.—По вопросу о преподаваніи въ VIII класс мужскихъ 
г и м н а з і й  в ъ  1 9 0 6 / 7  у ч .  г о д у  г р е ч е с к а г о  я з ы к а . — в )  К о м а н д и р о в к и  и  
д р у г і я  р а с п о р я ж е н і я .  — г )  Н а з н а ч е н і е  п е н с і й .  
VI. Распоряженія начальства Рижскаго учеб-
н  а  г * о  о к р у г а .  
VII. Списокъ лицъ. выдержавшихъ спеціальныя ис­
п ы т а н  і  я .  
ПІ. Списокъ лицъ, не выдержав гпихъ спеціалъныхъ 
и сны т аній. 
IX. Рекомендовав ныя изданія. 
X. И з в щ е н і а. 
I. Высочайшія повел нія. 
1 іюня 1906 г. Объ утвержденіи исп. об. учителя Якоб-
ш т а д т с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  Д м и т р і я  З а к о п ы р и н а  
въ занимаемой имъ должности. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
д о к л а д у  г л а в н о у п р а в л я ю щ а я  к а н ц е л я р і е ю  Е г о  
Императорскаго Величества по принятію про-
ш е н і й ,  в ъ  1 - й  д е н ь  і ю н я  1 9 0 6  г .  В с е м и л о с т и в  й ш е  
соизволилъ на утвержденіе въ занимаемой должности 
исп. об. учителя Якобштадтскаго, Курляндской губерніи, 
городского училища, коллежскаго регистратора Дмитрія 
Закопырина съ предоставленіемъ ему вс хъ при-
своенныхъ этой должности служебныхъ правъ и пре­
имущества 
17 іюня 1906 г Объ освобожденіи 4-хъ волостныхъ учи­
телей отъ д йствительной военной службы, съ зачисленіемъ 
ихъ въ запасъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  1 7  д е н ь  і ю н я  
1906 г., Всемилостив йше соизволилъ освободить 
волостныхъ учителей губерній: Лифляндской—Пауля 
Соенетса, Карла Вески и Іогана Т у в и к а и Эст-
ляндской—Іоганнеса Казика отъ д йствительной воен­
ной службы, съ зачисленіемъ ихъ, прим нительно къ п. 3. 
ст. 80 уст. воин, пов., въ запасъ арміи. 
29 іюля 1906 г Объ установлены 20 рубл. взноса на 
право испытанія въ юридической испытательной коммиссіи 
при Юрьевскомъ университет . 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу г. Министра народнаго просв щенія въ 29 день 
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іюля 1906 г. Высочайше соизволилъ на установленіе 
20-рублеваго взноса для лицъ, подвергающихся экза-
менамъ въ юридической испытательной комиссіи при 
Императорскомъ Юрьевскомъ университет . 
II. Высочайшая благодарность. 
По всеподданн йшему докладу министра народнаго 
п р о с в  щ е н і я  в ъ  1 7  д е н ь  і ю н я  1 9 0 6  г ,  Г о с у д а р ь  
Императоръ всемилостив йше повел ть соизво­
л и л ъ  б л а г о д а р и т ь  о т ъ  И м е н и  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
Величества 
латышскаго народнаго учителя Яна Г о б у 
за поднесеніе альбома стихотвореній и выраженныя въ 
нихъ чувства. 
III. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству: 
I) отъ 19 мая 1906 г за № 37: а )  п р о и з в е д е н ы  
за выслугу л тъ, со старшинствомъ: изъ коллежскихъ въ 
статскіе сов тниш: учитель Митавскаго реальнаго учи­
лища Бонвечъ —съ 19 іюля 1905 г.; 
изъ надворныхъ въ коллежскіе сов тники: ассистентъ 
Р и ж с к а г о  П о л и т е х н и ч е с к а я  И н с т и т у т а  Т и ф ъ  —  с ъ  
I января 1906 г.; учители реальныхъ училищъ: Виндав-
скаго, Л сюкъ—съ 1 октября 1904 г. и Митавскаго, 
Ястремскій — съ 17 сентября 1905 г.; наставникъ 
Юрьевской учительской семинаріи Стол яровъ—съ 1 ав­
густа 1905 г., 
изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные сов тники: 
у ч и т е л и  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  
1 - г о :  Р а б и н о в и ч ъ — с ъ  1 0  о к т я б р я  1 9 0 4  г .  и  Б а у м ' а н ъ  
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(сверхштатный)—съ 20 октября 1904 г.; учитель-зав ды-
вающій Рижскимъ двухкласснымъ еврейскимъ началь-
нымъ училищемъ Мостовичъ—съ 21 іюля 1905 г.; 
врачъ при Рижскихъ русскихъ начальныхъ училищахъ 
Л пинь—съ 20 апр ля 1901 г.; 
изъ титулярныхъ сов тниковъ въ коллежскіе ассесоры: 
помощникъ классныхъ наставниковъ Аренсбургской 
гимназіи Мейеръ—съ 1 іюля 1905 г.; учитель Виндав-
с к а г о  т р е х к л а с с н а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  Р ы ж к о — с ъ  
1 сентября 1905 г.; 
изъ губернскихъ въ коллежскіе секретари: исправляю­
щей должность Столоначальника Канцеляріи Попечителя 
Савицкій -съ 1 февраля 1906 г 
изъ коллежскихъ решстраторовъ въ губернскіе секретари: 
исправляющій должность Помощника Столоначальника 
Канцеляріи Попечителя Кузнецовъ—съ 27 января 
1906 года., 
въ коллежскіе регистраторы: учители-зав дывающіе 
Юрьевскими городскими начальными училищами: жен-
скимъ имени А. С. Пушкина Штейн б ер гъ—съ Ян­
варя 1903 г. и 3-мъ мужскимъ Кима—съ 14-го ав­
густа 1905 г., 
б )  у т в е р ж д е н ы  в ъ  ч и н а х ъ ,  с о  с т а р ш и н -
ствомъ: коллежскаго ассесора: учители: Рижскаго реаль-
н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  1 - г о  Б о б р о в  ъ -
съ 16 августа 1901 г. и Рижскаго городского реальнаго 
училища Лебедевъ—съ 1 сентября 1900 г.; врачъ 
при Рижскомъ городскомъ Маріинскомъ женск. училищ 
Рейнатъ (онъ же Рейнгардтъ)—съ 19 іюля 1902 г., 
по степени доктора медицины; 
титулярнаго сов тника: врачъ Феллинскаго трех­
класснаго городского училища Сосаръ—съ 10 ноября 
1901 г., по степени лекаря; 
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коллежскаго секретаря: учители городскихъ училищъ: 
Р и ж с к а г о  П е т р о п а в л о в с к а г о  т р е х к л а с с н а г о  е д ю ш и н ъ  
(сверхштатный)—съ 22 августа 1901 г., Вольмарскаго 
трехкласснаго Оситъ—съ 1 августа 1901 г, и Риж­
с к а г о  ч е т ы р е к л а с с н а г о  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  
Дрейманъ (сверхштатный)—съ 1 іюля 1901 г. 
2) отъ 10 іюня 1906 г за № 45: н а з н а ч е н ы :  
зкстра-ординарные профессоры Юрьевскаго университета: 
д о к т о р ъ  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м і и ,  с т .  с о в .  М и к л а ш е в с к і й  
и докторъ сравнительнаго языков д нія, ст. сов. 
Мазингъ ординарными профессорами того же универ­
ситета по ка едрамъ: первый—политической экономіи и 
статистики, а второй—сравнительной грамматики славян-
скихъ нар чій, при чемъ Министръ народнаго про-
св щенія назначилъ имъ окладъ содержанія по 8000 р. 
въ годъ каждому, съ отнесеніемъ дополнительнаго для 
сего расхода, сверхъ отпускаемыхъ по штату на эти 
ка едры суммъ, на остатки отъ содержанія личнаго со­
става или на спеціальныя средства университета. 
3) отъ 29 іюля 1906 г. за № 59: сверхштатный 
помощникъ прозектора при анатомическомъ институт 
Юрьевскаго университета, приватъ-доцентъ онаго, док­
торъ медицины Вейнбергъ назначенъ экстраординар-
нымъ профессоромъ С.-Петербургская женская медицин-
скаго института, по ка едр нормальной анатоміи. 
IV Указъ Правительствующаго Сената. 
16 февраля 1906 г 0 прав земствъ преподавать попечи-
телямъ начальныхъ училищъ указанія (инструкціи) по хозяй-
ственнымъ д ламъ сихъ училищъ. 
Указъ Его Императорскаго Величества 
Самодержца Всероссійскаго, изъ Правитель­
ствующая Сената, Министру Народнаго Просв щенія. 
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По указу Его Императорскаго Величе­
ства, Правительствующій Сенатъ въ Ііервомъ Общемъ 
Собраніи слушали записку изъ д ла по жалоб Борович-
ской У здной Земской Управы, по уполномочію У зд-
наго Земскаго собранія, на постановленія Новгородская 
Губернскаго по земскимъ и городскимъ д ламъ Присут-
ствія по предмету пріостановленія д йствія выработан­
ной у зднымъ земствомъ въ 1892 и 1893 г. инструкціи 
п о п е ч и т е л я м ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ .  П р и к а з а л и :  в ъ  
1896 г. начальствомъ Харьковскаго учебнаго округа 
бьтлъ представленъ на усмотр ніе Министра Народнаго 
Просв щенія проектъ инструкціи, изданной одной изъ 
городскихъ Думъ для исполнительныхъ органовъ, зав ды-
вающихъ учебными заведеніями. Всл дствіе этого Мини­
стерство Народнаго ІІросв щенія 12 ноября 1896 года 
ув домило Попечителя названная округа, что проектъ 
инструкціи, составленной Городскою Думою попечителямъ 
и попечительницамъ частныхъ приходскихъ училищъ, не 
мошетъ подлежать утвержденію, такъ какъ попечители 
и попечительницы училищъ, учрежденныхъ по положе­
нно 25 мая 1874 яда, не принадлежатъ къ должност-
нымъ лицамъ или исполнительнымъ органамъ городского 
общественная управленія, а принадлежатъ къ должност-
нымъ лицамъ учебнаго в домства, и потому лишь это 
в домство, а не городскія или другія общественныя 
управления, им ютъ право издавать инструкціи для 
попечителей и попечительницъ училищъ. Новгородскій 
Губернатора получивъ, чрезъ м стнаго директора народ-
ныхъ училищъ, указанное разъясненіе Министерства 
Народнаго ГІросв щенія, сообщилъ таковое У зднымъ 
земскимъ Управамъ вв ренной ему губерніи и предложилъ 
имъ пріостановить д йствіе т хъ инструкций, которыя 
до сего времени утверждены были Земскими Собраніями. 
Боровичское у здное земское собраніе, выслушавъ до-
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кладъ по сему предмету Управы, въ зас даніи 11 октября 
1898 г. не признало возможнымъ исполнить требованія 
Губернатора на томъ основаніи, что указанная инструкція 
утверждена постановленіями земскихъ собраній 1892 и 
1893 г.г., не опротестованными Губернаторомъ, и что 
хотя попечители училищъ и утверждаются Губ. Учил. 
Сов тами, но это не даетъ основанія признавать ихъ 
должностными лицами учебнаго в домства. И. д. Губер­
натора пріостановилъ исполненіе этого постановленія 
Собранія и передалъ его на разсмотр ніе Губернскаго 
по земскимъ и городскимъ д ламъ Присутствія. Это 
посл днее нашло, что попечители начальныхъ училишъ 
не могутъ быть разсматриваемы въ качеств земскихъ 
исполнительныхъ органовъ, такъ какъ утверждаются 
училищными сов тами, зас даютъ въ этихъ сов тахъ и 
не обязаны давать отчетъ въ своихъ д йствіяхъ учреди-
телямъ учебныхъ заведеній; поэтому земства не им ютъ 
права давать имъ инструкціи. Что же касается сообра-
женія у зднаго собранія, что постановленія 1892 и 
1893 г.г. были уже санкціонированы и не были опро­
тестованы ни администраціею, ни учебнымъ в домствомъ, 
то они, какъ противозаконныя, не подлежатъ ни испол­
нение, ни дальн йшему производству. По этимъ соображе-
ніямъ Губернское Присутствіе постановленіе Борович-
скаго у зднаго собранія 11 октября 1898 года отм -
нило. На это постановленіе Губернскаго- Присутствія 
Боровичская у здная земская управа, по уполномочію 
земскаго собранія, принесла Правительствующему Сенату 
жалобу, въ коей проситъ объ отм н сего постановле-
нія, объясняя, что инструкція попечителямъ и попечи­
тельницамъ начальныхъ училищъ Воровичскаго у зда, 
изданная земствомъ, утверждена постановленіями м ст л  
наго земскаго собранія, не опротестованными въ узаконен­
ный срокъ Губернаторомъ, что право на изданія зем-
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сними учрежденіями инструкціи лицамъ, принадлешащимъ 
къ числу исполнительныхъ органовъ земства, предо­
ставлено имъ закономъ; что давая средства на учрежде-
ніе учебныхъ заведеній и им я обязанность заботиться 
объ ихъ усп шномъ существованіи въ хозяйственномъ 
отношеніи, земство не можетъ не им ть особыхъ лицъ, 
которыя наблюдали бы за этимъ, что попечители учи­
лищъ, имъ избранные, и суть его таковые органы по 
хозяйственной части этихъ учреждены, и что поэтому 
земства им ютъ полное право издавать для попечителей 
училищъ инструкціи по хозяйственной части. Разсмотр въ 
настоящее д ло, Первое Общее Сената Собраніе находитъ, 
что на основаніи 2 ст. Положенія о земскихъ учрежде-
ніяхъ изд. 1892 г. къ предметамъ в домства земскихъ 
учрежденій, въ пред лахъ, указанныхъ симъ Положе-
ніемъ, а также подлежащими уставами и другими уза-
коненіями, принадлежитъ, между прочимъ (п. 10), по-
печеніе о развитіи средствъ народнаго образованія и 
установленное закономъ участіе въ зав дываніи содер­
жимыми на счетъ земства школами и другими учебными 
заведеніями. По сил 105 ст. того же положенія для 
ближайшаго зав дыванія отд льными отраслями земскаго 
хозяйства и управленія, въ помощь Земскимъ Управамъ, 
могутъ быть избираемы подлежащими земскими собра-
ніями особыя лица, какъ изъ гласныхъ, такъ и изъ 
влад льцевъ, им ющихъ право непосредственно голоса 
въ земскихъ избирательныхъ собраніяхъ. Для управленія 
земскими имуществами и заведеніями, а также для испол-
ненія такихъ, по д ламъ земства, обязанностей, которыя 
по свойству своему, требуютъ особыхъ познаній и под­
готовки, земскія управы могутъ приглашать посторон-
нихъ лицъ. Наконецъ, на основаніи 3481 ст. уст. учебн. 
зав. (Св. Зак. т. XI изд. 1893 г.), земству предостав­
ляется, для ближайшаго зав дыванія начальными народ­
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ными училищами, избирать особыхъ попечителей и попечи­
тельницу утверждаемыхъ въ сихъ званіяхъ и уволь-
няемыхъ отъ оныхъ Губернскимъ Училищнымъ Сов томъ. 
Изъ сопоставленія приведенныхъ статей закона сл дуетъ 
притти къ тому заключенію, что предоставляемое зем­
ству ст. 105 ІІол. Зем. Учр. право избранія особыхъ 
лицъ для ближайшаго зав дыванія и управленія земскими 
имуществами и заведеніями, въ отношеніи собственно 
начальныхъ училищъ, содержимыхъ на счетъ земства 
(ст. 2 п. 10 Пол.), опред ляется особымъ законополо-
женіемъ (ст. 3481 уст. учебн. зав.), предусматривающимъ 
избраніе для указанной ц ли земствомъ почетныхъ 
попечителей и попечительницъ. Такимъ образомъ посл д-
ніе являются по отношенію къ зав дыванію земскими 
школами т ми особо-приглашенньтми въ помощь испол­
нительнымъ органамъ земства лицами, общее указаніе 
на которыхъ содержится въ ст. 105 Пол. зем. учр. 
Между т мъ несомн нно, что лицамъ, въ этой посл д-
ней стать указаннымъ, земство въ прав давать ин­
струкции (ст. 62 Пол. зем. учр.), а потому право это 
должно принадлежать земству и по отношенію къ почет-
нымъ попечителямъ и попечительницамъ. Независимо отъ 
сего, право изданія инструкцій по хозяйственной части 
не можетъ не быть признано за земствомъ еще и потому, 
что при иномъ р шеніи этого вопроса вся д ятельность 
его сводилась бы къ ассигнованію нужныхъ на содер-
жаніе школъ средствъ, съ устраненіемъ, засимъ, посл д-
няго отъ всякаго ближайшаго руководства въ д л рас-
ходованія ассигнованныхъ кредитовъ, между т мъ такое 
положеніе вещей, независимо несоотв тствія его общимъ 
требованіямъ закона и справедливости, противор чило 
бы въ частности 3480 ст. уст. учебн. зав.. по смыслу 
коей земству принадлежишь право ближайшей нормиров­
ки положеній, опред ляющихъ условія и порядокъ рас-
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ходованія земскихъ суммъ, ассигнованныхъ на началь­
ный училища. Кром того, нельзя упускать изъ виду и 
того, высказывавшаяся уже ран е Правительствующимъ 
Сенатомъ, сужденія (ук. Общ. Собр. И октября 1893 г.), 
что устраненіе земскихъ и городскихъ управленій отъ 
участія въ зав дываніи школами, открываемыми и со­
держимыми большею частью на ихъ средства, естествен-
нымъ образомъ можетъ явиться поводомъ для сказан-
ныхъ управленій воздержаться въ будущемъ отъ денеж-
ныхъ пожертвованій въ пользу училищъ, что несомн н-
но отразилось бы вредно на дальн йшемъ развитіи народ­
наго образованія. На основаніи всего изложеннаго и 
принимая во вниманіе, что особый порядокъ утвержде-
нія почетныхъ попечителей и попечительницъ (по пред-
ставленіямъ у зднаго училищнаго сов та Губернскимъ 
Училищнымъ Сов томъ), им я въ виду гарантировать 
лишь пригодность назначаемыхъ лицъ съ точки зр -
нія учебнаго начальства, ни мало не изм няетъ суще­
ства отношеній названныхъ лицъ къ земству, какъ по-
в ренныхъ посл дняго въ д л зав дыванія земскими 
школами, и отнюдь не обращаетъ названные органы 
земства въ должностныхъ лицъ учебнаго в домства, 
Первое Общее Сената Собраніе признаетъ обжалован­
ное постановленіе Новгородскаго Губернскаго по земскимъ 
и городскимъ д ламъ Присутствія неправильным^ а потому 
опред ляетъ; постановленіе это отм нить, разъ-
яснивъ, что земства им ютъ право преподавать попечи­
телямъ начальныхъ училищъ указанія (инструкціи) по 
хозяйственнымъ д ламъ сихъ училищъ. О чемъ, для 
объявленія Боровичской У здной Земской Угірав , а 
равно и въ разр шеніе рапорта отъ 7 марта 1900 г. 
№ 1663, Министру Внутреннихъ Д лъ послать указъ, 
каковымъ ув домить и Министра Народнаго Просв -
іценія,—въ Первый же Департаментъ Правительствую-
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шаго Сената дать знать в д ніемъ. Февраля 16 дня 
1906 года. 
У Распоряженія Министерства Народнаго 
Просв щенія. 
а) Общія распоряженія. 
11 апр ля 1906 г за № 44-75. По вопросу о порядк 
исходатайствованія отпусковъ для чиновъ в домства Мини­
стерства народнаго просв щенія. 
На основаніи ст. 764, 765 и 766 Устава о служб 
т. III св. зак. (изд. 1896 г.) чины общегражданской и 
учебной службы, находясь въ отпускахъ, пользуются 
содержаніемъ лишь въ теченіе точно опред леннаго 
времени. На сохраненіе за ними содержанія въ случа 
бол е продолжительныхъ отпусковъ Министерствомъ 
испрашиваются всякій разъ особыя Высочайшія раз-
р шенія. Но для испрошенія таковыхъ разр шеній 
Министерству необходимо им ть точныя св д нія какъ 
о продолжительности просимыхъ отпусковъ, такъ и о томъ, 
предполагается ли сохранить за увольняемыми въ от-
пускъ содержаніе или н тъ. 
Между т мъ въ представленіяхъ учебныхъ округовъ 
объ отпускахъ весьма часто таковыхъ св д ній не 
им ется. Равнымъ образомъ не р дко остается не 
выясненнымъ также, достаточно ли обезпечивается на­
личными силами исполненіе обязанностей увольняемаго 
въ отпускъ (ст. 762 Устава о служб ), что особенно 
важно относительно учебнаго персонала. При такихъ 
условіяхъ разр шеніе соотв тствующихъ ходатайствъ 
м стныхъ начальствъ замедляется за необходимостью 
требовать дололнительныя св д нія. 
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Всл дствіе сего и въ видахъ упорядоченія на 
будущее время вопроса объ отпускахъ Министерство народ­
наго просв щенія проситъ правленіе округа принять 
къ руководству, чтобы въ представленіяхъ объ отпускахъ 
точно обозначалось: 1) время начала отпуска и его 
продолжительность, 2) сохраняется ли за время отпуска 
содержаніе за увольняемымъ въ отпускъ и 3) какъ 
обезпечивается правильное исполненіе обязанностей 
посл дняго во время его отсутствія. 
Объ изложенномъ сообщается по округу для св д -
нія и руководства. 
14 мая 1906 г за № 9837 По вопросу о заграничныхъ 
командировкахъ съ ученою ц лію чиновъ М-ва нар. пр. 
и объ условіяхъ пользованія ими услугами Императорскихъ 
Посольствъ и Миссій. 
Въ Министерство Иноетранныхъ Д лъ неоднократно 
поступали жалобы Правительственныхъ учрежденій на 
неоказаніе, будто бы, Императорскими Посольствами 
и Миссіями надлежащая и своевременнаго сод йствія 
лицамъ, командируемымъ съ различными ц лями за гра­
ницу. Въ виду сего Министерство нын ув домило 
Министерство Народнаго Иросв щенія о нижесл дующихъ 
условіяхъ, при соблюдены коихъ заграничныя учрежде-
нія Министерства Иноетранныхъ Д лъ могутъ оказы­
вать полное свое сод йствіе таковымъ лицамъ. 
Для удовлетворенія ходатайствъ командируемыхъ 
лицъ требуется сообщеніе, одновременно съ ув домле-
ніемъ о командировк , точнаго указанія т хъ м стъ и 
учрежденій, къ осмотру и изученію коихъ желательно 
получить доступъ, такъ какъ Посольства и Миссіи, не 
им я права на непосредственныя сношенія съ различ­
ными в домствами, должны заблаговременно, до прі зда 
даннаго лица, вступать въ зависящее сношеніе съ м ст-
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нымъ Министерствомъ Иноетранныхъ Д лъ, для получе-
нія отъ коего отв та съ испрашиваемымъ разр шеніемъ 
требуется всегда изв стное бол е или мен е продол­
жительное время. Между т мъ командируемыя лица 
прі зжаютъ обыкновенно въ предположены, что доступъ 
въ интересующія ихъ м ста можетъ быть исходатай-
ствованъ немедленно. Лица, для коихъ были своевремен­
но исходатайствованы рекомендаціи, должны являться 
въ наши Посольства и Миссіи, такъ какъ неисполненіе 
этой обязанности ставитъ посл днія въ крайне затруд­
нительное положеніе по отношенію къ м стнымъ властямъ. 
Если командировка относится къ Германіи, то сл дуетъ 
обращаться къ Императорской Миссіи въ томъ 
Государств Германской Имперіи, въ которое коман­
д и р у е м о е  л и ц о  о т п р а в л я е т с я ,  т а к ъ  к а к ъ  И м п е р а т о р с к о е  
Посольство въ Берлин не можетъ входить въ непосред-
ственныя сношенія съ Правительствами т хъ Герман-
скихъ Государству гд Россія им етъ отд льныхъ пред­
ставителей, какъ въ Баваріи, Саксоніи и пр. Наконецъ, 
секретари Посольствъ и Миссій не могутъ сопровож­
дать командируемыхъ лицъ для облегченія имъ объ­
яснены съ м стными чиновниками, какъ на то неодна-
кратно заявлялись требованія означенными лицами. 
Сообщая объ изложенномъ въ предложены отъ 
14 мая сего года за № 9837 Г Министръ Народнаго 
Просв щенія вм ст съ т мъ подтвердилъ, что такъ 
какъ Высочайшимъ повел ніемъ, посл довавшимъ въ 
10-й день декабря 1903 года, Попечителямъ учебныхъ 
округовъ предоставлено право разр шать командировки 
съ ученою ц лью въ пред лахъ И м п е р і и и заграницу 
чиновъ Министерства Народнаго Просв щенія до пятаго 
класса включительно на вакаціонное время, то сл дуетъ 
предлагать командируемымъ лицамъ представлять по 
возвращеніи ихъ изъ командировокъ отчеты. 
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О вышеизложенномъ сообщается по округу для 
св д нія и руководства. 
15 мая 1906 г за № 9555. 0 введеніи съ 1906/7 уч. 
года новой таблицы уроковъ въ реальныхъ училищахъ. 
Бывшій Министръ Народнаго Просв щенія Геиералъ-
Лейтенантъ Глазовъ, принимая во вниманіе неудовле­
творительность во многихъ отношеніяхъ учебнаго плана 
реальныхъ училищъ, засвид тельствованную многочислен­
ными отзывами компетентныхъ лицъ, им ющимися въ 
Министерств , предложилъ Ученому Комитету проекти­
ровать необходимыя улучшенія въ учебномъ план 
реальныхъ училищъ. 
Во исполненіе такового предложенія Ученый Коми-
тетъ выработалъ таблицу числа часовъ классныхъ 
занятій въ нед лю въ реальныхъ училищахъ съ двумя 
отд леніями въ 5-омъ и 6-омъ классахъ и дополнитель-
нымъ классомъ. 
Таблица эта была препровождена, при циркуляр-
номъ предложены отъ 2-го апр ля 1905 года за № 7015. 
на заключеніе Попечителей учебныхъ округовъ. 
На основаніи заключеній, сд ланныхъ Г.г. Попечи­
телями,Ученый Комитетъ окончательно установилъ таблицу, 
которая должна придать учебному плану реальныхъ 
училищъ бол е общеобразовательный характеръ. 
Но бывшій Министръ, въ виду предполагавшейся 
въ самомъ близкомъ будущемъ общей реформы средняго 
образованія въ Россіи, не нашелъ возможнымъ ввести 
полностью установленную Ученымъ Комитетомъ таблицу, 
а ограничился изм неніемъ числа часовъ классныхъ 
занятій въ нед лю по н мецкому и французскому язы-
камъ во 2-мъ и дополнительномъ классахъ и изм неніемъ 
учебнаго плана преподаванія русскаго языка и словес­
ности въ 4-мъ и дополнительномъ классахъ. 
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Усматривая, однако, что вышеупомянутая таблица 
сообщаетъ ученію въ реальныхъ училищахъ бол е обще­
образовательный характеръ, усиливая преподованіе рус­
ская языка, исторіи и французская языка, вводя пре-
подаваніе законов д нія въ дополнительномъ класс , 
восполняя въ УІ-мъ класс проб лъ въ преподаваніи 
есгествов д нія, распред ляя бол е равном рно пре-
подаваніе физики, не умаляя, вм ст съ т мъ, препо­
давания математики, Министръ Народная Просв ще-
нія П. фонъ-Кауфманъ находитъ ее бол е соотв т-
ствующею т мъ ц лямъ, кои должно гіресл довать уче­
те въ реальныхъ училищахъ, особенно посл предо-
ставленія питомцамъ сихъ училищъ, по окончаніи курса, 
права поступленія въ университетъ по выдержаніи допол­
нительная испытанія только изъ латинскаго языка. 
На основаніи сего и руководствуясь Высочайшимъ 
повел ніемъ 20-го іюля 1902 года Его Высокопревос­
ходительство проситъ предложить педагогическимъ со-
в тамъ реальныхъ училищъ Рижскаго учебнаго округа 
ввести въ д йствіе съ наступающая 190 6Д учебнаго 
года впредь до предстоящей реформы средней школы, 
прилагаемую при семъ установленную Ученымъ Комите-
томъ таблицу, сд лавъ однако для наступающая учеб­
наго года сл дующее отступленіе: одинъ урокъ изъ 
трехъ назначенныхъ для преподаванія естествов д нія 
въ 6-мъ класс долженъ быть посвященъ изученію 
сравнительной географш Россіи, каковую не изучали уче­
ники, переходящіе нын въ 6-ой классъ. 
Вызываемый новою таблицею изм ненія въ учеб­
ныхъ планахъ преподаванія н которыхъ предметовъ 
будутъ сообщены Министерствомъ въ непродолжитель-
номъ времени. 
Объ изложенномъ сообщается по округу для руко­
водства и исполненія. 
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Т А Б Л И Ц А  
числа нед льныхъ часовыхъ уроковъ въ реальныхъ учи­
лищахъ ведомства Министерства Народнаго Просв щенія. 
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55 § я 
Законъ Божій. 4 2 2 2 2 1 2! 2 2 14 2 2 12 
Русскій языкъ. 6 0 5 4 4 4 4 4 30 4 4 26 
Н меціші ян. — 
г 
О 4 4 4 3 3 3 26 3+1 3+1 25 
Франц. я:з. — 5 5 4 з 2 2 21:3+1 2+1 21 
(или другой 
иностранный). 
Географія 
•— 2 2 2 2 2 — 2 12 2 2 12 
Исторія 
— 2 2 2 3 3 4 3 19 3 4 16 
Законов д ніе. 2 2 — •— 
Математика 
6 4 4 4 6 6 6 5 35 
г 
3 23 
Фгзика . — — — : — 3 4 3 10 а О 4 7 
Естествов д. 
— 2 2 2 2 2 3 2 15 2 — 10 
Рисованіе 
2 2 2 2 2 2 2 2 14 — 8 
Черченіе 
— 
— 2 1 — — — О О — — 3 
Чистоиисаніе 
4 2 — — — — — 2 — — 2 
Письмоводство 
и книговодство 
— 
— — — 
-— — 4 4 8 
И т о г о  22 26 !28 29 30 30 30 30 203 30 30 I 1 7 3  
Прим чаніе. Напечатанный „жирнымъ шрифтомъ" цифры 
означаютъ числа особыхъ для коммерческаго отд ленія уроковъ, 
совокупность коихъ составляетъ 19. Всего число даваемыхъ 
преподавателями уроковъ, за исключеніемъ приготовительнаго 
класса, равно 222. 
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10 іюня 1906 г за № 11077 0 программ конкурса на 
соисканіе преміи имени д. с. с. 0. В. Езерскаго. 
Департамента, Народнаго Просв щеніл препроводилъ 
въуправленіе округанижеел дующійэкземпляръ утвержден­
ной Министерствомъ Народнаго Просв щенія 9 іюня 
1906 г программы конкурса на соисканіе преміи имени 
д йствительнаго статскаго сов тмика . В. Езерскаго. 
Копія. 
Утверждаю. 
За Министра 
Народнаго Просв щенія, 
Товарищъ Министра (подп.) П. Л з в о л ь с к і іі. 
9 іюня 1906 года. 
Программа конкурса на соисканіе преміи въ 500 руб. 
имени д йствительнаго статскаго сов тникй 0. В. Езер­
скаго за составленіе русской хрестоматіи для д тей отъ 
10 л тъ. 
1. Хрестоматія должна состоять изъ стихотвореній 
и статей поэтическаго и прозаическая содержанія, 
„содержащихъ въ правдивьтхъ чертахъ изображеніе раз-
личныхъ сторонъ русскаго быта и проникнутыхъ рели-
гіознымъ и патріотическимъ чувствомъ, любовью къ 
людямъ и вдумчивымъ теплымъ отношеніемъ къ вн шней 
природ " 
2. Вьтборъ статей долженъ быть сд ланъ изъ луч-
шихъ произведеній народной словесности и художествен­
ной литературы какъ русскихъ, такъ и иноетранныхъ. 
Посл днія должны быть представлены въ лучшихъ 
переводахъ. 
о. Кром того, желательны выборки исторической 
и научной прозы, взятыя изъ литературъ русской и 
иноетранныхъ въ лучшемъ перевод . 
4. Выборки и отрывки, по возможности, должны 
заключать въ себ н что ц льное и законченное. 
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5. Чтобы придать изв стную св жесть и самостоя­
тельную ц нность хрестоматіи, можно брать матеріалъ 
не только изъ писателей, такъ называемыхъ классиче-
скихъ, но и изъ второстепенныхъ писателей новаго и 
нов йшаго времени, отличающихся литературными 
достоинствами. 
6. Второстепенными ц лями является сообщеніе 
ученикамъ научныхъ св д ній, полезныхъ для развитія 
ихъ міросозерцанія и знакомства съ жизнью, вообще не 
исключая подходящихъ статей изъ хрестоматіи. 
7 Еще дал е стоящими, лишь попутными ц лями 
являются ц ли ор ографическія, грамматическія и стили-
стическія. Поэтому въ хрестоматію не должны входить 
отрывки, представляющіе длинные запутаные періоды, 
ораторскія р чи и произведенія, устар вшія по языку и 
стилю. Наоборотъ, произведеніямъ живой народной р чи 
(напр. отрывки изъ произведены Печерскаго) долженъ 
быть данъ широкій доступъ въ хрестоматію. 
8. Расположеніе статей зависитъ отъ составителя: 
желателенъ лишь переходъ отъ простой р чи и содер-
жанія къ р чи и содержанію бол е сложному и труд­
ному. Желательна не столько хрестоматія съ системати-
ческимъ курсомъ, а книга для чтенія дома и въ школ , 
типа Есіодае, Еіогез, Ріогііегішп. и пр. 
9. Языкъ и содержаніе статей хрестоматіи должны 
быть доступны возрасту д тей 10—18 л тъ городского 
и сельскаго населенія. 
10. Статьи должны быть снабжены соотв тствую-
щими подстрочными гірим чаніями, а сама книга объ-
яснительнымъ словаремъ въ конц ея и систематиче­
скими и алфавитными указателями статей. 
1 1 .  Ж е л а т е л ь н о ,  ч т о б ы  с о с т а в и т е л и  б р а л и  с в о и  
отрывки изъ сочиненій лучшихъ авторовъ, а не пере­
печатывали ихъ (иногда и съ ошибками) изъ хрестоматій. 
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1 2 .  Х р е с т о м а т і я  м о ж е т ъ  б ы т ь  п р е д с т а в л е н а  в ъ  
печатному напечатанномъ на машин или четко пере-
писанномъ вид . 
1 3 .  Х р е с т о м а т і я  д о л ж н а  б ы т ь  п р е д с т а в л е н а  в ъ  У ч е ­
ный Комитетъ Министерства Народнаго Просв щенія не 
позже 1-го декабря 1907 года и по желанію съ девизомъ 
въ закрытомъ конверт . 
За Директора Департамента 
Народнаго Ыросв щенія (подп.) П. Ьилибинъ. 
Д лопроизводитель (скр.) С. ІІ виицкій. 
12 іюня 1906 г за № 11280. Объ утвержденіи новыхъ 
правилъ о зачет полугодій студентамъ Императорскихъ 
университетовъ, управляемыхъ уставомъ 1884 г., и о про-
изводств окончательныхъ испытаній въ коммисіяхъ. 
Руководствуясь прим чаніемъ къ ст. 478, ст. 480 и 
прим чаніемъ къ ст. 482 св. зак. т. XI ч. I изд. 1893 г, 
и признавъ необходимымъ впредь до изданія новаго 
устава внести н которыя измЁненія въ д йствующій 
п о р я т о к ъ  з а ч е т а  п о л у г о д і й  с т у д е н т а м ъ  И м п е р а т о р ­
скихъ университетовъ, управляемыхъ на основаніи 
устава 1884 г., а равно производства окончательныхъ 
испытаній въ комиссіяхъ при т хъ же университетахъ, 
г Министръ Народнаго Просв щенія препроводилъ 
сл дующія утвержденныя Его Высокопревосходитель-
ствомъ новыя правила для введенія въ д йствіе съ 
начала предстоящаго 190 6/? учебнаго года. 
П Р А В И Л А  
о зачет полугодій для полученія выпускного свид тель-
ства на факультетахъ: историко-филологическомъ, физико-
математическомъ, юридическомъ и восточныхъ языковъ. 
1 Для полученія выпускного свид тельства требуется 
зачетъ восьми полугодій. 
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2. Студентъ, желающій получить выпускное универ-
ситететское свид тельство, обязанъ выполнить требова-
нія одного изъ утвержденныхъ для факультета учеб-
ныхъ плановъ и подвергнуться испытаніямъ (полукур-
совымъ) по т мъ предметамъ, которые буд тъ установ­
лены для сего соотв тствующимъ факультетомъ. 
3. Студентъ можетъ приступить къ экзамену лишь 
по тому предмету, который онъ прослушалъ, своевремен­
но на него записавшись, и по которому онъ выпол-
нилъ обязательный для него практическія занятія. 
4. Полукурсовыя испытанія производятся въ комис-
сіяхъ, организуемыхъ факультетами и зас дающихъ въ 
сроки, опред ляемые факультетами для каждой комиссіи. 
Подробныя правила, а также составъ и программы этихъ 
испытаній устанавливаются факультетами. 
5. Оц нка испытаній выражается отм тками: весьма 
удовлетворительно, удовлетворительно и неудовлетвори­
тельно. 
6. По выполненіи обязательныхъ работъ и выдер-
жанш экзаменовъ студентъ получаетъ выпускное универ­
ситетское свид тельство, въ которомъ означаются пред­
меты, входящіе въ составъ избраннаго студентомъ учеб-
наго плана изъ числа утвержденныхъ для соотв тствен-
наго факультета, и удостов ряется за подписью декана 
и секретаря факультета, что студентомъ выдержаны 
экзамены по вс мъ предметамъ этого плана, которые 
входятъ въ составъ полукурсовыхъ испытаній. и выпол­
нены вс прочія работы, назначенныя для даннаго учеб-
наго плана согласно постановленіямъ факультета. 
П Р А В И Л А  
о производств испытаній въ испытательныхъ номиссіяхъ. *) 
1 Для производства испытаній молодымъ людямъ, 
*) Настоящія правила не распространяются на медицинскіе 
факультеты. 
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коимъ зачтено требуемое закономъ число полугодій, при 
каждомъ изъ Россійскихъ университетовъ, управляемыхъ 
на основаніи устава 1884 г., и при юридическомъ факуль-
тет ІОрьевскаго университета назначаются соотв т-
ственныя испытательныя комиссіи. 
2. Испытательныя комиссіи состоятъ изъ пред-
с дателя и членовъ, число которыхъ опред ляется 
Министромъ Народнаго Просв щенія. 
3. ГТредс датель и члены комиссіи назначаются 
Министромъ Народнаго Просв щенія. 
4. Предс дателю комиссіи предоставляется пригла­
шать соотв тственныхъ экзаменаторовъ изъ числа универ-
ситетскихъ преподавателей, настоящихъ или бывшихъ, 
какъ штатныхъ, такъ и приватъ-доцентовъ и вообще 
изъ лицъ, обладающихъ специальными св д ніями по 
предмету испытаній, въ посл днемъ случа съ разр ше-
нія Министра Народнаго Ііросв щенія. 
5- Испытательная комиссія можетъ быть разд лена 
соотв тственно составу испытанія, на отд лы или коми­
теты подъ предс дательствомъ членовъ комиссіи. 
6. Предс датель испытательной комиссіи, кром 
общаго наблюденія и руководства, им етъ право участво­
вать въ трудахъ каждаго экзаменнаго отд ла и, если 
пожелаетъ, предс дательствовать въ этихъ отд лахъ 
(комитетахъ). 
7 Испытанія производятся въ сроки, назначаемые 
Министромъ Народнаго Просв щенія, по соглашенію съ 
Сов тами университетовъ, въ пом щеніяхъ, предостав-
ляемыхъ попечителемъ учебнаго округа и приспособлен-
ныхъ къ ц лямъ испытанія, по соглашенію, въ под-
лежащихъ случаяхъ, предс дателя комиссіи съ ректоромъ 
университета. О начал испытаній и назначенныхъ для 
нихъ пом щеніяхъ д лаются отъ имени иредс дателя 
комиссіи своевременно публикаціи съ указаніемъ адреса 
предс дателя. 
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8. Желающіе подвергнуться испытанію обязаны 
подать предс дателю комиссіи собственноручно написан­
ное прошеніе о допущеніи къ экзамену съ указа-
ніемъ того изъ установленныхъ въ данномъ универ­
ситет учебныхъ плановъ, въ пред лахъ котораго они 
желаютъ экзаменоваться, и сл дующія приложенія: 
а) свид тельство о выдержаніи гюлукурсовыхъ испыта-
ній съ полученными на оныхъ отм ткамиивыпускное универ­
ситетское свид тельство о зачет 8 полугодій; 
б) сочиненіе на одобренную факультетомъ тему по 
одному изъ предметовъ, входящихъ въ составъ факультет-
скаго преподаванія. 
Прим чаніе. Такое сочиненіе обязательное лишь для 
присужденія диплома I степени. Удостоенные за диссер-
таціи на темы, заданны я факультетомъ, медалей или 
почетнаго отзыва или преміи освобождаются отъ пред-
ставленія въ комиссію новаго сочиненія. Испытуемому 
предоставляется также представлять въ комиссію и другія 
свои труды, исполненные во время прохожденія курса 
иодъ руководствомъ преподавателей, которые, по усмо-
тр нію комиссіи, могутъ быть приняты въ качеств 
обязательнаго сочиненія. 
в) квитанцію казначейства во взнос 20 р. Этотъ 
взносъ ни въкоемъ случа не возвращается. 
9. Въ комиссіяхъ производятся испытанія по т мъ 
предметамъ, по которымъ не установлено полукурсовьтхъ 
испытаній, согласно планамъ, выработаннымъ факультетами 
и утвержденнымъ Министромъ Народнаго Просв щенія. 
10. Порядокъ испытаній опред ляется самими комис-
сіями по принадлежности. 
1 1 .  О ц  н к а  и с п ы т а н і й  п р о и з в о д и т с я  в с  м и  ч л е н а м и  
экзаменнаго комитета и выражается отм тками: весьма 
удовлетворительно, удовлетворительно и неудовлетвори­
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тельно. При разд леніи мн ній членовъ комитета относи­
тельно оц нки отв тавопросъразр шается по большинству 
голосовъ. 
12. По окончаніи испытаны комиссія разсматриваетъ 
полученные отм тки и на основаніи совокупности экзамен-
ныхъ данныхъ опред ляетъ ихъ окончательно. Зат мъ 
постановляетъ р шеніе о присуждены диплома I или 
II степени или же о признаніи экзамена невыдержан-
нымъ. Для удостоенія диплома I степени требуется, чтобы 
испытуемый ни по одному предмету не получилъ отм тки 
„неудовлетворительно", и чтобы бол е половины отм -
токъ, полученныхъ имъ какъ на полукурсовомъ испыта­
ны, такъ и да испытаны въ комиссіи была „весьма 
удовлетворительно" Для полученія диплома II степени 
вс отм тки должны быть по крайней м р удовле­
творительны. 
13. Въ диплом обозначаются: а) имя, отчество, 
фамилія и званіе получающаго дипломъ, б) перечень 
предметовъ испытаны полукурсовьтхъ и въ комиссіи и 
результаты оц нки испытаны по каждому изъ нихъ, в) 
перечень правъ, предоставляемыхъ дипломомъ. 
Дипломы изготовляются въ канцеляріи попечителя 
учебнаго округа и выдаются по принадлежности за под­
писью попечителя учебнаго округа, предс дателя испыта­
тельной комиссіи и за скр пою правителя канцеляріи 
попечителя. Копіи дипломовъ вм ст съ документами, 
приложенными къ прошеніямъ, хранятся въ канцеляріи 
попечителя, куда передаются вс документы по испыта-
ніямъ посл ихъ окончанія. 
14. Невыдержавшему испытанія выпускное свид тель-
ство возвращается обратно, при чемъ невыдержавшій 
можетъ подвергнуться испытанію въ новой комиссіи. 
15. Получившіе дипломъ II степени им ютъ право 
повторить экзаменъ на дипломъ I степени на общемъ 
основаны. 
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16. Протоколъ испытанія по каждому изъ комите-
товъ ведется по назначенію комиссіи однимъ изъ чле-
новъ комиссіи, участвующихъ въ комитет . Общій прото­
колъ испытанія составляется подъ наблюденіемъ пред-
с дателя комиссіи по порученію комиссіи однимъ изъ 
членовъ оной. 
17 Предс датель испытательной комиссіи, по окон-
чаніи испытаній представляетъ попечителю учебнаго 
округа отчетъ о д ятельности комиссіи и о результатахъ 
произведенныхъ испытаній. Этотъ отчетъ попечитель 
представляетъ Министру Народнаго Просв щенія. 
15 іюня 1906 г. за № 11501. По вопросу о порядк и 
времени приписки къ призывному участку молодыхъ людей, 
желающихъ отбывать военную службу на правахъ вольно-
опред ляющихся. 
Изъ поступающихъ въ Министерство народнаго 
просв щенія прошеній обучающихся въ иностранныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ молодыхъ людей о предоставленіи 
имъ отсрочекъ по воинской повинности, для окончанія 
образованія, усматривается, что многіе изъ просителей, 
кои по полученному ими ран е образовавію въ русскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ им ютъ право отбыть воинскую 
повинность въ качеств вольноопред ляющихся, за-
являютъ въ означенныхъ прошеніяхъ и о желаніи ихъ 
исполнить эту повинность указаннымъ способомъ. 
Между т мъ, согласно ст, 143 и 145 уст. о воин, 
пов., подобныя заявленія должны быть д лаемы под-
лежащимъ воинскимъ присутствіямъ по м сту приписки 
заявителей къ призывнымъ участкамъ, при томъ не 
поздн е, какъ за 2 м сяца до наступленія призыва; 
посл же сего срока заявленія принимаются лишь въ 
случа представленія заявляющими уважительныхъ при-
чинъ просрочки. 
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Всл дствіе сего и въ устраненіе случаевъ утраты 
лицами, желающими служить въ войскахъ вольноопре-
д ляющимися, права на таковой способъ исполненія ими 
воинской повинности, а равно въ ц ляхъ сокращенія 
переписки по ходатайствамъ этихъ лицъ о возстановЛеніи 
имъ сего права, Министерство Внутреннихъ Д лъ просило 
Министерство народнаго просв щенія сд лать распоря-
женіе о томъ, чтобы при сообщеніи просителямъ раз-
р шеній о предоставленіи имъ отсрочекъ для окончанія 
образованія въ иностранномъ учебномъ заведеніи имъ 
вм ст съ т мъ объявлялось, что въ случа нам ренія 
исполнить воинскую повинность вольноопред ляющимися, 
они должны заявить объ этомъ подлежащему присут-
ствію по воинской повинности не поздн е, какъ за 2 
м сяца до призыва ихъ къ жеребью. 
Признавая означенное ходатайство заслуживающимъ 
уваженія, Министерство Народнаго Просв щенія ув до-
мило Управленіе округа объ этомъ для руководства и 
исполненія въ подлежащихъ случаяхъ. 
О вышеизложенномъ объявляется по округу для 
руководства и исполненія. 
17 іюня 1906 г за № 11625. 0 предоставленіи льготъ 
потомкамъ Севастопольцевъ, обучающихся въ учебныхъ 
заведеніяхъ Министерства народнаго просв щенія. 
Циркуляромъ отъ 10 марта 1904 г. за № 8457 
Министерство Народнаго Просв щенія предложило 
Попечителямъ учебныхъ округовъ доставить св д нія о 
т хъ льготахъ, кои могли бы быть предоставлены потом­
камъ Севастопольцевъ ко дню пятидесятил тія Севасто­
польской обороны, а именно: безплатныя вакансіи въ 
пансіонахъ, стипендіи. пособія изъ спеціальныхъ средствъ 
учебныхъ заведешй, освобожденіе отъ платы, пріемъ въ 
учебныя заведенія сверхъ комплекта и проч. 
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Доставленный Попечителями учебныхъ округовъ 
св д нія, по тщательной ихъ обработк , были сообще­
н ы  М и н и с т е р с т в о м ъ  Н а р о д н а г о  Г І р о с в  щ е н і я  Е г о  И  м -
п е р а т о р с к о м у  В ы с о ч е с т в у  В е л и к о м у  К н я з ю  
Александру Михаиловичу, какт Главному руко­
водителю Высочайше учрежденной Коммиссіи по раз-
работ^ м ръ милостей ветеранамъ Севастопольцамъ. 
Въ сентябр того же года Его Высочество 
ув домилъ о воспосл довавшемъ 28 августа 1904 г. 
Высочайшемъ утвержденш проекта милостей, въ который, 
между прочимъ, вошли и вышеупомянутыя льготы по 
образованію потомковъ Севастопольцевъ. 
О таковомъ Высочайшемъ утвержденіи проекта 
милостей были поставлены въ изв стность Попечители 
учебныхъ округовъ предложеніемъ Министерства отъ 22 
сентября 1904 г. за № 4425 (Цирк, по Рижск. учебн. 
округу за 1904 г. стр. 443). 
На основаніи ст. 5 отд ла В Высочайше 
утвержденнаго 28 августа 1904 г, упомянутаго проекта 
милостей, были составлены названной Севастопольской 
Коммиссіей перечни учебныхъ заведеній, въ которыхъ 
открыты безплатныя вакансіи и стипендіи для потомковъ 
С е в а с т о п о л ь ц е в ъ .  В ъ  1 7  д е н ь  а в г у с т а  1 9 0 5  г .  Г о с у д а р ю  
Императору благоугодно было утвердить вакансіи эти и 
стипендіи и повел ть именовать ихъ Севастопольскими 
И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I I .  
В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы й  с п и с о к ъ  с и х ъ  в а к а н -
сій напечатанъ въ Собр. Узак. и Расп. Прав, отъ 28 
января 1906 г. за № 19. 
Несмотря на распубликованіе сего списка во всеоб­
щее св д ніе еще въ январ сего года, нын , по сооб-
щ е н і ю  К а н ц е л я р і и  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е ­
с т в а  В е л и к а г о  К н я з я  А л е к с а н д р а  М и х а и л  о -
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в и ч а по управленію Севастопольскимъ Музеемъ и памят­
никами Севастопольской обороны, многія учебныя заведе-
нія изъ поименованньтхъ въ списк отказываютъ въ предо-
ставленіи этихъ вакансій и стипендій потомкамъ Севасто­
польцевъ, въ виду неполученія ими распоряженій объ 
открытіи въ нихъ Севастопольскихъ вакансій и стипендій. 
Принимая во вниманіе, что упомянутый проектъ 
ми л о с т е й  п о т о м к а м ъ  С е в а с т о п о л ь ц е в ъ  у д о с т о и л с я  В ы с о ­
ча йшаг о утвержденія, самый же перечень учебныхъ 
заведеній, въ которыхъ установлены Севастопольскія 
вакансіи и стипендіи, составленъ по соглашенію съ 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія, на основаніи 
св д ній, представленныхъ окружными начальствами и 
зат мъ распубликованъ во всеобщее св д ніе Правитель-
ствующимъ Сенатомъ, Министръ Народнаго ГІросв щенія 
предложилъ попечителю округа сд лать распоряженіе 
о томъ, чтобы указанныя въ перечн вакансіи, стипендіи 
и другія льготы были предоставляемы потомкамъ Сева­
стопольцевъ, въ случа поступленія ходатайствъ и при-
знанія за ними права. 
Объ этомъ объявляется по округу для точнаго въ 
подлежащихъ случаяхъ исиолненія. 
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В Ы П И С К А  
изъ Собранія узаконеній и распоряшеній правительства, 
издаваемаго при Привительствующемъ Сенат , отъ 28 ян­
варя 1906 года за № 19. 
П Е Р Е Ч Е Н Ь  №  1 .  
учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просв -
щенія, въ которыхъ открыты безплатныя вакансіи и 
стипендіи для прямыхъ потомковъ Севастопольцевъ. име-
нуемыя „Севастопольскими Им п ер а т о р а Николая II й  
6 
Наименованіе учебныхъ 
Названіе 
Что можетъ быть 
- ^ учебнаго 
Ф к 
заведеній. 
округа. 
предоставлено. 
•ё, а 
Высшія учебныя 
заведенія. 
Императорскія 
университеты. 
5 Юрьевскііі 
Высшія спеціаль 
ныя учебныя 
заведенія. 
Рижскій. 
ДвЬ казенный стнпендіи. 
Ріром того, предположено: 
1) освобождать изъ числа 
потомковъ Севастопольцевъ 
ежегодно 
не бол е пяти чело-
в къ (въ томъ чпсл я студен-
товъ 1 курса), по конкурсу 
между ними, отъ взноса 
платы за слушаніе лекцііі 
въ пользу университета, прп 
удовлетворительныхъ за-
нятіяхъ и отличномъ по-
веденіи ихъ; 
2 )  предоставить одному 
безплатно комнату въ студен» 
ческомъ обіцежитіи. 
10 [Юрьевскій ветерииар-
| ный институтъ 
1 2 ! Рижскій Политехни­
чески! Институт?. 
Рітжскій. 
Предоставленіе преимуще­
ства на одну изъ казен-
ныхъ стипендій. 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
1 1 7  
118 
1 1 9  
120 
1 2 1  
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Среднія учебныя заведенія. 
Гимназіи. 
Рижская Императора 
Николая I 
Рижская Александров­
ская 
Митавская 
Либавскал Николаев­
ская 
Юрьевская | 
Аренсбургская | 
Перновская і 
Ревельская Александ-1 
ровская | 
Ренельская Императо-
1  
ра Николая I. ; 
іРижскій 
Предположено освобож­
дать отъ платы за уче­
те предпочтительно 
передъ другими, а также 
назначать имъ едино-
временныя цособія игь 
спеціальпыхъ средствъ, 
гд окажете.г возиожнымъ 
Реальныя училища. 
Митавское 
Либавское 
Рижское Императора 
Петра 1 
Юрьевское 
Ревельское Петров-, 
с кое 
Рижскій, 
Предиоложено освобож­
дать от] платы заученіе 
предпочтительно предъ 
другими, а также на­
значать имъ единовремен­
ный пособія изъ спеціаль-
ныхъ средствъ, гд ока­
жется возможными. 
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Женскія гимназіи 
и прогимназіи. 
1 7 1  Л о м о н о с о в с к а я  в ъ  г . ]  
I Риг 
172Виндавская 
173 
Либавская 
174 
175 
1 7 6  
1 7 7  
Митавская 
Перновская 
Юрьевская 
Ре 
вельская 
Рижскій 
Предположено освобож­
дать отъ платы за уче­
те предпочтительнопредъ 
другими, а также назна­
чать имъ е.шновремен-
ныя цособія изъ сиеціаль-
ныхъ средствъ, гд ока­
жется возможвымъ. 
! Учительскія семи-
; наріи. 
247 Юрьевская 
248 Дрибалтійская 
Одна—дв казенннхъ 
Рижскій'5 стипендіи изъ числа 
ші ющихся. 
Низшія учебныя 
заведенія. 
257 Нчзінія учебныя за-, 
і веденія Рижскаго 
учебнаго округа 
Рижскій 
Предположено освобож­
дать отъ платы заученіе 
предпочтительно предъ 
другими, а также на­
значать имъ единовремея-
пыя 
пособія изъ спеціаль-
ныхъ средств ь, гд ока­
жется возможпымъ. 
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Приж чаніе: 
А) Лица, желающія воспользоваться льготами: а) 
учебныхъ заведеній, перечисленныхъ въ перечн № 1, 
обращаются къ попечителю соотв тствующаго учебнаго 
округа, б) Во вс хъ выше-
означенныхъ случаяхъ представляется, кром установ-
ленныхъ учебнымъ заведеніемъ документовъ, еще и доку-
ментъ, доказывающій, что проситель есть д йствительно 
прямой потомокъ *) участника 2) Севастопольской обо­
роны, а также удостов реніе отъ м стной полиціи или 
подлежащаго начальства о недостаточномъ состояніи 
просителей. 
Б) Краткія св д нія о числ незанятыхъ Севасто-
польскихъ вакансій, съ наименованіемъ учебнаго заведе-
нія, представляются къ 1 сентября, а подробныя о числ 
занятыхъ , свободныхъ вакансій. съ изъясненіемъ моти-
вовъ отказа или пріема на таковыя, представляются 
попечителями учебныхъ округовъ или лицами, равными 
и м ъ  п о  в л а с т и ,  к ъ  1 - м у  і ю л я  в ъ  К а н ц е л я р і ю  Е г о  И м -
п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  В е л и к а г о  К н я з я  
Александра Михайловича по управленію Сева-
стопольскимъ Музеемъ и памятниками Севастопольской 
обороны. 
19 іюня 1906 г. за № 11831 0 разр шеніи выдать уче­
н и к у  І І І  к л .  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й  г и м н а з і и  Г у с т а в у  Ш а у р у м у ,  
въ виду его бол зни, аттестатъ зр лости безъ испытанія, 
по годовымъ отм ткамъ. 
По ходатайству управленія округомъ, за министра 
народнаго просв щенія, товарищъ министра ув домилъ 
') Подъ потомками сл дуетъ раз м ть вс хъ лицъ, происходящихъ 
отъ уча,стниковъ обороны Севастополя, какъ по мужской, такъ и по жен­
ской лшііи, но не дал е второй степени родства (внуки и внучки). 
2) Участникомъ обороны Севастополя признается лицо военнаго 
званія, награжденное серебряной медалью за защиту Севастополя. 
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управлявшаго округомъ, что министерство народнаго 
просв щенія, на основаніи Высочайшаго повел нія 
19-го августа 1902 г., разр шило выдать ученику VIII-го 
класса Рижской городской гимназіи Густаву Ш а у р у м у 
въ виду его бол зни, аттестатъ зр лости безъ испытанія, 
по годовымъ отм ткамъ. 
19 іюня и 20 іюля 1906 г. за №№ 11847 и 14-146 Объ 
открытіи въ г Якобштадт однокласснаго приходскаго 
училища для старообрядцевъ. 
Въ представлены отъ 27 мая 1906 г начальство 
Рижскаго учебнаго округа ходатайствовало предъ Мини-
стерствомъ Народнаго Просв щенія объ открытіи началь-
наго училища для старообрядцевъ г. Якобштадта и при-
городнаго поселка Броды въ г. Якобштадт , Курлянд-
ской губерніи, съ отпускомъ изъ казны 2000 руб. едино­
временно на постройку зданія для этого училища, по 
1200 руб. ежегодно на содержаніе его и 300 руб. на 
наемъ пом щенія до постройки собственнаго училищнаго 
зданія. 
Всл дствіе сего Министерство Народнаго Просв ще-
нія ув домило г. Попечителя округа для соотв тствен-
наго распоряженія, что, признавая изъясненное выше 
ходатайство заслуживающимъ уваженія, оно съ своей 
стороны, по соображеніямъ финансоваго характера, нашло 
бол е соотв тственнымъ открытіе въ г. Якобштадт 
однокласснаго приходскаго училища и, одновременно съ 
симъ, поручило Департаменту Народнаго Просв щенія 
сд лать распоряженія: 1) объ единовременномъ отпуск 
въ в д ніе директора народныхъ училищъ Курляндской 
губерніи (изъ кредита по § 9 ст. I расходной см ты 
Министерства) 2000 руб. на постройку зданія для означен-
наго училища и 2) о постоянномъ, начиная съ 1 іюля 
текущаго года, ассигнованы въ в д ніе того же дирек­
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тора по ] 200 руб. въ годъ на содержаніе помянутаго 
училища, которое и надлежитъ открыть временно въ 
наемномъ пом щеніи. 
Что же касается расхода въ 300 руб., потребнаго 
на наемъ пом щенія для проектируемаго училища до 
постройки для него собственнаго зданія, то этотъ рас-
ходъ долженъ быть отнесенъ частію на счетъ той эко-
номіи, которая должна получиться всл дствіе фактиче­
ского открытія училища не съ 1 іюля сего года, а позд-
н е, частію же и, главнымъ образомъ, на счетъ м стныхъ 
средствъ. 
22 іюня 1906 г за № 7468. 0 представленіи квитанцій 
казначейства о взнос установленной пошлины за свид -
тельство на званіе личнаго почетнаго гражданства при 
возбужденіи ходатайствъ о награжденіи симъ званіемъ 
учителей народныхъ училищъ. 
При разсмотр ніи одного изъ представленій Мини­
стра Народнаго Просв щенія Правительствующій Сенатъ 
опред леніемъ, изложеннымъ въ Указ отъ 31 мая 1906 г. 
за № 1603, на имя Министра Народнаго Просв іценія 
данномъ, между прочимъ, нашелъ, что производимое 
на основаніи п. 37 прилож. къ ст. 515 (п. I прим ч.) 
т. IX, зак. о сост., изд. 1899 г., *) причисленіе учите­
лей народныхъ училищъ къ личному почетному граждан­
ству, за усп шное исполненіе ими въ теченіе 12 л тъ 
обязанностей учителя сельскаго начальнаго народнаго 
училища, соединяется съ выдачею установленныхъ на 
сіе свид тельствъ, подлежащихъ оплат установленнымъ 
взносомъ въ казну пошлинъ, по 15 р. съ каждаго лица 
(ст. 518 т. IX, изд. 1899 г., ст. 333 т. V уст. о пошл., 
и такса съ актовъ и документовъ, выдаваемыхъ Депар-
таментомъ Герольдіи, распубликованная въ № 68 Собр. 
*) Ср. прим ч. къ ст. 2408 уст. уч. учр. и уч. зав , изд., 1893 г 
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Узак. и Распор. Прав, за 1881 г.). Им я вм ст съ 
симъ въ виду, что въ закон не содержится указаны 
на возможность освобожденія такихъ лицъ отъ полу-
ченія свид тельствъ на званіе личнаго почетнаго гражда­
нина, а съ т мъ вм ст и отъ уплаты взыскиваемыхъ 
за нихъ въ государственный доходъ пошлинъ, Правитель­
ствующей Сенатъ призналъ невозможнымъ постановить 
опред леніе о прав означенныхъ лицъ на личное почет­
ное гражданство, при отсутствіи квитанцій казначействъ, 
удостов ряющихъ взносъ сими лицами помянутыхъ 
пошлинъ. 
Объ изложенномъ, согласно отношенію Департамента 
Общихъ Д лъ Министерства Народнаго Просв щенія отъ 
22 іюня 1906 г за № 7468, въ дополненіе къ цирку­
лярному предложенію Министерства Народнаго Про-
св щенія отъ 19 сентября 1905 года за А'? 10391, 
объявляется по округу для св д нія и руководства въ 
надлежащихъ случаяхъ. 
26 іюня 1906 г за № 12195. 0 правахъ окончившихъ 
курсъ женскихъ спеціальныхъ классовъ новыхъ языковъ 
Б о б р и щ е в о й  П у ш к и н о й .  
Учредительница женскихъ спеціальныхъ классовъ 
новыхъ языковъ Бобрищева-ІІушкина обратилась съ 
ходатайствомъ: 1) о представленіи этимъ курсамъ права 
производить выпускные экзамены по программамъ ис­
пытаны на званіе учителя гимназіи по новымъ языкамъ, 
въ присутствіи представителей отъ учебно-окружного 
начальства, и 2) о выдач т мъ изъ выдержавшихъ ис-
пытанія, которыя им ютъ свид тельства объ окончаніи 
курса въ гимназіи или институт , свид тельства отъ 
С.-Петербургскаго учебнаго округа на право преподава-
нія н мецкаго, или французскаго, или англійскаго язы-
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ковъ во вс хъ классахъ женскихъ гимназій в домства 
Министерства Народнаго ІІросвЬщенія и младшихъ клас­
сахъ мужскихъ гимназій. 
Ученый Комитетъ Министерства, разсмотр въ изло­
женное ходатайство, пришелъ къ сл дующему заключе-
н і ю :  1 )  р а з р  ш и т ь  г - ж  Б о б р и щ е в о й - П у ш к и н о й  
производить выпускныя испытанія слушательницамъ ея 
учебнаго заведенія по программамъ испытанія на званіе 
учителя гимназіи по новымъ языкамъ, въ присутствіи 
компетентныхъ представителей отъ округа; 2) лицъ, 
им ющихъ званіе домашнихъ учительницы или настав­
ницы и получившихъ отъ учебнаго заведенія г-жи Боб­
рищевой-Пушкиной, по окончаніи курса сего учебнаго 
заведенія и выдержаніи испытанія въ указанномъ выше 
порядк , аттестатъ, засвид тельствованный въ управле-
ніи С.-Петербургскаго учебнаго округа, допускать къ 
преподаванію новыхъ языковъ, какъ въ женскихъ гим-
назіяхъ и прогимназіяхъ, такъ равно и въ младшихъ 
4 классахъ мужскихъ гимназій и прогимназій, иред-
подчтительно предъ иными кандидатками, им ющими 
лишь званіе домашнихъ учительницы или наставницы. 
Съ таковымъ мн ніемъ Ученаго Комитета Г Министръ 
Народнаго Просв щенія согласился. 
Объ изложенному согласно предложенію Министер­
ства Народнаго ііросв щенія отъ 26 іюня 1906 г. за 
Л? 12195, объявляется по округу для св д нія и руко­
водства. 
27 іюня 1906 г за № 4647 0 пріем въ военныя учи­
лища воспитанниковъ 7 и 8 кл. техническихъ училищъ. 
Согласно сообщенію Главнаго Управленія военно-
чеоныхъ заведеній отъ 14 іюня 1906 г, за № 14979, 
Август йшій Главный Начальникъ военно-учебныхъ за-
веденій 7-го іювя того же года разр шилъ принимать 
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воспитанниковъ вс хъ семиклассныхъ и восьмиклассныхъ 
техническихъ училищъ, правительственныхъ и частныхъ, 
пользующихся правами правительственныхъ, въ военный 
училища, безъ пов рочнаго экзамена, на т хъ же осно-
ваніяхъ, какъ это установлено для воспитанниковъ Коми-
саровскаго техническаго училища (циркул. главнаго 
штаба отъ 13 іюля 1904 г. за № 194). 
Объ изложенномъ сообщается по округу для св д нія. 
30 іюня 1906 г за № 12414. Объ изм неніяхъ въ учеб­
ныхъ планахъ и программахъ преподаванія предметовъ, 
входящихъ въ курсъ реальныхъ училищъ. 
Въ дополненіе къ циркулярному предложенію отъ 
15-го минувшаго мая, за № 9555, при коемъ приложена 
для руководства, начиная съ наступающаго 190 6/7 учеб­
наго года, таблица числа нед льныхъ часовыхъ уроковъ 
въ реальныхъ училищахъ, министръ народнаго про-
св щенія препроводилъ къ попечителю округа изм ненія 
въ учебныхъ планахъ и программахъ преподаванія пред­
метовъ, входящихъ въ курсъ реальныхъ училищъ, проек-
тированныя Ученымъ Комитетомъ соотв тственно новой 
таблиц и министромъ народнаго просв щенія одобрен-
ныя, а именно: 
А. По Закону Божію, н мецкому и французскому 
языкамъ, рисованію и чистогшсанію учебные планы 
остаются безъ изм ненія. 
Б. По русскому языку Учебные планы для 1, 2 и 
3 классовъ остаются безъ изм ненія. Учебные планы 4, 
Ъ, 6 и дополнительнаго классовъ должны быть изм нены 
и представляться въ сл дующемъ вид : 
4 классъ (4 урока). Элементарныя св д нія о состав 
и форм литературныхъ произведеній. 
5 классъ (4 урока) и 6 классъ (4 урока). Народ­
ная словесность. Исторія древне-русской словесности. 
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Петербургскій періодъ русской литературы. Кантемиръ, 
Л о м о н о с о в ъ ,  Т р е т ь я к о в с к і й ,  С у м а р о к о в у  И м п е р а т р и ц а  
Екатерина II, Херасковъ, Повиковъ, Фонвизину 
Державинъ, Карамзину Жуковскій, Крылову Грибо-
довъ, Пушкинъ, Лермонтовъ. 
Дополнительный классъ (4 урока): Гоголь, Тургеневу 
Гончарову Островскій, графъ Л. Толстой. 
Прим чаніе. Грамматика славянскаго языка не изу­
чается, какъ гіредметъ самостоятельный. Св д нія же, 
необходимыя для объясненія разныхъ формъ и явленій 
русскаго языка, даются при чтеніи образцовъ древне­
русской словесности въ 5-мъ класс . 
Подробныя программы русскаго языка и словесности 
при семъ прилагаются. 
Изм ненія въ нын д йствующемъ учебномъ план 
заключаются въ сл дующемъ: 
1) Уничтожается преподаваніе церковно-славянскаго 
языка въ 4 класс . 
2) Учебный планъ преподаванія стилистики, теоріи 
прозы и теоріи поэзіи видоизм няется и преподаваніе сихъ 
отд ловъ переносится въ 4 классъ. 
3) ГІреподаваніе древне-русской словесности пере­
носится изъ дополнительнаго класса въ 5 классъ. 
4) Вводится въ дополнительномъ класс изученіе 
классическихъ писателей нов йшаго періода. 
В. Но географіи Учебные планы должны быть 
изм нены сл дующимъ образомъ: 
1 классъ (2 урока). Краткія св д нія изъ математи­
ческой и физической географіи. Обозр ніе земного шара. 
Карта Россійской Имперіи, 
2 классъ (2 урока). Вн европейскія части св та. 
3 классъ (2 урока). Европа. 
4 классъ (2 урока) и 5 классъ (2 урока). Россій-
ская Имперія. 
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Дополнительный классъ (2 урока). Математическая 
географія. 
Изм ненія въ пын д йствующемъ учебномъ план 
заключаются въ сл дующемъ: 
1) Уничтожается преподаваніе географіи въ 6 класс 
и вводится преподаваніе ея въ 5 класс . Та часть курса 
б-го класса, которая относилась къ физической географіи, 
распределяется такъ. геологическія явленія относятся 
къ курсу естествов д нія; метеорологическія явленія, 
явленія св товыя, магнитныя и электрическія относятся 
къ курсу физики; явленіе прилива и отлива относятся 
къ курсу математической географіи. 
2) Прохожденіе обозр нія Россійской Имперіи 
уничтожается въ курс 2 класса и переносится въ 
I классъ. 
Г По исторіи. Учебный планъ долженъ быть таковъ: 
I классъ (2 урока) и 2 классъ (2 урока). Элемен­
тарный курсъ Русской исторіи. 
3 классъ (2 урока). Исторія Востока. Исторія Греціи. 
4 классъ (3 урока). Исторія Рима. Исторія сред-
нихъ в ковъ. 
0 классъ (3 урока). Новая исторія. 
6 классъ (4 урока). Исторія Россіи. 
Диполнительный классъ (В урока). Нов йшая исторія 
Россіи и Европы (конецъ XVIII в ка и XIX в къ). 
Д. ГІо математик . Учебный планъ долженъ быть 
таковъ: 
1 классъ (4 урока) и 2 классъ (4 урока). Ари метика. 
Д йствія надъ ц лыми числами, отвлеченными и имено­
ванными, дробями, обыкновенными и десятичными. 
3 классъ (4 урока). Ари метика. Отношенія. Про-
порціональность. Основное свойство пропорціи. Простое 
тройное правило. Р шенія задачъ на правила процентовъ, 
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пропорціональнаго разд ленія и см шенія при помощи 
приведенія къ единиц . Обозр ніе пройденнаго изъ 
ари метики. 
Алгебра. Алгебраическія д йствія надъ одночленами. 
Сложеніе, вычитаніе и умноженіе многочленовъ. Р шеніе 
уравненій съ численными коэффициентами 1-ой степени 
съ однимъ неизв етнымъ. 
4 классъ (6 уроковъ). Алгебра. Д леніе много­
членовъ. Алгебраическія дроби. ІІропорціи. Уравненія и 
системы уравненій 1-ой степени. 
Геометрія. Углы. Прямыя, перпендикулярный, на-
клонныя и параллельныя. Треугольники, условія ихъ 
равенства; четыреугольники. Окружность. Задачи на 
построеніе. 
5 классъ (6 уроковъ). Алгебра. Квадратные корни. 
Уравиенія квадратньтя. Радикалы. Системы уравненій 
2-ой степени. Ари метическія и геометрическія прогрессіи. 
Геометрія. Изм реніе угловъ. Подобіе треуголь-
никовъ и многоугольниковъ. Соотношенія между сторо­
нами треугольника. Правильные многоугольники. Понятіе 
о длин окружности. Число. Площади. Построеніе про-
ст йшихъ однородныхъ формулъ и корней квадратнаго 
уравненія. Задачи на построеніе. 
6 классъ (6 уроковъ). Алгебра и тригонометрія. 
Количества съ какими ни есть вещественными показа­
телями. Логари мы. Р шеніе показательныхъ уравненій. 
Теорія соединеній. Биномъ Ньютона. Непрерывныя дроби. 
Понятіе о синус , косинус , тангенс и котангенс 
остраго и тупого угловъ. Устройство тригонометриче-
скихъ таблицъ. Р шеніе треугольниковъ. Вычисленіе 
площадей. 
Геометрія. Геометрія въ пространств^. 
Дополнительный классъ (5 уроковъ). 
1) Деполшітельныя статьи по алгебр и геометріи. 
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2) Теорія тригонометрическихъ функцій. 
3) Св д нія изъ аналитической геометріи. 
Подробный программы математики для первыхъ 
шести классовъ при семъ прилагаются. 
Изм ненія въ учебномъ план главнымъ образомъ 
заключаются въ сл дующемъ. 
1) Уничтожается въ дополнительномъ класс пре-
подаваніе „Приложенія алгебры къ геометріи', при чемъ 
построеніе прост йшихъ формулъ и корней квадратнаго 
уравненія, выясненіе начала однородности и р шеніе 
типическихъ задачъ второй степени относится къ курсу 
геометріи 5 класса. 
2) Тригонометрія разд ляется на дв части: первая 
часть, относящаяся къ р шенію треугольниковъ, про­
ходится въ 6-мъ класс , а вторая, обнимающая теорію 
тригонометрическихъ функцій, изучается въ дополнитель­
номъ ккасс . 
8) Въ дополнительномъ класс сообщаются св д -
нія изъ аналитической геометріи и основанін анализа 
бозконечно малыхъ. 
4) Исключается: извлечете квадратныхъ корней изъ 
многочленовъ и кубическихъ корней изъ чиселъ и много­
членовъ; учетъ векселей и ц пное правило, задача о 
курьерахъ, равенство трехгранныхъ угловъ, условія ра­
венства и подобія призмъ и пирамидъ. 
5) Иначе распред ляется учебный планъ перене-
сеніемъ изученія н которыхъ статей въ посл дующіе 
классы, каковое усматривается изъ программъ. 
Е. По физик . Учебный планъ остается прежній, 
при чемъ въ нын д йствующихъ программахъ должны 
быть сд ланы сл дующія изм ненія: 
5 классъ (3 урока). Исключается статья: „Краткій 
очеркъ химическихъ явленій", при чемъ изученіе этой 
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статьи относится къ курсу еетествов д нія въ 5-мъ 
класс по особой прилагаемой при семъ программ . 
Переносится: „Блоку воротъ, зубчатыя колеса, 
наклонная плоскость, клинъ и винтъ", и „понятіе о 
паровой машин " въ курсъ дополнительнаго класса. 
б классъ (4 урока). Переносится статья: „индуктив­
ные токи" въ курсъ дополнительнаго класса. 
Дополнительный классъ (3 урока). Вводятся: „про-
стыя машины", „гармоническое движеніе% „лучистая 
энергія", „паровыя машины" и „динамомашины" 
Зам чаніе. Въ соотв тственныхъ отд лахъ физики 
даются сл дующія св д нія изъ физической географіи: 
„атмосфера й ея давленіе", „явленія, зависящія отъ 
теплоты", „водяные метеоры", „атмосферное электри­
чество , „земной магнетизмъ" и „оптическія явленія въ 
атмосфер " 
Ж. Г1о естествов д нію. Учебный планъ, всл дствіе 
введенія преподаванія естествов д нія въ 5 класс , под­
вергся коренному изм ненію и представляется въ сл -
дующемъ вид : 
1 классъ (2 урока) и 2 классъ (2 урока). Дриродо-
в д ніе. 
3 классъ (2 урока). Ботаника. 
4 классъ (2 урока). Зоологія. 
5 классъ (2 урока). Химія. 
6 классъ (2 урока). Минералогія. Физіологія растеній. 
Дополнительный классъ (2 урока). Анатомія и 
физіологія чилов ка. 
Въ 6 класс долженъ быть данъ 1 часъ для практи-
ческихъ занятій по химіи. 
Подробныя программы и объяснительныя къ нимъ 
записки при семъ прилагаются. 
3. По черченію. Преподаваніе „проэкціоннаго чер-
ченія" въ дополнительномъ класс уничтожается, при 
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чемъ на счетъ сего уничтоженія увеличивается число 
уроковъ математики въ этомъ клэсс на два, что даетъ 
возможность ознакомить учениковъ съ началами аналити­
ческой геометріи, каковое ознакомленіе им етъ большое 
образовательное значеніе, знакомя учениковъ съ иными 
методами изсл дованія свойствъ протяженій, и основа-
ніями анализа безконечно малыхъ. 
Уроки черченія, по нын д йствующимъ учебньтмъ 
планамъ, присоединялись къ урокамъ математики. Коми-
тетъ полагаетъ, что назначенное число уроковъ по 
математик достаточно для основательнаго ея прохожде-
нія, и 4 урока черченія: одинъ въ четвертомъ класс , 
одинъ въ гіятомъ и два въ шестомъ, отдаетъ на усиле-
ніе преподаванія иныхъ предметовъ, въ томъ числ и 
математики, давая сей посл дней въ пятомъ класс 
шесть уроковъ вм сто пяти. 
Учебный планъ черченія въ 3 класс остается безъ 
изм ненія. 
И. По законов д нію. ГІреподаваніе этого предмета 
не им ло м ста. Нын оно вводится при двухъ урокахъ 
въ нед лю. Программа та же, какъ для гимназіи. Но 
такъ какъ въ гимназіяхъ на преподаваніе законов д -
нія назначено 3 часа (1ч. въ 7 класс и 2 часа въ 8 
класс ), то при изложеніи этого предмета въ реальныхъ 
училищахъ преподавателямъ предоставляется сокращать 
отд льт гражданскаго права и процесса и уголовнаго 
права и процесса. Программа при семъ препровождается. 
1. По коммерческому отд ленію. Уроки по исторіи 
сд ланьт общими для обоихъ отд леній. Число уроковъ 
по математик приведено къ 5 (какъ это и им ло м сто 
до изданія новыхъ учебныхъ плановъ въ 1895 году; см. 
прим ч. къ ст. 1699, т. XI ч. \, изд. 1893 года). Число 
особыхъ для коммерческая отд ленія уроковъ приведено 
къ 19, вм сто '27, и, сл довательно, уменьшено на 8. 
Предлагается д лать уроки по физик для коммерческая 
отд ленія отд льными отъ уроковъ по тому же пред­
мету для основнаго отд ленія, назначивъ для ея про-
хожденія 5 уроковъ и усиливъ на 2 урока преподава-
ніе новыхъ языковъ, по одному на каждый, въ коммер-
ческомъ отд леніи. 
Обращаясь къ вопросу о той посл довательности, 
въ которой должны быть проведены указанныя изм не-
нія въ учебныхъ планахъ, Ученый Комитетъ пришелъ 
къ сл дующимъ заключеніямъ. 
А. По русскому языку. Новый учебный планъ вводится 
въ 4 (онъ уже введенъ въ минувшемъ учебномъ году) 
и въ 5 класс . Что касается до 6-го класса, то жела­
тельно ввести въ предстоящемъ учебномъ году въ этомъ 
класс учебный планъ 5-го класса, но тогда необходимо 
будетъ сократить учебный планъ, по усмотр нію педагоги-
ческихъ сов товъ, ибо, при отсутствіи сокращенія, при­
шлось бы въ 6 и дополнительномъ классахъ въ совокуп­
ности въ 190 6/т и въ 190 7/8 учебныхъ годахъ, только 
при 8 рокахъ въ нед лю, пройти курсъ, на изученіе 
коего назначено 12 уроковъ. 
Въ дополнительномъ класс , въ предстоящемъ учеб­
номъ году, долженъ д йствовать учебный планъ минув-
шаго года съ т ми сокращеніями, кои педагогическими 
сов тами будутъ признаны необходимыми. 
Б. По географіи. Новый учебный планъ вводится 
въ 1, 2, 3 и 4 классахъ, при чемъ во 2 класс вы­
полняется та часть положеннаго нын плана, которая 
относится къ географіи Россіи. 
Въ пятомъ класс (при 2 урокахъ) и въ шестомъ 
класс (при I урок ) выполняется планъ, назначенный 
нын для 6 класса, за исключеніемъ той части его, 
которая относится къ физической географіи. Одинъ урокъ 
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для 6 класса берется изъ 3-хъ, назначенныхъ для про-
хожденія естествов д нія въ этомъ класс . 
В. По исторіи. Въ третьемъ и четвертомъ классахъ 
вводится новый учебный планъ. Въ остальныхъ классахъ 
учебный планъ остается прежній съ необходимыми 
сокращеніями въ курс дополнительнаго класса. 
Г По математик . Новый учебный планъ вводится 
въ первыхъ шести классахъ. Всл дствіе такового введе-
нія ученикамъ придется повторить н которыя статьи, 
пройденныя въ предыдущихъ классахъ, и, конечно, такое 
повтореніе, съ соотв тственными упражненіями, принесетт 
только пользу. Въ дополнительномъ класс нын д й-
ствующіе учебный планъ и программа на предстоящій 
190 6/ 7  учебный годъ остаются безъ изм ненія. Пред­
полагается однако сообщать, начиная съ 190 7/в учеб­
наго года, въ этомъ класс св д нія изъ аналитической 
геометріи и элементы анализа безконечно малыхъ. 
Д. ГІо физик . Новый учебный планъ вводится во 
вс хъ классахъ. И зд сь им етъ м сто зам чаніе, сд лан-
ное относительно введенія новаго учебнаго плана 
математики. 
Е. ГІо естествов д нію. Въ дополнительномъ класс 
въ предстоящемъ учебномъ году остается прежній учеб­
ный планъ. 
Въ шестомъ класс въ предстоящемъ году (только 
при 2 урокахъ, ибо одинъ урокъ, какъ сказано въ цир-
куляр за № 9555, посвящается изученію „сравнитель­
ной географіи" Россіи, изъ новаго учебнаго плана часть, 
относящаяся къ минералогіи, исключается, при чемъ 
физіологія растеній изучается по нын д йстеующей 
программ дополнительнаго класса. 
Въ пятомъ класс вводится новый учебный планъ. 
Въ четвертомъ класс въ предстоящемъ учебномъ 
году д йствуетъ прежній планъ. 
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Въ третьемъ, второмъ и первомъ классахъ вводятся 
новые учебные планы. 
Ученый Комитетъ обратилъ вниманіе на н которые 
вопросы, относящіеся къ экзаменамъ, выпуекнымъ и 
окончательным^ и пришелъ къ сл дующимъ заключе-
ніямъ, Министромъ одобреннымъ, а именно: 
1) По русскому языку. Необходимо ввести устный 
экзаменъ по русскому языку въ дополнительномъ класс ; 
введеніе сего экзамена заставитъ учениковъ внимательно 
относиться къ изучаемому предмету. Неудовлетворитель­
ная отм тка, полученная за русское сочиненіе, можетъ 
не им ть, по постановленію педагогическаго сов та, 
р шающаго значенія. 
2) По математик . Достаточно установить сл дую-
щія гіисьменныя испытанія: 
Въ иіестомъ класс : 
а) Задача по алгебр , 
б) Задача по геометріи, 
в) Задача на р шеніе треугольника. 
Въ дополнительномъ класс : 
а) Задача по алгебр и 
б) Задача по тригонометріи (р шеніе уравненія, или 
задача на преобразованіе, или задача на бол е слож­
ный случай р шенія треугольника). 
Вс вышеуказанныя изм ненія въ учебномъ план 
и программахъ преподаванія въ реальныхъ училищахъ 
Министръ народнаго просв щенія проситъ попечителя 
округа предложить ледагогическимъ сов тамъ реальныхъ 
училищъ Рижскаго учебнаго округа къ руководству 
Объ этомъ объявляется по округу для точнаго 
руководства и исполненія. 
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ПРОГРАММА МАТЕМАТИКИ 
для шестиклассныхъ реальныхъ училишъ, утвержденная 
Г Министромъ Народнаго Просв щенія 26-го іюня 1906 г 
1-ый классъ (4 урока) и 2-ой классъ (4 урока). 
Ари метжа. Десятичная система счисленія. Четыре 
основныхъ д йствія надъ ц лыми отвлеченными числами. 
Таблица главн йшихъ русскихъ м ръ. Д йствія надъ 
п лыми составными именованными числами. 
Числа простыя и составные. Признаки д лимости 
на числа: 2, 5, 10, 4, 25, 9. 3 и 6. Разложеніе чиселъ 
на простыхъ сомножителей. Числа взаимно-простыя, 
Наименьшее кратное двухъ или н сколькихъ ц лыхъ 
чиселъ. Четыре основныя д йствія надъ обыкновенными 
дробями. Признаки обращенія обыкновенной дроби въ 
дробь десятичную. Десятичныя числа. Д йствія надъ 
ними. Метрическая система м ръ. 
Прим чанк. Ближайшее опред леніе объема 
курса 1-го класса обусловливается степенью под­
готовленности и трудоспособности учащихся. Но 
необходимо, чтобы вся эта программа была выпол­
нена въ двухъ первьтхъ классахъ. 
3-ій классъ (4 урока). 
Ари метика (2 урока). Пропорціональность прямая 
и обратная. Понятіе о пропорціи. Основное ея свойство. 
Простое тройное правило, Задачи на сложное тройное 
правило и правила: процентовъ, пропорціональнаго д ле-
нія и см шенія, способомъ приведенія къ единиц . Обо-
зр ніе пройденнаго изъ ари метики. 
Алгебра (2 урока). Угіражненія, служащія для пере­
хода отъ ари метики къ алгебр . Алгебраическое знако-
положеніе. Нахожденіе числовыхъ значеній алгебраиче-
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скихъ выраженій. Алгебраическія д йствія надъ одно­
членами. Сложеніе, вычитаніе и умноженіе многочленовъ. 
Квадратъ и кубъ двучлена. Произведете: (а—|—Ь) (а—Ь). 
Р шеніе численныхъ уравненій 1-ой степени съ однимъ 
неизв стнымъ. 
4-ый классъ (7 уроковъ). 
Алгебра (В урока). Д леніе многочленовъ. Прост й-
шіе случаи разложенія многочленовъ на сомножителей. 
Д йствія надъ алгебраическими дробями. Теорія про­
порций. Р шеніе уравненій 1-ой степени съ однимъ не-
изв стнымъ. Р шеніе системъ уравненій 1-ой стапени со 
многими неизв стными. (Способы исключенія: сложеніе и 
вычитаніе и подстановка). Составленіе уравній по усло-
віямъ задачи. 
Методическое зам чаніе. Въ этомъ класс обращается 
особое вниманіе на р шеніе задачъ, при помощи урав-
неній, на различные случаи, какіе могутъ встр титься 
при р шеніи уравненій, и на равносильность уравненій, 
но систематическое ученіе объ изсл дованіи уравненій 
1-ой степени и о равносильности уравненій въ этомъ 
класс не излагается. 
Геометрія и черченіе (4 урока). Прямая линія и 
плоскость. Углы. Прямыя перпендикулярныя и наклон-
ныя. Треугольники и условія ихъ равенства. Параллель-
ныя прямыя. Четыреугольникъ и его виды. О много-
угольникахъ вообще. О круг ; свойства хордъ, с кущихъ 
и касательныхъ. Объ относительномъ положеніи двухъ 
окружностей. Соотв тственныя проходимымъ отд ламъ 
задачи на построеніе. 
5-ый классъ (6 уроковъ). 
Алгебра (3 урока). Извлечете квадратныхъ корней изъ 
чиселъ съ точностью до Ь. Ирраціональный квадратный 
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корень. Понятіе объ ирраціональныхъ числахъ и д й-
ствіяхъ надъ ними. Р иіеніе квадратныхъ уравненій съ 
однимъ неизв стнымъ. Понятіе о мнимыхъ корняхъ. 
Зависимость между коэффиціентами и корнями квадрат-
наго уравненія. Опред леніе знаковъ вещественныхъ 
корней по знакамъ коэффиціентовъ уравненія. Соста-
вленіе квадратнаго уравненія по даннымъ его корнямъ. 
Разложеніе трехчлена 2-ой степени на линейныхъ сомно­
жителей. Знаки трехчлена въ случа мнимости, равен­
ства и вещеетвенности корней. Биквадратныя уравненія. 
Радикалы. Уничтоженіе знаковъ квадратныхъ корней въ 
знаменателяхъ дробей и въ уравненіяхъ. Р шеніе про-
ст йшихъ системъ уравненій 2-ой степени съ двумя не-
изв стными. Ари метическія и геометрическія прогрессіи. 
Безконечно убывающая геометрическая прогрессія. 
Періодическія десятичныя дроби. 
Геометрія (3 урока). Изм реніе угловъ. Пропорцио­
нальные прямолинейные отр зки. Подобіе треугольниковъ 
и многоугольниковъ. Главн йшія соотношенія между 
сторонами треугольника, четыреугольника и н которыми 
линіями, проведенными въ нихъ; пропорціональныя линіи 
въ круг . О треугольникахъ и правильныхъ многоуголь-
никахъ. вписанныхъ въ кругъ и описанныхъ около него. 
Понятіе о пред л . Понятіе о длин окружности и ея 
отношеніи къ діаметру. Понятіе о вычисленіи тс. Изм реніе 
и отношеніе площадей ирямолинейныхъ фигуръ, круга и 
его частей. Р шеніе задачъ на построеніе. Построеніе про-
ст йшихъ алгебраическихъ однородныхъ формулъ, 
построеніе корней квадратнаго уравненія и изсл дованіе 
н сколькихъ задачъ 2-ой степени. Начало однородности. 
6-ой классъ (6 уроковъ). 
Алгебра и тригонометрія (4 урока). Алгебра. Количе­
ства съ показателями дробными, нуль и отрицатель­
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ными и д йствія надъ ними. Понятіе объ ирраціональ-
номъ показател . Логари мьт. Р шеніе показательныхъ 
уравненій. Теорія соединеній. Биномъ Ньютона для по­
ложительна™ и ц лаго показателя. Непрерывные дроби 
и прим неніе ихъ къ вычиеленію квадратныхъ корней и 
логари мовъ. 
Тржонометрія. Понятіе о тригонометрическихъ вели-
чинахъ: синусъ, косинусъ, тангенсъ и котангенсъ остраго 
и тупого угла. Значенія, которыя способны принимать 
каждая изъ тригонометрическихъ величинъ. Соотношенія 
между тригонометрическими величинами двухъ попол-
нительныхъ и двухъ дополнитольныхъ угловъ. Логари мы 
тригонометрическихъ величинъ. Устройство тригоно­
метрическихъ таблицъ. Соотношенія между элементами 
прямоугольнаго треугольника. Р шеніе прямоугольныхъ 
треугольниковъ. Гіропорціональность стороны треуголь­
ника синусу противолежащаго угла, Вьтраженіе тангенса 
половины угла треугольника въ его сторонахъ. Отноше-
ніе разности еторонъ треугольника къ ихъ сумм . Р ше-
ніе косоугольньтхъ треугольниковъ. Вычисленіе площадей 
треугольниковъ. Приложеніе р шенія треугольниковъ къ 
р шенію геометрическихъ задачъ на вычисленіе. 
Геометрія (2 урока). Взаимное положеніе прямыхъ 
линій и плоскостей въ пространств . Главныя свойства 
двугранныхъ и многогранныхъ угловъ. Понятіе о пра-
вильныхъ многогранникахъ. Изм реніе поверхностей и 
объемовъ прямого цилиндра, прямого конуса, шара и 
его частей. 
Р шеніе задачъ на вычисленіе и построеніе. 
Методическое зам чаніе. При прохожденіи геометріи 
въ IV У и VI классахъ не должно вдаваться въ из-
лишнія тонкости въ вопросахъ о пропорціональности и 
изм реніи длины окружности, площади круга и поверх­
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ностей и объемовъ круглыхъ т лъ. Бол е глубокое из-
сл дованіе этихъ воггросовъ, основанное на теоріи пре-
д ловъ, должно им ть м сто въ дополнительномъ класс . 
ПРОГРАММА ГЕОГРАФІИ 
для реальныхъ училищъ, утвержденная Г Министромъ 
Народнаго Просв щенія 26-го іюня 1906 г. 
I классъ. Понятіе о горизонт . Истинный видъ земли. 
Географическая с тка на глобус . Карта плоскошарій. 
Распред леніе суши и воды. Материки и острова. Части 
св та и океаны. 
Карта Россійской Имперіи. Выясненіе основныхъ 
географическихъ понятій по карт Россіи (поверхность, 
климатъ, р ки, растительность, животное царство и 
челов къ). 
Знакомство съ природою тропическихъ странъ и 
бытомъ ихъ жителей. 
Движеніе земли около солнца. Луна и планеты. 
II классъ Географія вн европейскихъ частей св та: 
Австраліи, Азіи, Африки и Америки. 
III оассг.Общій обзоръ Европы. Географія западно-
европейскихъ государствъ. 
П классъ. Россійская Имперія. Физіографическое 
оиисаніе Европейской Россіи. Разд леніе на области: 
Кавказъ, Сибирь, Туркестанъ. 
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ПРОГРАММА 
законов д нія для мужскихъ гимназій и реальныхъ учи­
лищъ, утвержденная г. Министромъ Народнаго Просв щенія 
17-го іюня 1906 года. 
(Курсъ VII и VIII классовъ гимназій и дополнительнаго 
класса реальныхъ училищъ), 
Введеніе. 
Необходимость и формы общежитія. Необходимость 
правилъ, опред ляющихъ взаимныя отношенія между 
людьми. Требованія религіи, нравственности, справед­
ливости и права и взаимныя отношенія и различіе между 
ними.—Ц ль, содержаніе и значеніе права.—Положитель­
ное право.—Источники права: обычай, законъ.—Д йствіе 
закона во времени, по м сту и по лицамъ.—Кодификація 
законовъ. — Полное собраніе законовъ.—Сводъ зако­
новъ.—Понятія объ юридическихъ наукахъ и законо-
в д ніи. 
I. 
Государственное право. 
Отношеніе государственныхъ законовъ къ граждан­
скими Понятіе о государств и его элементахъ. I. На-
родъ. Подданство. II. Территорія. III Верховная власть. 
Глава государства. Происхождепіе государства. 
Формы государственнаго устройства.—Монархія и ея 
виды.—Монархія неограниченная, ограниченная сослов-
нымъ представительствомъ и народнымъ представитель-
ствомъ.—Республика.—Сложныя формы государствен­
наго устройства. 
Элементы Русскаго государства. 
I. Государственная власть. 
1. Монархъ.—Существо власти Монарха. Права 
Монарха въ области законодательства, управленія и 
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суда.—Прерогативы Монарха.—Преемство власти Мо­
нарха.—Св. Коронованіе и миропомазаніе.— Опека и 
правителъство.—Учрежденіе Императорской Фамиліи. 
2. Государственный Сов тъ и Государственная 
Дума.—Ихъ устройство, компетенція и порядокъ д ло-
производства. 
3. Сов тъ Министровъ.—Сов тъ государственной 
обороны. — Финансовый комитетъ. 
4. Правительствующій Сенатъ.—Свят йшій Правитель­
ству ющій Синодъ. 
5. Министерства и равныя имъ установленія. —Пред­
меты в домства министерствъ: управленіе международ­
ными д лами, управленіе военное, финансовое, судебное, 
внутреннее управленіе и церковное управленіе.— Органи­
зация министерствъ.—Министерства въ отд льности. 
6. М стные органы управленія.—Правительствен­
ные органы м стнаго управленія. —Начальники губерній. — 
Губернское Гіравленіе и другія учрежденія.--Органы 
м стнаго общественнаго управленія.—Дворянскія учре-
жденія. —Крестьянскія учрежденія. —Земскія учрежденія: 
Земскія собранія и Земскія Управы.—Городскія учрежде-
нія: Городскія Думы и Городскія Управы. 
II. Народъ. Состоянія: дворянство, духовенство, город-
скіе обыватели, сельскіе обыватели, инородцы. Ино­
странцы. Права и обязанности населенія. 
Ш. Территорія. 
II. 
Гражданское право и гражданскій процессъ. 
Понятіе о гражданскомъ прав . -В тви граждан-
скаго права.—Субъектъ и объектъ права.--Физическія 
и юридическія лица.—Правоспособность и д еспособ-
ность лица. 
Семейственное право. Условія вступленія въ бракъ. 
Опека и попечительство. 
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Насл дственное право. Насл дованіе по зав тданію 
и по закону. 
Вещное право. Виды вещей. Право собственности. 
Составные части права собственности: влад ніе, пользо-
ваніе, распоряженіе. Виды права собственности. Огра-
ниченіе права собственности. Способы пріобр тенія права 
собственности. Укр пленіе правъ на имущество. Пре-
кращеніе права собственности. 
Обязательственное право. Виды обязательствъ. 
Источники обязательствъ. Договоръ, главн йшіе виды 
договоровъ. 
Гражданское судопроизводство въ общихъ чертахъ. 
III. 
Уголовное право и уголовное судопроизводство. 
Понятіе объ уголовномъ прав . Уголовное преступ-
леніе и его отношеніе къ гражданскому преступленію. 
Виновникъ преступнаго д янія. Вм няемость и причины, 
ее устраняющая. Предметъ преступнаго д янія. Преступ­
ное д яніе. Внутренняя сторона преступнаго д янія. 
Умыселъ и неосторожность. Вн шняя сторона преступ­
наго д янія. Участіе въ преступлены. Право наказанія. 
Роды наказаній. Важн йшіе виды уголовныхъ преступ-
леній. 
Уголовное судопроизводство въ самыхъ краткихъ 
чертахъ. 
Объяснительная записка къ программ законов д нія. 
Курсь законов д нія распред ляется между VII и 
УШ классами гимназій сл дующимъ образомъ. Въ VII 
класс (при I урок ) должно быть пройдено Введеніе и 
Государственное право до вопроса „Элементы Русскаго 
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Государства", а въ VIII класс (при 2 урокахъ)—Государ­
ственное право, начиная съ вопроса „Элементы Русскаго 
Государства", Гражданское и Уголовное право. 
Курсъ законов д нія долженъ дать учащимся въ 
связномъ, доступномъ и систематическомъ изложены не­
обходимые для каждаго образованнаго челов ка св д -
нія о д йствующемъ законодательств и основывающемся 
на немъ государственномъ и общественномъ стро Россіи 
и представить сжатую, но въ основныхъ чертахъ пол­
ную картину существующаго порядка, по которой уче-
никъ могъ бы получить ясное представленіе о своихъ 
отношеніяхъ къ государству и согражданамъ. Въ курсъ 
законов д нія не должно быть вводимо изложеніе юриди-
ческихъ контроверзъ. спорныхъ приложеній и юридиче-
скихъ теорій. Въ немъ сл дуетъ ограничиваться только 
сообщеніемъ необходимыхъ основныхъ положеній изъ 
теоріи права, который являются ключемъ къ пониманію 
и сознательному усвоенію св д ній изъ области поло­
жительная права. При изученіи отд аьныхъ правовыхъ 
институтовъ падлежитъ обращаться къ исторіи ихъ про-
исхожденія и приводить историческія справки въ м р 
необходимой для уясненія ихъ современнаго значенія. 
ГІри такой постановк преподаванія законов д нія будутъ 
изб гнуты, съ одной стороны, отвлеченность и связанная 
съ нею недоступность предмета пониманію учениковъ сред­
ней школы, а съ другой —устранена будетъ та сухость пред­
мета, которая можетъ произойти отъ заполненія его 
одними только положеніями, взятыми изъ д йствующихъ 
законовъ. 
Планъ преподаванія законов д нія наибол е целе­
сообразно можетъ быть установленъ т мъ порядкомъ 
прохожденія отд льныхъ частей этого предмета, который 
нам ченъ въ программ . Изученію отд льныхъ частей 
курса должно предшествовать введеніе, въ которомъ 
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должны быть кратко охарактеризованы разнообразный 
формы общежитія, установлены основныя попятія о прав , 
его значеніи и формахъ проявленія (обычай и законъ), 
а также сообщены св д нія о разныхъ юридическихъ 
наукахъ и опред ленъ предметъ законов д нія. Зат мъ 
надлежитъ перейти къ изученію началъ государствен­
ная права, раскрывающая элементы государственнаго 
строя, ихъ юридическое положеніе и взаимное отноше-
ніе. Изучивъ область государственныхъ отношеній, сл -
дуетъ перейти къ изученію юридической природы част-
ныхъ отношеній между людьми и ихъ охраны, что со-
ставляетъ предметъ гражданская права и процесса. 
Этотъ отд лъ курса предполагаетъ знакомство съ осно­
вами государственнаго правопорядка и потому долженъ 
сл довать за предыдущимъ, а не предшествовать ему. 
Наконецъ, третій отд лъ (уголовное право и уголов­
ное судопроизводство), посвященный изученію каратель­
ной деятельности государства, долженъ замыкать собою 
изученіе отношеній государственной и частной жизни, 
ибо карательная д ятельность государства направлена 
на обезпеченіе защищаемыхъ правомъ благъ какъ жизни 
государственной, такъ и частной, а сл довательно пред­
полагаетъ знакомство какъ съ государственнымъ строемъ, 
такъ и съ сферой гражданскихъ отношеній. 
Въ качеств учебныхъ руководствъ наибол е отв -
чаютъ приведенной выше программ сл дуюіція книги: 
1 Жуковскій. Курсъ законов д нія. 
2. Солодовниковъ. Законов д ніе. 
Но могутъ быть употребляемы въ качеетв руко­
водствъ и другія, им ющіяся въ продаж , книги, а. 
именно: 
1. Бакшеевъ. Курсъ законов д нія. 1883 г 
2. Долбинъ. Курсъ законов д нія. 
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3. Мушниковъ. Гусскіе государственные и граждан­
ств законы. 
4. Чижовъ. Законов д ніе. 
Для пріобр тенія въ фундаментальныя библіотеки 
рекомендуются сл дующія книги: 
1. Коркуновъ. Лекціи по общей теоріи права. 
2. Меркель. Юридическая Энциклопедія. Спб. 1902 г. 
3. Коркуновъ. Русское государственное право, т. I—II. 
4. Шершеневтъ. Русское гражданское право. 
5. Энгельманъ. Учебникъ гражданскаго судопроизвод­
ства. 
6. Серг евскій. Русское уголор;ное право. Спб. 1905 г 
7 Случевскій. Курсъ уголовнаго судопроизвод­
ства, I—II. 
Сверхъ того, могутъ быть полезны для т хъ же 
библіотекъ сл дующія книги: 
8. Ренненкампфъ. Юридическая энциклопедія. 
9. Хвостовъ. Общая теорія права. М. 1905 г. 
10. Гегельсберіеръ. Общее ученіе о прав . Дерев. 
Базанова. М. 1897 г, 
1 1 .  Г р а д о в с к і й .  Начала русскаго государственнаго 
права, т. I—III. 
12. А лексчевъ. Русское государственное право. 
13. Мейеръ. Русское гражданское право. Изд. подъ 
ред. проф. Гольмстена. 
14. Голъмстенъ. Учебникъ гражданскаго судопро­
изводства. 
15. Таіанцевъ. Русское уголовное право, I—II. Спб. 
1902 г. 
16. Фойницкій. Курсъ уголовнаго судопроизводства 
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30 іюня 1906 г за № 12421 0 правилахъ пріема въ 
университеты воспитанниковъ другихъ, кром гимназій. 
среднихъ учебныхъ заведеній. 
В ы с о ч а й ш и м ъ  п о в е л  н і е м ъ  о т ъ  1 8 - г о  м а р т а  
1906 года г. Министру Народнаго ГІросв іценія пре­
доставлено право разр шать пріемъ въ университетъ 
воспитанниковъ различныхъ среднихъ учебныхъ заведе-
ній съ дополнительнымъ испытаніемъ по т мъ пред­
метами программы коихъ будутъ признаны имъ, Мини­
стромъ, ниже соотв гствующихъ гимназическихъ. 
На основаніи сего Высочайшаго повел нія, 
циркуляромъ Министерства Народнаго Дросв щенія отъ 
29-го марта 1906 г. за .N9 6733, лицамъ, им ющимъ 
свид тельство объ окончаніи 7-ми классовъ реальнаго 
училища, разр шено поступать въ студенты универси­
тета съ дополнительнымъ испытаніемъ изъ одного лишь 
латинскаго языка въ объем полнаго гимназическаго 
курса. Что же касается условій пріема въ университетъ 
воспитанниковъ среднихъ учебныхъ заведеній вообще, 
то по обсужденіи этого вопроса съ сов тами универси-
тетовъ и Ученымъ Комитетомъ и посл сношеній съ 
подлежащими в домствами г. Министръ Народнаго Про-
св щенія призналъ нын возможнымъ установить сл -
дующія правила. 
I. Въ студенты университета принимаются: 
1) Безъ дополнительныхъ испытаній: 
а) им ющіе аттестатъ или свид тельство зр лости; 
б) окончившіе курсъ общихъ классовъ Император-
скаго Александровскаго Лицея, а также 
в) курсъ общихъ классовъ Императорскаго 
училища правов д нія. 
2) Съ дополнительнымъ испытаніемъ въ объем 
полнаго гимназическаго курса изъ одного лишь латин­
скаго языка окончившіе курсъ: 
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а) реальныхъ училищъ Министерства Народнаго 
Просв щенія съ 7 дополнительнымъ классомъ; 
б) Гатчинскаго Сиротскаго Иинститута Импера­
тора Николая 1-го (7 кл.); 
в) Пріюта принца П е т р а ГеоргіевичаОльден-
бургскаго (7 кл.); 
г) Тенишевскаго училища (8 кл.); 
д) кадетскихъ корпусовъ. 
В) Изъ латинскаго языка, математики и физики-
воспитанники Морского кадетскаго корпуса, окончившіе 
курсіэ общихъ классовъ. 
4) По математик , физик и одному изъ новыхъ 
языковъ воспитанники православныхъ духовныхъ семи-
нарій, по окончаніи курса 4 общеобразовательныхъ 
классовъ. 
Прим чаніе. Окончившіе полный курсъ 6 классовъ 
духовныхъ семинарій, согласно циркуляру отъ 14-го 
декабря 1905 года за № 27104, могутъ быть прини­
маемы и на бол е льготныхъ условіяхъ, по усмотр нію 
университетскихъ сов товъ. 
II. Отъ вс хъ желающихъ поступить на историко-
филологическій факультетъ требуется, кром того, зна-
ніе греческаго языка въ объем гимназическаго курса. 
III. Указаннымъ испытаніямъ молодые люди под­
вергаются при мужскихъ гимназіяхъ весною, во время 
испытаній зр лости, съ предварительнымъ взносомъ 
10 рублей въ пользу экзаменаторовъ (ст. 1501 т. XI 
ч. I Св. Зак. изд. 1893 г.). 
Прим чаніе. Дабы дать возможность нын же вос­
пользоваться новыми правилами относительно пріема въ 
университетъ, въ текущемъ 1906 году разр шается, въ 
вид исключенія, производить дополнительныя испытанія 
въ август м сяц , одновременно съ пріемными и пере­
водными испытаніями. 
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IV 1  Лица, представившія свид телъство объ оконча-
ніи курса одного изъ русскихъ высшихъ учебныхъ 
заведеній, могутъ, по усмотр нію факультетовъ, быть 
освобождаемы отъ дополнительныхъ испытаній, незави­
симо отъ того, въ какомъ учебномъ заведеніи они 
окончили курсъ средняго образованія. 
Сообщая объ изложенному въ предложены отъ 
30 минувшаго іюня за № 12421, Г Министръ Народ­
наго Просв щенія присовокупилъ, что вопросъ о до­
пущены въ университетъ молодыхъ людей, окончив-
шихъ курсъ коммерческихъ училищъ, не получилъ еще 
общаго р шенія, такъ какъ, въ виду разнообразія учеб­
ныхъ плановъ и программъ сихъ училищъ, по каждому 
изъ нихъ требуется особое сужденіе Ученаго Комитета. 
11 іюля 1906 г. за № 13384. Относительно перевода уче-
ницъ приготовительнаго класса Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи въ I классъ. 
Родительскій комитетъ при Рижсской Ломоносов­
ской женской гимназіи обратился въ Министерство Народ­
наго Просв щенія съ ходатайствомъ объ отм н ис-
пытаній для перевода ученицъ изъ приготовительнаго 
класса гимназіи въ I кл., а равно объ отм н конкурса 
между ученицами приготовительнаго класса и поступаю­
щими въ 1-й классъ со стороны, каковое ходатайство 
поддерживалось и педагогическимъ сов томъ названной 
гимназіи. 
Всл дствіе сего г, Министръ Народнаго Просв ще-
нія ув домилъ Управленіе округа, что установленіе того 
или другого порядка пріема ученицъ приготовительнаго 
класса Ломоносовской гимназіи въ 1-ый Министерство 
предоставляетъ усмотр нію педагогическаго сов та оной. 
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13 іюля 1906 г за № 13475. По вопросу о томъ, чтобы 
начальники учебныхъ заведеній в домства мин. нардн. 
проев, обращались съ заказами на медали, установленный 
для выдачи наградъ онончившимъ курсъ учебныхъ заведе-
ній, непосредственно на Монетный Дворъ. 
На основаніи ст.ст. 43 и 59 монетнаго устава, изд. 
1899 г., къ числу обязанностей Монетнаго Двора, между 
прочимъ, относится изготовленіе медалей по рисункамъ, 
у т в е р ж д е н н ы м ъ :  1 )  п р и  з а к а з  П р а в и т е л ь с т в а  В ы с о ч а й ­
шею властью, 2) при заказахъ обществъ и учрежденій 
подлежащими Министрами и Главноуправляющими и 3) 
при заказахъ частныхъ лицъ—цензурою. 
Между т мъ, н которые изъ начальниковъ учеб­
ныхъ заведеній Министерства Народнаго Просв іценія 
обращаются до настоящаго времени съ заказами объ из­
готовлены медалей, установленныхъ для выдачи наградъ 
окончившимъ курсъ учебныхъ заведеній, не непосредствен­
но на Монетный Дворъ, а въ Особенную Канцелярію 
по Кредитной части, всл дствіе чего происходитъ не 
только совершенно непроизводительная переписка, но и 
самое исполненіе заказовъ, въ большинств случаевъ 
срочныхъ, значительно замедляется. 
Въ виду сего и согласно ходатайству Министерства 
Финансовъ, за Министра Народнаго Просв щенія, г. 
Товарищъ Министра, проситъ попечителя округа сд лать 
распоряженіе о томъ, чтобы начальники учебныхъ за­
ведены в домства Министерства Народнаго Просв щенія 
обращались съ заказами на медали непосредственно на 
Монетный Дворъ, куда надлежитъ высылать и квитанціи 
о взнос въ доходъ казны причитающихся за медали 
денегъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства. 
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15 іюля 1906 г за № 13744. 0 введеніи преподаванія 
французскаго языка въ Либавскомъ городскомъ училищ . 
За Министра Народнаго Просв щенія, г. Товарищъ 
Министра разр шилъ ввести во вс хъ классахъ Либав-
скаго 3-хъ-класснаго городского по положению 1872 г. 
училища, начиная съ 190 6/7 учеб. года, преподаваніе 
6 нед льныхъ уроковъ французскаго языка въ каче-
ств дополнительнаго необязательнаго предмета для 
желающихъ учениковъ сего училища, со взиманіемъ въ 
пользу преподавателя съ каждаго обучающагося сему 
предмету по 4 руб. въ годъ. 
15 іюля 1906 г за № 13746. Объ увеличены платы за 
ученіе въ Вяцскомъ 2-кл. Министерскомъ училиш . 
За Министра Народнаго Просв щенія, Г Товарищъ 
Министра, предложеніемъ отъ 15 іюля 1906 г. за № 13746, 
сообщилъ, что Министерство разр шаетъ увеличить 
плату за ученіе въ Вяцскомъ двухклассномъ сельскомъ 
министерскомъ училищ до 5 рублей въ годъ съ т хъ 
учащихся, родители коихъ не приписаны къ Вяцской 
волости. 
15 іюля 1906 г за № 14064. 0 введеніи преподавакія 
латышскаго языка въ Фрауэнбургскомъ городскомъ училищ . 
По ходатайству г, Попечителя Рижскаго учебнаго 
округа, за Министра Народнаго Просв щенія, г. Товарищъ 
Министра разр шилъ въ Фрауэнбургскомъ городскомъ 
училищ ввести преподаваніе, начиная съ 190 6/7 учеб. 
года, 6 нед льныхъ уроковъ латышскаго языка, по 2 
урока въ класс , въ качеств дополнительнаго необяза­
тельнаго предмета во вн классное время для желающихъ 
учениковъ, съ платою по 2 руб. въ годъ съ каждаго 
желающаго обучаться сему предмету ученика. 
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15 іюля 1906 г за № 14066. Объ увеличеніи числа уро­
ковъ эстонскаго языка въ Верроскомъ городскомъ училищ . 
За Министра Народнаго Просв щенія, г, Товарищъ 
Министра разр шилъ въ Верроскомъ городскомъ учи-
лищ увеличить число нед льныхъ уроковъ эстонскаго 
языка съ 4 на 6, а также освободить учащихся отъ 
особой платы за уроки сего языка, съ отнесеніемъ рас­
хода по сему предмету, въ разм р 180 руб. въ годъ, 
считая по 30 руб. за годовой урокъ, на спеціальныя 
средства училища. 
18 іюля 1906 г. за № 13976. 0 допущеніи М. К ара го ди­
ной къ тіреподаванію, изъ платы по найму, французкаго 
языка въ младшихъ классахъ реальнаго училища Ф. Гер­
мана въ г Риг . 
По ходатайству управленія округомъ, за министра 
народнаго просв щенія, товарищъ министра ув домилъ 
попечителя округа, что министерство народнаго просв ще-
нія, на основаніи Вьтсочайшаго повел нія 25-го 
сентября 1901 года, разр шило допустить къ препода-
ванію, изъ платы по найму, французскаго языка въ 
младшихъ классахъ реальнаго училища Ф. Германа въ 
гор. Риг Марію Карагодину, окончившую курсъ 
Харьковскаго института благородныхъ д вицъ и классъ 
учительницъ французскаго языка при С.-Петербургскомъ 
Николаевскомъ сирогскомъ институт съ правомъ пре-
подаванія означеннаго предмета во вс хъ классахъ 
институтовъ и женскихъ гимназій в домства учрежденій 
Императрицы Маріи. 
23 іюля 1906 г за № 14307. 0 присвоеніи учащимся въ 
частномъ женскомъ учебномъ заведеніи II разряда въ 
г Риг Э. Шульцъ правъ, коими пользуются ученицы 
женснихъ прогимназій. 
Министерство Народнаго Иросв щенія, предложе-
ніемъ отъ 23 іюля 1906 г. за № 14307 ув домило 
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Управленіе округа, что оно, на основаніи Высочайшаго 
повел нія 14 января 1906 г., разр шаетъ присвоить 
учащимся въ частномъ жеескомъ учебномъ заведеніи 
II разряда, содержимомъ въ г. Риг Э. Шульцъ, права, 
коими пользуются воспитанницы женскихъ прогимназій 
гю положенію 24 мая 1870 г., но съ т мъ, 1) чтобы 
программы означеннаго учебнаго заведенія были не ниже 
курса соотв тствующихъ классовъ правительственныхъ 
женскихъ прогимназій, 2) чтобы число ученицъ въ каж-
домъ класс не превышало сорока и 3) чтобы испыта-
нія производились въ присутствіи депутата отъ учеб­
наго округа. 
24 іюля 1906 г за № 5262. Объ условіяхъ безпошлин-
наго пропуска чрезъ таможни всякаго рода ннигъ и печат-
ныхъ изданій, выписываемыхъ учебными заведеніями и уче­
ными учрежденіями Имперіи изъ—за границы. 
Отд лъ промышленныхъ училищъ Министерства 
Народнаго Просв щенія препроводилъ къ попечителю 
округа для соотв тствующаго объяв/іенія по учебнымъ 
заведеніямъ и ученымъ учрежденіямъ Рижскаго учеб­
наго округа копію сообщенная Отд лу Департаментомъ 
Таможенныхъ Сборовъ циркулярная по Таможенному 
в домству распоряженія сего Департамента отъ 20-го октя­
бря 1904 года за № 26177, объ условіяхъ безпошлин-
наго пропуска чрезъ таможни всякаго рода книгъ и пе-
чатныхъ изданій, выписываемыхъ учебными заведеніями и 
учеными учрежденіями Имперіи изъ — за границы, и 
копію циркулярная распоряженія того же Департамента 
отъ 5-го сентября 1901 года, за № 19622, на который 
сд лана ссылка въ приведенномъ выше циркулярномъ 
распоряжеиіи за № 26177 
Объ этомъ объявляется по округу для св д нія и 
руководства. 
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М Ф- Копт съ копіи. 
Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ 
Отд лепіе 1. Столъ з. Циркулярное распоряженіе Департа-
20 октября 1904 г. мента Таможенныхъ Сборовъ по Таможен-
№ 26177. , 
ному в домству 
О гфопуек книгъ и * 
другихъ печатяызіъ 
издамій. 
Департаментъ Таможенныхъ Сбо­
ровъ даетъ знать по Таможенному 
в домству для надлежащая испол-
ненія, что присылаемые изъ-за гра­
ницы учебнымъ и ученымъ учрежде-
ніямъ, пользующимся по закону пра­
вомъ безпошлиннаго полученія не-
обходимыхъ имъ пособій, всякаго рода 
книги и другія печатныя изданія под­
лежать безпошлинному пропуску безъ 
предварительнаго сношеніявыписываю­
щая оные учреждения съ таможнею, 
при томъ условіи, если изъ грузовыхъ 
документовъ или почтовыхъ декларацій 
представится возможнымъ съ точностью 
установить, что ящики, кипы или по­
сылки заключаютъ только означен­
ные предметы; при отправк таковыхъ 
книгъ и гіечатныхъ изданій по назна-
чонію, таможни должны исполнять 
требованіе ст. 1047 Уст. Там., изд. 
1892 г., и циркуляра Департамента 
5-го сентября 1901 года, за ..V'19622. 
(Подписи). 
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ф. Котя съ копіи. 
Департаментъ Цгірку.трно. 
Таможенныхъ Сборовъ. 
Отд деніе 1. Сто.ть 3. Распоряженіе Департамента Таможен-
5-го сентября^ 1901 г. НЫХЪ Сборовъ ПО ТаМОЖвННОМу В дОМСТВу. 
О порядк досмотра 
учебнь хъ поеобій. р МйНИСТрЪ ФинаНСОВЪ, ПО С0-
глашенію съ Государственнымъ Конт-
ролеромъ, изволилъ приказать, чтобы 
при безпошлинной выписк изъ-за 
границы, на основаніи ст. 1047 (ст. 
754 Уст. Там. по изд. 1904 г.) Уст. 
Там., кипъ и ящиковъ съ учебными 
пособіями въ такіе города, въ коихъ 
не им ется таможенъ, но находятся 
Контрольный Палаты, вскрытіе упомя-
нутыхъ пом щеній и освид тель-
ствованіе заключающихся въ нихъ 
предметовъ производилось въ присут-
ствіи не полицейскаго, а контроль-
наго чиновника. 
Объ изложенномъ Депертаментъ 
Таможенныхъ Сборовъ даетъ знать 
по таможенному в домству, присово­
купляя, 1, что означенная м ра под-
лежитъ осуществленію съ 15 сентяб­
ря 1901 года и 2) что таможни, при 
отправленіи посылокъ съ подобными 
предметами вышеу казаннымъ чебнымъ 
заведеніямъ, должны сообщать о семъ 
м стной Контрольной Палат ; не за­
висимо сего, таможни при первомъ 
случа отправки учебныхъ пособій въ 
названныя учрежденія, должны со­
общать лицу, стоящему во глав учеб­
наго заведенія, объ установлены 
новаго, изъясненнаго выше порядка 
досмотра таковыхъ предметовъ. 
(Подписи). 
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28 іюля 1906 г. за N2 14726. Объ отпуск пособія на 
содержаніе параллельныхъ отд леній Рижской Александров­
ской гимназіи. 
По ходатайству управленія округа, Департамента 
народнаго просв щенія ув домилъ попечителя округа, 
что сд лано распоряженіе о гіеревод въ в д ніе дирек­
тора Рижской Александровской гимназіи 1000 р., назначен-
ныхъ въ пособіе сему учебному заведенію на содержа-
ніе при немъ въ 190 6/т учебномъ году параллельныхъ 
отд леніи. 
12/31 іюля 1906 г за № 13634. Объ утвержденіи пра-
вилъ назначенія законоучителей въ начальны» училища 
в домства Министерства Народнаго Просв щенія. 
Департаментомъ народнаго просв щенія пре­
провождены въ управленіе округа въ копіи утвержден-
ныя Свят йшимъ Синодомъ правила назначенія законо­
учителей въ начальный училища в домства Министер­
ства народнаго просв щенія. 
Копія. 
П Р А В И Л А  
назначенія законоучителей въ начальныя училища в дом-
ства Министерства Народнаго Просв щенія. 
(Утверждены Свят йшимъ Синодомъ, по опре-
д леніямъ отъ *} ^аля и 17/30 мая 1906 года 
за №№ 104 и 2687, по предварительномъ соглашеніи 
съ Министерствомъ Народнаго Просв щенія). 
1) Преподаваніе Закона Божія въ начальныхъ народ-
ныхъ училищахъ д тямъ православная испов данія 
лежитъ на обязанности приходскаго священника, какъ 
его прямой пастырскій долгъ. 
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2) За невозможностью дли приходскаго священника, 
по причин отдаленности школы отъ м ста его житель­
ства, по многочисленности школъ въ приход и по 
другимъ уважительнымъ причинамъ, непосредственно са­
мому вести занятія въ школ , преподаваніе Закона 
Божія можетъ быть поручаемо одному изъ членовъ 
причта или учащему въ школ (учителю или учитель-
ниц ) или кому-либо изъ др гихъ лицъ, изв стныхъ 
приходскому священнику своей религіозно-нравственной 
настроенностію и способностію къ обученію д тей, 
3) Избраніе для преподаванія Закона Божія въ 
школ того или другого лица принадлежишь инспектору 
народныхъ училищъ, который, по соглашенію съ м ст-
нымъ приходскимъ священникомъ, и представляетъ из­
бранное лицо на утвержденіе Еперхіальнаго Архіерея, 
4) Допущенное къ преподаванію Закона Божія въ 
той или другой школ лицо является лишь помощ­
ником ь приходскаго священника по обученію Закону 
Божію и религіозно-нравственному воспитанію д тей въ 
школ , и состоитъ въ этомъ отношеніи подъ отв т-
ственнымъ руководительствомъ и наблюденіемъ приход­
скаго священника. 
5) Въ осуществленіе отв тственнаго руководитель­
ства и наблюденія за преподаваніемъ Закона Божія и 
религіозно-нравственнымъ воспитаніемъ д тей въ школ 
приходскій священникъ, кром непрем ннаго участія въ 
годичныхъ испьттаніяхъ въ школ , обязанъ возможно 
чаще пос щать школу для присутствованія на молитв 
д тей, на урокахъ Закона Божія, для бес дъ съ д тьми, 
для пов рки ихъ знаній по Закону Божію и для руко­
водительства учащими въ потребныхъ случаяхъ. 
Прим чаніе. За труды и въ возм щеніе расходовъ 
по по здк въ школу для руководительства и наблюде-
нія за преподаваніемъ Закона Божія отъ учрежденій и 
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лицъ, содержаіцихъ школу, можетъ быть выдаваемо 
священнику особое вознагражденіе. 
6) Общее наблюденіе за преподаваніемъ Закона 
Божія въ школахъ и религіозно-нравственнымъ воспита-
ніемъ учащихся лежитъ, согласно закону, на Епархіаль-
номъ Архіере , который и самъ лично, и чрезъ особо 
назначенныхъ для сего лицъ (у здньтхъ наблюдателей 
це р к о в н о-п р и х о д с к и хъ школъ или благочинныхъ, или 
особыхъ свящснниковъ) удостов ряется въ правильномъ 
исполненіи приходскими священниками и ихъ сотруд­
никами лежащихъ на нихъ обязанностей по школамъ. 
(Подписи). 
1 августа 1906 г. за № 15038. Объ увеличена числа 
нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка въ Виндавскомъ 
городскомъ училищ . 
За Министра народнаго просв щенія, г. Товарищъ 
Министра разр шилъ увеличить, на основаніи ст. 3125 
св. зак. т. XI ч. I, уст. учен, учрежд. и учебн. заведен., 
изд. 1893 г., въ Виндавскомъ городскомъ училищ число 
нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка съ 2 до 3 для 
каждой изъ 3-хъ группъ учениковъ, обучающихся сему 
предмету. 
3 августа 1906 г. за № 15106. 0 введеніи преподаванія 
въ I класс Газенпотскаго городского училища н мецкаго 
и латышскаго языковъ. 
За Министра народнаго просв щенія, г, Товарищъ 
Министра разр шилъ ввести въ I класс Газенпотскаго 
городского училища, съ начала 190 6/? учебнаго года, 
преподаваніе, въ качеств необязательныхъ предметовъ 
во вн классное время, н мецкаго и латышскаго языковъ, 
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для желающихъ учениковъ, въ количеств 2 нед ль-
ныхъ уроковъ для каждаго предмета, со взиманіемъ въ 
пользу преподавателей означенныхъ предметовъ по 2 руб. 
въ годъ съ ученика, особо за каждый предметъ. 
5 августа 1906 г за № 15152. 0 родительскихъ комите-
тахъ при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Съ окончаніемъ 190% учебнаго года истекъ срокъ 
полномочій родительскихъ комитетовъ, организованныхъ 
на основаніи циркулярнаго предложенія Министерства 
отъ 25-го ноября минувщаго года. Въ виду проистекаю­
щей отсюда необходимости назначенія новыхъ выборовъ 
для избранія членовъ и предс дателей означенныхъ 
комитетовъ на предстоящій учебный годъ и въ разъ-
ясненіе вопросовъ, возникшихъ при прим неніи упомя-
нутаго циркуляра, г. Министръ Народнаго Просв щенія, 
циркулярнымъ предложеніемъ отъ 5-го августа 1906 г. 
за № 15152, находитъ необходимымъ преподать ниже-
«л дующія указанія. 
По окончаніи вс хъ пріемныхъ и переводныхъ ис­
пытаны въ мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
въ начал новаго учебнаго года, т. е. по окончатель-
номъ опред леніи наличнаго состава учащихся, началь­
ники означенныхъ учебныхъ заведеній созываютъ 
родителей учащихся по классамъ для избранія членовъ 
родительскихъ комитетовъ отъ каждаго класса. Въ этихъ 
выборныхъ сов щаніяхъ принимаютъ участіе исключи­
тельно родители учащихся и опекуны, т. е. т лица, 
коимъ въ установленномъ порядк вв рена опека надъ 
учащимися. Учаіціеся какихъ бы то ни было учебныхъ 
заведеній ни въ какомъ случа зам щать собою роди­
телей на этихъ вьтборахъ не могутъ. Передача голоса 
также не допускается. 
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ГІредс дательство въ означенныхъ сов щаніяхъ при­
надлежать начальнику учебнаго заведенія, на которомъ 
лежитъ и отв тственнос/гь за правильность хода выбо-
ровъ въ члены родительскаго комитета. Выборы эти 
производятся закрытой баллотировкой изъ числа родите­
лей и опекуновъ учащихся, какъ прис т^твующихъ въ 
данномъ выборномъ сов іцаніи, такъ и отсутствующихъ, 
но проживающихъ въ город , при чемъ допускается и 
избраніе, если таковое состоится, обоихъ родителей въ 
качеств представителей учащихся въ разныхъ классахъ. 
Число членовъ родительскаго комитета отъ каждаго 
класса не должно превышать 3. 
По сформировании родительскаго комитета, началь-
никъ учебнаго заведенія созываетъ общее собраніе вс хъ 
родителей и опекуновъ учащихся для избранія изъ числа 
членовъ родительскаго комитета предс дателя комитета 
и его зам стителя. Для д йствительности выборовъ 
требуется, чтобы въ собраніи участвовало не мен е 2/з 
вс хъ живущихъ въ город родителей и опекуновъ 
учащихся; въ случа неявки такого числа назначается 
новое собраніе, которое считается состоявшимся при 
наличности а общаго числа означенныхъ лишь, при 
чемъ выборы производятся закрытой баллотировкой и 
опред ляются абсолютнымъ большинствомъ голосовъ. 
Согласно указанію, содержащемуся въ циркуляр 
25-го ноября 1905 г., предс датель родительскаго 
комитета участвуетъ, на правахъ почетнаго попечителя, 
въ зас даніяхъ педагогическихъ сов товъ мужскихъ и 
женскихъ учебныхъ заведеній и хозяйственныхъ комите-
товъ, гд таковые им ются. На попечительные сов ты 
женскихъ гимназій и прогимназій этотъ порядокъ не 
распространяется. Съ согласія начальника учебнаго за-
веденія, предс датель родительскаго комитета можетъ 
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присутствовать на экзаменахъ и пос щать уроки пре­
подавателей, но безъ права д лать посл днимъ какія-
либо зам чанія. 
Зам ститель предс дателя родительскаго комитета 
вступаетъ въ отправленіе обязанностей предс дателя, съ 
присвоенными посл днему правами, въ случа бол зни 
или отсутствія его по какимъ-либо причинамъ, при чемъ 
для каждаго отд льнаго учебнаго заведенія можетъ быть 
лишь одинъ зам ститель предс дателя. 
Порядокъ собраній родительскихъ сов щаній указанъ 
въ циркуляр 25-го ноября 1905 года. Въ дополнеше 
къ зтому г. Министръ Народнаго Просв щенія считаетъ 
необходимымъ пояснить, что образованіе означенныхъ 
сов щаній им ло главною ц лью оказаніе сод йствія со 
стороны общества правильной постановк учебно-вос-
питательнаго д ла въ средней школ и, въ частности, 
устраненію изъ нея т хъ ненормальныхъ явленій, которыя 
им ли въ ней м сто въ посл днее время. Этой именно 
задачей и долженъ опред ляться характеръ д ятельности 
родительскихъ сов щаній и комитетовъ. Постановленія 
сихъ органовъ, являясь выраженіемъ ихъ взглядовъ и 
пожеланій по т мъ или другимъ вопросам^ школьнаго 
д ла, подлежатъ, въ случа внесенія ихъ въ педагоги-
ческій сов тъ, обсужденію въ немъ въ пред лахъ 
компетенціи, предоставленной ему закономъ. 
Этими указаніями съ достаточной полнотою опре-
д ляются основы д ятельности родительскихъ комитетовъ, 
а потому надобности въ особой регламентации таковой, 
путемъ утвержденія для комитетовъ особыхъ уставовъ, 
не усматривается. 
Объ изложенномъ сообщается по округу для 
св д нія и руководства 
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5 августа 1906 г за N° 15371 Объ условіяхъ допущенія 
къ испытаніямъ на званіе врача въ испытательныхъ ком-
мисіяхъ при Императорскнхъ университетахъ и 
С.-Петербургскомъ женскомъ медицинскомъ институт лицъ 
женскаго пола съ заграничными дипломами. 
П о  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о м у  в ъ  9  д е н ь  м а р т а  
1902 г. всеподданн йшему докладу Министра Народнаго 
Просв щенія предоставлено ему право допускать жен-
щинъ, получившихъ дипломъ на степень доктора меди­
цины въ заграничныхъ университетахъ, къ испытаніямъ на 
званіе врача въ испытательныхъ комиссіяхъ какъ при 
м е д и ц и н с к и х ъ  ф а к у л ь т е т а х ъ  й м п е р а т о р с к и х ъ у н и в е р -
ситетовъ, такъ и при С.-Петербургскомъ женскомъ 
медицинскомъ институт , если он будутъ удовле­
творять вс мъ условіямъ поступленія въ упомянутый 
институтъ. 
До сего времени отъ женщинъ, желающихъ посту­
пить въ С.-Петербургскій женскій медицинскій институтъ, 
требовалось представленіе сл дующихъ документовъ. 
1) свид тельства объ окончаніи полнаго курса въ среднемъ 
учебномъ заведеніи, пользующемся правами правитель-
ственныхъ женскихъ гимназій, и 2) свид тельства о 
выдержаніи испытанія изъ латинскаго языка въ объем 
к у р с а  в о с ь м и  к л а с с о в ъ  м у ж с к и х ъ  г и м н а з і й  И м п  е р і и .  
Согласно ст. 33 Высочайше утвержденнаго 10 
мая 1904 г. мн нія Государственнаго Сов та о пре­
образованы С.-Петербургскаго женскаго медицинскаго 
института, Министерствомъ установлены новыя условія 
для пріема въ С.-Петербургскій женскій медицинскій ин­
ститутъ, объявленныя въ циркулярномъ предложеніи 
Министерства отъ 4 марта 1905 г. за № 4711 и 
вступающія въ силу съ начала 190 6Д академическаго года. 
Принимая однако во вниманіе, что въ С.-Петербург­
скомъ женскомъ медицинскомъ институт первый выпускъ 
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слушателышцъ, поступившихъ въ институтъ на новыхъ 
условіяхъ, посл дуетъ лишь черезъ 5 л тъ, я полагалъ 
б ы  с п р а в е д л и в ы м ъ  д о  с е г о  в р е м е н и ,  т .  е .  д о  1 9 1 0 — И  
академическаго года включительно, допускать лицъ жен­
скаго пола къ экзаменамъ въ медицинскихъ испытатель­
ныхъ комиссіяхъ какъ при Императорскихъ Рос-
сійскихъ университетахъ, такъ и при С.-Петербургскомъ 
женскомъ медицинскомъ институт на прежнихъ осно-
ваніяхъ, т. е. по предъявлены: 1) диплома на степень 
доктора медицины иностраннаго университета, 2) свид -
тельства объ окончаніи полнаго курса русской женской 
гимназіи или другого равнаго по правамъ средняго учеб­
наго заведенія и 3) свид тельства о выдержаніи испыта-
нія изъ латинскаго языка въ объем 8 классовъ муж­
ской гимназіи, 
5 августа 1906 года за № 15299. Объ увеличеніи числа 
нед льныхъ уроковъ математики и русскаго языка въ 
н которыхъ мужскихъ гимназіяхъ. 
По ходатайству управленія округа, за министра 
народнаго просв щенія, товарищъ министра ув домилъ 
попечителя округа, что министерство народнаго про-
св щенія разр шило увеличить въ 1906—1907 учеб-
номъ году число уроковъ математики въ ІІІ-омъ класс 
Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  1 - г о  
на одинъ урокъ въ нед лю, а равно увеличить, также 
на одинъ нед льный урокъ, число уроковъ русскаго 
языка въ І-омъ и У-омъ классахъ Перновской гимназіи, 
съ отнесеніемъ вызываемаго этою м рою расхода на 
спеціальныя средства названныхъ учебныхъ заведеній. 
9 августа 1906 г. за № 5753. 0 м рахъ къ достиженію 
правильной постановки учебнаго д ла и возстановленію нор-
мальнаго порядка въ школьной жизни среднихъ техническихъ 
учебныхъ заведеній Министерства народнаго просв щенія. 
Во второй половин іюня 1906 г. при Отд л про-
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мышленныхъ училищъ Министерства народнаго про-
св щенія состоялось Сов щаніе директоровъ и преподава­
телей среднихъ техническихъ училищъ, созванное для 
выясненія вопроса о возстановленіи ыормальнаго порядка 
въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
По всестороннемъ обсужденіи наибол е важныхъ 
сторонъ школьной жизни Сов щеніе прежде всего 
остановилось на необходимости поднять моральный 
авторитетъ школы и педагогическаго персонала, для 
чего главн йшими м рами являются: правильная по­
становка учебнаго д ла, большая самостоятельность 
педагогическихъ сов товъ и ихъ д ятельная инидіатива. 
Въ этихъ видахъ Министерство признаетъ желатель-
нымъ осуществить нын же вс т изъ нам ченныхъ 
Сов іцаніемъ м ръ, которыя не требуютъ законодатель-
наго утвержденія. 
Въ ряду этихъ м ръ на первое м сто надлежитъ 
поставить расширеніе компетенціи Педагогическихъ Со-
в товъ предоставленіемъ имъ права: 
а) приглашать въ свои зас данія св дущихъ лицъ, 
могущихъ принести пользу въ разр шеніи спеціальныхъ 
вопросовъ; 
б) принимать и приводить въ исполненіе за своею 
отв тственностью въ экстренныхъ случаяхъ всякаго рода 
м ры, необходимыя для сохраненія нормальнаго порядка 
въ школ , не ожидая утвержденія ихъ высшей властью; 
в) съ разр шенія Министерства Народнаго Про-
св щенія вводить новые спеціальные предметы и занятія, 
если вызываемый этимъ расходъ оплачивается изъ 
спеціальныхъ средствъ заведенія; 
г) избирать, соотв тственно характеру предметовъ 
и практическихъ занятій, систему преподаванія, поуроч­
ную или лекціонную и способы пров рки и оц нки 
усп ховъ учащихся; 
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д) устраивать: 1, въ связи съ ежегодными выстав­
ками ученическихъ работъ сов щанія м стныхъ д яте-
лей по вопросамъ о постановк спеціальныхъ занятій 
въ школ , 2, техническія бюро частью изъ состава пре­
подавателей, частью изъ постороннихъ ипженеровъ и 
д ятелей для исполненія учащимися подъ руководствомъ 
преподавателей или выше указанныхъ лицъ всякаго рода 
техническихъ работъ и заказовъ, могущихъ поступить 
отъ м стныхъ учрежденій и лицъ, и 3, общества бывшихъ 
воспитанниковъ установленнымъ въ закон порядкомъ; 
е) въ ц ляхъ развитія учащихся и усиленія полез-
наго вліянія школы на нихъ, устраивать для учениковъ, 
по м р возможности, въ училищахъ во вн учебное 
время, подъ руководствомъ преподавателей бес ды, 
лекціи, доклады и чтенія по вс мъ предметамъ какъ 
спеціальнымъ, такъ и общеобразовательным^ всякаго 
рода художественные вечера, учеиическіе хоры и оркестры, 
полезныя для здоровья занятія спортомъ и другія разум-
ныя развлеченія; 
и ж) выработать, соотв тственно м стнымъ условіямъ, 
правила для занятій учениковъ въ учебно-вспомогатель-
ныхъ учрежденіяхъ, какъ-то: въ мастерскихъ, лабора-
торіяхъ, кабинетахъ, на фермахъ и т. п. 
На ряду съ перечисленными м рами Министерство 
считаетъ необходимымъ подтвердить, что: 
а) Педагогическіе Сов ты обязаны ежегодно со­
ставлять программы преподаванія и практическихъ за-
нятій на предстоящій учебный годъ, им я въ виду, что 
изданные Министерствомъ Народнаго Просв щенія про­
граммы им ютъ характеръ лишь прим рныхъ, а не 
обязательныхъ для точнаго ихъ исполненія въ полномъ 
объем , и о вс хъ изм неніяхъ заблаговременно со­
общать въ Отд лъ промышленныхъ училищъ. 
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б) распред леніе уроковъ между преподавателями 
на каждый предстоящій годъ должно производиться по 
р шеніямъ Педагогическихъ Сов товъ, причемъ членамъ 
его долженъ быть заран е сообщенъ составленный 
директоромъ проектъ этого распред ленія. 
Обращаясь засимъ къ м рамъ воспитывающаго влія-
нія на учащихся, Министерство полагаетъ что таковое 
зависитъ отъ соотв тствія вс хъ д йствій школы съ ея 
прямыми ц лями, отъ усп шности ея учебной работы 
и отъ доброжелательныхъ и дов рчивыхъ отношеній 
между педагогическимъ персоналомъ и учениками. Считая 
безполезнымъ и даже невозможнымъ детально регла­
ментировать эти отношенія, равно какъ и способы воз-
д йствія на учащихся, Министерство находитъ ц ле-
сообразнымъ: 1, нын же зам нить подробныя правила 
для учениковъ среднихъ четырехклассныхъ техниче­
скихъ училищъ краткими и необходимыми требованіями, 
исполненіе которыхъ обязательно при вс хъ словіяхъ 
и во всякой школ , 2, отм нить д йствующія нын 
правила о взысканіяхъ и предоставить нормированіе ихъ 
Педагогическимъ Сов тамъ, съ т мъ, чтобы взысканія 
были целесообразны и прим нялись соотв тственно 
индивидуальности ученика, характеру поступка и со-
провождающихъ его обстоятельству 3, увольненіе безъ 
права поступленія въ другія заведенія изъ числа м ръ 
взысканій исключить, 4, установленный вн школьный 
надзоръ отм нить, оставивъ, однако, за педагогическимъ 
персоналомъ право и обязанность въ случа зам чен-
наго имъ и вн ст нъ заведенія со стороны учениковъ 
поведенія, не соотв тствующаго достоинству учебнаго 
заведенія, принимать м ры къ его прекращенію. 
Въ заключеніе Министерство считаетъ необходимымъ 
указать, что, хотя по закону преподаватели и руко­
водители гірактическихъ занятій и мастера, сосгоящіе 
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на государственной служб въ среднихъ техническихъ 
училищахъ, утверждаются въ должностяхъ попечите­
лями учебныхъ округовъ по собственному ихъ избранію 
или по представленію начальства сихъ заведеній, т мъ 
не мен е, им я въ виду, что полная отв тственность по 
вс мъ частя мъ среднихъ техническихъ училищъ лежитъ 
на директорахъ оныхъ, желательно предоставлять бли­
жайшее участіе въ выбор педагогическаго персонала 
директорами 
Объ изложенномъ сообщается по округу для св д -
нія и руководства. 
Копія. 
Утверждаю „28 е  Іюля 1906 года. 
Мпнпстръ Народнаго Просв щенія (подп.) П. фонъ-Кауфіианъ. 
П Р А В И Л А  
для учениковъ среднихъ четырехклассныхъ техничеснихъ 
училищъ. 
§ 1. Учащіеся испопняютъ свои религіозныя обязан­
ности сообразно в роученію той церкви, къ которой они 
принадлежатъ. 
§ 2. Во время пребыванія своего въ училищъ и 
вн его учащіеся должны соблюдать порядокъ и при-
личіе и обязаны сл довать вс мъ указаніямъ педагоги­
ческаго персонала какъ 'во время уроковъ и практиче­
ски хъ занятій, такъ и въ другихъ случаяхъ. 
§ 3. Учащимся вм няется въ непрем нную обязан­
ность исправно пос щать уроки и практическія занятія 
и быть въ класс до прихода преподавателя. До окон-
чанія занятій учащіеся не могутъ отлучаться изъ учи­
лища безъ разр шенія директора или другого лица по 
его указанію. 
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§ 4. Ученики, пропустившіе значительное число 
часовъ учебныхъ (классныхъ и практическихъ) занятііі, 
по усмотр нію Педагогическаго Сов та могутъ быть не 
допущены къ переводу и выпускнымъ испытаніямъ и 
даже уволены изъ училища. 
§ 5. Куреніе въ ст нахъ училища допускается только 
въ особо отведенномъ пом щеніи. 
§ 6. За порчу и потерю, хотя бы и неумышленную, 
всякаго училищнаго имущества, учащійся обязанъ воз-
м стить причиненный имъ ущербъ. 
§ 7 Въ начал учебнаго года каждый учащійся 
получаетъ отъ училища билетъ, удостов ряющій его 
личность. 
§ 8, Отлучаться изъ города въ учебное время безъ 
разр шенія Директора или его зам стителя не дозволяется. 
У зжающіе на вакаціонное время или въ отпускъ полу-
чаютъ отъ училища отпускной билетъ. 
§ 9. Не явившійся въ срокъ и не представившій 
св д ній о причин своей неявки считается выбывшимъ 
изъ училища и отъ усмотр нія Педагогическаго Сов та 
зависитъ вновь принять его. 
§ 10. За нарушеніе вышеозначенныхъ правилъ, а 
равно и установленнаго училищемъ порядка учащіеся 
подвергаются взысканіямъ соотв тственно важности 
сихъ нарушеній, по правиламъ, устанавляемымъ Педаго­
гическимъ Сов томъ; высшею м рою взысканій служитъ 
временное удаленіе изъ училища, а въ крайнемъ случа 
увольненіе по постановленію Педагогическаго Сов та. 
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9 августа 1906 г за № 15740. 0 взеденіи преподавания 
латышсхаго языка въ Волшарсксмъ городскомъ училищ . 
За Министра народнаго просв щенія, г, Товарищъ 
Министра разр шилъ, на основаніи ст. 3125 св. зак. 
т. XI ч. I уст. учен, учрежд. и учебн. завед., изд. 
1893 г., ввести въ Вольмарскомъ городскомъ училищ 
преподаваніе 8 нед льныхъ уроковъ латышскаго языка, 
по 2 урока въ каждомъ отд леніи, начиная съ младшаго 
отд ленія ІІ-го класса, въ качеств дополнительнаго 
необязательнаго предмета, для учениковъ сего училища, 
желающихъ обучаться ему. 
9 августа 1906 г. за № 15741 Объ увеличены числа 
уроковъ н мецкаго языка въ Верроскомъ городскомъ 
училищ . 
За Министра народнаго просв гценія, г. Товарищъ 
Министра разр шилъ увеличить въ Верроскомъ город­
скомъ училищ число необязательныхъ нед льныхъ 
уроковъ н мецкаго языка съ 4 до 6. 
9 августа 1906 г за № 15743. 0 разр шеніи ученику 
Рижскаго Петропавловскаго городского училища И. Смильт-
н ку подвергнуться испытанію по русскому языку для 
полученія аттестата объ окончаніи курса сего училища. 
За Министра народнаго просв щенія г. Товарищъ 
Министра разр шилъ ученику VI отд ленія Рижскаго 
П е т р о п а в л о в с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И в а н у  С м и л ь т -
н ку подвергнуться осенью сего года переэкзаменовк 
по русскому языку въ семъ училиш для полученія имъ 
аттестата объ окончаніи курса названнаго училища. 
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11 августа 1906 г за № 5826. 0 форм аттестатовъ для 
среднихъ техническихъ училищъ Министерства народнаго 
просв щенія. 
Попечитель Харьковскаго учебнаго округа пред-
ставилъ на утвержденіе Министерства Народнаго Лро-
св щенія форму аттестата, выработанную педагогиче­
скимъ сов томъ Таганрогскаго средняго восьмикласснаго 
техническаго училища для оканчиваютдихъ курсъ на-
званнаго училища. 
Находя означенную форму аттестата вполн отв -
чающей своему незначенію, Министерство признало не-
обходимымъ, въ видахъ однообразія, выдавать по этой 
форм аттестаты объ окончаніи полнаго курса и другихъ 
среднихъ техническихъ училищъ см шаннаго типа, восьми-
классныхъ и семиклассныхъ, съ соотв тственными из-
м неніями, въ зависимости отъ различной продолжи­
тельности курса. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства. 
форма № 1. 
Утверждаю. 
За Министра Народнаго Просв щенія, 
Товарищъ Министра (подписалъ) О. Герасимовъ. 
11 Августа 1906 г 
Учебный Округъ. 
Аттеетатъ 
Данъ сей (званіе, имя, отчество и фамилія) 
в роиспов данія (такого то) 
родившемуся (м сто и время рожденія) 
въ томъ, что онъ, поступивъ въ 
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среднее восьмиклассное техническое училище (м сяцъ и 
число) 190 года, обучался при (такомъ-
то) поведеніи по (м сяцъ и число) 190 г., 
и окончилъ полный курсъ училища. На окончательныхъ 
испытаніяхъ онъ (такой-то) оказалъ сл дующіе усп хи: 
Перечень предметовъ 
По окончаніи курса въ училищ онъ (фамилія) 
изучалъ въ теченіе двухъ л тъ практически (наименова-
ніе завода и д ло, которое изучалъ) 
въ періодъ времени (время начала и окончанія практики) 
о чемъ и представилъ въ 
педагогическій сов тъ училища надлежагцій отчетъ, при­
знанный (отличнымъ, хорошимъ или удовлетворительным^. 
По сему и на основаніи ст. 1852 т. XI ч. I Св. 
Зак. изд. 1893 г. онъ (фамилія ) удостоенъ 
званія техника (по такой то специальности) причемъ, 
согласно ст 1853 того-же тома Св. Зак. ему (фамилія 
) предоставляется право на личное почет­
ное гражданство, безъ взимапія установленной за грамоту 
пошлины, а также право поступать въ высшія техниче-
скія училища соответственной спеціальности по правиламъ, 
установленнымъ для пріема въ эти училища; относи­
тельно же вступлешя въ государственную службы и 
чинопроизводства онъ (фамилія ), согласно 
ст. 84-ой т. III Св. Зак. изд. 1896 г. пользуется пра­
вами лицъ, окончившихъ курсъ въ среднихъ общеобразова-
тельныхъ учебныхъ заведеніяхъ. По отбьтванію воинской 
повинности онъ (фамилія ), согласно ст. 64 
т. І Св. Зак. изд. 1897 г пользуется льготами пообразованію, 
предоставленными учебнымъ заведеніямъ перваго разряда. 
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Въ удостов реніе всего вышеизложеннаго и выданъ 
ему, (фамилія ), настоящій аттестатъ за 
надлежащимъ подписомъ, съ приложеніемъ печати учи­
лища. Гор. м сяцъ и число 
дня 19 года. 
Почетный Попечитель средняго 
восьмикласснаго техннческаго училища (подпись). 
Директоръ училища (подпись). 
Члены Педагогическаго Сов та: (подпись). 
М. П. 
Секретарь Сов та (подпись). 
форма № 2. 
Утверждаю. 
За Министра Народнаго Просв іценія, 
Товарищъ Министра (подп.) 0. Герасимовъ. 
11 Августа 1906 г. 
Учебный Округъ. 
Аттестата 
Данъ сей (званіе, имя, отчество и фамилія) 
в роиспов данія (такого-то) 
родившемуся (м сто и время 
рожденія) въ 
томъ. что онъ, пост пивъ въ среднее 
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семиклассное техническое училище (м сяцъ и число) 
190 года, обучался при (такомъ-то) 
поведеніи по (м сяцъ и число) 190 года 
и окончилъ полный курсъ училища. На окончательныхъ 
испытаніяхъ онъ (такой-то) оказалъ сл дующіе усп хи: 
Перечень предметовъ 
По окончаніи курса въ училищ онъ (фамилія) 
изучалъ въ теченіе трехъ л тъ практически (наименова-
ніе завода и д ло, которое изучалъ) 
въ періодъ времени (время начала и окончанія практики) 
о чемъ и представилъ въ педагоги-
ческій сов тъ училища надлежащій отчетъ, признанный 
(отличнымъ, хорошимъ или удовлетворительнымъ). 
По сему и на основаніи ст. 1852 т. XI ч. I Св. 
Зак. изд. 1893 г, онъ (фамилія ) 
удостоенъ званія техника (по такой то спеціальности) 
причемъ, согласно ст, 1853 того же тома Св. Зак. ему 
(фамилія ), предоставляется право 
на личное почетное гражданство, безъ взиманія установ­
ленной за грамоту пошлины, а также право поступать 
въ высшія техническія училища соотв тственной спеціаль-
ности по правиламъ, установленньтмъ для пріема въ эти 
училища; относительно же вступленія въ государствен­
ную службу и чинопроизводства онъ (фамилія ) 
согласно ст. 84-й т. III Св. Зак. изд. 1896 г. пользует­
ся правами лицъ, окончившихъ курсъ въ среднихъ обще-
образовательныхъ учебныхъ заведенімхъ. Г1о отбыванію 
воинской повинности онъ, (фамилія ) 
согласно ст. 64 т. IV* Св. Зак. изд. 1897 г., пользуется 
льготами по образованію, предоставленными учебнымъ 
заведеніямъ перваго разряда. 
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Въ удостов реніе всего вышеизложеннаго и выданъ 
ему, (фамилія ), настоящій аттестатъ за над-
лежащимъ подписомъ съ приложеніемъ печати училища. 
Гор. м сяцъ и число дня 19 года. 
Почетный Попечитель средняго семикласснаго 
техннческаго училища 
Директоръ училища 
Члены-ГІедагогическаго Сов та: ^(подписи). 
М. И. 
Секретарь Сов та 
б) Разъясненія: 
30 іюня 1906 г. за № 13158. По вопросу о преподаваніи 
гигіены въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Въ виду поступающихъ запросовъ относительно пре-
подаванія гигіеньт въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, Ми­
нистерство Народнаго Бросв щеніясчитаетънеобходимымъ 
дать сл дующія разъясненія къ циркуляру отъ 20 марта 
1906 г. за № 6854 (Цирк, по Риж. уч. окр. за 1906 г. стр. 204). 
1) Преподаваніе гигіены можетъ бытъ поручено 
постороннему врачу въ томъ случа , когда училищный 
врачъ отказывается взять на себя преподаваніе. 
2) Преподавать гигіену предоставляется исключительно 
лицамъ, получившимъ законченное врачебное образованіе. 
3) Въ женскихъ прогимназіяхъ преподаваніе гигіены 
признается желательнымъ лишь въ томъ случа , если 
при нихъ учреждены педагогическіе курсы. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства. 
28 іюля 1906 г за №14922. По вопросу о преподаваніи въ ПІ 
класс мужскихъ гимназій въ 1906/? уч. году греческаго языка. 
Всл дствіе запроса н которыхъ изъ директоровъ 
мужскихъ гимназій Управленіемъ Рижскаго учебнаго 
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округа было сд лано сношеніе съ Департаментомъ Народ­
наго ГІросв щенія по вопросу о томъ, будетъ ли до­
пущено въ VIII класс мужскихъ гимназій въ 190 Д 
учебномъ году изученіе греческаго языка въ качеств 
необязательнаго предмета и, если будетъ, то при какомъ 
числ нед льныхъ уроковъ. 
Нын Департаментъ народнаго просв щенія, от-
ношеніемъ отъ 28 іюля 1906 г, за № 14922, ув домилъ 
Управленіе округа, что опред леніе числа уроковъ гре­
ческаго языка въ ПІ-мъ ьласс т хъ гимназій, въ 
коихъ этотъ языкъ преподается въ качеств необяза­
тельнаго предмета, должно быть предоставлено усмотр -
нію педагогическихъ сов товъ, по соображенію съ со-
ставомъ класса и степенью познаній учениковъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства. 
в) Командировки и друіія распоряженія. 
Министерствомъ народнаго просв щенія: 
а )  к о м а н д и р о в а н ы :  в ъ  р а с п о р я ж е н і е  п о п е ч и ­
теля округа, для временнаго исполненія обязанностей 
Окружного Инспектора Рижскаго учебнаго округа, 
директоръ Митавскаго реальнаго училища, ст. сов. 
Толмачевъ, съ сохраненіемъ за нимъ содержанія по 
занимаемой имъ нын должности; Правитель канцеляріи 
П о п е ч и т е л я  о к р у г а  н а д в .  с о в .  А л е к с а н д р ъ  І и п е р о в с к і й  
въ распоряженіе Попечителя Кіевскаго учебнаго округа, 
съ порученіемъ ему исполненія обязанностей директора 
Черниговской гимназіи, съ 1-го іюля 1906 г., за гра­
ницу, съ ученою ц лію, ординарный профессоръ Юрьев-
скаго университета ст. сов. П т у х о в ъ, съ 20 іюля 
по 1 сентября, и продолженъ срокъ командировки 
з а  г р а н и ц у  п р о ф е с с о р а м ъ т о г о - ж е у н и в е р с и т е т а  В а с и л ь ­
е в у  
д о  2 0  а в г у с т а ,  и  Г р а б а р ю  и  Б у л ь м е р и н г у  
до 20 сентября; 
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б )  п о р у ч е н о  з а в  д ы в а н і е  М и т а в с к и м ъ  р е а л ь н ы м ъ  
училищемъ исполняющему обязанности инспектора сего 
у ч и л и щ а  с т .  с о в .  П е т р о в у ;  
в )  у т в е р ж д е н о :  1 )  п о с т а н о в л е н і е  У ч е б н а г о  К о ­
митета Рижскаго Политехническаго Института объ из­
браны профессора физики Дрезденскаго высшаго тех­
ннческаго учебнаго заведенія А, Теплера почетнымъ 
членомъ названнаго Института, и 
2) распоряженіе Попечителя Учебнаго округа о 
командированіи старшаго учителя Рижскаго 6-класснаго 
г о р о д с к о г о  ж е н с к а г о  у ч и л и щ а  В .  Я с т р е м с к а г о  к ъ  
исполненію обязанностей Правителя Канцеляріи Попечи­
теля округа, съ 20 августа. 
г )  у в о л е н ы  в ъ  о т г і у с к ъ  з а  г р а н и ц у :  п р е ­
подаватели—Рижской Александровской гимназіи Ф. 
К  л  ю г е  и  Л и б а в с к о й  Н и к о л а е в с к о й  г и м н а з і и  С .  К е л ь -
сонъ на время л тнихъ вакацій, и врачъ при Риж-
с к о м ъ  р е а л ь н о м ъ  у ч и л и щ  И м п е р а т о р а  П е т р а  I  
колл. сов. Рудаковъ Николай, съ 12 августа по 12 
сентября. 
г) Назначеніе пенсій. 
Г Министромъ народнаго просв щенія назначены: 
1) предложеніемъ отъ 3 іюля 1906 г, за № 7509: 
оставленному на служб , по выслуг 80-л тняго срока, 
учителю древнихъ языковъ Рижской городской гимназіи, 
ст. сов. Земелю, на основаніи св. зак. т. III (изд. 
1896 г.) уст. о пенс, и единовр. пособ. ст. 147, 242, 
322 и 323, за 30-л тнюю его службу, въ добавокъ къ 
получаемой пенсіи (700 руб.), одна пятая доля оной-по 
140 руб. въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 
12 апр ля 1906 г., и 
2) предложеніемъ отъ 15 іюля 1906 г за № 8032: 
уволенному отъ службы, согласно прошенію, б. заслужен­
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ному профессору механической технологіи Рижскаго 
Политехническаго Института, ст. сов. Э. П ф у л ю, на 
основаніи Св. Зак. т. III (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и 
единовр. пос. ст. 194, 242, и (по прод. 1902 г.) ст. 
365 {, п. I, лит. а, за свыше 25-л тнюю его службу, 
пенсія въ разм р по 2400 руб. въ годъ. 
VI. Распоряженія начальства Рижскаго учебнаго 
округа. 
Движеніе по служб , камандировки и ошпуски. 
а) Общее распоряженіе: 
Всл дствіе возбужденнаго н которыми казенными 
палатами вопроса о томъ, не представляется ли необ-
ходимымъ требовать отъ лицъ, получающихъ пенсіи 
сверхъ производимаго по служб содержанія, каждый 
разъ при явк за пенсіей, удостов реніе о сумм оклада 
содержанія, въ видахъ опред ленія разм ра сл дуемаго 
съ пенсіи по закону 13 апр ля 1905 года дополнитель-
наго вычета, департаментъ окладныхъ сборовъ циркуляр-
но отъ 17 апр ля 1906 г, за № 3766 далъ знать 
казениымъ палатамъ, что представленіе означеннаго выше 
удостов ренія отъ такихъ пенсіонеровъ, должно быть 
требуемо лишь при первой явк за полученіемъ пенсіи, 
поручая палатамъ войти въ сношеніе съ учрежденіями, 
распоряженіемъ которыхъ производится содержаніе лицамъ, 
получающимъ пенсіи на служб , чтобы въ случа увели-
ченія содержанія означеннымъ лицамъ, учрежденія эти 
безотлагательно сообщали о томъ казеннымъ палатамъ 
на предметъ увеличенія пенсіоннаго вычета. 
О вышеизложенномъ объявляется по округу для 
св д нія и руководства въ подлежащихъ случаяхъ. 
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б) Назначены'. 
1) по Рижскому политехническому институту: 
и. д. штатнаго ассистента на строительномъ отд леніи 
архитекторъ Купфферъ—испр. дол. преподавателя 
гражданской архитектуры и инженеръ-архитекторъ Гвидо 
Берчи—испр. должность штатнаго ассистента по 
архитеэтур , оба съ 1 іюля 1906 г 
2) ПО мужскимъ гимназіямъ: допущенный къ 
преподаванію исторіи и географіи въ Юрьевской гимназіи 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I  Б л а г о с л о в е н н а г о ,  
им ющій званіе учителя гимназіи и прогимназіи Влади-
миръ Щапко въ—штатнымъ преподавателемъ исторіи 
и географіи той же гимназіи, съ 14 апр ля; и удо­
стоенный физико-математической испытательной комиссіей 
Императорскаго Московскаго университета диплома 
1-ой степени Францъ Здановичъ, согласно избранію 
Училищной коллегіи Либавской Николаевской гимназіи,— 
исправляющимъ должность преподавателя математики 
означенной гимназіи, съ 10 августа. 
3) по реальнымъ училищамъ: удостоенный 
физико-математической испытательной комиссіей Им­
ператорскаго Московскаго университета диплома 
1-ой степени Вацлавъ Шлягеръ, согласно избранію 
Училищной коллегіи Либавскаго реальнаго училища,— 
исправляющимъ должность преподавателя математики 
при параллельныхъ классахъ означеннаго училища и 
окончившій курсъ по славяно-русскому отд ленію 
и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к а г о  ф а к у л ь т е т а  И м п е р а т о р ­
скаго Юрьевскаго университета со степенью канди­
д а т а  с л а в я н о - р у с с к о й  ф и л о л о г і и  Д м и т р і й  Т и х о -
мировъ—исправляющимъ должность преподавателя 
русскаго языка Виндавскаго реальнаго училища, оба съ 
1 августа; по частному реальному училищу Ф. Германа 
въ г Риг : им ющій званіе учителя наукъ при у зд-
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ныхъ училищахъ Давидъ К у з у л ь —учителемъ при-
готовительнаго класса, съ 1 августа; окончившій курсъ 
п о  и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к о м у  ф а к у л ь т е т у  И м п е р а т о р -
скаго С.-Петербургскаго университета съ дипломомъ 
2-й степени Серг й Лядинскій — исправляющимъ 
должность преподавателя русскаго языка, съ 1 іюля 1906 г., 
и пасторъ еодоръ Преторіусъ —на должность законо­
учителя ев.-лют. испов данія, съ 1 августа.; по част­
ному реальному училищу А. Ю. Миллера въ г Риг : 
окончив шій курсъ Пеітзепскаго Художественна™ учи­
лища съ званіемъ профессіональнаго рисовальщика Янсъ-
Оскаръ Райстеръ—на должность учителя рисованія, 
и окончившій курсъ С.-Петербургскаго Университета по 
математическому разряду физико-математическаго фа­
к у л ь т е т а  с ъ  д и п л о м о м ъ  I  с т е п е н и  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в  ъ —  
исправляющимъ должность штатнаго преподавателя 
математики, оба съ 1 августа. 
4) по женскимъ гимназіямъ: д. с. с. В. п о п о в ъ— 
предс дателемъ педагогическаго Сов та Рижской жен­
ской гимназіи Пр. Долгихъ; б. классная надзиратель­
н и ц а  Р и ж с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  Л .  Т а й л о в о й  Е .  Б  л о б о -
родова—на туже должность, сь 1 августа; директоръ 
Либавскаго реальнаго училища ст. сов. Лунин ъ—пред-
с дателемъ педагогическаго сов та Либавской женской 
гимназіи, съ 20 іюня; по Виндавской женской гимназіи: 
им ющій право на полученіе диплома I степени Д. 
Сташкевичъ—и. д. преподователя математики, съ 
1 5  і ю л я ;  д о м а ш н я я  у ч и т е л ь н и ц а  А .  К а м о з и н а  и  
окончившая курсъ С.-Петербургскаго Николаевскаго 
женскаго училища Екатерина Смолкина—классными 
надзирательницами, об съ 15 августа. 
5) по учительскішъ семинаріямъ: Прибалтій-
ской—учитель Ревельскаго 4-класснаго городского учи­
лища Иванъ Зандбергъ, преподаватель Николаевскаго 
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духовиаго училища, колл. сов. Николай Веселовскій 
и  у ч и т е л ь  Р и ж с к а г о  г о р о д с к о г о  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е ­
рин ы II училища Карлъ Д р е й м а н ъ — наставниками и 
Х у д о ж п и к ъ  п о  п р и к л а д н о м у  и с к у с с т в у  Р у д о л ь ф ъ  П е л ь ш е -
учителемъ риеованія и чистописанія оной, 1-й съ 1 іюля, 
2-й и 3-й—съ 15 августа и поел дній съ 1-го августа; 
окончившій курсъ въ регентскомъ класс Придворной 
капеллы Іосифъ Верещагин ъ—учителемъ п нія Юрьев­
ской учительской семинаріи, съ 1 августа; окончившій 
курсъ Московскаго сельско-хозяйственнаго института 
Иванъ Золотовъ-—наставникомъ и преподавателемъ 
естествов д нія и сельскаго хозяйства въ Вольмарскую 
учительскую семинарію, съ 15 августа. 
6) по городскимъ по положенію 31 мая 1872 г. 
училищамъ: преподаватель Художественно-промышлен­
ной школы имени Н. В. Гоголя въ г Миргород , надв. 
сов. Леонидъ Медв дковъ — сверхштатнымъ учителемъ 
Митавскаго Александровскаго, съ 1 іюля; учитель Риж­
скаго Императрицы Екатерины II, надв. сов. 
Иванъ Б льтеневъ—учителемъ—инспекторомъ Риж­
скаго Петропавловскаго и сверхштатный учитель Риж-
скихъ Императрицы Екатерины II Карлъ Д р е й-
м а н ъ  и  П е т р о п а в л о в с к а г о  к о л л .  а с с .  е о д о р ъ  О л е  х -
нейко — штатными учителями т хъ же училищъ, вс 
трое съ 1 августа; учитель Виндавскаго городскаго 
училища тит. сов. Хрисан ъ Ры ж ко — учителемъ-ин-
спекторомъ Туккумскаго и окончившіе курсъ учитель-
с к и х ъ  и н с т и т у т о в ъ :  е о д о с і й с к а г о  М и х а и л ъ  А д а м и ш и н ъ  
и Виленскаго Петръ К я р к ъ —учителями: первый 
Фрауэнбургскаго и второй Вейсенштейнскаго, оба 
съ 1 августа; учитель Гапсальскаго городского училища 
колл. асс. Петръ Лойко и окончившій курсъ Глухов-
скаго чительскаго института, казенный стипендіатъ 
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Иванъ Л и х т ъ - первый учителемъ-инспекторомъ и второй 
учителемъ того же училища, съ 1 августа; учитель 
Ф е л л и н с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  Н и к о л а й  Ч е б у р а х и н ъ -
на вакантную должность учителя-инспектора въ Лемзаль-
<жое съ 1-го іюля; окончившіе курсъ учительскихъ ин­
ститутовъ: Виленскаго Викентій Садовскій и Глухов-
скаго Ханнъ Хажжи—учителями первый Гапсальскаго 
3-класенаго, а второй Лемзальскаго, оба съ 1-го іюля; 
окончившій курсъ С.-[Іетербургскаго учительскаго 
института Янъ К ем пе—штатнымъ учителемъ Баускаго 
городского училища, съ 1 іюля; учитель Гольдингенскаго 
городского училища Алекс й Таркпеа—учителемъ-
инспекторомъ того же училища; бывшій учитель Туккум-
скаго, надв. сов. Андрей Звайгзне—вновь учителемъ 
того же училища и окончившій курсъ С.-Петербург­
скаго учительскаго института, казенный стипендіатъ 
Александръ Т р у л л ь—учителемъ Газенпотскаго, вс трое 
съ 1 іюля; окончившіе курсъ учительскихъ институтовъ: 
С. Петербургскаго, казенный стипендіатъ Владиміръ 
К о с т р о в ъ  и  Г л у х о в с к а г о ,  с т и п е н д і а т ъ  И м п е р а т о р -
ска го Православнаго Палестинскаго Общества Азисъ 
Х а б и б ъ  е о д о с с і й с к а г о  С е р г  й  Н е ч а е в ъ - - у ч и т е л я м и :  
первые два Феллинскаго, причемъ Костровъ сверх-
штатнымъ, съ 1 іюля, и Хабибъ штатнымъ съ 1 ав­
густа и посл дній Фрауэнбургскаго, съ 15 августа. 
7) по начальнымъ правительственнымъ и 
сельскимъ училищамъ: им ющая званіе учитель­
ницы начальныхъ училищъ Эмилія Саулитъ—на долж­
ность учительницы Паулсгафенскаго правительственнаго 
начальнаго училища, съ 1 мая; окончившая курсъ Ревель-
ской женской гимназіи, им ющая званіе домашней на­
ставницы Елизавета В и н б е р г ъ — на должность учитель­
ницы Ревельскаго I правительственнаго начальнаго жен-
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скаго училища, съ 20 августа; зав дывающій Гуден кен-
с к и м ъ  2 - х ъ  к л .  м и н и с т е р с к и м ъ  у ч и л и щ е м ъ  И .  Р е й н -
гол ьдъ—зав дывающимъ Иаулсгафенскимъ правитель-
ственнымъ начальнымъ училищемъ, съ 1 іюля; окон-
чившій курсъ Прибалтійской учительской семинаріи 
Михаилъ Ш т а л ъ—исп. дол. второго учителя Добленскаго 
правительственнаго мужского начальнаго училища, съ 
20 іюля; окончившій курсъ II Юрьевской учительской 
семинаріи А. Кяркъ— на должность учителя Ревель-
скихъ I и II соединенныхъ городскихъ мужскихъ началь-
ныхъ училищъ, съ 15 октября, допущенная къ пре-
подаванно въ Рижскомъ правительственномъ начальномъ 
училиіц , окончившая курсъ Рижской Ломоносовской 
гимназіи А. Ругай— на должность 3-й учительницы 
сего училища, съ 1 іюля; помошникъ классныхъ 
наставниковъ Митавской мужской гимназіи Иванъ С в я т-
кинъ—на должность учителя-зав дывающаго Доблен­
скаго правительственнаго начальнаго училища, съ 15 
августа; учительница Лемзальскаго городского женскаго 
училища II разр. С. Чаликова—на должность учитель­
ницы Газенпотскаго правительственнаго начальнаго жен­
скаго училища, съ 10 августа; и учитель Садьервскаго 
2-класснаго сельскаго училища Людвигъ Роз е—учителемъ 
существующаго при ономъ педагогическаго класса. 
8) Учитель-инспекторъ Фрауэнбургскаго городского 
училища П. Д в к о ци н ъ, —инспекторомъ народныхъ 
училищъ Рижскаго района, съ 15 августа; учитель-ин-
спекторъ Лемзальскаго городского училища Н. Ч е б у-
рахинъ—предс дателемъ педагогическаго сов та 
Лемзальскаго городского женскаго училища II разр. и 
членомъ отъ учебнаго в домства м стной городской 
училищной коллегіи; членами городскихъ училищныхъ 
коллегій инспекторы народныхъ училищъ: Рижскаго 
I городского района М. Поповъ—Рижской, Верро 
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скаго района И. Васильевъ—Верроской, Вольмар-
с.каго района А. Дунаевъ—Вольмарской, Венден-
скаго района О. Болотовъ—Венденской и Пернов-
скаго района И. Момотъ—Перновской. 
9) по испытательному комитету при управленіи 
Рижскаго учебнаго округа — предс дателемъ онаго исп. 
о б .  о к р у ж н а г о  и н с п е к т о р а  с т .  с о в .  Т о л м а ч е в  ъ ,  с ъ  
1 августа. 
в) Утверждены. 
1) по Рижскому Политехническому институту: и. д. 
ассистента прикладной механики Вячеславъ С у ш к о в ъ— 
въ означенной должности, съ 1 іюля 1906 г 
2) по Верроскому городскому женскому училищу II 
разряда: им ющая званіе домашней учительницы Агнія 
Лпфляндская, урожд. Полякова, согласно избранію 
ея Верроской городской училищной коллегіей,—въ долж­
ности учительницы означеннаго училища. 
3) по начальнымъ училищамъ: вторая учительница 
Либавскаго III городского женскаго начальнаго училища 
Е л е н а  Б  е  р  г ъ  и  д о м а ш н я я  у ч и т е л ь н и ц а  Т е о ф и л а  Ф л е й т -
неръ, согласно избранію м стной городской училищ­
ной коллегіи, въ должностяхъ: первая—учительницы— 
зав дывающей и вторая—второй учительницы Либав-
скаго У городского женскаго начальнаго училища, об 
съ 1 вгуста 1906 г и исполняющіе обязанности учи­
теля Ревельскаго I городского мужскаго Яковъ Н и п с ъ 
и учительницы Ревельскаго УІ городского женскаго 
Елизавета Муйкманъ, урожд. Трейверсъ, въ "*ани-
маемыхъ должностяхъ, первый съ 1 августа 1904 г., а 
вторая —съ И августа 1904 г. 
^92 
г) перем щены: 
1) ПО мужскимъ гимназіямъ: преподаватель 
н мецкаго языка Варшавскаго реальнаго училища Ген­
риха Бауэръ — на таковую же должность при параллель-
н ы х ъ  к л а с с а х ъ  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I, съ 1 августа; сверхштатный учитель 
н  м е ц к а г о  я з ы к а  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I Эдгаръ Бауманъ—штатнымъ учителемъ 
того же предмета при означенной гимназіи, съ і-го іюля; 
и преподаватель исторіи и географіи Либавскаго реаль­
наго училища Серг й Андріевскій—на таковую же 
должность въ Митавскую мужскую гимназію, съ 1 августа; 
2 )  по реальнымъ училищамъ: преподаватель исто-
р і и  и  г е о г р а ф і и  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о ­
лая I Иванъ Р о г о з и н н и к о в ъ—на должность пре­
подавателя исторіи Виндавскаго реальнаго училища, счи­
тая съ 1 августа 1906 г., съ возложеніемъ на него съ 
того же срока исполненія обязанностей инспектора сего 
училища; штатный преподаватель н мецкаго языка, и. о. 
в о с п и т а т е л я  Х а р ь к о в с к а г о  к о м м е р ч е с к а г о  у ч и л и щ а  И м ­
п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I  В л а д и м и р ъ  Е н з е н ъ ,  
согласно его прошенію, —на должность учителя н мец-
каго языка при основныхъ классахъ Митавскаго реаль­
наго училища, съ 20 августа; учитель чистописанія и 
рисованія Виндавской женской гимназіи Константинъ 
Столяровъ—на таковую же должность въ Виндав-
ское реальное училище, съ 1 іюля; 
3) по городскимъ по положенію 31 мая 1872 г. 
училищамъ: учитель Торопецкаго 3-класснаго кол. 
сек. Александръ Тихомировъ, согласно прошенію, на 
должность сверхштатнаго учителя въ Рижское III съ 1 іюля; 
учители Рижскаго Петропавловскаго, кол. асс. еодоръ 
О л е х н е й к о  и  В е й с е н ш т е й н с к а г о  И в а н ъ  П  т у х о в ъ —  
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сверхштатными учителями въ Рижскія: первый—И м п е р а-
трицы Екатерины II и второй—въ Петропавлов­
ское, оба съ 1 августа; учлтель-инспекторъ Туккум-
скаго, надв. сов. Иванъ Меркуловъ на такую же 
д о л ж н о с т ь  в ъ  Р и ж с к о е  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  
с ъ  1  а в г у с т а ;  у ч и т е л ь  Л е м з а л ь с к а г о  — Г е о р г і й  Д м и т р і е в ъ  
на такую же должность въ Феллинское, съ 1 го іюля; 
учители Феллинскаго Георгій Дмитріевъ и Александ-
ровскаго эстонскаго Андрей Грековъ на такія же 
должности: первый, согласно прошенію, въ Перновское, а 
второй въ Феллинское, оба съ 1 августа; штатный учи­
тель Фрауэнбургскаго Алекс й Лукинъ на такую же 
должность въ Туккумское, съ 1 августа; учитель 
Гольдингенскаго Евгеній Богдашичъ въ Рижское 
Императрицы Екатерины II на такую же долж­
ность съ 1 августа; учитель Газенпотскаго кол. асс. I. 
Александровичъ на такую же должность въ Голь-
дингенское, съ 1 іюля. 
4) по начальнымъ учшшщамъ: учительница 
Штокм а н с г о ф с к а г о  п р а в и т е л ь с т в е н н а г о — Э м и л і я  І І е л ь -
кенъ въ Дуббельнское такое же съ 1 августа; учитель 
Ревельскаго ІУ городского мужского начальнаго М. 
Лукинъ на таковую же должность въ РевельскіяИмени 
Императора Николая II и У содиненныя мужскія 
началыіыя училища и на м сто его—учитель Везенберг-
скаго II правительственнаго мужского начальнаго Э. 
ГІетерсонъ, оба съ 1 іюля; зав дывающій Паулсгафен-
скимъ правительственнымъ Г Л пинь, согласно про-
шенію — зав дываюіцимъ Гуден кенскимъ 2-хъ клас. 
министерскимъ съ 1 іюля: 
5) по Лифляндской дирекціи народныхъ учи-
ЛИЩЪ: инслекторъ народныхъ училищъРижскаго района 
ст. сов. Василій Правдинъна таковую же должность въ 
Рижскій И городской районъ, съ 15 августа 1906 г, 
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д) Допущены: 
1) по мужскимъ гимназіямъ и прогимназіямъ: учитель 
Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  I  
Матв евъ и и. д. учителя Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи Сегрестъ—къ преподаванію, изъ 
п л а т ы  п о  н а й м у ,  в ъ  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая Івъ 190 6/? уч. году: первый—4 нед ль-
ныхъ уроковъ ари метики и второй 14 нед льныхъ уро-
ковъ французскаго языка; столоначальникъ канцеляріи 
П о п е ч и т е л я  Р и ж с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а  Н и к о л а й  Ш е й -
ко—къ преподаванію въ 190 6/7 уч. году въ пригото-
вительномъ класс Рижской Александровской гимназіи 
уроковъ русскаго языка и ари метики, въ количеств 
12 нед льныхъ уроковъ, съ выдачею ему содержанія 
въ установленномъ разм р изъ штатныхъ суммъ, съ 
1 августа; удостоенный историко-филологической ис­
п ы т а т е л ь н о й  к о м м и с с і е й  п р и  И м п е р а т о р е  к  о м ъ  
С. Петербургскомъ университет диплома I ойстепени Нико­
лай Б леви тиновъ—къ исп. обязанностей преподава­
т е л я  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  І
г  
впредь до полученія имъ диплома объ окончаніи универ-
ситетскаго курса, считая съ 1 авг. 1906 г., съ поруче-
ніемъ ему преподаванія 25 уроковъ исторіи и географіи; 
настоятель Ревельской Николаевской церкви протоіерей 
Александръ Агрономовъ—къ преподаванію въ Ревель­
ской Александровской гимназіи уроковъ закона Божія 
прав. исп съ начала 190 6/7 учеб. года; товарищъ предс -
д а т е л я  М и т а в с к а г о  О к р у ж н о г о  С у д а ,  д .  с .  с .  П .  е д о -
ровъ—къ преподаванію въ Митавской мужской гимназіи 
уроковъ законов д нія, съ 15 августа; учитель Паланген-
с к а г о  п р и х о д с к а г о  у ч и л и щ а  А л е к с а н д р ъ  С і й л и с ъ — к ъ  
преиодаванію въ Полангенской прогимназіи, изъ платы 
по найму, 2 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют„ исп.; 
содержатель частной прогимназіи въ г. Валк Тенисъ 
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Г р ю н б е р г ъ — к ъ  в р е м е н н о м у  и с и о л н е н і ю  о б я з а н н о с т е й  
инспектора содержимой имъ прогимназіи; 
2) по реальнымъ училищамъ: младшій кандидатъ на 
должность по судебному в домству при Рижскомъ Окруж-
номъ Суд Эдуардъ С т и ц и н с к і й—къ преподаванію въ 
Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ уроковъ 
законов д нія; им ющій званіе учителя гимназіи 
и прогимназіи Карлъ Стуринъ (Стуре)—къ пре-
подаванію въ Виндавскомъ реальномъ чилищ уроковъ 
н мецкаго языка, съ 1 августа; по частному реальному 
училищу въ г. Риг Ф. Германа: преподаватели Риж­
с к а г о  г о р о д с к о г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  К а р л ъ  В а л ь т е р ъ  
и 
Василій К пфферъ—къ преподаванію, изъ платы 
по найму, въ 190 6/7 уч.году, первый—6 нед льныхъ уроковъ 
н мецкаго языка въ V* и VI осн. кл., а второй 4 нед ль-
ныхъ уроковъ геометріи въ IV осн. кл.; им ющая званіе 
д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы  А н н а - Л у и з а  Л и х т е н ш т е й н ъ  —  
къ преподаванію, изъ платы по найму, въ приготови-
тельныхъ классахъ закона Божія ев.-лют. исп. и рус-
скаго языка; им. зв. учителя городского училища Андрей 
Грековъ — къ преподаванію на 190 6/і уч. годъ уроковъ 
русскаго языка въ IV, V и VI основныхъ классахъ съ 
т мъ условіемъ, чтобы, въ теченіе означеннаго времени 
онь представилъ свидетельство на званіе учителя гим-
назіи и прогимназіи по означенному предмету; учители 
Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  I  
Іосифъ Бастенъ и Николай Осинъ—къ преподава­
нию, изъ платы по найму, въ 190 6/7 уч. году, первый— 
9 нед льныхъ уроковъ французскаго языка въ IV, V и 
VI кл. и второй—8 нед льныхъ уроковъ рисованія въ 
III. V и VI классахъ; окончившая курсъ Харьковскаго 
института благородныхъ д вицъ и классъ учительницъ 
французскаго языка при С.-Петербургскомъ Николаев-
скомъ сиротскомъ институт , съ правомъ преподаванія 
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французскаго языка во вс хъ классахъ институтовъ и 
ж е н с к и х ъ  г и м н а з і й  в  д о м с т в а  у ч р е ж д е н і й  И м п е р а т р и ц ы  
Маріи, Марія К ар а го ди н а —къ преподаванію въ I 
и II основн. классахъ 10 нед льньтхъ уроковъ француз­
скаго языка. 
3) по женскимъ гимназіямъ: Л и б а в с к о й — п а с т о р ъ  
Но в о л и б а в с к а г о  е в . - л ю т е р а н с к а г о  п р и х о д а  К а р л ч  Г о л ь д -
бергъ—къ преподаванію 3 хъ нед льныхъ уроковъ 
Закона Божія ев.-лют. испов данія на латышскомъ 
язык , и преподаватель Либавскаго коммерческая учи­
лища Василій Макаровъ — 3 уроковъ русскаго языка 
въ УП1 класс ; Ревель с кой—священникъ Іоаннъ 
Пылаевъ—къ преподаванію съ текущаго 190 6/? уч. 
года уроковъ Закона Божія во вс хъ классахъ гимназіи; 
В и н  д а в  с  к о й — к л а с с н а я  н а д з и р а т е л ь н и ц а  М а р і я  С м о л ­
ки на—уроковъ географіи въ I, II, Ш и IV классахъ; 
учитель-инспекторъ Виндавскаго 3-кл. городского учи­
лища Степанъ Малаха—уроковъ русскаго языка въ 
IV класс , учительница французскаго и н мецкаго 
язьтковъ Анита Бро и Марія Меллеръ уроковъ 
французскаго и н мецкаго языковъ въ V, VI и VII кл.; 
допущенная въ 190 5/е уч. г. къ исп. обяз. классной 
надзирательницы Виндавской женской гимназіи В. П а с-
викъ допущена къ исполненію т хъ же обязанностей 
въ 190 6/7 уч. году. 
4) по городскимъ женскимъ училищамъ I разряда: 
преподаватель Аренсбургской мужской гимназіи С. Жу­
кове кій—къ преподаванію въ 190 6/7 уч. г. 2 нед ль-
ныхъ уроковъ физики въ VII класс Аренсбургскаго 
у ч и л и щ а ,  и  п р е п о д а в а т е л ь  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м ­
п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ,  п а с т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  К а п п ъ  
къ преподаванію эстонскаго языка съ начала 190 6Д 
учебнаго года въ Ревельс:юмъ гор. женскомъ училищ . 
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5) по городскимъ по пол. 31 мая 1872 г училищамъ: 
на 190 6/7 учебный годъ: Михаилъ Класенъ—къ испол­
нению обязанностей помощника учителя Пернов-
скаго; окончившій курсъ учительской семинаріи Ф. 
Штиллингъ къ исполненію обязанностей помощника 
учителя Фрауэнбургскаго. съ 15 августа; Андрей 
Михельсонъ—къ исполненію въ 190 6/7 уч. году 
обязанностей помощника учителя Валкскаго; учи­
тель Оттонъ Док к а—3 уроковъ закона Божія на 
н  м е ц к о м ъ  я з ы к  и  у ч и т е л ь  П е т р ъ  П е т е р с о н ъ — 8  
уроковъ того же предмета на латышкомъ язык и одного 
урока лютеранскаго церковнаго п нія, въ Лемзальскомъ; 
преподаватель Аренсбургскихъ мореходныхъ классовъ 
А. Бруттанъ къ исполненію обязанностей сверхштат-
наго учителя въ 190 6/7 уч. году Аренсбургскаго училища; 
техникъ управленія работъ Ревельскаго порта Василій 
Егоровъ къ преподаванію въ 190 6/7 учебномъ году 
4 уроковъ черчеиія и им ющій званіе начальнаго учи­
теля Гавріилъ Мартинсонъ къ исполненію обязан­
ностей помощника учителя въ Ревельскомъ 4-хъ класс-
номъ городскомъ училищ съ начала 190 6/т учеб. года; 
и м  ю щ і й  з в а н і е  н а ч а л ь н а г о  у ч и т е л я  А р н о л ь д ъ  Э г л о н ъ  
къ исполненію обязанностей помощника учителя на 
190 6/т учебный годъ въ Вейсенштейнскомъ училищ ; 
6) по городскимъ начальнымъ училищамъ: им ющій 
званіе домашняго учителя Эрнстъ Удеръ и учитель 
А р а ш с к а г о  п р и х о д с к а г о  у ч и л и щ а  І І е т р ъ  С к а й д ф а й с ъ  
къ исполненію обязанностей въ Либавскомъ VIII муж-
скомъ: первый учителя —зав дывающаго и второй второго 
учителя, оба съ 10 августа 1906 г,, окончившій курсъ 
П р и б а л т і й с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  И в а н ъ  Л і э к н и с ъ  
на 190 6/7 учебный годъ къ преподаванію въ Рижскомъ 
городскомъ Гарраскомъ, что на Александровской высот , 
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женскомъ начальномъ училищ ; учитель-инспекторъ 
Ф р и д р и х ш а т д т с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  А .  Г а р т м а н ъ  
къ преподаванію Закона Божія ев.-лютеранскаго испо-
в данія въ Фридрихштадтскомъ правительственномъ 
начальномъ женскомъ училищ , съ 15 марта; изъ платы 
по найму, къ дальн йшему исп. учит, обязан, въ Дуббельн-
скомъ правительственномъ начальномъ училищ бывшіе 
учителя И. Бебрисъ и К. Звайгзне, съі іюля с. г., съ 
цорученіемъ первому изъ нихъ общаго зав дьтванія учи-
л и щ е м ъ ;  п р о т о і е р е й  В а с и л і й  Б е з с р е б р е н н и к о в ъ  к ъ  
преподаванію въ 190 6/т учебномъ году 4 нед льныхъ 
уроковъ Закона Божія православнаго испов данія въ 
Юрьевскомъ I правительственномъ начальномъ училищ ; 
учитель Логовескаго сельскаго министерскаго училища 
Р. Пельдъ къ преподаванію въ дополнительномъ класс 
для окончившихъ курсъ Начальныхъ училищъ г, Юрьева, 
съ 1 іюля 1906 г.; учитель рисованія при Юрьевской 
мужекой гимназіи Г Сумаковъ—къ преподаванію въ 
томъ же класс уроковъ черченія и рисованія; къ пре­
подавание на вечернихъ курсахъ бухгалтеріи и контор-
скихъ работъ при Либавскомъ 2-хъ классномъ еврей-
скомъ начальномъ училищ окончившій курсъ Либав-
скаго городского реальнаго училища по коммерческому 
о т д  л е н і ю  Я к о в ъ  Ш н и т к е .  
е) Поручено: 
1) по Канцеляріи Попечителя Рижскаго учебнаго округа: 
Столоначальнику Канцеляріи Попечителя кол. секр. Нико­
лаю Савицкому исполненіе обязанностей Правителя 
Канцеляріи вм сто надв, сов. Липеровскаго, командирован-
наго министерствомъ нар. пр. въ распоряженіе Попечи­
теля Кіевскаго учебнаго округа, съ 15 іюля; 
2) по мужскимъ гимназіямъ: преподавателю математики 
Р е в е л ь с к о й  ж е н с к о й  г и н н а з і и  Н и к о л а ю  В а л ь х у — п р е -
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подаваніе на 190 6Д уч. годъ 4 нед льныхъ уроковъ 
ари метики въ I класс Ревельской Александровской 
гимназіи; губернскому врачебному инспектору, доктору 
медицины П. Кандидову—преподаваніе гигіены въ 
Митавской гимнагіи; 
3) по женскимъ гимназіямъ: преподавателямъ Риж­
ской гимназіи Императора Николая I Константину 
Царикову—преподаваніе 5 ур. математики въ Ш 
класс и Андрею Николаеву—6 ур. физики въ VI и 
ІІ классахъ Рижской Ломоносовской гимназіи; 
4) по городскимъ по положенію 31 мая 1872 г. учи­
л и щ а м ъ :  п р е п о д а в а н і е  н а  1 9 0 6 / 7  у ч е б н ы й  г о д ъ :  п о  В е н  д е н ­
ек ом у городскому училищу: учителямъ Давиду 
Соосте—8 уроковъ Закона Божія ев.-лютеранскаго 
испов данія и 2 уроковъ чистописанія; и Григорію 
Иванин —6 двухчасовыхъ уроковъ ручного труда. 
Псаломщику м стной православной церкви Кириллу II у р-
в и н ю — 3  у р о к о в ъ с в  т с к а г о п  н і я  и  М и х а и л у  С м и л г е —  
2 уроковъ лютеранскаго церковнаго п нія на педагоги-
ческихъ курсахъ при названномъ училиіц , и учи­
телю Ивану Тэтси зав дываніе училищной библіо-
текой. ГІо Аренсбургскому на 190 6/ 7  учебный 
годъ: учителю-инспектору Тайлайк 4 уроковъ 
чистописанія, учителю Казику 3 уроковъ орке­
стровой музыки и одного урока православнаго церков­
наго п нія, м стному пастору Дрекслеру 8 уроковъ 
Закона Божія ев.-лютеранскаго испов данія и окончив­
шему курсъ Ирмлауской учительской семинаріи Ф е й е-
рабенду одного урока лютеранскаго церковнаго п нія; 
помощнику учителя Иллукстскаго городскаго училища 
К. Гренчевичу преподаваыіе въ 1 и 2 отд леніяхъ 
II класса сего училища уроковъ т хъ предметовъ, на 
кои онъ им етъ право по званію домашняго учителя: 
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исполняющему обязанности учителя Фрауэнбургскаго 
Яну Граудыню исполненіе обязанностей по вакант­
ной должности учителя-инспектора того же училища 
временно, впредь до выдержанія имъ испытанія изъ 
курса учительскаго института, съ 15 августа; 
на 190 6/т учеб. годъ по Вейсенштейнскому город­
скому училищу: Кистеру Мартину Крауту 10 нед ль-
ныхъ урок. Закона Божія ев.-лютеранскаго испов данія, 
о к .  к .  Р и ж с к о й  р и с о в а л ь н о й  ш к о л ы  Р  Л е п п и к у б  
нед льныхъ уроковъ черченія и рисованія, учителю И. 
П тухову 8 нед льныхъ уроковъ ручного труда, 
священнику И. Тейсу 7 нед льныхъ уроковъ Закона 
Божія православнаго испов данія, учителю Я. Линде 
5 нед льныхъ уроковъ п нія и учителю-инспектору И. 
Рыжову 5 нед льныхъ уроковъ гимнастики; по Ревель-
скому 4-хъ классному городскому училищу: кистеру А. 
Пфаффу 13 урок. Зак. Б. ев.-лютеранскаго испов., 
учителю . Рехну 2 урок, чистописанія въ обоихъ 
о т д  л е н і я х ъ  I I  к л . ,  с в о б о д н о м у  х у д о ж н и к у  К .  К а р л с о н у  
8 урок, рисованія, капельмейстеру Б ломорскаго полка 
А. Янду 3 урок, оркестровой музыки и сверхштатному 
учителю А. Афанасьеву 6 урок, гимнастики: по Ревель-
с к о м у  4 - х ъ  к л а с с н о м у  г о р о д с к о м у  у ч и л и щ у  И м п е р а ­
трицы Екатерины II помощнику учителя Фридриху 
Щтейну —13 нед льныхъ уроковъ Закона Божія 
евангелическо-лютеранскаго испов данія во вс хъ клас­
сахъ, 1 нед льнаго урока чистописанія и 3 уроковъ 
русскаго языка въ I отд леніи 1 класса; учителю-инспек­
тору Ивану Иванову—3 дополнительных!, нед льныхъ 
уроковъ русскаго языка и 1 урока чистописанія во 2 
отд леніи I класса; учителю Фрицу Калнину — 2 нед ль-
ныхъ добавочныхъ уроковъ хорового п нія; учителю 
черченія Михаилу Федорову — 4 нед льныхъ уроковъ 
черченія въ II, III и IV классахъ и псаломщику Але­
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ксандру Кюпару — 1 нед льнаго урока православная 
церковнаго п нія; 
5) по Вольмарской учительской семинаріи: законоучителю 
— священнику Іоанну Я н с о н у преподававіе 3 нед льныхъ 
уроковъ латышскаго языка въ семинаріи, съ 1 августа; 
6) по Гробинскому правительственному начальному 
училищу: учительниц А. Шиллеръ преподаваніеуроковъ 
латышскаго языка въ томъ же училищ , съ 1 августа; 
ж) освобождены отъ преподаванія: 
по Рижской Ломоносовской женской гимназіи: преподава­
т е л и  С е р г  й  К о р о л ь к о в ъ  и  В л а д и м і р ъ  Т е л у х и н ъ ,  
первый математики въ Ш класс и второй —физики 
въ VI и VII классахъ гимназіи; 
по Вольмарской учительской семинаріи: законоучитель 
ев.-лют. испов данія пасторъ Веманъ отъ преподава-
нія 3 нед льныхъ уроковъ латышскаго языка въ семи-
наріи, съ 1 августа; 
по городскимъ по полож. 1872 г училищамъ допущен­
ный къ преподаванію 4 уроковъ черченія въ Ревельскомъ 
4 - х ъ  к л а с с н о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л и щ  І І е т р ъ  В а с и л ь -
евъ—отъ преподаванія сихъ уроковъ: 
по начальнымъ училищамъ: учитель Илліенскаго 
волостного училища Ж. Скреге отъ уроковъ латыш­
скаго языка въ Гробинскомъ правительственномъ началь­
номъ училищ , съ 1 августа; 
по испытательному комитету при Управленіи округа 
отъ исполненія обязанностей предс дателя испытательнаго 
комитета при Управленіи округа окружный инспекторъ 
д. с. с. Тихомиров ъ, съ 1 августа; 
з) Оставлены на служб '. 
по выслуг срока учитель приготовительнаго класса 
Ревельской Александровской гимназіи Иванъ Б е з -
сребренниковъ, на 2 года съ 1 августа; учитель 
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древнихъ языковъ при основныхъ классахъ Рижской 
городской гимназіи Георгій Земель, — на 3 года, 
съ 27 августа; инспекторъ народныхъ училищъ 
Р е в е л ь с к а г о  I  р а й о н а  А л е к с а н д р ъ  В и н о г р а д о в ъ  в ъ  
занимаемой должности, съ 1 іюля 1906 г по 17 
октября 1907 г., и инспекторъ народныхъ училищъ 
В о л ь м а р с к а г о  р а й о н а ,  н а д в .  с о в .  А л е к с  й  Д у н а е в ъ ,  
срокомъ на два года, съ 1 августа 1906 г. 
и) Уволены въ отпускъ внутри Имперіи: 
архитекторъ округа, надв. сов. Кизельбашъ, 
съ 24 іюля по 16 августа; директоръ Рижскаго част-
н а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Ф .  Г е р м а н а  Ф .  Г е р м а н ъ  в ъ  
г. С.-Петербургъ, съ 17 іюля по 1 августа; директоръ 
н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  Э с т л я н д с к о й  г у б .  д .  с .  с .  П а в л о в ъ  
съ 15 по 26 іюля; инспекторы народныхъ училищъ: ст-
сов. Быловъ съ 25 іюля по 15 августа; ст. сов-
Т р о с т н и к о в ъ  н а  2 8  д н е й ,  с ъ  1 4  і ю л я ,  и  П о п о в ъ ,  
на 28 дней, съ 21 іюля; учитель-инспекторъ Валкскаго 
городского училища Ручьевъ съ 10 іюля по 5 августа; 
и учитель Якобштадскаго правительственнаго мужскаго 
начальнаго училища А. Сует о въ съ 9 по 29 августа; 
г) Уволены отъ службы, согласно прошенію: 
1 )  п о  И м п е р а т о р с к о м у  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р с и т е т у :  
учитель гимнастическихъ упражненій при университет 
А. Пун г а, съ 1 августа, 
2) по мужскимъ гимназіямъ: исп. об. инспектора 
Либавской Николаевской гимназій Эрнестъ В и с с о р ъ, 
и преподаватель н мецкаго языка той же гимназіи 
Гансъ Т а у б е, оба съ 1 августа; 
3) по реальнымъ училищамъ: учитель н мецкаго языка 
Митавскаго реальнаго училища Карлъ Арнольдъ,съ 1 авг.; 
4) по городскимъ по положенію 31 мая 1872 г. учили-
щамъ:учитель Феллинскаго Андрей Греков ъ, съі августа; 
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5) по начальнымъ училищамъ: учитель Рижскаго 
соединеннаго городского начальнаго училища по буль­
вару Тотлебена Вольдемаръ Доннеръ, съ 10 августа, и 
учительница Ревельскаго I правительственнаго началь­
наго женскаго училища Марія Э й н м а н ъ, съ 20 августа; 
к) Исключены изъ списка служащихъ по округу: 
преподаватель Ревельской женской гимназіи И. 
Товаровъ, съ 1 августа, и сверхштатный учитель 
Юрьевскаго городскаго училища Александръ 3 а й ц е в ъ, 
съ 7 августа, оба за перем щеніемъ на службу въ 
Кіевскій учебный округъ; учитель ГІерновскаго город­
ского училища Семенъ К о с т ю к ъ, съі іюля, и зав ды-
вающая Газенпотскимъ правительственнымъ начальнымъ 
училищемъ Ксенія Хл бникова съ 1 августа, оба 
за перем щеніемъ на службу въ Виленскій учебный 
округъ; наставникъ Вольмарской учительской семинаріи 
Леонидъ Каликинскій, съ 15 августа, и учитель-
инспекторъ Гапсальскаго городского училища, надв. сов. 
Василій Личакъ, съ 1 августа, оба за перем щеніемъ 
на службу въ Кіевскій учебный округъ, преподаватель 
русскаго языка при параллельныхъ классахъ Перновской 
гимннзіи Іосифъ В р о в с к і й, за персм щеніемъ его на 
должность преподавателя того же предмета въ Витеб­
скую гимназію, съ 1 августа; преподаватель Либавской 
Николаевской гимназіи Владиміръ I е в л е в ъ, за перем ще-
ніемъ на должность преподавателя русскаго языка въ 
Кронштадтское реальное училище, съ 1 августа; пре­
подаватель латинскаго языка и исторіи Полангенской 
прогимназіи Антонъ Огіевскій, за перем щеніемъ на 
должность учителя исторіи Проскуровскаго реальнаго 
училища, съ 1 августа; д лопроизводитель при дирек-
тор народныхъ училищъ Лифляндской губ. Михаилъ 
А в и к ъ, за перем щеніемъ на службу по в домству 
Крестьянскаго Поземельнаго Банка, съ 1 іюля 1906 г. 
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VII. Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя 
испытанія. 
Фамилія и имя лица. 
На какое 
званіе или пре­
имущество 
экзаменовался. 
Гд экзаменовался 
и когда. 
Бернштейнъ Бася, Би-
манъ Карлъ, Гейрихъ Але­
ксандръ, Грекпецъ Шая, 
Дзенне едоръ, Канъ Мапта 
Песса, Кошалъ Ру^ольфъ, 
Лившіщъ Берта, Решалъ 
Исаакъ, Таберо Урсула, 
Тивумнекъ Карлъ, Штуг-
церъ Э.ІЬІШ, Дейтель Брчйна, 
Янковъ Максъ, Абрамо-
ВИЧЪ і 'евек,!. а. 
Броже Александръ, Др Й-
бергъ Карлъ, Лангеи-
фельдъ Альфредъ, Мезитъ 
Эд ардч, Чакуръ Эдуар,іъ. 
Дроздовъ Потаиъ, КИЛИ-
мнекъ Іосифъ, Куслицкій 
Александръ. 
Аптакъ Екатерина, Блум-
фельдъ Луція, Дроне Ольга, 
Зикмаиъ Апна,Изакъ-Лусъ 
Эмилія, Калнынь Ирма, 
Лапинь Марія, Миеюнаеъ 
Мальвина, Наиьерская Ка-
ринь, Рамжанъ Альма и Эр-
бергъ Августа. 
Буткевичъ Викетій и 
Палей Р гольфъ. 
На званіе 
антекар-
скаго 
ученика 
На право 
ІЮСІ упле-
нііі на госу­
дарствен­
ную службу 
На иро-
\ изводство 
| въ 1-й 
' класс/ьый 
чинъ. 
На званіе 
учителя и 
учитель­
ницы 
начал ь-
ньіхъ учи­
лищъ. 
На право 
посі упле­
тя на 
Г'х-удар-
ствешцю 
При испытатель-
номъ Коиитет 
Рижскаго 
\ учебна го округа 
съ 30 янв. по 
7 февраля 
1906 г 
ПриИсііытатель-
номъ Комитет 
Рижскаго учеб­
наго округа съ 
20 февраля по 
20 м ч га 1906г. 
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АбОЛИНЬ Няталія, Анспахъ] 
Марін, Апсолонъ Алида, Баі-
оръ Екатерина, Балтиигъ 
Ви.іь іа, Баумгартенъ Клара, 
Берзинь Иванъ. БрО Анита, 
Брехманъ Еіенл, Бутте 
Іоанна, Витвицкая Ксснія, 
Гакенъ Елена, ГіІЛЬбрИНГЪ 
Олі.га, Гильзеницъ Марія, 
Гобай Зелиі.ъ Грудзинская 
Магда, Деблеръ Юліана, 
Деглау Маргарита, ДумПЪ 
Эльза, Дункель А.^ліл, Дун-
цель Марта, Зоммеръ Гореть 
Софья, Ве ДЫНЬ Зе д ы н ь М ч л Ы я, 
Балнынь Маріа, Блейнъ 
Вильгель іипа, Блуге Гуотлъ, 
Ковалевская Фелиція, Бра- I 
нихъ Антонина, Бреслинь | 
Вн.іьге.іьмина, Крылова Ел^на, 1 
Кунъ Ольги, Бюльне Юлія, 
Лаздынь Фрдл) :іх і, Левинъ 
Дебора, Лиліенталь А чели, 
Максимова 3-й, Максимова 
Н".'і.ежда, Мильбретъ Елиза­
вета, Монкевичъ вероника, 
Овсяни Сусанна, ОнОШКО 
Елена, ПфеЙЛЬ Шарлотта, 
Петерсонъ К а р о і и н а ,  Рик-
вель Балла, Ролофъ Мар­
та >ита, Рожновская Софііі, 
С&ІКОръ Ядвига, Смакле Анна, 
Станке в ичъ Алиса, Стразде 
Мери, Фромгольдъ-Трей 
Е іиз>вета, ПІИЛЛеръ Фодоръ, 
Лілау Анна, Шулинусъ 
Анна, ФИТИНГЪ Алиса и 
Язвинская МарііГ. 
По 
ное 
испытаніе 
на званіе 
учителя 
или 
учитель­
ницы. 
При и пыта-
тельномъ 
домашня го 
Комитет Риж­
скаго Учебнаго 
округа 
съ 20 февраля 
но 20 марта 
1906 г. 
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Веберъ Ксенія, Зубонъ 
Генрихъ, Конгро Эльфрида, 
Кюльне Леонтина, Миллеръ 
Николай, ОЗОЛИНЪ Янъ и 
Ошинъ Я ІІЪ. 
Боллеръ Іосифъ, Козь-
минъ Иванъ, Санковскій 
АІІТОНЪ. 
Гольдбергъ Давидъ и 
Израильсонъ Давидъ. 
Дамбергъ Гуго-Фридрихъ, 
Плесслеръ Георгъ, Таубе 
Арпимъ-Оскаръ и ДИНОВСКІЙ 
Мартынъ. 
Верницкая Августа. 
Лайпен къ Лковъ и 
Муценіакъ Янъ. 
Сокращен­
ное испнта-
|ніе на зва-
ніе домаш-
няго учи­
теля или 
учитель­
ницы. 
На льготу 
вольно-
опре-
д ляюща-
[ гося II раз-
ряда. 
На званіе 
аптекар-
І
скаго 
ученика. 
На звавіе 
домашнего 
учителя. 
На званіе 
учитель­
ницы 
чистописа-
нія при 
ісредн.учеб. 
заведе-
піяхъ. 
На званіе 
учителя 
началь-
ііныхъ учи­
лищъ. 
|При испытатель-
номъ Комитет 
Рижскаго учеб­
наго округа съ 
20 февр. ио 
120 марта 1906г. 
Въ Либавской 
Николаевской 
гимназіи въ 
феврал 
1906 г. 
Въ Либавской 
Николаевской 
гимназіи съ 
11 по 19 
апр ля 1906 г. 
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Линдешъ ЯковъиШтра-
УСЪ Э|-нстъ, 
Древингъ А лида, Лихтен-
бергъ Велли; Мартна Люція, 
Мауреръ Гельми, Плюшки­
на Марія, Поска Лидія, 
баронесса ТОЛЛЬ Марія, 
Триммъ Анна, Чернова 
Юліі, Юргенсонъ Эрика, 
Юрисбергъ Лилли. 
Петрайтисъ Августъ. 
На льготу 
вольно-
•онред ляю 
щагося II 
разряда. 
На званіе 
домашней 
учитель­
ницы, 
іНа званіе 
аптекар-
скаго уче­
ника. 
Въ Митавскомъ 
реальномъ учи-
лищ въ I 
полугодіи 
1906 г. 
Въ Ревель-
ской гимна-
з і и  И м и  
е -
р а т о р а 
Н и к о ­
л а я  I  в ъ  
I половин 
1906 г. 
VIII. Списокъ лицъ, не выдержавшихъ спеціаль-
ныхъ испытаній. 
Фамилія и имя лица. 
На какое 
званіе или 
преимущество 
экзаменовался. 
Гд экзаменовал­
ся и когда. 
Бауманъ Эдуардъ, Духов-
никъ Шліома, Зегельманъ 
Гиршъ, ИзакСОНЪ Саму ил ъ, 
Ильзинь Яковъ, Калнынь 
Ю| »Іи, Клейнъ ш имонъ, 
Крауклисъ Эрнъ, Лурье 
Абрамъ, Матайтисъ Констан­
тин!., Паваръ Вильгелыіъ, 
Рашкисъ Овсейхоноиъ, Стер-
кинъ Израэль, Шварцбергъ 
Эдуардъ, Шеръ Симеонъ, 
ІІІтеЙНЪ Освальдъ и Юшке-
ВИЧЪ Фердинандъ. 
На званіе 
аптекар-
скаго 
ученика. 
При испытатель-
ногь Комитет 
Рижскаго 
учебнаго 
округа съ 30 
янв. по 7 
февраля 1906 г. 
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Саркисъ Яковъ. 
Апинь Давъ, Дарзнекъ 
Ііетръ, Даужанъ Термина, 
Іозусъ Альма, Караншн-
СКІЙ Янъ, Кошкинъ Иванъ, 
ЛапіІНЬ О гтилія, Лусъ Карлъ, 
Лусь Марія, Меднисъ Ева, 
Назарова Ульяна, Номаль 
Карлъ, Розенталь Іоганнъ и 
Элкснить Эдда. 
Видуцисъ Петръ, Вино-
градовъ Николай, Фибигъ 
Фрицъ. 
Вилкенъ Адольфъ Дижи-
шевская Элит, Дожбров-
Ская Марта, Клаучъ Зинаида, 
Клаучъ Лидін, Лейдисъ 
Ирма, Либертъ Лидія, 
Лобановская Станислава, 
Лукашевичъ Елена, Оше 
Элі.за, Петерсонъ Лидія, 
Путнынь Элла. Робетсонъ 
Альма, Смалкайсъ Антонін, 
Шиллеръ Берта. Штей-
нертъ Оттилія, Юргенсонъ 
Матильда. 
На право 
/ псст пле-
> нія нагосу-
^ дарствен­
ную службу 
\ 
На званіе 
учителя 
и учитель­
ницы 
началь-
іныхъ учи­
лищъ. 
І На право 
І 
* постуІІЛР-
нія на госу-
; дарствен-
• ную службу 
Полное 
испытаніе 
на аваніе 
домашня го 
учители 
или учи­
тельницы. 
При испытатель-
г  
ноыъ Комитет 
Рижскаго учебнаго 
* округа съ 30 янв. 
по 7 февраля 
1906 г. 
При испытатель-
номъ Комитет 
Рижскаго 
учебнаго округа 
( съ 20 февраля 
1 по 20 марта 
1906 г. 
Вальджанъ 
Коціінь Лилія 
Паіи-ль. 
Людмила, 
и Розжанъ 
Сокращен­
ное испыта-
ніе на зва-
ніе домаш-
няго учителя 
) или учетель-
ницы. 
При испытатель-
помъ Комитет 
Рижскаго 
учебнаго округа 
съ 20 февраля 
по 20 марта 
1906 г. 
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Зеновичъ Иванъ. 
і 
На льготу 
вольноопре- 
1 
д ляю- і 
щагося II 
разряда. 
і 
Въ Либавской 
Николаевской 
гимназіи въ 
Либерманъ Исаакъ и 
Шапиро Янкель. 
і На званіе ; 
' аптекар-
( скаго 
' ученика. 
феврал 
1906 г. 
Виттенбергъ Эмилія, Гам-
за Фейге, Колокольцевъ 
Владимиръ, Осміянская Му-
ша, Савицкая Ольга, Траубъ 
Песе. 
і На званіе 
[ домапшяго 
} учителя 
іи учитель-
1 ницн. 
Въ Либавской 
Николаевекой 
гимназіи съ 
Интенбергъ Эдуардъ. 
На званіе 
учителя 
началь-
ныхъ учи­
лищъ. 
11 по 19 апр -
ля 1906 г. 
і 
Аренъ Марія и Упине 
Екатерина. 
Бомбалъ Иванъ и Шуль-
СКІЙ Александръ. 
] На званіе 
1 учитель-
\ ницы 
( началь-
іныхъ учи­
лищъ. 
і На званіе 
г аптскар-
( скаго 
) ученика. 
Въ Ревельской 
гимназіи 
И м п  е  р  а т о р а  
Н и к о л а я  I  
въ I половин 
1906 г. 
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IX. Рокомендованныя изданія. 
— Мн ніемъ Ученаго Комитета, утвержденнымъ 
Министерствомъ Народнаго просв щенія, опред лено. 
а) 4-й выпускъ труда подъ заглавіемъ: Лукьяновъ, Н. 
С. физическій кабинетъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
Устройство и оборудованіе пом щеній, описаніе физи-
ческихъ приборовъ и опытовъ съ ними. Руководство къ 
экспериментированію для преподавателей физики. Вы­
пускъ IV Волнообразныя двишенія. Опыты по акустик . 
Полтава 1906. Стр. 205—|— 1 нен. ц. 2 р., признать 
заслуживающимъ рекомендаціи со стороны Министерства 
Народнаго Просв щенія посредствомъ особаго циркуляра 
учебно-окружнымъ начальствамъ для пріобр тенія вс ми 
учебными заведеніями, им ющими физическіе кабинеты 
и б) изданіе подъ заглавіемъ: „Комаровъ, В. Д. Практи-
ческій курсъ ботаники. Часть I. Строеніе растеній. Съ 
96 рисунками, Спб. 1905 г. Стр. І -[-300. Ц на 1 руб. 
50 коп. , рекомендовать особымъ циркуляромъ для прі-
обр тенія въ фундаментальный библіотеки среднихъ 
учебныхъ заведеній. 
X. Распоряженіе начал ьниковъ учебныхъ 
заведеній. 
— Директоромъ Рижской Александровской гимназіи: 
1) назначенъ исп. об. помощника классныхъ 
наставниковъ вв ренной ему гимназіи, окончившій курсъ 
Ю р ь е в с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  Е в л а м п і й  К а л н и н ъ  
помощникомъ классныхъ наставниковъ гимназіи, съ 1-го 
іюня 1906 года; и 2) уволенъ въ отпускъвъ Имперіи 
законоучитель гимназіи Д. С о ко л о въ, съ 11 іюля 
до 20 августа. 
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— Директоромъ Рижскаго реальнаго училиша Им­
ператора Петра I допущенъ, съ 1-го августа 
1906 г., къ исполненію обязанностей помощника класс­
ныхъ наставниковъ означеннаго реальнаго училища быв. 
у ч и т е л ь  М а р і и н с к а г о  д  т с к а г о  п р і ю т а  А н т и п ъ  К р и в е л ь  
вм сто перем щеннаго, съ 1 того же августа, приказомъ 
г, Московскаго Губернатора чиновникомъ его Канцеляріи 
п о м о щ н и к а  к л а с с н ы х ъ  н а с т а в н и к о в ъ  В е р ш к а н с к а г о .  
— Директоромъ Ревельской Александровской гим-
назіи освобожденъ Александръ Гаховичъ, согласно 
его заявленію, отъ преподаванія урокъ п нія, съ 1 авг., 
и допущенъ съ того же срока къ преподаванію означен-
ныхъ уроковъ преподаватель упомянутой гимназіи Павелъ 
Кадилинъ. 
— Директоромъ Аренсбургской гимназіи уволенъ 
помощникъ классныхъ наставниковъ этой гимназіи Лео-
нидъ Мейеръ отъ занимаемой имъ должности, по про-
шенію, съ 1 авг. 1906 г., а на его м сто допущенъ къ 
исправленію должности помощника классныхъ настав­
никовъ им ющій званіе учителя начальнаго училища 
Алекс й Пеэтъ, съ 7 авг 1906 г. 
— Директоромъ Митавскаго реальнаго училища 
у в о л е н ъ  п р е п о д а в а т е л ь  с е г о  у ч и л и щ а  Е . К а л л и н и к о в ъ  
въ отпускъ въ г С.-Петербургъ съ 14 по 19 августа. 
— Предс дателемъ педагогическаго сов та Рижской 
Ломоносовской женской гимназіи допущена им ющая 
свид тельство на право преподаванія гимнастики, выдан­
ное отъ гимнастическихъ курсовъ въ С.-ІІетербург Р 
Бурсіана Е. Ольсонъ къ преподаванію гимнастки съ 
приготовительнаго по IV* классъ включительно. 
— Г КурляндскимъГубернаторомъ утверждены: 
начальникъ 10 участка пути Московско-Виндавской жел. 
дор., инженеръ Владимиръ Горячковскій и учитель 
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Туккумскаго городского училища Ф. Я н с о н ъ въ 
должностяхъ: 1-й почетнаго блюстителя при вновь 
открытомъ на ст. Виндава одноклассномъ сельскомъ учи-
лищ Министерства Народнаго ГІросв щенія и 2-ой 
Туккумскаго Городского Головы, съ 26 мая 1906 г, 
XI. Изв щенія. 
Г Попечителемъ округа разр шено: 
1 )  в в е с т и :  с ъ  н а ч а л а  1 9 0 6 / 7  У 4 -  г ° Д а  п р е п о д а в а -
ніе гигіены, въ качеств необязательнаго предмета, въ 
VII и ІІІ классахъ Митавской мужской гимназіи; вре­
менно, съ начала 190 6/ 7  уч. года, согласно постановле-
нію педагогическаго сов та Рижской женской гимназіи 
Л. Тайловой, н которыя изм ненія въ программ 
п р е п о д а в а н і я  м а т е м а т и к и  в ъ  г и м н а з і и  и  у в е л и ч и т ь  
съ того же срока число уроковъ по математик въ IV 
класс на 1 урокъ въ нед лю; въ Туккумскомъ город­
скомъ начальномъ училищ преподавание 2 нед льныхъ 
уроковъ н мецкаго языка въ качеств необязательнаго 
предмета, для усп вающихъ по вс мъ предметамъ уча­
щихся двухъ старшихъ отд леній (Ш и IV годъ обуче-
нія) съ т мъ, чтобы уроки эти преподавались во вн -
классное время, отд льно отъ уроковъ н мецкаго языка, 
какъ родного, и чтобы плата за означенные уроки не 
превышала 2 руб. въ годъ съ учащагося; въ Валкскомъ 
I правительственномъ начальномъ училищ преподаваніе 
уроковъ лютеранскаго церковнаго п нія, одного на 
н мецкомъ и латышскомъ языкахъ и одного на эстон-
скомъ язык ; въ Юрьевскихъ I и П правительственныхъ 
начальныхъ училищахъ преподаваніе, въ качеств не­
обязательнаго предмета, н мецкаго языка для желаю-
щихъ и усп вающихъ по обязательнымъ предметамъ 
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учащихся Щ и IV отд леній, въ количеств 2 уроковъ 
въ нед лю, съ платой по 2 руб. въ годъ съ каждаго 
обучающагося сему предмету ученика; въ частномъ жен­
скомъ училищ , содержимомъ въ гор. Риг Паулиной 
Стабушъ, начиная со второго класса, преподаваніе 
англійскаго языка, какъ предмета необязательнаго, въ 
количеств трехъ нед льныхъ уроковъ въ каждомъ 
класс ; 
2 )  п р е о б р а з о в а т ь — В а л к с к о е  г о р о д с к о е  ж е н ­
ское училище П разряда въ 4 кл. женскую прогимназію, 
на точномъ основаніи положенія о женскихъ гимназіяхъ 
и прогимназіяхъ 24 мая 1870 г.; 
3 )  у в е л и ч и т ь  в р е м е н н о ,  с ъ  н а ч а л а  1 9 0 6 / ?  у ч .  г .  
число уроковъ н мецкаго языка въ IV, V и VI классахъ 
Гольдингенскаго городского 6-ти кл. женскаго училища 
на 1 урокъ въ каждомъ класс съ т мъ, однако, чтобы 
означенные уроки въ V и VI классахъ происходили въ 
посл об денное время и число уроковъ географіи въ 
I класс —на 1 урокъ въ нед лю; въ Вольмарскомъ 
городскомъ училищ число нед льныхъ уроковъ музыки 
съ 8 на 4, съ выдачей вознагражденія, по 25 руб. за 
годовой урокъ, изъ спеціальныхъ средствъ училища; 
увеличить въ Вольмарскомъ городскомъ училищ плату за 
ученіе въ младшемъ отд леніи П класса съ 15 руб. до 
20 руб. и въ младшемъ отд леніи III класса съ 20 руб. до 
25 руб. въ годъ; плату за обученіе н мецкому языку въ 
Виндавскомъ городскомъ училищ съ 2 до 4 руб. въ 
годъ съ каждаго обучающагося сему предмету ученика; 
съ 1906/7  учеб. года увеличить плату заученіевъВерроскомъ 
городскомъ училищ : въ I класс съ 12 до 15 руб., а 
во П и III классахъ съ 16 до 20 руб. въ годъ; въШ от-
д леніи Рижскаго казеннаго приходскаго училища, 
начиная со второй половины 1906 года, плату за ученіе 
съ 10 до 12 руб. въ годъ. 
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4 )  О с в о б о д и т ь  у ч е н и к о в ъ  В е р р о с к а г о  г о р о д с к о г о  
училища, обучающихся н мецкому языку, отъ взиманія 
особой платы въ пользу преподавателя сего предмета, 
отнеся расходъ по вознагражденіе за уроки этого языка 
на спеціальньтя средства училища, считая по 30 руб. 
за годовой урокъ; 
5 )  о т к р ы т ь  п а р а л л е л ь н ы я  о т д  л е н і я :  п р и  Ш  к л а с -
с Перновской и при I класс Митавской мужскихъ 
гимназіяхъ и при Ш класс Либавскаго реальнаго учи­
лища, съ отнесеніемъ потребнаго на содержаніе сихъ 
отд леній расхода на спец. средства названныхъ учебныхъ 
заведеній; содержательниц частнаго училища Ш разряда 
въ г, Риг С. Данненбергъ при содержимомъ ею учи-
лищ параллельныя отд ленія для учащихся, желающихъ 
обучаться ари метик на н мецкомъ язык , съ сохране-
ніемъ въ этихъ отд леніяхъ программъ преподаванія 
по вс мъ предметамъ, утвержденныхъ для основныхъ 
отд леній названнаго училища; въ вид опыта на 1906/? 
учеб. годъ, безплатное отд леніе при П Рижскомъ 
правительственномъ начальномъ училищ для б дн й-
шихъ учащихся; 
6 )  у ч р е д и т ь  с ъ  1 9 0 6 Л  у ч е б н а г о  г о д а  п р и  Р и ж ­
скомъ П правительственномъ начальномъ училищ долж­
ность 3-й учительницы. 
7 )  о с т а в и т ь  н а  1  9 0 6 / 7  у ч е б н ы й  г о д ъ  п о с л  -
об денную см ну при Феллинскомъ правительственномъ 
начальномъ училищ ; 
8 )  з а к р ы т ь ,  с о г л а с н о  п о с т а н о в л е н и е  п е д а г о г и ч е -
с к а г о  с о в  т а  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  А л е ­
ксандра I Благословеннаго, съ начала 1906Д 
уч. года, параллельное отд леніе при VI класс этой 
гимназіи и открыть таковое же параллельное отд ле-
ніе при VII класс , съ отнесеніемъ расхода на содер-
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жаніе онаго на спеціальныя средства гимназіи; и въ 
Иллукстскомъ городскомъ училищ —2-е отд леніе I класса 
и разд лить Ш клас^ъ на 2 самостоятельныя отд ленія. 
— Согласно изв щейію департамента жел зно-
дорожныхъ д лъ за № 10791, опубликованному въ 
№ 1794 сборника тарифовъ, д йствія льготнаго тарифа 
№ 43 —1902 г., установленнаго для разового про зда 
учащихся по жел знымъ дорогамъ, и спеціальнаго тарифа 
№ 6900, установленнаго для про зда учащихся въ 
образовательныя экскурсіи, распространены на частныя 
женскія гимназіи и прогимназіи, пользующіяся правами 
правительственныхъ учебныхъ заведеній. 
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СОДЕРЖАНІЕ. 
I. В ы С О ч а й ІІІ і я п о в е л н і я. О допущеніи лицъ женскаго 
пола съ высшимъ образованіемъ къ преподаванію въ мужскихъ сред­
н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н і я х ъ .  О б ъ  у п р а з д н е н і и  п р и  И м п е р а т о р с к и х ъ  
укиверситетахъ инспекціи и объ учрежденіи въ нихъ должностей про-
ректоровъ. О допущеніи лицъ женскаго пола къ преподаванію въ стар-
шихъ классахъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній. О допущеніи 
отетавныхъ деректоровъ, инспекторовъ и преподавателей среднихъ учеб­
ныхъ заведеній, а также ннспекторовъ народныхъ училищъ къ испол-
ненію обязанностей предс дателя педагогическаго сов та женскихъ гим-
'Вазій и прогимназій. 
II. В ы с о ч а й III і я награды. 
Ш .  В ы с о ч а й щ і я  п р и к а з ы .  
I V  У к а з ы :  1 )  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а .  П о  
"вопросу о допущеніи домашнихъ наставниковъ къ преподаванію въ 
частныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 2) Свят йшаго Синода. Объ 
освобожденіи обучающихся въ церковныхъ школахъ д тей инославныхъ 
испов даній отъ обязательная изученія закона Божія у православнаго 
священника. 
V Расноряженія Министерства Народнаго Просв щенія 
1. О б щ і я. О прав преподавателей женскихъ гимназій и про-
1  
нмназій, содержимыхъ на м стныя средства, на полученіе прибавокъ 
н ;ъ кредита по § '21 см. М. Н. П. Объ изм неніи въ таблицахъ нед ль-
нихъ уроковъ въ н которыхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Рижскаго 
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учебн. окр. Обь испытаніяхъ зр лости по филосовскоіі пропедевтяк и 
законов д нію въ гимназіяхъ. Объ отпуск пособія на содержаніе па-
раллельныхъ отд леній Митавскаго реальнаго училища. О пріеы въ 
университеты воспитанииковъ среднихъ учебныхъ заведеній съ допол-
нительнымъ испытаніемъ. О неиы ніи права частными учебными заве-
деніями производить пров рочныя испыганія постороннимъ лицамъ. О 
разр шеніы евреямъ открывать повсем стно частный учебныя заведенш* 
0 составленіи школьными врачами отчетности по врачебно-санитарном 
состоянію учебныхъ заведеній. О допущеніи женщинъ-врачей къ уча-
стію въ зас даніяхъ у здныхъ училищныхъ сов товъ на правахъ ихъ 
членовъ. О прим рной программ преподаванія гагіены въ мужскихъ и 
женскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
2 .  Р а з ъ я с н  н і я .  О  п л а т  в ъ  п о л ь з у  ж з а м е н а т о р о в ъ  з а  и с и ы -
таніе на званіе учителя и учительницы чистогшсанія. Объ утвержденіи 
уставовъ обществъ, образуемыхъ служащими въ учебныхъ заведеніяхъ и 
учрежденіяхъ М. Н. П. О служебныхъ правахъ сверштатныхъ учителей 
природов д нія въ мужскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ. О сохраненіи 
установившаяся порядка единаго педагогическаго сов та въ соединен-
ныхъ промышленныхъ училищахъ. О распред леніи кредита но § 21 
см ты М. Н, П. О прекращеніи занятій по случаю появл нія заразныхъ 
забол ваній среди учащихся. Объ жзнменахъ по законов д нію на 
окончательныхъ испытаніяхъ въ реальныхъ учидшдахъ. 
3 .  О т м  н а  п р е ж н и х ъ  р а с п о р я ж е н і й :  О б ъ  о т м  н  н а д ­
зора за учениками учебныхъ заведеній, увольняемыми въ каникулярное 
время въ нред лы другпхъ учебныхъ округовъ. 
4. Ч а с т н ы я р а с п о р я ж е н і я: О введеніп преподаванія не-
мецкаго и французскаго языковъ въ Якобштадтскомъ Маріинскомъ жен­
скомъ учттлищ . О предоставлепін учащимся частнаго женскаго училища 
1 разряда О. Смирновой правь правительственныхъ женскихъ гимназій 
О допущении домашней учительницы Ольги Новиковой къ преподаванію 
французскаго языка въ младшихъ классахъ Митавскоіі гимназіи. Объ 
установленіи платы за ученіе въ Кокорскомъ 2-хъ классн. министерскомъ 
учил. Объ увеличеніи платы за ученіе въ Садьервскомъ 2-хъ классн. ми­
нистерскомъ чилиш . О введеніи преподаванія латышкаго языка въ 
Лемзальскомъ городскомъ учплищ . Тоже — въ Перновскомъ городскомъ 
училшц . О допущеніи домашней наставницы Фрейбергъ къ преподава-
нію н мецкаго языка въ младшихъ классахъ Митавской мужской гимна-
зііг. О предоставленіи учащимся частнаго училища П. Беккеръ правъ 
правительственныхъ гимназій. О разр шеніи Ивану Фрейбергу совм -
щать должность преподавателя н мецкаго языка и помошника классныхъ 
наставниковъ въ Либавскомъ реальномъ училищ . О сокращеніи числа 
казенныхъ стипепдій въ Прибалтійской учительской семинаріи. Объ 
изм иеніяхъ въ положеніи о стипендіи имени И. Я. Дунинъ-Борковскаг 
I .  Высочайшія  повел  н ія .  
26 августа 1906 года. О допущеніи лицъ женскаго пола 
съ высшимъ образованіемъ къ преподаванію въ мужскихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м  
докладу г, Министра Народнаго Ііросв щенія. въ 26-ой 
день августа 1906 г Высочайше соизволилъ на 
предоставленіе лицамъ женскаго пола, получившимъ выс­
шее образованіе, права преподавать, изъ платы по найму, 
въ четырехъ младшихъ классахъ мужскихъ среднихъ 
учебнихъ заведеній т предметы, которые относятся къ 
изучавшимся ими въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ от-
раслямъ наукъ. 
14 сентября 1906 г Объ упраздненіи при И м пера то р-
скихъ Университетахъ инспекціи и объ учрежденіи въ 
нихъ должностей проректоровъ. 
В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  1 4  с е н т я б р я  1 9 0 ( >  г .  
положеніемъ Сов та Министровъ, въ изм неніе и допол-
неніе подлежащихъ узаконеній, на основаніи ст. 87 
свода основныхъ государственныхъ законовъ, изд. 1906 г 
постановлено: 
1. Учрежденныя при университетахъ должности ин­
спектора студентовъ и его помощника упраздняются, 
съ оставленіемъ лицъ, оныя занимающихъ и не получив-
шихъ новыхъ назначеній, за штатомъ на общемъ основаніи. 
Потребныя на выдачу имъ заштатнаго содержанія суммы 
относятся на кредиты, нын на содержаніе инспекціи 
отпускаемые, а свободные отъ сихъ кредитовъ остатки 
обращаются на расходы по надзору за порядкомъ въ 
пом щеніяхъ университетовъ. 
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2. Д йствіе ст. ст. 446—452 свода уставовъ уче-
ныхъ учрежденій и учебныхъ заведеній Министерства 
Народнаго Просв щенія, опред ляющихъ права и обязан­
ности инспектора студентовъ и его помощниковъ (ев, 
зак. т. ХЕ ч. I изд 1893 г и по прод.), отм няется. 
3. Въ университетахъ учреждаются должности про-
ректоровъ, избираемыхъ сов томъ изъ среды профес-
сорскаго состава даннаго университета съ твержденіемъ 
избранньтхъ лицъ въ должностяхъ Министромъ Народ-
наго Просв щенія. Должности проректора присваивается 
ежегодный окладъ содержанія въ \ 200 р., производимый 
изъ спеціальныхъ средствъ университетовъ. 
4. На проректора возлагается ближайшее наблюде-
ніе за исполненіемъ въ университетскихъ зданіяхъ какъ 
студентами, такъ и посторонними слушателями устано-
вленныхъ правилъ. 
7 октября 1906 года. 0 допущеніи лицъ женскаго пола къ 
преподаванію въ старшихъ классахъ мужскихъ среднихъ 
учебныхъ заведеній. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу Г Министра Народнаго Просв щенія. въ 7 день 
1906 г. октября Высочайше соизволилъ на допуще­
ние лицъ женскаго иола, обладающихъ надлежащими 
познаніями въ новыхъ языкахъ. къ преподаванію сихъ 
языковъ, изъ платы по наймы, не только въ младшихъ. 
но и въ старшихъ классахъ мужскихъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній, съ т мъ, чтобы такая м ра прим нялась 
лишь въ случа невозможности пріискать г. элногіравнаго 
преподавателя. 
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7 октября 1906 г. О допущеніи отставныхъ директоровъ, 
инспекторовъ и преподавателей среднихъ учебныхъ заведе-
ній, а также инспекторовъ народныхъ училищъ къ испол­
нен^ обязанностей предс дателя педагогическаго сов та 
женскихъ гимназій и прогимназій. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу Министра Народнаго Просв щенія, въ 7 день 
октября 1906 г Высочайше соизволилъ на допущение, 
въ случа надобности, къ исполненію обязанностей пред-
с дателя педагогическаго сов та женскихъ гимназій и 
прогимназій состоящихъ въ отставк директоровъ, ин­
спекторовъ и преподавателей среднихъ учебныхъ заведе-
ній, а также инспекторовъ народныхъ училищъ, съ вы­
дачею имъ вознагражденія изъ суммъ, находящихся въ 
распоряженіи попечительныхъ сов товъ женскихъ гнм-
назій и прогимназій, въ разм р по усмотр нію сихъ 
сов товъ. 
2. Высочайшія  награды.  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу Думы Знака отличія безпорочной службы, В с е-
милостив йше пожаловать соизволилъ, въ 22 день 
августа 1906 г, бывшему Директору Перновской гим-
назіи, Д йствительному статскому сов тнику Александру 
Ч у д и н о в у  з н а к ъ  о т л и ч і я  н а  В л а д г і м і р с к о й  л е н т  ,  з а  4 0  
л тнюю безпорочную службу. 
3. В ы с о ч а й ііі і е приказы. 
В ы  с  о ч а й  ш  и  м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н с к о м у  в г ъ д о м с т в у :  
1) отъ 5 августа 1906 года за № 61 адъюнктъ 
профессоръ Рижскаго Политехническаго института ма-
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гистръ ботаники, колл. сов. Бухгольцъ произведенъ 
за выслугу л тъ, въ шатскіе сов тнши, со старшинствомъ 
съ 1 января 1906 г и адъюнктъ-профессоръ того же 
и н с т и т у т а ,  г р а ж д а н с к і й  и н ж е н е р ъ ,  н а д в .  с о в .  Е н ш ъ  
утвержденъ въ чин коллежскаъо сов шника, со старшин­
ствомъ съ 1 іюля 1904 г 
отъ 25 августа 1906 года за № 64. за выслугу л тъ^ 
произведены: со старшинствомъ: изъ коллежскихъ въ стат-
скіе сов тники: штатный наставникъ Прибалтійской учи­
тельской семинаріи Кариовъ съ 15 іюля 1905 г., изъ 
коллежски/о ассесоровъ въ надворные сов тники: врачъ Валк-
с к а г о  т р е х к л а с с н а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  Г р а у д и н ъ  
(онъ жеГраудингъ) съ 1 января 1906 г., помощникъ 
к л а с с н ы х ъ  н а с т а в н и к о в ъ  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
тора Николая 1-го Корніенко съ 24 марта 
1906 г.; изъ титулярныхъ сов тниковъ въ коллежскіе 
ассесоры: учитель Митавскаго реальнаго училища 
Матв евъ — съ 1-го января 1905 г.; помощникъ 
д лопроизводителя Рижскаго политехническаго института 
Б ляевъ—съ 17-го апр ля 1906 года; учитель Таль-
сенскаго трехкласснаго городского училища 3 а у д м а н ъ— 
съ 1-го ноября 1905 года; изъ коллежснихъ секретарей 
въ титулярные сов тнши: учители городскихъ училищъ: 
Юрьевскаго четырехкасснаго: Ш у ш е р и н ъ — съ 1 іюля 
1902 г. и ІІросв товъ—съ 1 августа 1903 г., 
Венденскаго трехкласснаго: Иванинъ—съ 20 ноября 
1903 г.. Со осте—съ 1 августа 1903 г и (сверх­
штатный) ТУТСИ—-съ 15 сентября 1903 г. и Якобштад-
скаго трехкласснаго, Макаровъ—съ 3 іюля 1903 г., 
въ колеежскіе регистраторы, учитель Ревельскаго 4-го 
г о р о д с к о г о  м у ж с к о г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  С о л о в ь е  в  ъ —  
съ 15 декабря 1905. г 
У т в е р ж д е н ы  в ъ  ч и н а х ъ ,  с о  с т а р ш и н ­
ствомъ. надаориаго сов тника: преподаватели Рижскаго 
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политехническаго института: Штегманъ и Бушманъ 
оба съ 1-го іюля 1903 г., коллежскаго ассесора: учители 
г и м н а з і й :  Л и б а в с к о й  Н и к о л а е в с к о й ,  Т е в л е в ъ — с ъ  1  
февраля 1902 г., Перновской, Мецъ—съ 15-го августа 
1 9 0 0  г .  и  Р е в е л ь с к о й А л е к с а н д р о в с к о й  Р а б и н о в и ч ъ —  
съ 1 
мая 1901 г.. титулярнаю сов тника: врачъ Якобштадт-
с к а г о  т р е х к л а с с н а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  Г у р е в и ч ъ  —  
съ 1 августа 1901 г.. по степени лекаря; коллежскаго 
секретаря: учитель Феллинскаго трехкласснаго городского 
училища Чебурахинъ—съ 1 сентября 1899 г.; помощ­
никъ классныхъ наставниковъ Либавской Николаевской 
гимназіи Беккеръ—съ 1-го марта 1902 г.; губернскаго 
секретаря: бывшій учитель приготовительнаго класса 
Митавскаго реальнаго училища, нын въ отставк 
Ганзенъ—съ 19 февраля 1885 г. 
б. Назначены: 
1) отъ 12 авг 1906 г. за № 62 экстраординарный 
профессоръ Юрьевскаго университета, магистръ римскаго 
права Пергаментъ—и.д.экстраординарнагопрофессора 
С.-Петербургскаго 
университета по ка едр граждан-
€каго права. 
2) отъ 19 августа 1906 года за № 63: окружный 
инспекторъ Рижскаго учебнаго округа, д йствительный 
статскій сов тникъ Тихомировъ и преподаватели, 
исполняющіе обязанности инспекторовъ: Перновской гим-
назіи. коллежскій сов тникъ Попелишевъ и Юрьев­
с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а ,  к о л л е ж с к і й  с о в  т н и к ъ  П а п и -
л о в ъ — д и р е к т о р а м и  г и м н а з і й :  п е р в ы й — Ю р ь е в с к о й  И м ­
п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I  Б л а г о с л о в е н н а г о ,  
второй—Перновской, съ 1 августа 1906 г., и третій-
.Іибавской Николаевской, съ 15 того же августа; 
3) отъ 2 сентября 1906 г, за № 68 правитель 
канцеляріи попечителя Рижскаго Учебнаго Округа 
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надворный сов тникъ Ли перо вскій—директоромъ 
Черниговской гимназіи, съ 20 августа 1906 г. 
4) отъ 26 августа, 1906 г. преподаватель Рижской 
городской гимназіи, стат. сов т. Л ф л а у мъ —и. д. адъ-
юнктъ-профессора Рижскаго Политехническаго Института. 
5) отъ 2 сентября, 1906 г., за № 68 директоръ Митав-
скаго реальнаго училища, статскій сов тникъ Т о л-
мачевъ—окружнымъ инспекторомъ Рижскаго Учеб­
наго Округа, съ 1 сентября 1906 г., преподаватель, 
исполняющій обязанности инспектора Рижсской Але­
к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и ,  с т а т с к і й  с о в  т н и к ъ  Р у д н е в ъ —  
директоромъ Митавскаго реальнаго училища, съ 1 сен­
тября 1906 г.; сгаршій учитель Рижскаго шестиклас-
снаго городского женскаго училища, коллежекій сов т-
никъ Ястремскій — правителемъ канцеляріи попечи­
теля Рижскаго Учебнаго Округа, съ 20 августа 1906 г. 
в. Пврем щены: 
1)отъ 19 августа 1906 г, за № 63, директоръ народ­
ныхъ училищъ Эстляндской губерніи, д йствительный 
статскій сов тникъ Павловъ—директоромъ народныхъ 
училищъ Курляндской губерніи, съ 1 августа 1906 г., 
2) отъ 25 августа 1906 г за № 64 директоръ 
Симферопольскаго коммерческаго училища, надворный 
сов тникъ— о м и н ъ окружнымъ инспекторомъ риж­
скаго учебнаго округа съ 25 августа 1906 г 
3) отъ 2 сентября 1906 г. за № 68, преподаватель 
Г і а ж е с к а г о  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
Корпуса, лекторъ н мецкаго языка въ С.-Петербургской 
духовной академіи, магистръ сравнительнаго языков д -
нія, статскій сов тникъ Р е х а—директоромъ народ­
ныхъ училищъ Эстляндской губерніи, съ 1 августа 1906 г. 
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г. Утверждены'. 
1 )отъ 17 сентября 1906 г. за № 70 статскій сов тникъ 
б а р о н ъ  ф о н ъ - Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о ф е н ъ  — п о ч е т н ы м ъ  
попечителемъ Аренсбургской гимназіи, согласно избранію, 
на три года. 
д. Уволены отъ службы: 
2) Директоръ народныхъ училищъ Курляндской 
г у б е р н і и  д  й с т в и т е л ь н ы й  с т а т с к і й  с о в  т н и к ъ  Б р я н ц е в ъ —  
Перновской гимназіи, д йствительный статскій сов тниьъ 
Гроссетъ, согласно нрошеніямъ, оба съ мундирами, 
означеннымъ должностямъ присвоенными, съ 1 августа 
1906 года, (изъ нихъ Брянцевъ сверхъ того и за 
выслугою срока). 
3) отъ 2 сент. 1906 г. № 68 Окружный инспекторъ 
Рижскаго учебнаго округа д йствительный статскій 
сов тникъ П о п о в ъ, согласно прошенію, съ 1 сентября 
1906 года. 
е. Назначеніе пенсіи. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  в ъ  1 0  д е н ь  а в г у с т а  
1906 г. Всемилостив йше соизволилъ на производ­
с т в о  1 )  в д о в  н а д в о р н а г о  с о в  т н и к а  М а р і и  И г н а т о в и ч ъ  
съ 3 д тьми. взам нъ получаемой (по 150 р.) пенеіи И.-УЪ 
казны, по дв сти руб. въ годъ, со дня настоящаго В ы-
сочайшаго повел нія и съ отпускомъ причитающейся 
части пенсіи сыну ея Александру, при условіи состоянія 
его въ учебномъ заведеніи не на счетъ казны, но не 
дол е достиженія имъ 21 года. 
Въ 25 день августа 1906 г., 2) совершеннол т-
ней неизлечимо больной дочери умершаго на служб 
б. библіотекаря Дерптскаго, нын Юрьевскаго, универ­
ситета, д йствительнаго статскаго сов тника Каппа-
Берт Каппъ за свыше 34 л тнюю службу отца, 
пенсіи вн правилъ по сто девятнадцать руб. тринад­
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цать кон. въ годъ пожизненно или до выхода въ за­
мужество, съ производствомъ таковой пенсіи со дня по­
дачи прошенія о назначеиіи пенсіи по бол зни, 17 марта 
1905 г 3) уволенному отъ службы, согласно прошенію, 
б. заштатному учителю приготовительнаго класса Юрь­
евскаго реальнаго училища, не им ющему чина Алек­
сандру Б и л о в у, за свыше 5 л тнюю службу его въ 
томъ числ 1 годъ за штатомъ на общемъ основаніи, 
пенсіи, вн правилъ, по сто шестнадцать руб. шесть-
десятъ коп. въ годъ, съ производствомъ таковой пенсіи 
со дня увольненія его отъ службы 1 ноября 1905 г. 
4) совершеннол тнему сыну б. учителя русскаго языка 
П е р н о в с к о й  г и м н а з і и ,  к о л л е ж с к а г о  а с с е с о р а  В е б е р а ,  
с т у д е н т у  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  В л а д и м и р у  В е б  е р у  
за свыше 12 л тнюю службу отца, пенсіи, вн пра­
вилъ, по шестидесяти одному руб. одиннадцати коп. въ 
годъ. съ производствомъ таковой пенсіи со дня дости-
женія имъ совершеннол тія, т. е. 21 года отъ роду 14 
іюня 1906 г., впредь до окончанія образованія въ пра-
вительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ не на счетъ казны, 
но не дал е 25 л тняго возраста; 5) вдов умершаго 
на служб . б. учителя-инспектора Рижскаго Петропав-
ловскаго городского училища, надворнаго сов тника 
Дадзита-Анн Дадзитъ за свыше 27 л тнюю службу 
мужа, въ томъ числ бол е 7 л тъ безъ пенсіонныхъ 
правъ, пенсіи, вн правилъ, по дв сти двадцать пять 
руб. въ годъ, съ производствомъ таковой пенсіи со дня 
смерти мужа 10 марта 1906 г. 
Въ 18 день октября 1906 г. 6) вдов умершаго на 
служб , б. законоучителя Ревельскаго 4 кл. городского 
у ч и л и щ а ,  п р о т о і е р е я  С м и р н о в а  А н н  С м и р н о в о й ,  с ъ  
несовершеннол тнею дочерью Маріей, род. 18 февраля 
1902 г., за свыше 23 л тнюю службу Смирнова, уси­
ленной пенсіи по 133 руб. 33 коп. въ годъ, въ томъ 
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числ вдов 100 р. и дочери 33 р. 33 к., съ производ­
ствомъ таковой пенсіи со дня смерти Смирнова 18 ян­
варя 1906 г. 
Въ 18 день октября 1906 г., 7) вдов умершаго 
на служб б. учителя французскаго языка Рижской Але­
ксандровской гимназіи. статскаго сов тника Кортези 
Анастасіи Кортези за свыше 38 л тнюю службу мужа, 
усиленной пенсіи по 513 р. 38 к., въ годъ, съ произ­
водствомъ таковой пенсіи со дня смерти мужа 15 ян­
варя 1906 г 
ж. Освобождены отъ воинской повинности. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  2 4  д е н ь  а в г у с т а  
1906 г., Всемилостив йше повел ть соизволилъ 
освободить учителя Гаславскаго волостнаго училища 
Фердинанда П а р с о н а отъ д йствительной военной 
службы, съ зачисленіемъ его, прим нительно къ п. 3 
ст. 80 уст. воин, пов., въ запасъ арміи. 
з. Предоставленіе права носить въ отставк мундиръ при­
своенный должности. 
В ы с о ч а й ш и м ъ  п р и к а з о м ъ  о т ъ  2 2  с е н т я б р я  
1906 г за № 71 Окружному Инспектору Рижскаго 
учебнаго округа д. ст. сов. Попову предоставлено 
носить въ отставк мундиръ, означенной должности 
присвоенный. 
ІТ Указы Сената и Синода. 
1. Указъ сената. 
отъ 18 августа 1906 г за № 7968 по жалоб пом. при­
сяжная пов реннаго Казиміра Визбора на отказъ Министра 
Народнагъ Просв щенія въ допущеніи его къ преподавание 
математики и исторіи въ частномъ учебномъ заведеніи. 
П о  у к а з у  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  
Правительствующій Сенатъ слушали: д ло по жалоб 
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помощника присяжнаго пов реннаго Казиміра Визбора 
на распоряженіе министра народнаго просв щенія о не-
допущеніи его къ преподавание математики и исторіи въ 
частномъ учебномъ заведеніи. Приказали: Разсмотр въ 
настоящее д ло, Правительствующій сенатъ находитъ, 
что разр шенію его подлежитъ возникающій въ семъ 
д л вопросъ о томъ, им етъ ли право лицо, получив­
шее званіе домашняго наставника, въ силу сего званія, 
быть преподавателемъ въ частныхъ учебныхъ заведені-
яхъ. Обращаясь къ обсужденію сего вопроса, Правитель­
ствуют! й Сенатъ находитъ, что для вс хъ лицъ, же-
лающихъ посвятить себя педагогической д ятельности> 
уставомъ учебныхъ заведеній установлены особыя испы-
танія, правила о коихъ изложены въ приложеніи къ ст. 
1516 (св. зак. т. XI, ч. I, по прод. 1902 г.). Испытанія 
эти бываютъ полныя или сокращенныя; первыя установ­
лены для лицъ, не им ющихъ аттестата объ усп шномъ 
окончаніи курса въ одномъ изъ казенныхъ учебныхъ 
заведеній, и производятся въ полномъ объем универси-
тетскаго или гимназическаго курса, смотря потому, въ 
какое учебное заведеніе поступаетъ экзаменующійся 
учитель, а вторыя только по т мъ предметамъ, которыя 
данное лицо желаетъ преподавать, и только для лицъ, 
нм ющихъ аттестатъ объ окончаніи курса (§ 2 выше-
упомянутыхъ правилъ). Испытанія на учителя гимназіи 
и прогимназіи производятся въ объем университетскаго 
курса, на домашняго учителя—по главнымъ предметамъ 
въ объем гимназическаго курса (п. 5). Домашніп учи­
тель, не окончивщій курса гимназіи, подвергается пол­
ному испытанно, а окончившій только сокращенному 
(п. II). О какихъ либо испытаніяхъ на званіе домашняго 
наставника въ закон не содержится никакого указанія. 
Это званіе дается университетскимъ дигіломомъ и само 
по себ не даетъ данному лицу одинаковыхъ правъ на 
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педагогическую д ятельность, ни съ учителемъ гимназіи 
или прогимназіи, ни съ домашнимъ учителемъ, права 
коихъ, какъ выше указано, точно обусловлены въ за-
кон выдержаніемъ того или иного испытанія, помимо 
окончанія ими университета, гимназіи или другого учеб 
наго заведенія. Такимъ образомъ въ закон не указано, 
чтобы домашній наставникъ могъ быть учителемъ въ 
учебныхъ заведеніяхъ въ силу чишь своего званія. Что 
касается ссылки просителя на ст. 3809 уст. уч. зав., въ 
подтвержденіе мн нія его о томъ, что домашній настав­
никъ наравн съ домашнимъ учителемъ можетъ зани­
маться преподавательской д ятельностью. то таковая 
ссылка не им етъ значенія. такъ какъ. хотя въ означен­
ной стать и говорится о допущеніи домашняго настав­
ника и домашняго учителя, получившихъ право зани­
маться ученіемъ и воспитаніямъ юношества въ частныхъ 
домахъ, къ исполненію обязанностей своего званія въ 
частныхъ пансіонахъ и училищахъ, но такое правило не 
можетъ быть толкуемо вн связи, какъ съ общими поло-
женіямиустава учебныхъзаведеній, не предусматривающими 
правъ домашнего наставника на педагогическую д ятель-
ность въ учебгіыхъ заведеніяхъ, такъ и съ т ми законо-
положеніями, па которыхъ данная статья основывается. 
Въ этомъ же посл днемъ отношеніи нельзя не зам тить, 
что статья 3809 устава учебн. зав. является почти до-
словнымъ повтореніемъ п. 50 правилъ 1 -го іюля 1834 г., 
который въ кодификаціонномъ порядк перенесенъ былъ 
въ сводъ законовъ и сохраненъ во вс хъ поздн йшихъ 
изданіяхъ онаго. Между т мъ, въ Высочайше утвер-
жденномъ 19 февраля 1868 года мн ніи Государствен­
ная Сов та объ изм неніи и дополненіи д йствующихъ 
законеній о частныхъ училищахъ п. 50 закона 1-го 
іюля 1834 года былъ зам ненъ п. 12 закона 19 фев­
раля 1868 года въ ел дующей редакціи: „Для занятія 
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м ста воспитателей и воспитательницъ въ частныхъ учи­
лищахъ 1-го разряда требуется званіе домашняго учителя 
или учительницы, а въ частныхъ училищахъ 2-го и 3-го 
разрядовъ званіе начальнаго учителя или учительницы
а  
Такимъ образомъ ст. 3809 уст. учебн. завед., сохранив­
шая въ кодификаціонномъ лишь порядк прежнюю ре-
дакцію п. 50 закона 1-го іюля 1834 г., зам ненную 
поздн йшимъ закономъ 19-го февраля 1868 года, не мо­
жетъ служить основаніемъ къ признаьтію за домашнимъ 
наставникомъ права въ силу лишь этого званія быть 
преподавателемъ въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ на-
равн съ домашнимъ учителемъ. Въ виду вышеизложен-
наго, признавая, что проситель, получившій званіе до­
машняго наставника, не можетъ быть преподавателемъ 
въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, помимо выдержанія 
соотв тствующаго испьттанія на званіе учителя гимназіи 
или домашняго учителя или учителя начальныхъ училищъ, 
въ зависимости отъ того, въ какомъ учебномъ заведеніи 
онъ желаетъ преподавать, правительствующій сенатъ 
находитъ жалобу просителя на отказъ министра народ­
наго просв щенія въ допущеніи просителя, по званію 
лишь домашняго наставника, къ преподаванію матема­
тики и исторіи въ частномъ учебномъ заведеніи не осно­
вательной, а потому опред ляетъ: таковую жалобу оста­
вить безъ посл дствій. 
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2. Указы Свят йгааго Синода. 
7-го марта (12 апр ля—28 августа) 1906 года за 
№ 1927, сбъ освобожденіи обучающихся въ церковныхъ 
школахъ д тей инославныхъ испов даній отъ обязатель­
ная изученія закона Божія у православнаго священника и 
о разр шеніи имъ, для полученія установленнаго на льготу 
по отбыванію воинской повинности свид тельства, пред­
ставлять отъ подлежащаго духовнаго лица удостов ренія 
объ усп шномъ изученіи ими Закона Божія по правиламъ 
своего испов данія въ объем курса соотв тствующаго 
начальнымъ школамъ. 
По указу Его Императорскаго Величества, 
Свят йшій Правительствующій Синодъ слушали: 1) пред­
ложенный г, Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 
20 февраля 1906 года за № 1431, журналъ училищнаго 
сов та за № 110, объ освобожденіи обучающихся въ 
церковно-приходскихъ школахъ д тей инославныхъ ис-
пов даній отъ обязательнаго изученія закона Божія у 
православнаго священника и о разр шеніи имъ, для 
полученія установленнаго на льготу по отбьтванію воин­
ской повинности свид тельства, представлять отъ под­
лежащаго духовнаго лица удостов ренія объ изученіи 
закона Божія по правиламъ своего испов данія въ объем 
курса, соотв тствующаго начальнымъ школамъ, и 2) 
отношеніе главнаго штаба, отъ 23 марта 1906 года за 
№ 19336, съ отзывомъ по сему д лу. Приказали: Въ 
училищный сов тъ при свят йшемъ синод поступили 
ходатайства отъ Подольскаго губернатора, начальника 
Либаво-Роменской жел зной дороги и н которыхъ 
родителей д тей инославныхъ испов даній, обучающихся 
въ церковныхъ школахъ, объ освожденіи сихъ учащихся 
отъ обязательнаго изученія закона Божія у православ­
наго священника и о разр шеніи имъ, для полученія 
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установленнаго на льготу по отбыванію воинской по­
винности свид тельства, представлять отъ подлежащаго 
духовнаго лица удостов ренія объ изученіи закона 
Божія по правиламъ своего иепов данія въ объем курса, 
соотв тствующаго начальнымъ школамъ. Означенное 
ходатайство вызывается желаніемъ родителей обучаю­
щихся въ церковныхъ школахъ д тей инославныхъ 
испов даній обучать ихъ закону Божію по правиламъ 
своей в ры и въ то же время не лишать учащихся пра­
ва на полученіе льготньтхъ по отбыванію воинской по­
винности свид тельствъ. каковыхъ свид тельствъ, по 
д йствующимъ по духовному в домству правиламъ о 
выдач сихъ свид тельствъ. они не получаютъ, въ 
случа отказа отъ испытанія въ знаніи православнаго 
закона Божія. Въ основаніе сего ходатайства приводится 
указаніе, что въ содержаніи церковныхъ школъ при-
ннмаетъ участіе и инославное населеніе какъ непосред­
ственно, такъ и чрезъ поступающіе съ нихъ на сіи 
школы земскіе сборы. Вм ст съ т мъ н которьте 
Епархіальные училищные сов ты также возбудили ходатай­
ства о преподаніи руководственныхъ разъясненій по 
вопросу о томъ, какъ поступать въ случаяхъ нежеланія 
учащихся инославнаго испов данія изучать законъ Божій 
у православныхъ священниковъ. Обсудивъ изложенныя 
ходатайства и принимая во вниманіе: 1) что требованіе 
отъ д тей инославнаго испов данія изученія закона 
Божія у православнаго законоучителя было бы несо­
гласно съ Высочайшимъ указомъ отъ 17-го апр ля 
І90Г) года объ укр пленіи началъ в ротерпимости, 2) 
отказъ въ удовлетворены ходатайства объ освобожденіи 
сихъ учащихся отъ изученія православнаго закона Божія 
лишитъ ихъ возможности получать школьное образова-
ніе тамъ. гд н тъ другой школы, кром церковной и 
о) что число дЬтей инославныхъ испов даній обыкно­
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венно составляетъ незначительный процентъ въ сравненіи 
съ учащимися православными,—Свят йшій Синодъ, 
согласно заключенію училигцнаго при немъ сов та, 
опред ляетъ: въ изм неніе д йствующихъ по настоя­
щему предмету распоряженій, разъяснить Епархіальньтмъ 
училшцнымъ сов тамъ чрезъ пропечатаніе въ „Церков­
ныхъ В домостяхъ": 1) что д ти инославныхъ испо-
в даній, въ случа шеланія ихъ родителей или засту-
паюіцихъ ихъ м сто лицъ, могутъ быть освобождаемы 
отъ обязательнаго изученія православнаго закона 
Божія, съ т мъ, чтобы они изучали Законъ Божій 
по правиламъ своего испов данія у подлежащаго 
духовнаго лица вн школы и 2) что льготное по отбы-
ванію воинской повинности свид тельство можетъ быть 
выдаваемо обучающимъ въ церковно-приходскихъ 
школахъ д тямъ инославнаго испов данія, не изучавшимъ 
православнаго закона Божія. лишь въ томъ случа , 
если ими, по выдержаніи въ установленныхъ экзаме-
націонныхъ коммиссіяхъ удовлетворительнаго испытанія 
по вс мъ другимъ предметамъ, положеннымъ по про-
грамм сихъ школъ, будутъ предоставлены въ означен­
ную коммиссію отъ подлежащихъ духовныхъ лицъ 
улостов ренія объ усп шномъ изученіи Закона Божія 
по правиламъ своего испов данія въ объем курса, 
соотв тствующаго начальнымъ школамъ. 
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У Распоряженія Министерства Народнаго Про-
св щенія. 
1. Распоряженія общія. 
16 августа 1906 г. за № 8845. 0 томъ, что преподава­
тельски персоналъ женскихъ гимназій и прогимназій. со-
держимыхъ на м стныя средства, пользуется правомъ на 
полученіе прибавокъ изъ кредита по § 21 см ты Министер­
ства Народнаго Просв щенія. 
Департаментъ Общихъ Д лъ Министерства Народ­
наго Просв щенія ув домилъ попечителя округа, что, 
по соглашенію съ Департаментемъ Гражданской Отчет­
ности и Государственнаго Казначейства, преподавательскій 
персоналъ женскихъ гимназій и прогимназій, содержи-
мыхъ всец ло на м стныя средства, пользуется правомъ 
на полученіе прибавокъ изъ кредита по § 21 см ты 
Министерства Народнаго Просв іценія, и что это право 
не распространяется только на женскія гимназіи и про-
гимназіи, съ правами правительственньтхъ, содержимыхъ 
частными лицами. 
17 августа 1906 г за № 16210. 0 разр шеніи ввести 
изм ненія въ таблицахъ числа нед льныхъ уроковъ въ н -
которыхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Рижскаго учеб­
наго округа. 
По ходатайству попечителя округа, Министерство 
Народнаго Иросв щенія разр шило: 1) увеличить число 
уроковъ по русскому языку въ У класс Рижской гимназіи 
Императора Николая I въ 1906/7 уч. году съ 3-хъ 
до 4-хъ въ нед лю, съ отнесеніемъ потребнаго на этотъ 
предметъ расхода на спец. средства гимназіи; 2) увеличить 
число уроковъ по естественной исторіи въ VII дополн. класс 
Юрьевскаго реальнаго училища съ 2-хъ до 3-хъ въ не-
д лю, 3) увеличить число уроковъ въ Рижской город­
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ской гимназіи на 1906/7 уч. годъ: по русскому языку 
въ УГП основн. и параллельн. классахъ съ 3-хъ до 4-хъ 
въ нед лю, по исторіи въ VII основн. и параллельномъ 
классахъ съ 2-хъ до 3-хъ въ нед лю и по математик 
въ Ш основн. и паралл. классахъ съ 3-хъ до 4-хъ въ 
нед лю и ввести въ той же гимназіи въ качеств новаго 
предмета преподаваніе н мецкаго языка въ I основн. и 
паралл. классахъ, по 3 урока въ нед лю въ каждомъ 
класс , и 4) увеличить число уроковъ въ реаль-
номъ училищ Ф. Германа въ г. Риг : по русскому 
языку въ I и II классахъ на 1 урокъ и въ Ш и IV 
классахъ на 2 урока и по рисованію на 2 урока въ V 
класс , а также разд лить приготовительный классъ того 
же реальнаго училища на три отд ленія, каждое съ 
годичнымъ курсомъ. 
23 августа 1906 г за № 16683. Объ испытаніяхъ зр -
лости по философской пропедевтик и законов д нію въ 
гимназіяхъ. 
Циркулярными предложеніями Министерства Народ­
наго Просв щенія отъ 5-го іюня минувшаго года и отъ 
24-го марта 1906 года за №№ 10974 и 6600 въ курсъ 
гимназій введены два новыхъ предмета: философская 
пропедевтика и законов д ніе. Въ Ш-омъ класс оба 
эти предмета должны преподаваться, начиная съ 1906— 
1907 учебнаго года, 
Нын , въ виду возникшаго вопроса о выпускныхъ 
испытаніяхъ по этимъ предметамъ, за Министра Народ­
наго Просв щенія, г Товарищъ Министра нашелъ 
нужнымъ разъяснить, что испытанію зр лости по фило­
софской пропедевтик и законов д нію въ 1907 и по-
сл дующихъ годахъ должны быть подвергаемы лишь 
постороннія лица, ученикамъ же должны быть выстав­
ляемы по этимъ предметамъ годичныя отм тки. 
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23 августа 1906 года за № 16739. Объ отпуск пособія 
на содержаніе параллельныхъ отд леній Митавскаго реаль­
наго училища. 
По ходатайству попечителя округа, Министерство 
Народнаго Просв щенія признало возможнымъ, по со-
стоянію капитала на содержание параллельныхъ отд ле-
ній, увеличить разм ръ пособія изъ указаннаго источ­
ника Митавскому реальному училищу на содержаніе па­
раллелей до 2000 руб. 
25 августа 1906 г., за № 16789. 0 разр шеніи пріема 
въ университетъ воспитанниковъ различныхъ среднихъ 
учебныхъ заведеній съ дополнительнымъ испытаніемъ. 
В ы с о ч а й ш и м ъ повел ніемъ отъ 18-го марта 
1906 г Министру Народнаго Просв щенія предоставлено 
право разр шать пріемъ въ университетъ воспитан­
никовъ различныхъ среднихъ учебныхъ заведеній съ 
дополнительнымъ испытаніемъ по т мъ предметамъ, про­
граммы коихъ будутъ признаны имъ, Министромъ, ниже 
соотв тств ющихъ гимназичискихъ. 
На основаніи сего Высочайшаго повел нія, цир­
кулярами отъ 27 марта и 30 Іюня 1906 г. за №№ 6733 и 
12421 установлены требованія при пріем лицъ, окон­
чившихъ курсъ различныхъ учебныхъ заведеній, кром 
коммерческихъ училищъ. 
Нын , по обсужденіи этого вопроса Ученьшъ 
Комитетомъ, Министерство признало возможнымъ прини­
мать въ студенты университета съ дополнительнымъ ис-
пытаніемъ изъ одного лишь латинскаго языка въ объем 
полнаго гимназическаго курса окончившихъ курсъ: 
а) Тенишевскаго коммерческая училища. 
б) Иетровскаго училища С.-Петербургскаго купе-
чес каго общества. 
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в) Московской практической академіи коммерческихъ 
наукъ, 
г) Харьковскаго Императора Александра III 
коммерческая училища. 
Сообщая объ изложенному за Министра Народнаго 
ІІросв щенія г. Товарищъ Министра присовокупилъ, что 
вопросъ о допущеніи въ университетъ молодыхъ людей, 
окончившихъ курсъ въ прочихъ коммерческихъ учили­
щахъ, кром поименованныхъ, не получилъ еще р ше-
нія, такъ какъ, въ виду разнообразія учебныхъ плановъ 
и программъ сихъ училищъ, по каждому изъ нихъ тре­
буется особое сужденіе Учена го Комитета. 
29 августа 1906 г за № 17237 0 томъ, что частныя 
учебныя заведенія не им ютъ права производить пов роч-
ныя испытанія постороннимъ лицамъ. 
До св д нія Министерства Народнаго Просе іценія 
дошло, что н которыя частныя учебныя заведенія, суще­
ствующая на основаніи положенія 19 февраля 1868 г., 
производятъ испытанія постороннимъ лицамъ по про-
граммамъ мужскихъ и женскихъ гимназій съ выдачею 
имъ соотв^тственныхъ удостов реній. 
Принимая во вниманіе, что частнымъ учебнымъ за-
веденіямъ не присвоено закономъ права производить 
пов роч
:
іыя испытаніи постороннимъ лицамъ и что 
указанны я выше удостов ренія легко могутъ, всл д-
ствіе своей формы, создавать неправильное представле-
ніе о правахъ ихъ влад льцевъ, Министерство находитъ 
необходимымъ указать, что частныя учебныя заведенія 
не должны производить никакихъ пов рочнымъ испыта-
ній постороннимъ лицамъ съ выдачею удостов реній. 
4 сентября 1906 г за № 17728. 0 разр шеніи евреямъ 
открывать повсем стно частныя учебныя заведенія. 
Вопросъ объ открытіи частныхъ еврейскихъ училищъ 
до посл дняго времени оставался неразр шенньтмъ съ 
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достаточною опред ленностью. Практика учебно-окруж-
ныхъ управленій была такова, что училища эти откры­
вались какъ по закону 13 ноября 1844 г объ учреж­
дены для образованія еврейскаго юношества особыхъ 
училищъ, такъ и по положенію 19 февраля 1868 г объ 
общихъ частныхъ училищахъ. 12 ноября 1894 г., на 
запросъ попечителя Одесскаго учебнаго округа о томъ. 
какимъ изъ названиыхъ двухъ узаконеній сл дуетъ руко­
водствоваться при разр шеніи открытія частныхъ ев-
рейскихъ учебныхъ заведеній, Министерствомъ Народ­
наго Просв щенія было разъяснено, что положеніе 
1868 г. не можетъ быть прим няемо въ данномъ случа , 
такъ какъ по отношенію къ учебнымъ заведеніямъ, со-
держимымъ лицами іудейскаго в роиспов данія, сохра-
няетъ силу неотм ненный законъ 1844 г. 
Наряду съ этимъ оставался невыясненнымъ и воп­
росъ о томъ, въ какихъ м стностяхъ можетъ быть раз-
р шаемо открьттіе частныхъ еврейскихъ училищъ: въ 
черт ли только еврейской ос длости или повсем стно. 
Это посл днее сомн ніе было разр шено Министерствомъ 
Народнаго Просв щенія въ 1888 г. въ ограничительномъ 
смысл , ч мъ преграждена была возможность пріобр -
тенія еврейскимъ юношествомъ общаго образованія въ 
своихъ училищахъ и вм ст съ т мъ усилень наплывъ 
евреевъ въ христіанскую школу. 
Въ видахъ огражденія посл дней отъ переполненія 
евреями, съ одной стороны, и расширенія способовъ ихъ 
образованія, съ другой, Министерство Народнаго Про-
св щенія входило въ Сов тъ Министровъ съ особымъ 
представленіемъ. въ которомъ указано было на возрас­
тающую съ каждымъ годомъ потребность въ спеціально 
еврейскихъ училищахъ и предположено было, въ отм ну 
разъясненія Министерства отъ 12 ноября 1894 г., сооб­
щить попечителямъ учебныхъ округовъ: 1) что въ от-
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ношеніи открытія частныхъ еврейскихъ училищъ, кром 
закона 13 ноября 1844 г., могутъ быть прим няемы 
также и постановленія закона 19 февраля 1868 года 
объ общихъ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ; 2) что со­
гласно этому закону евреямъ можетъ быть разр шаемо 
повсем стно открытіе частныхъ учебныхъ заведеній вс хъ 
типовъ. соотв тственно образовательному цензу лицъ, 
желающихъ открыть таковы я; 3) что открытіе означен-
ныхъ учебныхъ заведеній можетъ быть разр шаемо и 
еврейскимъ обществамъ. съ т мъ, чтобы зав дываніе 
-этими учебными заведеніями поручалось лицамъ съ со-
отв тственнымъ образованіемъ: 4) что порядокъ разр -
шенія н надзора за частными еврейскими училищами 
долженъ быть вполн согласованъ съ порядкомъ разр -
шенія и надзора за общими частными учебными заве-
деніями, и 5) что въ ц ляхъ развитія среди евреевъ 
профессіональнаго образованія, имъ можетъ быть разр -
шаемо открытіе ремесленныхъ учебныхъ заведеній и 
профессіональныхъ школъ, а также ремесленныхъ и 
профессіональныхъ классовъ при существующихъ уже 
училищахъ, на правахъ частныхъ учебныхъ заведеній. 
Обсудивъ изложенныя предположенія, касающіяся 
частныхъ учебныхъ заведеній, содержимыхъ исключи-^ 
тельно на еврейскія средства. Сов тъ Министровъ не 
встр тилъ препятствій къ осуществленію нам ченной 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія м ры. 
Означенное заключеніе Сов та Министровъ 24 ав­
густа 1906 г. удостоено было Высочайшаго одо­
брен! я. 
15 сентября 1906 г. за № 19067 0 составленіи школьными 
врачами отчетности по врачебно-санитарному состоянію 
учебныхъ заведеній. 
Вл дствіе представленія н которыхъ Попечителей 
округовъ о затрудненіи, которое встр чаютъ школьные 
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врачи въ составлены отчетности по врачебно-санитар-
ному состоянію учебныхъ заведеній, Министерство Народ­
наго Просв щенія признало возможнымъ, въ качеств 
временной м ры, облегчить въ этомъ школьныхъ врачей, 
а именно: 
1) вторичный осмотръ учащихся разр шается пока 
ограничить изм реніемъ одного роста 
и 2) разр шается начать осмотры учащихся по 
предложенной Министерствомъ программ (опросный 
листъ № 4) не сразу во вс хъ классахъ учебныхъ 
заведеній, а постепенно, начиная съ вновь поступившихъ 
въ самый низшій классъ учебнаго заведенія (пригото­
вительный, а гд такового н тъ, въ первый) и распро­
страняя ихъ каждый годъ постепенно, на одинъ классъ 
выше. Такимъ образомъ, въ первомъ отчетномъ году 
будутъ осмотр ны учащіеся только вновь поступившіе 
(въ приготовительный классъ), на второй годъ—вновь 
поступившіе въ приготовительный классъ и учащіеся 
перваго класса; на третій вновь поступившіе и учащіеся 
перваго и второго класса и т. д. 
Настоящее распоряженіе не распространяется на 
учащихся, живущихъ въ интернатахъ или пансіонахъ, 
осмотры которыхъ должны а латься по установленной 
Министерствомъ программ безъ всякихъ сокращены, 
начиная съ 1906/т учеб. года два разавъ годъ и разомъ во 
вс хъ классахъ. 
20 сентября 1906 г. за № 19287 0 допущеніи женщинъ-
врачей къ участію въ зас даніяхъ у здныхъ училищныхъ 
сов товъ на правахъ ихъ членовъ-
Одно изъ учебно-окружныхъ начальствъ обратилось 
въ министерство народнаго просв щенія за разъясненіемъ 
вопроса о томъ, возможно ли допускать къ участію въ 
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зас даніяхъ у здныхъ училищныхъ сов товъ, на правахъ 
ихъ членовъ, согласно съ требованіями закона, женщинъ-
врачей. 
Обращаясь къ разр шенію означеннаго вопроса, 
министерство народнаго просв щенія нашло, что. со­
гласно 48 ст. Высочайше утвержденнаго 10-го мая 
1904 года положенія о С-Петербургскомъ женскомъ 
медицинскомъ институт , „удовлетворительно окончившая 
курсъ института получаютъ дипломъ на званіе л каря 
со вс ми предоставляемыми симъ званіемъ правами на 
медицинскую д ятельность и службу, кром правъ по 
чинопроизводству"; а потому женщины-врачи могутъ 
быть допускаемы къ участію въ зас даніяхъ здныхъ 
училищныхъ сов товъ на правахъ членовъ по вопросамъ, 
касающимся санитарногигіеническаго состоянія народ­
ныхъ училищъ. 
22 сентября 1906 г за № 19856. О прим рной программ 
преподаванія гигіены въ мужскихъ и женскихъ сред­
нихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Всл дствіе представленія н которыхъ изъ училищ­
ныхъ врачей, въ дополненіе къ циркуляру отъ 20 марта 
1906 года, за № 6854, (Циркул. по Рижскому 
учебному округу за 1 906 г. стр. 204), Врачебно^санитар-
ной частью учебныхъ заведеній, по распоряженію Мини­
стерства Народнаго Просв щенія, составлена впредь до 
указаній опыта прим рная программа для прегюдаванія 
гигіены въ мужскихъ и женскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. 
Препровождая ниже сего пом щенн ю программу 
утвержденную г Министромъ Народнаго Просв щенія 
18 сентября 1906 г года, за Министра Народнаго Про-
св щенія, г. Товарищъ Министра проситъ сд лать 
распоряжсніи о передач означенной программы состоя-
щимъ при помянутыхъ выше учебныхъ заведеніяхъ 
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врачамъ къ св д нію и руководству, съ указаніемъ, что 
преподаваніе гигіены рекомендуется вести по возмож­
ности наглядно, сопровождая его демонстрациями рис н-
ковъ, діаграммъ, препаратовъ, приборовъ, а также осмот­
рами имеющихся въ данномъ город санитарныхъ со-
оруженій, наприм ръ, водопровода, боенъ, станцій для 
подачи скорой помощи, санитарныхъ лабораторій, яслей 
и другихъ. 
Утверждена ». Министромъ Народнаго Просв щенія 
1. Предметъ гигіены и ея задачи. Различіе между 
гигіеной и санитаріей, гигіеной и лечебной медициной, 
Понятіе о средней продолжительности жизни. Вліяніе 
профессій и другихъ условій на забол ваемость и смерт­
ность населенія. Вліяніе санитарныхъ м ропріятій. 
2. Предварительный понятія по химіи, физик 
и бактерІОЛОГІИ, необходимыя для пониманія гигіени-
ческихъ св д ній. 
3. Краткія св д нія объ анатомическомъ устрой-
ств челов ческаго т ла и его важн йшихъ фи-
зіологическихъ отправленіяхъ: о кровообращеніи, 
дыханіи, пищевареніи, отд леніяхъ и выд леніяхъ; объ 
органахъ чувствъ, прим нительно къ предупрежденію 
забол ванія и охраненію здоровья. Изм ненія, проис-
ходящія въ развивающемся организм . Особенности такъ 
называемая „ переходная періода" 
4. Воздухъ. Постоянныя и непостоянныя состав-
ныя части атмосферная воздуха и ихъ значеніе для 
жизни и здоровья. Прим си, встр чающіяся въ воздух 
для преподаванія гигіены въ 
ереднихъ уч бвыхъ заведееіяхъ. 
18 сентября 1906 г. 
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жилыхъ пом щеній. Угаръ. Табачный дымъ. Физическія 
свойства атмосфернаго воздуха (температура, влажность, 
давленіе, движеніе воздуха и вліяніе ихъ на здоровье). 
Простуда. Замерзаніе. Солнечный и тепловой ударъ. 
Способы оживленія замерзшихъ и пострадавшихъ отъ 
теплового или солнечнаго удара. Физіологическіе и искус­
ственные способы защиты организма отъ простуды и 
отъ перенагр ванія. Воздушная пыль и бактеріи. 
5. Одежда и уходъ за кожей. Матеріалы, изъ 
которыхъ приготовляются различныя ткани. Важн йшія 
свойства шерстяныхъ, шелковыхъ, хлопчато-бумажныхъ 
и льняныхъ тканей. Различія между ними. Одежда и 
гигіеническія требованія отъ нея, въ зависимости отъ 
климатическихъ условій, пола, возраста, занятій. В лье 
носильное и постельное, см на его, стирка, дезинфекція. 
Устройство постели. Обувь. Вани, ванны, души, купанье. 
6. Вода и водоснабженіе. Санитарныя требованія 
отъ хорошей питьевой воды относительно физическпхъ 
свойствъ, химическаго и бактеріологическаго состава. 
Характеристика воды изъ различныхъ водоемовъ. Водо­
проводы и санитарныя требованія отъ нихъ. ЗаГрязне-
ніе питьевыхъ водъ и проистекаюіцій отъ этого вредъ. 
Самоочищеніе воды. Распространеніе заразныхъ бол зней 
водой для питья. Важн йшіе способы очистки и обез-
вреживанія питьевой воды. 
7. Почва. Физическія, химическія и механическія 
свойства почвы. Почвенный воздухъ и почвенная вода. 
Бактеріи въ почв . Загрязненіе почвы хозяйственными 
и фабричными отбросами и изверженіями людей въ связи 
съ удаленіемъ нечистотъ изъ населенныхъ м стъ. Само-
очищеніе почвы (освобожденіе отъ органическихъ 
веществъ). Гніеніе. Тл ніе. Разложеніе труповъ въ земл . 
Кладбища. Вліяніе почвы на здоровье и на развитіе 
эпидемій. Необходимость охранять почву отъ загрязненія. 
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8. Жилище. Выборъ м ста, на которомъ строится 
жилище. Строительные матеріалы и ихъ санитарная 
оц нка. Сырость ст нъ, ея причины и способы устране-
нія. Вредъ отъ сырости кватиръ для жильцоьъ и для 
самого зданія. Спальни, д тскія, классныя, 
9. Вентиляція. Причины порчи воздуха въ жили­
щахъ и способы ея устраненія. Естественная и искус­
ственная вентиляція. Количественныя нормы для искус­
ственной вентиляціи (вентиляціонный коэффиціентъ) и 
для густоты населенія въ жилищахъ (воздушный кубъ). 
Системы искусственной вентиляціи. 
10. Отопленіе. Системы отопленія м стнаго и 
дентральнаго и ихъ санитарная оц нка. 
11. Осв щеніе. Дневной св тъ и его вліяніе на 
высшія растенія, на микроорганизмы, на животныхъ и 
на челов ка. Искусственное осв щеніе св чами. керо-
синомъ, газомъ, спиртомъ, электричествомъ. Недостаточ­
ное осв щеніе и развитіе близорукости и другихъ 
бол зней глазъ. 
12. Питаніе. Задачи питанія. Пищевыя вещества и 
и пища. Питательность и удобоваримость пищи. Важ-
н йшія пищевыя вещества животнаго и растительнаго 
происхожденія, ихъ свойства, питательность. Фальсифи-
кація пищевыхъ продуктовъ. Вредные недостатки про-
дуктовъ: трихинозъ, глисты, спорынья. Вкусовыя веще­
ства и напитки. Значеніе пріемовъ приготовленія пищи. 
Кухонная посуда глазированная и луженая. Способы 
консервированія пищи. Питаніе исключительно мясной, 
см шанной и растительной пищей (вегетаріанизмъ). 
13. Гимнастика и другія физическія упражненія. 
Вліяніе физическихъ упражненій на здоровье и гармо­
ническое развитіе т ла. Различные виды физическихъ 
упражнепій: гимнастика на приборахъ, шведская гіш-
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настика, подвижныя игры, зда верхомъ, на велосипед , 
танцы, борьба, плаванье, б ганье на конькахъ и т. п. 
и ихъ оц нка съ санитарной точки зр нія. Вн шняя 
обстановка, при которой должны производиться физи-
ческія упражненія: площадки для игръ, гимнастическія 
залы, чистый воздухъ, соотв тствующее время дня, со-
отв тствующій костюмъ и т. д. 
14. Краткія св д нія по гигіен перваго д т-
скаго возраста. Кормленіе д тей грудью и искусствен­
ное вскармливаніе. Вліяніе естественнаго кормленія 
материнскимъ молокомъ и искусственнаго на смертность 
въ первомъ д тскомъ возраст . Важн йшіе суррогаты 
женскаго молока. Уходъ за грудными д тьми въ другихъ 
отношеніяхъ. Кормилицы и ихъ д ти. 
15. Заразныя бол зни. Понятіе о заразныхъ бол з-
няхъ. Возбудители заразы. Контагій. Міазма. Способы 
передачи заразныхъ бол зней и м ры противъ распро-
страненія ихъ. изоляція. карантинъ, дезинфекція жилиіцъ, 
платья и т. д.. предохранительньтя прививки. Бол зни 
животныхъ, оиасныя для челов ка. 
% ш-Ь 
13 марта 1906 года за № 2097 По вопросу о томъ, 
должна ли быть вносима лицами, желающими подвергнуться 
испытаніямъ на званіе учителя и учительницы чистописанія 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. плата въ пользу 
экзаменаторовъ за производство сихъ испытаній. 
Въ дополненіе къ разъясненію Отд ла промышлен-
ныхъ училищъ Министерства Народнаго Просв щенія 
отъ 22 февраля 1906 года за № 1578 (Цирк*, по Риж. 
учебн. окр. за 1906 г стр. 143), Отд лъ промышлен-
ныхъ училищъ в домилъ г. правлявшаго округомъ. 
что утвержденными Министерствомъ Народнаго Просв -
щенія 29-го іюня 1905 г правилами испытаній для учи­
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телей и учительницъ чистописанія въ среднихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ не установлено платы въ пользу экза­
менаторовъ за производство означенныхъ испытаній. 
28 іюля 1906 года за № 14664. По вопросу о томъ, кому 
должно принадлежать право утвержденія уставовъ об­
ществу образуемыхъ, на основаніи ст. 9 закона 4-го 
марта 1906 г., служащими въ учебныхъ заведеніяхъ и 
учрежденіяхъ Министерства Народнаго Просв щенія. 
Согласно п. 9 Именного ВЫСОЧАЙШАГО Указа 
Правительствующему Сенату 4-го марта 1906 года объ 
обществахъ и союзахъ, служащіе, хотя бы по вольному 
найму, въ правительственныхъ установленіяхъ могутъ 
образовать въ своей сред общества для ц лей благо-
творительньіхъ или для удовлетворенія духовныхъ и ма-
теріальныхъ своихъ потребностей, но не иначе, какъ на 
основаніи устава, утверждаемаго начальствомъ. 
При прим неніи на практик сего закона по отно-
шенію къ лицамъ, служащимъ въ учебныхъ заведеніяхъ 
и учрежденіяхъ Министерства Народнаго Просв щенія, 
въ управленіи одного изъ учебныхъ округовъ возникли 
недоразум нія по вопросу о томъ, кого нужно пони­
мать подъ выраженіемъ закона „начальство", которому 
принадлежитъ право утвержденія уставовъ. 
Всл дствіе сего, Миннстръ Народнаго Просв щенія 
входилъ въ Сов тъ Министровъ съ представленіемъ по 
сему вопросу, причемъ, съ своей стороны, полагалъ, что 
начальствомъ, коему должно принадлежать право утвер-
жденія уставовъ обществъ, образуемыхъ, на основаніи 
ст. 9 закона 4-го марта 1906 года, служащими въ учеб­
ныхъ заведеніяхъ и учрежденіяхъ Министерства Народ­
наго ІІросв щенія,—являются Попечители учебныхъ 
округовъ. 
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Сов тъ Министровъ, разсмотр въ въ зас даніи 
18-го іюля сего года означенное представленіе, къ за­
ключенно Министра Народнаго Просв щенія присо­
единился. 
Сообщая объ этомъ для руководства въ подлежа-
щихъ случаяхъ, Министръ Народнаго Просв щенія 
счелъ нужнымъ изъяснить, что учрежденіе обществъ 
взаимопомощи учащимъ и учившимъ и вспомоществова-
нія учащимся въ учебныхъ заведеніяхъ министерства, 
если въ составъ этихъ обществъ, кром служащихъ въ 
правительственныхъ установленіяхъ, входятъ и частныя 
лица, производится на общемъ основаніи, въ силу Ука­
за 4-го марта 1906 года или явочнымъ порядкомъ или 
путемъ регистраціи въ особомъ по д ламъ объ общест-
вахъ присутствіи—посл днее въ томъ случа , когда для 
общества проектируются т или другія права, какъ 
напр., право пріобр тать недвижимости, заключать до­
говоры и проч. 
22 сентября 1906 г за № 19315. О служебныхъ правахъ 
сверхштатныхъ учителей природов д нія въ мужскихъ гим 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ. 
Въ циркулярномъ предложеніи отъ 5 ноября 1903 г 
за № 34439, (Цирк, по Рижскому учебному округу за 
1904 годъ стр. 62), Министерство Народнаго Просв ще-
нія сообщило, что, впредь до учрежденія въ мужскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ штатной должности препо­
давателя природов д нія, въ названныя учебныя заведе-
нія могутъ быть опред ляемы сверхштатные учители 
этого предмета изъ лицъ, окончившихъ курсъ физико-
математическаго факультета по отд ленію естественныхъ 
наукъ, съ т мъ, чтобы означенныя лица, им я не мен е 
шести уроковъ въ нед лю, пользовались по упомяну­
тому званію вс ми правами, предоставленными по закону 
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сверхштатным*, преподавателямъ въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, прим нительно къ ст. 1519 т. XI, ч. I. Св. 
Зак., изд. 1893 года. 
Принимая во вниманіе, что изъ числа преподавате­
лей природов д нія, опред ленныхъ въ мужскія гимназіи 
и прогимназіи до 5-го ноября 1903 года, весьма многіе 
обладаютъ указаннымъ выше образовательнымъ цензомъ, 
Министерство Народнаго Просв щенія, по соглашенію съ 
подлежащими в домствами, находитъ нужнымъ устано­
вить, что сверхштатные преподаватели природов д нія, 
опред ленные въ мужскія гимназіи и прогимназіи до 
упомянутаго срока, должны считаться состоящими на 
д йствительной учебной служб со времени допущенія 
ихъ къ исполненію преподавательскихъ обязанностей. 
22 сентября 1906 г. за № 6853. 0 сохраненіи устано-
зившагося порядка единаго педагогическаго сов та въ 
соединенныхъ промышленныхъ училищахъ. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ, ссы­
лаясь на отсутствіе въ закон точныхъ казаній отно­
сительно состава педагогическаго сов та промышленныхъ 
училищъ, представляющихъ собой соединенія н сколькихъ 
техническихъ училищъ съ разными специальностями, 
просилъ Министерство Народнаго Нросв щенія разъяс­
нить вопросъ о томъ, вс ли д ла подлежащія разсмот-
р нію педагогическаго сов та, должны обсуждаться въ 
присутствіи всего наличнаго педагогическаго персонала 
еоединеннаго промышленнаео училища, или же сл дуетъ 
для каждаго изъ техническихъ училищъ, входя щихъ въ 
составъ соединеннаго промышленнаго училища, им ть 
особый самостоятельный педагогическій сов тъ, въ со­
ставъ котораго, кром директора, инспектора и надзи­
рателей, должны входить преподаватели и руководители 
іишь даннаго училища. 
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Означенный вопросъ, вм ст съ полученными Ми-
нистерствомъ Народнаго ГІросв щенія по сему предмету 
отзывами попечителей учебныхъ округовъ, им ющихъ 
въ своемъ в д ніи соединенный промышленный училища, 
былъ переданъ на разсмотр ніе отд ла Ученаго Коми­
тета по техническому и профессиональному образованію, 
который пришелъ къ сл дующему заключенію. 
Общіе педагогическіе сов ты при вс хъ существу-
ющихъ соединенныхъ промышленныхъ училищахъ им ютъ 
за собою продолжительный опытъ и деятельность ихъ 
не вызывала какихъ либо практическихъ неудобствъ. 
Напротивъ, за ними необходимо признать то преимуще­
ство, что ими гарантируется необходимая во вс хъ слу-
чаяхъ внутренняя связь и единство учебновоспитатель-
наго д ла въ отд льныхъ учебныхъ заведеніяхъ, дол-
^енствующихъ въ совокупности составлять, одно по сво-
имъ ц лямъ и средствамъ, промышленное училище; много­
людный же, сравнительно, составъ общаго педагогичес­
каго сов та служитъ точно также гараытіей именно 
большей объективности и безпристрастія, а сл дователь-
но, и правильности р шеній этого сов та. 
На основаніи этихъ соображеній, Отд лъ Ученаго 
Комитета, согласно съ заключеніемъ большинства учебно-
окружныхъ управленій, призналъ необходимымъ сохра­
нить установившійся порядокъ единаго педагогическаго 
сов та въ соединенныхъ промышленныхъ училищахъ, 
предоставивъ вм ст съ т мъ, усмотр нію сихъ сов товъ 
и директоровъ училищъ огіред леніе способа и порядка 
разсмотр нія отд льныхъ частныхъ вопросовъ, относя­
щихся только къ отд льному училищу, входящему въ 
составъ соединеннаго промышленнаго училища. 
Съ приведеннымъ мн ніемъ Отд ла Ученаго Коми­
тета, г. Министръ Народнаго Просв іценія вполн 
согласился. 
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2 октября 1906 г. за № 8474. Относительно распред ле-
нія кредита по § 21 см ты Мин. нар. просв щенія. 
Министерствомъ нар. просв щенія препровожденъ, 
для св д нія и руководства, сл дующій составленный 
по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ и Государ-
ственнымъ Контролемъ сводъ резъясненій къ правиламъ 
для распред ленія кредита по § 21 д йствующей см ты 
Министерства Народнаго Просв щенія. 
Сводъ разъясненій къ правиламъ для распред ленія кредита 
по § 21-му см ты Министерства Народнаго Просв щенія. 
Общія правила, 
1) Во вс хъ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ 
установлены прибавки, правомъ на полученіе ихъ поль­
зуются штатные и сверхштатные учители, а равно и 
другія лица учебно-воспитательнаго персонала, занимаю-
щія сверхштатньтя должности съ правами государствен­
ной службы. 
Вольнонаемные же преподаватели вс хъ учебныхъ 
заведеній не пользуются правомъ на полученіе прибавокъ. 
Означенное ограниченіе не распространяется на т хъ 
вольнонаемныхъ преподавателей даннаго учебнаго заве-
денія, которые пользуются правами государственной 
службы по какой-либо другой своей должности, хотя бы 
и въ другомъ в домств . 
2) Во вс хъ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ 
установлены прибавки, таковыя выдаются и т мъ законо-
учителямъ вс хъ испов даній, которымъ положены штат­
ные оклады. 
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3) Со вс хъ прибавокъ къ содержанію, за исключе-
ніемъ прибавокъ, назначенныхъ законоучителямъ, должны 
производиться соотв тствующіе вычеты въ пенсіонный и 
инвалидный капиталы. 
4) Выдача прибавокъ къ основнымъ окладамъ изъ 
кредита по § 21 лицамъ, выслужившимъ пенсію, должна 
прекращаться со времени выслуги сими лицами срока на 
пенсію. 
5) По вакантнымъ штатнымъ должностямъ, по ко-
торымъ полагаются прибавки къ содержанію, таковые 
распред ляются между исполняющими сіи должности 
преподавателями. При этомъ между ними распред ляется 
та сумма, которая причиталась бы въ прибавку вновь 
назначенному на вакантную должность учителю. 
6) Въ т хъ случаяхъ, когда преподавателямъ на­
значается пенсія, съ производствомъ ея сверхъ получа-
емаго по служб содержанія, но съ потерею вм ст съ 
симъ права на полученіе 20»/о прибавокъ къ содержа-
нію, при исчисленіи установленнаго ст. 273 т. У ч. I 
Св. Зак. удержанія сл дуетъ принимать въ разсчетъ раз­
ницу между прежнимъ содержаніемъ преподавателя, т. е. 
основнымъ окладомъ вм ст съ прибавкою изъ кредита 
по § 21 и новымъ содержаніемъ, составляющимся изъ 
того же основного оклада содержанія и пенсіи. 
Правила о прибавкахъ въ м стностяхъ непривилеги­
рованных^ 
Разд лъ А. Статья 1-я. 
7) Во вс хъ городскихъ училищахъ, не исключая 
содержимыхъ всец ло на м стныя средства, прибавки 
къ содержанію сверхштатныхъ учителей и законоучите­
лей должны производиться въ разм р 20о/о съ д йстви-
тельно получаемаго ими содержанія, а не со штатныхъ 
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окладовъ, присвоенныхъ штатнымъ законоучителямъ и 
учителямъ т хъ же училищъ, но во всякомъ случа въ 
разм рахъ, не превышающихъ прибавокъ штатнымъ 
учителямъ. 
8) При опред леніи разм ра 20о/о прибавокъ учите-
лямъ-инспекторамъ городскихъ училищъ сл дуетъ при­
нимать въ разсчетъ также и получаемое ими вознагра-
жденіе по должности зав дывающаго училищемъ. 
9) 20% прибавки къ штатному окладу въ 75 руб. 
за преподаваніе п нія и гимнастики въ городскихъ учи-
лищахъ получаютъ лишь штатные и сверхштатные учи­
теля сихъ училищъ, коимъ поручается преподаваніе 
этихъ искусству вольнонаемные же преподаватели ука-
занныхъ предметовъ не им ютъ права на прибавки. 
10) Преиодавательскій персоналъ Маріинскихъ жен-
скихъ училищъ пользуется прабавками къ содержанію, 
согласно ст. 1 разд ла А правилъ для распред ленія 
кредита по § 21, т. е. въ разм р 20°/0, наравн съ 
учителями городскихъ училищъ. 
11) Въ городскихъ училищахъ не им ютъ права 
на полученіе прибавокъ преподаватели новыхъ языковъ 
и учители педагогическихъ, почтово-телеграфныхъ и ре-
месленныхъ классовъ, а равно классовъ ручного труда, 
если этимъ лицамъ не положено окладовъ по штатамъ 
училищъ. 
12) Директора учительскихъ институтовъ и семинарій 
пользуются 20% прибавками къ содержанію. 
13) Преподавательскій персоналъ приготовительныхъ 
классовъ учительскихъ семинарій пользуется 20% при­
бавками къ содержанію. 
14) Право на полученіе 20°/о прибавокъ распро­
страняется и на преподавательскій персоналъ учитель­
скихъ школъ. 
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15) Служащіе въ учительскихъ семинаріяхъ, инети-
тутахъ и школахъ не получаютъ прибавокъ къ ихъ 
вознагражденію за классное наставничество, исправленіе 
письменныхъ ученическихъ работъ, за исполненіе долж­
ностей библіотекаря и секретаря педагогическаго сов та. 
16) Надзиратели учительскихъ институтовъ, семина-
рій и школъ не пользуются правами на полученіе при­
бавокъ. 
Статья 2-я. 
17) Преподаватели среднихъ учебныхъ заведеній. 
содержимыхъ на посторонніе источники, безъ пособія 
отъ казны, не им ютъ права на прибавки изъ суммъ 
казны, отпускаемьтхъ по § 21. 
18) Преподавательскій персоналъ приготовительныхъ 
и гимназическихъ классовъ Лазаревскаго института во-
сточньтхъ языковъ пользуется правомъ на полученіе при­
бавокъ къ содержанію-
19) Директора и инспектора среднихъ учебныхъ 
заведеній получаютъ прибавки, согласно и. в ст. 2-й 
разд ла А правилъ, лишь за даваемые ими добавочные 
уроки. 
20) Преподаватели, исполняющіе обязанности ин-
спекторовъ среднихъ учебныхъ заведеній, получаютъ 
прибавки къ ихъ преподавательскому окладу, но не им -
ютъ права на прибавки къ вознаграждение за исполне-
ніе инспекторскихъ обязанностей. 
21) Право на полученіе прибавокъ распространя­
ется и на преподавателей параллельныхъ классовъ сред­
нихъ учебныхъ заведеній. 
22) Преподаватели и законоучители приготовитель­
ныхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній получаютъ 
лишь поурочныя прибавки, согласно п. в ст 2-й раз-
д ла А правилъ. 
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23) Установленное п. б ст. 2-й разд ла А правилъ 
добавочное содержание преподавателей среднихъ учеб­
ныхъ заведеній, при повышеніи ихъ окладовъ содержа­
ли, должно назначаться со дня выслуги сими лицами 
повышенныхъ окладовъ. 
24) Въ указанные въ п. б ст. 2-й разд ла А пра­
вилъ 5-л тніе и 10-л тніе и т. д. сроки службы сл ду-
етъ засчитывать преподавателчмъ и законоучителямъ 
лишь ихъ штатную или сверхштатную преподаватель­
скую службу въ гимназіяхъ, реальныхъ училищахъ и въ 
другихъ учебныхъ заведеніяхъ в домства Министерства 
Народнаго Просв щенія, въ которыхъ установлены из-
м няющіяся по пятил тіямъ прибавки къ содержанію, 
но никакъ не учебную службу вообще по Министерству 
Народнаго Просв щенія или цругимъ в домствамъ. 
25) Прибавки къ окладу назначаются законоучите­
лямъ среднихъ учебныхъ заведеній, согласно п. б ст. 
2-й отд. А правилъ, лишь по прослуженіи ими 5 л тъ 
по педагогической части. 
26) При выдач преподавателямъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній увеличивающихся за выслугу пятил тій 
прибавокъ къ годовому содержанію въ 90 р., 180 р. и 
360 р., назначаемыхъ на основаніи п. б ст, 2-й разд ла 
А правилъ. долженъ быть производимъ установленный 
ст. 273 т. У ч. 1-ю, Св. Зак., изд. 1893 г., вычетъ, 
при опред леніи разм ра этого вычета сл дуетъ прини­
мать въ разсчетъ не разницу между основными оклада­
ми преподавателей по прежней и новой должности (750 
р., 900 р., 1250 р. и 1500 р.), но разницу между сум­
мами этихъ окладовъ и прибавокъ къ содержанію изъ 
кредита по § 21-му. 
27) Преподаватели среднихъ учебныхъ заведеній, 
им ющіе мен е 12 уроковъ въ нед лю, получаютъ по­
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урочным прибавки согласно п. в ст. 2-й разд ла А 
правилъ, т. е. какъ за добавочные уроки. 
28) Сверхштатные преподаватели среднихъ учеб­
ныхъ заведеній получаютъ прибавки согласно п. в. ст. 
2ЧЬ разд ла А. т. е. какъ за добавочные уроки. 
29) Преподаватели среднихъ учебныхъ заведеній, 
получающіе вознагражденіе изъ суммы сбора за ученіе, 
за уроки, даваемые ими сверхъ исполненія прямыхъ 
своихъ обязанностей, вм сто отсутствующихъ учителей, 
мог тъ получать прибавки на основаніи п. в ст. 2-й 
разд ла А правилъ, но не изъ кредита по $ 21-му, а 
изъ того же источника, изъ котораго производится са­
мое вознаграждение ихъ, т. е. изъ суммы сбора за ученіе. 
30) Въ случа увеличенія, за счетъ спеціальныхъ 
средству поурочной платы за преподаванія черченія въ 
реальныхъ училищахъ свыше 48 руб. за уроку прибав­
ка изъ § 21-го, на основаніи п. в ст. 2-й разд ла А 
правилу должна быть исчисляема изъ 48 руб. 
31) Преподаватели чистописанія и риеованія въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ получаютъ прибавки за 
вс даваемые ими уроки на основаніи п. в ст. 2-й раз-
д ла А правилъ, т. е. какъ за добавочные уроки, по 
10 руб. за каждый. 
32) Преподаватели среднихъ учебныхъ заведеній не 
им ютъ права на полученіе прибавокъ къ вознагражде-
нію за исправленіе письменныхъ работъ, а также за 
исполненіе обязанностей классныхъ наставниковъ, би-
бліотекарей и секретарей педагогичеекихъ сов товъ. 
33) Надзиратели, воспитатели пансіоновъ и помощ­
ники классныхъ наставниковъ не пользуются прибав­
ками къ содержанію. 
Равнымъ образомъ не им ютъ права на полученіе 
прибавокъ и наставники руководители, состоящіе при 
гимназіяхъ историко-филологическихъ институтовъ. 
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Статья 3-я. 
34) Право на полученіе добавочнаго содержанія 
распространяется и на преподавателей общеобразова-
тельныхъ классовъ среднихъ техническихъ училищъ. 
Прибавки въ названныхъ училишахъ выдаются приме­
нительно къ основаніямъ, установленнымъ для реаль­
ныхъ училищъ. 
Статья 5-я. 
35) На основаніи ст. 5-й разд ла А правилъ 20°/о 
прибавки выдаются лишь въ мужскихъ учебныхъ заве-
деніяхъ. 
36) Штатные и сверхштатные лаборанты, ассистен­
ты, прозекторы и помощники прозекторовъ им ютъ 
право на полученіе 20°/о прибавокъ къ содержанію, со­
гласно ст. 5 разд ла А правилъ, независимо отъ того, 
изъ какихъ источниковъ выдается ихъ основное содер-
жаніе, но при условіи, чтобы прибавки сверхштатнымъ 
служащимъ не привышали прибавокъ, присвоенныхъ ли-
цамъ, занимающимъ таковыя же штатныя должности. 
Таковымъ же правомъ пользуются астрономы—наблюда­
тели и препараторы по ка едр физик высшихъ учеб­
ныхъ заведеній, если они ведутъ практическія занятія 
съ учащимися. 
37) Лица, занимающія въ высшихъ учебныхъ заве-
деніяхъ должности провизоровъ, аптекарскихъ помощ-
никовъ, библіотекарей, ихъ помощниковъ, механиковъ и 
хранителей музеевъ, а равно наставники студентовъ 
историко филологическихъ институтовъ не им ютъ права 
на полученіе прибавокъ къ содержанію. 
88) Профессора историко-филологическихъ инсти­
тутовъ не им ютъ право получать прибавки къ доба­
вочному вознагражденію за исполненіе должностей ин-
спекторовъ и ученыхъ секретарей. 
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89) Управляющій им ніемъ при институт сельскаго 
хозяйства и л соводства въ Новой-Александріи, помоги-
никъ управляющаго, а также зав дующій опытною 
фермою при томъ же институт не им ютъ права на 
полученіе прибавокъ. 
40) Преподаватели высшихъ учебныхъ заведеній, 
коимъ не положено штатныхъ окладовъ. не получаютъ 
прибавокъ къ вознагражденію за даваемые ими уроки, 
а равно за производство репетицій со студентами. 
41) Профессора и лица не профессорскаго званія 
не получаютъ прибавокъ къ вознагражденію, сверхъ 
штатнаго оклада, за дополнительныя занятія, какъ-то: 
за чтеніи лекцій по свободнымъ ка едрамъ, а также за 
чтеніе отд льньтхъ курсовъ, оплачиваемыхъ по разсчету 
за годовой часъ. 
42) ГІриватъ-доценты университетовъ не им ютъ 
права на полученіе 20°/о прибавокъ къ содержанію. 
Правила о прибавкахъ въ м стностяхъ привилегированныхъ. 
Разд лъ В. Статья 2-я. 
43) Въ т хъ случаяхъ, когда ст. 2-я разд ла В 
правилъ ставитъ служащихъ въ привилегированныхъ 
м стностяхъ въ худшее матеріальное положеніе сравни­
тельно съ т мъ, которымъ эти лица пользовались бы 
на основаніи правилъ о прибавкахъ въ м стностяхъ 
непривилегированнныхъ, прибавки изъ $ 21 назначаются 
имъ въ такомъ разм р , чтобы он вм ст съ присво-
еннымъ симъ лицамъ основнымъ окладомъ и выслужен-
нымъ добавочнымъ жалованіемъ за службу въ привиле­
гированныхъ м стностяхъ равнялись тому содержанію 
(основной окладъ-(-прибавка), которое могли бы полу 
чать т же лица, согласно ст. 2-й разд ла А правилъ, 
если бы они служили въ м стностяхъ непривилегиро-
ванныхъ. 
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44) Преподаватели среднихъ учебныхъ заведеній 
Кавказскаго учебнаго округа, получающіе при поступле­
нии на службу окладъ въ 900 р., а по выслуг 5 л тъ 
въ 1.250 р., правомъ на прибавки изъ § 21 не поль­
ются. 
45) Лица преподавательскаго персонала высшихъ 
учебныхъ заведеній, выслужившія дв прибавки по при-
велегіямъ службы по прежнимъ должностямъ, хотя бы 
не профессорскимъ, если даже общій разм ръ этихъ 
прибавокъ мен е 1.000 руб., не им ютъ права на по­
лу ченіе 20°/о прибавокъ къ содержанію. 
46) Въ Варшавскомъ учебномъ округ законоучи­
телямъ православнаго и римско-католичскаго испов да-
ній гимназій и прогимназій, получающимъ штатное со-
держаніе въ 800 р. въ гимназіяхъ и 600 р. въ проги-
мназіяхъ, преподавателямъ польскаго языка, для кото­
рыхъ установлены оклады въ 600 руб. въ гимназіяхъ и 
400 руб. въ прогимназіяхъ, преподавателямъ новыхъ язы-
ковъ, которымъ положены оклады въ 750 руб. въ ше-
стикласссныхъ и въ 450 руб. въ четырехклассныхъ 
прогимназіяхъ, прибавки надлежитъ опред лять въ раз-
м р 10°/о съ сихъ окладовъ служащимъ первое пяти-
л тіе, 20% служащимъ отъ 5 —10 л тъ, 30% служа­
щимъ отъ 10—15 л тъ и 50% служащимъ отъ 15 — 25 
л тъ. 
Прибавка къ поурочному вознагражденію въ 40 р. 
въ Варшавскомъ учебномъ округ опред ляется въ 6 
руб. 
Женскія гимназіи и прогимназіи. 
47) Распред леніе суммъ, отпускаемыхъ на выдачу 
прибавокъ въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ (по раз-
счету 1.000 р. на каждую гимназію и 500 р. на каждую 
прогимназію) какъ между отд льными учебными заведе-
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ніями этой категоріи, такъ и между лицами каждаго 
изъ сихъ учебныхъ заведеній въ отд льности, зависитъ 
всец ло отъ усмотр нія попечителей учебныхъ окру­
говъ, съ соблюденіемъ лишь ограничительныхъ условій, 
изложенныхъ въ правилахъ для распред ленія кредита 
по § 21. и не выходя изъ пред ловъ общей отпуска­
емой въ в д ніе попечителей суммы. 
48) €уммы, отпускаемый на выдачу прибавокъ къ 
содержанію въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, подле­
жать ревизіи Контрольныхъ учрежденій на т хъ же 
основаніяхъ. какъ и кредиты, ассигнуемые по § 15 ст. 
2-й см ты въ пособіе женскимъ учебнымъ заведеніямъ 
(циркулярное предложеніе Министерства 22 іюня 1874 
г., \<> 6914). 
49) Гіреподавательскій персоналъ женскихъ гимна-
зій и прогимназій какъ получающихъ пособіе изъ казны, 
такъ и содержимыхъ всец ло на м стныя средства, 
пользуется правомъ на полученіе прибавокъ изъ креди­
та по § 21. Это правило не распространяется лишь на 
преподавательскій составъ женскихъ гимназій и про-
гимназій, съ правами правительственныхъ. но содержи­
мыхъ частными лицами. 
50) Надзирательницы и учительницы рукод лія въ 
женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ правомъ на полу­
чеше прибавокъ не пользуются. 
22 октября 1906 г за № 22154. 0 порядк сообщенія о 
прекращеніи занятій по случаю появленія заразныхъ 
забол ваній среди учащихся. 
Въ ц ляхъ осв домленности объ эпидемическихъ 
забол ваніяхъ среди учащихся, Министерство Народнаго 
ГІросв щенія предложило доставлять во Врачебно-Сани-
тарную часть сообщенія о вс хъ случаяхъ закрытія 
учебныхъ заведеній, пансіоновъ или отд льныхъ классовъ 
Рижскаго учебнаго округа по нижеприведенной форм . 
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Во врачебно-санитарную часть Министерства 
Народнаго Иросв щенія 
Сообщені 
о прекращены занятій по случаю появленія заразныхъ 
забол ваній среди учащихся. 
1. Названіе учебнаго заведенія: 
2. Названіе бол зни: 
3. Когда обнаружено первое забол ваніе: 
4. Закрыто: учебное заведеніе, пансіонъ или классъ 
(какой именно): 
время закрытія 
5. На какое время закрыто: 
6. Какое число учащихся забол ло: умерло: 
Приходящихъ; 
Пансіонеровъ. —окъ: 
В с е г о :  
7 Перечень забол вшихъ (на оборот ). 
Къ сему сообщенію прилагается заключеніе учи-
лищнаго врача (или за отсутствіемъ такового—врача 
земско-сельскаго, у зднаго) о причинахъ появленія забо-
л ваній и о м рахъ, предпринятыхъ для прекращенія 
таковыхъ. 
№ № 
л 
к 8 « ^ 
В о " *  
м ** ° 
? - - 3 
оэ 
Классъ. 
Возрастъ. 
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м X 45 © ^ уц 
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Время за-
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со 
X 
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X 
ІГ 
О) 
0) 
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* 
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Время 
смерти. 
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13 октября 1906 г за № 21120. Объ экзамен по зако-
нов д нію на окончательныхъ испытаніяхъ въ реальныхъ 
училищахъ. 
Въ циркулярномъ предложеніи Министерства Народ­
наго ІІросв щенія отъ 23-го августа сего года за 
№ 16683 разъяснено, что испытанію зр лости по фи­
лософской пронедевтик и законов д нію въ 1907 и 
посл дующихъ годахъ должны быть подвергаемы только 
постороннія лица, ученикамъ же гимназій должны быть 
выставлены но означеннымъ предметамъ годичныя от-
м тки. 
Въ виду возбужденнаго нын однимъ изъ чебно-
окружныхъ Начальствъ вопроса объ экзамен по зако-
нов д нію при окончательныхъ испытаніяхъ въ реаль­
ныхъ училищахъ, (въ дополнительномъ класс которыхъ 
также введено съ настоящаго учебнаго года препода-
ваніе названнаго предмета), Министерство Народнаго 
Просв щенія считаетъ необходимымъ разъяснить, что 
означенное правило, установленное циркуляромъ за 
№ 16683 для мужскихъ гимназій, должно быть прим -
няемо и къ реальнымъ училищамъ, т. е. ученики допол-
нительнаго класса этихъ училищъ должны быть осво­
бождаемы отъ экзамена по законов д нію, лица же по-
стороннія, допускаемыя къ окончательнымъ испытаніямъ, 
должны, для полученія соотв тственныхъ свид тельствъ, 
подвергаться испытанію, сверхъ прочихъ предметовъ, 
также по законов д нію. 
24 сентября 1906 г. за № 19645. Объ отм н надзора 
за учениками учебныхъ заведеній, увольняемыми на кани­
кулярное время въ пред лы другихъ учебныхъ округовъ. 
Циркулярнымъ предложеніемъ Министерства Народ­
наго Иросв щенія отъ 21 іюня 1902 года, за № 18303. 
(Цирк, по Рижскому учебному округу за 1902 годъ стр. 
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3 1 4 ) ,  б ы л ъ  у с т а н о в л е н ъ  н а д з о р ъ  з а  у ч е н и к а м и  у ч е б н ы х ъ  
заведеній, увольняемыми на каникулярное время въ пре-
д лы другихъ учебныхъ округовъ. 
Принимая во вниманіе, что, по им ющимся въ Мини-
стерств св д ніямъ, означенный надзоръ, въ виду труд­
ности осуществленія его въ той м р . какъ это было 
бы желательно, не даетъ никакихъ положительныхъ ре-
зультатовъ, вызывая къ тому же непроизводительный 
расходъ по вознагражденію лицъ, командируемыхъ для 
наблюденія за учениками Министерство Народнаго Про-
св щенія признаетъ необходимымъ отм нить упомянутое 
циркулярное предложеніе отъ 21-го іюня 1902 года, 
за № 18303. 
Отъ 11 августа 1906 г за № 16013. О разр шеніи пре-
подаванія въ Якобштадскомъ Маріинскомъ женскомъ учи-
лищ уроковъ н мецкаго и французскаго языковъ. 
За Министра Народнаго Просв щенія, г, Товарищъ 
Министра разр шилу на основаніи прим чанія къ § 9 
Высочайше утвержденнаго 17 декабря 1890 года 
Положенія о Якобштадскомъ Маріинскомъ женскомъ 
училищ , увеличить въ семъ училищ , начиная съ 
1906/7 учебнаго года, число необязательныхъ нед ль-
ныхъ уроковъ н мецкаго языка съ 2 на 8 для вс хъ 
4-хъ классовъ училища, считая по 2 урока въ класс , 
и ввести съ того же времени преподаваніе во вс хъ 
классахъ уроковъ французскаго языка по 2 урока въ 
класс , въ качеств дополнительнаго предмета для 
ученицу желающихъ обучаться ему, со взиманіемъ къ 
пользу преподавателя по 3 руб. въ годъ по каждому 
предмету съ каждой ученицы, желающей обучаться 
симъ предметамъ. 
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22 августа 1906 года за № 16625. О предоставленіи 
учащимся въ частномъ женскомъ учебномъ заведеніи 
1-го разряда въ г. Риг 0. Смирновой правъ, коими поль­
зуются ученицы правительственныхъ женскихъ гимназій. 
Министерство Народнаго ІІросв щенія, на осно-
вапіи Высочайшаго повел нія 14 января 1906 г.. 
разр шило присвоить учащимся въ частномъ женскомъ 
учебномъ заведеніи I разряда, содержимомъ въ г. Риг 
О. Смирновой, права, коими пользуются воспитан­
ницы женскихъ гимназій по положенію 24 мая 1870 г,, 
но съ т мъ 1) чтобы программы означеннаго учебнаго 
заведенія были не ниже курса соотв тствующихъ клас­
совъ правительственныхъ женскихъ гимназій, 2) чтобы 
число ученицъ въ каждомъ класс не превышало со­
рока и 3) чтобы испытанія производились въ присут-
ствіи депутата отъ учебнаго округа-
25 августа 1906 года за № 1695. 0 разр шеніи допу­
стить домашнюю учительницу Ольгу Новикову къ препо-
даванію, изъ платы по найму, французскаго языка въ 
младшихъ классахъ Митавской гимназіи. 
По ходатайству попечителя округа, Министерсто 
Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ш а г о  
повел нія 25-го сентября 1901 годя, разр шило допу­
стить къ преподавсінію, изъ платы по найму, француз­
скаго языка въ младшихъ классахъ Митавской гимназіи 
д о м а ш н ю ю  у ч и т е л ь н и ц у  О л ь г у  Н о в и к о в у .  
11 сентября 1906 г за № 18260. Объ установлена платы 
за ученіе въ Кокорскомъ 2-клас. министерскомъ училищ . 
Министерство Народнаго Просв щенія разр шило 
установить въ Кокорскомъ 2-классномъ министерскомъ 
учнлищ плату за ученіе въ разм р 6 руб. въ годъ 
съ учащихся, родители коихъ не приписаны къ Кокор-
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екой волости и не частвуютъ въ содержаніи этого учи­
лища, съ т мъ, 1) чтобы означенная плата взималась на 
сл дующихъ основаніяхъ: съ т хъ изъ указанныхъ выше 
учащихся, родители коихъ проживаютъ вн пред ловъ 
сей волости, плата взимается, начиная съ младшаго от-
д ленія I класса, съ учащихся же, родители коихъ, хотя 
и не приписаны къ Кокорской волости, но проживаютъ 
въ ея пред лахъ, плата взимается, начиная съ младшаго 
отд ленія II класса, и 2) чтобы изъ сей платы 3 руб. 
поступали въ запасной капиталъ училища и 3 руб. въ 
пользу Кокорской волости на покрытіе расходовъ по 
отопленію и осв щенію училищнаго зданія. 
11 сентября 1906 г. за № 18262. Объ увеличеніи платы 
за ученіе въ Садьервскомъ 2-клас. министерскомъ училищ . 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія разр шено 
увеличить въ Садьервскомъ 2-классномъ министерскомъ 
училищ плату за ученіе съ 3 до 6 руб. въ годъ съ 
каждаго учащагося, не принадлежащаго къ составу 
Садьервской волости, съ т мъ, чтобы изъ этой платы 
поступали 3 руб. въ запасной капиталъ названнаго учи­
лища и 3 руб. въ пользу Садьервской волости на со-
держаніе того же училища, и при условіи, чтобы означен­
ная плата взималась—съ проживающихъ вн пред ловъ 
Садьервской волости, начиная съ низшаго отд ленія 
I класса, а съ проживающихъ въ пред лахъ ея—начи­
ная съ младшаго отд ленія II класса. 
22 сентября 1906 г за № 19541 0 введеніи преподава-
нія латышскаго языка въ Лемзальскомъ городскомъ 
училищ . 
За Министра Народнаго Иросв щенія, г. Товарищъ 
.Министра разр шилъ ввести въ Лемзальскомъ городскомъ 
училищ преподаваніе латышскаго языка въ качеств 
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необязательнаго предмета для шелающихъ учащихся, 
въ количеств 3 нед льныхъ уроковъ для II класса и 
2-уроковъ для III класса. 
22 сентября 1906 г за № 19542. 0 введеніи препода-
ванія эстонскаго языка въ Перновскомъ городскомъ 
училищ . 
За Министра Народнаго Просв щенія, г. Товарищъ 
Министра разр шилъ ввести въ Перновскомъ городскомъ 
училищ съ текущаго учебнаго года преподаваніе эстон 
скаго языка въ качеств дополнительнаго необязатель­
наго предмета для учащихся эстовъ, въ количеств 6 
нед льныхъ уроковъ. 
24 сентября 1906 г. за № 19641 0 разр шеніи допу­
стить домашнюю наставницу Елисавету-Шарлоту-Августу 
Фрейбергъ къ преподаванію н мецкаго языка въ 
младшихъ классахъ Митавской мужской гимназіи. 
По ходатайству попечителя округа, Министерство 
Н а р о д н а г о  І І р о с в  щ е н і я ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ш а г о  
повел нія 25-го сентября 1901 года, разр шило допу­
стить къ преподаванію, изъ платы по найму, н мецкаго 
языка въ младшихъ классахъ Митавской мужской ги-
мназіи учительницу м стной женской гимназіи, домашнюю 
н а с т а в н и ц у  Е л и с а в е т у - Ш а р л о т т у - А в г у с т у  Ф р е й б е р г ъ .  
2 октября 1906 г., за 20094. О предоставленіи учащимся въ 
частномъ женскомъ учебномъ заведеніи П. Беккеръ правъ, 
которыми пользуются ученицы правительственныхъ гимназій. % 
Предложеніемъ Министерства Народнаго Просв ще-
нія отъ 2 сего октября за № 20094, на основаніи 
Высочайшаго повел нія 14 Января с. г., разр шено 
предоставить учащимся въ частномъ 5-классномъ 
женскомъ учебномъ заведеніи II разряда, содержимомъ 
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въ г Бауск П. Беккеръ, права, коими пользуются 
ученицы соотв тственныхъ классовъ правительственныхъ 
женскихъ гимназій, по положенію 24 мая 1870 г., 
съ т мъ, чтобы 1) курсъ означеннаго учебнаго заведенія 
былъ не ниже курса соотв тствующихъ классовъ жен­
скихъ гимназій, 2) число ученицъ въ каждомъ класс 
не превышало 40 и В) испытанія производились въ при-
сутствіи депутата отъ учебнаго округа. 
13 октября 1906 г. за № 21141 0 разр шеніи препода­
вателю н мецкаго языка Либавскаго реальнаго училища 
Ивану Фрейбергу совм щать съ этой должностью испол-
неніе обязанностей помощника классныхъ наставниковъ 
того же училища 
Но ходатайству попечителя округа, за Министра 
Народнаго ІІросв щенія, Товариіцъ Министра ув домилъ, 
что Министерство народнаго просв щенія, на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 13-го февраля 1899 года 
мн нія Государственнаго Сов та, разр шило преподава­
телю н мецкаго языка Ивану Фрейбергу совм щать 
съ этого должностью исполненіе обязанностей помощ­
ника классныхъ наставниковъ того же училища, съ про-
изводствомъ ему, съ 1-го августа 1906 года, установ-
леннаго содержанія по об имъ должностямъ. 
2 октября 1906 г. за № 20118. 0 сокращеніи числа казен-
ныхъ стипендій въ Прибалтійской учительской семинаріи* 
За Министра Народнаго Просв щенія, г Товарищъ 
Министра разр шилъ сократить число казенныхъ стипендій 
въ ГІрибалтійской учительской семинаріи съ 80 до 72, 
съ увеличеніемъ разм ра каждой стипендіи съ 90 руб. 
до 100 руб. въ годъ. 
27 октября 1906 г. за № 7665. Объ изм неніяхъ въ по­
ложены о стипендіи имени И. Я. Дунинъ-Борковскаго. 
Черниговскій губернаторъ представилъ въ Мини­
стерство Народнаго Просв щенія ходатайство Чернигов-
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скаго губернекаго земства объ исключеніи изъ утвер-
жденнаго Министерствомъ 8 декабря 1902 г. положенія 
о  с т и п е н д і и  и м е н и  п о р у ч и к а  И в а н а  Я к о в л е в и ч а  Д у н и н ъ -
Борковскаго 8-го пункта всец ло и въ 6-омъ пункт 
словъ „по соглашенію съ начальствомъ подлежащаго 
высшаго техническаго учебнаго заведенія" 
Всл дствіе сего Министерство, по соглашенію съ 
подлежащими в домствами, разр шило исключить изъ 
положенія объ означенной стипендіи при высшихъ тех­
ническихъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи весь пунктъ 
8-ой. устанавливающей условія прекращенія выдачи сти-
пендіи, и изъ пункта 6-го слова: „по соглашение съ на­
чальствомъ высшаго техническаго учебнаго заведенія" 
VI. Распоряженія учебно-окружнаго начальства: 
а) назначены: 
1) по Рижскому Политехническому институту: 
инженеръ-технологъ Георгій Ш м е л и н г ъ—штатнымъ 
ассистентомъ при химическомъ отд леніи Рижскаго 
Политехническаго Института, считая съ 1-го іюля 1906 г., 
инженеръ-технологъ йванъ Телетовъ и. д. штатнаго 
ассистента при синтетической лабораторіи Рижскаго 
Политехническаго Института, съ 1 іюля 1906 г 
2)  по учительскимъ семинаріямъ: Ок. к. Худо­
жественна™ училища Общества изящныхъ искусствъ въ 
г. Одесс Н. Ратмановъ—на должность учителя рисо-
ванія и чистописанія Прибалтійской учительской семи-
наріи, считая съ 1 іюля 1906 г. 
3) по Дурбанскому правительственному на­
чальному училищу: им ющая званіе домашней учи­
тельницы Анна Рогова учительницей Дурбанскаго 
правительственнаго начальнаго училища, съ 1-го ноября. 
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б) утверждены. 
1) по Рижскому Политехническому Институту: инженеръ-
строитель О. Чакель и. д. преподавателя энциклопедіи 
инженерныхъ наукъ съ 1 іюля 1906 г, 
2) по Рижской Ломоносовской гимназіи: купеческій 
сынъ М. И в а н о в ъ членомъ попечит. сов та, съ 
6 октября 1906 г, 
в) перем щены: 
1) врачъ Больдерааскаго 2-класснаго министерскаго 
и Усть-Двинскаго правительственнаго начальнаго училища 
К. Левенбергъ. согласно прошенію, на должность 
врача при Рижскомъ казенномъ приходскомъ училищ , 
съ 24 сентября 1906 г., 2) учитель Тальсенскаго городск. 
уч. надв. сов. Мартинъ О к а с ъ на такую же должность 
въ Везенбергское съ 1 октября 1906 г^ 
г) допущены: 
1) по городскимъ женскимъ училищамъ: им ющая 
право на полученія званія домашней наставницы Марія 
Родюкова къ преподаванію уроковъ русскаго языка 
въ 4-хъ низшихъ классахъ Гольдингенскаго городского 
6 кл. женскаго училища. 
2) по городскимъ по пол. 31 мая 1872 г училищамъ: 
домашній учитель Эрнстъ Фрейм а нъ—къ исп. обяз. 
помощника учителя Митавскаго Александровскаго, счи­
тая съ 1 сентября 1906 г. 
3) по начальнымъ училищамъ: домашняя учительница 
Эльфрида Кангро къ преподаванію уроковъ н мец-
каго языка въ Юрьевскихъ II и ІІІ городскихъ началь-
ныхъ училищахъ, съ 14 сентября 1906 г. 
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д) освобождены: 
1) по женскимъ гимназіямъ: священникъ Хри-
стофоръ Братолюбовъ отъ исполненія обязанностей 
законоучителя православнаго испов данія въ младшихъ 
классахъ (приг., I, II и III) Либавской женской гимназіи, 
съ 14 сентября 1906 г.,—им ющая званіе зубного 
врача Нерешнекъ отъ исп. об. зубного врача при 
Либавской женской гимназіи, съ 20 октября 1906 г 
2) по Феллинскому городскому женскому 
училищу II разряда: преподавательница н мецкаго 
языка Э. Гейне—отъ сихъ обязанностей съ 20 октяб­
ря 1906 г., 
3) по начальиымъ училищамъ: домашняя учи­
тельница Берта Гейслеръ отъ пренодаванія уроковъ 
н мецкаго языка въ Юрьевскихъ II и III городскихъ 
начальныхъ училиіцахъ съ 14 сентября 1906 г.,--домаш­
няя учительница М. Кергъ—отъ преподаванія уроковъ 
Закона Божія ев.-лютеранскаго испов данія и эстонскаго 
языка въ Ревельскомъ I правительственномъ мужскомъ 
начальномъ училищ , съ 5 сентября 1906 г, 
б) уволены отъ службы согласно прошенію: 
1) по Рижскому Политехническому Институту: испр. 
должность ассистента по техническому рисованію Павелъ 
Рейхертъ, съ 1 августа 1906 г. 
2) по мужскимъ гимназіямъ: учитель н мецкаго языка 
при параллельныхъ классахъ Рижской городской гим-
назіи Александръ Нейманъ, съ 16 авг.; преподаватель 
русскаго языка Перновской мужской гимназій Николай 
Мецъ, съ 7 сент. 1906 г. 
3) по реальнымъ училищамъ: врачъ Митавскаго реэль-
наго училища Евгеній Ензенъ, по бол зни, съ 1 сент. 
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1906 г., законоучитель ев.-лют. исп. Рижскаго город-
с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  п а с т о р ъ  А в г у с т ъ  Э к г а р д т ъ ,  
съ 20 сент. 1906 г, 
4-) по женскимъ гимназіямъ и прогимназіямъ: учитель­
ница французскаго языка Туккумской женской про-
гимназіи Адріана Рам юз а, съ 1-го іюля 1906 г.; учи­
тельница французскаго языка Перновской гимназіи Со-
фія Динстманъ, по бол зни, съ 1 сентября 1906 г.. 
учительница математики Виндавской гимназіи Лидія 
Амозова, урож. Вейсъ, съ 1 сентября 1906 г.; учи­
тельница русскаго языка и исторіи Ревельской гимназіи 
Ларисса Карташева, съ 1 сентября 1906 г.; класс­
ная надзирательница Юрьевской гимназіи А. С. Пуш­
кина Евгенія Токарская, съ 5 сентября; колл. сов. 
Я. Осиповъ отъ должности члена попечительнаго 
сов та Рижск. .'Іоманосов. гимназіи. съ 6 октября 
1906 года,—по прошенію. 
5) по городскимъ по положенію 31 мая 1872 г 
училищамъ: учитель Тальсенскаго, казенно-кошт-
ный воспитанникъ Григорій Баланинъ, учитель Бау-
скаго, тит. сов. Михаилъ Новожиловъ; врачъ Фридрих-
штатскаго И. Герцбергъ, и учитель Перновскаго Ив. 
Греете, съ 1 сентября 1906 г.; учитель Ревельскаго 
4-класснаго Императрицы Екатерины II Борисъ 
Ковалевъ съ 25 сентября 1906 г, 
6) по Вольмарскому городскому женскому училищу 
І і  р а з р я д а :  у ч и т е л ь н и ц ы  Э .  А с с е р ъ  и  Л .  Д а у к ш ъ  
по Туккумскому казенному еврейскому училищу I разр. 
законоучитель еврейскагов роученія Гирщъ Перльманъ 
съ \ 2 августа 1906 г 
7) по начальнымъ училищамъ: учительница Юрьев-
скаго IV городского Маргарита Гельзингъ, съ 15 авгу­
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ста 1906 г.,—Юрьевскаго II правительственнаго началь­
наго училища Антонія Эплеръ, считая съ сентября 1906 г.; 
у ч и т е л ь  I I  Л и б а в с к а г о  г о р о д с к о г о  м у ж с к о г о  .  Б р е й к т ъ
г  
считая съ 6 сентября 1906 г., учительница Митавскаго 
г о р о д с к о г о  ж е н с к а г о  е в р е й с к а г о  у ч и л и щ а  М .  Р а д ч е н к о ,  
считая съ 1 октября 1906 г., учительница Ревельскаго 
г о р о д с к о г о  ж е н с к а г о  И м е н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е ­
к с а н д р ы  е о д о р о в н ы  Р о з а л і я  З и ф а р т ъ ,  
и учительница Руенскаго правительственнаго женскаго 
Анна Кузьмина съ 1 октября 1906 г., второй учитель 
Тальсенскаго ев.-лютеранскаго церковнаго Александръ 
Виксне съ 15 октября 1906 г., учительница Дурбен-
скаго правительственнаго Лина Бите, съ 1-го ноября 
1906 г. 
ж) уволены отъ службы, на основанги ст. 573 Св. Зак^ 
т. III устав, о служ. прав. (изд. 1896 г.) 
1) ІІО Аренсбургской гимназіи: преподаватель 
исторіи и географіи Михаилъ Св шниковъ съ 16 сент. 
1906 г. 
з) исключены изъ списка служащихъ по Округу: 
врачъ Валкскаго городского училища В. Граудинъ, 
съ 15 апр ля 1906 г., за назначеніемъ его врачемъ 
Забайкальской жел зной дороги; штатный клиническій 
ассистентъ Юрьевскаго ветеринарнаго института Г о ф-
м а н ъ за переходомъ на службу по военно-медицин-
скому в домству съ 22 авг.; преподаватель древнихъ 
языковъ Рижской Александровской гимназіи Николай 
К а н н ъ, за перем іценіемъ сверхштатнымъ препода-
вателемъ н мецкаго языка въ С. Петербургскую 5-ю 
гимназію; преподаватель французскаго языка Ревельской 
Александровской гимназіи Эмилій Д е л я в и, за пере-
м щеніемъ на таковую же должность въ Гельсинфор-
скую Александровскую гимназію, наставникъ Воль-
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марской учительской семинаріи Иванъ Золотовъ, за 
перем щеніемъ его на службу въ Московскій учебный 
округъ. съ 1 сентября 1906 года.;учитель Либавской жен­
ской гимназіи Петръ Соколовъ, за переводомъ въ 
Московскій учебный округъ, и умершій учитель при-
готовительнаго класса Митавской гимназіи Василй Ев-
графовъ, съ 7 сент. 1907 г., преподаватель метематики, 
исп. об. инспектора Митавскаго реальнаго училища 
Гавріилъ П ет.ровъ, за смертью, и учительница Фел-
линскаго правительственнаго начальнаго училища Н. 
Фомина, за назначеніемъ на службу въ Бобруйскую 
женскую гимназію, съ 13 сент. 1906 г., учитель мате­
матики при основныхъ классахъ Либавскаго реальнаго 
училища Анатолій Дарскій, за перем щеніемъ его на 
таковую же должность въ Тульскую гимназію, съ 22 сент. 
1906 г. 
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ЛII .  Списокъ лицъ,  выдержавшихъ спец іальныя 
испытанія. 
Фамилія и имя лица. 
На какое 
званіе или пре­
имущество 
экзаменовался. 
Гд экзамено­
вался н когда. 
Соловковъ Иванъ, Мо-
скаленко Михаилъ, Куд 
рявцевъ Василій. Бестен-
ковъ Гавршль. Ивановъ 
Владимиръ, Номалъ Карлъ, 
Эффертъ Павелъ. Нейманъ 
Коврадъ, Гладкій Владимиръ, 
Венцель 
Владимиръ, пу 
ринь Евгеній, Грибовскій 
Константинъ, Лаль Густавъ, 
Мироевскій Викторъ, Пет-
ровъ Николаи, Филимо-
новъ Николай, Клеманъ 
Максъ, Смильтн къ Иванъ, 
Еаупингъ Феликсъ, Виш-
тартъ Яковъ, Гайле, Эдгаръ, 
Карповскій Александръ, 
Сермулъ Артуръ, Фрейжанъ 
Яковъ, Козакевичъ Цезарій, 
Гравель Артуръ и Венцель 
Николай. 
Р V сецкі] І В л а д и с л а въ. 
Ванаі і» Андрей, Герынъ 
Адольфъ, Карташевъ Иванъ, 
Кеблеръ Людвигъ-Карлъ, 
Китцисъ Крузенъ Михаилъ-
Мельхертъ, и КудіШОВЪ 
Александра 
на льготу 
вольноонред -
ляющагося II 
разряда. 
на первый 
классный 
чинъ. 
I на льготу 
[ вольноопре-
[ д ляющагося 
1 II разряда. 
въ Рижской 
Александре в -
і ской гимназіи 
( 
19, 20 и 25 
сентября 
1906 г. 
въ Либавской 
Николаевской 
гиыназіи въ 
теченіе 
сентября 
1906 г. 
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Айзенштадтъ Эй для, 
Боллэ Элла-Доротея-Ферди­
нанда, Либерманъ йсаакъ и 
Фрицсонъ Андрей. 
Николай Реекъ. 
Михаилъ Кукъ, Янъ М тСЪ, 
Генрихъ Трейфельдъ, Яковъ 
Ноорку къ и Янъ Репа льде. 
.Іейбъ Гепнеръ и Летъ 
Мейнъ 
Іоганнесг-Эдуардъ Лооръ, 
Августъ Мауэръ и АдоНааръ. 
Оевальдъ Нейманъ, и Але-
ксандръ Герасимчукъ. 
Августъ Юхкамсонъ. 
Владиміръ ЮнгСТЪ. 
на званіе 
антекарскаго 
ученика и 
ученицы. 
на льготу 
вольноонре-
д ляющагося 
II разряда. 
на званіе 
учителя 
начальныхъ 
училищъ. 
на званіе 
антекарскаго 
ученика. 
на льготу 
вольноопре-
д ляющагося 
II разряда. 
на право 
поступленія 
на государ­
ственную 
службу. 
на первый 
классный 
чинъ. 
Івъ Либавской 
(Николаевской 
/ гимназіи въ 
I теченіе сент. 
' 1906 г. 
въ Ревельской 
Александров­
ской гимназіи 
въ 1-ой поло-
вин 1906 г. 
въ Пернов-
скои гимназіи 
съ 11 по 
23 сентября 
1606 г. 
въ Юрьевской 
гимназіи 
4 Императора 
Александра 1 
Благословен-
наго съ 4 по 
8 сент. 
1906 г. 
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VIII. Списокъ лицъ, не выдержавшихъ спеціаль-
ныхъ испытаній. 
Фамилія и имя лицъ. 
На. какое 
званіе или пре­
имущество 
экзаменовался. 
Гд экзамено­
вался и когда. 
Чока Эдуардъ, Вильманъ 
Рейнгольду Сальминъ Ру­
дольфу Дравен къ Алек­
сандру Петроцкій Алек-
сандръ, Тирковскій Эвальду 
Михальскій Вольфлангу 
Андерсонъ Августъ, Ьру-
веръ Іосифъ, Штраухъ 
Христіанъ и Заровскій Ру-
дольфъ. 
Діокасъ Иванъ, Завья-
ЛОВЪ Михаилъ, 
Верендтъ Бруно, Вась-
КОВЪ Леонидъ, Гульбе 
Адольфъ-Карлъ, Евфиміевъ 
Іаковъ, Коротковъ Дмитрій, 
Ланге Эмиль-Бруно, Моста-
вой Михаилъ, Носуличъ 
Василій, Розенталь Жанно-
Фридрикъ - Теодору Томасъ 
Александръ и Шкуберъ, Ри-
хардъ. 
БеньяминсонъБеньяминъ, 
КорнъФридрихъ-Губертъ-Валь-
теръ, Неліусъ Карлъ и Ники­
тина Елена. 
на льготу 
вольноонред -
ляющагося II 
разряда. 
на первый 
класн. чинъ. 
на льготу 
вольноонред -
ляющагося II 
разряда. 
въ Рижской 
Александров­
ской гимназіи 
19, 20 и 25 
сентября 
1906 г. 
въ Либавской 
Николаевской 
Iна званіе ан­
текарскаго 
ученика 
и 
ученицы. 
гимназш въ 
теченіе 
сентября 
1906 г. 
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Ванда ГедроГІЦЪ. 
Гансъ Альверъ. 
Янъ Фалькенбергь. 
Бориеъ МуравеЙСКІЙ, Ар­
туръ Мартинъ, Петръ Паур-
сонъ, Владимиръ Кампусъ, 
Карлъ АЙНСОНЪ, Эдуардъ 
Курсонъ, Викторъ Карл­
сону Отто Нагелъ и Янъ 
Ралья. 
Янъ Саммелъ. 
I на званіе 
} аптекарской 
] ученицы. 
] на званіе учи-
\ теля началь-
І ныхъ училищъ 
на званіе 
аптекарскаго 
ученика. 
на право по-
ступленія на 
государствен, 
службу. 
«на льготу вольноопред -
іляющагося II 
) разряда. 
въ Плланген-
ской прогимна-
зіи. въ август 
1906 г. 
въПерновской 
гижназіи съ 
11 по 23 
сентября 
1906 г. 
въ Юрьевской 
гимназіи Им­
ператора 
Александра I 
\ Благословен-
наго съ 
4 по 8 
сентября 
1906 г. 
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IX. Рекомендованный изданія. 
Согласно отношенію Департамента общихъ д лъ мини­
стерства народн. проев, отъ сентября 1906 г за № 9716, 
мн ніемъ ученаго комитета, утвержденнымъ мини-
стерствомъ народнаго просв щенія, опред лено журналъ 
г. Карскаго „Русскій Филлологическій В стникъ" приз­
нать заслуживающимъ рекомендации посредствомъ осо-
баго циркуляра учебно-окружнымъ начальствомъ для 
пріобр тенія, какъ экземпляровъ его за прежніе годы, 
такъ и впредь по предварительной подписк , въ учи-
тельскія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній. учи-
тельскихъ институтовъ и семинарій. 
X. Распоряженія начальниковъ учебныхъ заве-
деній. 
— Исполняющимъ обязаности Директора Юрьев­
с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I  Б л а г о -
словеннаго: 1) освобожденъ учитель гимнастики этой 
гимназіи Александръ П у н г а, согласно прошенію, съ 1 
августа, 2) допушенъ съ того же числа къ преподава-
нію, изъ платы по найму, означеннаго предмета учитель 
гимнастическихъ упражненій при Императоскомъ Юрьев-
скомъ университет Александръ В а г н е р ъ. 
— Директоромъ Либавскаго реальнаго училиша уво-
ленъ помощникъ классныхъ наставниковъ сего училища 
едоръ Зуевъ отъ занимаемой имъ должности съ 1 
августа. 
Директоромъ Аренсбургской гимназіи уволенъ помощ­
никъ классныхъ наставниковъ при означенной гимназіи 
Алекс й Пеэтъ, по разстроенному здоровью, съ 31 
а в г у с т а ;  Д и р е к т о р о м ъ  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Александра I Благословеннаго уволенъ помощ­
никъ классныхъ наставниковъ этой гимназіи Николай 
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Т р о и ц к і й  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е н і ю ,  п о  р а з -
строенному здоровью, съ 1 сентября; Директоромъ част-
наго реальнаго училища А- Ю. Миллера въ г. Риг на­
значены окончившіе курсъ учительской семинаріи Воль-
демаръ Самсъ и Августъ Братшъ на должность по-
мощниковъ классныхъ наставниковъ означеннаго училища, 
съ 1 сентября; Директоромъ Аренсбургской гимназіи до-
пущенъ съ 11 сентября 1906 г окончившій полный 
курсъ Атенбургскаго городского училища и им ющій 
званіе штурмана перваго разряда Александръ Т о р о-
повъ къ исправление должности помощника классныхъ 
наставниковъ означенной гимназіи, съ порученіемъ ему 
преподаванія гимнастики. 
— Директоромъ Юрьевской гимназіи Императо­
ра Александра I Благословеннаго помощникъ 
классныхъ наставниковъ Юрьевскаго реальнаго училища 
Д. Богоявленскій перем щенъ, согласно его проше-
нію, на таковую же должность въ означенную гимназію 
съ 15 сентября. 
— Директоромъ Либавскаго реальнаго училища уво­
ленъ, по прошенію, съ 13 сентября 1906 г., помо­
щникъ классныхъ наставниковъ этого училища, колл. 
асс. Владимиръ Колокольцевъ и назначенъ на его 
м сто помощникъ учителя Либавскаго городского учи­
лища Александръ Коваленковъ, съ 18 сентября 
1906 г, 
Директоромъ Либавскаго реальнаго училища доп -
щенъ съ 1 октяря 1906 г къ преподаванію 1 урока 
п нія въ приготовительномъ класс означеннаго учили­
ща учитель этого класса Василев с кій, вм сто отка-
завшагося отъ этого урока учителя п нія А анасія 
С и р о т ы .  
— ІІредс дателемъ педагогическаго сов та Рижской 
женской гемназіи Л. Тайловой уволена въ отпускъ, въ 
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€.-Петербургу срокомъ съ 9 по 17 октября 1906 г. 
классная надзирательница названной гимназіи Евдокія 
Донаурова; Директоромъ Митавской гимназіи уволенъ 
въ отпускъ въ г. Москву срокомъ на 10 дней, съ 25 
о к т я б р я ,  у ч и т е л ь  р и с о в а н і я  э т о й  г и м н а з і и  Н и к о л а й  Н о ­
ви к о в ъ. 
— Предс дателемъ Педагогическаго сов та Риж­
ской Ломоносовской женской гимназіи уволенъ, по бо-
л зни, въ отпускъ преподаватель русскаго языка сей 
гимназіи Георгій Манжосъ на время съ 30 сентября 
по 27 октября 1906 г. 
XI. Изв щенія. 
Попечителемъ округа разр шено: 
в в е с т и  с ъ  1 9 0 %  у ч е б н а г о  г о д а  п р е п о д а в а н і е  
латинскаго и латышскаго языковъ, въ качеств необяза-
тельныхъ предметовъ для желающихъ ученицъ Рижской 
женской гимназіи Л. Тайловой, съ платой по 5 рублей 
въ пол годіе съ каждой ученицы, съ разд леніемъ уче­
ницъ на дв группы: одну группу составятъ ученицы 
VIII класса, для коихъ будетъ назначено по 8 урока 
въ нед лю; другую ученицы остальныхъ классовъ (отъ 
IV до VII включительно) при 2 урокахъ въ нед лю. 
Попечитель Рижскаго 
Учебнаго округа Длттрій Лёвшит. 
Редакторъ, 
окружный инспекторъ А. оминь 
Печатано по распормженію Г. Попечителя Рижск. учебн. округа. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу. 
Ноябрь — Декабрь. ]«]№ 1906 ГОДЪ. 
№ ~ 
СОДЕРЖАНІЕ. 
I. В ы с о ч а й ш і я п о в е л н і я. О передач въ собственность 
г. Юрьева зданій б. Дерптекой окружной лечебницы. Объ отм н по­
рядка открытія народныхъ чтеній. установленнаго закономъ 28 января 
1901 года. О пріем д тей старообрядцевъ въ учительскія семинаріи. 
Объ увеличеніи пенсіи вдов б. помощника классныхъ наставниковъ 
Рпжскаго реальпаго училища Императора Петра I Маріи Игнатовичъ 
съ д тьми. Объ учрежденіи попечительныхъ сов товъ при городскихъ 
по положенію 1872 года училиіцахъ. Ооъ освобожденіп н которыхъ 
учителей начальныхъ училищъ отъ д йствительной военной службы. 
О расшпреніи власти попечителей учебныхъ округовъ по д ламъ город­
скихъ по положенію 1872 г. училищъ. Ооъ изм ненііг п. 9 ст. II Высо­
чайше утвержденного 17 апр ля 1905 г. положенія Комитета Министровъ 
о преподаваніи Закона Божія старообрядческаго в роученія. О пр кра-
щеніи въ ветеринарныхъ инстит тахъ выдачи пособій студентамъ на 
взносъ платы за право слушанія лекцій и объ обращеніи отпускаемыхъ 
для этого сз
т
ммъ на учрежденіе новыхъ стипендий. О преобразованін 
содержимаго въ г. Риг Александромъ Корти частнаго училища Ж раз­
ряда въ частную мужскую 4-хъ классную прогимназію, Объ изм неніи 
порядка пользованія стипендіями, учрежденными въ Александровскомъ 
универсятет въ Гельсингфорс для изученія финляндскими студентами 
ругскаго языка. Объ твержденіп въ должности д лопроизводителя при 
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директор народныхъ учплищъ Лифляндской губерніп А. Куута. О 
назначеніи заиленной пенсіи б. директору Перновской гимназіи, дМств. 
ст. сов тн. Гроссетз
г
. Сбъ изм неніи порядка одобренія учебныхъ р\ тко-
водствъ п пособій для учебныхъ заведеніи. издаваемыхъ на м стныхъ 
языкахъ. Объ окладахъ содержанія учителей чистописанія въ зі .кскихъ 
гимназіяхъ и реальныхъ чилищахъ. О порз'ченіи д йств. ст. сов тн. 
Б люстину временнаго исполненія обязанностей по должности товарища 
Министра Народнаго Просв щенія. О предстанл ніп попечптелямъ 
учебныхъ округовъ, въ вид временной м ры. права разр шать позапм_ 
ствованія изъ спеціальныхъ средствъ учебныхъ заведеній. О назначенін 
усиленной пенсіи б. окружном\ т  инспектору Рпжскаго учебнаго округа 
д. с. с. Попову. 
П .  В ы с о ч а й ш а я  б л а г о д а р н о с т ь .  
ЛІ. Высочайшіе приказы. 
IV' В ы с о ч а й ш і я награды. 
V  У  к  а  з  ъ  П  р  а  в  п  т  е  л  ь  с  т  в  у  ю  щ  а  г  о  С е н а т а  о б ъ  о с т а в -
ленія безъ посл детвій жалобы уполномоченныхъ схода выборныхъ 
Репинской волости на отказъ М. Н. П. представить зав дываніе Репин-
скимъ 2-хъ класснымъ министерски.мъ училищемъ лицу лютеранскаго 
в роиспов данія. 
VI. Ыпнпстерскія распоряженія: 
а )  О б щ і я .  О т н о с и т е л ь н о  у т в е р ж д е н і я  в ъ  д о л ж н о с т я х ъ  у ч и т е л ь -
ницъ, лицъ, допущенныхъ Мынистерствомъ къ преподаванію въ етар-
шихъ классахъ женскпхъ гпмназій и ирогимназій. Относительно 
экстерновъ, подвергающихся испытавію зр лостн въ гимназіп. гд 
греческій языкъ необязателенъ. По вопросу о томъ подлежатъ ли нпз-
піія ремесленныя школы надзору инспекторовъ народныхъ учнлпщъ. 
Ооъ отм н распоряженія. коимъ лицамъ, получившпмъ въ Варшавско.мъ 
учебномъ округ свид тельства на званіе домашнихъ учителей, не 
дозволялись занятія по онымъ въ Имперіп. О порядк закрытія началь-
ныхъ народныхъ училищъ, въ случа появленія въ нихъ заразныхъ 
бол зней. О порядк возбужденія ходатайствъ объ отнесеніи какихъ-либо 
расходовъ на остатки по финансовымъ см тамъ М. Н. П. По вопрос о 
порядк созыва родительскпхъ сов іцаній для избранія членовъ и пред-
с дателя родительскихъ комитетовъ при женскпхъ гимназіяхъ и прогимна-
зіяхъ. О порядк допущенія постороннпхъ лицъ къ испытаніямъ въ 
знаніи курса 2-хъ классныхъ сельскихъ министерскихъ училищъ. О 
правахъ хранителей гербаріевъ при ботаническихъ кабинетахъ универ-
ситетовъ на льготу но ст. 80 уст. о воинск, нов. Объ испытаніяхъ на 
званіе учителя гимназій и прогимназій по итальянскому языку, п прп-
влеченіи сельскихъ учителей къ добровольному участію въ умрежденіяхъ 
мелкаго кредита. О предоставленіи власти попечителей учебн. округовъ 
допускать лицъ женскаго пола къ преподаванію въ среднихъ мужскнхъ 
и женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. О нецонущеніи сходокъ учащим-я 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. О привлеченіи инспектора и надзи­
рателей техническихъ училищъ въ школьные сов ты низшихъ ремеслен-
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ныхъ училищъ. существуюіцихъ при техническихъ учіглищахъ. О 
распространен^ д йствія утверждепныхъ Св. Сішодомъ въ 1900 г. 
правилъ назначепія законоучителей къ начальный училища в домства 
М. Н П. и на ігнородческія училища сего в домства. О порядк пере­
вода см тныхъ остатковъ въ в д ніе М-ва Н. П. Объ отпускахъ слу-
жащихъ въ нпзшихъ ремесленныхъ школахъ О доставленіи св д ній 
о самоубійствахъ и другихъ несчастныхъ случаяхъ среди учаіцихся-
По вопросу о совм щеніи въ одномъ лиц должности начальницы гимна, 
зіи и прогимназіи съ званіемъ предс дательницы попечительнаго сов та 
того же учебнаго заведенія. 
5 )  Ч а с т н ы й .  О  в в е д е н і и  в ъ  I V  к л а с с  П е р н о в с к о й  ж е н с к о й  
ишназіи од наго добавочна го зарока географіи. Объ установленіи платы 
за ученіе въ Александровскомъ 2-хъ классномъ министерскомъ учплищ 
О перечисленіп Кренгольмскихъ народныхъ училищъ изъ С.-Петербург, 
скаго въ Рижекій учебный округъ. Объ ассигнованіи кредита на 
открытіе въ м. Фраз
г
онбург приходскаго училища. О разр щеиіи 
помощи, классн. наставннковъ Либавской гимназіи Тандеру совм щать 
съ этою должностью и об. письмоводителя той же гимназіи. О разр шенін 
б. ученику Перновскаго городск. училища К. Юркасу подвергнуться вто­
рично испытанію по рл
т
сскому языку для полученія аттестата объ окон-
чаніи курса училища. О введеніи въ 3 ыладшихъ классахъ частной 
гимназіи фонъ Эльца преподаванія на н мецкомъ язык . Объ осво-
божденіи ученицъ Ревельской женской гимназіи: 3. Игрушкиной, 
Е. Ристлакки, К. Старчеико и Ф. Фрейбергъ отъ классныхъ занятій 
рукод ліемъ. О преобразованіи Техкверснаго 2-хъ класснаго министер­
ская училища въ таковое же для д тей обоего пола. Объ отпуск 
Юрьевскомз^ реальному училищу пособія на содержаніе параллелей. 
О распространен^ правъ правит, женск. гимназій на V классъ гимназіи 
II. Долгпхъ. О назначеніи комиссій для производства испытаній лицъ 
окончнвшихъ курсъ Рижскаго политехническаго института. О назначе 
піп предс дателя и членовъ юридической испытательной комиссіи при 
Юрьевскомъ университет . О празцнованіи ежегодно дня открытія 
Рижского городского училища Императрицы Екатерины П. 
в )  Р  а  з  ъ  я  с  н  е  н  і  я .  1 ) 0  н а п р а в л е н і и  п е р е п и с к и  в ъ  д е п а р т а м е н т ы  
Мин. Народи. Просв щ. согласно установленной компетенціи ихъ. 
2) О вознагражденіи лицъ, допускаемыхъ къ преподаванію въ мужскихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ изъ платы по найму. 3) Объ отм н 
выпускныхъ испытаяій по географіи въ реальныхъ училищахъ. 4) По 
вопросъ о томь, въ какомъ обьем должны быть произведены испытанія 
по естествов д нію ученикамъ VI класса реальныхъ училищъ. 
г) Утвержденіе въ должностяхъ. 
д) Оставленіе на служб . 
е) Увольненіе отъ должностей. 
ж) Освобождені отъ исполненія обязанностей. 
з) Назначені прибавокъ къ содержанию и пенсій. 
и) Уволеніе въ отпуски за границу и внутрь Имперіи. 
к) Командпрованіе за границу. 
л) Донущеніе къ преиодаванію. 
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VII. Распоряженія другихъ министерствъ и в -
д о м с т в ъ. 
О порядк прим пенія свода разъясненій къ правиламъ для 
распред ленія кредита, ассигяуеыаго на увеличеніе содержанія учебнаго 
персонала учебныхъ заведеній в домства М. Н. П. 
Ш. Распоряженія начальства Рижскаго учеб­
н а г о  о к р у г а .  
IX. Изв щенія. 
I .  Высочайшія  повел  н ія .  
17 октября 1905 г 0 передач въ собственность г Юрьева 
зданій б. Дерптской окружной лечебницы. 
Министръ Виутреннихъ Д лъ входилъ въ Комитетъ 
Министровъ съ представленіемъ о передач въ собствен­
ность г. Юрьева зданій бывшей Дерптской окружной 
лечебницы съ принадлежащими ей земельными участками, 
на нижесл дующихъ условіяхъ: 1) расходы по соверше-
нію кр постного акта и по вводу во влад ніе означен-
нымъ имуществомъ должны быть отнесены на средства 
г Юрьева; 2) на счетъ города должно быть возведено 
особое зданіе для аудиторіи и лабораторіи по плану и 
указаніямъ архитектора Юрьевскаго университета; 3) оз­
наченное зданіе не должно быть употреблено ни для 
какихъ другихъ надобностей больницы; 4) взаимныя от-
ношенія города и университета въ д л пользования и 
хозяйственнаго зав дыванія лечебницей должны опре-
д ляться особыми правилами, утвержденными по согла-
шенію Министерствъ Внутреннихъ Д лъ и Народнаго 
Просв щенія. 
Комитетъ Министровъ полагалъ: испросить на сіе, 
с о г л а с н о  с ъ  п р е д с т а в л е н і е м ъ ,  В ы с о ч а й ш е е  Е г о  И  м -
ператорскаго Величества, соизволеніе. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  1 7  д е н ь  о к т я б р я  
1905 года, на сіе Высочайше соизволилъ. 
4 февраля 1906 г. Объ отм н порядка открытія народ­
ныхъ чтеній, установленнаго закономъ 28 января 1901 г. 
В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  2 8  я н в а р я  1 9 0 1  г о д а  
положеніемъ Комитета Министровъ установленъ былъ 
особый порядокъ открытія народныхъ чтеній. 
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По всеподданн йшему докладу бывшаго Министра 
Народнаго Просв іценія Гофмейстера Графа Толстого, 
Государь Императоръ въ 4 день февраля сего 
года Высочайше соизволилъ на отм ну указаннаго 
порядка открытія народныхъ чтеній. 
15 іюля 1906 г. 0 пріем д тей старообрядцевъ въ 
учительскія семинаріи. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  к с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу Министра Народнаго Просв іценія. въ 15 день 
іюля 1906 года Высочайше соизволилъ разр шить 
пріемъ д тей старообрядцевъ въ учительскія семинаріи, 
съ предоставленіемъ имъ казенныхъ стипендій, если они 
педагогическимъ сов томъ подлежащей учительской 
семинаріи будутъ признаны того достойными. 
10 августа 1906 г Объ усиленіи пенсіи вдов б. помощ­
н и к а  к л .  н а с т .  Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  
Петра I Н. С. Игнатовича, М. Игнатовичъ съ д тьми. 
По всеподданн йшему докладу Главноуправляюіцимъ 
К а н ц е л я р і е й  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
п о  п р и н я т і ю  п р о ш е н і й ,  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  в ъ  
10 день августа 1906 г. В с е ми л о с ти в й ш е соиз­
волилъ на производство вдов б. помощника классныхъ 
н а с т а в н и к о в ъ  Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а ­
т о р а  П е т р а  I  Н .  С .  И г н а т о в и ч а .  М а р і и  И г н а т о в и ч ъ ,  
съ 3 д тьми, взам нъ получаемой (по 150 р.) пенсіи 
изъ казны, по дв сти руб. въ годъ, со дня настоящаго 
Вы со чай шаг о повел нія и съ отпускомъ причитаю­
щейся чести пенсіи сыну ея Александру, при условіи 
состоянія его въ учебномъ заведеніи не на счетъ казны, 
но не дал е достиженія имъ 21 года. 
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12 августа 1906 г Объ учреждены попечительныхъ со-
в товъ при городскихъ по положенію 1872 г. училищахъ. 
Начальствами учебныхъ округовъ возбуждены были 
ходатайства объ учрежденіи при н которьтхъ городскихъ 
училищахъ попечительныхъ сов товъ. По этому пред­
мету Министръ Народнаго ГІросв щенія входилъ со все-
п о д д а н н  й ш и м ъ  д о к л а д о м ъ  Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  
Величеству, и Его Величеству благоугодно было, 
въ 12 день августа текущаго года. Высочайше со­
изволить на предоставленіе Министру Народнаго Про-
св щенія права разр шать учрежденіе попечительныхъ 
сов товъ при городскихъ по положенію 1872 года учи­
лищахъ, прим нительно къ д йствующимъ о таковыхъ 
сов тахъ при женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ 
узаконеніямъ (Св. Зак. т. XI ч, I уст. учен. учр. и учебн. 
завед. изд. 1893 г. ст.ст. 2686, 2689—2890). 
11 октября 1906 г Объ освобожденіи н которыхъ началь-
ныхъ учителей отъ д йствительной военной службы. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  в ъ  1 1  д е н ь  о к т я б р я  
1906 г. Всемилостив йше повел ть соизволилъ: 
освободить учителей народныхъ училищъ: 1) Лифлянд-
ской губерніи: Бернгарда К а л к у н а, Яна К і й б е р а, 
Андрея К ю т т а. Видрика Сандера, Петра С е п п а 
и Отто Суурсари; 2) Эстляндской губерніи—Эдуарда 
Эйнбаула отъ д йствительной военной службы, съ зачи-
сленіемъ ихъ, прим нительно къ п. 3 ст. 80 уст. о воин, 
пов.. въ запасъ арміи. 
12 октября 1906 г. о расширеніи власти попечителей учеб­
ныхъ округовъ по д ламъ городскихъ по положенію 
1872 г училищъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  п о  Ж у р н а л у  С о в  т а  
Министровъ. согласно представленію Министерства На-
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роднаго Просв щенія. въ 12 день минувшаго октября 
Высочайше соизволилъ на предоставленіе попечи-
телямъ учебныхъ округовъ права 1) зам нять въ 
городскихъ училищахъ классную систему преподаванія 
предметною, 2) вводить въ этихъ училищахъ препода-
ваніе дополнительныхъ предметовъ, 3) назначать въ 
нихъ, въ сл ча надобности, сверхштатныхъ преподава­
телей, съ правами штатныхъ, на м стные источники и 
спеціальныя средства училищъ, 4) изм нять таблицу 
нед льныхъ уроковъ въ означенныхъ училищахъ, 
сообразно м стнымъ условіямъ, и 5) допускать домаш-
нихъ наставницъ и учительницъ къ преподаванію вс хъ 
предметовъ въ двухъ младшихъ отд леніяхъ городскихъ 
училищъ и, кром того, вообще лицъ женскаго пола, 
пріобр вшихъ право на обученіе соотв тственной спеці-
альности, къ преподаванію въ сихъ училищахъ. какъ 
новыхъ языковъ, такъ и другихъ дополнительныхъ 
предметовъ. 
17 октября 1906 г объ изм неніи п. 9 отд. II Высо­
чайше утвержденнаго 17 апр ля 1905 г положенія 
Комитета Министровъ о преподаваніи Закона Божія старо-
обрядческаго в роученія. 
Сов тъ Министровъ, разсмотр въ прошеніе уполно-
моченныхъ седьмого всероссійскаго съ зда старообряд­
цевъ объ отм н правила, установленнаго девятьтмъ 
пунктомъ Высочайше утвержденнаго 17 апр ля 
1905 года положенія Комитета Министровъ, коимъ 
старообрядческимъ наставникамъ предоставлено право 
преподавать Законъ Божій д тямъ старообрядцевъ какъ 
въ начальныхъ школахъ, содержимыхъ на средства 
старообрядцевъ, такъ и въ общихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ, лишь при условіи, чтобы преподаватели им ли 
образовательный цензъ учителей народныхъ училищъ, 
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особымъ журналомъ, Высочайше утвержденнымъ 
17 дня минувшаго октября, въ изм неніе пункта 9 от-
д ла П Высочайше утвержденнаго 17 апр ля 
1905 г. положенія Комитета Министровъ, постановилъ: 
преподаваніе Закона Божія д тямъ старообрядцевъ и 
сектантовъ какъ въ школахъ, содержимыхъ на средства 
старообрядцевъ и сектантовъ, такъ и въ общихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ, можетъ быть поручаемо духовнымъ 
лицамъ, настоятелямъ и наставникамъ, назначеннымъ 
изъ лицъ, обладающихъ образовательнымъ цензомъ 
учителей народныхъ училищъ. Въ теченіе первыхъ 
пяти л тъ со времени обнародованія настоящаго узако-
ненія къ преподаванію Закона Божія д тямъ старооб­
рядцевъ и сектантовъ допускаются и лица, не обладаю-
щія помянутымъ цензомъ. 
20 октября 1906 г 0 прекращены въ ветеринарныхъ 
Институтахъ выдачи пособій студентамъ на взносъ платы 
за право слушаніе лекцій, и объ обращеніи отпускаемыхъ 
для этого суммъ на учрежденіе при институтахъ новыхъ 
степендій. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу Министра Внутреннихъ Д лъ, 20 день октября 
1906 г., Высочайше повел ть соизволилъ прекратить 
съ 1 января 1907 г. выдачу въ Харьковскомъ, Варшав-
скомъ и Юрьевскомъ ветеринарномъ институтахъ пособій 
студентамъ на взносъ платы за право слушанія лекцій, 
а отгіускаемыя этимъ институтамъ на указанную надоб­
ность суммы обратить на учрежненіе при названныхъ 
институтахъ новыхъ стипендій по 360 р. каждая, съ 
обязательствомъ для лицъ, получающихъ эти стипендіи, 
отслужить, по окончаніи курса, за каждый годъ полу-
ченія стипендіи полтора года по назначенію Министер­
ства Внутреннихъ Д лъ. 
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11 ноября 1906 года. О преобразованіи въ г Риг Але-
ксандромъ К о р т и частнаго училища III разряда въ част­
ную мужскую 4 классную прогимназію 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу Министра Народнаго Просв щенія, въ 11 день 
ноября 1906 г. Высочайше соизволилъ на пре-
образованіе содержимаго въ г, Риг им ющимъ званіе 
учителя у зднаго училища Александромъ К о р т и част­
наго училища III разряда въ частную мужскую 4-класс-
ную прогимназію, съ предоставленіемъ учащимся въ 
ней правъ, коими пользуются воспитаники правитель-
ственныхъ прогимназій, 
16 ноября 1906 года. Объ изм неніи, порядка пользованія 
стипендіями, учрежденными въ Александровскомъ универ­
ситет въ Гельсинфорс для изученія Финляндскими студен­
тами русскаго языка. 
Въ 1868 г. по всеподданн йшему докладу Канцлера 
Императорскаго Александровскаго университета въ 
Гельсингфорс , состоявшемуся всл дствіе представленія 
В и ц е - к а н ц л е р а  о з н а ч е н н а г о  у н и в е р с и т е т а ,  В ы с о ч а й ш е  
было повел но, въ видахъ спосп шествованія изученія 
въ Имперіи русскаго изыка финляндскими студентами, 
изъ ассигнуемыхъ на стипендіи для сей ц ли изъ Фин-
ляндскихъ казенныхъ суммъ двадцати тысячъ марокъ 
назначать семнадцать тысячъ марокъ на образованіе 
пяти стипендій, по три тысячи четыреста марокъ въ 
годъ каждая, а три тысячи марокъ въ годъ выдавать 
въ вид вознагражденія тому профессору, на коего 
Сов тъ Императорскаго Московскаго университета 
возложитъ обязанность руководить занятіями Финляид-
скихъ стипендіатовъ. Въ силу такого порядка Финлянд­
ские студенты, желавшіе воспользоваться вышеозначен­
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ными стипендіями для изученія русскаго языка, могли 
изучать таковой только въ Московскомъ университет , 
хотя бы въ какомъ либо изъ другихъ университетовъ 
Имперіи научныя силы по ка едр русскаго языка въ 
изв стный моментъ оказались бол е выдающимися. 
Признавая такой порядокъ нец лесообразнымъ и 
мало отв чающимъ т мъ предположеніямъ, коими было 
вызвано учрежденіе стипендій, и желая, съ другой стороны, 
предоставить студентамъ Александровскаго университета, 
изъявившимъ желаніе изучать русскій языкъ въ Россіи, 
полную свободу въ выбор м ста изученія, консисторія 
названнаго университета возбудила ходатайство объ 
испрошеніи Высочайшаго соизволенія на изм неніе 
д йствующихъ правилъ въ такомъ смысл , чтобы Фин-
ляндскіе стипендіаты впредь не были связаны необходи­
мостью изучать русскій языкъ въ одномъ только Москов­
скомъ университет , а могли для указанной ц ли коман­
дироваться и въ другіе россійскіе университеты, съ обя-
зательствомъ платить гонораръ избранному профессору 
изъ получаемой отъ Финляндской казны стипендіи, под­
лежащей въ сихъ видахъ увеличенію на 600 марокъ 
каждая, или всего на 3000 марокъ, т. е. на ту сумму, 
которая нын выдается соотв тствующему профессору 
Московскаго университета и выдачу коей вм ст съ 
т мъ предполагалось бы прекратить. Засимъ Финлянд-
скіе стипендіаты обязывались бы представлять своему 
начальству въ Финляндіи по полугодіямъ свид льства 
отъ избраннаго профессора о ход занятій и по про-
шествіи двухъ л тъ сдавать частный экзаменъ у того 
же профессора, съ изв щеніемъ объ этомъ ректора 
Александровскаго университета. 
Министерство Народнаго Просв щенія, ознакомив­
шись съ приведенными предложеніями консисторіи Але­
ксандровскаго университета, не встр тило съ своей 
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стороны препятствій къ осуществленію сихъ предполо­
жены консисторіи, съ т мъ, однако, условіемъ, чтобы 
каждый изъ финляндскихъ стипендіатовъ уплачивалъ 
своему профессору руководителю гонораръ въ разм р 
шестисотъ марокъ. 
Нын Министръ стасъ-секретарь Великаго Княже­
с т в а  Ф и н л я н д с к а г о ,  и .  д .  к а н ц л е р а  И м п е р а т о р с к а г о  
Александровскаго 
университета ув домилъ Министерство, 
ч т о  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  д о к л а д у  е г о  Г о с у д а р ь  И м ­
ператоръ въ 16 (29) день ноября с. г Всемилости-
в йше соизволилъ утвердить сл дуюіцій порядокъ от­
носительно пользованія стипендіями, учрежденными въ 
названномъ университет для изученія финляндскими 
студентами русскаго языка въ пред лахъ Имперіи: 
1) Стипендіаты Александровскаго университета, 
изучающіе русскій языкъ, впредь могутъ заниматься въ 
любомъ университет Имгіеріи, съ предоставленіемъ ихъ 
свободному усмотр нію также выбора преподавателя, съ 
т мъ однако, чтобы означенные стипендіаты были 
обязаны о своихъ занятіяхъ предъявлять по полуго-
діямъ свид тельство подлежаго преподавателя, о чемъ 
сообщается ректору Александровскаго университета. 
2) Изъ ежегодно ассигнуемыхъ на стипендіи для 
изученія русскаго языка двадцати тысячъ марокъ обра­
зуются пять стипендій въ разм р 4000 марокъ каждая, 
съ обязательствомъ для каждаго стипендіата лично отъ 
себя платить гонораръ за преподаваніе избранному про­
фессору и съ прекращеніемъ отпускавшагося досел 
одному изъ профессоровъ Московскаго университета 
ежегодно въ разм р 3000 марокъ вознагражденія за 
преподаваніе. 
Сообщая о таковой Монаршей вол , генералъ-маіоръ 
Лангофъ присовокупилъ, что одновременно съ ув дом-
леніемъ о семъ университетскаго начальства въ г. Гель-
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сингфорс имъ сообщено по принадлежности, чтобы 
каждый изъ Финляндскихъ стипендіатовъ, согласно указа-
ніямъ Министерства Народнаго Просв щенія, уплачивалъ 
своему профессору-руководителю въ соотв тствующемъ 
университет Имперіи гонораръ въ разм р шестисотъ 
марокъ въ годъ или 
х/о той суммы, которая при преж-
немъ порядк выдавалась въ вид вознагражденія тому 
профессору Московсковскаго университета, на коего 
сов томъ возлагалась обязанность руководить занятіями 
вс хъ пяти Финляндскихъ стипендіатовъ вм ст . 
18 ноября 1906 г объ утвержденіи въ должности д ло-
производителя при директор народныхъ училищъ Лиф-
ляндской губерніи А. К у у т а, 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу Министра Народнаго Просв щенія, въ 
18 день ноября Высочайше соизволилъ на утвер-
жденіе исполняюгцаго обязанности д лопроизводителя 
при директор народныхъ училищъ Лифляндской губер-
ніи Александра К у у т а въ исполняемой имъ должности. 
24 ноября 1906 г о назначеніи усиленной пенсіи б. 
д и р е к т о р у  П е р н о в с к о й  г и м н а з і и ,  д  й с т в .  с т .  с о в .  Г р о с с е т у .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  
Сов та Минист р о в ъ ,  в ъ  2 4  д е н ь  н о я б р я  1 9 0 6  г . ,  В с е  
милостив йше соизволилъ на назначеніе уволенному 
отъ службы, согласно прошенію, бывшему директору 
Перновской гимназіи, д йств. ст. сов. Альфонсу 
Гроссету, за свыше 32-хъ л тнюю службу его, уси­
ленной пенсіи по одной тысяч пяти со тъ рублей 
въ годъ, съ производствомъ таковой пенсій со дня 
увольненія его отъ службы — 1 августа 1906 г. 
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29 ноября 1906 г объ изм неніи порядка одобренія учеб-
ныхъ руководствъ и пособій для учебныхъ заведеній, 
издаваемыхъ на м стныхъ языкахъ. 
Сов тъ Министровъ. им въ сужденіе, по представ-
ленію Министерства Народнаго Просв щенія, объ изм -
неніи порядка одобренія учебныхъ руководствъ и пособій 
для учебныхъ заведеній, издаваемыхъ на м стныхъ 
языкахъ, особымъ журналомъ 8 ноября сего года 
положилъ нижесл дующее: 
I. Попечительскимъ сов тамъ при Управленіяхъ 
учебныхъ округовъ предоставляется разсмотр ніе учеб­
ныхъ руководствъ и поеобій, издаваемыхъ на м стныхъ 
языкахъ и предназначенныхъ къ употребленію въ учеб­
ныхъ заведеніяхъ. ГІостановленія сов товъ по симъ 
д ламъ утверждаются Попечителями учебныхъ округовъ 
и доводятся до св д нія Министерства Народнаго 
Просв щенія. 
П. Педагогическимъ сов тамъ учебныхъ заведеній 
предоставляется выборъ учебныхъ руководствъ и посо-
бій изъ числа книгъ, одобренныхъ Министерствомъ 
Народнаго Просв щенія, духовнымъ в домствомъ и 
Попечителями учебныхъ округовъ, по принадлежности. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  п о л о ж е н і е  
Сов та Министровъ въ 29 день истекшаго ноября 
Высочайше утвердить соизволилъ, 
9 декабря 1906 г объ окладахъ содержанія учителей 
чистописанія въ мужскихъ гимназіяхъ и реальныхъ 
училищахъ. 
П о  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ ,  3 0  і ю л я  1 8 7 1  г . >  
штатамъ мужскихъ гимназій учителю чистописанія поло-
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женъ окладъ содержанія въ 250 рублей въ годъ, при 5 
нед льныхъ урокахъ, и въ реальныхъ училищахъ — 
240 рублей при 4 урокахъ, при чемъ въ штатахъ не 
им ется, однако, оговорки о томъ, что означенный 
окладъ содержанія долженъ уменьшаться соотв тственно 
уменьшенію числа уроковъ чистописанія, какъ это сд -
лано относительно окладовъ преподавателей языковъ и 
научныхъ предметовъ. При установленіи таблидъ уро­
ковъ въ 1871 и 1889 г.г. не предлагалось возможности 
уменьшенія уроковъ чистописанія противъ нормъ, 
установленныхъ штатами, а потому содержаніе, поло­
женное учителямъ чистописанія, разсматривалось, какъ 
постоянный окладъ, присвоенный должности, а не какъ 
поурочное вознагражденіе. Между т мъ, съ изм неніемъ, 
въ силу Высочайшихъ повел ній 11 и 18 іюня 
1901. года, плана преподаванія въ младшихъ классахъ 
мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ, въ ц ляхъ 
осуществленія этого плана, оказалось необходимымъ 
уменьшить число уроковъ чистописанія въ пользу дру-
гихъ вновь вводимыхъ предметовъ преподаванія. А 
такъ какъ съ увеличеніемъ количества уроковъ по вновь 
введеннымъ предметамъ и новымъ языкамъ не было 
ассигновано соотв тствующаго дополнительнаго кредита, 
то администрація гимназій и реальныхъ училищъ оказа­
лось вынужденною обезпечить выдачу преподавателямъ 
этихъ предметовъ поурочной платы на счетъ уменьшенія 
еодержанія учителямъ чистописанія. Такимъ образомъ, 
въ настоящее время, при уменыиеніи числа уроковъ 
чистописанія до двухъ въ нед лю, учители этого пред­
мета получаютъ въ гимназіяхъ 100 рублей и въ 
реальнытъ училищахъ 120 рублей въ годъ. Принимая 
во вниманіе, съ одной стороны, что при изм неніяхъ 
таблицы уроковъ штаты учебныхъ заведеній оставались 
безъ пересмотра, и, съ другой, входя въ затруднительное 
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положеніе преподавателей чистописанія, Министерство 
Народнаго ІІросв щенія, по сношеніи съ Министерствомъ 
Финансовъ и Государственный^ Контролемъ, внесло въ 
Сов тъ Министровъ представленіе по вопросу объ обез-
печеніи имъ присвоенныхъ закономъ полныхъ окладовъ 
содержанія, съ отнесеніемъ недостающа го вознагражденія 
на остатки отъ содержанія личнаго состава отд льныхъ 
учебныхъ заведеній, по принадлежности, а въ случа 
недостатка этихъ посл днихъ на спеціальныя средства 
учебныхъ заведеній. 
Сов тъ Министровъ, разсмотр въ означенное пред­
ставлен]^, особымъ журналомъ, удостоившимся въ 1 день 
декабря 1906 г, Высочайшаго утвержденія, положилъ 
I. Разъяснить, что преподавателямъ чистописанія 
въ мужскихъ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, если 
они состоятъ въ штат названныхъ учебныхъ заведеній 
и не получаютъ вознагражденія за исполненіе другой 
какой-либо штатной должности въ томъ же учебномъ 
заведеніи, должно быть выдаваемо установленное шта­
тами вознагражденіе въ полномъ разм р , а именно 
250 рублей въ мужскихъ гимназіяхъ и 240 рублей въ 
реальныхъ училищахъ, хотя бы число уроковъ этого 
предмета было меньше нормальнаго. 
И. Вызываемый указанной выше м рою расходъ 
отнести на остатки отъ содержанія личнаго состава 
отд льныхъ учебныхъ заведеній, по принадлежности, а 
въ случа недостаточности этого источника на спеціаль-
ныя средства учебныхъ заведеній. 
2 декабря 1906 г. 0 порученіи д йств. ст. сов. Б лю-
с т и н у временнаго исполненія обязанностей по должности 
Товарища Министра Народнаго Просв щенія. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу Министра Народнаго Просв іценія, во 2 день 
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декабря 1906 г., Высочайше повел ть соизволилъ 
поручить временное исполненіе обязанностей по вакант­
ной должности одного изъ двухъ Товарищей Министра 
Народнаго Просв щенія члену сов та Министра Народ­
наго Просв іценія, д йствительному статскому сов тнику 
Б  л ю с т и п у .  
8 декабря 1906 г 0 предоставлены Попечителямъ учеб­
ныхъ Округовъ, въ вид временной м ры, права разр шать 
позаимствованія изъ спеиіальныхъ средствъ учебныхъ 
заведеній. 
Согласно ст. 116 основныхъ законовъ и Высо­
чайше утвержденнаго 19 сентября 1906 года особаго 
журнала Сов та Министровъ, см тные кредиты на пер­
вую половину 1907 года подлежатъ отпуску по времен-
нымъ расходнымъ росписаніямъ на каждый м сяцъ от-
д льно—на основаніи росписи 1906 года, въ разм р 
одной дв надцатой части росписи. 
При этомъ, на основаніи упомянутаго В ы со-
ч а й ш а г о повел нія, означенныя росписанія должны 
были быть представлены въ Министерство Финансовъ 
1 ноября 1906 года. 
Въ виду краткости срока, остававшагося на состав-
леніе расходныхъ росписаній, Министерство Народнаго 
Просв щенія не им ло возможности запросить вс гіод-
в домственн я ему учрежденія и учебныя заведенія о 
разм рахъ обязательныхъ для нихъ расходовъ въ те­
чете каждаго м сяца первой половины 1907 года и 
принуждено было назначить большей части учрежденій 
и учебныхъ заведеній в домства на удовлетвореніе ихъ 
потребностей на каждый м сяцъ по одной дв надцатой 
части ихъ годового содержанія, исчисливъ бол е или 
мен е точно лишь суммы на содержаніе личнаго состава. 
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Между т мъ исчисленные въ разм р одной дв -
надцатой части росписи текущаго года кредиты легко 
могутъ оказаться въ огд льныхъ случаяхъ — въ зави­
симости отъ контрактныхъ обязательствъ или по дру-
гимъ причинамъ, недостаточными для покрытія срочныхъ 
и обязательныхъ расходовъ изъ упомянутыхъ кредитовъ. 
Въ виду сего и въ устраненіе возможныхъ при 
такихъ условіяхъ затрудненій, г. Министромъ Народнаго 
Просв щенія испрошено воспосл довавшее 8 декабря 
1 1 ) 0 ( 5  г о д а  В ы с о ч а й ш е е  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
Величества соизволеніе на предоставленіе Попечите-
лямъ учебныхъ округовъ въ вид временной м ры, 
права разр шать въ указанныхъ случаяхъ необходимыя 
для производства обязательныхъ расходовъ позаимство-
ванія изъ спеціальныхъ средствъ соотв тствующаго 
учрежденія или учебнаго заведенія, а въ случа надоб­
ности и изъ спеціальныхъ средствъ другихъ учрежденій 
и учебныхъ заведеній того же учебнаго округа, съ т мъ, 
чтобы эти позаимствованія д лались лишь въ случа 
безусловной необходимости и съ возвратомъ изъ м ст-
ныхъ ассигнованій при первой къ тому возможности. 
30 декабря 1906 г о назначены пенсіи окружному инспек­
тору Рижскаго учебнаго округа, д. с. с. В. Я. П о п о в у. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  С о -
в та Министровъ, въ 30 день декабря 1906 г. В с е 
милостив йше соизволилъ на назначеніе б. 
окружному инспектору Рижскаго учебнаго округа, д. с. с. 
В. Я. П о п о в у, по совершенно разстроенному здоровью, 
за свыше 30-л тнюю службу, усиленной пенсіи по 
1600 руб. въ годъ, съ производствомъ таковой пенсіи 
со дня увольненія его отъ службы — 1 сентября 1906 г. 
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I I .  Высочайшая благодарность .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  п о  в с е п о д д а н  й ш е м у  
докладу Министра Народнаго Просв щенія, въ 11 день 
ноября 1906 года, о выраженіи в рноподданническихъ 
чувствъ старообрядцами гор. Якобштадта и поселка 
Броды, Курляндской губерніи, на торжеств открытія 
въ гор. Якобштадт перваго приходскаго училища для 
р у с с к и х ъ  с т а р о о б р я д ц е в ъ  П р и б а л т і й с к а г о  к р а я ,  В ы с о ­
чайше повел 
ть соизволилъ благодарить за выражен-
ныя чувства. 
III. Высочайшіе приказы. 
В ы  с о  ч  а й ш  и  м  и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н с к о м у  в  д о м с т в у  :  
1) отъ 18 ноября 1906 г. за № 84 адъюнктъ-
профессоры Рижскаго политехническаго института : 
статскій сов тникъ Озмидовъ, инженеръ-химикъ 
статскій сов тникъ фонъ-Д е н ф е р ъ и преподаватели 
того же института : инженеръ-химикъ коллежскій сов т-
никъ III иманскій и инженеръ-архитекторъ надвор­
ный сов тникъ Рейнбергъ — назначены въ наз­
ванный институтъ : первые три профессорами, изъ нихъ : 
Озмидовъ по электротехник , фонъ-Блахеръ и Шиманскій 
по химической технологіи, фонъ Денферъ по механи­
ческой технологіи и Рейнбергъ по архитектур , вс 
съ 1 іюля 1906 года. 
2) отъ 1 декабря 1906 г за № 88 адъюнктъ-
профессоръ Рижскаго политехническаго института, надв. 
сов. Еншъ назначенъ д йствительнымъ членомъ Попе-
чительнаго Сов та пріюта принца Петра Георгіевича 
Ольденбургскаго съ 1 января, съ оставленіемъ въ зани­
маемой должности. 
3) отъ 22 декабря 1906 г за № 92 и. д. экстра-
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ординарнаго профессора Юрьевскаго университета по 
ка едр н мецкаго и сравнительная языков д нія, 
м а г и с т р ъ  с р а в н и т е л ь н а г о  я з ы к о в  д  н і я  К у д р я в с к і й  
утвержденъ въ исправляемой имъ должности. 
IV Высочайшія  награды.  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу кавалерской думы ордена св. Владиміра, 
Всемилостив йше пожаловать соизволилъ, 22 сен­
тября 1900 г., инспектора народныхъ училищъ Ревель-
с к а г о  I  р а й о н а ,  с т .  с о в .  А л е к с а н д р а  В и н о г р а д о в а  
кавалеромъ сего ордена 4-ой степени за 35-л тнюк> 
безпорочную его службу въ классныхъ чинахъ. 
V Указы Правительствующаго Сената. 
28 сентября 1906 г. № 9941 объ оставленіи безъ посл д-
ствій жалобы уполномоченныхъ схода выборныхъ Репинской 
волости, Верроскаго у зда, на отказъ Министерства Народ­
наго Просв щенія — предоставить зав дываніе Репинскимъ 
2-хъ класснымъ министерскимъ училищемъ лицу лютеран-
скаго в роиспов данія. 
Указъ Его Императорскаго Вели­
ч е с т в а  С а м о д е р ж ц а  В с е р о с с і й с к а г о ,  
изъ Правительствующаго Сената, Министру Народнаго 
Просв щенія. 
По указу Его Императорскаго Вели 
ч е с т в а, Дравительствующій Сенатъ слушали : д ло 
по жалоб уполномоченныхъ схода выборныхъ Репин­
ской волости, Верроскаго у зда, Лифляндской губерніи, 
крестьянъ Петра Наруска и Хиндрика Андерсона на 
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распоряженіе Министра Народнаго Просв щенія объ 
отказ въ ходатайств ихъ о предоставленіи зав дьтванія 
Репинскимъ дв хкласснымъ училищемъ лицу лютеранскаго 
в роиспов данія. Приказали: Разсмотр въ настоящее 
д ло и принимая во вниманіе: I) что сходъ выборныхъ 
Репинской волости. Верроскаго у зда, Лифляндской 
губерніи, по приговору 30 марта 1899 г., возбудилъ 
предъ учебнымъ начальствомъ ходатайство объ открытіи 
двухкласснаго училища взам нъ существующихъ въ сей 
волости двухъ школъ, православной и лютеранской, при-
чемъ, между прочимъ, просилъ о назначеніи зав дыва-
юіцаго училищемъ изъ лицъ лютеранскаго в роиспов -
данія 2) что разр шеніе на открытіе сего училища 
посл довало со стороны Министерства Народнаго 
ІІросв щенія на основаніи ст. ст. 3611 Уст. Уч. учр. 
и Учебн. Зав., Св. Зак. т. XI, ч. I изд. 1893 г. и пра-
вилъ изложенныхъ въ инструкціи для сельскихъ училищъ 
М и н и с т е р с т в а  Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я  4  і ю н я  1 8 7 5  г . ;  
3) что, согласно сей инструкціи, назначеніе учителей 
въ сельскія училища в домства Министерства Народнаго 
Просв щенія предоставлено учебному начальству, выра­
женное же сходомъ ходатайство о назначеніи зав ды-
вающаго училищемъ лица лютеранскаго в роиспов данія 
не могло ограничивать предоставленное по закону 
учебному начальству право выбора педагогическаго пер­
еорала школы, и 4) что указаніе жалобщиковъ на то, 
что сходъ выборныхъ Репинской волости ходатайство-
валъ объ открытіи подъ непрем ннымъ условіемъ 
предоставленія зав дывані училищемъ лицу лютеран­
скаго в роиспов данія, представляется неправильнымъ, 
такъ какъ, согласно п. 9 приговора 30 марта 1899 г., 
сходъ принялъ на себя обязательство во всемъ, что 
касается обученія и управленія училищемъ, подчиняться 
правиламъ, изложеннымъ въ инструкціи для сельскихъ 
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училищъ Министерства Народнаго ГТросв щенія 4 іюня 
1875 г., а въ п. 13 приговора заявилъ лишь ходатай­
ство о назначеніи одного учителя, т. е. зав дывающаго 
— лютеранскаго, а другого — православнаго в роиспо-
в данія, — Правительствующій Сенатъ находитъ. что 
м стное учебное начальство вправ было назначить 
заЕ дывающимъ Репинскимъ училищемъ лицо право­
славнаго в роиспов данія. Въ виду сего признавая 
настоящую жалобу просителей не подлежащей удов­
летворена, Правительствующій Сенатъ опред ляетъ: 
таковую оставить безъ посл дствій. О чемъ для объяв-
ленія просителямъ, по м сту ихъ жительства, и въ 
разр шеніе рапортовъ отъ 21 іюня и 31 декабря 
1904 года за №№ 19.358 и 14.718 Министру Народ­
наго Просв щенія послать указъ сентября 28 дня 1906 г, 
VI. Распоряженія Министерства Народнаго Про-
св щенія. 
а) Общія. 
3 февраля 1906 г за № 2614 относительно утвержденія 
въ должностяхъ учительницъ, допущенныхъ Министерствомъ 
къ преподаванію въ старшихъ классахъ женскихъ гимназій 
и прогимназій.*) 
Департаментъ Народнаго Просв щенія ув домилъ 
Попечителя Московскаго учебнаго округа, что лица 
женскаго пола, допускаемыя Министерствомъ, на основа­
ми Вы сочайшаго повел нія 29 сентября 1901 г. 
къ преподаванію въ старшихъ классахъ женскихъ гим-
назій и прогимназій, утверждаются въ должностяхъ 
учительницъ на общемъ основаніи, установленномъ въ 
ст. 2702 уст. учен. учр. и учебн. завед., т. XI, ч. I Св. 
Зак. (изд, 1893 г.), т. е. Попечителями учебныхъ округовъ. 
*) Изъ № 4 Цирк, но Моск. уч. окр. за 1906 г. 
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13 марта 1906 г. за № 5536 относительно экстерновъ, 
подвергающихся испытанію зр лости въ гимназіи, гд 
греческій языкъ необязателенъ*). 
Департаментъ Народнаго Просв щенія, по приказа-
нію г. Товарища Министра, ув домилъ г Попечителя 
Московскаго учебнаго округа, что циркулярнымъ распо-
ряженіемъ отъ 22 декабря 1905 года, за № 27,558, 
устанавливается лишь необязательность испытанія зр -
лости по греческому языку, но лица, желаюіція подверг­
нуться сему экзамену, не лишены, конечно, права дер­
жать его, при чемъ полученныя ими по греческому языку 
отм тки могутъ быть выставляемы въ аттестатахъ и 
свид тельствахъ зр лости. 
13 мая 1905 г за № 3008 по вопросу о томъ, подле­
жать ли низшія ремесленныя школы надзору инспекторовъ 
народныхъ училищъ**). 
Попечитель Оренбургскаго учебнаго округа просилъ 
разъясненія Департамента Народнаго ГІросв щенія по 
вопросу о томъ, подлежатъ ли низшія ремесленныя 
школы надзору инспекторовъ народныхъ училищъ. 
Отд лъ промышленныхъ училищъ ув домилъ Попе­
чителя Оренбургскаго учебнаго округа, что, согласно 
точному смыслу $ 3 устава низшихъ ремесленныхъ 
школъ, означенныя школы состоятъ непосредственно въ 
в д ніи директоровъ народныхъ училищъ, а посему не 
подлежатъ надзору инспекторовъ сихъ училищъ. 
Отъ 15 августа 1906 г за № 16026 объ отм н распо-
ряженія, коимъ лицамъ, получившимъ въ Варшавскомъ 
учебномъ округ свид тельства на званіе домашнихъ учи­
телей, не дозволялись занятія по онымъ въ Имперіи. 
Согласно циркулярному предложенію Министерства 
Народнаго Просв щенія отъ 22 іюня 1855 г., свид тель-
*) Изъ .N5 4 ІІО Моск. уч. окр, за 1906 г. 
**) Изъ № 10 Цирк, по Одесск. уч. окр. за 1905 г. 
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ства, выдаваемый въ Царств Польскомъ на право зани­
маться домашнимъ воспитаніемъ, не могутъ им ть обяза­
тельной силы въ Имперіи, почему лица, получившія въ 
Варшавскомъ учебномъ округ свид тельства на званіе 
домашнихъ учителей, не могутъ быть допускаемы по 
онымъ къ исправленію подобныхъ должностей въ Им-
періи безъ новаго испытанія и удовлетворенія вс мъ 
требованіямъ, по сей части въ Имперіи постановленнымъ. 
Нын , разсмотр въ означенный вопросъ, Министер­
ство Народнаго Просв щенія признало указанное рас-
поряженіе подлежащимъ отм н . 
Отъ 12 октября 1906 г. за № 21477 о порядк закрытія 
начальныхъ народныхъ училищъ, въ случа появленія въ 
нихъ заразныхъ забол ваній. 
Въ виду поступившихъ въ Министерство Народнаго 
ІІросв щенія запросовъ относительно того, кому предо­
ставлено право закрытія начальныхъ народныхъ училищъ, 
въ случа появлен я въ нихъ заразныхъ забол ваній,— 
м стному ли участковому врачу (согласно циркулярному 
предложенію Министерства отъ 7/10 іюля 1904 года за 
№ 21176) или же попечителямъ учебныхъ округовъ и 
м стнымъ начальствамъ учебныхъ заведеній (согласно 
циркулярному распоряженію отъ 27 февраля 1906 года 
за № 4700) и въ разъясненіе возникающихъ недораз-
ум ній, за Министра Народнаго Просв щенія г. Това-
рищъ Министра ув домилъ, что этотъ посл дній 
циркуляръ, не отм няя и не ограничивая предшество-
вавшихъ ему распоряженій касательно закрытія учебныхъ 
заведеній по случаю появленія въ нихъ эпидемическихъ 
забол ваній, им лъ въ виду лишь подтвердить, что 
закрытіе среднихъ учебныхъ заведеній можетъ произво­
диться властью г.г, попечителей учебныхъ округовъ и 
м стныхъ начальствъ учебныхъ заведеній по представ-
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ленію училищнаго или (гд н тъ таковаго) участковаго, 
земскаго, сельскаго или у зднаго врача. Порядка же 
закрытія сельскихъ школъ означенный циркуляръ не 
касался, и, сл довательно, этотъ порядокъ и въ настоя­
щее время долженъ опред ляться циркуляромъ отъ 
7 іюля 1904 года за № 21176. 
13 октября 1906 г за № 21248 о порядк возбужденія 
ходатайствъ объ отнесеніи какихъ либо расходовъ на 
остатки по финансовымъ см тамъ М. Н. П. 
8 марта 1806 года Высочайше утверждены 
новыя правила о разсмотр ніи государственной росписи 
доходовъ и расходовъ, а равно о производств изъ 
казны расходовъ, росписью не предусмотр нныхъ. 
Между прочимъ статьею 15 означенныхъ правилъ 
установлено, что производство, въ теченіе д йствія 
государственной росписи, не предусмотр нныхъ ею 
неотложныхъ расходовъ, если посл дніе не могутъ быть 
покрыты за счетъ особаго кредита на расходы, не 
предусмотр нные см тами, на экстренныя въ теченіе 
года надобности, или за счетъ ожидаемыхъ сбереженій 
въ пред лахъ ассигнованій по главнымъ подразд леніямъ 
росписи, допускается не иначе, какъ по испрошеніи на 
то разр шенія, въ порядк , установленномъ для утвер-
жденія росписи, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ 
въ ст. 16 и 17 т хъ же правилъ. (Изъятія касаются 
кредитовъ, требующихъ тайны, а также сверхсм тныхъ 
кредитовъ на потребности военнаго времени и на особыя 
приготовленія, предшествующія войн .) 
По точному смыслу приведенной статьи закона и, 
согласно разъясненію Департамента Государственная 
Казначейства отъ 11 августа 1906 года за № 16842, 
отнесеніе не предусмотр нныхъ см тами новыхъ расхо­
довъ на счетъ кредитовъ, ассигнованныхъ по подлежа-
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щимъ см тамъ, безъ испрошенія на то разр шенія въ 
законодательномъ порядк , возможно лишь въ пред лахъ 
ассигнованіи по главнымъ подразд леніямъ росписи 
(номерамъ). 
Посему въ т хъ случаяхъ, когда кредитъ на новый 
расходъ им ется въ виду изыскать въ пред лахъ соот-
в тствующаго параграфа см ты, осуществленіе сего 
возможно властью подлежащаго Министра, при условіи 
предварительнаго сношенія съ Министромъ Финансовъ и 
Государственнымъ Контролеромъ ; когда же на покрытіе 
вновь возникающей потребности представляется необхо-
димымъ воспользоваться сбереженіями по кредиту, хотя 
и находящемуся въ пред лахъ одного подразд ленія 
государственной росписи, но не въ томъ иараграф , по 
которому предположено произвести новый расходъ, на 
производство такого расхода необходимо предварительное 
разр шеніе Сов та Министровъ. 
Д йствіе Закона 14 марта 1868 года относительна 
порядка производства расходовъ за счетъ свободныхъ 
остатковъ по финансовымъ см тамъ Министерствъ и 
Главныхъ Управленій, съ изданіемъ правилъ 8 марта 
1906 года, по разъясненію Министерства Финансовъ (въ 
отношеніи отъ 31 августа 1906 г. за № 7729), должно 
считаться отм неннымъ. 
Сообщая объ изложенномъ для руководства на бу­
дущее время, Департаментъ Народнаго Просв щенія, по 
приказанію г. Товарища Министра, въ отношеніе отъ 
13 октября 1906 года за № 21248, проситъ, въ случа­
яхъ возбужденія предъ Министерствомъ Народнаго 
Просв щенія ходатайствъ объ отнесеніи какихъ-либо 
расходовъ иа остатки по финансовой см т названнаго 
Министерства, предварительно изыскивать и въ представ-
леніяхъ Министерству указывать соотв тственные остатки 
(по подлежа щимъ §§ см ты), т. е. если расходъ пред-
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стоитъ, напр., по § 8 см ты, то остатки должны быть 
изыскаемьт по этому же §. Ходатайства же объ отне-
сеніи н которыхъ расходовъ на общіе остатки по 
Министерству должны быть возбуждаемы лишь въ край-
нихъ и исключительныхъ случаяхъ, при полной невоз­
можности изыскать соотв тственные остатки по округу, 
при чемъ таковыя ходатайства должны быть подробно 
мотивированы и снабжены вс ми необходимыми данными 
для направленія ихъ въ законодательномъ порядк . 
16 октября 1906 г. по вопросу о порядк созыва роди-
тельскихъ сов щаній для избранія членовъ и предс дате-
лей родительскихъ комитетовъ при женскихъ гимназіяхъ 
и прогимназіяхъ. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ возбу-
дилъ вопросъ о томъ, к мъ должны созываться роди-
тельскія сов щанія для избранія членовъ родительскаго 
комитета, а также предс дателя сего комитета при 
женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ и кто долженъ 
предс дательствовать на этихъ сов щаніяхъ, 
Всл дствіе сего и согласно данному Министерствомъ 
Народнаго Просв шенія разъясненію означеннаго во­
проса, Департаментъ Народнаго Просв щенія сообщилъ, 
что собранія родителей и опекуновъ учащихся въ жен­
скихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ для избранія членовъ 
родительскихъ комитетовъ, а равно предс дателей сихъ 
комитетовъ и ихъ зам стителей должны созываться 
начальницами упомянутыхъ учебныхъ заведеній и проис­
ходить подъ ихъ предс дательствомъ. 
27 октября 1906 г за № 22478 о порядк допущенія 
постороннихъ лицъ къ испытаніямъ въ знаніи курса 
2-классныхъ сельскихъ министерскихъ училищъ. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ возбу-
дилъ передъ Министерствомъ Народнаго Просв щенія 
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вопросъ о порядк допущенія постороннихъ ЛИЦЪ къ 
испытаніямъ въ знаніи курса двухклассныхъ сельскихъ 
училищъ Министерства Народнаго Просв щенія. 
По разсмотр ніи означеннаго вопроса, названное 
Министерство признало, что постороннія лица могутъ 
экзаменоваться въ знаніи курса двухклассныхъ сельскихъ 
министерскихъ училищъ одновременно съ испытаніями 
учениковъ сихъ учебныхъ заведеній. 
6 ноября 1906 г за № 22947 о правахъ хранителей 
гербаріевъ при ботаническихъ кабинетахъ университетовъ 
на льготу по ст. 80 уст. о воинск. лов. 
По поводу возникшаго по частному случаю общаго 
вопроса о признаніи за лицами, занимающими должности 
сверхштатныхъ хранителей гербарія при ботаническихъ 
кабинетахъ Императорскихъ университетовъ, права 
на льготу по ст. 80 уст. о воинск. пов., Министерство 
Народнаго ГІросв щенія, принимая во вниманіе полное 
соотв тствіе между должностью хранители гербарія и 
должностью лаборанта, каковая должность освобождаетъ 
отъ исполненія воинской повинности въ силу указанной 
ст. 80, пришло къ выводу, что и должность хранителя 
гербарія ботаническаго кабинета, какъ лица преподаю­
щая, должна быть приравнена къ должностямъ, осво-
бождающимъ отъ д йствительной военной службы въ 
мирное время. Но им я, съ другой стороны, въ виду 
то обстоятельство, что для означенной должности, какъ 
сверхштатной, не установлено какой-либо опред ленной 
нормы, хотя зам іценія ея и производится, въ большин-
ств случаевъ, въ прямой зависимости отъ д йствитель-
ныхъ потребностей преподаванія и наличности находя­
щихся въ распоряженіи того или иного университета 
средствъ, Министерство Народнаго Просв щенія, по 
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соглашению съ Министромъ Внутреннихъ Д лъ, признало 
необходимыми чтобы льгота по ст. 80 уст- о воинск. 
пов. распространялась лишь на т хъ сверхштатныхъ 
хранителей гербарія, о коихъ Министерство Народнаго 
Просв щенія, находя данное лицо д йствителыю полез-
нымъ и нужнымъ для усп шнаго выполненія соединен-
ныхъ съ названною должностью обязанностей, въ 
каждомъ отд льномъ случа будетъ возбуждать съ своей 
стороны соотв тствующее ходатайство' Посему, при 
возникновеніи на практик вопроса о прим неніи къ 
тому или иному сверхштатному хранителю гербарія 
указанной льготы, учебное начальство должно всякій 
разъ входить по сему предмету съ мотивированнымъ 
ходатайствомъ въ Министерство Народнаго Просв щенія, 
8 ноября 1906 г за № 23242 объ испытаніи названіе 
учителя гимназій и прогимназій по итальянскому языку. 
Министерство Народнаго Просв щенія, препрово­
ждая утвержденную имъ программу испытанія на званіе 
учителя гимназій и прогимназій по итальянскому языку, 
съ объяснительною къ ней запискою, ув домило, что въ 
отношеніи порядка производства иепытанія на званіе 
учителя означеннаго предмета надлежитъ руководство­
ваться правилами для испытанія на званіе учителя 
гимназіи по новымъ языкамъ, утвержденными Министер­
ствомъ 15 мая 1870 г., при чемъ 1) т изъ допускае-
мыхъ къ испытанію лицъ, которыя не изучали латин-
скаго языка въ объем гимназическаго курса, должны 
предварительно выдержать экзаменъ по этому языку въ 
указанномъ объем , и 2) въ виду затруднительности 
организовать по итальянскому языку пробные уроки, 
требуемые правилами 1870 г., выдержавшіе надлежащія 
испытанія для полученія званія учителя этого предмета 
освобождаются отъ таковыхъ уроковъ. 
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Отъ 9 ноября 1906 г за № 1917 о привлечении сельскихъ 
учителей къ добровольному участію въ учрежденіяхъ 
мелкаго кредита. 
В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  7  і ю н я  1 9 0 4  г о д а  
положеніемъ объ учрежденіяхъ мелкаго кредита предо­
ставлено право сельскимъ хозяевамъ, землевлад льцамъ, 
ремесленникамъ и промышленникамъ, а также волостнымъ, 
сельскимъ и станичнымъ обществамъ и крестьянскимъ 
товариществамъ учреждать кредитныя товарищества, 
ссудо-сберегательныя кассы и земскія кассы. Указанныя 
учрежденія мелкаго кредита им ютъ д лью облегчать 
вышеупомянутымъ лицамъ и обществамъ производство 
хозяйственныхъ оборотовъ и улучшеній, а также пріоб-
р теніе инвентаря, снабженіемъ ихъ необходимыми для 
того денежными средствами на банковыхъ основаніяхъ 
и принятіемъ на себя посредничества по ихъ оборотамъ. 
Признавая съ своей стороны вполн желательнымъ 
частіе сельскихъ учителей въ д л мелкаго кредита, 
какъ въ ц ляхъ постановки самого д ла, такъ и въ 
ц ляхъ предоставленія имъ добавочнаго заработка къ 
ихъ содержанію, при условіи, что участіе ихъ въ этомъ 
д л не отразится неблагопріятно на исполненіе ихъ 
прямыхъ обязанностей, какъ учителей начальныхъ учи­
лищъ, г. Министръ Народнаго Просв щенія просить, 
черезъ директоровъ народныхъ училищъ поста­
вить въ изв стность сельскій учительскій персоналъ о 
предположены Министерства Финансовъ привлечь ихъ 
къ добровольному участію въ учрежденіяхъ мелкаго 
кредита, и о томъ, что со стороны Министерства Народ­
наго Просв щенія къ этому не встр чается препятствій. 
12 ноября 1906 г за № 23581 о предоставленіи власти 
Попечителя допускать лицъ женскаго пола къ преподаванію 
въ среднихъ мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Въ циркулярныхъ предложеніяхъ Министерства 
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Народнаго Просв щенія отъ 29 августа и 12 октября 
1906 г, за 17236 и 21060 Попечителю округа 
было сообщено къ исполненію о восиосл довавшихъ 
2 6  а в г у с т а  и  7  о к т я б р я  1 9 0 6  г о д а  В ы с о ч а й ш и х ъ  
повел ніяхъ касательно допущенія лицъ женскаго пола, 
съ высшимъ образованіемъ, къ преподаванію учебныхъ 
предметовъ въ младшихъ классахъ мужскихъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, а также лицъ женскаго пола, обла-
дающихъ надлежащими познаніями въ новьтхъ языкахъ, 
къ преподаванію сихъ языковъ въ старшихъ классахъ 
т хъ же учебныхъ заведеній. 
Въ дополненіе къ симъ предложеніямъ, г. Министръ 
Народнаго Просв щенія счелъ нужнымъ ув домить, что 
въ случаяхъ, предусмотр нныхъ упомянутыми 
Высочайшими повел ніями 25 и 29 сентября 
1901 года относительно предоставленія лицамъ жен­
скаго пола права преподавать новые языки въ младшихъ 
классахъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній, а 
равно вс учебные предметы и новые языки въ стар­
шихъ классахъ женскихъ гимназій, допущеніе означен-
ныхъ лицъ къ преподаванію въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ, при 
условіяхъ точнаго исиолненія требованій, указанныхъ 
въ перечисленныхъ Высочайшихъ повел ніяхъ, 
должно происходить по распоряженію учебно-окружнаго 
начальства, безъ представленія д ла на разр шеніе 
Министерства Народнаго Просв щенія. 
15 ноября 1906 г за № 23696 о недопущеніи сходокъ 
учащихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Считая одною изъ существенн йшихъ причинъ 
нарушенія порядка школьной жизни образованіе въ н ко-
торыхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ ученическихъ 
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организацій съ избранными старостами, делегатами и т. п., 
Министерство Народнаго Просв шенія въ циркуляр отъ 
25 ноября 1905 года, за № 25505, выражало ув рен-
ность, что педагогическіе сев ты не допустятъ внесенія 
въ жизнь школы такихъ явленій, какъ означенныя орга-
низаціи съ притязаніями образованія власти учениковъ 
надъ учениками или съ ц лями предъявленія т хъ или 
другихъ требованій къ администраціи школы. Такъ 
какъ и посл этого во многихъ учебныхъ заведеніяхъ 
наблюдалось продолженіе д ятельности ученическихъ 
сходокъ и другихъ организацій, то циркуляромъ отъ 
9 января текущаго года за № 301 Министерство пред­
ложило педагогическимъ сов тамъ принять вс зависящія 
отъ нихъ м ры для устраненія вышеуказанныхъ ненор-
мальныхъ явленій. Т мъ не мен е, изъ ряда донесеніи 
учебно-окружныхъ начальствъ о положеніи д ла въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ видно, что и въ настоя­
щее время сходки учащихся все еще им ютъ м сто и 
еели не разр шаются учебнымъ начальствомъ, то, 
повидимому, терпятся посл днимъ. 
Принимая во вниманіе, что сходки учащихся въ сред­
нихъ учебныхъ заведеніяхъ ни подъ какимъ предлогомъ не 
должны быть допускаемы, г. Министръ Народнаго Просв -
щенія, диркулярньтмъ предложеніемъ отъ 15 ноября 190^г. 
за № 23696, проситъ подтвердить объ этомъ педагогиче­
скимъ сов тамъ вв реннаго мн учебнаго округа, съ 
предупрежденіемъ, что дальн йшее попустительство будетъ 
сочтено за караемое закономъ безд йствіе власги. 
Отъ 15 ноября 1906 г. за № 8089 о привлеченіи инспек­
тора и надзирателей техническихъ училищъ въ школьные 
сов ты низшихъ ремесленныхъ училищъ, существующихъ 
при техническихъ училищахъ. 
Въ отношеніи отъ 24 іюля 1903 г., за № 3878, 
Отд леніе промышленныхъ училищъ разъяснило Попе­
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чителю Одесскаго Учебнаго Округа, что низшія ремес­
ленныя школы, открываемый при техническихъ учили­
щахъ, им ютъ совершенно самостоятельную организацію 
и свой отд льный школьный сов тъ, а потому казалось 
бы излишнимъ участіе въ сов т низшихъ ремесленныхъ 
школъ инспектора и надзирателей техническихъ училищъ, 
при которыхъ школа существуетъ; но при этомъ участіе 
въ означенномъ сов т обязательно для директора тех­
ническая училища. 
На основаніи приведеннаго разъясненія н которые 
изъ директоровъ техническихъ училищъ находили, что 
инспекторъ и надзиратели техническихъ училищъ, от­
страняемые отъ участія въ сов тахъ низшихъ ремеслен­
ныхъ школъ, вм ст съ т мъ освобождаются и отъ 
наблюденія за поведеніемъ учащихся въ этихъ школахъ, 
каковой порядокъ создаетъ въ жизни учебнаго заведе-
нія значительныя неудобства. 
Всл дствіе сего Отд лъ считаетъ долгомъ разъяс­
нить, что, хотя главный надзоръ за учениками низшихъ 
ремесленныхъ школъ, состоящихъ при техническихъ 
училищахъ, возлагается на сов тъ этихъ школъ, въ 
составъ котораго не входятъ инспекторъ и надзиратели 
техническихъ училищъ, однако и эти лица не могутъ 
быть освобождены отъ наблюденія за поведеніемъ уча­
щихся означенныхъ школъ, такъ какъ посл днія, будучи 
самостоятельны, т мъ не мен е т сно связаны съ т мъ 
учебнымъ заведеніемъ, при которомъ он учреждены. 
При этомъ на практик едва ли окажется не только 
ц лесообразнымъ, но и возможнымъ, чтобы лица, обя-
занныя сл дить за порядкомъ одного изъ соединенныхъ 
учебныхъ заведеній, могли бы оставаться безучастными 
къ нарушеніямъ порядка учениками другого учебнаго 
заведенія, находящагося въ одномъ и томъ же пом -
щеніи. 
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На семъ основаніи какъ инспекторъ, такъ и над­
зиратели техническихъ училищъ могутъ быть привле­
каемы къ участію въ школьныхъ сов тахъ низшихъ 
ремесленныхъ школъ, существующихъ при техническихъ 
училищахъ, для обсужденія вопросовъ, касающихся по-
веденія учениковъ ремесленныхъ школъ и надзора за 
ними. 
Такимъ образомъ разъясненіе Отд ленія промыш-
ленныхъ училищъ отъ 24-го іюля 1903 г., за № 3878, 
о томъ, что участіе въ сов т низшихъ ремесленныхъ 
школъ инспектора и надзирателей техническихъ училищъ 
представляется излишнимъ, надлежитъ понимать въ томъ 
смысл , что означенныя лица не являются постоянными 
и непрем нными членами названнаго сов та и не уча-
ствуютъ въ зас даніяхъ школьнаго сов та при обсуж-
деніи учебныхъ д лъ, но могутъ быть приглашаемы въ 
этомъ сов т для обсужденія вопросовъ, касающихся 
поведенія учениковъ ремесленной школы и надзора за 
ними, поскольку эти вопросы связаны съ общей жизнью 
соединенныхъ учебныхъ заведеній. 
2/25 ноября 1906 г. за № 22721 0 распространены д й-
ствія утвержденныхъ Св, Синодомъ и 17/30 мая 
1906 г. правилъ назначенія законоучителей въ начальныя 
училища в домства М ва Нар. Проев, и на инородческія 
училища сего в домства 
Департаментъ Народнаго Ироов щенія, отношеніемъ 
отъ 2/25 ноября 1906 г. за № 22721, въ дополненіе 
къ отношенію отъ 12 іюля 1906 г. за № 13624, по 
приказанію Г Министра, сообщилъ округу, что опред -
леніемъ Свят йшаго Синода отъ 2/22 сентября 1906 г 
постановлено распространить д йствіе утвержденныхъ 
Свят йшимъ Синодомъ 11 января— 1 февраля и 17/30 
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мая 1906 г. правилъ назначенія законоучителей въ на-
чальныя училища в домства Министерства Народнаго 
Просв щенія и на инородческія училища сего в домства. 
Объ изложенномъ сообщается по округу для св -
д нія и руководства. 
6 декабря 1906 г за № 13121 0 порядк перевода 
см тныхъ остатковъ въ в д ніе М. Н. П. 
Признавая безусловно необходимыми чтобы вб 
свободные см тные остатки были сосредоточены на 
Главномъ Казначейсгв , г. Министръ Народнаго Про-
св щенія отъ 6 сего декабря за № 13121, предложилъ 
мн сд лать распоряженіе о томъ, чтобы начальники 
учебныхъ заведеній и учрежден] я вв реннаго мн учеб­
наго округа приняли къ точному и неуклонному испол-
ненію вс требованія циркулярныхъ распоряженій сего 
Министерства отъ 30 ноября 1898 года за № 28984, 
24 ноября 1899 г. за № 28353, 21 декабря 1902 года 
за № 35782 и 13 ноября 1904 г. за № 27558, о по-
рядк перевода остатковъ въ в д ніе Министерства. 
Вм ст съ т мъ для полноты св д ній и для суж-
денія о степени распорядительности начальниковъ, въ 
в д ніи коихъ ассигнуются кредиты, Его Высокопрево­
сходительство проситъ сд лать распоряженіе по подв -
домственнымъ мн учебнымъ заведеніямъ и учрежденіямъ, 
чтобы они впредь неуклонно доставляли установленныя 
циркулярами Министерства отъ 6 марта 1871 года за 
№ 2617 и В марта 1877 года за № 2731, в домости 
объ остаткахъ, обращенныхъ въ рессурсы казны, съ 
указаніемъ въ посл дней граф этихъ в домостей, вза-
м нъ требовавшихся ран е св д ній, причинъ, по кото-
рымъ эти остатки не были переведены своевременно на 
Главное Казначейство. 
14 декабря 1906 г. за № 8712. Объ отпускахъ служа-
щихъ низшихъ ремемесленныхъ школъ. 
Начальство одного изъ учебныхъ округовъ возбу­
дило вопросъ о правахъ зав дывающихъ низшими ре­
месленными школами разр шать отпуски лицамъ педа­
гогическая персонала этихъ школъ. 
Въ виду этого Отд лъ промышленныхъ училищъ 
отношеніемъ отъ 14 декабря 1906 года за № 8712 со-
общилъ мн нижесл дующее. 
*  П о  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о м у  2 5  м а р т а  1 9 0 2  г .  
мн нію Государственнаго Сов та, объ утвержденіи шта-
товъ низшихъ ремесленныхъ школъ, изъ состава учащаго 
персонала этихъ школъ числятся состоящими на госу­
дарственной служб , помимо зав дывающаго школою, 
лишь мастера-техники, избираемые и утверждаемые въ 
должности IX класса Иопечителемъ учебнаго округа, 
остальной же педагогическій персоналъ школъ состоитъ 
при нихъ по вольному найму. 
Право зав дующаго низшею ремесленною школою 
увольнять въ отпуски состоящихъ при школ по воль­
ному найму лицъ педагогическаго персонала едва ли 
можетъ встр тить какія либо возраженія. 
Что же касается увольненія въ отпуски мастеровъ-
техниковъ, то за отсутствіемъ правилъ для низшихъ 
ремесленныхъ школъ по сему предмету, необходимо, 
казалось бы, руководствоваться въ такихъ случаяхъ 
общими положеніями объ отпускахъ, изложенными въ 
Устав о служб по опред ленію отъ Правительства. 
Въ стать 773 названнаго устава постановлено, 
что * никто изъ состоящихъ на служб не можетъ от­
лучаться отъ м стъ и должностей безъ в дома и дозво-
ленія начальства", а въ силу 775 ст. того же устава, 
„чиновники т хъ м стъ, кои им ютъ право пользоваться 
въ изв стное время года вакаціями, въ продолженіе сего 
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времени д ііствію установленныхъ для отпусковъ правилъ 
не подлежат!,; чиновники эти могутъ отлучаться изъ 
города даже и вн губерніи, куда пожелаютъ, не испра­
шивая на сіе разр шенія и давая только знать о томъ 
Губернатору, но по прошествіи вакантнаго времени они 
непрем нно обязаны явиться къ должностямъ на срокъ; 
въ случа же просрочки съ ними поступается на осно-
ваніи ст. 769 (они подвергаются вычету изъ содержанія 
или удаленію отъ должности). 
При такихъ условіяхъ мастера-техники низшихъ 
ремесленныхъ школъ могутъ пользоваться отпускомъ на 
вакаціонное время, не испрашивая на сіе разр шенія 
(ст. 775), а доводя лишь до св д нія зав дывающаго 
училищемъ (ст. 773) о своей отлучк . Увольненіе же 
означенныхъ лицъ въ отпускъ въ учебное время по 
сил 760 ст. упомянутаго устава зависитъ лишь отъ 
той власти, которою или по представленію которой они 
опред лены на должность. 
14 декабря 1906 г за № 8713. 0 точномъ исполненіи 
Циркуляра Министерства Народнаго Просв щенія отъ 16 
ноября 1905 г. за № 25188 (о доставлены св д ній от­
носительно самоубійствъ и другихъ несчастныхъ случаевъ 
среди учащихся). 
Министерство Народнаго Просв щенія, циркуляр-
нымъ предложеніемъ отъ 16 ноября 1905 г* за № 25188, 
(см. Цирк, по Риж. учеб. окр. за 1906 г. стр. 34) про­
сило Попечителей учебныхъ округовъ сообщить Началь-
никамъ учебныхъ заведеній приложенную при томъ 
предложеніи форму для доставленія св д ній относи­
тельно самоубійствъ и другихъ несчастныхъ случаевъ 
среди учащихся. При этомъ Министерство указало на 
необходимость представленія вм ст съ т мъ протоко-
ловъ судебно-медицинскаго вскрытія, если таковое было, 
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заключенія врача и оставленныхъ самоубійцами или 
покушавшимися на самоубійство писемъ и записокъ. 
Всл дствіе этого и принимая во вниманія, что оз-
наченныя св д нія по н которымъ изъ промышленныхъ 
училищъ поступаютъ не по предложенной программ , 
Отд лъ промышленныхъ училищъ проситъ сд лать над­
лежащая распоряженія о точномъ соблюдены Начальни­
ками промышленныхъ училищъ упомянутаго циркулярнаго 
предложенія. 
9 декабря 1905 г за № 26624. По вопросу о совм ще-
ніи въ одномъ лиц должности начальницы гимназіи или 
прогимназіи со званіемъ предс дательницы попечительнаго 
сов та того же учебнаго заведенія *). 
Министерствомъ Народнаго ГІросв щенія, 14 марта 
1896 года за № 6836, было разъяснено попечителю 
С.-Петербургскаго учебнаго округа, что совм щеніе въ 
одномъ лиц должности начальницы гимназіи или про-
гимназіи со званіемъ предс дательницы попечительнаго 
сов та того же учебнаго заведенія признается неудоб-
нымъ, такъ какъ попечительный сов тъ представляетъ 
начальницу къ наградамъ, назначаетъ ей жалованье и 
пов ряетъ производимые ею расходы по содержанію 
учебнаго заведенія. 
Нын одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ 
возбудилъ вопросъ о томъ, относится-ли приведенное 
разъясненіе министерства лишь къ т мъ женскимъ гим-
назіямъ и прогимназіямъ, которыя содержатся на обгце-
ственныя и пожертвованныя средства, или же оно рас­
пространяется и на соотв тственныя учебныя заведенія^ 
содержимыя на счетъ частныхъ лицъ. 
Всл дствіе сего и принимая во вниманіе, что въ 
д йствуюшемъ положеніи о женскихъ гимназіяхъ и про-
*) ІТзъ № 11/12 Цирк по Одесск. уч. окр. за 1905 г. 
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гимназіяхъ не содержится какихъ-либо ограниченій въ 
смысл указаннаго выше разъясненія министерства на-
роднаго просв щенія отъ 14 марта 1896 г, за № 6836, 
за министра народнаго просв щенія г. товариіцъ мини­
стра нашелъ необходимымъ отм нить это разъясненіе, 
какъ не находящее для себя основанія въ закон . 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 
в ^  Р а з ъ я с н е н і я .  
25 января 1906 г за № 1515. 0 направленіи переписки 
въ Департаменты Мин. Нар. Просв щ. согласно установлен­
ной 19 апр ля 1904 г компетенціи ихъ. 
В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  1 9  а п р  л я  1 9 0 4  г .  
мн ніемъ Государственнаго Сов та объ установлены 
штатовъ центральнаго Управленія Министерства Народ-
наго Просв щенія, между прочимъ, постановлено: 
п. 5,—в д нію департамента Народнаго Просв ще-
нія подлежатъ д ла, касающіяся вс хъ учебныхъ заведе-
ній Министерства Народнаго Просв щенія, кром про-
мышленныхъ, а также ученыхъ учрежденій и обществъ 
сего в домства; 
п. 12,—къ предметамъ в д нія Департамента 06-
щихъ Д лъ относятся: а) д ла объ опред леніи въ 
службу и къ должностямъ и увольненіе въ отставку, отъ 
службы и отъ должностей чиновъ в домства Народнаго 
П р о с в  щ е н і я ,  н а з н а ч а е м ы х ъ  В ы с о ч а й ш е ю  В л а с т ь ю  
и 
властью Министра; б) д ла о Высочайшихъ на-
градахъ и пенсіяхъ вс хъ чиновъ в домства; в) состав-
леніе Финансовыхъ см тъ доходовъ и расходовъ и см ты 
спеціальныхъ средствъ Министерства; г) счетоводство по 
кредитамъ и спеціальнымъ средствамъ в домства, въ 
томъ числ и по особой сумм , составляемой при 
Департамент для покрытія расходовъ по ученому коми­
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тету; д) составленіе всеподанн йшихъ отчетовъ по 
Министерству; е) собираніе, разработка и изданіе стати-
стическихъ св д ній; ж) д лопроизводство по зав ды-
ванію изданіемъ газетъ: „С. Петербургскія В домости" 
и „81. РеіегзЬиг^ег Яеііип^" и 3) общая регистратура; 
п. 17,—в д нію Отд ла промышленныхъ училищъ 
подлежатъ д ла, касающіяся промышленныхъ учебныхъ 
заведеній Министерства Народнаго Просв щенія. 
Между т мъ до иосл дняго времени изъ учрежденій 
н которыхъ учебныхъ округовъ переписка направляется 
въ Департаменты Министерства Народнаго Просв щенія 
безъ соображенія съ указанною въ приведенномъ закон 
компетенцію каждаго Департамента въ отд льности, 
ч мъ обусловливается нежелательное замедленіе въ свое-
временномъ поступленіи переписки по принадлежности. 
Всл дствіе сего Департаментъ просилъ г. Попечи­
теля округа о зависящемъ распоряженіи, чтобы учрежде-
нія Рижскаго учебнаго округа впредь точно руковод­
ствовались упомянутымъ Высочайшимъ повел ніемъ 
при направленіи переписки въ Департаменты Министер­
ства. 
17 ноября 1906 г за № 23788. По вопросу о вознаграж­
дены лицъ, допускаемыхъ къ преподаванію въ мужскихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ изъ платы по наему. 
По поводу представленнаго на разр шеніе Мини­
стерства Народнаго Просв щенія вопроса по разногла-
сію, возникшему между однимъ изъ директоровъ муж­
скихъ гимназій и Лифляндской Контрольной Палатой, 
относительно разм ра вознагражденія лицамъ, допускае-
мымъ къ преподаванію въ мужскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ изъ платы по найму г. Товариіцъ Министра 
Народнаго Просв щенія сообщилъ нижесл дующее. 
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1) Возбужденный Контрольной Палатой вопросъ 
объ окладахъ вольнонаемныхъ преподавателей разр шенъ 
уже въ циркулярахъ Министерства Народнаго Просв -
щенія отъ 2 іюня 1877 года, за № 6807 и 21 января 
1878 г., за № 1036, изданныхъ по соглашенію съ Ми-
нистерствомъ Финансовъ и Государственнымъ Контр о-
лемъ. На основаніи указанныхъ распоряженій, лицамъ, 
исполняюшимъ временно обязанности по вакантной учи­
тельской должности, должно производиться присвоенное 
ей жалованье изъ остающагося свободнымъ оклада на-
равн со штатными преподавателями. Окладъ этотъ не 
долженъ превышать 750 р. въ годъ (для законоучителей 
900 руб.) за 12 нормальныхъ уроковъ; если же долж­
ность не вакантна, то вольнонаемнымъ преподавателямъ, 
коимъ поручено преподаванія уроковъ по соотв тствен-
нымъ предметамъ, должно быть выдаваемо лишь поуроч­
ное вознагражденіе. 
2) Заключеніе Лифляндской Контрольной Палаты, 
что означенные оклады (750 р. и 900 р.) могутъ быть 
выдаваемы вольнонаемнымъ преподавателямъ, исполняю­
шимъ обязанности по вакантной должности, не дол е од­
ного года и что по истеченіи этого срока имъ должно быть 
выдаваемо поурочное вознагражденія, представляется 
ошибочнымъ. Законъ 19 апр ля 1904 года, на который 
въ данномъ случа ссылается Палата, лишь узаконяетъ 
то положеніе, какое являлось раньше и нын является 
неизб жнымъ результатомъ недостатка въ полноправныхъ 
кандидатахъ на учительскія должности, а именно, пору-
ченіе уроковъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ по 
научнымъ предметамъ и языкамъ, въ отступленіе отъ 
уставовъ этихъ учебныхъ заведеній (ст. ст. 1514 и 1734 
т. XI ч. I, Св. Зак., изд. 1893 г.), не штатнымъ пре­
подавателямъ, а вольнонаемнымъ. Совершенно не касаясь 
вопроса о порядк вознагражденія сихъ преподавателей, 
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законъ 19 апр ля 1904 года налагаетъ на Попечителей 
учебныхъ округовъ обязанность, въ случа зам щенія 
учительской должности вольнонаемнымъ преподавателямъ, 
озаботиться пріисканіемъ къ началу сл дующаго года 
полноправнаго лица, которое могло бы занять эту долж­
ность въ качеств штатнаго преподавателя. Безусп ш-
ность въ пріисканіи полноправнаго кандидата, очевидно, 
обусловливаетъ собою лишь необходимость изданія но-
ваго приказа о порученіи уроковъ вольнонаемному препо­
давателю, но не изм ненія разсчета производившагося 
ему вознагражденія: для этого не усматривается ника-
кихъ основаній въ закон 19 апр ля 1904 г., а изъ 
вышеупомянутыхъ циркуляровъ 1877 и 1879 г.г. и изъ 
Высочайше утвержденнаго 18 декабря 1881 г. по-
ложенія Комитета Министровъ о производств содержа-
нія учителямъ вновь открываемыхъ учебныхъ заведеній, 
допущеннымъ къ преподаванію изъ платы по найму 
(Сборникъ постановленій по Министерству Народнаго 
Просв щенія т. VIII, стр. 348 — 352), съ полною оче­
видностью сл дуетъ, что пока вольнонаемные препода­
ватели исполняютъ обязанности по вакантной должности, 
они им ютъ право на полученіе окладовъ жаловаться 
безъ ограниченія какимъ либо срокомъ. 
3) Во изб жаніе на будущее время недоразум ній 
при опред леніи причитающагося вольнонаемнымъ пре­
подавателямъ вознагражденія, надлежитъ нъ приказахъ 
о назначеніи опред ленно указывать, допускаются ли 
они къ преподаванію по вакантной должности или же 
имъ поручаются только дополнительные уроки. 
20 декабря 1906 г. за № 26158. Объ отм н выпуск-
ныхъ испытаній по географіи въ реальныхъ училищахъ. 
Попечителемъ одного изъ учебныхъ округовъ воз-
бужденъ вопросъ о томъ, надлежитъ ли производить на 
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будущее время при выпускныхъ испытаніяхъ въ реаль-
ныхъ училищахъ экзаменъ по географіи, преподаваніе 
которой въ І-мъ класс этихъ училищъ отм нено цир-
куляромъ отъ 30 іюня сего года за № 12414. 
Всл дствіе сего Департаментъ Народнаго Просв -
щенія отношеніемъ отъ 20 декабря сего года за № 26158, 
ув домилъ меня, что, согласно утвержденному Министер-
ствомъ Народнаго Просв шенія мн нію Ученаго Коми­
тета, выпускное испытаніе по географіи въ І-мъ класс 
реальныхъ училищъ отм няется съ т мъ, чтобы въ 
овид тельствахъ за шесть классовъ выставлялась общая 
отм тка за пять классовъ по этому предмету. Означен­
ная м ра подлежитъ введенію въ д йствіе 1907— 1908 
учебнаго года, такъ какъ въ текущемъ году географія 
въ VI -мъ класс еще преподается. 
20 декабря 1906 г. за 26157 По вопросу о томъ, въ 
какомъ объем должно быть производимо испытаніе по 
естествов д нію ученикамъ VI класса реальныхъ училищъ. 
Попечителемъ одного изъ учебныхъ округовъ былъ 
возбужденъ вопросъ о томъ, въ какомъ объем должно 
быть производимо испытаніе по естствов д нію учени­
камъ І-го класса реальныхъ училищъ. 
При разсмотр ніи сего вопроса въ Ученомъ Коми-
тет было принято во вниманіе, что экзаменъ по есте-
ствов д нію не входилъ (по правиламъ 1895 года) въ 
составъ выпускныхъ испытаній по той причин , что 
этотъ предметъ въ VI кл. не преподавался. Нын же 
этотъ предметъ введенъ въ курсъ І-го класса. Однако 
ученики этого класса сдавали уже испытаніе по естест-
вов д нію при переход изъ -го класса въ І-й и 
должны сдавать новое испытаніе при окончаніи курса 
дополнительнаго класса. Въ виду изложеннаго Ученый 
Комитетъ полагалъ достаточнымъ подвергать учениковъ 
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І-го класса реальныхъ училищъ выпускному экзамену 
по естествов д нію только въ объем курса этого клас­
са, а общую отм тку въ свид тельств выставлять по 
соображенію съ оц нкой ихъ познаній въ У-мъ класс 
и отм ткой, выставленной на выпускномъ испытаніи 
(какъ это д лалось досел въ отношеніи сравнительной 
географіи). 
О таковомъ мн ніи Ученаго Комитета, утвержден-
номъ Министерствомъ Народнаго Просв щенія, сооб­
щается по округу для св д нія и руководства. 
17 августа 1906 г. за № 16196. 0 введеніи въ IV ил. 
Перновской женской гимназіи одного добавочнаго урока 
географіи. 
По ходатайству педагогическаго Сов та Перновской 
женской гимназіи Министерство разр шило ввести въ 
IV кл. сей гимнязіи одиітъ добавочный урокъ географіи, 
взам нъ одного урока чистописанія въ томъ же класс . 
11 сентября 1906 г за № 18261 Объ установлены платы за 
ученіе въ Александровскомъ 2-клас. министерскомъ училищ . 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія разр шено 
взимать съ начала текущаго учебнаго года плату за 
ученіе въ Александровскомъ 2-классномъ сельскомъ 
министерскомъ училищ по б руб. въ годъ на сл дую-
щихъ условіяхъ: въ 1 класс съ д тей, родители или 
воспитатели коихъ не участвуютъ въ содержаніи учи­
лища или не им ютъ постояннаго жительства въ пре-
д лахъ общества Кау и Кадья, Александровской волости, 
а во ІІ-мъ класс со вс хъ д тей лицъ, не состоящихъ 
членами названной волости, съ обращеніемъ взимаемаго 
сбора платы за ученіе въ запасный капиталъ училища. 
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Отъ 25 октября 1906 г. за № 22105. О перечислены 
Кренгольмскихъ народныхъ для мальчиковъ и д вочекъ 
училищъ изъ С.-Петербургскаго въ Рижскій учебный округъ. 
За Министра Народнаго Просв шенія г. Товарищъ 
Министра ув домшгь, что правленіе товарищества Крен-
гольмской мануфактуры, состоящей въ Везенбергскомъ 
у зд , Эстляндской губерніи, близъ гор. Нарвы, обра­
тилось въ Министерство Народнаго ІІросв щенія съ хо-
датайствомъ о перечислены Кренгольмскихъ народныхъ 
для мальчиковъ и д вочекъ училищъ изъ С.-Петербург­
скаго въ Рижскій учебный округъ съ подчиненіемъ ихъ 
директору народныхъ училищъ Эстляндской губерніи, 
мотивируя это ходатайство желаніемъ ввести въ назван-
ныхъ училищахъ первоначальное преподаваніе на эстон-
скомъ язык . 
Разсмотр въ означенное ходатайство въ связи съ 
отзьтвомъ по оному начальства С.-Петербургскаго учеб-
наго округа и им я въ виду, что первоначальное обу-
ченіе на эстонскомъ язык въ пред лахъ С.-Петербург­
скаго учебнаго округа не можетъ быть допущено, 
Министерство Народнаго Просв щенія признало воз-
можнымъ удовлетворить означенное ходатайство. 
27 октября 1906 г за № 22398. Объ ассигнованы кре­
дита на открытіе въ м. Фрауэнбург , Курляндской губ., 
приходскаго училища. 
За Министра Народнаго Просв щенія г. Товарищъ 
Министра ув домилъ, что Министерство іНароднаго Про-
св щенія признало возможнымъ ассигновать па нужды 
вновь открываемаго приходскаго училища въ м. Фрауэн-
бург , Курляндской губ., единовременно (на обзаведеніе 
училища учебными и классными принадлежностями) 
800 руб. и ежегодно (на содержаніе училища), начиная 
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съ 1 октября текущаго года, по 1800 руб., и вм ст 
съ симъ поручило Департаменту Народнаго Просв щенія 
сд лать распоряженіе объ отпуск означенныхъ денегъ 
въ в д ніе директора народныхъ училищъ Курлянд­
ской губ. 
3 ноября 1906 г за № 22799. 0 разр шеніи помощнику 
классныхъ наставниковъ Либавской Николаевской гимназіи 
Александру Т а н д е р у совм щать съ этою должностью 
исполненіе обязанностей письмоводителя той же гимназіи. 
За Министра Народнаго Просв щенія, г. Товарищъ 
Министра ув домилъ попечителя округа, что Министер­
с т в о  Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 13-го февраля 1889 года мн нія Госу­
дарственна™ Сов та, разр шило помощнику классныхъ 
наставниковъ Либавской Николаевской гимназіи Алексан­
дру Т а н д е р у совм щать съ этою д ятельностью 
исполненіе обязанностей письмоводителя этой же гим-
назіи, съ производствомъ ему установленнаго содержа-
нія по об имъ должностями 
5 ноября 1906 г. за № 23029. О разр шеніи Педагоги­
ческому Сов ту Перновскаго городского училища подверг­
нуть быв. ученика сего училища И. Юрикаса вторичному 
испытанію по русскому языку для выдачи ему аттестата 
объ окончаніи курса училища. 
За Министра Народнаго Просв щенія г. Товарищъ 
Министра разр шилъ педагогическому сов ту Пернов­
скаго городского училища подвергнуть бывшаго ученика 
VI отд ленія сего училища, крестьянина Ерьяской воло­
сти, Перновскаго у зда, Карла-Эдуарда Юрикаса, полу-
чившаго на Еыпускномъ испытаніи неудовлетворительную 
отм тку по русскому языку и всл дствіе этого неудо-
стоеннаго аттестата объ окончаніи курса училища, 
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вторичному испытанію по русскому языку и, въ случа 
выдержанія имъ такового удовлетворительно, выдать ему 
означенный аттестатъ. 
8 ноября 1906 г. за № 23174. 0 введеніи въ 3-хъ млад-
шихъ классахъ частной гимназіи фонъ-Эльца преподаванія 
на н мецкомъ язык . 
Министерство Народнаго Просв шенія, прецложе-
ніемъ отъ 8 ноября 1906 г. за № 23174, разр шило 
содержателю частнаго учебнаго заведенія надв. сов. 
Г фонъ-Э л ьц у закрыть въ текущемъ, 1906/7 учеб-
номъ году три младшихъ класса его учебнаго заведенія, 
съ т мъ, чтобы взам нъ закрывающихъ классовъ были 
открыты три класса съ преподавательскимъ н мецкимъ 
языкомъ (на основаніи закона 19 апр ля 1906 г.), но 
безъ предоставленія учащимся въ этихъ классахъ правъ, 
коими пользуются воспитанники правительственныхъ 
гимназій. 
Отъ 12 ноября 1906 г за № 23616. Объ освобождены 
ученицъ Ревельсаой женской гимназіи: 3. Игрушкиной, Е. 
Ристлаки, К. Старченко и Ф. Фрейбергъ отъ классныхъ 
занятій рукод ліемъ. 
За Министра Народнаго Просв щенія, г. Товаришъ 
Министра, на основаніи Высочайшаго повел нія 
19 августа 1902 г., разр шилъ освободить ученицъ 
Ревельской женской гимназіи: У класса Зинаиду И г-
рушкину и Елисавету Ристлакки и УІ класса 
К л а в д і ю  С т а р ч е н к о  и  Ф е р д и н а н д у  Ф р е й б е р г ъ ,  
въ виду ихъ бол зненнаго состоянія, отъ классныхъ 
занятій рукод ліемъ. 
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Отъ 14 ноября 1906 г за № 23665. О преобразованіи 
Техкверскаго 2-хъ класснаго жененаго министерскаго учи­
лища въ таковое же для д тей обоего пола. 
За Министра Народнаго ІІросв щенія, г. Товарищъ 
Министра разр шилъ преобразовать Техкверское 2-хъ 
классное женское министерское училище въ таковое же 
училище для д тей обоего пола, съ назначеніемъ въ 
него не только учительницъ, но и учителей. 
29 ноября 1906 г за № 24622. Объ отпуск Юрьев­
скому реальному училищу пособія на содержаніе параллелей. 
По ходатайству попечителя округа Министерствомъ 
Народнаго Просв щенія назначено въ пособіе Юрьев­
скому реальному училищу 1500 р. на содержаніе при 
немъ въ 1906/7 учебномъ году параллельныхъ отд леній. 
Отъ 30 ноября 1906 г за № 24876. 0 распространены 
правъ правит, женск, гимназіи на V классъ гимназіи 
П. Долгихъ. 
За Министра Народнаго Просв щенія, г. Товарищъ 
Министра, разр шилъ распространить права правитель-
ственныхъ женскихъ гимназій въ текущемъ учебномъ 
году и на У классъ Рижской женской гимназіи П. 
Д о л г и х ъ .  
б) Назначенге предс дателей и членовъ испытательныхъ 
комиссій: 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія назначены: 
1) на основаніи ст. 16 Высочайше утвержден-
16 мая 1896 г. положенія о Рижскомъ политехниче-
скомъ институт , комиссія для производства въ конц 
января 1907 г. испытаній лицъ, окончившихъ курсъ 
сего института, въ сл дующемъ состав : 
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по строительному отд ленію: предс дателемъ—про­
ф е с с о р а  К о х а  и  ч л е н а м и — п р о ф е с с о р о в ъ  Г о ф м а н а  и  
ф о н ъ - С т р и к а  и  и .  д .  п р е п о д а в а т е л я  К у п ф е р а ;  
по инженерному отд ленію: предс дателемъ — про­
фессора Водзинскаго и членами — профессора 
Шварца, адъюнктъ-профессоровъ Енша и фонъ-
Ф р и д р и х с а ;  
по механическому отд ленію: предс дателемъ—про­
ф е с с о р а  К л а р к а  и  ч л е н а м и  —  п р о ф е с с о р о в ъ  В е р  л о в  а  
и Кирштейна и адъюнктъ-профессора фонъ-Д е н ф е ра; 
по химическому отд ленію: предс дателемъ — про­
ф е с с о р а  В а л ь д е н а  и  ч л е н а м и — п р о ф е с с о р о в ъ  Г л а з е -
н а п а ,  Б и ш о в а  и  К и р ш т е й н а  и  
п коммерческому отд ленію: предс дателемъ—и. д. 
профессора фонъ-Бергмана и членами—преподавателя 
Г е н з е л я  и  и .  о б .  п р е п о д а в а т е л я  Ш и л и н г а .  
2) Предс дателемъ юридической испытательной 
комиссіи, им ющей быть въ 1906/7 учебномъ году при 
Юрьевскомъ университет , декана юридическаго факуль­
тета профессора Миклашевскаго и членами комис-
с і и — п р о ф е с с о р о в ъ :  П у с т о р о с л ё в а ,  I I  а  с  с  е  к  а ,  К р и в ­
ц о в а ,  Н е в з о р о в а  и  Г р а б а р я .  
22 декабря 1906 г за № 26350. 0 празднованіи еже­
г о д н о  д н я  о т к р ы т і я  Р и ж с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е ­
ратрицы Екатерины II. 
За Министра Народнаго Просв щенія, г. Товарищъ 
Министра д. с. с. Герасимову предложеніемъ отъ 22 
декабря 1906 г. за № 26350, разр шилъ праздновать 
ежегодно 8 февраля, день открытія Рижскаго город­
с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  И ,  с ъ  
освобожденіемъ въ этотъ день учащихся отъ занятій и 
устройствомъ торжественнаго акта въ училищ . 
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г) Утверждены'-
Экстраординарн. профессоръ Юрьевскаго универси­
тета по ка едр международная права Владиміръ 
Грабарь въ должности декана юридическаго факуль­
тета съ 30 ноября 1906 г.; деканомъ физико-математи-
ческаго факультета Императорскаг о Юрьевскаго 
университета ординарный профессоръ по ка едр чистой 
математики, ст. сов. Висеаріонъ Алекс евъ; профес­
соръ Рижскаго политехническаго института, ст. сов. 
Оттонъ Гоффманъ, согласно избранію ученаго коми­
тета сего института, въ должности помощника дирек­
тора онаго срокомъ на 4 года, считая съ 1 сентября 
1906 г., профессоръ Рижскаго политехническаго инсти­
тута фонъ-С т р и к ъ, согласно избранію учебнаго коми­
тета, въ должности декана строительнаго отд ленія, 
срокомъ на 4 года, съ 3 ноября 1906 г 
На основаніи Высочайшаго повел нія 28-го 
августа 1904 года, нижепоименованные лица, окончившія 
курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ званіи 
учителя гимназіи со времени допущенія ихъ къ испол-
н е н і ю  п р е п о д а в а т е л ь с к и х ъ  о б я з а н н о с т е й :  Н и к о л а й  М е ц ъ ,  
Леонидъ Троицкій, Михаилъ Св шниковъ, Нико­
лай Л ю т ц а у, Владиміръ I е в л е в ъ, Гансъ Т а у б е, 
Николай Ш л я к о в ъ, Іосифъ В р о в с к і й, Эдуардъ 
Б и ш т е в и н ъ ,  А л е к с а н д р ъ  И  с  а  е  в  ъ ,  А л е к с а н д р ъ  Р о ­
зе нф ельдъ. Иванъ Рабинович ъ, Галактіонъ 
Тумаков ъ, Семенъ А а н а с ь е в ъ, Константинъ 
Сассъ-Тисовскій, Петръ Рабиновичъ, Серг й 
І ы ж и н ъ ,  е д о р ъ  К и р х г о ф е р ъ ,  И в а н ъ  М и х а л е -
в и ч ъ, Андрей Николаев ъ, Николай О п п о к о в ъ, 
Владиміръ Р у д н е в ъ, Карлъ Мюленбахъ, Францъ 
С  и  н  и  ц к і  й ,  А л е к с а н д р ъ  І П а п ч е н к о ,  Г е о р г і й  Г е р б а -
н е н к о, Петръ Сосновскій, Николай К а н н ъ, 
Петръ Зражевскій. Владиславъ Я к у б о в с к і й, 
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Серг й Корольков ъ, Николай С л е т о в ъ, Петръ 
Р у ц к і й, Александръ Липеровскій, Иванъ I о з е-
ф и, Георгій Рождественскій, Анатолій Д а р с к і й, 
Александръ Толмачев ъ, Гавріилъ П е т р о в ъ, Вла-
диміръ Берсенев ъ, Андрей Л а з у р и н ъ, Парфеній 
Матв евъ, Вильямъ Б а н ч е, Эдгаръ фонъ-В а л ь, 
Петръ Павлиновъ, Леонидъ Невзоровъ, Владиміръ 
Б о б р о в ъ, Марцелинъ Шиктнисъ, Измаилъ Т і у н о в ъ, 
Дмитрій Лебедевъ, Борисъ Исаков ъ, Сильвестръ 
Л сюкъ, Серг й Яхонтовъ, Левъ Амозовъ, Кон-
стантинъ Феодотьевъ, Иванъ Годебскій, Федоръ 
Чернышевъ, Викторъ Бойно-Радзевичъ, Анато-
л і й  А л е к с а н д р о в ъ ,  И в а н ъ  К е л е р ъ ,  В а с и л і й  Х а р ­
л а м о в у  А д о л ь ф ъ  Б л ю м е н б а х ъ ,  О с к а р ъ  К а л л а с ъ ,  
Петръ едоровъ, князь Владиміръ В о л к о н с к і й, 
А л е к с а н д р ъ  С о к о л о в ъ  и  М а р і а н ъ  Г о л ь д н е р ъ .  
Преподавательница частной женской гимназіи г-жи 
Арсеньевой въ г. Москв , домашняя наставница Анна 
А у э р б а х ъ—начальницей Виндавской женской гимназіи, 
согласно избранію ея попечительнымъ сов томъ сей гим-
назіи, съ 30 ноября 1906 г.; супруга д. с. с. Ольга 
Адамова въ должности попечительницы Вольмарской 
женской прогимназіи, согласно избранію ея попечитель­
нымъ сов томъ сей прогимназіи, съ \ I декабря 1906 г., 
на основаніи ст. 2687 т. XI ч. I Св. зак. изд. 1893 г., 
домашняя учительница Параскева Долгихъ въ долж­
ности начальницы содержимой ею въ г. Риг женской 
гимназіи, согласно избранію ея попечительнымъ сов томъ 
онаго учебнаго заведенія. 
И„ д. ординарнаго профессора Юрьевскаго универ­
с и т е т а  п о  к а  е д р  ф и з и к и  с т .  с о в .  С а д о в с к і й  в ъ  
должности проректора названнаго университета, согласно 
избранію сов та университета. 
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Распоряженіе попечителя округа о командирован^ 
преподавателя, исполняющаго обязанность Инспектора 
Юрьевскаго реальнаго училища, коллежскаго сов тника 
Папилова къ временному исполненію обязанностей 
Директора Либавской Николаевской гимназіи, съ 17 авг. 
1906 г.; исполняющаго обязанности инспектора Риж­
с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и ,  с т .  с о в .  Р у д н е в а  
къ временному исполненію обязанностей Директора 
Митавскаго реальнаго училища, съ 17 авг. 1906 г.; 
начальницей Ломоносовской гимназіи — начальница Вин-
д а в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  к н я ж н а  А н н а  М е щ е р с к а я ,  
согласно избранію ея попечительнымъ сов томъ Рижской 
Ломоносовской женской гимназіи, сь 1-го сент. 1906 г.; 
б а р о н ъ  Г е о р г і й  М о р и ц о в и ч ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ  —  в ъ  
званіи предс дателя и Эдуардъ Михайловичъ фонъ-
Бодиско въ званіи товарища предс дателя училищной 
коллегіи при Рыцарскомъ Домскомъ училищ въ гор. 
Ревел , считая съ 26 іюля 1906 г., Ландратъ Арведъ 
Николаевичъ фонъ Эттингенъ —въ званіи предс дателя 
и  б а р о н ъ  Э р н с т ъ  Ф е д о р о в и ч ъ  Г о й н и н и н ъ - Г ю н е  в ъ  
званіи товарища председателя училищной коллегіи Лиф-
ляндской дворянской гимназіи, 25 авг. 1906 г. 
д) Оставлены на служб , по выслуі срока: 
директоръ Виндавскаго реальнаго училища, ст. сов. 
Э к ер л е—на два года, съ 30 іюля 1906 г.; директоръ 
В о л ь м а р с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  д .  с .  с .  А д а м о в ъ —  
на пять л тъ, съ 1 іюля 1906 г., по выслуг 25 л тъ 
по учебной части на дальн йшей служб въ занимаемыхъ 
должностяхъ ординарные профессоры Юрьевскаго универ­
ситета ст. сов. Мазингъ и Дегіо 1-й—съ 9 сентяб­
ря 1905 г. и 2-й съ—13 іюня 1906 г. 
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е) Уволены: 
ординарный профессоръ Юрьевскаго университета 
Миклашевскій отъ должности декана юридиче­
скаго факультета сего университета, согласно его про-
шенію, съ 1 ноября, начальница Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи Ольга Глазіусъ, согласно ея о 
томъ прошенію, отъ означенной должности, съ 1 сен­
тября 1906 г. 
ж) Освобождены: 
отъ обязанностей декана строительнаго отд ленія 
Рижскаго политехническаго института профессоръ Г о ф-
м а н ъ, въ виду утвержденія его помощникомъ дирек­
тора, съ 3 ноября 1906 г.; на основаніи 30 ст. поло-
женія о Рижскомъ политехническомъ институт , про­
фессоръ инженерныхъ наукъ ст. сов. Шварцъ отъ 
исполненія обязанностей помощника директора назван­
наго института, считая съ 1 сентября 1906 г. 
з) Пазначенге денежныхъ выдачъ: 
На основаніи особаго журнала Сов та Министровъ 
31 октября 1906 г. о назначеніи ректору Юрьевскаго 
университета, ст. сов. Пассе ку, въ вид личной при­
бавки къ его содержанію, 1000 руб. въ годъ, разр -
шено употребить въ 1906 году на указанный предметъ 
1000 руб. изъ остатковъ по § 5 ст. I см ты Министер­
ства Народнаго ГІросв щенія 1906 г. суммъ, ассигно-
ванныхъ на содержаніе личнаго состава Юрьевскаго 
университета. 
Назначены: 
а) оставленному на служб , по выслуг 30-л тняго 
срока собственно по ученой части в домства Министер­
ства Народнаго Просв щенія, заслуженному ординарному 
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профессору Юрьевскаго ветеринарнаго института, д. ст. 
сов. Казиміру Р а у п у х у, на основаніи св. зак. т. III 
(изд. 1896 г.) уст. о пенс, и единовр. нос. ст. 147, 
242, 322 и 323, въ добавокъ къ получаемой имъ на служб 
пенсіи 1400 руб., одна пятая доля оной по дв сти вось­
мидесяти руб. въ годъ, сверхъ содержанія на служб , 
съ отпускомъ ему этой пенсіи изъ Юрьевскаго казна­
чейства со дня подачи, по выслуг 30 л тъ, прошенія 
о назначеніи — 9 августа 1906 г. 
б) уволенному отъ службы, согласно прошенію, быв­
шему учителю н мецкаго языка Митавскаго реальнаго 
училиша, ст. сов. Карлу Арнольду, за его 19-л тнюю 
учебную службу, на основаніи св. зак. т. III (изд. 1896 г.) 
337 и 372, въ пособіе единовременно годовой окладъ, 
опред ленный въ пенсію по должности учителя новыхъ 
языковъ въ гимназіяхъ Рижскаго учебнаго округа п нк-
томъ 2 ст. 370 о пенсіони. уст., — пятьсотъ пятьдесятъ 
руб., съ отпускомъ ему этого пособія изъ Митавскаго 
казначейства. 
в) уволенному отъ службы, согласно прошенію, 
бывшему преподавателю математики, исполняющему обя­
занности инспектора Либавской Николаевской гимназіи, 
ст. сов. Эрнсту Вис сор у, за его 16-л тнюю учебную 
службу, на основаніи св. зак. т. III (изд. 1906 г.) уст. 
о пенс, и един. пос. ст. 337, 338 прим ч. 1 къ ст. 369 
и ст. 370 (п. 2), въ пособіе единовременно годовой окладъ, 
опред ленный въ пенсію по должности инспектора 
Либавской Николаевской гимназіи пунктомъ 2 ст. 370 
пенсіон. уст. (изд. 1896 г.) — восемьсотъ руб., съ от­
пускомъ ему этого пособія изъ Венденскаго казначейства. 
г) уволенному отъ службы, согласно прошенію, 
бывшему сверхштатному учителю Рижскаго 4-класснаго 
городского училища Императрицы Екатерины И, 
надв. сов. Ивану Дав и с у, за свыше 13-л тнюю учеб­
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ную его службу, на основаніи св. зак. т. ІІІ (изд. 1890 г.) 
уст. о пенс, и единовр. пос. ст. 337, 338 и прим ч. 1 
къ ст. 405, а равно (по продолж. 1902 г.) дополн. 2 
къ ст. 405, въ пособіе единовременно годовой окладъ жа­
лованья, присвоеннаго должности учителя наукъ у зд-
ныхъ училищъ въ губерніяхъ 1-го разряда, по штатамъ 
17 апр ля 1895 г.,—триста пятъдесятъ рублей, съ от­
пускомъ ему этого пособія изъ Рижскаго казначейства. 
д) на основаніи св. зак. т. III изд. 1896 г. уст о 
пенс, и ед. пос. ст. 194, 242, 321 и 392 п. 1 по прод. 
1902 г., начальниц Рижской Ломоносовской женской 
гимназіи О. Глазіусъ за свыше 25-л тнюю службу, 
пенсія въ разм р полнаго оклада, опред леннаго въ 
пенсію по должности начальницы женской гимназіи н. 1 
ст. 392 пен. уст. по прод. 1902 г., именно по 500 р. 
въ годъ, съ 1 сентября 1906 г 
е) оставленному на служб , по выслуг 25 л тъ, 
директору Вольмарской учительской семинаріи. д йств. 
ст. сов. Петру Адамову, за 25-л тнюю учебную 
службу, на основаніи св. зак. т. III изд. 1896 г. уст. о 
пенс, и ед. пос. ст. 321, 323 и 384, ненсія въ разм р 
полнаго оклада жалованья, присвоеннаго должности 
директора Молодечненской учительской семинаріи по штату 
25 іюня 1864 г.,—по одной тысяч руб. въ годъ, сверхъ 
содержанія на служб , съ ассигнованіемъ этой пенсіи изъ 
Вольмарскаго казначейства со дня выслуги имъ 25-л т-
няго срока—1 іюля 1905 г 
ж) оставленному на служб , по выслуг 30-л тняго 
срока, помощнику инспектора студентовъ Юрьевскаго 
университета, ст. сов. Храброву, за 30 л тъ, на 
основаніи св. зак. т. III (изд. 1896 г.) уст о пенс, 
и единовр. пос. ст. 822 и 823, въ добавокъ къ полу­
чаемой имъ пенсіи 1500 руб., одна пятая доля оной — 
по триста руб. въ годъ, сверхъ содержанія на служб , 
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съ ассигнованіемъ ему такового изъ Юрьевскаго казна­
чейства со дня выслуги 30-л тняго срока — 1 августа 
1906 г. 
з) уволенному отъ службы, согласно прошенію, 
бывшему помощнику инспектора студентовъ Юрьевскаго 
университета, ст. сов. Якову Крауклису за 25-л т-
нюю учебную его службу, на основаніи св. зак. т. III 
(изд. 1896 г.) уст. о пенс, и един. пос. ст. 194, 242, 
321, 331 и 355, а также Высочайше утвержденнаго 
16 января 1895 г. мн нія Госуд, сов та о кредитахъ 
на содержаніе личнаго состава и инспекціи Юрьевскаго 
университета п. б, въ разм р полнаго оклада содер-
жанія, присвоеннаго должности помощника инспектора 
студентовъ по Высочайше утвержденному 23 августа 
1884 г. росписаніи должностей и окладовъ содержанія 
по инспекціи въ университетахъ—по одной тысяч пя-
тисотъ руб. въ годъ, съ ассигнованіемъ ему этой пенсіи 
изъ Юрьевскаго казначейства со дня увольненія отъ 
службы 11 августа 1906 г. 
и) оставленному на служб по выслуг 25-л тняго 
срока учителю н мецкаго языка Рижскаго город, реаль­
наго училища, ст. сов. Карлу Вальтеру, за 25-л тнюю 
службу, въ томъ числ за 10 л тъ 1 м с. 6 дн. служ­
бы старшимъ учителемъ въ Рижскомъ городскомъ реаль-
номъ училищ до 1 іюля 1891 г., т. е. до преобразо-
ванія сего училища, и за 14 л тъ 10 м с. 24 дн. 
службы въ томъ же училищ посл преобразованія 
онаго, на основаніи ст. 321, 323 и 372 прим. 6 ев* 
зак. т. III уст. о пенс, и ед. пособ. (изд. 1896 г.), 
полный окладъ, опред ленный въ пенсію бывшимъ стар­
шимъ учителямъ Рижскаго городского реальнаго учи­
л и щ а  п р и м .  6  к ъ  с т .  3 7 2  п е н с ,  у с т . ,  и м е н н о  п о  о д н о й  
тысяч руб. въ годъ сверхъ содержанія на служб , 
съ отпускомъ сей пенсіи пропорціонально времени служ­
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бы Вальтера въ Рижскомъ городскомъ реальномъ учи-
лищ до и посл преобразованія онаго: за 10 л тъ 
1 м с. 6 дн. въ разм р 404 руб. изъ средствъ г, Риги 
и за 14 л тъ 10 м с. 24 дня въ разм р 596 р. изъ 
суммъ государственнаго казначейства съ выдачей ихъ 
изъ Рижскаго казначейства со дня выслуги 25-л тняго 
срока—25 мая 1906 г, 
к) прекратившей педагогическія занятія по обуче-
нію и воспитанію д тей въ частныхъ домахъ, им ющей 
званіе домашней учительницы Маріи Анн Эмм Л а г г е, 
урожденной Шенфельдтъ, за свыше 25-л тнія педаго-
гическія занятія, на основаніи ст.ст. 194, 242, 422, 
423, 424, 425, 435, 451 и 452 св. зак. т. III уст. о 
пенс, и ед. пос. (изд. 1896 г.), полный окладъ, опре-
д ленный въ пенсію домашнимъ учительницамъ ст. 435 
пенс, уст.,—по сто шестьдесятъ руб., изъ Митав­
скаго казначейства, со дня прекращенія педагогическихъ 
занятій—15 марта 1906 г. 
л) оставленному на служб , по выслуг 30-л тняго 
срока, учителю математики и естествов д нія Ревельской 
ж е н с к о й  г и м н а з і и ,  к о л .  а с с е с ,  Н и к о л а ю  В а л ь  х  у ,  з а  3 0  
л тъ службы, на основаніи ст.ст. 322, 323 и 392 св. 
зак. т. III уст. о пенс, и ед. пос. (изд. 1896 г.), въ 
добавокъ къ получаемой пенсіи 350 р одна пятая доля 
оной—по семидесяти пяти руб. въ годъ, сверхъ 
содержанія на служб , изъ Ревельскаго казначейства, 
со дня выслуги 30-л тняго срока—7 іюня 1906 г. 
м) прекратившей педагогическія занятія по обу-
ченію и воспитанію д тей въ частныхъ домахъ, им ю-
щ е й  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы  И р а и д  Б о р о д ­
ки н о й за 25-л тнія педагогическія занятія въ част­
ныхъ домахъ,—полный окладъ, опред ленный для домаш-
н и х ъ  у ч и т е л ь н и ц ъ  с т .  4 3 5  п е н с .  у с т .  п о  с т о  ш е с т и ­
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д е с я т и  р у б .  в ъ  г о д ъ  и з ъ  Р и ж с к а г о  к а з н а ч е й с т в а ,  с ъ  
12 іюля 1906 г. 
н) оставленному на служб , по выслуг срока на 
пенсію, законоучителю Венденскаго городского по поло­
жению 31 мая 1872 г училища, Лифляндской губерніи, 
протоіерею Адаму Степановичу за свыше 25-л тнюю 
службу, въ томъ числ 10 л тъ собственно по учебной 
части в домства Министерства Народнаго Просв щенія 
полный окладъ жалованья, присвоеннаго должности 
законоучителя въ у здныхъ училищахъ по штатамъ 
17 апр ля 1859 г., по дв сти руб. въ годъ, сверхъ 
содержанія на служб , изъ Венденскаго казначейства, 
съ 1 мая 1906 г. 
о) прекратившей по совершенно разстроенному 
здоровью педагогическія занятія по обученію и воспи-
танію д тей въ частныхъ домахъ, им ющей званіе 
домашней учительницы Іоганн Елен Элиз Рафаэль, 
за свыше 22-л тнія педагогическія занятія въ частныхъ 
домахъ, полный окладъ, опред ленный для домашнихъ 
у ч и т е л ь н и ц ъ  с т ,  4 3 5  п е н с ,  у с т . , — п о  с т о  ш е с т ь д е с я т ъ  
руб. въ годъ, изъ Митавскаго казначейства, съ 27 апр -
ля 1906 г. 
п) вдов умершаго въ отставк съ пенсіей, б. 1 
учителя Рижскаго I Іанновскаго женскаго начальнаго 
у ч и л и щ а ,  г у б е р н с к а г о  с е к р е т а р я  Т е р м е р а — Л ю б о в и  Т е р -
мер ъ за свыше 30-л тнюю службу Термера,—половина 
оклада пенсіи (90 р.), производившейся Термеру въ 
отставк —по сорока пяти руб., изъ Новоалександ-
ровскаго казначейства, съ 16 іюля 1905 г. 
и) Уволънены въ отпуски: 
Въ Имперію причисленный къ министерству и отко­
мандированный въ распоряженіе попечителя округа ст. 
сов. Трейландъ на 4 м сяца съ 1 сентября 1906 г.; 
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директоръ Митавской гимназіи ст. сов. Р а и ч ъ на 6 
нед ль, съ 15 ноября; врачъ Перновской мужской гим-
назіи, докторъ медицины Коппе заграницу на 2 м -
сяца; профессоръ Юрьевскаго университета Цеге-фонъ-
Мантейфель, въ г, Берлинъ, съ 28 ноября по 10 де­
кабря 1906 г., профессоръ Рижскаго политехническаго 
института Карлъ Битовъ съ 11 по 22 декабря с. г. и 
п р е п о д а в а т е л ь  т о г о  ж е  и н с т и т у т а  А в г у с т ъ  Р е й н б е р г ъ  
съ 22 ноября до конца зимнихъ занятій—оба заграницу 
с ъ  с о х р а н .  с о д е р ж а н і я ;  о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  И м п е -
раторскаго Юрьевскаго университета, д. ст. сов. Ри-
хардъ Мукке—заграницу на время зимнихъ вакацій и 
директоръ Митавскаго реальнаго училища ст. сов. Вла-
диміръ Рудневъ въ Москву со 2 декабря 1906 г. по 
1 января 1907 г., ординарный профессоръ Юрьевскаго 
у н и в е р с и т е т а ,  д о к т о р ъ  б о г о с л о в і я  и  ф и л о с о ф і и  К в а ч а л а  
заграницу съ 20 декабря 1906 г. по 12 января 1907 г.; 
и .  д .  и н с п е к т о р а  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м е р а т о р а  Н и ­
колая I, ст. сов. Штепанекъ — заграницу, началь­
н и ц а  Л и б а в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  А н н а  Л ю б и м о в а  —  
въ С.-Петербургу срокомъ первая съ 21 декабря 
1906 г. по 7 января 1907 г. и посл дняя съ 22 декаб­
ря 1906 г. по 8 января 1907 г., проректоръ и и. д. 
о р д и н а р н а г о  п р о ф е с с о р а  И м п е р а т о р с к а г о  Ю р ь е в ­
с к а г о  у н и в е р с и т е т а  с т .  с о в .  С а д о в с к і й  — з а г р а н и ц у  
съ 5 декабря 1906 г. по 25 января 1907 г. и дирек­
торъ Рижскаго политехническаго института, ст. сов. 
фонъ-Книримъ—заграницу съ 2 по 25 декабря 1906 г, 
и внутрь Имперіи—директоръ Прибалтійской учительской 
семинаріи, д йств. ст. сов. Страхов и чъ съ 23 де­
кабря 1906 г. по 6 января 1907 г. 
к) Командированы заграницу: 
1) Профессора Императорскаго Юрьевскаго 
университета, д йст. стат. сов. Левицкій съ ученою 
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ц лью за границу, согласно ходатайству о семъ Импе­
раторской Академіи Наукъ, срокомъ на 1 м сяцъ, 
начиная съ 25 сентября 1906 г., для участія въ пер-
вомъ съ зд постоянной комиссіи международной сей­
смологической ассоціаціи въ Рим . 
2) Штатный ассистентъ при клиник нервныхъ и 
душевныхъ бол зней Брезовскій, срокомъ на пять 
м сяцевъ, съ 1 октября 1906 г., безъ сохраненія полу-
чаемаго имъ на служб содержанія. 
Л  Д о п у щ е н ы :  с ъ  1 9 0 6 / 7  у ч е б н а г о  г о д а  к ъ  п р е п о -
даванію въ городскихъ по положенію 1872 г. училищахъ* 
Аренсбургскомъ и Баускомъ—уроковъ н мецкаго языка— 
и м  ю щ і я  з в а н і е  д о м а ш н и х ъ  у ч и т е л ь н и ц ъ  М а р і я  У с о в а  
и Луція Фернасъ и Тальсенскомъ—уроковъ француз-
скаго языка им ющая званіе домашней учительницы 
Елизавета Краузе; старшая учительница IV Либавскаго 
женскаго городского начальнаго училища Надежда 
Дьяконова къ преподаванію 6 уроковъ французскаго 
языка въ Либавскомъ городскомъ училищ . 
VII. Распоряженія другихъ министерствъ и 
в домствъ. 
1) о порядк прим ненія Свода разъясненій къ 
правиламъ для распред ленія кредита, ассигнуемаго на 
увеличеніе содержанія учебнаго персонала учебныхъ за-
веденій в домства Министерства Народнаго Просв щенія. 
Государственный 
Контроль 
Департамента Граж­
данской 
отчетности 
14 октября 1906 года. 
№ 18. 
Копія. 
Въ Контрольную Палату. 
По распоряженію Государственнаго Контроля Де­
партамент Гражданской отчетности им етъ честь пре-
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проводить въ Контрольный Палаты для руководства при 
ревизіи экземпляръ утвержденнаго по соглашенію Мини­
стерства Народнаго Просв щенія съ Министерствомъ 
Финансовъ и Государственнымъ Контролемъ Свода разъ­
яснены къ правиламъ для распред ленія кредита, ас­
сигнуема™ на основаніи Высочайше утвержденнаго 
22 декабря 1903 года мн нія Государственная Сов та 
на увеличеніе содержанія учебно-воспитательнаго персо­
нала учебныхъ заведеній Министерства Народнаго ІІро-
св щенія. 
Къ этому Департаментъ считаетъ необходимымъ 
присовокупить, что сводъ образовался изъ отд льныхъ 
разъясненій по вопросамъ, возникавшимъ при прим не-
ніи правилъ о распред леніи кредита, ассигнуемаго на 
прибавки учебному персоналу и восходившимъ на раз-
р шеніе центральныхъ управленій Министерства Народ­
наго ІІросв щенія и Государственнаго Контроля. 
Относительно срока, съ котораго Контрольная Па­
лата обязаны при ревизіи руководствоваться этимъ „Сво-
домъ", Департаментъ считаетъ долгомъ указать, что какъ 
эти разъясненія въ значительной части вызваны вопро­
сами, возникшими при составлены учебными заведеніями 
см тъ на 1907 годъ, то Палата, по распоряженію Госу­
дарственнаго Контроля, должны наблюдать, чтобы вы­
дачи учебному персоналу прибавокъ, начиная съ 1907 г. 
были согласованы съ разъясненіями, собранными въ 
„свод " 
Къ вопросамъ же, возникающимъ по ревизіи при­
бавокъ, вьтданныхъ за время до 1-го января 1907 года, 
сл дуетъ вообще относится съ осторожностью и воз­
буждать ревизіонное пресл дованіе лишь въ случаяхъ, 
противор чащихъ первоначальнымъ основаніямъ распре-
д ленія кредита по § 21 на выдачу прибавокъ. Такія 
же выдачи, которыя хотя и являются неправильными 
эо2 
съ точки зр нія Свода разъясненій, но объясняются не­
ясностью и неполнотой редакціи первоначальныхъ „ос-
нованій", не должны подвергаться за прежнее время 
пресл дованію. 
Въ вид прим ра можно указать на прибавки би-
бліотекарямъ, которыя, по им ющимся въ Департамент 
св д ніямъ, производилась въ н которыхъ университе-
тахъ. Хотя, на основаніи ст. 37 „Свода", такія выдачи 
представляются неправильными, но тамъ, гд он про­
изводились до указаннаго срока, он не должны давать 
повода для ревизіоннаго пресл дованія. 
Въ частности же, по составившемуся между Мини­
стерствомъ Народнаго ГІросв шенія и Государственнымъ 
Контролемъ соглашенію, прибавки, производившаяся изъ 
кредита по § 21 вольнонаемнымъ преподавателямъ до 1 
августа 1905 года, не должны съ нихъ взыскиваться. 
Что же касается могущихъ возникнуть при ревизіи 
затруднительньтхъ вопросовъ о правильности прибавки 
въ случа , не предусмотренномъ „Сводомъ разъясненій"' 
то при этомъ сл дуетъ им ть въ виду: 1) что прибавки 
предназначены для преподавательскаго персонала учеб­
ныхъ заведеній; 2) что он назначаются исключительно 
къ штатнымъ окладамъ или штатнымъ же нормамъ по-
урочнаго вознагражденія, и 3) что эти прибавки (какъ 
это уже было указано въ циркулярномъ отношеніи Де­
партамента гражд. отчетн. отъ 14 февраля 1905 г. за 
Л» 1024—1082) являются какъ бы временной зам ною 
новаго штата. 
Такимъ образомъ, при р шеніи вопроса, им етъ-ли 
изв стный преподаватель право на прибавку, сл дуетъ 
обсудить вопросъ, получалъ-ли бы онъ по занимаемой 
имъ должности, въ случа введенія новаго штата, при­
своенный этой должности новый окладъ. Если да, то 
такой преподаватель им еіъ право и на прибавку, ко­
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нечно, при условіи, что онъ не подходитъ подъ уста-
новленныя правилами для прибавокъ спеціальныя ог-
раниченія. 
Отсюда сл дуетъ, наприм ръ, что профессоръ уни­
верситета, им ющій казенную квартиру, можетъ получать 
прибавку лишь въ разм р 20°/о съ получаемаго имъ 
жалованья и столовыхъ, а не съ полнаго профессорска-
го оклада. 
Равнымъ образомъ, возникшій въ одной изъ палатъ 
вопросъ, им етъ-ли профессоръ университета, состоящій 
въ то же время унитерситетскимъ врачемъ, или же пре­
подаватель технологическаго института, исполняющій 
обязанности лаборанта въ томъ же институт , право 
получать прибавки по об имъ должностями на основа-
ніи изложеннаго выше, долженъ быть разр шенъвъ благо-
пріятномъ для указанныхъ лицъ смысл . 
Точно также полученіе профессоромъ, сверхъ по­
ложенная ему оклада, вознагражденія за исполненіе 
какихъ нибудь особыхъ обязанностей не можетъ лишать 
его прибавки къ основной должности, такъ какъ въ 
правилахъ о распред леніи прибавокъ ограниченіе уста­
новлено для профессоровъ, получающій гонораръ 
свыше 1000 руб. въ годъ, или же пенсію на служб . 
Изъ зам чаній контрольныхъ палатъ на проэкты 
см тныхъ исчисленій учебныхъ заведеній по выдач при­
бавокъ въ 1907 году, между прочимъ, обнаружилось, 
что контрольныя палаты считали необходимымъ от­
носить часть прибавокъ на спеціальныя средства или 
же на средства городовъ, въ случаяхъ, когда препода­
ватели, которымъ причиталась прибавка, получали содер-
жаніе изъ этихъ источниковъ, съ другой стороны, н -
которыя учебныя заведенія считаютъ, повидимому, для 
себя обязательнымъ выдавать прибавки и къ н кото-
рымъ видамъ поурочно вознагражденія преподавате­
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лей, оплачиваемымъ изъ спеціальныхъ средствъ, напри-
м ръ за уроки, даваемые вм сто отсутствующихъ учи­
телей, какъ это видно изъ разъясненія № 29. 
По поводу этого сл дуетъ зам тить, что правила 
о прибавкахъ, какъ показываетъ ихъ подробный заго-
ловокъ, представленнаго лишь основанія распред ленія 
изв стнаго отпущеннаго изъ казны кредита. 
Случаи, въ которыхъ прибавки изъ казны за счетъ 
этого кредита назначаются лицамъ, получающимъ основ­
ное содержаніе изъ спеціальныхъ, а иногда изъ м ст-
ныхъ средствъ, указаны въ самихъ „основаніяхъ", къ ос-
тальнымъ же видамъ вознагражденія, производимаго пре-
подавателямъ изъ спеціальныхъ средствъ, правила о 
прибавкахъ не относятся, хотя, какъ видно изъ упомя-
нутаго уже разъясненія № 29, въ изв стныхъ случаяхъ 
прибавки могутъ выдаваться по аналогіи съ казенными 
и изъ спеціальныхъ средствъ, конечно, съ надлежащаго 
разр шенія, согласно правиламъ о расходованы этихъ 
средствъ. 
Къ изложенному Департаментъ считаетъ необхо-
димымъ присоединить н которыя указанія въ дополне-
ніе къ „Своду разъясненій", основанныя на соглашені-
яхъ, не вошедшихъ въ „Сводъ" 
1) Вопросы, возникающіе о правахъ врачей, состоя-
щихъ при учебныхъ заведеніяхъ, должны разсматриваться 
прмм нительно къ разъясненіямъ, касающимся препода­
вателей соотв тствующихъ учебныхъ заведеній, въ виду 
чего врачи, состоящіе на государственной служб , хотя 
бы не по учебному в домству, им ютъ право на при­
бавку, а не зачисленные на государственную службу, 
не им ютъ. 
2) Преподаватели, получающіе окладъ 1500 руб., 
или пенсію на служб , пользуются прибавками за давае­
мые ими добавочные уроки прим нительно къ ст. 19 
разъясненій. 
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3) Преподаватели среднихъ учебныхъ заведеній, 
дающіе уроки по т мъ или другимъ предметамъ за счетъ 
освободившихся уроковъ древнихъ языкові», не могутъ 
быть приравниваемы къ преподавателям^ дающимъ 
уроки по вакантнымъ должностямъ, и прибавки имъ 
должны быть выдаваемы прим нительно къ ст. 2 разд ла 
А, какъ за добавочные уроки. 
Состоящія при высшихъ учебныхъ заведеніяхъ лица 
не профессорскаго званія, не упомянутый въ ст. 36 разъ-
ясненій, не могутъ получать прибавокъ. 
5) Право на прибавки преподавателей вс хъ, хотя 
бы и не пользующихся пособіемъ изъ казны, городскихъ 
училишъ, установлено ст. 1 разд ла А „основаній рас-
пред ленія"; указаніе же разд ла Б, что выдача при­
бавокъ распространяется только на учебныя заведенія, 
которыя содержатся всец ло на счетъ казны, или съ 
пособіемъ изъ суммъ казны, не относится къ городскимъ 
училищамъ. 
VIII. Распоряженія начальства Рижскаго Учеб-
наго Округа. 
Движеніе по служб , назначеніе окладовъ содер-
жанія, командировки и отпуски. 
а) назначены: 
1) по Рижскому Политехническому институту: 
инженеръ-технологъ Бруно Кларкъ — исправляющимъ 
должность ассистента по техническому рисованію и на­
чертательной геометріи съ 1 сентября 1906 г. 
2 )  по мужскимъ гимназіямъ и прогимназіямъ: 
учитель гимназіи Горацій Макъ-Логленъ—на долж­
ность преподавателя французскаго языка при Рижской 
гимназіи Императора Николая I; преподавателю 
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математики и физики Митавской гимназіи Степану Меч-
никовскому —высшей окладъ жалованья по 1250 р. 
въ годъ за 12 нед льныхъ уроковъ, съ 1 іюня 1906 г.. 
окончившій курсъ по историческому отд ленію историко-
филологическаго факультета Императорскаго Харь-
ковскаго университета съ дипломомъ 1-ой степени Ев-
геній Дам пел ь—на должность преподавателя русскаго 
языка при параллельныхъ классахъ означенной гимназіи; 
преподаватель математики ІІерновской гимназіи Левъ 
Бауэръ—исполняющимъ обязанности инспектора озна­
ченной гимназіи; старшій врачъ 89 п хотнаго Б ломор-
с к а г о  п о л к а ,  к о л .  с о в .  Е в г е н і й  А н и ч к о в ъ - П л а т о н о в ъ  
—на должность врача при Ревельской Александровской 
гимназіи, съ \ августа 1906 г.; б. сверхштатный пре­
подаватель Кіевской 5-й гимназіи, окончившій курсъ по 
историческому отд ленію историко-филологическаго фа­
культета Императорскаго университета Св. Влади-
м і р а  с ъ  д и п л о м о м ъ  1 - о й  с т е п е н и  М и х а и л ъ  Н о в  и  к о  в ъ —  
исправляющимъ должность преподавателя исторіи и 
географіи Полангенской прогимназіи; преподаватель ис-
торіи и географіи при параллельныхъ классахъ Либав-
с к о й  Н и к о л а е в с к о й  г и м н а з і и  Л е о н т і й  Г л е м и т ъ — и с п о л ­
няющимъ обязанности инспектора означенной гимназіи, 
съ 15 августа 1906 г.; преподаватель древнихъ языковъ 
Рижской Александровской гимназіи Францъ К л ю г е — 
исполняющимъ обязанности испектора той же гимназіи; 
окончившій курсъ С.-ГІетербургскаго Центральнаго учи­
лища техническаго рисованія барона Штиглица Влади-
міръ Пятсъ—учителемъ рисованія Ревельской гимназіи 
Императора Николая I, съ 1 сентября 1906 г., 
допущенный къ исполненію обязанности преподавателя 
и с т о р і и  и  г е о г р а ф і и  в ъ  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I Николай Б леветиновъ — штатнымъ 
преподавателемъ упомянутыхъ гіредметовъ, съ 7 сентяб­
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ря; лекарь Максъ Левенштернъ—врачемъ Поланген­
ской прогимназіи; учителю н ыецкаго языка Рижскаго 
реальнаго училища Императора Петра I Александру 
М у си нови чу—высшій окладъ жалованья въ 1500 р. 
въ годъ, съ 1 октября 1906 г.; учитель Московскаго 
Николаевскаго сиротскаго профессіональнаго училища в -
д о м с т в а  И м п е р а т р и ц ы  М а р і и  А л е к с а н д р ъ  Ш а  п о ш -
никовъ, согласно избранію училищной коллегіи,— учи-
телемъ математики при параллельныхъ классахъ Пер-
новской гимназіи; бывшій пасторъ Лютеранскаго при­
х о д а  К у з а л ь ,  Э с т л я н д с к о й  г у б е р н і и ,  В о л ь д е м а р ъ  К е н т -
манъ—на должность законоучителя ев.-лют. исп. при 
Р е в е л ь с к о к  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ,  с ъ  
1  н о я б р я  1 9 0 6  г . ,  
3) ПО реальнымъ училшцамъ: учитель гимназіи 
Карлъ С тури но (Стуре)—на должность преподавателя 
н мецкаго языка Виндавскаго реальнаго училища, съ 
1 августа 1906 г., окончивиіій курсъ по историческому 
о т д  л е н і ю  и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к а г о  ф а к у л ь т е т а  И м п е ­
раторскаго Юрьевскаго университета, им ющей зва-
ніе учителя гимназій и прогимназій Владиміръ Л е п о р-
скій—прегюдавателемъ исторіи и географіи Либавскаго 
реальнаго училища, съ 10 августа: учитель рисованія и 
чистописанія Юрьевскаго реальнаго училища Петръ 
Бартъ—исполняющимъ обязанности инспектора того же 
училища, съ 15 августа 1906 г.; кандидатъ богословія 
К і е в с к о й  д у х о в н о й  а к а д е ы і и  В а с и л і й  Ч е р н я в с к і й  —  
на должность законоучителя прав, испов д. Митавскаго 
реальнаго училища, съ порученіемъ ему преподавать 
уроки закона Божія прав, испов д. и въ Митавской 
женской гимназіи; окончившій курсъ по медицинскому 
факультету Императорскаго Юрьевскаго универси­
тета со степенью лекаря Карлъ Беккеръ — врачемъ 
Митавскаго реальнаго училища, съ 1 сентября; пасторъ 
Адальбертъ К л а с е п ъ — сверхштатным!, преподавате-
лемъ закона Божія ев.-лют. испов. при параллельныхъ 
классахъ Юрьевскаго реальнаго училища, съ 17 сентября; 
пасторъ Виндавскаго латышскаго прихода Гапсъ Хри-
стель Глезер -ь—на должность законоучителя ев,-лют. 
испов. Рижскаго городского реальнаго училища, съ 20 
сентября 1906 г., бывшій преподаватель математическихъ 
н а у к ъ  Х е р с о н с к о й  м у ж с к о й  г и м н а з і и  Д и м и т р і п  Т и х о н -
р а в о в ъ, согласно избранію училищной коллегіи 
Либавскаго реальнаго училища, — штатнымъ преподава-
телемъ при основныхъ классахъ означеннаго реальнаго 
училища, съ 13 октября; им ющій званіе учителя гим­
назш и прогимназіи Иванъ Яговдъ —исправляющимъ 
должность преподавателя математеки и физики реальнаго 
училища А. Ю. Миллера въ г Риг . съ 1 ноября; 
4) по женскимъ гимназіямъ и прогимназіямъ: 
им ющія званіе домашней учительницы Елена Цылова, 
урожд. Кортези и Анна Ша б лов екая, урожд. Пет-
кевичъ, учительницами Туккумской женской прогимназіи: 
первая—французскаго языка, сь 1 октября, и вторая — 
ари метики, съ 1 іюня 1906 г., священпикъ Виндавской 
Вс хсвятской церкви I. В и н т е р ъ — законоучителемъ 
прав, испов. Виндавской женской гимназіи; домашнія 
у ч и т е л ь н и ц ы :  А н н а  У с в е ч е в а ,  Е в г е н і я  У  с в е ч е в а ,  
Александра Г а г р и н а, урожд. Теренецкая-Климовичъ, 
Александра Брускетти и Мери Б е к м а н ъ—уче-
тельницами: 1-я—русскаго языка, 2-я—русскаго языка 
и исторіи, 3-я — ари метики и чистописанія. 4-я — гео-
графіи и 5-я—н мецкаго языка женской гимназіи П. А. 
Долгихъ, вс съ 1 августа 1906 г.; директоръ Митав­
ской мужской гимназіи ст. сов. Р а и ч ъ—предс дателемъ 
педагогическаго сов та Митавской женской гимназіи и исп. 
о б .  и н с п .  т о й  ж е  г и м н а з і и  с т .  с о в .  М и х а и л ъ  Т о м  и  л  о в ъ  —  
члепомъ попечительная сов та отъ учебнаго в домства 
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той же жсітской гимназіи; домашняя учительница по 
французскому языку Ириса К н о х ъ — учительницей 
французскаго языка Перновской женской гимназіи; учи-
тель-инспекторъ Туккумскаго городского училища кол, 
асес. Хрисан ъ Р ы ж к о — предс дателемъ педагогиче­
скаго сов та Туккумской женской прогимназіи; домаш­
няя наставница АІарія Скрябин а—учительницей рус-
скаго языка Ре сельской женской ггімназіи, съ 1 сентября; 
купеч. сынъ М. И в а н о в ъ — членомъ попечительная 
сов та Рижской Ломоносовской гимназіи, съ б октября 
1906 г.; домашнія учительницы: О. Дроздова и Алида 
Бардтъ — учитеіьницами Вольмарской женской про-
гимназіи первая—руескаго языка и вторая—математики, 
географіи и французскаго языка и домашнія учительни­
цы: А. Р у л л е и Ю. Д р а м б а т ъ первая—математики 
и вторая — ари метики. съ 1 ноября 1906 г.; им ющая 
з в а н і е  д о м а ш н е й  н а с т а в н и ц ы  Н и н а  Л о м а к и н а — у ч и ­
тельницей приготовительнаго класса Юрьевской женской 
гимназіи А. С. Пушкина; священникъ Волжской Исидо-
ровской церкви Павелъ К а р к л и н ъ законо чителемъ 
и  и м  ю щ і я  з в а н і е  д о м а ш н и х ъ  у ч и т е л ь н и ц ъ .  А л ь м а  К у п -
пицъ, Эмилія Таммъ и Ольга Болтина, ур. Аль-
беръ, учительницахми: первая — французскаго и посл д-
нія дв —н мецкаго языка Валкской женской прогимна-
зіи, вс съ 1 ноября 1906 г., домашняя наставница О 
Вибке — учительницей естественной исторіи гимназіи 
П. А. Долгихъ, съ 22 декабря 1906 г.; директоръ Воль­
марской учительской семинаріи д. с. с. А д а м о в ъ — 
предс дателемъ педагогическаго сов та Вольмарской 
женской прогимназіи; зав дующій Либавской Николаев­
с к о й  г и м н а з і и  к о л .  с о в .  Н и к о л а й  П а п и л о в ъ  —  
предс дателемъ педагогическаго сов та Либавской 
женской -классной прогимназіи Алисы Гессау; окон-
чившій курсъ съ дипломомъ I степени по историко-
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филологическому факультету Императорскаго Мо­
с к о в с к а я  у н и в е р с и т е т а  С е р г  й  З а м у  р а в к и н ъ — и с п р .  
д. преподавателя русская языка и исторіи Либавской 
женской гимназіи; инспекторъ народныхъ учил. ст. сов. 
С а с с ь — испр. должн. предс дателя педагогическаго 
сов та Валкской женской прогимназіи; священ. Либавской 
Св. Троицкой церкви Павелъ Ян к овичъ—законоучи-
телемъ православнаго испов данія въ младшихъ (прият. 
I, II и III) классахъ Либавской женской гимназіи; 
5) по учительскимъ семинаріямъ: допущенный 
къ исполненію обязанности учителя п нія и музыки въ 
В о л ь м а р с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  Я .  М е д и н г ъ  —  
штатнымъ учителемъ сихъ предметовъ, считая съ 20 
августа 1906 г,, окончившій курсъ Московскаго сельско­
х о з я й с т в е н н а я  и н с т и т у т а  е д о р ъ  С е л и в е р с т о в ъ  —  
наставникомъ Вольмарской учительской семинаріи, считая 
съ 1 сентября 1906 г., 
6) по городскимъ по положенію 31 мая 
1872 года училищамъ: им ющій званіе учителя гра-
фическихъ искусствъ А. Биркинъ —на должность 
учителя графическихъ искусствъ въ Либавское город­
ское училище, считая съ 1 іюля 1906 г.; врачъ Виндав-
с к а г о  у ч а с т к а  М о с к о в с к о - В и н д а в с к о й  ж е л .  д о р .  А .  Б л а у  
— на должность врача при Виндавскомъ городскомъ 
училищ , считая съ 1 августа 1906 г., окончившій курсъ 
С.-ГІетербургскаго учительск. института бывшій запас­
ной учитель земскихъ начальныхъ училищъ Моласкаго 
у  з д а ,  Я р о с л а в с к о й  г у б е р н і и ,  В а с и л і й  А л е к с  е в  ъ —  
учителемъ Перновскаго городского училища, съ 11 сен­
т я б р я  1 9 0 6  г . ,  д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы  І о с и ф ъ  Ф р и д -
бе р г ъ—врачемъ Либавскаго городского училища, счи­
тая съ 1 октября 1906 г.; окончившій курсъ Виленскаго 
учительская института Яковъ Бубен ъ—на должность 
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сверхштатнаго учителя Везенбергскаго городского учи­
лища, съ 15 декабря 1906 г.; 
1) по казенныжъ еврейскимъ училищамъ: 
им ющій званіе начальнаго учителя Мозесъ Г а р ф и н-
к е л ь — третьимъ учителемъ Якобштадтскаго казеннаго 
еврейскаго училища I разряда, считая съ 15 сентября 
1906 г.; учитель Якобштадтскаго казеннаго еврейскаго 
училища I разряда Гесель-Липа Танцъ—преподавате-
лемъ еврейскаго в роученія въТуккумское евр. уч.; бывшій 
учитель Влоцлавскаго 2-класснаго еврейскаго городского 
начальнаго училища Шломе-Залманъ Г а мех ъ—вторымъ 
учителемъ Якобштадтскаго казеннаго чилищи I разряда, 
съ 1 ноября 1906 г., учитель Гольдингенскаго казен­
наго еврейскаго училища I разряда Берко У г о л ъ — 
смотрителемъ того же училища; окончившій курсъ Ви-
ленскаго еврейскаго учительская института, бывшій 
помощникъ учителя Минскаго еврейскаго начальнаго 
училища Мордухай Магидъ — смотрителемъ Якоб­
штадтскаго казеннаго еврейскаго училища I разряда, 
съ 1 декабря 1906 г.; 
8) по правительственнымъ начальнымъ учи­
лищамъ: домашняя учительница Елизавета Д и к м а н ъ 
— учительницею Штокмансгофскаго правительственная 
начальнаго училища, считая съ 1 августа 1906 г.. за-
в дывающій Вольмарскимъ 2-хъ классньшъ министерскимъ 
училищемъ Авг. Л е ІІ п ъ—на должность учителя Везен­
бергскаго I правительственная мужскаго начальнаго 
училища, считая съ 15 августа 1906 г.. им ющая зва-
н і е  у ч и т е л ь н и ц ы  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  К  К р и н и ц к а я —  
учительницей Руенскаго правительственнаго начальнаго 
женская училища: им ющіе званіе начальнаго учителя 
Прокопій Ш а м ш а — учителемъ-зав дывающимъ Якоб-
штадтскимъ казеннымъ приходскимъ начальнымъ учили­
щемъ для старообрядцевъ учитель начальнаго училища 
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К. О з о л и н ъ —вторьтмъ учителемъ Смильтенскаго пра­
вительственная начальнаго училища; домашняя настав­
ница Юлія Вахеръ—на должность учительницы Ре-
вельскаго I правительственная мужского начальная 
училища и допущенная къ исполненію обязанностей 
учительницы въ семъ училищ А. Г р и г о р ь е в а—на 
должность учительницы Ревельскаго II правительствен­
ная начальнаго училища, считая для об ихъ съ 1 сен­
тября 1906 г.; учитель Баускаго правительственная 
мужская начальнаго училища С. Брунинъ—учителемъ-
зав дывающимъ того же училища, считая съ 15 сен­
тября 1906 г., учитель-зав дующій Оравскимъ мини-
с т е р с к и м ъ  н а ч а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ е м ъ  В и к т о р ъ  К е н н а п у —  
учителемъ Юрьевскаго II правительственная начальнаго 
училища; учительница Розенбекъ-Руцкая министерскаго 
училища М. Кир ш ъ—учительницей Руенскаго прави­
тельственная женскаго начальнаго училища и учитель 
М о й з е к ю л ь с к а г о  м и н и с т е р с к а г о  у ч и л и щ а  С .  С м е т а н и н ъ  
— учителемъ Руенскаго правительственная мужская 
начальнаго училища; домашняя учительница Марія 
Д р о г а т ъ, урожд. Маттисонъ — - учительницей Ревель­
скаго I правительственная мужскаго начальнаго учи­
лища; зав дывающій Гомовскимъ волостнымъ училищемъ 
А. К л е б а х ъ—учителемъ-зав дывающимъ Фрауэнбург-
скаго казенно-приходского училища, считая съ 1 ок­
тября 1906 г., учитель ГІесоченскаго начальнаго народ-
наго училища, Смоленской губ., П. Сверчков ъ—на 
должность учителя Гривскаго правительственная муж­
ская начальнаго училища; учитель Гроссъ-Вюрцавскаго 
волостного училища А. Трейвертъ — вторымъ учите­
лемъ въ Фридрихштадтское правительственное начальное 
женское училище, считая съ 15 октября 1906 г.; быв. 
псаломщикъ Черносельской церкви, окончившій курсъ 
В о л ь м а р с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  А .  Г о р я ч е в ъ  —  
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вторымъ учителемъ Маріенбургскаго правительетевеннаго 
начальнаго училища, считая съ 8 ноября 1906 г.; им ю-
щ а я  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы  А н н а  Б р у н и н ъ  —  
на должность второй учительницы въ Бауское прави­
тельственное начальное женское училище, съ 17 ноября 
1 9 0 6  г . ;  
9) по городскимъ начальнымъ училищамъ: учи­
тель начальныхъ училищъ Петръ Л е п к ъ—учителемъ 
Вейсенштейнскаго городского начальнаго училища, содер-
жимаго 
попечительствомъ м стнаго ев.-лютеранскаго 
прихода, съ 1 августа 1ГЮ6 г.; им ющая званіе домаш­
ней наставницы Э. Бонвечъ — учительницей Митав­
скаго городского женскаго начальнаго еврейскаго учи­
лища, считая съ октября 1906 г.; учитель однокласснаго 
министерскаго училища общества „Калевипоэгь" Мартъ 
Р а у д ъ, согласно избранію его Ревельской городской 
училищной коллегіей, на должность запаснаго учителя 
Ревельскихъ городскихъ начальныхъ училищъ; домашняя 
учительница Валентина Добрышевская—на долж­
ность учительницы Верроскаго городского женскаго 
училища II разряда; второй учитель II Либавскаго го­
родского мужского начальнаго училища Антонъ О з о л ъ 
—учителемъ-зав дывающимъ того же училища; на его 
м  с т о  и м  ю щ і й  з в а н і е  н а ч а л ь н а г о  у ч и т е л я  Ю .  Ш м и д т ъ ;  
и м  ю щ а я  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н ц ы  М .  В е р н и ц к а я  
—второй учительницей въ Либавское III городское жен­
ское начальное училище, съ 5 ноября 1906 г., согласно 
избранію Лемзальской городской училищной коллегіей, 
и м  ю щ і я  з в а н і я  д о м а ш н е й  н а с т а в н и ц ы  А н н а  О р л о в а  и  
д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы  В а р в а р а  А з е л и ц к а я — у ч и т е л ь ­
ницами Лемзальскаго городского женскаго училища II 
разряда, съ 7 ноября 1906 г, 
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б) Утверждены: 
1) по мужскимъ гимназіямъ: исправляющій должность 
учителя приготовительнаго класса Рижской городской 
гимназіи Петръ Яблоновскій, съі сентября 1906 г.; 
исправляющій должность сверхштатнаго преподавателя 
природов денія Рижской Александровской гимназіи князь 
Владиміръ Волконскій, съ 24 сентября 1905 г., 
им ющій званіе учителя гимназіи и прогимназіи Роде-
рихъ Вальтер ъ—въ должности преподавателя древ-
нихъ языковъ при параллельныхъ классахъ Рижской 
городской гимназіи, съ 25 ноября; 
2) по реальнымъ училищамъ: исправляющій должность 
учителя русскаго языка Дмитрій Тихомировъ и учи­
теля н мецкаго языка Карлъ Стуринъ (Стуре), считая 
съ 1 августа 1906 г.; исправляюгцій должность препо­
давателя математики и физики реальнаго училища А. Ю. 
Миллера въ г, Риг , им ющій званіе учителя гимназіи 
и прогимназіи Иванъ Яговдъ—въ занимаемой долж­
ности, съ 1 ноября 1906 г.; 
3) по женскимъ гимназіямъ и прогимназіямъ: дирек-
т о р ъ  Л и б а в с к а г о  к о м м е р ч е с к а я  у ч и л и щ а  В .  Ч е п и н с к і й ,  
согласно избранію попечительнымъ сов томъ Либавской 
женской прогимназіи А. Гессау — предс дателемъ озна­
ченная сов та; податной инспекторъ Валкскаго у зда 
Н. Курдюмовъ, содержатель частнаго учебная заве-
денія II разряда Тенисъ Грюнбергъ, врачъ Иванъ 
Мюллерсонъ, учитель Валкскаго приходскаго учили­
ща Гансъ Э й к е р ъ, городской секретарь Германъ 
Г е л л а т ъ. присяжный пов ренный Оттонъ 3 а м у э л ь, 
содержатель аптекарская магазина Петръ Э й н е р ъ и 
Валкскій городской голова Иванъ М а р т с о н ъ—выбор­
ными членами попечительная сов та Валкской женской 
прогимназіи; зав дывавшая быв. Валкскимъ городскимъ 
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женскимъ училищемъ II разряда им ющая званіе домаш­
ней учительницы Констанція Аделова, на основ, ст. 
2687 св. зак. т. XI ч. I уст. учеб. зав. (изд. 1893 г.), 
въ должности начальницы Валкской женской прогимна-
зіи, согласно избранію ея попечительнымъ сов томъ 
оной прогимназіи, считая съ 1 сентября 1906 г.; купе-
ческій сынъ Михаилъ Ивановъ—членомъ попечитель-
наго сов та Рижской Ломоносовской женской гимназіи 
срокомъ на три года, съ 6 октября 1906 г., окончив­
шая историко-филологическое отд леніе С.-ГІетербург-
скихъ женскихъ курсовъ Марія Райская—въ должно­
сти учительницы старшихъ классовъ Либавской жен. гим. 
по русскому языку и исторіи, съ 20 декабря 1906 г., 
4) по городскимъ по положенію 31 мая 1872 г. учи-
лищамъ; секретарь Верроской городской управы титу­
лярный сов тникъ Иванъ Фрейманъ—почетнымъ смот-
рителемъ Верроскаго городского училища на 3 года, 
считая съ 1 іюля 1906 г., исполняющій обязанности 
учителя Фридрихштадтскаго городского училища Илья 
3 е н ю к ъ; въ должности врача при Баускомъ город-
скомъ училищ докторъ медицины Карлъ Б е й е р ъ, 
считая съ 1 августа 1906 г., 
5) по Ревельскому рыцарскому домскому училищу: 
на основаніи § 19 утвержденнаго министромъ народнаго 
просв щенія 12 іюля 1906 г. устава Рыцарскаго дом-
скаго училища въ г Риг , магистръ Александръ Алек-
сандровичъ Эггерсъ—въ должности директора назван­
ная училища; 
6) по городскимъ начальнымъ училищамъ: согласно 
избранію Рижской городской училищной коллегіи, зав -
дывающій городскимъ женскимъ начальнымъ училищемъ 
н а  А л е к с а н д р о в с к о й  у л и ц  №  1 0 4  А .  І П е н б е р г ъ  —  
въ должности перваго учителя при соединенныхъ город-
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скихъ начальныхъ училищахъ на бульвар Тотлебена; 
зав дывающій Гарраскимъ Краснодвинскимъ мужскимъ 
училищемъ Р Еальнингъ—въ должности на м сто 
А. Шенберга и учитель Котлакальнскаго училища 
К. Рудзитъ — въ должности на м сто Р. Каль-
нинга, считая время для вс хъ трехъ съ 1 октября 
1906 г.; окончившая курсъ 8 классовъ Перновской 
женской гимназіи 3. Суть—въ должности второй учи­
тельницы Перновскаго I городского женскаго училища, 
съ 24 ноября 1906 г., согласно избранію училищной 
коллегіи; испр. должность второй учительницы II Либав-
скаго городского женскаго начальнаго училища Берта 
Ал к сне, считая со 2 декабря 1903 г.. 
7) по дирекціямъ народныхъ училищъ: испр. должн. 
д лопроизводителя при директор народныхъ училищъ 
Э с т л я н д с к о й  г у б е р н і и ,  г у б .  с е к р .  И в а н ъ  Т а н і е л ь ,  с ъ  
5 іюня 1904 г. 
в) Лврем щены: 
1) ПО мужскимъ гимназіямъ: учитель Тифлисской 
2-ой гимназіи Августъ Сепнеръ, согласно его проше-
нію,—на должность преподавателя древнихъ языковъ 
Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ,  с ъ  
25 августа; преподаватель древнихъ языковъ при па­
раллельныхъ классахъ Рижской Александровской гимна-
зіи Франць Синицкій — на таковую же должность 
при основныхъ классахъ означенной гимназіи; законо­
учитель прав. исп. Митавскаго реальнаго училища Ар-
сеній Благов щенскій, согласно его прошенію,— 
на таковую же должность въ Либавскую Николаевскую 
гимназію, съ порученіемъ съ того же срока преподава-
нія 10 уроковъ закона Божія означеннаго испов данія 
и въ Либавской женской гимназіи; преподаватель мате­
матики и физики при параллельныхъ классахъ Рижской 
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Александровской гимназіи Александръ Шапченко—на 
таковую же должность при основныхъ классахъ озна­
ченной гимнзіи; штатный преподаватель н мецкаго язы­
к а  К о з л о в с к а г о  к о м м е р ч е с к а я  у ч и л и щ а  Ф е л и к с ъ  Г а р т ц ъ ,  
согласно избранію училищной коллегіи Рижской город­
ской гимназіи, —на должность учителя н мецкаго языка 
при параллельныхъ классахъ означенной гимназіи, съ 
і сентября; и. д. преподавателя Рижскаго реальнаго 
у ч и л и щ а  А .  Ю .  М и л л е р а  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в ъ — и с п р .  
д. штатная учителя математики и физики при основ­
ныхъ классахъ Рижской Александровской гимназіи, съ 
1 октября 1906 г., преподаватель французскаго языка 
Шавельской гимназіи, ст. сов. Андерсонъ, согласно 
избранію училищной коллегіи Аренсбургской гимназіи,— 
на таковую же должность въ посл днюю гимназію, съ 
15 октября 1906 г.: преподаватель Новгородского реаль­
наго училища Серг й Бекаревичъ, согласно проше-
нію.—на должность учителя русская языка въ Пернов-
скую мужскую гимназію, съ 1 ноября 1906 г.; 
2)  по реалънымъ училищамъ: учитель матема­
тики и физики Орловской 1-ой мужской гимназіи Сер-
г й Орловъ — на должность учителя математики 
реальнаго училища Ф. Германа въ г, Риг , съ 16 
августа 1906 г.; преподаватель русская языка при па­
раллельныхъ классахъ Юрьевскаго реальнаго училища 
Владиміръ Нифонтов ъ—на таковую же должность 
при основныхъ классахъ означенная училища, съ 1 
октября; законоучитель ев.-лют. испов. Виндавской жен­
с к о й  г и м н а з і и ,  п а с т о р ъ  П а в е л ъ  К л е й н е н б е р г ъ  —  н а  
таковую же должность въ Виндавское реальное училище, 
съ 15 октября; 
3) ПО женскимъ гимназіямъ: преподаватель Ки­
р и л л о в с к а я  д у х о в н а я  у ч и л и щ а  И в а н ъ  С у д а к о в ъ  —  
испр. долж. преподавателя русская языка въ Пернов-
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скую женскую гимназію, считая съ 1 сентября: учитель­
ница приготовительнаго класса Юрьевской женской гим-
назіи А. С. Пушкина Елисавета Кривуша—на должность 
учительницы географіи и исторіи въ младшихъ классахъ 
той же гимназіи, съ 1 ноября 1906 г.; 
4) по Рижскому городскому 6-классному жен­
скому училищу: преподаватель Псковскаго кадетскаго 
корпуса А. Шеферъ—на должность старшаго учителя 
русскаго языка Рижскаго городского 6-класснаго жен­
скаго училища, съ 1 октября 1906 г., 
5) по городскимъ по положенію 1842 г. учи­
лищамъ: сверхштатный учитель Вольмарскаго Л у п-
кинъ—на таковую же должность въ Юрьевское, счи­
тая съ 1 октября 1906 г.; учитель Фридрихштадтскаго 
Александръ К о о в ъ—на такую же должность въ Ре-
вельское 4-классное, съ 1 августа 1906 г.; учитель 
Вейсенштейнскаго ГІетръ Кяркъ, согласно прошенію — 
на должность сверхштатнаго учителя въ Ревельское 
4-классное Императрицы Екатерины II, съ 15 
октября 1906 г., 
6) по начальнымъ училищамъ: учитель-зав ды-
вающій Баускимъ правительственньтмъ мужскимъ началь­
нымъ училищемъ Ив. Ковалевъ — на ту же должность 
въ Якобштадтское такое же училище, считая съ 15 
сентября 1906 г.; учительница Ревельскаго I правитель­
с т в е н н а г о  м у ж с к а г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Ю л і я  В а х е р ъ  
—на должность учительницы Ревельскаго городского 
ж е н с к а г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  и м е н и  И м п е р а т р и ц ы  
Александры едоровны, съ 1 октября 1906 г.: 
учитель Гривскаго правительственнаго мужского началь­
наго училища Алекс й Кузьминъ—въ Бауское такое 
же училище, съ 1 октября 1906 г, 
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г) Допущены. 
1) по Рижскому политехническому институту: началь-
никъ 1 уч. службы пути Риго-Орловской жел зной до­
р о г и .  и н ж е н е р ъ  п у т е й  с о о б щ е н і я  В а л ь т е р ъ  А р р о н е т ъ  
—къ чтенію лекцій по электрической сигнализаціи и 
телеграфіи, съ 1 января 1907 г.; 
2) по мужскимъ гимназіямъ: окончившій подагоги-
ческіе курсы при Императорской Академіи Павелъ 
С е п п ъ — къ преподаванію въ Ревельской гимназіи 
Императора Николая I, уроковъ рисованія. съ 15 
августа; домашній учитель по русскому языку Валеріанъ 
О с о к и н ъ — къ исполненію обязанностей учителя при-
готовительнаго класса Митавской гимназіи, съ выдачею 
ему положенная по штату содержанія и съ обязатель-
ствомъ въ теченіе года выдержать установленное испы-
таніе на званіе учителя у зднаго училища, сь 8 сен­
тября; Маврикій Майе — къ преподаванію, изъ платы 
по найму, 29 нед льныхъ уроковъ французскаго языка 
по вакантной должности учителя сего предмета въ Ре­
вельской Александровской гимназіи; учительница Митав­
ской женской гимназіи домашняя наставница Елисавета-
Шарлота-Августа Фрейбергъ—къ преподаванію уро­
ковъ н мецкаго языка въ I параллельномъ класс 
Митавской мужской гимназіи, съ октября 1906 г., окон­
ч и в ш е й  к у р с ъ  п о  б о г о с л о в с к о м у  ф а к у л ь т е т у  И м п е р а т о р ­
с к а г о  Ю р ь е в с к а г о  у н я в е р с и т е т а ,  п а с т о р ъ  К е н т м а н ъ  
— к ъ  п р е п о д а в а н і ю  в ъ  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
тора Николая 1 уроковъ эстонская языка, съ 7 
ноября 1906 г.; 
3) ПО реальнымъ училищамъ: членъ Рижскаго окруж­
ная суда Владиміръ Буковскій — къ преподаванію 
уроковъ законов д нія въ Рижскомъ реальномъ 
училищ Императора Петра 1: членъ Либавскаго 
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окружнаго суда, ст. сов. Эммануилъ Траутсольдтъ— 
къ преподаванію, изъ платы по найму, 2-хъ нед льныхъ 
уроковъ законов д нія въ дополнительномъ класс Ли-
бавскаго реальнаго училища, съ начала 1906/7 учебнаго 
года; преподаватель Рижской Алнксандровской гимназіи 
Викторъ Говассъ—къ преподаванію въ 1906/7 учеб-
номъ году въ IV и V* классахъ частнаго реальнаго 
училища А. Ю. Миллера въ г. Риг 7 уроковъ фран­
цузскаго языка, съ 23 августа 1906 г.; инженеръ-тех-
нологъ Василій Пешудовъ—къ временному, на 1906/7 
уч. годъ, преподаванію въ частномъ реальномъ училищ 
Ф. Германа въ г. Риг уроковъ физики, химіи и есте­
ственной исторіи въ У и VI основн. классахъ, въ коли-
честв 13 нед льныхъ уроковъ, съ 29 августа 1906 г.; 
учитель Рижской женской гимназіи Л. И. Тайловой 
Езуповъ — къ преподаванію на 1906/7 уч. годъ 
уроковъ географіи въ обоихъ отд леніяхъ I класса 
Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  I ;  
съ 1 сентября 1906 г.; настоятель Рижской Вс хсвят-
ской церкви, кандидатъ богословія, священникъ Андрей 
Цв тиковъ—къ преподаванію уроковъ закона Божія 
прав, испов. во вс хъ классахъ частнаго реальнаго 
училища А. Ю. Миллера въ г. Риг , съ 24 сентября 
1906 г.; священникъ Рижской Троице-Задвинской церкви 
Павелъ Тычининъ—къ преподаванію въ IV, V и VI 
основн. классахъ частнаго реальнаго училища Ф. Германа 
въ г Риг , 4 нед. уроковъ закона Божія прав, испов., 
съ 4 октября 1906 г., окончившій курсъ б. Валкской 
учительской семинаріи Вольдемаръ С а м с ъ — къ препо-
даванію въ приготовительномъ и четырехъ низшихъ 
классахъ частнаго реальнаго училиша А. Ю. Миллера 
въ г. Риг уроковъ закона Божія ев.-лют. испов., съ 
26 октября 1906 г., им ющая званіе домашней учитель­
ницы Елена Потапова—къ преподаванію, изъ платы 
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по найму, въ приготовительномъ класс частнаго реаль­
наго училища А. Ю. Миллера въ Риг , съ 22 ноября 
1906 г., им юіцій званіе учителя гимназіи и прогимназіи, 
надв. сов. Георгъ Кнаппе—къ преподаванію, изъ платы 
по найму, въ III и IV основ, классахъ реальнаго учили­
ща Ф. Германа въ г. Риг 8 нед. уроковъ н мецкаго 
языка, съ 25 ноября 1906 г. 
4-) по женскимъ гимназіямъ и прогимназіямъ: по Риж­
ской В. Малдона: Матильда Каугертъ и Освальдъ 
Райстеръ — къ преподаванію, изъ платы по найму, 
первая — уроковъ рукод лія и второй уроковъ 
рисованія и Матильда Берзинь — къ преподаванію 
уроковъ ари метики въ приготовительномъ и 1 — IV 
классахъ гимназіи, на время бол зни учительницы сего 
предмета г-жи Дарзинь, домашняя учительница Марія 
Скрябина — къ преподаванію 10 уроковъ русскаго 
языка въ основномъ и параллельнымъ отд леніяхъ II 
класса. Ревельск. женск. гимн.; преподаватель Либавскаго 
реальнаго училища Шлягеръ—6 уроковъ математики 
въ IV основномъ и параллельномъ классахъ Либавской ж. 
гимназіи; дантиска Берта Живъ, урожд. Троцкая—къ 
и с п .  о б .  з у б н о г о  в р а ч а ,  Б е р т а  С т е л л а  К и р к м а н ъ  —  к ъ  
преподаванію 6 уроковъ англійскаго языка въ VI и VII 
классахъ и Елена Петерсонъ—4 уроковъ н мецкаго 
языка въ I основномъ класс Либавской женской гим-
назіи; по Виндавской: преподаватель русскаго языка 
и словесности Виндавскаго реальнаго училища Д. 
Тихомировъ — къ преподаванію уроковъ словес­
ности въ VI и VII классахъ, учитель-инспекторъ 
Виндавскаго городского училища С. Мал ах а — сло­
весности въ V класс и педагогики въ VII класс , 
и. об. инспектора Виндавскаго реальнаго училища И. 
Р о г о з и н н и к о въ—исторіи въ V, VI и VII классахъ, 
к л а с с н а я  н а д з и р а т е л ь н и ц а  т о й  ж е  г и м н а з і и  В .  М а к с и ­
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мова -чистописанія въ приготовительномъ и 1 классахъ, 
преподаватель естественной исторіи. географіи физики 
Виндавскаго реальнаго училища Л. А м о з о в ъ — естест­
венной исторіи въ IV и V классахъ, физики и географіи 
въ VII класс , преподаватель чистописанія и рисованія 
того же училища К. Столяровъ —- чистописанія во 
II, III и IV и рисованія во вс хъ классахъ гимназіи и 
к л а с с н ы я  н а д з и р а т е л ь н и ц ы  г и м н а з і и  Е .  Л е о н т ь е в а  и  
А. К а мо з и на — ари метики, первая въ приготовитель­
номъ, а вторая въ I и II классахъ, г.г. Столяровъ и 
Амозовъ съ 1 іюля, Тихомировъ, Рогозинниковъ, Малаха 
и Максимова сь 1 августа, Леонтьева и Камозина съ 1 
сентября 1906 г., по Юрьевской: преподаватель Юрьев­
скаго реальнаго училища Н. Добровольскій—къ ире-
подаванію 9 уроковъ физики и 1 урока математической 
географіи, съ 15 сентября; Рижской Ломоносовской — 
французская подданная Луиза Зюртеръ -къ преподава-
нію, изъ платы по найму, практичеекихъ уроковъ фран­
цузскаго языка въ V, VI, VII и VII классахъ, при 8-ми уро-
кахъ въ нед лю, съ 1 сентября; Перновской -инспекторъ 
народныххъ училищъ Момотъ—къ преподаванію уро­
ковъ методики русскаго языка въ VIII класс , съ 6 
сентября 1906 г., Митавской — баронесса М. фонъ-
Коскуль — къ преподаванію, по найму, англійскаго 
языка въ младшихъ классахъ, съ 3 ноября 1906 г.; 
Валкской прогимназіи: им юшія право на званіе домаш-
нихъ учительницъ Александра Штанковская—4 уро­
ковъ исторіи въ Ш и IV кл. и 16 уроковъ ари метики 
въ I — IV кл. и Наталія Бушъ — 8 уроковъ географіи 
въ I — IV кл. и 1$ уроковъ во II приготов. класс ; 
и м  ю щ а я  з в а н і е  н а ч а л ь н о й  у ч и т е л ь н и ц ы  О т т и л і я  Л а с с е -
ніусъ—-8 уроковъ рукод лія и 8 уроковъ рисованія 
въ I—IV кл.: учитель-инспекторъ Валкскаго городского 
училища Дмитрій Ручьевъ — 4 урока естественной 
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исторіи въ ІІІ и IV кл.; окончившій курсъ бывшей 
В а л к с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  Г а н с ъ  Э й н е р ъ  — -  1 1  
уроковъ закона Божія ев.-лютеранскаго испов данія на 
эстонскомъ язык и 8 уроковъ эстонскаго языка и 
Александръ Коллангъ—11 уроковъ закона Божія ев.-
лютеранскаго испов данія на латышскомъ язык и 8 
уроковъ латышскаго языка, и им ющій званіе началь­
наго учителя Мартинъ Удеръ 5 уроковъ п нія, вс 
изъ платы по найму, считая съ 1 ноября 1906 г.; Воль­
м а р с к о й  п р о г и м н а з і и :  к ъ  п р е п о д а в а н і ю  у р о к о в ъ :  П .  С  л о ­
в я  г и н а — р у с с к а г о  я з ы к а  и  г е о г р а ф і и ,  Э ,  Э р д м а н ъ —  
закона Божія ев'-лютеранскаго испов. на н мецкомъ 
я з ы к  ,  н  м е ц к а г о  я з ы к а  и  ч и с т о п и с а н і я ,  А .  А у с т р и н ъ  
—закона Божія ев.-лютеранскаго испов. на латышскомъ 
язык . н мецкаго языка, рукод лія и церковнолютеран-
скаго п нія, священникъ Д. Муровейскій — закона 
Божія прав, испов., учитель-инспекторъ м стнаго город­
ского училиша М. Николаевъ — естествов д нія и 
географіи, учителя м стной учительской семинаріи Я. 
Медингъ — св тскаго п нія и учитель м стнаго при-
ходскаго православная училища И, Ю р г и с ъ—церков­
ная православная п нія—вс на 1906/7 учебн. годъ, 
5) по Якобштадтскому Маріинскому женскому училищу: 
домащняя учительница М. Замъ — къ преподаванію 8 
необязательныхъ уроковъ н мецкаго языка; 
6) по городскимъ женскимъ училищамъ: по Гольдин-
генскому 6-ти классному инженеръ-архитекторъ Лео-
польдъ Римеръ —къ преиодаванію уроковъ рисованія 
въ III — VI классахъ и математики въ V—VII классахъ; 
Г Мумме—уроковъ п нія, съ 26 августа 1906 г.; по 
Л е м з а м с к о м у  I I  р а з р я д а  у ч и т е л ь - и н с п е к т о р ъ  Ч е б у р а -
хинъ—2 уроковъ педагогики, 2 уроковъ ари метики и 
1 урока геометріи въ педагогическомъ класс , учитель 
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О р л о в ъ — 4  у р о к о в ъ  а р и  м е т и к и  в ъ  Ш  и  I V  к л а с с а х ъ  
и учитель Хажжи — 2 уроковъ географіи и 1 урока 
методики географіи въ педагогическомъ класс ; по Ве-
зенбергскому П разряда пасторъ Р Мазингъ—1 урока 
духовнаго п нія и учитель Ю. Мазингъ — 3 уроковъ 
рисованія, въ 1906/7 учебномъ году; по Фелинскому 
П разряда М. Глаголев скій—къ преподаванію 5 не-
д льныхъ уроковъ геометріи; 
7) по учительскимъ свминаріямъ: женщина-зубной 
врачъ Г р и н к о-У г л и к ъ—къ исполненію обязанностей 
зубного врача при Юрьевской учительской семинаріи; 
законоучитель Юрьевскаго городского училища протоіе-
рей В. Безсребренниковъ — къ преподаванію 2 
уроковъ закона Божія православнаго испов данія въ 
начальномъ училищ при Юрьевской учительск. сем., 
8) по городскимъ по положенію 31 мая 1872 г училищамъ: 
по Валкскому; учитель Валкскаго првнтельственнаго на­
чальнаго училища Брицманъ—къ преподаванію 8 уро­
ковъ закона Божія лютеранскаго испов. на латышскомъ 
язык и начальный учитель Э й н е р ъ—8 уроковъ того 
же предмета на эстонскомъ язык , на 1906/7 уч. годъ; 
по Вейсенштейнскому—бывшій учитель Опочецкаго при­
х о д с к о г о  у ч и л и щ а ,  н а д в .  с о в .  А л е к с  й  е д о р о в ъ  —  
къ временнону исполненію, изъ платы по найму, обя­
занностей учителя, съ 15 октября 1906 г., им ющій 
з в а н і е  у ч и т е л я  у  з д н а г о  у ч и л и щ а  А .  В о р о н о в ъ  —  к ъ  
исполненію обязанностей учителя до конца 1906/7 учеб. 
года, считая съ 1 декабря 1906 г., по Виндавскому — 
бывшій учитель Ротгофскаго волостного училища В. 
Кундзинъ—къ преподаванію 8 уроковъ закона Божія 
ев.-лютеранскаго испов данія и 9 уроковъ н мецкаго 
языка, съ 17 ноября 1906 г. до конца учебнаго года; 
по Вольмарскому—учитель Руенскаго правительственнаго 
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мужскаго начальнаго училища Ив, К у з ь м и н ъ — къ 
иеполненію обязанностей помощника учителя въ 1906/7 
учебномъ году, съ 1 октября 1906 г.; по Газенпотско-
му—К. Шенгофъ—временно къ преподаванію 10 не-
д льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лютеранскаго испов., 
съ начала 1906/7 учебнаго года; и пасторъ Г 3 е й-
л е р ъ — 4 уроковъ закона Божія евангелическо-
лютеранскаго испов данія; священникъ Газенпотской 
православной церкви М. Гіетерсон ъ—5 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія православная испов данія, въ 
1906 ^ 7 учебномъ году; въ Гапсальскомъ—преподаватель 
з а к о н а  Б о ж і я  е в . - л ю т е р а н с к а г ъ  и с п о в .  Ю .  Т е р и  —  к ъ  
преподаванію 2 необязательныхъ уроковъ эстонскаго 
языка, съ 28 ноября 1906 г., по Иллукстскому—пасторъ 
Ф. Л е н ц ъ—къ преподаванію уроковъ закона Божія 
ев. лютеранскаго испов данія; по Либавскому — учитель 
К о к е н г у з е н ъ - Б и л ь с т е н с к о й  в о л о с т н ,  ш к о л ы  В .  З и л ь б е р ъ  
—къ исполненію обязан, помощника учителя, съ 18 
с е н т я б р я  1 9 0 6  г . ;  п о  Р е в е л ь с к о м у  —  И м е р а т р и ц ы  
Екатерины II (на педагогическихъ курсахъ)—пасторъ 
Карлъ Н е й—2 уроковъ закона Божія ев.-лютеранскаго 
испов д., учитель С. Ф у р с ъ — 1 урока исторіи и гео-
графіи и Ф. Калнинъ —1 урока музыки и церковнаго 
п нія, съ 7 ноября 1906 г.; по Ревельскому 4-хъ клас­
сному—помощникъ д лопроизводителя Эстляндскаго гу-
бернскаго Правленія К. Людек е—къ преподаванію 6 
уроковъ п нія, въ 1906/7 учебномъ году; по Рижскому 
Императрицы Екатерины П — быв, и. д. псалом­
щика при Черносельской церкви И. Ляпчихин ъ—къ 
исполненію обязан, помощника учителя, съ 10 октября 
1906 г., по Рижскому Петропавловскому — им ющая 
з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы  Э м и л і я  Н и к и т и н а  —  4  
необязательныхъ уроковъ французскаго языка, на 190а/7 
учебн. годъ; по Рижскому 3-хъ классному — им ющій 
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званіе городского приходского учителя Э. Бошъ — къ 
преподаванію 5 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-
лютеранскаго испов данія, съ 20 августа 1906 г.; И. 
Карлсонъ — къ преподаванію 6 уроковъ закона Бо-
жія ев.-лютеранскаго испов данія, съ 15 октября 1906 г.; 
им ющій право на преподаваніе рисованія въ низ-
шихъ училищахъ X. Цеплитъ — къ преподаванію 
9 уроковъ черченія и рисованія, съ 1 октября 1906 г.; 
п р е п о д а в а т е л ь н и ц а  н  м е ц к а г о  я з ы к а  Н .  К а л н и н ъ  —  
къ временному преподаванІЕО, до конца тек щаго 
учебнаго года, уроковъ французскаго языка; по 
Тальсенскому — учитель у зднаго училища Рудольфъ 
Таммъ — къ исполненію обязанностей учителя, съ 1 
октября до конца 1906/7 учебнаго года; содержатель 
ч а с т н а г о  у ч и л и щ а  I I  р а з р я д а  в ъ  г .  Т а л ь с е н  Ф .  Ц и р ­
ке ль—къ преподаванію необязательныхъ уроковъ н -
мецкаго языка, съ 7 ноября 1906 г.; им ющій званіе 
домашняя учителя П. Пшенишниковъ — къ испол-
ненію обязанностей сверхштатная учителя, до конца 
текущая учебнаго яда, съ 1 декабря 1906 г.; по Тук-
кумскому—учительница Туккумской женской прогимназіи 
Е. Гагаева — уроковъ французскаго языка, учитель 
Туккумскаго ев.-лютеранскаго приходскаго училищ Э. 
Дыкманъ—уроковъ н мецкаго и латышская языковъ, 
к а п е л ь м е й с т е р ъ  в о л ь н а я  о р к е с т р а  К .  К р е й ц б е р г ъ  —  
у р о к о в ъ  м у з ы к и  и  у ч и т е л ь  с е г о  у ч и л и щ а  М .  Б о г о с л о в -
скій —уроковъ коммерческой ари метики и бухгалтеріи, 
на 1906/7 учебный годъ; по Феллинскому — учителя: Л. 
Зимонсонъ—1 урока лютеранская церковная п нія 
и Б. Лавинь—2 уроковъ музыки; им ющая званіе до­
машней учительницы Марія В а р е с ъ—необязательныхъ 
уроковъ н мецкаго языка, на 1906/7 учебный годъ; по 
Фрауэнбургскому — им ющій званіе домашняя учителя 
А. Штулъ — къ преподаванію въ 1906/7 учебн. яду; 
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А. Д р о — къ преподаванію необязательныхъ уроковъ 
французскаго языка, съ 17 ноября 1906 г.; Якобштадт-
скому — учитель Владиміро-Маріинскаго 2-хъ класснаго 
православнаго училища А. Галвинь—къ преподаванію 
уроковъ н мецкаго языка; учитель-зав дывающій Якоб-
штадтскимъ правительственнымъ мужскимъ начальнымъ 
училищемъ А. Суетовъ—къ исполненію обязанностей 
помощника учителя, съ 15 сентября 1906 г.; 
9) по еврейскимъ казеннымъ училищамъ. бывшій 
помощникъ учителя Минскаго еврейскаго начальнаго 
училища Мордхай Магидъ—къ исполненію обязанно­
стей смотрителя Якобштадтскаго казеннаго еврейскаго 
училища 1-го разряда, съ 1 декабря 1906 г., 
10) по правительственнымъ начальнымъ и приход­
скимъ: Гривскому женскому—Гривскій ксендзъ Мартинъ 
Янковскій —къ преподаванію уроковъ закона Божія 
рим.-католическаго испов данія, съ I ноября 1906 г., 
Гробинскому — Лидія Шиллеръ — къ преподаванію 
уроковъ закона Божія ев.-лютеранскаго испов данія. съ 
1 сентября 1906 г., по Добленскому — Иванъ С в я т-
к и н ъ—къ преподаванію 8 уроковъ закона Божія пра­
вославнаго испов данія; Михаилъ Ш т а л ъ—къ препо-
даванію 4 уроковъ закона Божія ев.-лютеранскаго 
испов данія; по Дурбенскому—содержательница частнаго 
начальнаго училища Мейеръ — къ преподаванію уро­
ковъ закона закона Божія ев.-лютеранскаго испов данія, 
съ 1 ноября 1906 г.; по Усть-Двинскому — им ющая 
званіе учительницы начальнаго училища М. Л і й ц и с ъ 
—къ преподаванію, считая съ 1 октября 1906 г до 
конца 1906 года; по Феллинскому — окончившая 
курсъ Юрьевской женской А. С. Пушкина гимназіи Г 
Фомина — къ преподаванію, съ 1 августа 1906 г.; по 
Юрьевскимъ I и II—им ющая званіе домашней учитель­
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ницы Э. Кангро — къ преподаванію уроковъ н мец-
каго языка; по Якобштадтскому казенно-приходскому — 
помощникъ Якобштадтскаго сгарообрядческаго духовнаго 
наставника Иванъ Ваконья — къ временному, впредь 
до пріобр тенія имъ званія учителя начальнаго училища, 
преподаванію уроковъ старообрядческихъ в роученія, 
чтенія и п нія; 
11) по городскимъ начальнымъ училищамъ- ксендзъ 
А. Сенкевичъ—къ преподаванію закона Божія римско-
католическаго в роиспов данія въ Рижскихъ соединенныхъ 
городскихъ начальныхъ училшцахъ (по Суворовской ул. 
№ 71); бывшій учитель Ирмлау-Абаусгофской волостной 
школы Я. Витинь—къ исполненію обязанностей треть-
го учителя въ Туккумскомъ городскомъ начальномъ учи-
лищ , съ 7 ноября 1906 г.; 
Поручено: 
1) по Рижскому политехническому институту 
и. д. ассисента Адаму Милодровскому — временное 
преподаваніе, изъ платы по найму, технологіи текстиль-
ныхъ сырыхъ матеріаловъ, съ 15 ноября 1906 г.; 
2 )  ПО мужскимъ гимназіямъ: Рижской Импе­
ратора Николая I: учителю Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи МарселЕО Сегресту — преподаваніе 
3-хъ нед льныхъ уроковъ фраш];узскаго языка, съ 29 
а в г у с т а  1 9 0 6  г . ;  в р а ч у  Р и ж с к о й  г и м н а з і н  И м п е р а ­
тора Николая I А. Цвиневу — преподаваніе 
гигіены въ количеств 2-хъ нед льныхъ уроковъ, въ 
качеств необязательнаго предмета, ученикамъ VII класса 
этой гимназіи, съ отнесеніемъ потребнаго на сей пред-
метъ расхода, считая по 60 р. за урокъ, на спеціальныя 
средства гимназіи, съ 20 сентября 1906 г.; по Юрьев­
ской—учителю Евлампію Никольском у—преподаваніе, 
изъ платы по найму, 3 уроковъ русскаго языка, съ 1 
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сентября; по Рижской городской—учителю исторіи Риж­
с к о й  Л о м о н о с о в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  И в а н у  К е л е р у —  
преподаваніе, изъ платы по найму, въ ІІІ-а и б классахъ 
и въ I -а кл. уроковъ исторіи, съ 25 сентября 1906 г., 
3) по Либавскому реальному училищу: учите-
л я м ъ :  В л а д и м і р у  Л е п о р с к о м у  и  М и х а и л у  К о в а л е в  и -
чу -- преподаваніе необязательныхъ дополнительныхъ 
уроковъ по латинскому языку, для желающихъ учениковъ 
означеннаго училища, по 3 урока каждому въ посл -
об денное время, съ 17 сентября 1906 г., 
4) по женскимъ гимназіяжъ и прогимназіяжъ: 
преподавательниц н мецкаго языка въ младшихъ клас­
сахъ Рижской Ломоносовской женской гимназіи Адела-
ид Шлепперъ—преподаваніе 5 уроковъ этого языка 
въ I класс гимназіи; преподавателю Либавской Нико­
лаевской гимназіи Лебрехту Бергману — преподаваыіе 
3 уроковъ латинскаго языка, введенные въ Либавской 
женской гимназіи въ 1900 г. въ качеств необязатель-
наго предмета для желающихъ ученицъ во вн урочное 
время; оставшіеся по увольненіи отъ должности съ 1 
сентября 1906 г. учительницы Карташевой—4 урока 
русскаго языка въ IV класс Ревельской женской гим-
назіи—преподавательниц приготовительнаго класса сей 
гимназіи Юліи Каллинъ и 5 уроковъ исторіи въ Ш и 
IV классахъ - преподавателю той же гимназіи Павлу 
Кадилину; преподаваніе 2 дополнительныхъ уроковъ 
французскаго языка въ приготовительномъ класс гим-
назіи Е. Кюри — преподавательниц того же языка 
въ младшихъ классахъ оной, считая съ начала 1906/7 
учебнаго года; начальниц Валкской женской прогимна-
зіи Констанціи Аделовой — 4 уроковъ исторіи въ Ш 
и ІУ классахъ и 16 уроковъ ари метики въ I — IV кл, 
названной гимназіи, съ 1 ноября 1906 г.; 
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5) по Якобштадтекому Маріинскому женскому 
у ч и л ищу :  у ч и т е л ь н и ц  с е г о  у ч и л и щ а  С .  Б о р е й ш а —  
преподаваніе дополнительныхъ уроковъ французскаго 
языка; 
6) по Феллинскому городскому женскому учи­
лищу  I I  р а з р я д а :  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц  К .  Д р е й е р ъ  
—преподаваніе уроковъ н мецкаго языка и пачальниц 
того же училища Мей ер т. — преподаваніе уроковъ 
французскаго языка; 
7) по городскимъ по положенію 31 мая 1872 г. 
училищамъ: Аренсбургскому—учителю м стнаго эетон-
скаго церковнаго начальнаго училища П. Л а у р и — 1 
урока лютеранскаго церковнаго п нія: Баускому — и. о. 
сверхштатнаго учителя Ламберту — 5 уроковъ п нія, 
и. о. помощника учителя Орловскому — 5 уроковъ 
гимнастики и псаломщику Э к л а в у—2 полуторачасовыхъ 
уроковъ музыки въ 1906/7 учебномъ году; Валкскому — 
учителю-инспектору Д. Ручьеву—2 уроковъ чистопи­
сания, учителю Данько—6 двухчасовыхъ уроковъ руч­
н о г о  т р у д а  и  п о м о щ н и к у  у ч и т е л я  М и х е л ь с о н у  —  В  
уроковъ музыки, 2 уроковъ чистописанія и 1 дополни­
тельная урока гимнастики, въ 1906/7 учебномъ году; 
В е з е н б е р г с к о м у — у ч и т е л ю - и н с п е к т о р у  А .  Д у ш е ч к и н у  
—преподаваніе въ 1906/7 учебномъ году 5 нед льныхъ 
уроковъ гимнастики, съ 7 ноября 1906 г., учителю 
музыки Фридриху Бергману — преподаваніе одного 
урока игры на скрипк слушателямъ педагогическихъ 
курсовъ; пастору Мазингу —10 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія ев.-лютеранскаго испов данія, псаломщику 
Кудряшеву — 2 уроковъ православнаго церковнаго 
п нія, сверхштатному учителю ІПабунину—4 уроковъ 
чистописанія, учителю Мазингу — 3 уроковъ св тскаго 
и 1 урока лютеранскаго церковнаго п нія и отставному 
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унтеръ-офицеру Бергману — 3 уроковъ оркестровой 
музыки въ 1906/7 учебномъ году; Верроскому: учителю-
инспектору Николаю Флор у—2 уроковъ п нія, учи­
телю Соболеву—12 уроковъ ручного труда, учителю 
Таубе—6 уроковъ н мецкаго языка, и. об. помощника 
учителя Копвилему — 6 уроковъ закона Божія 
лютеранскаго испов данія, 1 урока лютеранскаго цер­
ковнаго п нія и 6 уроковъ эстонскаго языка, учи­
телю Пайдра — 6 уроковъ закона Божія лютеран­
скаго испов данія въ 1906/7 учебномъ году; Воль-
марскому: учителю-инспектору Николаеву — 12 уро­
ковъ ручного труда, учителю О сит у — 8 уроковъ 
закона Вожія лютеранскаго испов данія, 8 уроковъ 
латышгкаго языка и 1 урока лютеранскаго цер­
ковнаго п нія, учителю Вольмарской учительской семи­
нары М е д и г у — 4 уроковъ музыки, м стному псалом­
щику Ю р и с у — 1 урока православнаго церковнаго 
п нія, рисовальщику У д е р у—4 уроковъ рисованія въ 
1906/7 учебномъ году; Гапсальскому священнику Алек­
сандру Б жаницкому—8 нед льныхъ уроковъ закона 
Божія православнаго испов данія, им ющему званіе 
учителя начальныхъ училищъ Юрію Тар и—8 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Божія ев.-лютеранскаго испов д., 
учителю-инспектору Петру Лойко—3 дополнительныхъ 
нед льныхъ уроковъ чистописанія, учителю Викентію 
Садовскому—3 нед льныхъ уроковъ гимнастики и 
ему же исп. об. секретаря педагогическаго сов та и 
библіотекаря училища, учителю Ивану Лихту — 6 не-
д льныхъ уроковъ ручного труда, учителю Гапсальскаго 
правительственнаго начальнаго училища Кириллу В і й б е 
— 3 нед льныхъ уроковъ св тскаго п нія, органисту 
Августу Тамбергу—1 нед льнаго урока лютеранскаго 
церковнаго п нія и Владиміру К р е к у — 3 нед ль-
ныхъ уроковъ оркестровой музыки въ 1906/7 учебномъ 
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году; Гольдингенскому* учителю-инспектору Таркпеа-
З у р о к о в ъ  г и м н а с т и к и  и  у ч и т е л ю  А л е к с а н д р о ­
вичу — 3 уроковъ п нія въ 1906/7 учебномъ году; 
И л л у к с т с к о м у :  у ч и т е л ю - и н с п е к т о р у  К .  М и х а л к е в и ч у  
— 3 нед льныхъ уроковъ п нія, учителю Э. Р а м м у 
— 4 нед льныхъ уроковъ ручного труда и учителю 
Я. Андрусевичу — 3 нед льныхъ уроковъ гимна­
стики; помощнику учителя К. Гренчевич у — препо-
даваніе 6 уроковъ русскаго языка въ I отд. II класса 
в ъ  1 9 0 6 / 7  у ч е б н о м ъ  г о д у ;  Л е м з а л ь с к о м у :  у ч и т е л ю  О р ­
лову — преподаваніе въ 1906/7 учебномъ году 2 
уроковъ чистописанія и преподавателю закона Божія 
ев.-лютеранскаго испов данія, П. Петер со ну—5 уро­
ковъ латышскаго языка, съ 7 ноября 1906 г.; Либав-
скому: учителю сего училища Варцову—преподаваніе 
4 уроковъ гимнастики въ 1906/7 учебномъ году; исп. об. 
помощника учителя В. Зильберу — преподаваніе 6 
уроковъ закона Божія лютеранскаго испов данія и 5 
уроковъ п нія, считая съ 1 ноября 1906 г.; Митав-
скому Александровскому: учителю инспектору В. Б о-
х о н к о—преподаваніе 5 нед льныхъ уроковъ гимнастики 
и веденіе письмоводства по училищу, учителю Н. В и н о-
градову—6 двухчасовыхъ уроковъ ручного труда и 
уроковъ п нія, учителю П. Гаревскому — исполненіе 
обязан, секретаря педагогическаго сов та и учителю 
Г Козлову—библіотекаря училища въ 1906/7 учебн. 
году; Перновскому; им ющему званіе учителя частнаго 
начальнаго училища Ф. Циммеру— 6 уроковъ въ не-
д лю закона Божія ев.-лютеранскаго испов данія на н -
мецкомъ язык и 2 уроковъ н мецкаго языка; исполн. 
обяз. помощника учителя М. Классену — 4 уроковъ 
закона Божія и 1 урока церковнаго п нія на эстон-
с к о м ъ  я з ы к  ,  у ч и т е л ю - и н с п е к т о р у  О .  Ц и к л  и н с к о м у —  
2 уроковъ православнаго церковнаго п нія и учителю 
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і  Д м и т р і е в у  —  1  у р о к а  г и м н а с т и к и  в ъ  1 9 0 6 / 7  
у ч е б н о м ъ  г о д у ;  Р е в е л ь с к о м у  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е ­
р и н ы  И :  с в о б о д н о м у  х у д о ж н и к у  К о н с т а н т и н у  К а р л ­
сону—4 нед льныхъ уроковъ рисованія во II, III и IV 
классахъ, учителю Степану Фур су—1 нед льнаго урока 
чистописанія въ ІП отд леніи, учителю черченія Михаилу 
Федорову — 1 нед льнаго урока чистописанія въ IV 
о т д  л е н і и  и  у ч и т е л ю - и н с п е к т о р у  И в а н у  И в а н о в у  —  6  
нед льныхъ уроковъ гимнастики въ 1906/7 учебномъ 
году; учителю 11. К ярку —• 6 уроковъ эстонскаго 
языка, съ 24 ноября 1906 г.; Ревельскому 4-хъ клас­
сному: учителю А. К о о в у — преподаваніе 6 уроковъ 
гимнастики въ семъ училищ , съ 1 августа; учителю 
Ревельскаго I городского мужского начальнаго учили­
ща Я. Кип су — преподаваніе въ 1906/7 учебномъ 
г о д у  1 2  у р о к о в ъ  р у ч н о г о  т р у д а ;  Р и ж с к о м у  И м п е р а т ­
р и ц ы  Е к а т е р и н ы  Г І :  у ч и т е л ю - и н с п е к т о р у  И .  М е р ­
кулову—уроковъ п нія, считая съ 1 ноября 1906 г.; 
чителямъ Е. Богдашичу — 4 дополнительныхъ уро­
ковъ гимнастики и И. Дружи некому — 6 двухча-
совыхъ уроковъ ручного труда въ 1906/7 учебн. году; 
по Вейсенштейнскому городскому училищу: учителю-инс­
пектору И. Рыжову —-1 урока чистописанія, учителю Я. 
Л и н д е — 2  у р о к о в ъ  ч и с т о п и с а н і я ;  у ч и т е л ю  П .  К  я р к у —  
I урока чистописанія и 8 уроковъ ручного труда, въ 
1906 7 учебномъ году; Рижскому 8-хъ классному: учи­
т е л ю  С а д о в н и к о в с к а г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  В а с и л ь ­
еву — 1 урока п нія въ 1906/7 учебномъ году; Таль-
с е н с к о м у :  у ч и т е л ю  и н с п е к т о р у  Н и к о л а ю  К а м и н с к о м у  
— 4 уроковъ гимнастики и 3 уроковъ чистописанія, 
учителю О к а с у — 4 уроковъ н мецкаго языка, 
исп. об. помощника учителя Д р е й м а н у — по 3 
рока п нія и музыки, зав дывающему Тальсенскимъ 
е в а н г .  л ю т і ? р а н с к и м ъ  п р и х о д с к и м ъ  у ч и л и щ е м ъ  Ь л у м -
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б е р г у  —  1 0  у р о к о в ъ  з а к о н а  Б о ж і я  е в а н г е л . - л ю т е р а н ­
скаго испов данія въ 1906/7 учебномъ году; Туккумско-
му: учителю-инспектору Р ы ж к о — 3 уроковъ гимнастики, 
учителю Туккумскаго правительственнаго начальнаго 
училища Гартману—4 уроковъ п нія, священнику I 
Аренту—9 уроковъ закона Божія православнаго испо-
в данія, учителю Туккумскаго ев.-лютеранскаго церков­
наго училища Дыкману —• 10 уроковъ закона Божія 
ев.-лютеранскаго испов данія и учителю рисованія Тук-
кумской женской прогимназіи Г а г а е в у — 6 уроковъ 
рисованія и черченія въ 1906/7 учебномъ году; Фел-
линскому: пастору Гессе — 8 уроковъ закона Божія 
лютеранскаго испов данія, учителю Хаббиба—2 уро­
ковъ чистиписанія, 1 урока православнаго церковнаго 
п  н і я  и  1  у р о к а  с в  т с к а г о  п  н і я ,  у ч и т е л ю  К о с т р о в  у  
— 1 урока гимнастики въ 1906/7 учебномъ году; 
Ф р а у э н б у р г с к о и у :  и с п .  о б .  п о м о щ н и к а  у ч и т е л я  Ш т и л -
лингу — 13 уроковъ закона Божія ев.-лютеранскаго 
испов данія на латышскомъ язык , 1 урока церковнаго 
п нія и 3 уроковъ гимнастики, учительниц н мецкаго 
языка Б. Блументаль—4 уроковъ закона Божія ев.-
лютеранскаго испов данія на н мецкомъ язык , учителю 
С. Нечаеву—3 уроков гь св тскаго п нія въ 1906/7 
у ч е б н о м ъ  г о д у ;  Ю р ь е в с к о м у :  у ч и т е л ю - и н с п е к т о р у  Н и к о -
н о в и ч у — 2  у р о к о в ъ  г и м н а с т и к и ,  у ч и т е л ю  Ш у ш е р и н у  
—12 уроковъ ручного труда, учителю Оргу—4 уро­
ковъ закона Божія ев.-лютеранскаго испов данія. и б. 
волостному учителю Перли — 11 уроковъ того же 
предмета, учителю Юрьевской учительской семинаріи 
Б лову — 10 уроковъ черченія и рисованія, учителю 
Рожковскому — 1 урока православнаго церковнаго 
п нія, дирижеру А л ь б а — 3 уроковъ оркестровой му­
зыки въ 1906/7 учебномъ году учителю Юрьевскаго 
Ш  г о р о д с к о г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  А .  Г е р м а н у — 6  
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уроковъ въ 3 младшихъ отд леніяхъ и учителю Юрьев-
скаго II правительственнаго начальнаго училища В. 
Кеннапу — 6 уроковъ въ 3 старшихъ отд леніяхъ 
эстонскаго языка; учителю А. Л у п к и н у—зав дываніе 
библіотеками училища, считая съ 1 января 1907 года 
и  п о м о щ н и к у  у ч и т е л я  т о г о  ж е  у ч и л и щ а  В .  Т а м м а н у —  
1 урока лютеранскаго духовнаго п нія въ 1906/7 учеб­
номъ году; Якобштадтскому: учителю-инспектору Алек­
сандру Под а чин у—5 уроковъ гимнастики и учителю 
Александру Д у м е л ь ч у к у — Г2 уроковъ ручного 
труда; исп. об. помощника учителя А. С у е т о в у —-
преподаваніе въ семъ училищ 5 нед льныхъ уроковъ 
п нія въ 1906/7 учебн. году 
8) по Везенбергскому правительственному 
мужскому начальному училищу: А. Леп и у — пре­
подавайте 2 необязательныхъ уроковъ н мецкаго языка 
въ семъ училиіц ; 
9) по городскимъ начальнымъ училищамъ: 
Либавскимъ: второму учителю III Либавскаго городского 
мужского начальнаго училища X. Вал л и с у — препо-
даваніе уроковъ закона Вожія ев.-лютеранскаго испов -
данія, въ Либавскомъ такомъ же У учплищ и второму 
учителю Либавскаго такого же VI училища Г и н ц е н-
б е р г у — преподаваніе закона Божія ев.-лютеранскаго 
испов данія въ томъ же училищ . 
е) Освобождены отъ преподавания: 
1 )  п о  И м п е р а т о р с к о м у  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р с и т е т у :  
исп. обяз. университетскаго архитектора и преподавателя 
началъ архитектуры Рейнгольдъ Гулеке—отъ исполне-
нія означенныхъ обязанностей, согласно прошенію, счи­
тая съ 1 ноября; 
2) по мужскимъ гимназіямъ: преподаватель француз­
с к а г о  Я з ы к а  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и  к  о -
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л а я  I  Г о р а ц і й  Л о г л е н ъ  —  о т ъ  п р е п о д а в а я і я  3 - х ъ  
нед льныхъ уроковъ французскаго языка въ У класс 
т о й  ж е  г и м н а з і и ,  с ъ  2 9  а в г у с т а  1 9 0 6  г . ;  Ю л і й  Д е р  л  и ,  
согласно его прошенію, —отъ преподаванія въ Аренс-
бургской гимназіи уроковъ французскаго языка, съ 30 
августа; 
3) по Вольмарской учительской семинаріи: допущен­
ный къ исполненію обязанностей учителя п нія и му­
зыки Густавъ П е й н ъ—отъ сихъ обязанностей, считая 
съ 20 августа 1906 г., 
4) по Виндавской женской гимнасіи: Карлъ Линде-
м а н ъ—отъ преподаванія уроковъ гимнастики и танцевъ, 
согласно его гіросьб , съ 20 ноября 1906 г.; 
5) по Гольдингенскому городскому женскому 6-клас-
сному училищу: инженеръ-архитекторъ Леопольдъ Р и-
м е р ъ, согласно его просьб ,—отъ преподаванія уроковъ 
математики со П-ой половины 1906/7 учебнаго года и 
Г фонъ-Г раб е—отъ преподаванія уроковъ п нія, съ 
24 августа 1906 г.; 
6) по городскимъ по положенію 31 мая 1872 года 
училищамъ: Якобштадтскому: согласно прошенію, Фирсъ 
Л ы с о в ъ — отъ исполненія обязанностей помощника 
учителя, съ 1 сентября 1906 г.; Митавскому Александ­
ровскому: Августъ Свиннэ —отъ испол. обязанностей 
помощника учителя, съ 1 сентября 1906 г.; Рижскому 
3-му: допущенный къ преподаванію уроковъ черченія 
и рисованія А. Лейява — отъ сихъ обязанностей, 
считая съ 1 октября 1906 г.; допущенный къ пре­
подаванш уроковъ закона Божія евангелическо-лютеран-
скаго испов данія Э. Б о ш ъ — отъ сихъ обязанно­
стей, съ 15 октября 1906 г.; Вейсенштейнскому: допу­
щенный къ исполненію обязанностей учителя надв. сов. 
едоровъ — отъ сихъ обязанностей, считая 1  съ 1 
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ноября 1906 г., Рижскому Императрицы Екате­
рины 11: учитель Рижскаго городского начальнаго учи­
лища на Суворовской улиц М. Матв евъ—отъ пре-
подаванія уроковъ п нія въ Рижскомъ городскомъ 
училищ Императрицы Екатерины II, съ 1 ноября 
1906 г., Либавскому: пасторъ К. Гольдбергъ и учи­
тель приготовительнаго класса Либавскаго реальнаго 
училища В. Василевскій—отъ преподаванія, первый— 
6 
нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лютеранскаго 
испов данія и второй—5 уроковъ п нія. съ 1 ноября 
1 9 0 6  г . ;  А р е н с б у р г с к о м у :  у ч и т е л ь  Ф е й е р а б е н д ъ — о т ъ  
преподаванія 1 урока лютеранскаго церковнаго п нія; 
7) по Гробинскому правительственному начальному 
училищу: Ядвига В и к б е р г ъ—отъ преподаванія закона 
Божія, ев.-лютеранскаго испов данія, съ 1 сентября 
1906 г., 
ж) Оставлены на служб : 
инспекторъ народныхъ училищъ Венденскаго района 
Онисимъ Бол ото въ—на два года, считая съ 1 іюня 
1906 г.; законоучитель ев.-лютеранскаго испов данія 
Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I  
Благословеннаго Корнелій Трефнеръ—по вы­
слуга имъ 40 л тъ по учебной части — на 3 года, съ 
19 августа 1906 г.; 
з) Уволены въ отпуски внутри Имперіи: 
преподаватель Ревельской гимназіи Императора 
Николая I Ф. Вайчкусъ—на 4 м сяца, съ 15 ав­
густа; учительница рукод лія Рижскаго Суворовскаго 
соединеннаго городского начальнаго училища Оттилія 
Трейландъ, съ 1 сего сентября, на 4 м сяца, съ 
порученіемъ ея уроковъ учительниц того же предмета 
Торенсбергскаго женскаго городского начальнаго учи­
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лища Элиз Ста а к ъ; учительница Залисбургскаго 
п р а в и т е л ь с т в е н н а г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  О л ь г а  К а з и н а  
—тіо бол зни на 1 м сяцъ, съ 26 сентября, съ пору-
ченіемъ ея уроковъ им ющей званіе начальной учитель-
ниц Берт Конрадъ—за вознагражденіе по 30 руб. 
въ м сяцъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; учи­
тельница русскаго языка Митавской женской гимназіи 
Любовь Евграфова—по бол зни, на 1 м сяцъ, счи­
тая съ 7 октября 1906; утверждено распоряженіе 
директора народныхъ училищъ Лифляндской губерніи 
объ увольненіи въ 2-хъ нед льный отпускъ, съ 10 ок­
тября, учителя-зав дывающаго Рижскимъ II правитель-
с т в е н н ы м ъ  н а ч а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ е м ъ  И л ь и  С у п р у н о в  а ;  
учитель графическихъ искусствъ Рижского городского 
училища Императрицы Екатерины II Тихонъ 
Поповъ—по бол зни, на 28 дней, съ 10 октября 
учитель Рижскихъ соединенныхъ городскихъ начальныхъ 
училищъ Александръ Балткай—по бол зни, на 1 м -
сяцъ, съ 17 октября; инспекторъ народныхъ училищъ 
Г о л ь д и н г е н с к а г о  р а й о н а ,  с т .  с о в .  В и к т о р ъ  X л  б н и к о в ъ  
— съ 22 декабря 1906 г, по 7 января 1907 г., учитель-
и н с п е к т о р ъ  В е з е н б е р г с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  Д у щ е ч ­
ки нъ въ С.-Петербург съ 22 декабря 1906 г, по 7 
января 1907 г., съ порученіемъ зав дыванія училищемъ 
на время его отпуска учителю Мазингу; начальница Ли­
б а в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  Л ю б и м о в а  —  н а  2 4  и  2 5  
декабря 1906 г.; учительница Вольмарской женской про-
гимназіи Ольга Дроздова—по бол зни. съ 27 декабря 
1906 г. по 24 января 1906 г., 
и) Уволены отъ службы согласно прошенію: 
1) по Рижскому политехническому институту: ассистентъ 
по физик К. Пфаффъ, съ 1 декабря 1906 г., 
2) по Ревельской гимназіи Императора Николая) 
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пасторъ-адъюктъ Павелъ Кульбергъ—отъ должности 
законоучителя ев.-лютеранскаго испов данія. съ 1 нояб­
ря 1906 г.; 
3) по Рижскому городскому реальному училищу: учи­
тель французскаго языка при основныхъ классахъ Иванъ 
Эккардтъ, съ 31 декабря: 
4) по Рижской Ломоносовской женской гимназіи: клас­
сная надзирательница Анна Гальяръ — съ августа 
1 9 0 6  г . ;  п р е п о д а в а т е л ь  м а т е м а т и к и  В .  Х а р л а м о в ъ  —  
по бол зни, съ 10 ноября 1906 г.; колежскій сов тн. 
Яковъ Осиповъ — отъ званія члена попечительнаго 
сов та; 
5) по Лемзальскому городскому женскому училищу 
II разряда: учительницы: Любовь Дмитріева и Софья 
Чал и ко ва—отъ занимаемыхъ должностей, съ 7 ноября 
1906 г.; 
6) по городскимъ по положенію 31 мая 1872 года 
училищамъ: врачъ Либавскаго: А. Гольдбергъ — отъ 
занимаемой должности, считая съ 1 октября 1906 г.; 
у ч и т е л ь  г р а ф и ч е с к и х ъ  и с к у с с т в ъ  Р и ж с к а г о  И м п е р а т ­
рицы Екатерины II Тихонъ Попов ъ, съ 18 нояб­
ря 1906 г.; сверхштатный учитель Везенбергскаго П. 
Шабунинъ—отъ занимаемой должности, съ 1 декабря 
1906 г.; врачъ Рижскаго: Иванъ Нагурскій — отъ 
занимаемой должности по разстроенному здоровью, счи­
тая съ 1 декабря 1906 г.; учитель Лемзальскаго: В. 
О р л о въ—отъ занимаемой должности, считая съ 1 янва­
ря 1907 г.: 
7) по казеннымъ еврейскимъ училищамъ I разряда: 
Якобштадскому смотритель Аронъ Гальпернъ — отъ 
занимаемой должности, за назначеніемъ его помощни-
комъ учителя Минскаго еврейскаго начальнаго училища, 
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съ 1 декабря 1906 г., Гольдингеяскому: смотритель 
Адамъ Ж а г а т ъ. съ 1 декабря 1906 г.; 
В) по Усть-Двинскому правительственному начальному 
училищу: учительница 3. Анд е р со нъ, считая съ 1 
октября 1906 г.; 
9) по Валкскому городскому начальному училищу: 
зав дывающая училищемъ Г Б е т ц ъ, считая съ 1 ян­
варя 1907 г, 
і) Исключены изъ списка служащихъ по округу: 
бывшій учитель Гапсальскаго 3-хъ класснаго город­
ского училища Генрихъ Томпъ съ 10 іюля 1902 г., 
за лереходомъ на службу въ Восточную Сибирь, съ 
отм ной увольненія его отъ службы, объявленнаго въ 
циркуляр по округу за 1902 г (стр. 322); наставникъ 
Вольмарской учительской семинаріи Андрей Ш а к о, за 
перем щеніемъ на службу въ Виленскій учебный округъ, 
съ 1 декабря; учитель древнихъ языковъ Ревельской 
г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  Ф е л и к с ъ  В а й ч -
к у с ъ, въ виду перем щенія на службу въ Харьковскій 
учебный округъ, со 2 декабря 1906 г, 
IX. Изв щенія. 
Попечителемъ Округа разр гиено: Л) ввести'. 
въ Валкской мужской прогимназіи Т Грюн­
берга для желающихъ учениковъ преподаваніе латыш­
ского и эетонскаго языковъ, въ качеств необязатель­
ная) предмета, съ 10 окт. 1906 г., 
съ конца 1906 г. въ Вольмарскомъ городскомъ 
начальномъ училищ преподаваніе нЬмецкаго языка 
во вн классное время, въ качеств необязательна™, 
для желающихъ и усп вающихъ по обязательнымъ 
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предметамъ курса училища учащихся двухъ старшихъ 
отд леній. по 2 урока въ нед лю, съ платой по 1 руб. 
въ годъ съ каждаго желающаго обучаться н мецкому 
языку. 
въ Патцальскомъ 2-хъ классномъ сельскомъ мини­
стерскомъ училищ обученіе во вн урочное время пере­
плетному мастерству для желаюшихъ учащихся, 
въ Кендасскомъ 2-классномъ сельскомъ мини-
стерскомъ училищ съ начала 1906/7 учеб. года 
преподаваніе садоводства, огородничества и пчеловод­
ства въ трехъ старшихъ отд леніяхъ, а именно: въ III 
отд леніи по 2 и въ IV и У отд. по 3 нед льныхъ 
урока, въ качеств необязательныхъ предметовъ, съ 
порученіемъ гіреподаванія ихъ учителю назв. у-ща Ивану 
М е й е р у и выдачей ему вознагражденія за этотъ трудъ 
въ разм р пятидесяти рублей въ годъ изъ см т-
ныхъ суммъ училища, 
съ начала 1906/7 учебнаго года, во вн клас-
сное время, преподаваніе уроковъ латышкаго языка 
въ Туккумской женской прогимнэзіи, въ приготовитель-
номъ и I классахъ по 2 урока въ нед лю и по одному 
уроку въ нед лю во II, III и IV классахъ, 
съ II половины 1906/7 уч года въ Ревельской 
Александровской гимназіи преподаваніе уроковъ эстон-
скаго языка, въ качеств необязательная предмета, 
для желающихъ учениковъ. 
въ І-классномъ министерскомъ училищ при це-
ментномъ завод „Портъ-Кундъ" преподаваніе 2 не-
д льныхъ уроковъ н мецкаго языка, въ качеств не­
обязательна™ предмета для желающихъ учащихся, не 
взимая съ нихъ за то особой платы, 
съ начала текущаго учебнаго года преподаваніе 
2 нед льныхъ уроковъ рукод лія для д вочекъ въ 
Каттентакскомъ 2-хъ классномъ министерскомъ училищ . 
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въ Добленскомъ правительственномъ начальномъ 
училищ преподаваніе 2 нед льныхъ уроковъ н -
мецкаго языка въ качеств предмета необязательнаго 
для желающихъ учащихся, съ взиманіемъ въ пользу 
преподавателя сего предмета по 2 руб. въ годъ съ 
каждаго учащагося, 
въ Ревельскихъ городскихъ и правительственных^ 
начальныхъ училищахъ преподаванія во вн классное 
время 2 нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка, въ 
качеств предмета необязательнаго, для учащихся же­
лающихъ изучить таковой и вполн усп вающихъ по 
обязательнымъ гіредметамъ учебнаго курса, при соблю-
деніи сл дующихъ условій: 1) преподаваніе н мецкаго 
языка начинается со 2-го отд ленія: 2) преподаваніе 
н мецкаго языка состоитъ въ обученіи разговорной р чи 
по натуральному методу, чтенію и письму и 8) за 
обученіе сему предмету взимается въ пользу преподава­
теля или преподавательницы особая плата въ разм р 
одного рубля въ полугодіе, 
въ Либавскомъ и Альтенбургскомъ римско-като-
лическихъ церк.-приходскихъ училищахъ преподаваніе 
польскаго и литовскаго языковъ по 3 урока въ нед лю 
въ каждомъ изъ отд леній названныхъ училищъ, въ 
качеств необязательныхъ предметовъ для желающихъ 
учащихся сихъ національностей безъ всякихъ расходовъ 
со стороны казны по преподаванію этихъ языковъ, 
въ Лемзальскомъ городскомъ женскомъ училищ 
II разряда преподаваніе латышскаго языка въ коли-
честв 4 нед льныхъ уроковъ для желающихъ ченицъ, 
въ качеств необязательнаго предмета во вн клаесное 
время, съ отнесеніемъ расхода по сему предмету на 
м стныя средства. 
на педагогическихъ курсахъ при Везенбергскомъ 
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городскомъ училищ въ 1906/7 учебномъ году одинъ 
нед льный урокъ игры на скрипк , 
въ Гапсальскомъ правительственномъ женскомъ 
начальномъ училищ , начиная со 2 октября, препода-
ваніе во вн классное время 3 нед льныхъ уроковъ 
н мецкаго языка въ качеств необязательнаго предмета 
для ученицъ, желающихъ изучать таковой и усп ющихъ 
по обязательнымъ предметамъ учебнаго курса, со взи-
маніемъ съ каждой изъ нихъ въ пользу преподаватель­
ницы сего предмета по 2 руб. въ годъ и съ т мъ, чтобы 
списокъ обучающихся этому предмету былъ предвари­
тельно утв рждаемъ м стнымъ инспекторомъ народныхъ 
училищъ, и преподаваніе состояло 6:а ВЪ обученіи раз­
говорной р чи по натуральному методу, чтенію и письму, 
въ Цабельнскомъ правительственномъ началь­
номъ училищ преподаваніе во вн классное время 2 
нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка, въ каче-
ств необязательнаго предмета, для желающихъ и усп -
вающихъ по вс мъ обязательнымъ предметамъ курса 
учащихся, со взиманіемъ съ каждаго изъ нихъ въ г.ользу 
преподавателя сего предмета особой платы въ разм р 
4 руб. въ годъ. 
преподаваніе необязательныхъ уроковъ н мецкаго 
языка въ Юрьевскомъ IV городскомъ начальномъ училищ , 
начиная съ 3-го отд ленія, по 3 урока въ нед лю. 
въ Кароленскомъ ев.-лютеранскомъ приходскомъ 
училищ преподаваніе 2 уроковъ въ нед лю н мецкаго 
языка, въ качеств необязательнаго предмета, для же­
лающихъ учащихся, 
въ Юрьевской женской гимназіи А. С. Пушкина 
преподаваніе ручного труда (папочньтя работы и 
р зьба по дереву) въ качеств необязательнаго пред­
мета для ученицъ младшихъ классовъ. кои пожелаютъ 
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обучаться этому предмету, съ порученіемъ преподаванія 
сего предмета учителю-инспектору Юрьевскаго город­
с к о г о  у ч и л и щ а  А н т о н у  Н и к о н о в и ч у .  
съ 1906/7 учебнаго года преподаваній литовскаго 
языка въ качеств необязательнаго предмета въ 
Полангенской прогимназій, если окажется достаточное 
число учениковъ, желающихъ изучать этотъ предметы 
со II полугодія 1906/7 учебнаго года въ Рижскомъ 
реальномъ училищ Императора Петра I— препо-
даваніе латышскаго языка, въ качеств необязательнаго 
предмета, для желающихъ учениковъ этого училища, 
въ Юрьевскомъ V* городскомъ начальномъ училищ 
съ начала съ 1907 года преподаваніе безплатныхъ уро­
ковъ н мецкаго языка для желающихъ учащихся, съ 
отнесеніемъ расхода по сему предмету на м стныя средства, 
преподаваніе 4 нед льныхъ уроковъ н мецкаго язы­
ка въ Калетенскомъ 2-хъ классномъ сельскомъ мини­
стерскомъ училищ для желающихъ учениковъ сего учи­
лища, во вн урочное время, съ вознагражденіемъ въ 
пользу учителя за это преподаваніе по 4 рубля въ годъ 
съ каждаго желающаго обучаться сему языку учаща-
гося, съ 25 ноября 1906 г., 
въ Гольдингенскомъ 2-хъ классномъ министерскомъ 
училищ преподаваніе 1) н мецкаго языка въ качеств 
необязательнаго предмета для желающихъ учащихся, въ 
количеств 3 уроковъ въ I класс и 2 — во II класс , 
со взиманіемъ въ пользу преподавателя по 3 руб. въ 
годъ съ каждаго обучающагося сему предмету ученика; 
2) 2 нед льныхъ необязательныхъ уроковъ латышскаго 
языка во II класс , увеличивъ число уроковъ этого 
языка въ I класс на 3 въ нед лю, съ 27 ноября 
1906 г., 
въ частномъ женскомъ училищ III разреда въ г 
Риг , содержимомъ Анною Ястржембской, преподаваніе 
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польскаго языка, въ качеств необязательнаго предмета, 
для желающихъ учащихся польской національности и 
совм стное обученіе въ семъ училищ мальчиковъ и 
д вочекъ, причемъ посл днихъ до 11-л тняго возраста, 
въ Либавсгофскомъ волостномъ училилищ , въ г. 
Либав , преподаваніе 2 нед льныхъ необязательныхъ 
уроковъ н мецкаго языка для желающихъ учащихся 
сего училища, 
II основномъ и II иараллельномъ отд леніяхъ Ми-
тавскаго I мужского приходского начальнаго училища 
Св. Анны безплатное преподаваніе 2 нед льныхъ уро­
ковъ латышскаго языка для учащихся латышей, 
въ Нустагскомъ министерскомъ училищ съ 1907 
года преподаваніе н мецкаго языка, въ качеств необя­
зательнаго предмета, во вн классное время, для желаю­
щихъ и усп ваюіцимъ по вс мъ обязательнымъ предме­
тамъ курса учащихся 4-го и 5-го отд леній училища, 
по 3 урока въ нед лю, за особую плату, по программ 
—обученіе разговорной р чи. чтенію и письму, 
въ Юрьевскомъ городскомъ училищ преподаваніе 
эстонскаго языка во вс хъ классахъ училилища, въ 
качеств необязательнаго предмета для желающихъ уче­
никовъ, всего въ количеств 12 нед льныхъ уроковъ, 
въ Туккумскомъ городскомъ училищ преподаваніе 
для желающихъ учениковъ дополнительныхъ необязатель­
ныхъ предметовъ: французскаго и н мецкаго языковъ, 
по 4 нед льныхъ урока, латышскаго языка и музыки, 
по 2 нед льн. ур. и коммерческой ари метики и бухгал­
терш— 2 нед льныхъ урока, со взиманіемъ платы въ 
пользу преподавателей сихъ предметовъ, кром препо­
давателя коммерческой ари метики и бухгалтеры, съ 
каждаго ученика, обучающагося французскому языку — 
по 5 руб. въ годъ, н мецкому языку — по 4 руб. въ 
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годъ, латышскому языку—по 2 руб. въ годъ и музык 
— 3 руб. въ годъ, 
въ городскихъ училищахъ: Рижскомъ Петропавлов-
скомъ — необязательныхъ уроковъ латышскаго языка, 
для желающихъ учащихся, по 2 урока въ нед лю въ 
каждомъ изъ 4 старшихъ отд леній училища, за особую 
плату—по 2 руб. въ годъ съ каждаго ученика, желаю-
щаго обучаться этому предмету, 
Рижскомъ 3-мъ — необязательныхъ уроковъ фран­
цузскаго языка, начиная со II класса, по 2 нед льныхъ 
урока для каждой группы, съ платою по 4 руб. въ 
годъ въ пользу преподавателя съ каждаго обучающагося 
сему предмету ученика, 
въ Гапсальскомъ городскомъ училищ , въ качеств 
необязательнаго предмета, преподаваніе 2 нед льныхъ 
уроковъ эстонскаго языка для учениковъ ІЛ класса, же­
лающихъ и усп вающихъ по обязательнымъ предметамъ 
училищнаго курса, съ отнесеніемъ расхода по препо-
даванію сихъ уроковъ на спеціальныя средства училища, 
въ Гольдингенскомъ городскомъ женскомъ 6-клас-
сномъ училищ преподаваніе, въ качеств необязатель­
наго предмета, еврейскаго в роученія, при условіи, чтобы 
вопросъ о вознагражденіи преподавателя сего предмета 
былъ предоставленъ соглашенію его съ родителями 
учащихся, 
2) Открыть: 
въ м. Суббат согласно ходатайству схода выбор-
ныхъ Роденской волости, начальное училище для обу-
ченія д тей католиковъ—членовъ названной волости, 
въ Либавской Николаевской гимназіи, съ начала 
1906/7 уч. года параллельное отд леніе при II класс 
сего училища и закрыть таковое при Ш класс . 
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при VII класс Рижской Ломоносовской женской 
гимназіи параллельное отд леніе по русскому языку, 
математик , физик , космографіи и исторіи, въ вид 
временной м ры, въ виду значительнаго числа ученицъ 
въ означенномъ класс . 
съ начала 1906/7 учебнаго года параллельное отд -
леніе при ГІортъ-Кундаскомъ I—классномъ министерскомъ 
училищ на средства цементнаго завода „Портъ-Кунда" 
при VI класс Юрьевской женской гимназіи А. С. 
Пушкина параллельное отд леніе, съ 1 сентября 1906 г., 
съ отнесеніемъ расхода на содержаніе его на спеціальныя 
средства гимназіи. 
при VI кл. перновской женской гимназіи парал­
лельное отд леніе по предметамъ: русскому и н мецкому 
языкамъ, математик , физик , исторіи и рукод лію, на 
1906/7 уч .годъ, въ вид временной м ры, въ виду значи­
тельнаго числа ученицъ въ класс , 
приготовительный классъ при Вольмарской женской 
прогимназіи, 
съ конца 1906 г. безплатную посл -об денную 
см ну при Рижскомъ III правительственномъ начальномъ 
училищ , въ вид параллельнаго отд ленія сего учили­
ща, съ отнесеніемъ расхода для сей ц ли до 50 р. на 
кредитъ на общія нужды народнаго образованія въ 
Лифляндской губерніи, 
Курляндскому обществу мукомоловъ въ г. Митав 
школу мукомоловъ для теоретическаго и практическая 
подготовленія подмастерьевъ (монтеровъ) мукомольнаго 
д ла. состоящую изъ двухъ классовъ, 
3) Преобразовать'. 
съ текушаго учебнаго года существовавшія до сихъ 
поръ въ г Валк и Вольмар городскія женскія учи­
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лища И разряда въ женскія прогимназіи на точномъ 
основаніи Положенія о женскихъ гимназіяхъ и прогим-
назіяхъ 24 мая 1870 года, 
съ 1906/7 учебн. года Смильтенское правительствен­
ное начальное училище въ 2-классное, съ прим неніемъ 
къ нему программы 2-классныхъ министерскихъ училищъ, 
учредить при этомъ училищ съ 1 сентября 1906 г. 
должность второго учителя, съ содержаніемъ по 360 р. 
въ годъ (при готовой квартир ) изъ спеціальныхъ 
средствъ и взимать плату за ученіе во II класс сего 
училища по 8 руб. въ годъ съ каждаго изъ учащихся. 
4) Увеличить: 
число уроковъ н мецкаго языка въ Аренсбургскомъ 
городскомъ училищ , съ 6 до 8 въ нед лю. 
число уроковъ закона Божія римско-католическаго 
испов данія въ Либавскомъ городскомъ училищ , съ 2 
до 5 въ нед лю, съ начала 2 полугодія текущаго учеб­
наго года. 
5) Производить: 
въ вид опыта, на текущій учебный годъ, врачу 
Р и ж с к о й  н и з ш е й  р е м е с л е н н о й  ш к о л ы  И м п е р а т о р а  
Александра II И. Михлину чтеніе по гигіен для 
учащихся названной школы, въ свободное время отъ 
занятій классныхъ и въ мастерскихъ. 
6) Учредить: 
при Газенпотскомъ правительственномъ женскомъ 
начальномъ училищ должность второй учительницы, 
считая съ 1 января 1907 г., на штатные суммы училища, 
при Розбекъ-Руцкомъ 2-хъ классномъ сельскомъ 
министерскомъ училиіц должность почетнаго блюстителя, 
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въ каковой утвержденъ г, Лифляндскимъ губернаторомъ 
влад лецъ им. Верценберле Эд. Вейнбергъ срокомъ на 
3 года, считая съ 1 сентября 1906 года, 
при Грюнвальдскомъ 2-хъ классномъ сельскомъ ми­
нистерскомъ училищ должность учительскаго помощника, 
съ отнесеніемъ расхода по сей должности на м стныя 
средства, съ 24 ноября 1906 г., 
при Нустагскомъ 2-хъ классномъ министерскомъ 
училищ , считая съ 1 ноября 1906 г., должность по­
мощника учителя, съ отнесеніемъ расхода по сей долж­
ности въ количеств 250 р. на спеціальныя средства 
училища, 
съ 1 октября 1906 г. при Альшвангенскомъ 2-хъ 
классномъ сельскомъ министерскомъ училищ должность 
третьяго учителя, съ отнесеніемъ расхода по сей 
должности на м стныя средства, 
при Рижскомъ городскомъ училищ Императрицы 
Екатерины II должность учительскаго помощника съ 
преимущественной обязанностью надзирать за поведеніемъ 
учениковъ, съ отнесеніемъ вознагражденія по 375 руб. 
въ годъ на спеціальныя средства училища, 
при Баускомъ правительственномъ женскомъ началь­
номъ училищ должность второй учительницы съ окла-
домъ въ 250 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ 
/ училища. 
7) Зам нить и изм нитъ: 
въ Рижской Ломоносовской женской гимназіи въ 
приготовительномъ класс 2 урока н мецкаго языка 2-мя 
уроками французскаго языка, 
въ той же гимназіи увеличить число уроковъ ма­
тематики: въ VIII кл. и въ VII кл. съ 5 на 6 въ каж-
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домъ изъ сихъ классовъ, при чемъ въ первомъ изъ 
означенныхъ классовъ вообще и во второмъ временно, 
на 1906/7 уч. годъ, 
плату за ученіе съ 1907 года въ IV и V отд ле-
ніяхъ Руенскаго правительственнаго мужскаго начальнаго 
училища съ 6 до 10 руб. въ годъ съ каждаго учащаяся, 
6) Перенести: 
учительскую библіотеку изъ Добленскаго волостного 
училища въ Добленское правительственное начальное 
училище, 
согласно постановленію Педагогическая Сов та 
Виндавской женской гимназіи I урокъ рукод лія изъ 
VII класса во ІІ-ой классъ. 
9) Увеличить: 
въ 1906/7 уч. году по уроку исторіи въ ІІа и ІІб 
классахъ Либавской женской гимназіи, 
число нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка съ 3 
на 4 въ старшемъ отд. I класса, во II и ІТІ клс. Вер-
роскаго городского женскаго училища II разряда. 
въ Туккумской женской прогимназіи, число уроковъ 
ари метики въ I и И классахъ прогимназіи, по I уроку 
въ каждомъ класс , за счетъ уроковъ французскаго 
языка т хъ же классовъ прогимназіи. 
10) Уменьшить: 
число уроковъ въ Лемзальскомъ городскомъ училищ 
дополнительныхъ по чистоиисанію съ 4 на 2 и по за­
кону Божію ев.-лютеранскаго испов данія на 2, соеди-
нивъ при обученіи сему посл днему предмету учениковъ 
3 и 4 отд леній, 
плату за ученіе съ 3 до 1 руб. въ годъ. въ Казе-
пельскомъ правительственномъ и въ Красногорскомъ и 
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Раюшскомъ Министерскихъ училищахъ со вс хъ учащих­
ся, а въ Тихотскомъ министерскомъ лишь съ т хъ, 
родители коихъ проживаютъ въ Казегіельской волости. 
11) Организовать: 
учителю-зав дующему начальнымъ училищемъ при 
ф а б р и к  Т - в а  М .  С .  К у з н е ц о в а  в ъ  г .  Р и г  г - н у  С к в о р ­
цов у, въ вид опыта, на 1906/7 уч. годъ, уроки гра­
моты для неграмотныхъ взрослыхъ рабочихъ означен­
ной фабрики на сл дующихъ нача^ахъ: 1) ц ль уроковъ 
научить читать и писать по русски; 2) обученіемъ зани­
маются, по желанію, вс учителя фабричнаго училища; 
3) об чаюшіеся д лятся на группы—не бол е 20 чело-
е къ на одного учащаго; 4) продолжительность курса 
обученія не бол е половины учебнаго года, при 3 уро-
кахъ въ нед лю; и 5) плата за ученье 50 коп. въ м -
сяцъ, при чемъ б днейшіе рабочіе могутъ быть освобож­
даемы отъ уплаты этихъ денегъ. 
12) Закрыть'. 
съ начала текущаго учебнаго года I классъ Голь-
дингенскаго городского училища и разд лить II классъ 
на 2 самостоятельны я отд ленія, 
въ текущемъ учебномъ году въ Ревельской женской 
гимназіи параллельное отд леніе при VI кл. и открыть 
таковое при II кл., съ отнесеніемъ расхода по содержа-
нію его на спеціальныя средства гимназіи. 
13) Выдать: 
награду учителю Рижскихъ русскихъ начальныхъ 
у ч и л и щ ъ ,  ч т о  н а  Я р о с л а в с к о й  у л и ц  .  И в а н у  О р л о в у ,  
за его отлично - усердную службу въ должности 
начальнаго учителя въ теченіе 25 л тъ. 100 руб. 
изъ кредита на общія нужды народнаго образованія. 
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14) застраховать зданіе ручного труда Баускаго го­
родского училища на сумму 2000 руб., съ отнесеніемъ 
расхода по страховк , въ разм р 9 руб. 70 коп., на 
спеціальныя средства училища, 
15) ГІопечителемъ Округа назначены: учитель Лем-
зальскаго городского училища В. Орловъ — непрем н-
нымъ членомъ правленія общества вспомоществованія 
нуждающимся учащимся Лемзальскихъ учебныхъ заведе-
ній, въ качеств представителя отъ Лемзальскаго го­
родского училища, 
зав дывающій Верроскимъ городскимъ мужскимъ 
начальнымъ училищемъ Иванъ Сиркъ—членомъ прав-
ленія общества вспомоществованія б днымъ учащимся 
Верроскихъ городскихъ училищъ, въ качеств предста­
вителя отъ названнаго училища, 
законоучитель ГІрибалтійской учительской семина-
ріи священникъ М. Авроровъ—непрем ннымъ членомъ 
правленія общества вспомоществованія нуждающимся 
воспитанникамъ Прибалтійской учительской семинаріи, 
въ качеств представителя отъ сей семинаріи, 
учитель Ревельского 4-хъ класснаго городского 
училища А. Коовъ—непрем ннымъ членомъ правленія 
общества вспомоществованія нуждающимся учащимся 
сего училища, 
учитель Виндавскаго городского училища Т Дмит-
ріевъ—вторымъ членомъ отъ учебнаго в домства въ 
Дондангенскій училищный сов тъ, 
учитель-инспекторъ Гапсальскаго городского учи­
лища П, Лойко — членомъ Гапсальской городской 
училищной коллегіи, считая съ 1 августа 1906 г., на 
м сто выбывшаго изъ состава сей коллегіи надв. сов. 
Личака. 
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учитель-инспекторъ Туккумскаго городского училища 
Рыжко — непрем ннымъ членомъ правленія Туккумска­
го общества вспомоществованія нуждающимся учащимся, 
инспекторъ народныхъ училищъ II Рижскаго город­
ского района В. Правдинъ и Рижскаго района П. 
Д вкоцинъ — членами городскихъ училищныхъ кол-
легій отъ учебнаго в домства — Правдинъ Рижской, а 
Д вкоцинъ — Шлокской и учитель Лемзальскаго город­
ского училища В. Орловъ — Лемзальской городской 
училищной коллегіи, 
преподаватель н мецкаго языка Перновской гимназіи 
Эрнстъ Бреде — членомъ отъ учебнаго в домства въ 
училищную коллегію означенной гимназіи, съ 13 сен­
тября 1906 г., 
окружной инспекторъ ст, сов. А. И. Толмачевъ 
—членомъ отъ министерства народнаго просв щенія въ 
Лифляндскій губернскій комитетъ по призр нію д тей 
лицъ, погибшихъ въ войну съ Японіей, 
Ревельскій городской голова инженеръ В. Лендеръ 
и присяжный пов ренный Л. О л е с к ъ — членами попе­
чительная сов та Александровскаго эстонская город­
ского училища, 
преподаватель Либавской женской гимназіи Кон-
стантинъ Феодотьевъ — членомъ попечительнаго со-
в та той же гимназіи срокомъ на три года, съ 23 
ноября 1906 г., 
Вольмарскій городской голова, кол. сов. Георгій 
А п п и н г ъ ,  ч л е н ъ  г о р о д с к о й  у п р а в ы  И в а н ъ  Э н к м а н ъ  
и гласный Ансъ Шмидтъ — членами попечительнаго 
сов та м стной женской прогимназіи срокомъ на три 
года, считая съ 1 ноября 1906 г., 
купеческій сынъ М. Ивановъ — почетнымъ смот-
рителемъ Рижскаго 3-хъ класснаго городского училища 
на 3 года, считая съ I іюня 1906 г., 
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16) Попечителемъ округа освобождены: члены попечи-
тельнаго сов та Александровскаго эстонскаго городского 
училища Я, Кервъ и П. Гейнрихсенъ — отъ обя­
занностей по сему званію, съ 7 ноября 1906 г., 
1 7 )  в р .  и с п .  о б я з .  н а ч а л ь н и к а  с л у ж б ы  п у т и  Б а л т і й с к о й  
и Псково-Рижской жел зныхъ дорогъ, ст. сов., инженеръ 
ІІетръ Яковлевъ — утвержденъ эстляндскимъ губерна-
торомъ 14 октября 1906 г. въ званіи почетнаго блю­
стителя однокласснаго министерскаго училища на стан-
цш Тапсъ. 
18) Архіепископомъ Рижскимъ и Митавскимъ назначенъ 
протоіерей Рижской Александро-Невской церкви Василій 
Березскій—наблюдателемъ за преподаваніемъ закона 
Божія во вс хъ женскихъ среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ гор. Риги, 
19) Лифляндскимъ губернаторомъ освобожденъ отъ 
званія почетнаго блюстителя Реппинскаго имени генералъ-
лейтенанта М. А. Пашкова — министерскаго училища 
б .  к о м м и с а р ъ  п о  к р е с т ь я н с к и м ъ  д  л а м ъ  Н .  М а л а м а и  
утвержденъ въ семъ званіи генералъ-лейтенантъ М. 
А. Пашковъ, срокомъ на 3 года. 
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